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T I E M P O P K O B A B I . E P A R A H O Y 
B u e n t i e m p o , 
i g u a l e s t e m p e r a t u r a s 
P o s i b l e s l l u v i a s . 
L a no ta del Observa tor io , en l a p á -
g i n a 13. D I A R I O D E L A M A R I N A 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A P O S T A L E I N S C R I P T O C O M O C O B R E S P O D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D B C O R R E O S D E L A H A B A N A . 
E D I C I O N 
D B L A 
M A Ñ A N A 
2 8 p a g i n a s o c r r s . 
A N O X C I I I 
L A H A B A N A , M A R T E S , 1 0 D E F E B R E R O D E 1 9 2 5 . — S A N T A S E S C O L A S T I C A Y S O T E R A , V I R G E N E S Y M A R T I R E S . N U M E R O 4 1 
C O N A S I S T E N C I A D E L R E Y A L F O N S O Y D E L G E N E R A L 
P R I M O D E R I V E R A S E E F E C T U A R A E L D O M I N G O L A 
I N A U G U R A C I O N D E L B U S T O A C A J A L E N Z A R A G O Z A 
P o r e l g o b i e r n o s e r á r e o r g a n i z a d o e n b r e v e e l h e r c i o 
d i v i d i é n d o l o e n t r e s u n i d a d e s , c a d a u n a d e e l l a s m a n d a d a 
p o r u n t e n i e n t e c o r o n e l y c o n d o s b a t e r í a s d e a m e t r a l l a d o r a s 
' ' C R I A C U E R V O S . . S E T I T U L A U N A R T I C U L O C O N T R A L O S 
D I R E C T O R E S D E L P A R T I D O S O C I A L I S T A E S P A Ñ O L ' 
H i c e * ' L a E p o c a " q u e p o c o s e l e m e n t o s h a n s i d o n u n c a m e j o r 
a t e n d i d o s q u e \os s o c i a l i s t a s y l o s n a c i o n a l i s t a s c a t a l a n e s , 
q u e a h o r a s e d e s a t a n c o n t r a l o s p o l í t i c o s d e l a n t i g u o r é g i m e n 
M A D R I D , f e b r e r o 9. 
a b L R e y ^ . I f o n s o X I I I y «1 J e f e d e s u G o b i e r n o , g e n e r a l P r i m o d e 
V M ] R i v e r a , a s i s t i r á n e l d o m i n g o a l a c e r e m o n i a d e l a j u r a d e l a b a n -
c l e r a , q u e ee c e l e b r á r i e n e l P a s e o d e l a C a s t e l l a n a , y e n d o d e s p u é s 
a Z a r a g o z a , c o n o b j e t o d e t o m a r p a r t e e n l a i n a u g u r a c i ó n d e l b u s t o 
a l l í e r i g i d o a l s a b i o h i s t ó l o g o R a m ó n y C a j a l . P r o b a b l e m e n t e e l M a r -
q u é s d e E s t e l l a a e g u i r á v i a j e , y e n d o a A f r i c a a d i r i g i r l a s o p e r a c i o n e s . 
L A S F U E R Z A S DEh G E N E R A L S A R O I N C E N D I A R O N V A R L \ 8 
A L D E A S R E B E L D E S 
M A D R I D , f e b r e r o 9 . 
E l c o m u n i c a d o o f i c i a l d e l a s o p e r a c i o n e s e n M a r r u e c o s f a c i l i t a d o 
esta m a ñ a n a e n l a O f i c i n a de I n f o r m a c i o n e s de l a P r e s i d e n c i a , d i c e q u e 
en l a z o n a o r i e n t a l l a s t r o c a s e s p a ñ o l a s a t a c a r o n d e s d e e m b o s c a d a s a 
los r e b e l d e s , h a c i é n d o l e s c i n c o p r i s i o n e r o s . 
E n l a z o n a o c c i d e n t a l ^a c o l u m n a d e l g e n e r a l S a r o i n c e n d i ó v a r i a s 
a ldeas , h a c i e n d o v a r i o s p r i s i o n e r o s y a p o d e r á n d o s e d e 7 0 0 c a b e z a s d e 
ganado v i v o . 
E n e l r e s t o d e l p r o t e c t o r a d o n o h a o c u r r i d o n o v e d a d . 
L A C O L U M N A D E L G E N E R A L S A R O E S T A B L E C E M E V O S 
P U E S T O S A V A N Z A D O S 
T E T U A N , f e b r e r o 9 . 
L a c o l u m n a d e l g e n e r a l S a r o s a l i ó h o y d e s u b a s e e i n s t a l ó v a -
rios p u e s t o s c o n d i r e c c i ó n a R e g a l a , d e j a n d o a s í e l m a c i z o d e Z i n a t 
rodeado d e p o s i c i o n e s q u e ¿ e r r a r á n e n a b s o l u t o e l p a s o d e l o s r e b e l -
des p o r e se l a d o d e l a z o n a i n t e r n a c i o n a l . 
m I N F R ñ G G l O N E S f t L f l L E Y ñ R T E f t G f l 
E L S E C R E T A R I O D E J U S T I C I A M A N D A P E R S E G U I R L A S 
A L F I S C A L 
L s e ñ o r S e c r e t a r i o d e J u s t i c i a e n v i ó a j c r a l s e ñ o r F i s c a l d e l 
S u p r e m o u n a c o m u n i c a c i ó n a c e r c a d e l a s e m i s i o n e s f r a u -
d u l e n t a s q u e t r a t ó d e i m p e d i r l a L e y A r t e a s r a . 
D i c e a s í e l e s c r i t o a q u e n o s r e f e r i m o s , e l c u a l r e s p o n d e a 
e x c i t a c i o n e s h a c h a s p o r u o s o t r o s y p o r o t r o s c o l e g a s q u e e n é l s e 
c i t a n , c o n m o t i v o d e d e n u n c i a s b i e n d o c u m e n t a d a s y d e i n s o s p e -
c h a b l e p r o c e d e n c i a : 
" S e ñ o r F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
S e ñ o r : > 
T e n g o e l h o n o r d e r e m i t i r a u s t e d l o s a d j u n t o s e j e m p l a r e s d e 
l o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c a p i t a l D I A R I O D E L A M A R I N A , " C o r r e o 
E s p a ñ o l " y " E l U n i v e r s a l " , q u e s e o c u p a n d e l a i n f r a c c i ó n d e i a 
L e y A r t e a g a s o b r e p a g o i , l o s t r a b a j a d o r e s c o n t í q u e t s y e l u s o d e 
p a s e s n o p e r m i t i d o s p o r n u e s t r a s l e y e s v i g e n t e s , a l o b j e t o d e q u e 
e j e r c i t e l a s a c c i o n e s p e n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s s i e l l o s e c o m p r o b a s e , 
p u e s e l i m p e r i o y o b s e r v a c i ó n d e l a » l e y e s d e e s t e p a í s a n a d i e 
e x c u s a s u i n c u m p l i m i e n t j , m á x i m e c u a n d o d e s u i n o b s e r v a n c i a p u -
d i e r a n s o b r e v e n i r a l E s t . i d o y a l a N a c i ó n c o n f l i c t o s d e o r d e n p ú -
b l i c o , q u e t r a t á n d o s e d e o b r e r o s a t o d a c o s t a e l i n t e r v e n c i o n i s m o 
d e l E s t a d o d e b e e v i t a r , e x i g i e n d o l a s d e b i d a s r e s p o n s a b i l i d a d e s a 
l o s q u e a e l l o d i e r e n l u g a r ; y c o n f i a n d o u n a v e z m á s e n s u r e c o -
n o c i d o c e l o , r u e g o a u s t e d s e s i r v a a c t u a r e n e l m e d i o y f o r m a 
q u e s u i l u s t r a d a d i s p o s i c i ó n l e a c o n s e j e . — D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
E . R E G U E I F E R O S , S e c r e t a r i o . " 
F U E R O N D E T E N I D O S E N 
S A N C R I S T O B A L , A Y E R L O S 
D O S S O L D A D O S P R O F U G O S 
S e h a b í a n f u g a d o d e l t e r c i o 
t á c t i c o d e C o l u m b i a , d e d i c á n d o s e 
a e j e r c e r a c t o s d e b a n d o l e r i s m o 
D E S D E A Y E R , D I A E N Q U E F U E P U B U C A D O E N L A 
G A C E T A O F I C I A L , S E H A L L A E N V I G O R E D E C R E T O 
P A R A E L R E G L A M E N T O D E L A L E Y D E L T U R I S M O 
D i s p o s i c i o n e s l e g a l e s a q u e d e b e r á n e s t a r s u j e t o s t o d o s 
l o s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s d e h a b i l i d a d , f u e r z a o d e s t r e z a , 
e n l o s q u e m e d i e n o s e c r u c e n a p u e s t a s d e c u a l q u i e r c l a s e 
p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o d e G o 
b e r n a c i ó n e l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a h a f i r m a d o e l s i -
g u i e n t e d e c r e t o q u e y a h a b í a m o s 
a n u n c i a d o y e l c u a l a p a r e c i ó a y e r 
e n l a G a c e t a O f i c i a l : 
1 
I N T E N S A L A B O R D E U N A D E L A S C O L U M N A S E S P A Ñ O L A S D B 
O P E R A C I O N E S 
T E T U A N , f e b r e r o 9 . 
L a c o l u m n a e s p a ñ o l a q u e o p e r a e n l o s l í m i t e s d e l a z o n a i n t e r n a -
c iona l , d e s p u é s d e h a b e r f o r t i f i c a d o l o s d o s ú l t i m o s p u e s t o s e s t a b l e c i -
dos d e j a n d o e n e l l o s n u t r i d a s g u a r n i c i o n e s , r e g r e s ó a l c a m p a m e n t o g e -
n e r a l d e R e g a i a , p a r a d e s c a n s a r . 
E s t a s t r o p a s l l e v a n d o s m e s e s d e o p e r a c i o n e s d i a r i a s , d i s t i n g ' u i é n - i c a d a e n l a G A C E T A O F I C I A L c o 
dose n o t a b l e m e n t e e n l a e v a c u a c i ó n d e M e l u z a . ^ r e s p o n d i e n t e a l d í a 1 2 d e l m i s m o 
U s a n d o d e l a s f a c u l t a d e s q u e m e 
c o n f i e r e e l i n c i s o p r i m e r o d e l a r t í c u -
lo 6 8 d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l a R e -
p ú b l i c a , h e d e c r e t a d o e l s i g u i e n t e 
R e g l a m e n t o P a r a l a e j e c u c i ó n d e l a 
L e y d e 8 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 , p u b l i -
L a s h a r k a s a d i c t a s s i g u e n c a s t i g a n d o lo s p o b l a d o s r e b e l d e s y p e r -
s i g u e n e l c o n t r a b a n d o a l o l a r g o d e l a c o s t a . 
E n l o s l í m i t e s de l a z o n a i n t e r n a c i o n a l s e h a n c o l o c a d o r e f l e c t o r e s 
que d e l a t a n a l o s m o r o s q u e p r e t e n d e n p a s a r s e a l a z o n a d e i n f l u e n c i a 
e s p a ñ o l a . E s t e p r o c e d i m i e n t o , u n i d o a l a v i g i l a n c i a q u e e j e r c e n l a s h a r -
k a s a d i c t a s , d a e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . 
S E R V I C I O D E A U T O M O V I L E S E N T R E L A P L A Z A D E L A R A O H E T 
L O S C A M P A M E N T O S 
L A R A C H E , f e b r e r o 9 . 
E n A l c a z a r q u i v i r s e h a c o n s t i t u i d o u n a s o c i e d a d m e r c a n t i l q u e t i e -
ne por o b j e t o e l e s t a b l e c m ü e n t o d e u n s e r v i c i o d e a u t o m ó v i l e s e n t r e 
esta p l a z a y l o s c a m p a m e n t o s d e t o d o e l s e c t o r . 
L O S M O R O S H A C E N R O G A T I V A S P A R A « Q U E S F T E R M I N E L A 
S E Q U L \ R E I N A N T E 
L A R A C H E , f e b r e r o 9 . 
V a r i o s g r u p o s d e m o r o t í d e l a p o b l a c i ó n de L a r a c h e h a n r e c o r r i d o 
l a s c a l l e s d e l a p l a z a i m p l o r a n d o a A l á , e n r o g a t i v a s , p a r a q u e p o n g a 
f i n a l a p e r t i n a z s e q u í a a c t u a l , q u e t a n t o s d a ñ o s o c a s i o n a a l a s c o s e -
c h a s . L o s i n d í g e n a s l l e g a r o n h a s t a e l s a n t u a r i o m u s u l m á n d e L a l a M e n a n a . 
A l g u n o s m o r o s d e l c a m p o s a c r i f i c a r o n e n s e ñ a l d e s u m i s i ó n a l 
M a g z e n , v a r i o s c a r n e r o s a p r e s e n c i a d e l g e n e r a l R i q u e l m e . 
R E C O N O C I M I E N T O S T B A T I D A S A L O S M E R O D E A D O R E S E N E L 
C A M P O D E L A R A C H E 
L A R A C H E , f e b r e r o 9 . 
L a c o l u m n a d e l c o r o n e l G o n z á l e z , e n c o m b i n a c i ó n c o n f u e r z a s q u e 
p a l i e r o n d e e s t a p l a z a , p r a c t i c ó m i n u c i o s o s r e c o n o c i m i e n t o s p o r La c á b i -
la d e H a h e l . 
E n los a d u a r e s d e l a " a h i l a d e J o l o t u n a p a r t i d a d e m e r o d e a d o r e s 
i n t e n t ó r o b a r g a n a d o , p e r o f u e r o n r e c h a z a d o s p o r l o s m o r o s d e l p o b l a -
do, a u x i l i a d o s p o r f u e r z a s d e l a h a r k a a m i g a . 
R E O R G A N I Z A C I O N D E L A G U E R R I D O T E R C I O E X T R A N J E R O 
D E A F R I C A 
M A D R I D , f e b r e r o 9 . . „ . . j i ^ ^ . ^ 
E l G o b i e r n o r e o r g a n i z a r á e n b r e v e e l T e r c i o E x t r a n j e r o , d M d i é n -
dolo e n t r e s u n i d a d e s , c a d a u n a d e e l l a s m a n d a d a p o r u n t e n i e n t e c o -
ronel q u e e s t a r á a l f r e n t e d e l a m i s m a c o n r a n g o d e c o r o n e l 
C a d a u n i d a d t e n d r á d o s b a t e r í a s d e a m e t r a l l a d o r a s , m a n d a d a c a d a 
una p o r u n c o m a n d a n t e . 
m e s y a ñ o , r e g u l a n d o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e l o s e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s 
d e h a b i l i d a d , f u e r z a o d e s t r e z a , q u e 
e n e s a L e y s e m e n c i o n a n . 
A r t í c u l o I . — T o d o a q u é l q u e p r e -
t e n d a e s t a b l e c e r e s p e c t á c u l o s d e h a 
b i l i d a d , f u e r z a o d e s t r e z a , e n l o s q u e 
m e d i e n o s e c r u c e n a p u e s t a s m u t u a s 
o d e c u a l q u i e r a o t r a c l a s e , p r e s e n t a -
r á i n s t a n c i a e n e l R e g i s t r o d e l A y u n 
t a m i e n t o d e l T é r m i n o M u n i c i p a l r e s 
p e c t l v o . d i r i g i d a a s u P r e s i d e n t e y 
f i r m a d a p o r el i n t e r e s a d o o s u r e -
p r e s e n t a n t e l e g a l . E n l a i n s t a n c i a 
a n t e r i o r m e n t e m e n c i o n a d a , s e c o n -
s i g n a r á n l a s g e n e r a l e s d e l p e t i c i o n a -
r l o , e x p r e s á n d o s e c o n t o d a c l a r i d a d 
l a c l a s e do e s p e c t á c u l o q u e s e d e s e e 
e s t a b l e c e r . E l e n c a r g a d o d e l R e g i s -
t r o d e l A y u n t a m i e n t o e n t r e g a r á a l 
q u e p r e s e n t e l a s o l i c i t u d , r e c i b o 
q u e s e h a g a c o n s t a r l a p e t i c i ó n , d í a 
y h o r a e n q u e h a s i d 0 e n t r e g a d a . 
A r t í c u l o I I . — R e c i b i d a q u e s e a 
l a i n s t a n c i a , se f o r m a r á e x p e d i e n t e 
y s e d a r á c u e n t a a l A y u n t a m i e n t o , 
d e l t é r m i n o l e g a l , p e r o t e n i é n d o s e 
e n c u e n t a , lo q u e a c e r c a d e e s t e r e -
c u r s o s e s e ñ a l a e n e l p r e c i t a d o A r -
t í c u l o 2 6 6 y e n l a L e y y R e g l a m e n -
to q u e e s t a b l e c e n e l p r o c e d i m i e n t o 
c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o e n v i g o r 
p o r l a O r d e n I I I de 1 9 0 1 , l l e n á n d o -
s e s i e m p r e a n t e e l t r i b u n a l l o s r e -
q u i s i t o s d e t e r m i n a d o s e n e l A r t í c u -
lo I V d e e s t e R e g l a m e n t o a l i n i c i a r s e 
e l r e c u r s o . » 
A r t í c u l o V I . — ^ E j e c u t o r i a d o q u e 
s e a e l a c u e r d o e s t a b l e c i e n d o e l e s -
p e c t á c u l o s o l i c i t a d o , e l P r e s i d e n t e 
d e l A y u n t a m i e n t o p a s a r á e l e x p e -
d i e n t e a l A l c a l d e M u n i c i p a l , p a r a 
q u e l i t v e a c a b o l a s u b a s t a o s u -
b a s t a s e n l a f o r m a q u e l a L e y p r e -
v i e n e , p r e c e d i é n d o s e de c o n f o r m i d a d 
c o n l o o r d e n a d 0 e n l a m i s m a y e n 
l a s d i s p o s i c i o n e s d e l p r e s e n t e R e -
g l a m e n t o . 
A i t í c u l o V I I . — L o p t r á m i t e s p a -
r a l a s s u b a s t a s a q u e s e r e f i e r e e l 
a p a r t a d o " E " y s i g u i e n t e s d e l A r -
t í c u l o I y e l A r t í c u l o I I d e l a L e y , 
s e d i v i d e n e i ü c i n c 0 p i r í o r l o s e n t i 
o r d e n s i g u i e n t e : 
1 . — C o n v o c a t o r i a . 
2 . — T r a m i t a c i ó n d e s o l i c i t u d e s . 
3 . — L i c i t a c i ó n . 
4 . — A d j u d i c a c i ó n p r o v i s i o n a l . 
5 . — A d j u d i c a c i ó n d e f i n i t i v a . 
A r t í c u l o V I I I . — D e c o n f o r m i d a d 
c o n 10 p r e c e p t u a d o e n lo s p á r r a f o s 
" D " ' y " E " d e l A r t i c u l o I de l a L e y 
de 8 d e A g o s t o d e 1 9 1 9 , s e a n u n c i a 
r á e l d í a . h o r a y l u g a r p a r a l a c e l e 
p a r a q u e lo s u s t a n c i e e n l a f o r m a • b r a c i ó n d e l a s u b a s t a , e n l a G A C E -
y c o n l o s r e q u i s i t o s s e ñ a l a d o s e n T A O F I C I A L d e l a R e p ú b l i c a y e n 
l o s p á r r a f o s " B " y " C " d e l A r t í c u l o 
I d e l a L e y d e 8 d e A g o s t o de 1 9 1 9 . 
A r t í c u l o I I I . — E n e l c a s o p r e v i s -
to p o r e l p a r r á f o " C " d e l A r t í c u l o 
I de l a L e y , d e n o h a b e r s e p r e s e n -
t a d o o b j e c i ó n a l g u n a a l a p e t i c i ó n , 
e l A y u n t a m i e n t o a d o p t a r á e l a c u e r -
d o a s u j u i c i o p r o c e d e n t e , s o b r e l a 
c o n v e n i e n c i a o n o d e l e s t a b l e c l m i e n 
to d e l e s p e c t á c u l o ; s i s e h u b i e s e p r e -
s e n t a d o o b j e c i ó n , s e p a s a r á e l e x p o -
d i e n t e a l a c o m i s i ó n o c o m i s i o n e s 
q u e e l A y u n t a m i e n t o d e t e r m i n e , p a 
r a q u e i n f o r m e s o b r e l a p r o c e d e n c i a 
o i m p r o c e d e n c i a d e l a o p o s i c i ó n , y 
e m i t i d o s q u © s e a n e s t o s i n f o r m e s y 
a p r o b a d o s o r e c h a z a d o s p o r e l A y u n 
t a m i e n t o , l a C o r p o r a c i ó n a d o p t a r á 
e l a c u e r d o d e d e c l a r a r s o b r e l a c o n 
v e n i e n c l a o n o d e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l e s p e c t á c u l o 
E D I T O R I A L D E " L A E P O C A " C O N T R A E L P A R T I D O S O C I A L I S T A 
E S P A Ñ O L 
M A D R I D , f e b r e r o 9 . , . . . , . n „ a r 
E l d i r i o " L a E p o c a " p u b l i c a h o y u n e d i t o r i a l q u e t i t u l a C r í a c u e r -
a s . . . " , d e d i c á n d o l o a e x a r j i n a r l a c o n d u c t a d e l o s d i r e c t o r e s d e l p a r -
t ido s o c i a l i s t a e s o a i o l c o n t r a e l v i e j o r é g i m e n p o l í t i c o , a l c u a l d i c e 
que d e b e m u c h o s f a v o r e s . E x a m i n a l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s r e c i e n t e -
m e n t e p o r l o s s o c i a l i s t a s B e s t e i r o y L a r g o C a b a l l e r o , l o s c u a l e s co n -
c i d e n e n d e s p r e c i a r y a n a t e m a t i z a r a l o s g o b i e r n o s d e l a M o n a r q u í a 
a n t e r i o r e s a l 1 3 d e s e p t i e m b r e de 1 9 2 3 . y d i c e : 
" L a c a u s a d e l e x t r a o r d i n a r i o c r e c i m i e n t o d e l a U n i ó n G e n e r a l d e 
T r a b a j a d o r e s d e s p u é s de 1 9 x 2 . se d e b e a l a c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r e l 
G o b i e r n o q u e o c u p a b a e l p o d e r e n 1 9 1 1 , a l s o l u c i o n a r l a h u e l g a de 
los f e r r o c a r r i l e s d e n t r o de l a l e g a l i d a d y s i n v i o l e n c i a , h a c i e n d o q u e 
los f e r r o v i a r i o s d e d i c h a c o m p a ñ í a , l o s c u a l e s h a b í a n s i d o s o l i c i t a d o s d i -
v e r s a s v e c e s p o r :o3 s o c i a l i s t a s , se u n i e r a n a e l l o s / ' ¿ ^ ^ j * - . M n ñ i M n f M 
t, j u. v.-jt vr o - c n n ^ a " n i ip L a r e o C a b a l l e r o y B e s t e i r o l o s M u n i c i p i o s , s e r a r e q u i s i i - o p r o 
P u d i e ^ n ^ i ^ ^ 8e l l e n e n l a S ^ U ^ s 
d o n d e e s t a b a n c o n d e n a d o s a r e c l u s i ó n p e r p e t u a B « ^ : « a W « ^ O » ; 
c i o n a r i a de 1 9 1 7 , h a s t a e s c a ñ o s d e l C o n g r e s o , d o n d e h a b í a n s i d o 
R e g i d o s , d a n d o p a r a s e m e j a n t e a c t o t o d a s l a s f a c i l i d a d e s y a p a r i e n c i a s 
l e g a l e s los g o b i e r n o s d e d i - e r s o s p a r t i d o s m o n á r q u i c o s c o n t r a l o s c u a -
les a h o r a a n a t e m a t i z a n . Y a e^te t e n o r a g r e g a " L a E p o c a : p<^os e I « -
toentos h a n s i d o n u n c a m á s a t e n d i d o s p o r l o s g o b i e r n o s m o n á r q u i c o s 
de t o d a s c l a s e s , q u e l o s s o c i a l i s t a s y l o s n a c i o n a l i s t a s c a t a l a n e s ^ s i v U d o 
de a d m i r a r e l m o d o c o m o p a g a n a h o r a a q u e l l a s c o m p l a c e n c i a s . 
A r t í c u l o I V . — P a r a e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e loe r e c u r s o s a q u e s e r e -
f i e r e e l p á r r a f o " D " d e l s u s o d i c h o 
a r t í c u l o I d e l a L e y d e 8 d e A g o s t o 
d e 1 9 1 9 , e n r e l a c i ó n c o n lo s a r t í c u -
l o s 3 3 y 2 6 6 d e l a L e y O r g á n i c a d e 
D E N U N C I A N Q U E S E T R A T A D E 
E L E V A R E L P R E C I O D E L A L E -
C H E C 0 N D E N S A D A 
E n c a r t a ¿ n ó n i m a d i r i g i d a a l s e ñ o r 
A l f o n s o L . F o r s , Je fe d e l a p o l i c í a 
J u d i c i a l , se l e d e n u n c i a q u e e n l a 
c a l l e O ' R e i l l y , n ú m e r o 6 . s e r e u n i e -
r o n - v a r i o s d i r e c t o r e s y a d m i n i s t r a -
d o r e s de c o m p a ñ í a s r e c e p t o r a s d e 
' e c h e c o n d e n s a d a . c o n v i n i e n d o e n 
a u m e n t a r c i n c u e n t a c e n t a v o s e n e l 
P r e c i o de l a c a j a de l a t a s , 
- r - E s t a s c u e s t a n a c t u a l m e n t e $ 8 . 4 0 . 
t r a t a n d o de e l e v a r e l p r e c i o a n u e -
p e s o s . E n e l N o r t e s e v e n d e l a 
c a j a a $ 4 . 5 0 . 
C H E C O E S L O V A Q U I A R O M P E R A 
S U S R E L A C I O N E S D I P L O M A T I -
C A S C C N E L V A T I C A N O 
R O M A . F e b r e r o 9 . 
E l p e r i ó d i c o " L a T r i b u n a " di/ce 
q u e C h e c o e s l o v a q u i a e s t á a p u n -
r o n neuSHBU,r e l e j e m P 1 o d e F r a n c i a o n p i f n d o SU9 r e l a c i o n e s d ¡ p l o m i t ¡ v 
\ M n ^ n e l V a t i ^ n o Y l l a m a n d o a s u 
U S e d a C r e d í t : l d 0 d e l a S a n -
E N B R E V E L L E G A R A N A L A 
H A B A N A D O S H I J A S D E L P R E -
S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
D E L P E R U 
P i ó x i m a m e n t e l l e g a r á a l P u e r t o 
d e l a H a b a n a e l v a p o r " E s s e q u i b o 
d e l a M a l a R e a l I n g l e s a q u e p r o c e -
d e d e P u e r t o s d e l P a c i f i c o , v í a C o -
l ó n E n d i c h o v a p o r , s e g ú n h e m o s 
s i d o i n f o r m a d o s e n l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o v i e n e e l s e ñ o r A l b e r t o A y u -
lo y s e ñ o r a , y l a s e ñ o r i t a I s a b e l L e -
g u í a , h i j a s d e l P r e s i d e n t e d e l a R e 
p ú b l i c a d e l P e r ú , d o c t o r A u g u s t o B . 
L e g u í a . 
P o r n u e s t r a C a n c i l l e r í a s e h a n d a 
do l a s ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a q u e 
s e l e s d i s p e n s e l a s c o r t e s í a s d e e s t i l o 
a l o s d i s t i n g u i d o s v i a j e r o s . 
E L N U E V O M I N I S T R O 
D E P A N A M A 
E n e l v a p o r " E s s e q u i b o " h a e m -
b a r c a d o e n C o l ó n , c o n d i r e c c i ó n a 
la H a b a n a , e l n u e v o M i u i s t r o d e l a 
R e p ú b l i c a de p a n a m á e n C u b a , s e -
ñ o r N a r c i s o G a r ^ " 
s i g u i e n t e s : 
A . — p r e s e n t a c i ó n d e e s c r i t o f i r -
m a d o p o r e l o p o s i t o r o s u a p o d e r a -
d o , a c o m p a ñ a d o d e . l o s d o c u m e n t o s 
q u e a c r e d i t e n s u p e r s o n a l i d a d 0 l a 
d e í « m b o s e n s u c a s o . 
d o s d e l o s p e r i ó d i c o s d e m a y o r c i r -
c u l a c i ó n d e l M u n i c i p i o , l o s t r e i n t a 
d í a s . h á b i l e s c o n s e c u t i v o s a n t e r i o r e s 
a l d e l a s u b a s t a , d e s p u é s d e h a b e r s e 
d e c l a r a d o f i r m e e l a c u e r d o d e l A y u n -
t a m i e n t o s o b f e l a c o n v e n i e n c i a d e l 
e s p e c t á c u l o . E n e s t e m i s m o a n u n -
c i o so e s p e c i f i c a r á e l p l a z o s e ñ a l a d o 
p a r a l a a d m i s i ó n d e s o l i c i t u d e s . 
A r t W u í o I X . — E l p l a z o p a r a l a 
a d m í f - i ó n de s o l i c i t u d e s e m p e z a r á e l 
p r i m e r d í a d e l a p u b l i c a c i ó n d e l 
a n u n c i o d e l a c o n v o c a t o r i a y d e l a 
BUb.-ista e n l a G A C E T A O F I C I A L d e 
l a R e p ú b l i c a , y s e c e r r a r á d e f i n i t i -
v a m e n t e p a r a l a a d m i s i ó n d e p r o -
p o s i c i o n e s , e l d é c i m o d í a a l a s c i n -
co d e l a t a r d e . 
# 
A r t í c u l o X . — E l p a r t i c u l a r o e m -
[firesa q u e c c - n c u r r a a l a s u b a s t a , d e 
b e r a p r e s e n t a r s u p r o p o s i c i ó n d e n -
t r o d e l p l a z o s e ñ a l a d o e n e l a r t í c u l o 
a n t e r i e r , c e n l o s d o c u m e n t o s e x i g i -
d o s e n l o s a p a r t a d o s " F " y * ' G " d e l 
a r t í c u l o 1 d e l a L e y , 0 s e a : 
A . — E s c r i t u r a d o p r o p i e d a d d e l 
t e m - n o o t e r r e n o s d o n d e d e b a c e l e -
b r a r s e e l e s p e c t á c u l o . 
B . — M e m o r i a d e s c r i p t i v a d e l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a s o b r a s , p l a n o d e 
l a s m i s m a s y s u . p r e s u p u e s t o d e g a s -
t o s . 
B . — C e r t i f i c a c i ó n a c r e d i t a t i v a d e 
s e r v e c i n o e l r e c l a m a n t e , d e l T é r m i -
n o M u n i c i p a l d o n d e h a y a d e e s t a b l e 
c e r s e e f e s p e c t á c u l o . 
C . — D o c u m e n t o f e h a c i e n t e j u s t i -
f i c a t i v e d e s u d e r e c h o p r e e x i s t e n t e , 
o e n s u c a s o , d e l p e r j u i c i o o c a s i o n a -
d o a l p r o c ó m ú n p o r l a d e c l a r a t o r i a 
a c o r d a d a p o r e l A y u n t a m i e n t o s o -
b r e l a c o n v e n i e n c i a d e e s t a b l e c e r 
^ n e l T é r m i n o M u n i c i p a l , e l e s p e c -
U c u l o s o l i c i t a d o . 
A r t í c u l o V . — E l e s c r i t o d e o p o -
s i c i ó n y l a d o c u m e n t a c i ó n m e n c i o -
n a d a e n e l A r t í c u l o a n t e r i o r , s e p r e 
s e n t a r á n e n e l R e g i s t r o de e n t r a d a 
d e l A y u n t a m i e n t o , e x p i d i é n d o s e r e -
c i b o a l Q u e lo p r e s e n t e . 
B í P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o 
d a r á c u e n t a a l a C o r p o r a c i ó n , p a r a 
q u e a d o p t e e l a c u e r d o q u e p r o c e d a , 
d e c o n f o r m i d a d c o n lo d i s p u e s t o e n 
e l p á r r a f o t e r c e r o d e l A r t í c u l o 2 6 6 
d e l a L e y O r g á n i c a de l o s M u n i c i -
p i o s . E n e l c a s o de n o e s t a r e l A y u n 
• t a m i e n t o e n p e r í o d o de s e s i o n e s , o 
bu a c u e r d o r e c u r r i b l e lo h u b i e r e t o 
n a d o y a s i n t i e m p o p a r a q u e se i n -
t e r p o r g a y s e r e s u e l v a e l r e c u r s o 
de r e f o r m a a q u e s e c o n t r a e d i c h o . 
A r t í c u l o , p o d r á a c u d i r s e p o r l a v í a f 
c o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v a , d e n t r o i 
F U E R O N L I B E R T A D O S E N P . D E L 
R I O L O S O B R E R O S E S P A Ñ O L E S 
E n l a f i n c a G u a s i m a l a r d i ó 
u n a e s c o g i d a d e t a b a c o y v a r i o s 
e n s e r e s , v a l u a d o s e n $ 1 8 . 0 0 0 
S A N C R I S T O B A L , f e b r e r o 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
F u e r z a s d e l a G u a r d i a R u r a l d e l 
e s c u a d r ó n n ú m e r o v e i n t e , a l m a n d o 
d e l c a p i t á n A z c u y y d e l T e n i e n t e 
M o n t a l v o , c a p t u r a r o n h o y a l o s s o l -
d a d o s p r ó f u g o s d e l T e r c i o T á c t i c o d e 
C o l u m i j i a . M a n u e l H e n r i q u e z P é r e z 
y J o s A R a v e l o . l o s q u e s e e n c o n t r a -
b a n r e b e l d e s e j e r c i e n d o e l b a n d o l e -
r i s m o y a l o s q u e s e a t r i b u y e n l o s 
d i s p a r o s a l C a b o L u i s G a r c í a y a l 
s o l d a d o J o s é M i t t i B e z P e n a a s í c o -
m o e l r o b o d e v a r i a s m o n t u r a s y c a -
b a l l o s e n e s t a z o n a y e x i g e n c i a s d e 
d i n e r o a J o s é M a n u e l G u t i é r r e z y a 
G a b r i n o C a s t a ñ e d a , , v e c i n o s d e T a c o 
T a c o . 
L o s r e f e r i d o s p r ó f u g o s m a n t u v i e -
r o n v a r i o s d í a s t n z o z o b r a a e s t e v e -
c i n d a r i o . 
E s t a s o c i e d a d se m u e s t r a m u y 
c o m p l a c i d a d e l g r a n c e l o d e m o s t r a d o 
p o r n u e s t r o e j é r c i t o e n l a c a p t u r a d e 
e s o s m a l h e c h o r é » y f e l i c i t a a l o s 
c i t a d o s J e f e s y s u b a l t e r n o s p o r e l 
s e r v i c i o p r e s t a d o . 
C o r r e s p o n s a l . 
A D H E S I O N I M P O R T A N T E 
H a b a n a , f e b r e r o 4 d e 1 0 2 5 . 
S r . F i d e l d e C é s p e d e s , 
P r e s i d e n t e d e l C o m i t é E j e -
c u t i v o d e l a m a n i f e s t a c i ó n c í -
v i c o - p a t r i ó t i c a P r o - I s l a d e P i -
n o s . 
H a b a n a . 
E s t i m a d o a m i g o : 
T e n g o e n m i p o d e r s u m u y 
a t e n t a , c o m u n i c a c i ó n , p a r t i c i -
p á n d o m e h a b e r m e d e s i g n a d o 
p r e s i d e n t e d e h o n o r d e e s a i m -
p o r t a n t í s i m a a g r u p a c i ó n , q u e 
c o n m u c h o g u s t o a c e p t o , y p o r 
c u y o d e s a r r o l l o e s t o y v i v a m e n -
t e i n t e r e s a d o . 
M i l g r a c i a s l e a n t i c i p o p o r 
s u f i n a a t e n c i ó n , q u e l e r u e g o 
l a h a g a e x t e n s i v a a l o s d e m á s 
m i e m b r o s d e e s a c o l e c t i v i d a d . 
U s t e d s a b e l e a p r e c i a y d i s -
t i n g u e s u a f f m o . a m i g o y s . s . 
( f . ) G e r a r d o M a c h a d o . " 
U N N U E V O Y R E S O N A N T E 
E X I T O O B T U V O E N N E W 
Y O R K P E P I T O E C H A N I Z 
D e s p u é s d e u n b r i l l a n t e y 
f r u t í f e r o r e c o r r i d o h i z o s u 
r e a p a r i c i ó n e n C a m e g i e H a ! 
A Y E R H U B O U N A R E U N I O N 
D E L O S C O M P R O M I S A R I O S 
S E N A T O R I A L E S L I B E R A L E S 
P O R L A A V T O N O M I A D E 
M A J A G U A 
M A j A J G U A . f e b r e r o 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n e j c e n t r a l " A l g o d o n e s " t u v o 
e f e c t o a y e r u n a g r a n a s a m b l e a d e 
v e c i n o s e n p r o d e l a e m a n c i p a c i ó n 
d e M a j a g u a . E l a c t o r e s u l t ó l u c i d í -
s i m o . 
H a b l a r o n e l o c u e n t e m e n t e l o s s e -
ñ o r e s R o d o l f o M o l l n e t . d o c t o r R a -
m ó n A r u s y P - í d r c A . V a l d é s . 
E l p u e b l o e n m a s a a c u d i ó a l a 
a s a m b l e a p i d i e n d o l a i n d e p e n d e n c i a 
d e é s t a r i c a c o m a r c a . 
F e r n á n d e z , 
C o r r e s p o n s a l . 
C O M E N Z O L A M O L I E N D A E N E L 
C E N T R A L S I T I O L I B O R I O 
C O T O R R O , f e b r e r o 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y c o m e n z ó W m o l i e n d a e n e l i n -
g e n i o S i t i o L i b c r i o . d e l S r . T o r i r e n -
t e . r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a • 
R e i n a m u c h a a l e g r í a e n é s t e p u e -
b l o c o n t a l m o t i v o . 
C o r r e s p o n s a l . 
I N C E N D I O E N E L C A I M I T O 
P a r a h o y e s t á a c o r d a d a l a 
p r o c l a m a c i ó n d e l o s . s e n a d o r e s 
A . B a r r e r a s y F e r n á n d e z H e r m o 
E n e l S a l ó n d e A c t o s d e l C o n s e -
j o P r o v i n c i a l s e c o n g r e g a r o n a y e r a 
l a s d o s d e l a t a r d e , l o s c o m p r o m i s a -
r i o s s e n a t o r i a l e s p o r e l P a r t i d o L i -
b e r a l c e l e b r a n d o u n a r e u n i ó n p r e -
o a r a t o r i a d e l a p r o c l a m a c i ó n a c o r d -
d a d a p a r a h o y de l o s S e n a d o r e s e l e c -
t c s p o r e s t ^ P r o v i n c i a . C o m a n d a n t e 
A l b e r t o B a r r e r a s y s e ñ o r L o r e n z o 
F e r n á n d e z H e r m o . 
Q u e d ó d e s i g n a d a l a m e s a p r o v i -
s i o n a l y c o m o P r e s i d e n t e e l s e ñ o r 
S a n t i a g o V á r e l a y S e c r e t a r i o s l o s s e -
ñ o r e s R a m ó n F . C r u s e l l a s y M m 
u u e l F e r n á n d e z A r e c e s . A c t o c o n t t * 
n u o , s a c o n c e d i ó u n r e c e s o d e c i n c o 
m i n u t o s a l o b j e t o d e n o m b r a r l a c o -
m i s i ó n d e a c t a s r e s u l t a n d o e l e c t o s l o s 
s e ñ o r e s s i g u l e n t t í s : J u a n M . D i h i g o . 
M . F o r n á n d e z A r e c e s , A d o l f o G o n -
z á l e z T o r r e s , S a o u n d i n o B a ñ o s , S e -
v e r i a n o f u l l d o , M i g u e l A . D í a z , S a l -
v a d o r G o n z á l e z , L h d a n o G u t l é r r c A , 
A r t u r o P e ñ a r a n d a , V e n a n c i o M i l i á n , 
R . C r u e l l s , C a r l o s M e n c i ó , F r a n c i s -
c o V a l l e j o , G u s t a v o P a r o d e , I g n a c i o 
I r u d i , V í c t o r S i m ó n , J o s é D í a z V a l -
n i v i a y l o a C o n s e j e r o s P r o v i n c i a l e s 
q u e p o r d e r e c h o p r > í , i o p e d í a n p a r t i -
c i p a r d o i febtOi n e . i o r e s l - 'u l ido , M e n -
c i ó , S a i s d e l a P e ñ a . R u i z V e g a O c o -
: o y ü r r a . 
L a s e s i ó n f u é s u e p e n d i d a h a s t a 
h o y , e n q u e s e ' - á r e a n u d a d a a l a s 
d i e z d 3 l a m a ñ a n a , e f e c t u á n d o s e a 
s e g u i d o l a p r o c l a m a c i ó n q u e p r e c e p -
t ú a e l v i g e n t e C ó d i g o e l e c t o r a l . 
C A I M I T O , f e b r e r o 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n l a f i n c a G u a s i m a l " a r d i ó u n a 
e s c o g i d a d e t a b a c o y o t r o s e n s e r e s 
a g r í c o l a s a s í c o m o u n a u t o m ó v i l i 
p a r t i c u i a r p r o p i a d a ^ d e C o n s t a n t i n o 
J u n c o . 
E l h e c h o e s t í m a s e c a s u a l , c a l c u -
l á n d o s e l a s p é r d i d a s e n 1 8 . 0 0 0 p e -
s o s . 
V a l d é s , 
C o r r e s p o n s a l . 
C . — P l i e g o d e p r o p o s i c i o n e s o f r e -
c i e n d o c u a n t a s v e n t a j a s t e n g a p o r 
c o n v e n i e n t e , s i e m p r e e n l a f o r m a s e -
ñ a l a d a e n e l a p a r t a d o ' H " d e ^ < A r -
t í c u l o I de l a L e y : e s t a p r o p o s i c i ó n 
n o s e r á a b i e r t a s i n o e n e l a c t o d e 
l a l i c i t a c i ó n . 
A r t í c u l o X I . — T r a n s c u r r i d o e l t é r 
m i n o s e ñ a l a d o p a r a l a a d m i s i ó n d e 
s o l i c i t u d e s , e l A l c a l d e n o m b r a r á e l 
p e r l t c o p e r i t o s t a s a d o r e s q u e t e n g a 
F U E R O N P U E S T O S E N L I B E R T A D 
E N P I N A R D E L R I O , L O S O B R E -
R O S E S P A Ñ O L E S 
P I N A R D E L R I O , f e b r e r o 9 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l C ó n s u l d e E s p a ñ a e n © s t a c a p i -
t a l , e n n o m b r e d e l a C o l o n i a E s p a -
ñ o l a , a b e n ó h o y e n l a C á r c e l d e é s -
t a e l i m p o r t e d e l r e s t o d e l a m u l t a 
i m p u e s t a a l o s s e i s o b r e r o s e s p a ñ o -
l e s y u n c u b a n o q u e f u e r o n c o n d e -
i a d o s p o r e l J u e z M u n i c i p a l d e C o n -
s o l a c i ó n d e l N o r t e , n o m b r a d o s A n -
d r é s G o n z á l e z , E n r i q u e V e l g a , C l a u -
d i o A s e i i f o , J o s é A i v a r e z , L u i s C a r -
b e l l o ü G r a c i a n o V á z q u e z y A n g e l 
P é r e z . / 
M a ñ a n a s e r á n e m b a r c a d o s p a r a 
e s a . 
H o y ge r e u n i e r o n e n e l C o n s e j o 
P r o v i n r l a l l o a C o m p r o m i s a r i o s S e n a -
t o r i a l e s p o r é s t a p r o v i n c i a , c o n o b -
j e t o d e d a r c u m p l i m i e n t o a l o q u e 
d e t e r m i n a e l C ó d i g o E l e c t o r a l . M a -
( C o n t i n & i en l a p á g i n a d i e c i o c h o ) 
E L N U N C I O D E S U S A N T I D A D 
E N L A A R G E N T I N A E S O B J E T O 
D E U N A B U R L A I R R E V E R E N T E 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d i e c i o c h o ) 
C A R T A D E E S P A Ñ A 
S o b r e l a d e c a d e n c i a d e l a n o . 
v e l a t r a t a l a ú l t i m a C a r t a d e 
E s p a ñ a q u e n o s e n v í a n u e s t r o 
i l u s t r e c o l a b o r a d o r s e ñ o r A n -
t o n i o G o l c o e c h e a , e x - m i n i s t r o 
d e G o b e r n a c i ó n e n E s p a ñ a y q u e 
p u b l i c a m o s e n l a ú l t i m a p l a n a 
d e e s t e n ú m e r o . 
C o n c e r t e z a y h o n d a p e r s -
p i c a c i a d e s c r i b e e n e l l a e l c a -
r á c t e r d e l a n o v e l a a c t u a l y 
c o n d e n s a l a s c a u s a s d e s u a g o t a -
m i e n t o . 
E l l e c t o r l a s a b o r e a r á d e s p a -
cho y d e l e i t o s a m e n t e c o m o n o s -
o t r o s y a q u i l a t a r á s u v a l o r y 
s u s m é r i t o s e x c e p c i o n a l e s . 
B U E N O S A I R E S , f e b r e r o 9 . 
L a p o l i c í a b o r . s e r e n s e e s t á p r a c t i -
c a n d o p e s q u i s a s p a r a d e s c u b r i r a l 
I n d i v i d u o q u e s e d e d i c ó h o y a e n v i a r 
c a m i o n e g a l a r e s i d e n c i a d e M o n . 
B e d a C a r d i n a l ? . N u n c i o P a p a l d e c l a -
r a d o r e c i e n t e m e n t e p e r s o n a n o n 
g r a t a p e r e l g o b i e r n o a r g e n t i n o . E n 
u n p e r í o d o d e m e d i a h o r a se c o n g r e -
g a r o n f r e n t e a l a r e s i d e n c i a d e l N u n -
c i o c a r r o s y c a m i o n e s p r o c e d e n t e s 
d e s i e f e a g e n c i a s d e m u d a n z a s d i s -
t i n t a s . L o s c o n d u c t o r e s , d e c í a n h a -
b e r r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s de a c u d i r 
a a q u e U a d i r e c c i ó n p a r a l l e v a r v a r i o s 
e q u i p a j e s a l o s m u e l l e s . P o r ú l t i m o . 
e ¡ p o r t e r o d e l a r e s i d e n c i a d e l p r e -
l a d o so v i ó o b l i g a d o a d a r p a r t e a 
l a p o l i c í a . 
L a s a g e n c i a * de m u d a n z a s m a n i -
f i e s t a n q u e h a n r e c i b i d o l a s ó r d e -
n e s p o r t e l é f o n o . 
A p e s a r d e q u e e] G o b i e r n o n o t i -
f i c ó h a c e y a m i s d e t r e s s e m a n a s a l 
V a t i c a n o q u e M o a s . B e d a C a r d i n a l e 
n c l e e r a p e r s o n a g r a t a , q u e se s e p a 
« ' s t e n o h a s i d o l l a m a d o t o d a v í a a 
R o m a y e l G o b i e r n o no t o m ó d e t e r -
m i n a c i ó n a l g u n a a c o n s e c u e n c i a d e 
c i e r t a s d i v e r g e n c i a s d e o p i n i ó n , s u r -
g i d a s a c e r c a d « ! a s u n t o , e n e l s e n o 
d e l g a b i n e t e d e l P r e s i d e n t e d e A l -
U n a e l o c u e n t e c a r t a d e l s e ñ o r J . 
C o n i l l : 
S e ñ o r C o n d e d e l R l v e r o . . 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
C i u d a d . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : 
H e s e g t i d o c o n m u c h o i n t e r é s l a 
c a m p a ñ a q u e v i e n e u s t e d h a c i e n d o 
a f a v o r d e u n b a r c o - e s c u e l a p a r a 
n u e s t r a M a r i n a N a c i o n a l , y m e p e r -
m i t o f e l i c i t a r l o , p u e s e s t o y d e a c u e r -
d o c o n t o d a s l a s p e r s o n a s q u e , le 
h a n e t e r i t o s o b r e é s t e p a r t i c u l a r y 
l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a q u e e x i s t e 
p a r a o b t e n e r é s t e b a r c o . L a c a r t a 
q u e p u b l i c a u s t e d h o y . d e l C a p i t á n 
J u a n R i v e r a . D i r e c t o r d e l a E s c u e l a 
N a v a l d e l M a r i e l , s e b a s t a p o r s i so-
l a , y c u a l q u i e r a q u e l a l e a n o p u e d e 
d e j a r d e c o m p r e n d e r t o d o 10 q u e p a 
r a C u b a s i g n i f i c a r í a e l q u e s u s f u -
t u r o s o f i c i a l e s d e M a r i n a , p u d i e r o n 
o b t e n e r a d e m á s d e l a t e o r í a , l a p r á c 
t i c a d e l a n a v e g a c i ó n . 
Y o s i e m p r e h e o p i n a d o q u e n u e s -
t r o p a í s t i e n e u n g r a n p o r v e n i r en 
e l m a r , y p o r e s o h e h e c h o c u a n -
to h e p o d i d o p o r d e s p e r t a r e l en -
t u s i a s m o p o r l a s c o s a s m a r í t i m a s 
e n t r e n o s o t r o s , p e r © d e s g r a c i a d a -
m e n t e h a y t o d a v í a m u c h o q u e h a -
c e r , y e s t i m o q u e e l " H a b a n a Y a c h t 
C l u b " , t i e n e u n p a p e l i m p o r t a n t e 
q u e d f i s e m p e ñ a r e n é s t a e s f e r a , p u e s 
c o n s u p r e s t i g i o s o c i a l y e l n ú m e r o 
c o n s i d e r a b l e de s u s s o c i o s , m u c h o 
p o d r í a h a c e r p a r a q u e l a n u e v a ge-
n e r a c i ó n se d é c u e n t a de lo i m p o r -
t a n t e q u e s e r í a p a r a C u b a t e n e r u n a 
m a r i n a m e r c a n t e . 
C o n l a s e x p o r t a c i o n e s e I m p o r t a -
c i o n e s d e n u e s t r o p a í s , p o d r í a m o s 
s o s t e n e r u n a M a r i n a M e r c a n t e c o n -
s i d e r a b l e y n o p a g a r í a m o s a i e x t r a n 
j e r o m i l l o n e s d e p e s o s a n u a l m e n t e 
e n f l e t e s . H o y e n d í a c a s i n a d i e 
c o m p r e n d e e n t r e n o s o t r o s lo i m p o r -
t a n t e y r e m u n e r a t i v o q u e s e r í a e l 
f o m e n t a r c o m p a ñ í a s d e n a v e g a c i ó n 
c u b a n a s , y p o r e s o r e p i t o q u e e l 
Y a c h t C l u b , d e b e y p u e d e h a c e r 
m u c h o pkara v e n c e r l a a v e r s i ó n c o n -
q u e a q u í se m i r a n l a s c o s a s d e l m a r . 
E l e j e m p l o de p a í s e s p e q u e ñ o s co -
m o H o l a n d a , D i n a m a r c a , S u e c i a y 
N o r u e g a b a s t a p a r a p r o b a r q u e C u -
b a p o d r í a t e n e r s u M a r i n a M e r c a n -
te , q u e n o s ó l o p a g a r í a m a g n í f i c o s i n 
t e r e s e s s i n o q u e p a s e a r í a n u e s t r a 
b a n d e r a e n t o d o s l u s p u e r t o s de] 
M u n d o , d o n d e d e s g r a c i a d a m e n t e a ú n 
s e c r e e q u e s o m o s c o l o n o s d e l o s E e -
t a d o s U n i d o s . 
S i l l e g a s e e l d í a q u e C u b a t u v i e r a 
u n a M a r i n a M e r c a n t e , n o s v e r í a m o s 
e n l a o b l i g a c i ó n d e i r a b u s c a r ofi-
c i a l e s y t r i p u l a c i ó n a l E x t r a n j e r o 
y p o r e s o e l b a r c o e s c u e l a e s u n a ne 
c e s i d a d q u e no s e p u e d e d i s c u i t r . 
R e p i t . é c o l M m i s f e l i c i t a c i o n e s 
p o r s u c a m p a ñ a e n p r ó d e ^ s t a o b r a 
p a t r i ó t i c a , q u e d o su.Vq a f e c t í s i m o 
a n i g o . 
E . J . C O N I L L . 
T I T O S C H 1 P A , R E P U T A D O C O M O 
U N O D E L O S M E J O R E S T E N O R E S 
E l j o v e n p i a n i s t a c u b a n o y 
e l g r a n t e n o r i t a l i a n o , h a n 
s i d o a p l a u d i d o s y f e l i c i t a d o s 
D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N e w Y o r k 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y a n d 7 1 s i 
s l r e e t . 
D e s p u é s d e u n a b r i l l a n t í s i m a t o u r -
n é e p o r l a s p r i n c i p a l e s c i u d a d e s de 
l o s E s t a d o s U n i d o s , h a n h e c h o e s t a 
n o c h e s u r e a p a r i c i ó n e n N u e v a Y o r k 
e l g r a n t e n o r i t a l i a n o T i t o S c b i p u 
y e l g e n i a l p i a n i s t a c u b a n o P e p i t o 
E c h á n i z . 
L a r e a p a r i c i ó n s e c e l e b r ó e n e l 
C a r n a g i e H a l l , r e b o s a n t e de s e l e . t o 
P ú b l i c o , y l a v e l a d a c o n s t i t u y ó u n 
d o b l e t r i u n f o , r e a l m e n t e e x t r a o r d i -
n a r i o . C o m e n z ó e l a c t o c a n t a n d o 
i í c h i p a " S e n t ó N e l C o r e " , de S c a r l a -
t t i ; " L a F a r f a l l e t t a " . d e A n ó n ; y 
u n a r o m a n z a d e l a " M a n ó n " d e M a s -
s t n e f . s i e n d o a p l a u d i d í s i m o . 
S e g u i d a m e n t e , P e p i t o E c h á n i z e j e -
c u t ó a l p i a n o e l " S c h e r z o " d e C h o -
p í n , c o n a r t e m a g i s t r a l q u e c a u t i v ó 
a1 a u d i t o r i o . L o s a p l a u s o s f u e r o - ) 
e s t r u e n d o s o s , y e l e m i n e n t e p i a n i s -
t a c u b a n o s e v i ó o b l i g a d o a s a l u d a r 
i n n u m e r a b l e s v e c e s a l p ú b l i c o . 
A c o n t i n u a c i ó n c a n t ó S c h i p a " L a 
P l a i n t e " , d e L a f o r g u e ; " C l a i r d e 
L u n e " , d e F a u r e ; y " L a M a n d o l i n e " . 
d e D e b u s s y , a c o m p a ñ á n d o l e E c h á -
n i z a l p i a n o , y r e p i t i é n d o s e l a s a c l a -
m a c i o n e s . 
E n l a s e g u n d a p a r t e d e l p r o g r a m a 
S c h i p a c a n t ó " T h e W a l n u t T r e e " . 
d e S c h u m a n n : " S o g n o d ' a m o r e " , d e 
L i t z , y e l " P a ñ i s A n g e l i c u s " d e 
F r a n c k . 
E c h á n i z r i n d i ó s u t r i b u t o a K s -
p a ñ a t o c a n d o e n e l p i a n o l a s " S »-
g u i d i l l a s " d e A l b e n i z y l a j o t a " V i -
v a N a v a r r a " d e L a r r e g l a . q u e h i c i e -
r o n d e s b o r d a r e l e í i t u s i a s m o d e ' a 
c o n c u r r e n c i a . D e s p u é s , e l t e n o r S c h i -
p a , p a r a n o s e r m e n o s , c a n t ó e n c a s -
t e l l a n o " L a J o t a " d e F a l l a y " M I 
v i e j o A m o r " d e E s p a r z a , a c o m p a ñ á n -
d o l e e l p r o p i o E c h á n i z . 
L o s a p l a u s o s se r e d o b l a r o n , y Inn 
d o s i l u s t r e s a r r t i s t a s t u v i e r o n q u e 
c o m p l a c e r a l p ú b l i c o i n t e r p r e t a n d o 
n u e v o s n ú m e r o s . S c h i p a . c o n s a g r a -
d o e n N u e v a Y o r k c o m o u n o d e 'os 
p r i m e r o s t e n o r e s d e l m u n d o , v i ó »:s-
t a n o c h e c o n f i r m a d o e l f a l l o . Y P e -
p i t o E c h á n i z , q u e y a e n a n t e r i o r e s 
o c a s i o n e s f u e r a a q u í a d m i r a d í s i m o , 
c o n q u i s t ó b r i l l a n t e m e n t e u n n u e v o 
y d e f i n i t i v o t r i u n f o . h o n r a n d o e l 
n o m b r e d e C u b a a n t e l o s N o r t e a m e -
r i c a n o s . 
T e r m i n a d o é l c o n c i e r t o f u e r o n i n -
n u m e r a b l e s l a s p e r s o n a s q u e s u b i e -
r o n a l e s c e n a r i o p a r a f e l i c i t a r p e r -
s o n a l m e n t e a S c h i p a y a E c h á n i z . 
E n t r e a q u é l l a s s e e n c o n t r a b a n l o s 
c r í t i c o s d e l oS p r i n c i p a l e s d i a r i o s 
n e o y o r q u i n o s , a v a r i o s d e l o s c u a l e s 
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c i ó n p r ó x i m a , u n c o n g r e s o í e m i n i s t a , 
e s t á s i e n d o m u y c o m e n t a d o e l d e r e -
c h o d e r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l q u e l le -
v a r á l a s m u j e r e s a l a s u r n a s . E s u n a 
c o i n c i d e n c i a a j e n a , a l p a r e c e r , a l p r o 
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c o n s e c u e n c i a s s o r p r e n d e n t e s p a r a l a 
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L a Q U I N A - L A R O C H E h a s i d o o t l e t o d e u n a r e c o m 
p e n s a n a c i o n a l d e 1 6 . 0 0 0 F r a n c o s j h a o b t e n i d o 
S i e t e M e d a l l a s d e O r o . 
W0T G E N E R A L A W £ ! 
•»t ea zo 8l9.fti«^ 
ent: 20 Ru« des Foísk 
dtns toulrs I« bo 
dtfraree ikdQi'E O B V E N T A C N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
E x í j a s e l a t r a s t i x A J D B X i a Q T T I P ^ A - t a A R O C H H 
E L S E Ñ O R 
B A T I L E Y F R A 
H a F a l l e c i d o 
( D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A J N T O S S A C R A M E N T O S ) 
T d i s p u e s t o e u e n t i e r r o p a r a h o y , m a r t e s 1 0 , a l a s c u a t r o d « l a t a r d e , e l q u e s u s c r i b e , s u 
h e r m a n o , r u e g a a s u s a m i s t a d e s ee s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a p i l l a d e l a Q u i n t a d e S a l u d " L a B e 
n é f l c a " p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o de C o W n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á 
H a b a n a , f e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 . 
A N T O N I O B A T E L E T R O M A G O S A . 
10" f b r o . P . 3 0 5 
A G A S A J O S E N E S P A Ñ A A U N B U E N E S P A Ñ O l J 
E L H O M E N A J E T R I B U T A D O E N M A D R I D A D O N J U A N G O N Z A L E Z 
P U M A R L I G A 
O p o r t u n a m e n t e n o s d l ó c u e n t a e l 
c a b l e d e l h o m e p a j e d e q u e f u é o b -
j e t o e n M a d r i d , a l i g u a l q u e e n to -
d a s l a s c i u d a d e s e s p a ñ o l a s q u e h a s -
l a a h o r a v i s i t ó , n u e s t r o m u y q u e r i -
d o a m i g o D o n J u a n O . P u m a r i e g a ; 
p e r o a u n q u e a q u e l l a b r e v e i n f o r m a -
c i ó n d a b a "dea de l a I m p o r t a n c i a d e l 
a c t o , p o r l o q u e t u v o d e j u s t o , a l a 
p a r q u e d e e d i f i c a n t e , c r e e m o s o p o r -
t u n o r e p r o d u c i r l a r e s e ñ a q u e d e é l 
p u b l i c ó e l g r a n d i a r i o m a d r i l e ñ o " E l 
S o l " . D i c e a s i : 
" A y e r ( 1 5 d e e n e r o ) s e c e l e b r ó e n 
e l r e s t a u r a n t e T o u r i ^ ó é\ a n u n c i a d o 
b a n q u e t e e n h o n o r d e l s e ñ o r P u m a -
r i e g a . A s i s t i e r o n u n o s s e s e n t a c o -
m e n s a l e s , e n t r e l o s c u a l e s f i g u r a b a n 
e l p e r s o n a l de l a L é g a c i ó n y d e l C o n -
s u l a d o c u b a n o s y l a s p e r s o n a l i d a d e s 
m á s d i s t i n g u i d a s d e l a c o l o n i a a s t u -
r i a n a e n M a d r i d , e n t r e q u i e n e s p r e -
d o m i n a b a n a n t i g u o s r e s i d e n t e s d e l a 
I s l a d a C u b a . 
" D e s p u é s d e l e í d a s l a s a d h e s i o n e s 
q u e f u e r o n n u m e r o s a s , d o n R a m i r o 
de M a e z t u o f r e c i ó e l b a n q u e t e e n u n 
d i s c u r s o q u e d i f í c i l m e n t e p o d r í a e x -
t r a c t a r s e , e n q u e d e s c r i b i ó a l s e ñ o r 
P u m a r i e g a c o m o a l p r o t o t i p o d e l e s -
p a ñ o l d e A m ó r l c a , c o n s u a r d o r o s o 
p a t r i o t i s m o , a u m e n t a d o p o r l a d i s -
t a n c i a q u e c o n v i e r t e l a r e a l i d a d n a -
c i o n a l e n r e l i g i ó n y e n I d e a l ; m o s -
t r ó c ó m o l a c a b a l l e r o s i d a d d e l e m i -
n e n t e a s t u r i a n o h a s a b i d o g a n a r p a 
r a E s p a ñ a e l a f e c t o d e s u s e n e m i g o s 
i de l a v í s p e r a y c o n t r i b u i d o e f i c a z -
m e n t e a l a r e c o n c i l i a c i ó n d e e s p a -
ñ o l e s y c u b a n o s , j a c a b ó d i c i e n d o a l 
i s e ñ o r P u m a r i e g a q u e p o d í a l l e v a r s e 
: a l v o l v e r a C u b a , l a e s p e r a n z a d e 
' q u e E s p a ñ a n o e s p a í s d e c a d e n t e . 
| P o d r á n s e r f u n d a d a s o t r a s c r i t i c a s ; 
p e r o é s t a d e l a d e c a d e n c i a m u e s t r a 
s u i n a n i d a d a n t e e l m e r o e s p e c t á c u -
lo de l a f i e r a I n c o m p r e n s i ó n e n q u e 
v i v e n , u n o s r é s p e c t o d e o t r o s , l o s 
d i s t i n t o s s e c t o r e s de l a s o c i e d a d e s -
p a ñ o l a . E l l o p o d r á s e r t r i s t e ; p e r o 
no es s i g n o d e d e c a d e n c i a , s i n o de 
t o d o lo c o n t r a r i o . 
" H a b l ó e n s e g u i d a e l m i n i s t r o d e 
C u b a , s e ñ o r G a r c í a K o h l y , p r o n u n -
c i a n d o u n d i s c u r s o m a r a v i l l o s o , e n 
q u e e n s a l z ó l a f i g u r a d e l s e ñ o r P u -
m a r i e g a y l o s g r a n d e s a f e c t o s q u e 
' s e h a c o n q u i s t a d o e n C u b a c o n s u 
v i d a i n t a c h a b l e , n o c o n t a m i n a d a d e 
c o d i c i a s , e n t i e r r a q u e t a n t o l a s d e s -
p i e r t a , y a c a b ó m o s t r a n d o l a c o n -
f r a t e r n i d a d q u e a h o r a r e i n a e n t r e 
l o s e s p a ñ o l e s y c u b a n o s d e l a I s l a , 
c o m o n o p o d í a m e n o s d e s u c e d e r , s i 
s e t i e n e e n c u e n t a q u e e s u n a m i s -
m a l a s a n g r e q u e c o r r e p o r s u s v e -
n a s y u n o e l e s p í r i t u q u e l e s a n i m a . 
" E l d o c t o r P u l i d o , c o m o p r e s i d e n -
te d e l C e n t r o A s t u r i a d o , n o q u i s o 
d e j a r p a s a r l a o c a s i ó n s i n q u e l o s 
a s t u r i a n o s d e M a d r i d t e s t i m o n i a s e n 
e l o r g u l l o q u e l e s i n s p i r a b a l a p e r s o -
n a l i d a d d e l s e ñ o r P u m a r i e g a , a l p a r 
q u e I n c i t ó a t y m a r l a p a l a b r a a l o s 
s e ñ o r e s B a r c i a ( D . A u g u s t o ) , F r a n -
/ c o s R o d r í g u e z y P e d r e g a l . E l s e ñ o r 
B a r c i a p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o g r a n -
d i l o c u e n t e p a r a c a n t a r , c o m o é l s a -
be h a c e r l o , l a o b r a r e a l i z a d a p o r E s -
p a ñ a e n A m ó r l c a , t a n g r a n d e q u e n o 
h a n s u r g i d o t o d a v í a l o a p o e t a s q u e 
p u e d a n c a n t a r l a , c o n s u e s p í r i t u h u -
m a n i t a r i o , q u e h a f u n d i d o t o d a s l a s 
r a z a s d e l a t i e r r a e n u n a m i s m a c i -
v i l i z a c i ó n . E l s e ñ o r F r a n c o s R o d r í -
g u e z , c o m o p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a -
c i ó n d e l a P r e n s a , s a l u d ó e n e l s e ñ o r 
P u m a r i e g a a l p e r i o d i s t a . E l s e ñ o r 
P e d r e g a l h a b l ó p a r a m a n i f e s t a r e l 
o r g u l l o q u e o n A v i l é s s e s e n t í a p o r 
l a p e r s o n a l i d a d d e l a g a s a j a d o . 
" Y d o n J u a n P u m a r i e g a r e c o g i ó 
e l h o m e n a j e q u e s e l e t r i b u t a b a c o n 
p a l a b r a s l l e n a s d e c a l o r y d o m o -
d e s t i a , q u e h a c í a n s e n t i r a t o d o s l o s 
p r e s e n t e s l a b o n d a d d e l g r a n c o r a z ó n 
q u e l a s d e c í a , y e n l a s q u e h a b í a 
t a m b i é n s u g e s t i o n e s m u y r e c o m e n d a -
b l e s , c o m o l a d e q u e l o s d i a r i o s e s -
p a ñ o l e s p r o c u r a s e n a u m e n t a r s u s i n -
f o r m a c i o n e s de l a v i d a a m e r i c a n a , 
y a q u e l o s p e r i ó d i c o s d e C u b a , p o r 
e j e m p l o , p u b l i c a n a d i a r l o n u m e r o -
s a s c o l u m n a s d e I n f o r m a c i ó n c a b l e -
g r á f i c a r e f e r e n t e s a l a v i d a e s p a -
ñ o l a . 
E l a c t o s e p r o l o n g ó h a s t a l a s c i n -
c o d e l a t a r d e . " 
E s e h o m e n a j e , a4 q u e d i e r o n b r i -
l l o c o n s u p r e s e n c i a e l e m e n t o s d e l a 
a r i s t o c r a c i a , c o m o loa m a r q u e s e s d e 
A l o d o jr T o r r e s O l i o s ; d e l a p o l í t i c a , 
c o m o l o s q x m i n i s t r o s P e d r e g a l y 
F r a n c o s R o d r í g u e z ; d e l a s l e t r a s , 
c o m o M a e z t u , B a r c i a y Z u r a n o ; d e 
l a s C i e n c i a s , c o m o e l d o c t o r P u l i d o , 
S e c r e t a r l o d e l a R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a — s e g ú n v e m o s e n * ( J i r a s r e -
s e ñ a s n o m e n o s e x p r e s i v a s q u e l a 
d e " E l S o l " — ; e s e h o m e n a j e , r e p e t i -
m o s , es a l t a m e n t e c o n s o l a d o r y e n -
c i e r r a u n a g r a n e n s e ñ a n z a . 
D e m u e s t r a q u e n o es todo grosero 
e g o í s m o e n l a v i d a ; q u e u o be r i n ( U ^ ; 
ú n i c a m e n t e c u l t o a l a r i q u e z a b ien 
o m a l a d q u i r i d a ; q u e t a m b i é n ha-
l l a n r e c o m p e n s a , s i q u i e r a s e a espi l '" 
r i t u a l . Jos h o m b r e s q u e s e a f a n a n *• 
c o m o d o n J u a n G . P u m a r i e g a , p0p.' 
s e g u i r u n a s e n d a r e c t i l í n e a , p o r ser-
p e r s o n a s h o n r a d a s y d e c e n t e s , por* 
e l e v a r s e m o r a l e i n t e l e c t u a l m e n t e , ^ h 
c o s t a de g r a t o s s a c r i f i c i o s , A e s a s u ' } 
a c t u a c i ó n p ú b l i c a y p r i v a d a , d e b e » I 
n u e s t r o a m i g o l o s a g a s a j o s q u e os-* 
t á r e c i b i e n d o e n t o d a s p a r t e s , y i a j 
c o n s i d e r a c i ó n , e l r e s p e t o , c u á n d o no-' 
t a m b i é n e l c a r i ñ o , c o n q u e Id d i s - ' . 
t i n g u e n l o s c i u d a d a n o s d i g n o s , sea* 
c u a l f u e r e l a p a t r i a a q u e p e r t e n e z * , 
c a n y l o s i d e a l e s q u e s u s t e n t e n . 
L a e n s e ñ a n z a q u e e n c i e r r a e l h o - í 
m e n a j e q u e c o m e n t a m o s , ea l a de^ 
q u e v a l e m u c h o , e n e l o r d e n e s p i r i - < 
t u a l p o r lo m e n o s , s e r b u e n o , noble > 
g e n e r o s o , c o n s e c u e n t e c o n .todos y'* 
d e m o d o e s p e c i a l , c o n l a s p r o p i a s ' 
I d e a s e n lo q u e t i e n e de e n a l t c c e d o - ^ 
r a s . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O ' 
E N U N D I A . t ó m e s e L A X A T I V O B R 0 , 
M O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á 
e l d i n e r o s i no l e c u r a . L a f i r m a de 
E . W . G R O V E se h a l l a e n c a d a c a . : 
j i t a . 
¡ E e U 
£ o d u u 
K r a s : 
p a H í i e t 
v i t a 
^ i r a b l e s 
l e a , e s t 
e o s d o 
d o . s i n 
T r á U 
i d m o s a 
e x - L n i * 
^prrsbur 
p a m o 
o ar n l í 
| i a a d q 
p u e v a 1 
t ó noc*3 
j n o r a b l 
UO V a l 
c a n t a n t 
u e n t « » 
i H r i n o e 
fcscochí 
fcncanta 
e a n t a t r 
be l la , 1 
)10T B l 
$ 1 5 
C o m o d i d a d 
L l e v a n d o es te m o d e l o de 
g l a c é c o l o r , s u s p i e s es-
t a r á n m u y c ó m o d o s p o r -
q u e l a p i e l e s s u a v e y l a 
z u e l a f l e x i b l e . P r e c i o : 
$ 1 5 . 0 0 . P a r a e l i n t e r i o r 
5 0 c t s . m á s 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
f o r t e s & $ ( h 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
L A A C I D E Z D E L E S T O M A G O 
E S P E L I G R O S A 
Xi»S p e r s o n a s qne s u f r e n I n d i g e s t i ó n C 
d e s c o m p o s i c i ó n d e l e s t ó m a g o . 
D E B B N C O B T A X E S T E A V I S O 
" E l m a l de e s t ó m a g o , l a dispepsia. 
la I n d i g e s t i ó n , l a ac idez , e l flato, 1» 
f e r m e n t a c i ó n de l o s a l i m e n t o s , etc., 
deben c a s i s i e m p r e a ac id ez c r ó n i c a d«l 
e s t ó m a g o " , h a d i cho un m é d i c o pro« • 
m í n e n t e . 
E ñ e l e s t ó m a g o se produce con alar-
mante rap idez á c i d o c l o r h í d r i c o obra-
sante . E s t e á c i d o i r r i t a o Inf lama el 
de l i cado tej ido del e s t ó m a g o y con fWrJ 
c u e n c i a c a u s a g a s t r i t i s y pe l igrosas ü--
c e r a s e n el e s t ó m a g o . No se tome pep». 
s i n a n i d iges t ivos a r t i f i c i a l e s p a r a com-
b a t i r l a ac id ez del e s t ó m a g o , pues 66-
Vi se l o g r a u n a l i v i o p a s a j e r o del dolor 
a l h a c e r p a s a r a los in te s t inos los all* 
Mientoa a g r i o s y f ermentados . 
E n l u g a r de b u s c a r ese a l i v i o tenip<>-
»a l , n e u t r a l í c e n s e los á c i d o s del estd* 
mago d e s p u é s de l a s c o m i d a s con Map-. 
n e s i a B i s u r a d a p a r a a t e m p e r a r y nor-
m a l i z a r el e s t ó m a g o á c i d o . Absorbe el 
d a ñ i n o exceso de á c i d o como ¡ o haría 
« n a e s p o n j a , y p e r m i t e q u « e l e s t é m a -
go func io i je bien en pocos minutos . La 
M a g n e s i a ' B i s u r a d a puede obtenerse en 
c u a l q u i e r bot i ca bien s u r t i d a , y a sea en 
polvo o en p a s t i l l a s . E s s egura , eflca». 
a g r a d a b l e a l p a l a d a r y no es un !»• 
x a n t e y c u e s t a m u y poco. 
A l t 
C O M I D A A L D O C T O R A N G E 
V i E T A 
D r . C a l v e z G u i l l e n ! 
D f P O T K N G I A , PEHtHlfAB 
8 E M Í N A J L E S . K r i T K K l L I -
DA.D, V E N E R E O , S x H u U » 
X H E R M A S O Q U K A R A -
i > L K A Ü . Í A > N 8 1 I L T J L S »U 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . -
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o d « l K o i D l U l 8 » « F r a ° c " f ^ „ 
P a u l a . M e d i c i n a t i e n e r a l E a p o c i a M » ^ ^ 
i t n í e r m e d a d e a d e c r e t a » y_ " • . . . t í . . t«-
231 s á b a d o ( l í a c a t o r c e , a l a s n u e -
v e d e l a l o c h e , s e o f r e c e r á , e n e l 
H o t e l B r l s t o l u n a c o n . l d a a l d o c t o r 
A j i g e l V l e t a , d e l o s l a b o r a t o r i o s d e 
P l a s e n c l a , p o r h a b e r o b t e n i d o l a c á -
t e d r a d e H i s t o l o g í a f í o r m a l d e i a ' T e n r é n t e ^ K e y , l o , ' a l t e a ' C o n s u l t a » : ^ 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . I n é s , m l é r o o l e a y . l e r a e » . d « * • tf#. 
F i g u r a n e n t r e l o s c o m e n s a l e s l o s l , * - , ' 8 3 • N o ^ 
d i s t i n g u i d o s p r o f e s i o n a l e s . A r ó s t e g u l , 
P a b l o C a s t e l l ó , A r a g ó n . M . D u q u e , 
O l l v e l l a , F r a n c i s c o M a r í a F e m á n ü í z 
y o t r o s m u c h o s q u e r e c o n o c e n e n e l 
d o c t o r V l e t a s u s m é r i t o - . I n d i s c u t i -
b l e s d e n t r o d e l a m e d i c i n a . 
P o d r á n s o l i c i t a r s e t u b l e r t o g a l 
d o c t o r G u i l l e r m o T a p i a , T e l é f o n o M -
1 2 6 7 , d e 5 a 8 p . m . t o d o s l o s d í a s . 
S E C C I O N D E F O M E N T O Y D E 
E X P A N S I O N C O M E R C I A L 
D r . G o n z a l o P e á r o s o 
P I R 1 A Z>S 
C I B U J A N O D E L . H O S P I T A L J^111 
C I P A L . D E B M B R G E . N C I A I ^ , , , 
E e p e c l a l i s t a en V í a s U r i n a r i a s ' c i l » ' 
r edades v e n é r e a » . C l s t o a c o p U * ^ . 
t e r l s m o a* los n r é t e r e a . , xl 
? I a « U r i n a r i a » . C o n a u l t a » ¿ e i " 
y d » I » 6 p . » - * ' » 1 * 
atunero t t . 
D I N E R O 
S S E f * " « • í A « W o k i n t e r é s lo f . d t a . J 
E l seflor E n r i q u e P e r t l e r r a y M o r a - o p e r a c i ó n r e s a r v a d a , y p o r t o a » p . -
Ies , A g r e g a d o C o m e r c i a l de C u b a e n ' ^ J - J , . . n u e s t r o B U R E A Ü ^ ' i M 
C h i l e y R í o J a n e i r o , que a l IguaJ que s u l \ l a ° " * f " " f 4 c 1 ^ n ^ n t e ¡obr* co l ega en W a s h i n g t o n , s e ñ o r L u i s M I N O R A C I O N E S , c x c l u s i v a m c n i c 
P é r e ^ , v i ene rea l i zando u n a ef ic iente y ! ' 
p r o v e c h o s a l a b o r e n f a v o r de los in t ere -
ses c o m e r c i a l e s de C u b a , h a env iado 
euta S e c r e t a r l a , por conduc to de l a de 
E í t a d o , un i n f o r m e r e l a t i v o a los t r a b a -
pos que se v i e n e n r e a l i z a n d o en R í o de 
J a n a t r o p a r a l a c e l e b r a c i ó n de u n a F e -
r i a I n t e r n a c i o n a l de M u e s t r a s en aque -
l l a c i u d a d . 
L a S e c c i ó n de F o m e n t o y E x p a n s i ó n 
C o m e r c i a l s e propone e s t u d i a r con e l 
seflor P e r t l e r r a , l a m e j o r f o r m a de que 
C u b a cuente con u n s t a n d en d i c h a F e -
r i a » c u y o efecto, y l l egado q u « s e a el i 
momento oportuno, a c t u a r á con nues -
t ros e l ementos I n d u s t r i a l e s y c o m e r -
c i a l e s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n d e l r e f er ido 
s t a n d a f in do que C u b a y s u s produo- j 
tos tengan u n a b u e n a r e p r e s e n t a c i ó n . 
j o y a s . M 
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A N O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
D I V A G A C I O N E S D E U N E S P E C T A D O R 
T . A P E C U N D I D A D D E L A C U E S T A 
t E s t o s r a s o s d e l t e a t r o K e a l s í q u e . U t a s " , l o s a r t i s t a s d e l a c a s a , c u y o 
' u u á n i m e m e n t e a d m i r a d o s ! f l e x i b l e t a l e n t o s e a d a p t a a t o d o ? 
K r a - i s i n i n s p i r a r e c e l o s a m u c h o s ¡ l o s g é n e r o s — . a B a r c e n a b o r d ó u n 
¡ « i e n s e w tem€n q U e e l m o s c o - a p r o p ó s i t o a e l l a c o n f i a d o y M a n r i -
" i A G L O R I A " , E L M E J O K C H O C O L A T E D E L M U N D O 
K F E M E R I O E S 
T i t i l o s v e n g a c o n e m b a j a d a s " i n d e -
- I r á b l e s " ; e n c a m b i o , e n l o s M a d n -
l e a e s t o s o t r o s e m b a j a d o r e s a r t í s t i -
c o s d o l a d U a t a d a R u s i a h a n o b t e n i -
d o s i n u u s o l o v o t o d i s c r e p a n t e 
t v ¿ b e n t u s i á s t i c o " p l a c c t " q u e 
v i a d o a l g u n o b a j a j a n r í * a p e t e c i d o 
j r á t a s o d e u n g r u p o d e e x c e l e n t í 
e l 
c n -
4 u e , C o l l a d o y B a e n a , e s t u v i e r o n a 
l a a l t u r a d e s u s m e r e c i m i e n t o s — , e n 
s u m a , c u a n t o s i n t e r v i n i e r o n e n u n a 
u o t r a m e d i d a , s i n e x c l u i r a B u r -
m a n n , e l e s c e n ó g r a f o , q u e p i n t ó u n o s 
c a p r i c h o s o s t c l o n e s a t o n o c o n l a l i -
g e r e z a d o l a r e v i s t a , o y e r o n a b u n -
d a n t e s p a l m a d a s . 
E n N o v e d a d e s e l n o v e l e s c r i t o r 
E l B r i g a d i e r R o d i l s e l i a c e c a r a o d e l g o b i e r n o d e l C a l l a o 
1 0 , 1 8 2 3 ) 
ñ a s R o d i l l e y ó q u e t e n í a q u e p o -
( F E B R E R O 
c ó m o l o s 
t a — l o s m e s t r o s V e l a y A r q u e l l a d a . 
S e r e p i t i e r e n a l g u n o s n ú m e r o s a i n s -
t a n c i a s d e l c o n c u r s o . 
H a s t a a q u í , l a l a b o r f u é o r i g i n a l ; 
a n o t e m o s a h o r a l a r e a l i z a d a p o r t r a -
d u c t o r e s y a d a p t a d o r e s c o m e n z a n d o 
l i b i o s a i t i s í a s p r o c e d e n t e s d e l t e a t r o 
e * 7 l u i p e r i a i S a n P e t e r s b u r g o - P c - g r a n a d i n o . ' u a n f a j a r d o d i ó a c o n o -
t ^ b u r g o - P o t r o g r a d o - L e n i n g c a d o — s i c e * u n a í i r z u e l l t a d e a s u n t o s e n c i l l o 
I L r a c u a n d o e s t a s l í n e a s p u b l l - p e r o t r a t a d o c o n s u m a d i s c r e c i ó n , 
¡ ™ e n l a c i u d a d d e P e d r o e l G r a n d e t i t u l a d a " L a s e n c a j e r a s " . F i r m a n l a 
h a a d q u i r i d o u n e n é s i m o n o m b r e , ¡ p a r t i t u r a — m u y a g r a d a b l e y c o l o r i s -
L n i g u e s e a * * 0013 d c l a r e ^ 1 ^ , a ' 
p u e v a d e n o m i n a c i ó n — q u e n o s d e l e i -
tó n o c h e s p a s a d a s c a n t a n d o u n m e -
m o r a b l e " B o r l s G o u d o o v " . E l b a r í t o -
n o V a l e s k y , d e b e l l a y c á l i d a v o z , 
c a n t a n t e e x t r a o r d i n a r i o y a c t o r e m i -
pente , e n c a m ó e l p r o t a g o n i s t a d e l a p o r l a c o m e d i a " D e s p u é s d e l a m o r " 
t e r m o e i s - i u i a ó p e r a d e M u s s o r g s k y — " A p r é s r a m o u r " , d e D u v e r n o i s y 
¿0 modo i n s u p e r a b l e . C o n e s t e d i v o P í e r r o W o l f f — v e r t i d a a l c a s t e l l a n o 
« c u c h a r o n c l a m o r o s a s o v a c i o n e s d e l P o r C a d e n a s y G u t i é r r e z K o l g c o n 
^ c a n t a d o a u d i t o r i o , E l e n a S a d o v e n , « c i e r t o s u m o . E s é s t a u n a d e l a s 
r 3 n t a t r i z m e r i t i s i m a y m u j e r m u y o b r a s m á s c o n s i d e r a b l e s d e l a m o -
be l la , l a K a r e n i v a , 01 e s p l é n d i d o t e - d o r n a d r a m á t i c a f r a n c e s a ; p a r t i e n d o 
flor B i o l i n » , W e s s e l o w s k y , L a ^ r t e s - d e u n a d u l t e r i o — ¡ a h , e s o e s I n e v i -
| ,y , G r l f f i t o d o s , e n f i n , c u a n t o s i n - ^ a b l e l — s e l i e g a a u n a s u b s t i t u c i ó n 
t e r v i n i e r o n e n ^a r e p r e s e n t a c i ó T l , c o - d o h i j o s y o c u r r e n y s e d i c e n c o s a s 
R e s p o n d i e n d o u n a b u e n a p a r t e d e d o m u c h a e n j u n d i a p o r p r o c e d i m i e n -
Jo« a p l a u s o s a l f o r m i d a b l e i m i e s t r o t o s q u e n o p o r s e r f i n a m e n t e i r ó n i -
r'ooper, q u i e n o b t u v o d e l a m a r a v i - c o s d e j a n d e s e r p r o f u n d a m e n t e h u -
llosa o r q u e s t a d e l ( K e a l — a s o m b r o m a n o s . L a s e s c e n a s e s t á n t r a b a d a s 
He l a s m á s e s c l a r e c i d a s b a t u t a s — c n h a b l - l s i m o e n g r a n a j e , y e l d i á l o -
lodas l a s s o n o r i d a d e s j t o d o s l o s 8 ° » s , i t i J y s u a v e m e n t e h u m o r i s t a , d a 
^ t l c e s . í r e c u e n t e s o c a s i o n e s p a r a s o n r e h * y 
B u s q u e n l o a S o v i e t s , p a r a g a n a r s e P a ^ a m e d i t a r . L o s b u e n o s a r t i s t a s d e l 
l a a m i s t a d u n i v e r s a l , p r o p a g a n d i s t a s R e i n a V i c t o r i a — A n a A l d a m u z y M j i -
tfe e s ta e n v e r g a d u r a . S I T r o s t k y c a n - no10 G o n z á l e z e n p r i m e r a l i n c a — , s e 
1 ^ c o m o Z a l e s k y , ¿ q u f é n n o s e r i a p o r t a r o n U T e p r o c b a b l e m e n t e . 
f a n á t i c o b o l c h e v i q u i ? « S i g n e e l F o n t a l b a p e r s i g u i e n d o e l 
^ ' g r a n é x i t o q u e n e c e s i t a y a p o c o h a 
, _ , | e s t a d o q u e n o s e l o d e b i e r a a G a b a l -
L » á s p e r a c u e s t a d e E n e r o , c a l v a . t ] ó n y G l l t i é r r e ¡ 6 no, igf t r a d u c t o r c 8 d c 
Y o n o m e e x p l i c o , 
h i s t o r i a d o r e s a n t i g u o s n o l e h a n 
p u e s t o a d o n J o s é R a m ó n R o -
d i l y C a l l o s o , e l s o b r 9 n o m b r e d e 
" E l T e s t a r u d o " . . P o r q u e c u i -
d a d o q u e e l h o m b r e se l o m e -
r e c í a t a n t o , c o m o m e r e c e C u b a 
t e n e r u n a f á b r i c a de c o n f i t u r a s 
c u a l ' L a G l o r i a " 
" V e r é i s " u s t e d e ? . H a c e fioy 
1 0 2 a ñ o s , s e h i z o c a r g o e l b r i -
g a d i e r R o d i l d e g o b e r n a r l a p l a -
z a d e e l C a l l a o . E n e s e t i e m p o 
n o s ó l o l o s c a m p o s a m e r i c a n o s 
e s t a b a n H e n o s d e l i b e r t a d o r e s , 
s i n o q u e h a s t a e n l a s c i u d a d e s 
s e c o n s p i r a b a g r a n d e m e n t e . . A s í , , 
r n e l P e r ú , m i e n t r a s e l e j é r c i t o 
d e B o l í v a r s i t i a b a e l C a l l a o e n 
« o m b i n a c i ó n c o n l a e s c u a d r a d e 
s a l o m , e l c i t a d o s e ñ o r c a m b i o 
l a f a z d e l a s c o s a s a c u c h i l l a n d o 
a l o d o e l q u e l e p a r e c í a s o s p e -
c h o s o , y c o n e n e r g í a i n d o m a b l e 
e m p e z ó a c o m b a t i r h a s t a t r e s 
v e c e s c a d a v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
E n t a l e s t a d o , l l e g ó e l T r a -
t a d o d e A y a c u c h o . p o r e l c u a l 
l o s e s p a ñ o l e s ' s e c o m p r o m e t í a n a 
r e n d i r l a s p l a z a s q u e p e r m a n e -
c í a n e n s u p o d e r , y e l v i r r e y 
C o n d e d e l o s A n d e s , s e l o c o m u -
n i c ó a R o d i l p a r a l o s e f e c t o s 
c o n s i g u i e n t e s . 
¡ ¡ A q u í f u é lo g r a n d e l ! . . A p o -
n e r s e d e a c u e r d o c o n l o s e n e -
m i g o s , m o n t ó e n c ó l e r a y se p u -
s o h e c h o u n b a s i l i s c o , d i c i e n d o : 
" C a p i t u l a r y o ? . . ¡ ¡ Q u e c a p i t u l e n 
l o s q u e s e h a n d e j a d o d e r r o t a r ; 
m i e n t r a s t e n g a p ó l v l r a y b a l a s 
n o h a y q u e h a b l a r m e d e e s o ! ! _ _ 
D e s p u é s d e e s t a s p a l a b r a s 
d e m o s t r ó lo q u e d e c í a , p u e s a 
l o s d i e z y o c h o m e s e » d e r e c o -
n o c i d a p o r E s p a ñ a l a i n d e p e n d e n 
c í a d e l P e r ú , s e g u í a R o d i l e n -
c e r r a d o e n e l C a l l a o c o m b a t i e n -
d o a l o s d e a f u e r a y f u s i l a n d o 
a l o s d e a d e n t r o . 
P o r f i n . . c u a n d o d e 2 , 8 0 0 
s o l d a d o s s ó l o t u v o 3 ' « 6 y c u a n -
d o d e 7 , 0 0 0 h a b i t a n t e s n o q u e -
d a b a n e n l a p l a z a m á s q u e 8 0 0 . 
c a p i t u l ó , p e r o lo h i z o p o r q u e 
s u s a u x i l i a r e s , e l c o r o n e l P o n c e 
d e L e ó n y e l c o m a n d a n t e R i e r a , 
s e p a s a r o n a l e n e m i g o e n v i s t a 
d e s u i n t r a n s i g e n c i a . 
T o d a v í a c u a n d o e m b a r c ó e n 
l a f r a g a t a i n g l e s a " B r i t ó n " lo 
h i z o a l t i v a m e n t e , v e s t i d o de 
g r a n g a l a y l l e v á n d o s e l a s b a n -
d e r a s d e s u r e g i m i e n t o . v 
C l a r o e s t á q u e d e f e n d í a a s u 
p a t r i a , p e r o n o s e m e n e g a r á 
q u e c o m o t e s t a r u d o p u e d e s e r -
v i r d e m o d e l o . 
A F E I T A R 
P A R A C O M O D I D A D , 
R A P I D E Z 
V E L E G A N C I A 
j-io de e m p r e s a r i o s , n o c u e n t a , p a r a 
Vencer e l r e p e c h o s i n m o r t a l e s d e s o -
l l a d u r a s , s i n o c o n u n C i r i n e o d e d u -
dosa e f i c a c i a : l a p r o d i g a l i d a d d e e s -
trenos. E l c e b o d o l a n o v e d a d e s l o 
f ín ico q u e l o g r a e n t r e a b r i r l o s b o l s i -
lloe, c e r r a d o s f i e r a m e n t e t r a s d o l o s 
d t s p l l f a r r o s d e P a s c u a , H a y q u e f o r 
l a c o m e d i a " M a m a n " , d c G e r m a i n y 
M a n c o u s i n . T i t ú l a s e l a c u i d a d a v e r -
s i ó n " M a m á e s a s í " , l ' o r " a s í M h a 
d e e n t e n d e r g e U g e r i t a d c c a s c o s , d e s -
p r e o c u p a d a , i m p r u d e n t e ; u n a m u j e r 
q u e e n ex o t o ñ o d e s u v i d a , a p e t i t o s a 
y e l e g a n t e a ú n , c o m e t e a l g u n a s i n -
c o n v e n i e n c i a s y p o n e e n p e l i g r o l a 
jtar la p r o d u c c i ó n e n e s t e s d í a s n c - fcUcj(ia<1 d o ^ h i j a ) U n a m u c h a c h a 
fastos d e a h o r r o y d e r e c t i f i c a c i ó n . í o r a i a i t c a i i a d a y r e f l e x i v a . P e r o l a 
V no s e d i g a q u e n u e s t r o s a u t o r e s y l l i a l n i i c o m p r e n d e a t i e m p o q u e " m a -
tradnetores s e m u e s t r a n m o r o s o s a n - l n i V , ( l u ¡ , . r e d ü c i r " m a < i r e " y c o m o 
te esa n e c e s i d a d . H e a q u í , s u c i n t a - u ú g ¿ lM>i.tu 1 ) a c i c n d o p o s i b l e q u e l a 
mente c o n s i g n a d a , l a c o p i o s a l a b o r h , j a s e u n a ^ h o m b r c q u e r i d o y s u -
que h a n o f r e c i d o a l a s e m p r e s a s c o - j e t á n d o s e c U a a l v i v i r h o g a r e ñ o y 
i n o a s d i e r o p a r a a l l a n a r l a p e n d i e n t e . o r ( i e n a d o q u e c u m p l o a u n a f u t u r a 
A las e m p r e s a s ¿ e h ? P o r q u e e l p u - a b u e l a . E s u n a c o m e d i a s i m p á t i c a y 
hlloo, e n c o n j u n t o , r e c i b i ó m u y p o c o o b t l J V O ' u n f a l ) o l i s o n j e r o m u y p r ó -
» cambio d e s u d i n e r o . xj1110 ^ t r i u n f o s i n r e g a t e o s y s i n 
R o m p i ó e l f u e g o M u ñ o z S e c a , c o n d i s t i n g o s . M a r í a G á i n e / , e x q u i s i t a 
Nos t í t u l o s , t r i s í l a b o s a m b o s — d e c í a - a c t r i z , R u i z T a t a y , R o m e a y P e ñ a s e 
ro « u e e r r ó a l s u p o n e r q u e e l c a u d a s d e s e n v o l v i e r o n c o n l o a b l o u a t u r a l i -
loso d o n P e d r o I b a a t o m a r l e a s c o s d a d y d i e v o n a s u s r e s p e c t i v o s p e r -
Mi " t r u c o " ; p e r o i n s i s t o e n q n e n o s o n a j e s e l a p r o p i a d o rthvre, 
t a r d a r á e n d e s c e r a r l o , h a b i d a c u e n t a E l e n a J a r d i , a c t i v a c a t a l a n a e s p e -
de s u s e s p a c i a d i s i m o s r e s u l t a d o s — : c i a l i z a d a e n e l " v a u d o v l l l e " d e s e n -
" L a b o n d a d " , a c a r g o d e l o s d e l R e y f a d a d o y p n í a r e s c o , s e p r e s e n t ó e n e l 
A l fonso , q u e t i e n d e a d e m o s t r a r n o s t e a t r o d e l a P r i n c e s a c o n " n a n o t a -
e s c é n i c a m e n t e e j v i e j o r e f r á n c a s t e - b l e c o m p a ñ í a e n l a q u e f i g u r a n , e n -
Jlano s e g ú n ©1 c u a l **al q u e e s d e t r e o t r o s r e p u t a d o s a r t i s t a s , L u i s d e 
m i e l s e lo c o m e n l a s m o s c a s " . B i e n L l a n o y T o r n e r . L a o b r a e l e g i d a p a -
p o n d e r a d o e l e l e m e n t o c ó m i c o l a r a l a f u n c i ó n I n a u g u r a l f u é " B H u -
e b r a h u b i e r a a l c a n z a d o u n a a p e t e c í - s i o n i s t a " , d e S a c h a G u i t r y , e j a c t o r -
ble c a l i f i c a c i ó n s i n e s e a f á n q u e d o - a u t o r t a n c e l e b r a d o , f a b r i c a n t e d e 
mina a M u ñ o z S e c a d e p o c o t i e m p o e s e g é n e r o e s c é n i c o q u e p u d i é r a m o s 
a e s t a p a r t e , d e h a c e r t e a t r o t r a s - l l a m a r " a r t i c l e d e P a r í s " . E l t e m a 
A d Q u i r i m o s l a s m e j o r e s f r u t a s d e l 
p a í s p a r a s e r v í r s e l a a a l p ú b l i c o e n 
á l m f b a r e x t r a c l a r i f i c i d o . N o a d m i -
t a o t r a m a r c a . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , H a b a n a 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E 
C I F Ü E N T E S ' 
E S T A M A T A N D O L O 
C U R A N D E R O 
E L 
K l que se c r e a que loa c u r a n d e r o s 1» 
I v a n a c u r a r l a s a l m o r r a n a s se e n g a ñ a 
, _ . , , . , j I (o lo e n g a ñ a n ) m i s e r a b l e m e n t e . 
L a D i r e c t i v a q u e reglf fa l o s d c s t l - | C o n t r a las a l m o r r a n a s lo m e j o r q u » 
n o s d e e s t a s o c i e d a d e n e l p r e s e n t e ; se conoce son los s u p o s i t o r i o s f l a m e l 
c e n d e n t a l . H u b o a p l a u s o s y s i s e o s . 
E n l a C o m e d i a f u é t o t a l m e n t e f a -
v o r a b l e e l f a l l o o t o r g a d o a l a f a r -
• » g r o t e s c a " L a T e l a " — e s d e c i r , 
*'Ia l u z " , " l a p a r t i z a r a " , " e l c o n -
q u i b u s " , e l d i n e r o , e n u n a p a l a 
e s u n a p i z c a . u n p a r a l e l i s m o e n t r e e l 
a n o h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a e n l a 
s i g u i e n t e f o r m a : 
P r e s i d e n t e d e H o n o r : - s e ñ o r . C ó n -
s u l d e E s p a ñ a e n S a g u a . 
I - r e s i d e n t e : s e ñ o r A g u s t í n F n -
r u n d a r e n a . 
V i c e p r e s i d e n t e : S r . A m a b l e S u e -
r o B a l m o r i . 
S e c r e t a r i o : s e ñ o r M a n u e l P e r e i r a a 
R e m e s a r . 
V i c e s e c r e t a r i o : s e ñ o r J u a n P e r e i -
r a s R e m e s a r . 
T e s o r e r o : s e ñ o r A n t o n i o A l v a r e z . 
V i c e t e s o r e r o : s e ñ o r R a m ó n S a n -
t o s . 
V o c a l e s : L i c e n c i a d o F r a n c i s c o T e -
j o ; s e ñ o r J u a n L l o p a r t ; s e ñ o r J o s é 
F e r e i i a s ; s e ñ o r R a m ó n R o d r í g u e z ; 
A l i v i a n desde l a p r i m e r a a p l i c a c i ó n ; 
c u r a n e l caso m á s g r a v e a l a s 36 h o r a s 
de t r a t a m i e n t o . 
L o s e f i c a c e s supoe i tor ios f l a m e l se 
I n d i c a n t a m b i é n c o n t r a i r r i t a c i ó n , f i s u -
r a s , g r i e t a s , e t c . 
V e n t a : s a r r á , Johnson, taqueche l , m u -
r l l l o y f a r m a c i a s b ien s u r t i d a s de to-
d a l a R e p ú b l i c a . 
A . 
a m o r y " l a a m o u r e t t e " , p e r o s i r v e d e 
f o n d o p a r a e n g a r z a r u n a s e s c e n a s r a -
z o n a d a s r o n s a p o q u i t o d e s a l y s u 
p o q u i t o d e p i m i e n t a . E l e n a J a r d i e s -
t u v o m u y s u g e s t i v a . L l a n o y T o m e r 
b r a — f r a n c a m e n t e r e g o c i j a n t e , e s c r i - m u y g r a c i o s o s y e l p ú b l i c o q u e d ó 
t a p a r » h u c e r r e í r , s i n p r e t e n s i o n e s c o n t e n t o , q u e e s e n d e f i n i t i v a , l o q u e 
de h a c e r p e n s a r . Y e n e s t o s í q u e s « P « r s i g u o s i e m p r e . 
M u ñ o z S e c a — c o n P e r i c o P é r e z F e r -
s e ñ o r S a l v a d o r A r a n z á b a l ; 
S e v e r o E . R o d r í g u e z ; p e ñ o r F r a n - ' j e r 0 é x i t o 
c i s c o P r i e t o ; d o c t o r J u a n G . . P o s a -
d a ; d o c t o r J o s é M . B e r e a u ; s e ñ o r 
E n r i q u e D í a z , s e ñ o r J a v i e r I b a r b i a ; 
s e ñ o r S e r a f í n R o d r í g u e z ; s e ñ o r J o s é 
A v i l a ; s e ñ o r A n t o n i o C a s t r o ; s e ñ o r 
M á x i m o A l v a r e z ; s e ñ o r E m i l i o F r a -
g a . / 
• A l d e v o l v e r a l a e x p r e s a d a D i -
r e c t i v a e l a t e n t o s a l u d o q u e n o s d i -
r i g e , l e d e s e a m o s q u e s u s g e s t i o n e s 
d o c t o r s e v e a n c o r o n a d a s p o r e l m á s U s o n -
i í ó c t y o r \ k m U | h x & T 0 j * j u i t b 
n é n d e z , c o a u t o r d o " L a t e l a " — t i e 
ne t r a t a m i e n t o . R e í m o s , puo»». d e b o -
n í s i m a g a n a c o n l a s p e r i p e c i a s d e 
a q u e l l a f a m i l i a d e f r e s c o s q u e c o n -
tiguo v i v i r r i c a m e n t e a e x p e n s a s d c 
tolos c a r i c a t u r e s c o s n u e v o s r i c o s y 
c e l e b r a m o s l o s c h i s t e s d c t o d a s l a s 
P r l n c e - R i g a d l n , « i f a m o s o S a l u s -
t i a p o d o ) a s p e l í c u l a s , e l d e l g e s t o 
a z o r a d o y b o b a l i c ó n , e s n u e s t r o h u é s 
p e d y c n la C o m e d i a l u c e s u s h a b i l i -
d a d e s a l f r e n t e d o u n a " t r o u p e " d i s -
c r e t a . S u c a m p a ñ a e n e s a e s c e n a s e -
r á b r e v í s i m a ; s ó l o c i n c o o s e i s e x i i l -
r a l M a í i a a t * i * ~„ b i d o n e s e n t r e o l l a s " M a t a n t o d ' H o n -
H« ? f d ! L ? ^ , n " n Í a n l o s , r c s a c t o * f l c u r - — e m o c i d a p o r e l p ú b l i c o e s -do l a c o m e d í a . O r t a s , e n u n p a p e l 
adecuado 
p a ñ o l c o n e l t í t u l o d e " M i t r a l i a m o -
a s u s p o s i b i l i d a d e s d e n t r o ¡ J ^ l . . ^ c h a s s e u r d e c h o z M a x l m ' s " , 
so ¿ S r l T C n t a n P 1 " 0 ^ * 0 - y " L e s d e u x m e s s i e u r s d e M a d a m e " . i 
w m l d d a d y s u t r a b a j o f u e r e c i b i d o I c o 8 a m o s t r á n d o S e e n c a r n e 
«>n e x p r e s i v a s r i s o t a d a s . E n ol>ras J h u * s o > T o r i b i o — A n d r ó D e e d — y 
« o e s t a n a t u r a l e z a v e n c e r á s i e m p r e \ I a x Linár.r d e f r a u d a r o n a lop i n f í -
2 ^ ° ^ í a u n , l u e e l i í t u l 0 t e n S a n l t o s a d m i r a d o r e s m a d r i l e ñ o s q u e s e 
"jas s i l a b a s q u e u n s u b s t a n t i v o a l e - p r o m e t í a n d e s c o n y u n t a r s e d e r i s a 
i l e ó n s u a c t u a c i ó n ; y s i l a R o b i n n e , l a 
t * i n q u i e t u d a r t í s t i c a d e M a r t í n e z u a r e l l l y M u s l d o r a n o c a u s a r o n a n á -
J w r r a , a c o g e d o r a d e l a s e x p r e s i o n e s i o g a d e s i l u s i ó n , a t r i b ú y a s e a . q u e l a 
• N d e s e m e j a n t e s , s i e m p r e q u o e n f e m i n i d a d e s s i e m p r e a t r a y e n t c y 
• l i a s h a y n I n g e n i o y v i s u a l i d a d , d i ó qUO a t o d o s a g r a d a e l q u e t o m e n 
^ U o en e l e s c e n a r l o d e E s l a v a a l a c u e r p o c i e r t o s c u e r p o s . . . 
per is ta " E l j a r d í n e n c a n t a d o d e P a - ¿ Q u i e r e e s t o d e c i r q u e e l n o t a b l e 
r t9 ' a d e r e z a d a p o r C a d e n a s , d u c h o a c t o r f r a n c é s q u o t r a b a j a e s t o s d í a s : 
*n estos m e n e s t e r e s . E l e s p e c t á c u l o e n l a C o m e d i a n o s h a y a d e j a d o f r í o s ? , 
"atisflzo a t o d o s , p o r s u e l e g a n t e f r i - Xx>, d e n i n g u n a m a n e r a . P e r o • p r e - | 
' o l i d a d y s u l u j o s a p o s t u r a . S e p r e - b u n i o q u e , c o m o y o , l a m a y o r p a r t e 
• • n t ó e n d i a l p ú b l i c o p o r p r i m e r a d e I 0 5 e s p e c t a d o r e s , m e j o r Q u e o í r ' 
T«J5, E n r i q u e t a S e r r a n o , g e n t i l t i p l e i a v o z g a n g o s a d e l S e ñ o r P r i n c o p i e 
fornica q n e l l e v ó e l p e s o d e l a o b r a , f e r t r í a v e r e n u n c i n e a l c h i s t o s í s i m o 
H d a n z a r i n a T á m a r a . S w y r s k a y a , S a l u s t i a n o h a c i é n d o l e c a r a n t o ñ a s a 
d « d e p u r a d o e s t i l o , e l b a r í t o n o M á - s u m a n i c u r a . i 
\ ' ino de R y s i k o f f , S p a v e n t a , p o p u l a - • • A r t u r o C u y á s d e l a V e g a , 
^«sbno i n t é r p r e t e d e t a n g o s y " v i d a - M a d r i d , E n e r o 1 9 2 5 . 
í 1 
M A N I F E S T A C I O N 
" P R O I S L A D E P I N O S " 
C U E N T O S P E R V E R S O S 
C o n é s t e t í t u l o a l a r m a n t e h a p u - 1 
A v p - Ctt e , ,a „ „ , , I b i i e a d o u n l i b r o — q u e e l l l a m a " d e : 
' ^ r ^ r o f r u ^ / f ^ i ? 1 1 ^ r ñ s a r c a s m o s " — u u e s L - o q u e r i d o c o m p a - 1 
^ l a do P i n L " 0 m ^ E j ? A U t Í r J f Z ' ^ o e n l a p r e ^ a J e s ú s L . L ó p e z , 
l e f G ^ f p r n o 6 ^ 1 ^ , 1 6 1 1 l 6 i S ' E l l e c t o r c o n o c e s i n d u d a a l a u t o r ; 
-1 a c ? 1 « Pr"TlnCÍa-1' r,*FTefd ' ^rno n o v e l i s t a , c o m o d r a m a t u r g o y ' 
1 a c t e e) s e ñ o r F i d e l d e C é s p e d e s 7 n̂mn ^ h h ™ m ^ i n ^ v m o r d a z . . 
B I e m p l e o d e l A l q u i t r á n G u y o t t o m a d o e n t o d a s l a s c o m i d a s & 
l a dos i s d e ' u n a c u c h a r a d í t a d e c a f é en u n v a s o d e atrua, b a s t a , e f e o 
t i v a m e n t é , p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r e n p o c o t i e m p o e l c a t a r r o m á s 
p e r t i n á z y l a b r o n q u i t i s m á s i n v e t e r a d a . I n c l u s o c o n s i g ú e s e a v e c e s 
m o d i f i c a r 7 c u r a r l a t i s i s b i e n d e c l a r a d a , p u e s t o q u e e l A ' q u l t r á n 
d e t i e n e l a d e s c o m p o s i c i ó n d e l o s t u b é r c u l o s d e l p u l m ó n , m a t a n d o loa 
m i c r o b i o s n o c i v o s c a u s a n t e s d e e s t a d e s c o m p o s i c i ó n . 
E n i n t e r é s d e los e n f e r m o * d e b o m a n i f e s t a r d e n e n n f i e i i d e c a a l -
q u i e r p r o d u c t o q u e s e I e s q u i e r a v e n d e r e n l u g a r de l v e r d a d s r o 
A l q u i t r á n G a y o t . P a r a o b t e n e r l a c u r a c i ó n d e las b r o n q u i t i s , 
c a t a r r o s , a n t i g u o s r e s f r i a d o s d e s c u i d a d o s y a f n r t i o r i e l a s m a y l a 
t i s i s , e s i n d i s p e n s a b l e p e d i r e n t o d a s l a s f a r m a c i a s e l v e r d a d e r o 
A l q u i t r á n HuyoU 
C o n o b j e t o d e e v i t a r t o d o e r r o r m i r a d l a e t i q u e t a ; l a d e l v e r d a d e r o . 
A l q u i t r á n O u y o t l l e v a e l n o m b r e d e G u y o t i m p r e s o e n g r u e s o s 
c a r a c t e r e s y s u firma a l b i é s e n t r s c o l o r e s : v i o l e t a , v e r d e y r o j o , l o 
p r o p i o q u e l a d i r e c c i ó n : M * « i s o n 1^ I " r e r e . I O . r a e J a c o b , P a r i a . 
E l t r a t a m i e n t o v i e a c a c o s t a r u n o s 1 0 c é n t i m o s a l d í a ; y n o 
o b s t a n t e c u r a ! 
] ^ a ^ o . a c t u a n d o de S e c r e t a r i o s l o s 
^ n o r e s S a n t i a g o E c h e z a r r e t a v M a -
n a e i M o r e j ó n . 
_ E l R e s i d e n t e d i ó c u e n t a d e l o s 
^ o p ó a i . o a p a t r i é t l c o s q u e a n i m a n a l 
r £ ? t 6 B J e c i l t i ' . o d e l a M a n i f e s t a -
i l w . C Í V ? C o P a ^ ' í » ' í a . J u s t i c i a y D e -
P r o I s l a d o P í n o f j . h a c l ó n -
¡ « « e c r . n s t a r q u e e s t a e n t i d a d a d 3 -
• ^ a J 6 e s t * r P r t ' l ' a r ^ n d o l a m a n i f - s s -
f - K ? y a ^ " ^ a d a p a r a e l 24 d e 
u * , 0- a n i v e r s a r i o d e l G r i t o ^e 
^ a i r e c o o p e r a r á c e n t o d a s l a s i n s : i -
Mic iones q u e 13 a n l ^ t n " a i p r o p o s i t o 
nat0fcr r e s p e t a r « ] d e r e c h o q u " de 
' u b a 
t o m o e á t i r i c o i n g e n i o s o y  
E n e s t e n u e v o a p a r e c e c o m o c u e n -
t i s t a h u m o r í s t i c o y c o s t u m b r i s t a . 
A g r a d e c e m o s i a a t e n c i ó n d e l c o m -
p a ñ e r o y a m i g o p o r s u c a r i ñ o s a d e -
d i c a t o r i a y l e p r o m e t e m o s t r a t a r d e 
" C u e n t o s p e r v e r s o s " d e s p a c i o . 
E N U N G R I T O 
E l r e u m á t i c o q u e no a t i e n d e a s u 
u a c t n ' r n e SObre 1%U d e P i n o s - on ! m a l . a s í p a s a l a v i d a . E n u n g r i t o , 
° * e a .n€c,5,3ar?o v r e c l a m e n l a s u r U n H a l a m e n t o , dfi l u e i a . d e d e -
« - i r c u n s t a n c i a a , , g r i t o d e l e t , e l e j , e e-
. e n i 6 1 s e s p e r a c i ó n . A n t i r r e u m á l i c o d e D r . 
í t M a n l f p » t e n S l a s a d h e s i o n e s a R u s s e l l H u r s t d e F l l a d e l f i a . es l a 
N a c i o n a l a ^ Í ú* l a A s o c i a < : i ó n 1 m e d i c a c i ó n d e l r e u m a . H a c e e l i m i -
V e t e r a n o - p 6 , " ' / 0 3 , A 8 0 c i a c i ó n d e n a r e l á c i d o ú r i c o , p r o m u e v e l a e l i -
' ' e r s l t a r i ? i r ^ f ' 0 ^ 3 - C o m i t é U n i - m l n a c l ó n r á p i d a y e f e c t i v a , d e s t r u -
" a d e T u f ó l o J-a ? e P i n o s ' C o l u m - y e n d o e n b r e v e e l t e m b l é m a l 
^ . ^ e a s a N a c i o n a l . A s o c i a c i ó n 
^ t i j . o m b e r o s V o l u n t a r i o s y C o n -
«^30 N a c i o n a l de V e t e r a n o s . 
' r a n d , q u e a ^ c i t a c i ó n c o n c u . 
^ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
P a -
r a s a n a r p r o n t o d e l r e u m a , h a y q u e 
t o m a r A n ' i r r e u m á t i c o d e l d o c t o r 
R u s s e l l H u r s t d e F i l a d e i f i a . l a m e -
d i c a c i ó n d e i r e u m a . 
A l t . 2 F . 
^ « a a T í o i S í f / ^ p,or f a u ^ A J S U N C I E S E E N E L D I A R I O ü t 
h e . h o . - 10 ^ a n | y M A R I N A . 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
^̂ ^̂ ^ 
U 0 N S E R R A T E No. * t . CONSULTAS D E 1 a f. 
E s p t d a l para los pobres de 3 y media a *. 
L a s i n h a l a c i o n e s 
C u r a n l a T o s d e 
s u s D o s N i ñ i t o s 
M o d i s t a h a b a n e r a e n c u e n t r a e l 
n u e v o u n g ü e n t o v a p o r i z a n t e { 
i d e a l p a r a l o s r e s f r i a d o s d e l o s 
n i ñ o s . 
E L L A S I M P L E M E N T E L O 
F R O T A 
E l t r a t a m i e n t o r á p i d o y d i rec to p a -
r a los r e s f r i a d o s de los n i ñ o s y de 
los a d u l t o s t a m b i é n , es u n a a p l l c a -
ciftn de V l c k V a p o R u b sobre l a g a r -
g a n t a y e l pecho a l a h o r a de a c o s -
t a r s e . 
N o sfilo es V l c k s absorb ido a l t r a -
v é s de l a p i e l , s i n o que t a m b i é n s u s 
v a p o r e s c u r a t i v o s que s o n e l m e n -
tol , e l a l c a n f o r , e l e u c a l i p t o y e l to-
m i l l o se I n h a l a n toda l a noche yendo 
d i r e c t a m e n t e a l a s p a r t e s I n f e c t a d a s 
de l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
A c t ú a P r o n t o 
P o r lo g e n e r a l , un r e s f r i a d o d e s a -
p a r e c e en u n a n o c h e . V l c k a es t a m -
b i é n I g u a l m e n t e bueno p a r a h e r i d a s , 
q u e m a d u r a s , c o n t u s i o n e s y o t r a s 
a f e c c i o n e s de l a p i e l . U e aquf como 
"esto doctorc i to del h o g a r " c a u t i v ó 
e l c o r a z ó n de l a s e ñ o r a C a r m e n G o -
z á , c o s t u r e r a , dc l a c a l l e M o r e n o N o . 
1, H a b a n a , cuando e n s u c a s a h a b l a n 
g r a n d e s m a l e s . E l l a d ice : M i s dos n l -
filtos s u f r í a n de u n a a f e c c i ó n b r o n -
q u i a l y no p o d í a n d o r m i r «xm l a t o a . 
P o r e spac io de u n a s noches l e s f r o -
t é V i c k s sobre l a g a r g a n t a y e l po-
cho y l a tos d e s a p a r e c i ó " . 
r a m o s o ra. l o s 8 . U . de A . 
Se u s a n m á s de 17 m i l l o n e s de po-
m o s a n u a l m e n t e cn los E s t a d o s U n i -
dos, dondo se c r e ó e l V l c k s V a p o -
R u b . Se e s t á adoptando u n i v e r s a l -
mente en C u b a porque u n a s o l a p r u e -
b a b a s t a p a r a c o n v e n c e r y a s e g u r a r 
s u s m é r i t o s . . 
D e v e n t a en . t odas l a s F a r m a c i a s . 
a l t . 
" L o s n i ñ o s q u e 
c o n o c e n e s t a m a r c a , q u e 
l e v a n t e n l a m a n o " 
d i c e e s t e m a e s t r o e n l a e s c u e l a . A h í e s t á l a p r o -
p o r c i ó n e x a c t a ; d e c a d a c i n c o n i ñ o s , c u a t r o 
t o m a n l a E m u l s i ó n d e S c o t t y s u e v i d e n t e r o b u s -
t e z e s l a m e j o r c o m p r o b a c i ó n d e q u e p a r a l o s 
n i ñ o s n o h a y n a d a q u e n i a p e n a s s e l e a c e r q u e 
e n e l e m e n t o s f o r t a l e c i e n t e s . G u a r d e a s u s n e n e s 
d e R a q u i t i s m o , A n e m i a , a t r a s o e n 
e l c r e c i m i e n t o ; d e l e s 
E M U L S I O N o 6 S C O T T 
U n R e m e d i o 
V a l i o s í s i m o 
í í l n g i i n o tro remedio d a ^ l a n u e v a 
f u e r z a , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d a l a s 
personas d é b i l e s y agotadas qt^e e l 
" E l i i i r L c o n a r d i p a r a l a S a n g r e . " S u 
m a r a v i l l o s o poder sobre l a s enferme-
dades descansa en e l hecho de que 
enr iquece y p u r i f i c a l a sangre de t a l 
m a n e r a que hace c i r c u l a r a este f lu ido 
v i t a l por todo e l cuerpo, sus t i tuyendo 
te j idos gastados, y reconst i tuyendo 
otros nuevos y sanos . 
E l cuerpo cansado s iente los efectos 
f o r t a l e c i e n t e » de l " E l i x i r L e o n a r d i 
p a r a l a S a n g r e " d e s p u é s de tomar l a 
p r i m e r a dosis. E s val ioso especia l -
mente p a r a d a r f u e r z a n u e v a a hom-
bres y mujeres de edad a v a n z a d a . 
D e v u e l v e l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d 
gastadas . E s e l ú n i c o remedio digno 
de l nombre de verdadero depurat ivo de 
l a sangre . T o n i f i c a e l s i s tema, regu-
l a r i z a l o s nerv ios y devuelve l a sa lud 
y l a fuerza . E l " E l i x i r de L e o n a r d i 
p a r a l a S a n g r e " c u r a e l R e u m a t i s m o , 
e l C a t a r r o , e l E n v e n e n a m i e n t o de l a 
S a n g r e y todas l a » enfermedades de l a 
S a n g r e . H a c e sangre r o j a y r i c a . I n -
s i s t a en que l e a e l " E l i x i r de L e o n -
a r d i . " 
M U E B L E S A P L A Z O S Y A L C O N T A D O 
A T O D A S P A R T E S D E L A R E P U B L I C A 
$ 1 0 . 0 0 a l m e s p u e d e a d q u i r i r u n j u e g o C u a r t o . 
8 . 0 0 . « . . C o m e d o r . ) 
740 . , ~ S a l a . 
6 . 0 0 „ « . . R e c i b i d o r , 
S U R T I D O S C O M P L E T O S D E M U E B L E S F I N O S Y C O R R I E N T E S 
V e n d e m o s m á s b a r a t o q u e n a d i e y c o n m á s f a c i l i d a d e s a p l a z o s . 
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C L Ü B O E L A V A N D E R I A S " 
1 
e m p o r t a n t b 
E n J u n t a c e l e b r a d a e! d í a 6 d e l o s 
c o r r i e n t e s p o r l o s I n d u s t r l a l p s de l a -
v a n d e r í a a v a p o r , s e a c o r d ó : q u e a 
p a r t i r d e l d í a 1 6 d e l m e s e n c u r s o , 
r i j a n l o s p r e c i o s q u e ae ¿ l e t a l l a n a 
c o n t i n u a c i ó n , p o r e l l a v a d o d e r o p a . 
. R O P A C O R R I E N T E 
P o r c a d a b u l t o h a s t a 3 5 l i -
b r a s ? 0 . S 0 
„ c a d a l i b r a q u e e x c e d a , , 0 . 0 2 
P A S O S D E C O C I N A 
P o r e a d a b u l t o h a s t a 2 0 l i -
b r a s — S O . 6 0 
, , c a d a l i b r a Q u e e x c e d a , , 0 . 0 3 
, , c a d a f r a z a d a o s o b r e -
c a m a , . 0 ^ 2 5 
N o t a I m p o r t a n t e : s o t o m ó t a m -
b i é n e l a c u e r d o , d e t r a b a j a r s o l a -
c u m p l i m i e n t o o o n l a L e y d e l c i e r r e , 
m e n t e d e 6 a . m . a 6 p . m . e n 
5 S 8 S 3 d - 1 0 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o p o r * o p o s i c i ó n d e l a F a -
c u l t a d d e M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s , 
L n t e r m e d a d e s d e s e ñ o r a s y d e l a s a n -
gre . C o n s u l t a s d e 2 a 6 . N c p t u n o , 1 2 5 , 
C 9 0 6 7 A l t I n d 7 o c 
P f l R f l R E G A L O S 
L a s m á s s e l e c t a » 7 m e j o r e * 
f l o r e s M>n l a s d e " E L C L A V E L " 
B o u a u e t s p a r a n o r l a i y r a -
m o s d e t o r n a b o d a d e s d e f S . O O 
a l d e m e j o r c a l i d a d . 
C e s t o s d e m i m b r e s . C a j a d e 
f l o r e s 7 R a m o s a r t í s t i c o s p a r a 
r e g a l o s 7 t e l l c i t a c i o n e s d e s d e 
1 . 5 . 0 0 e n a d e l a n t a . 
A r p a s , H e r r a d u r a s 7 L i r a s 
p r e c i o s a s p a r a r e g a l a r a l a s 
r r t i s t a s , d e 1 1 0 . 0 0 a l a m á a 
r a l i o s a . 
B a n d e r a s , E s o ^ d o s , E s t r e l l a s 
7 l e t r e r o s d e f l o r e a n a t u r a l e s 
p a r a a r t i s t a s 7 a c t o s p a t r i ó t i -
c o s , d e s d e | 2 0 . 0 0 . -
E n r i a m o s C l o r e s a l a Haba*-
n a . a l i n t e r i o r d e l a I s l a 7 a 
c u a l q u i e r p a r t e d e l m u n d o . 
F L O R E b Y C O R O N A S 
H a c e m o s a d o r n o s d e I g l e s i a s 
7 d e c a s a s p a r a b o d a s 7 f i e s t a s 
d e s d e e l m á s s e n c i l l o 7 b a r a t o 
a l m e j o r 7 m á s e x t r a o r d i n a r i o . 
C e n t r o s fle O M s a a r t í s t i c o s 7 
o r i g i n a l e ? p a r a c o m i d a s 7 b a n -
q u e t e s d e s d e 1 8 . 0 0 « a a d e -
l a n t e . 
E s p e c i a l i d a d a n o f r e n d a s f f l -
n e b r e s d e C o r o n a s . C r u c e s , C o -
j i n e s 7 C o l u m n a s t r o n c h a d a s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 a l a m á s « u n t u o s a . 
C r u c e s - S u d a r i o p a r a c o l o c a r 
s o b r e e l f é r e t r o , o f r e n d a m u y 
f ú n e b r e 7 d e l m e j o r e f e c t o , d e s -
d e $ 3 0 . 0 0 h a s t a f T t . O O 7 
1 1 0 0 . 0 0 u n a . 
S u d a r l o d e t u l p a r a c u b r i r e l 
f é r e t r o t a p i z a d o d e C o n a se -
l e c t a s 7 e s e o g i d a s . d e 1 1 0 0 . 0 0 
h a s t a 1 2 6 0 . 0 0 u n o . 
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( M a t e r i a l e s 
C o n s t r u c c i ó n 
g e n e r a l 
C e m e n t o 
J 
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D e p ó s i t o : 
1 C a n s a r l e " E L A G O L A D E O B O V 
C o n s e r v a d v u e s t r o s 
e n c a n t o s ! 1 M u j e r e s / — 
M u c h o s d e b i l i t a n t e s m a l e s f e m e n i n o s s o n c a u s a d o s p o r 
I n f e c c i o n e s p o r b a c t e r i a s . E v i t a d l a s c o n e l u s o m e t ó d i c o d e l 
d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o , L Y S O L , " E s e m p l e a d o > r e c o m e n d a d o 
p o r m é d i c o s y h o s p i t a l e s . I n s í s t a s e e n o b t e n e r e l " L Y S O L ' * 
l e g í t i m o . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O G U E R Í A S . 
D e s h r í 
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¿ N e r v i o s o ? 
E l h o m b r e nerv ioso , v io lento , de m a l 
genie , es u n a c a l a m i d a d p a r a s í y p a r a 
l a s personas que le r o d e a n . I n ú t i l m e n t e 
g a s t a n d o y agotando s u s fuerzas , v a 
c a m i n o seguro de l a b a n c a r r o t a , e n lo 
q u e conc ierne a s u s a l u d y a s u b i e n -
e s t a r . 
E s e ago tamiento n e r v i o s o r e q u i e r e 
r e m e d i a r s e lo antes posible , a n t e s q u e 
v e n g a l a d e p r e s i ó n c o m p l e t a o e l d e s c a -
l a b r o d e l organ i smo q u e h a g a i m p o s i -
b l e t o d a c u r a c i ó n . 
C o m o dice l a C i q n c i a , los n e r v i o s de-
p e n d e n de l a s a n g r e p a r a s u a l i m e n t a -
c i ó n y fuerzas . I m p o r t a , pues , p r i m e r a -
m e n t e pur i f i car y enr iquecer l a sangre . 
M i l e s de personas n e r v i o s a s se h a n r e -
h a b i l i t a d o con e l H i e r r o N u x a d o , l a 
f ó r m u l a m o d e r n a que m u c h o s m é d i c o s 
r e c o m i e n d a n p o r s u poderoso « f e e t o 
b e n é f i c o sobre l a sangre y e l s i s t e m a 
nerv ioso . C o n t i e n e h i e r r o o r g á n i c o , 
c o m o el h i e r r o de l a s a n g r e h u m a n a — 
con glicerofosfatos, a l i m e n t o d i r e c t a -
m e n t e absorb ido por e l s i s t e m a n e r v i o -
so, a l c u a l l l e v a e lementos v i g o r i z a n t e s 
que, t r a y é n d o l e n u t r i m e n t o , c a l m a n 
l a i r r i t a c i ó n y , g r a d u a l pero s e g u r a -
m e n t e , v i e n e n a d o m i n a r e l m a l e s t a r 
y r e s t a u r a n a l s i s t e m a nerv ioso e l s o -
siego y n o r m a l i d a d . 
M i l e s de personas dependen del H i e -
r r o N u x a d o p e r i ó d i c a m e n t e p a r a r e v i -
t a l i z a r l a s a n g r e y e l s i s t e m a nerv ioso . 
N a d a m á s f á c i l que p o n e r e l H i e r r o 
N u x a d o a l a p r u e b a ; dos s e m a n a s b a s -
t a n genera lmente p a r a d e m o s t r a r s u 
ef icacia . H a g a u s t e d e s a p r u e b a , c u a n -
to a n t e s m e j o r . 
L i q u i d a c i ó n 
P o n e m o s e n c o n o c i m i e n t o n u e s t r a g r a n l i q u i d a c i ó n d e t r a j e s 
d e n i ñ o , a p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s . v 
I r a j e s d e l a n a p a r a 
N I Ñ O S d e 7 « 1 4 
a n o s 
$ 4 . 5 0 
t r a j e s d e l a n a p a r a 
N I Ñ O S d e 3 a 8 
a ñ o s • 
T r a j e s d e g e r g a p a r a 
N I N O S d e 3 a 1 5 
a ñ o s , d e s d e . . . . 
$ 7 . 0 0 
T r a j e s d e g a b a r d i n a 
p a r a N I Ñ O S de 8 a 
1 8 a ñ o s 
$ 1 2 . 0 0 
P u e d e n l o s s i m p á t i c o s N I Ñ O S o s t e n t a r l o s m e j o r e s t r a j e s c o n f e c -
c i o n a d o s e n l a G L O R E T A C U B A N A l a c a s a d e l o s N I Ñ O S p a r a l o s 
N I Ñ O S y d e l o s N I Ñ O S . 
' L a C u b a n a " 
S a n R a f a e l N o . 3 1 e n t r e A g u i l a y G a l i a n o . — T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
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S i f a l t a d e e s t í m u l o , 
a m b i c i ó n , d e s e o s e 
i n t e r é s e n l a v i d a ; s i 
s u n a t u r a l e z a e s t á 
a g o b i a d a y t r i s t e , y 
s u s i s t e m a n e t v i o s o 
d é b i l , e l 
C O R D I A X D E 
C E R E B R I N A 
D E L 
D R , U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
' i e h a r á r e c u p e r a r é l e s t a d o 
d e b i e n e s t a r q u e c a r a c t e r i z a 
l a s a l u d d a n d o p o t e n c i a , 
v a l o r y a c t i v i d a d p a r a a t e n -
d e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m u n d o . 
T h e U l r i d M e < f i c m c C o . I n c . 
N o w Y o r k 
ñ n ú n c i G s e e n e l D l f t R I O D E L f l M f l R l N f t 
E l P e r i ó d i c o d e M a g o r G l r c u l a G l d n . 
E L O I C C I O N f f l O , E M E A M I G O O E L A N I Ñ E Z 
4 
( P o r A n g e l o P A T R I . ) 
" L a p a l a b r a e s c r i t a 
e s l a f l o r a c i ó n d e l p e n -
s a m i e n t o h u m a n o , e s e l 
b r o t e d e a l g ú n a n h e l o 
e s p i r i t u a l " . 
. . R e g a l a m o s a n u e s t r o h i j o u n d i c -
c i o n a r i o . £ 1 m u c h a c h o h a l l a r á m á s 
a t r a c t i v o y r e g o c i j o e n u n p e q u e ñ o 
y g r u e s o d i c c i o n a r i o q u e e n t o d a s 
l a s n o v e l a s d e a v e n t u r a s , i n c l u y e n -
d o a R o b i n s o n C r u s o e y " L a I s l a d e l 
Tesotro '* . E l d i c c i o n a r i o e s u n a d -
m i r a b l e c o m p a ñ e r o e n l a s o l e d a d . 
A n i U i p o s e e u n v o c a b u l a r i o l i m i -
^ d í s i m o , u n e n t u s i a s m o e s t ú p i d o 
p o r l o s b i z c o c h o s y u n t e m p e r a m e n -
t o m á s v a r i a b l e q u e u n d í a d e 
a b r i l . S e a b u r r e s o b e r a n a m e n t e . 
M á s d é s e l e u n d i c c i o n i a r i o . . . d e -
j é m o s l a q u e l o a b r a p o r c u a l q u i e r 
p a r t e , y a l l í h a l l a r á a b u n d a n t e m a -
t e r i a l p a r a s u e ñ o s , c u e n t o s y a v e n -
t u r a s p a s a d a s , p r e s e n t e s y f u t u r a s . 
C a d a p a l a b r a t i e n e e n e l g r u e s o l i -
b r o u n m i l l ó n d e m a t i c e s d i s t i n t o s ; 
e s l a f l o r d e l p e n s a m i e n t o h u m a n o 
q u e l u c h a , e s e l c a p u l l o d e a l g ú n 
a n h e l o e s p i r i t u a l d e l p u e b l o . 
H a y p a l a b r a s q u e s o n m á s r i c a s 
e n c a l i d a d e s q u e o t r a s ; l a s ^ h a y q u e 
s o n m á s v i e j a s y p o r l o t a n t o e s t á n 
c a r g a d a s d e m á s t r i s t e z a s y m á s f e -
l i c i d a d e s y m á s r e c u e r d o s y m á s d e -
s e o s , l l e g a n d o a c o n s t i t u i r c a p í t u l o s 
e n t e r o s d e t o d a u n a v i d a . A b r a m o s 
e l d i c c i o n a r i o p o r l a " M A " . A l l í e s -
t á l a p a l a b r a " m a d r e " , v o c a M o s u -
b l i m e c u y o p a p e l e n l a h i s t o r i a e s 
q u i z á e l m á s g r a n d e d e t o d o s , y e n 
e l p r e s e n t e e s f u e n t e i n a g o t a b l e d e 
d u l z u r a s y d i c h a s . S i e n d o v i e j a , m u y 
v i e j a , q u i z á l a m á s v i e j a d e t o d a s , 
b r i l l a y ( r e s p l a n d e c e c a d a d í a n j á s . 
D u r a r á m á s q u e c i e n o t r o s v o c a b l o s . 
C o n v i e n e , d e v e z erf c u a n d o , h o -
j e a r e l d i c c i o n a r i o p a r a r e f r e s c a r l a 
m e n t e . T o d o s s a b e m o s q u e e l c e r e -
b r o s u e l e a s i m i l a r c o n g r a n f a c i l i -
d a d l a s c o s a s c u a n d o n o s e l e o b l i -
g a a q u e l o h a g a . A d e m á s , h a y u n a 
s e d e d e d e t a l l e s d e l i c a d o s y f i n e z a s 
d e d i c c i ó n , q u e , s i e n d o c o n v e n l e n -
t í s i m a s , a p e n a s s e u s a n , p o r c u y o 
m o t i v o s i e m p r e e s b u e n o t e n e r a 
m a n o u n d i c c i o n a r i o . 
C n a v e z , e l t í o B e n i t o t u v o q u e 
s a l i r d e v i a j e y l a v í s p e r a d e s u p a r -
t i d a p r e g u n t ó a s u s o b r i n i t o , q u e 
p o r c i e r t o l l e v a b a s u m i s m o n o m b r e , 
s i s a b í a p r o n u n c i a r l a p a l a b r a 
" c o n s t i t u c i o n a l i d a d " . D i j o e l r a p a z 
q u e s í , t r a t ó d e h a c e r l o y f r a c a s ó . 
" A n d a , c o g e t u d i c c i o n a r i o — d í j o l e 
e l t í o — h a y e n m e d i o u n a 4*nsM q u « 
n o p r o n u n c i a s , q u i z á p o r q u e n o h a s 
v i s t o n u n c a e s c r i t a l a p a l a b r a " . 
V o l v i ó s e e l t í o B e n i t o y a d v i r t i ó 
q u e l a m a d r e d e l c h i c o l e d i r i g í a 
u n a m i r a d a s i g n i f i c a t i v a , c o m o d e -
m a n d a n d o p e r d ó n p a r a s u h i j o . " E s 
u n a p a l a b r a d e m a s i a d o g r a n d e p a -
r a u n n i ñ o d e n u e v e a ñ o s , B e n i t o " , 
d i j o l a s e ñ o r a . 
" Q u i z á ; p e r o c o n n u e v e a ñ o s y 
t o d o , p u e d e b u s c a r l a e n e l d i c c i o n a -
r i o . M e d i s g u s t a r í a m u c h o q u e n o 
s u p i e s e h a c e r l o . " 
Y a l c a b o d e u n o s d í a s , c u a n d o 
e l t í o "Benito r e g r e s ó d e s u v i a j e , l a 
p r i m e r a p a l a b r a q u e o y ó d ^ s u s o 
b r i n o f u é " c o n s t i t u c i o n a l i d a d " . K i ó 
s e e l c h i c o , t i ñ é r o n s e d e a r r e b o l s u s 
m e j i l l a s , y e x c l a m ó : ' Y a l a s é , m a -
m á ; n o e s t a n d i f í c i l ' ' . 
P e r m í t a s e m e q u e r e c o m i e n d e u n a 
v e z m á s a l d i c c i o n a r i o , c o m o 'exce-
l e n t e a m i g o d e l a n i ñ e z , p a r a b e n e -
f i c i o , r e g o c i j o y e n t r e t e n i m i e n t o d e 
n u e s t r o s h i j o s . 
L A V O Z D E L A V E R D A D C A S I N O E S P A Ñ O L D E 
M A T A N Z A S C o n s u b i d í s i m o p l a c e r h e m o s r e -
c i b i d o y s e e n c u e n t r a e n n u e s t r a me--
s a g o z a n d o d e t o d a s l a s p r e f e r e n -
c i a s , e h p r e n d a d e c o r d i a l a c o g i d a , 
e i n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e " L a 
V o z d e l a V e r d a d " , s e m a n a r i o q u e 
s e e d i t a e n l a p r o g r e s i s t a V i l l a d e 
S a g u a l a G r a n d e , p o r t a v o z d e e x q u i -
s i t a c u l t u r a y a d a l i d d e l a s b u e n a s 
c o s t u m b r e s ; h o n r o s o s t í t u l o s a l o s 
q u e u n e , c o m o u n a d i s t i n c i ó n m e -
r e c i d a , s e r e l ó r g a n o d e l a A s o c i a -
c i ó n d e A n t i g u o s A l u m n o s d e l C o -
l e g i o d e l o s P a d r e s J e s u í t a s d e B a -
g u a . 
" L a V o z d e l a V e r d a d " r e p r e s e n -
ta e l m á s h e r m o s o y b r i l l a n t e e s -
f u e r z o q u e h a y a r e a l i z a d o l a j u v e n -
t u d c u b a n a e n p r o d e l p e r i o d i s m o 
s a n o , c o n s c i e n t e , s e n s a t o y h o n r a d o . 
N a c i d o e n e l C o l e g i o y p a r a l a v i d a 
d e l C o l e g i 0 h a c e t r e s a ñ o s , p r o n t o 
e n s a n c h ó ¡ l u s h o r i z o n t e s , d i f u n d i ó 
s u p r o g r a m a y s e d i s p u t ó l a s u s c r i p -
c i ó n d e l c u l t o p ú b l i c o d e S a g u a la . 
G r a n d e . 
H o y g o z a d e e n v i d i a b l e p o s i c i ó n 
a l l í y s u s f a v o r e c e d o r e s , q u e s e c u e n -
t a n p o r c e n t e n a r e s , v e n e n e s t e a c r e -
d i t a d o ó r g a n o d e p u b l i c a c i ó n , u n o 
d e l o s m á s a r d i e n t e s d e f e n s o r e s d e 
l a s v j r t u d e s c i u d a d a n a s , c e n t i n e l a 
a v a n z a d o d e l p a t r i o t i s m o e n s u m á s 
a m p l i a a c e p c i ó n , m o d e l o d e b u a n d e -
c i r y e s p e j o d e c o r r e c c i ó n . 
" L a V o z d e l a V e r d a d " e s u n p e -
r i ó d i c o d e c e n t e . E s t o q u i e r e d e c i r 
q u e p a r a t r i u n f a r e I m p o n e r s e c . i -
m i n a d e e s p a l d a s a l c h a n t o g e y r e -
p u d i a e l e s c á n d a l o . S e p r o p o n e m o -
r r l i z a r y ! c ha.c-. v a l i e n t e m e t t e . 
e x a l t a n d o l&s v i r t u d e s y c o m b a t i e n -
do l o s v i c i o s , p e r o s i n a h o n d a r e n 
l a l l a g a c o n e s a c o m p l a c e n c i a q u e a 
t a n t o s ' ' p e i i ó d i c o s " e n c a n t a n y q u e 
s i r v e t u r n e s p a r a c o r r e g i r , q u e p a -
r a e s t i m u l a r . E s e n s u m a " L a V o z 
d e l a V e r d a d " u n f t m a n a r i o q u e 
h o n r a a S a g u a y a C u b a . 
E s t e s u n ú m e r o e x t r a o r d h u i r i o 
q u e t e n e m o s a l a v i s t a y quf; e s 
e j e m p l o o'e b u e n g u s t o , d i s t i n c i ó n 
y r e f i n a m i e n t o , c o n s t a d e v a r i a s p á -
g i n a s s a t . i r a d a s d e h e r m o s o s t - a b a -
j j s . c u a j a d a d e i n m e j o r a b l e s f o t o -
g r a b o d o s . . . 
P A T R I A Y R E L I G I O N e s e l l e m a 
d e " L a V o z d e l a V e r d a d " . N o n e -
cot-ita o t r o P a r a d e s p e r t a r l a s s i m -
p a t í a s d e l o s c i u d a d a n o s c o n s c i e n -
t e s . 
L a ? n u e s t r a s , m u y s i n c e r a s y e n -
t v s i a s t a s , l a s t i e n e a t o d a h o r a ; y 
a l d a r c u e n t a de s u v i s i t a , es p a r a 
a g r a d e c e r l a y d e s e a r e l a r g a y p r ó s -
p e r a v i d a . 
R e n o v a d a l a m i t a d d e l a D i r e c t i -
v a e n J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a do 
e l e c c i o n e s , c e l e b r a d a e l d í a 11 d e 
E n e r 0 p a s a d o , t o m ó p o s e s i ó n e l d í a 
1 d e F e b r e r o , q e d a n d o c o n s t i t u i d o ) 
l e í D i r e c t o r i o p a r a e l a ñ o 1 9 2 5, p o r 
¡ l o s s e ñ o r e s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e 
e x p r e s a n : 
p r e s i d e n t e H o n o r a r i o : s e ñ o r C ó n » 
s u l de E s p a ñ a . 
P r e s i d e n t e H o n o r a r i o s c o n v o z y 
v o t o , s e ñ o r e s P e d r o U r q u i z a B e a y 
J o s é M a r í a P é r e z R o d r í g u e z . 
S e c r e t a r i o H o n o r a r i o : s e ñ o r L l -
c e n c i & d o P o l i c a r p o L u j á n Lópe> 
P r e s i d e n t e E f e c t i v o : s e ñ o r B o n i -
f a c i o M e n é n d e z V a l d é s ( 2 a ñ o s ) , 
V i c e P r e s i d e n t e l o . s e ñ o r W e n -
c e s l a o G o n z á l e z S o l í s ( 1 a ñ o ) ; , 2 o . 
s e ñ o r R e s t i t u t o d e l P r a d o ( 1 a ñ o ) ; 
3 o . s e ñ o r P e d r o U r q u i z a B e a ( d o s 
a ñ o s ) . 
T e s o r e r o : s e ñ o r A n t o n i o M e n é n -
d e z P é n d e z ( 1 a ñ o . ) 
V i r e T e s o r e r o s e ñ o r A n g e l G o n z á -
l e z V i d a u ( 2 a ñ o s . ) 
S e c r e t a r i o : s e ñ o r C e l e s t i n o J u n c o 
d e l P a n d a i ( 1 a f í o ) . 
V i c e S e c r e t a r i o : s e ñ o r A m a d o 
O b i a s F e r r á n ( 2 a ñ o s ) . 
V o c a l e s p o r 2 a ñ o s : s e ñ o r e s M a -
n u e l G u t i é r r e z M l g o y a ; J o s é R . N o s 
t i M l g o y a ; S a l o m ó n Q b r e g ó n A r e ^ . 
n a l ; J e r ó n i m o B l a n c o S a l n z ; J u a n 
J . U r q u i z a B e a ; M a n u e l C u e t o L o n -
g o ; B a l d o m e r o M a r t í n e z F e r n á n d e z , 
¡ M a n u e l V a l l e M a r t i n o ; V i c t o r i n o 
i D í a z P í r e z ; M o i s é s C a n c e l a A n t e l o ; 
! J o s é G a t e l i F a r g a s ; J o s é M . C u b r í a 
L o m b ó ; J o s é A l b e r t i i G a r r l g a ; M a r -
I t í n G o n z á l e z R u l z ; C l e m e n t e R u i z 
G ó m e z . 
V o c a l e s p o r u n a ñ o : s e ñ o r e s S a n -
' t i a g o C . A e l g r í a M u j i c a ; J o s é B a n -
! g o A n l a ; A n t o n i o " G o n z á l e z G o n z á -
l e z ; M a n u e l F e r n á n d e z S á n c h e z , V i c 
t o r C u é C a n t e r o ; J u a n A . A l v a r e z 
¡ B a r r e l r o ; R a m ó n G o n z á l e z A l v a r e z ; 
| G e r v a c l 0 F e r n á n d e z C e p a ; E u d o r o 
A l b a j R o d r í g u e z : S a l v a d o r M a r e s m a 
¡ G l n ó s ; R o m á n S u r i s S l s a b e t ; J o s é 
I A . V á r e l a F i g u e n r i ; L u i s M a r t í n e z 
• S e m a ; J o a q u í n C a b a l G a r c í a ; E u g e 
í n i R o d r í g u e z C a s a s , 
i S u p l e n t e s p o r d o s a ñ o s : s e ñ o r e s 
A n t o n i o S a n t o s de B a l b o a ; J o s é M a 
¡ r í a H u e r t a F e r n á n d e z ; P r u d e n c i o 
1 Z a l a l o U r r i a g a ; A v e l l n o A . - S u á r e z 
. B l a n c o ; A g u s t í n M o z o M o l i n a . 
; S u p l e n t e s p o r u n a ñ o : s e ñ o r e s A n 
t o n l ó S u á r e z F e r n á n d e z ; A n t o n i o 
G o n z á l e z R u l z , ' J u a n O l a s c o a g a Z u -
m á r r a g a ; U r b a n o d e l P i n o S e g o v i a ; 
J o s é M e n é n d e z S u á r e z . 
D e s e a m o s a l a e x p r e s a d a D i r e c t i -
v a e l m a y o r é x i t o e n a u s g e s t i o n e s . 
L A S A G U A S M I L A G R O S A S D E 
M O N D A R I Z 
e j e r c e n u n a m a r a v i l l o s a i n f l u e n c i a s o b r e l o s e s t ó m a g o s e n f e r m o s , 
r e a l i z a n d o c u r a s p r o d i g i o s a s . S o n l a s ú n i c a s a g u a s m i n e r a l e s q u e 
c o n s e r v a n í n t e g r a m e n t e e n l a b o t e l l a s u s c u a l i d a d e s n a t u r a l e s . 
S E R E C I B E F R E S C A C A D A Q U I N C E D I A S 
D e v e n t a e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s , c a f é s , h o t e l e s , 
f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
J . C A L L E & C O . , S . e n C . O f i c i o s 1 2 y 1 4 . T e l f . A - 5 5 8 0 . 
M e d i a s 
( P r o n ú r t c i e s c esnog/it) 
IA S t r e s r a z o n e s q u e h a n . h e c h o c é l e b r e s l a s j S n u g f í t . 
J a . BELLEZA' DB FORMA: Por su elegancia y per* 
i fección llenan los requisitos de la moda; 
2a. DURABILIDAD: Son fabricadas con materiales 
de primera clase que garantizan larga duración; y 
x 
3a. TEJIDOS SUGESTIVOS: Lo ñno y transparente 
en unas y lo tupido en otras resaltan el e n c a n t o 
de las lineas naturales de la pierna. 
\Mercerizada, seda vegetal y seda purd 
D e v e n t a e n t o d a t i e n d a d e i m p o r t a n c i a 
" A L C O M P R A R : S n u g f í t s i n v a c i l a r " 
C G N S E J 0 U T I L 
B a s t a n t e eb e l n ú m e r o d e p e r s o -
n a s Q u e p o r s u s o c u p a c i o n e s s e d e n -
t a r i a s , v i f o n en u n c o n s t a n t e s u -
f r i m i e n t o , y e s t o p u e d e d e c i r s e q u e 
e s " c a s i p o - q u e 1© q u i e r e n , p u e s d a -
do e l a d e l a n t o q u e b a a l c a n z a d o l a 
t e r a p é u t i c a b o y e n d í a , n o o c u r r i i 
a c a s a d e u n m é d i c o o d e j a r d e to-
m a r c u a l q u i e r a d e l a s m e d i c i n a s 
q u e s o n r e c o m e n d a d a s p o r s u b o n -
d a d , e s q u e r e r d e j a r s e a p o c a r p o r l a s m a r a v i l l o s a 
e n f e r m e d a d e s . BU é T l t o e ^ p i é n d l d 
U n o d e l o s b u e n o s m e d i c a m e n t o a s o s e n q u e b a s i d o u s a d a 
a c t u a l e s , e s l a S a l v i t a e , p u e s s u s i E s 
j ü S s i n a p i s i í i o s p a s a r o n 
i l a W o m ; H U S T E R O l E 
h o j j s e u s a 
? p r o p i e d a d e s h a n d a d o i f r a s c o e n ! a s e g u r i d a d de que • 
p l é n d l d o en t o d o s l o s c a - m u y ú t i ! . p u e s d a d o * s u prec io ^ 
a s i  s . o a j o . c u a . q u i e r a p e r s o n a puede 
c o n t e n i e n t e p r o v e e r s e de u n | t e n e r l o . 
_ _ _ ^ L L E T I N _ _ _ J ^ 5 
r n L f A T o l 
N o v e l a « u t r e s p a r t í 
P o r -
j U L E S M A R Y 
T e r c e r a p a r t e 
fDe v e n t » «ti l a L i b r e r í a "La. MoAern* 
f o c c i a " , 1*1 y Margrall. ( a n t e s ú b l s v o ) 
«Un.* . U S y i i < . 
( C o n t i n O a l 
t r a i c i o n a r a C a r t u c h o , u n o de s u s 
m e j o r e s p a r r o q u i a n o s , e l m á s a n t i -
g u o d e s u s i n q u i l i n o s . 
S e r a s c ó s u c r á n e o p e l a d o . 
D e r e p e n t e , s u r o s t r o se i l u m i n ó . . 
¿ N o a c a b a b a d e o i r h a c í a u n i n s -
t a n t e l a c a n c i ó n de C a r i ñ i t o ? 
C a r t u c h o , p r e v e n i d o , e s t a r í a e n 
g u a r d i a . N o h a b í a n a d a q u e t e m e r . 
— P i s o q u i n t o , c u a r t o n ú m e r o 4 4 . 
— ¿ Y e s t á ? 
—Lo i g n o r o . 
E n a q u e l m o m e n t o f u é c u a n d o se 
o y ó , no e n e l p a t i o , p u e s t o q u e l o s 
g u a r d i a s i m p e d í a n l a e n t r a d a e n é l , 
s i n o en l a c a l l e , l a s e ñ a l d e C a r i -
ñ i t o . 
E l d u e ñ o de i a c h o c o l a t e r í a e s c u -
c h ó y no p u d o r e p r i m i r u n a s o n -
r i s a . 
J u a n B l a n d i n t a m b i é n s o n r e í a . 
— ¡ E l c o n e j o h a v u e l t o a s u m a -
d r i g u e r a , a m i g o ! 
Y e n t r a n d o e n l a c a s a , s u b i ó l a 
e s c a l e r a . -
A é l e r a a q u i e n C a r t u c h o a c a b a -
b a de s o r p r e n d e r , e n e l m i s m o I n s -
t a n t e e n q u e l l e g a b a a s u s o í d o s l a 
s e ñ a l d e C a r i ñ i t o . 
E l j o v e n v o l v i ó a s u b i r s i n h a c e r 
r u i d o . • . . 
A l l l e g a r a l t e r c e r o , e s p e r ó , I n c T ! -
n a d o s o b r e l a b a r a n d i l l a , q u e B l a n -
d i n p a s a r a p o r d e l a n t e de u n r a y o d e 
l u z a m a r i l l e n t a q u e e n t r a b a d e l p a -
t i o , i l u m i n a n d o v a g a m e n t e l a e s -
c a l e r a . 
B l a n d i n s e h a b í a d e t e n i d o j u n t o a 
l a v e n t a n a , q u e d e j a b a p e n e t r a r l a 
l u z . 
S a c ó u n r e v o l v e r d e l b o l s i l l o y 10 
e x a m i n ó , h a c i e n d o g i r a r e l c i l i n d r o . 
E s t a b a d i s p u e s t o a t o d o . 
C a r t u c h o r e c o n o c i ó a l a g e n t e . 
D e s d e h a c í a m u c h o t i e m p o t e n í a 
t o m a d a s s u s p r e c a u c i o n é ^ p a r a c a -
s o d e a l a r m a , p e r o n u n c a h a b í a c o -
r r i d o U n p e l i g r o t a n g r a n d e . 
E n u n o s c u a n t o s s a l t o s , s i n h a c e r 
e l m e n o r r u i d o , g r a c i a s a s u s a l p a r -
g a t a s , l l e g a a l a s g u a r d i l l a s , e n t r e a -
b r e u n t r a g a l u z y se d e s l i z a p o r u n a 
d e l a s b a r r a s d e h i e r r o q u e a t r a v i e -
s a n e l ^ a t i o . 
S e a r r a s t r a a l o l a r g o d e l b a r r o t e , 
c r u z a e l p a t i o d e e s t a s u e r t e , y , y a 
a l o t r o l a d o , se a g a r r a a i » a l f é i z a r d e 
u n a v e n t a n a y s e e n c a r a m a e n e l l a 
a f u e r z a d e p u ñ o s ; l a v e n t a n a e s t á 
a b i e r t a y p e r t e n e c e a u n r e t r e t e e n 
e l q u e s e a m o n t o n a l a b a s u r a y q u e 
d a a u n c o r r e d o r , e l c u a l a t r a v i e s a 
t o d o e l p i s o s e x t o de l a c a s a . 
C a r t u c h o c o n o c e t o d o s e s t o s d e t a -
l l e s . H a e n s a y a d o m u c h a s v e c e s e l 
" v i a j e " , on p r e v i s i ó n d e lo q u e l e 
s u c e d e e n a q u e l m o m e n t o . 
D e m o d o , q u e n o v a c i l a . V a s o b r e 
s e g u r ó . 
E n t r a e n e í r e t r e t e y , u n a v e z a l l í , 
t r a s u n o s m i n u t o s de e s p e r a , se a v e n -
t u r a a a s o m a r l a c a b e z a p o r l a v e n -
t a n a . 
N o v e n a d a s o s p e c h o s o . A q u e l p a -
t io p a r e c e e ¡ d e u n a c a s a d e s h a b i t a -
d a : t a n s o m b r í o y s i l e n c i o s o e s t á . 
C a r t u c h o e s p e r a r á a l l í h a s t a l a no-
c h e , e s p e r a r á h a s t a e ¡ d í a s i g u i e n t e , 
s i e s p r e c i s o . 
Y a e n t r e v é l a s a l v a c i ó n . 
¿ Q u é h a c e B l a n d i n ? ¿ Q u é h a c e n 
lo s a g e n t e s ? 
J u a n B l a n d i n l l e g a a l c u a r t o d e 
C a r t u c h o . E l c u a r t o e s t á a b i e r t o . 
E n t r a . L o s p r e p a r a t i v o s de u n a m a r -
c h a p r ó x i m a s o n v i s i b l e s . P o r lo t a n -
to, es i n d u d a b l e q u e e l m o z o n o e s t á 
! l e j o s . 
E i a g e n t e s u b e a l ú l t i m o p i s o . 
1 T a m p o c o a l l í e n c u e n t r a n i n g u n a p i s -
i t a " 
P a s a u n c u a r t o de h o r a . L l e g a e l 
i r e f u e r z o p e d i d o . Y l o s a g e n t e s se 
j d e d i c a n a r e g i s t r a r t o d a s Tas h a b l -
' t a c i o n e s d e l h o t e l , e n t a n t o q u e a b a -
j o , l o s g u a r d i a s m u n i c i p a l e s s i g u e n 
v i g i l a n d o . 
R e c o r r i d o de a r r i b a a a b a j o , e l h o -
t e l n o r e v e l a s u s e c r e t o . 
J u a n B l a n d i n s e m u e r d e l o s l a -
b i o s c o n r a b i a . C a r t u c h o a c a b a d e 
e s c a p á r s e l e , u n a v e z m á s , de e n t r e 
l o s d e d o s , l o m i s m o q u e u n a a n g u i -
í a . 
E n t r a e n e l p a t i n i l l o , s e c e r c i o r a 
d e q u e n o h a y e n é l n i n g ú n e s c o n -
d r i j o y , p o r c a s u a l i d a d , l e v a n t a l á 
c a b e z a . 
E n t o n c e s v e l a s b a r r a s do h i e r r o , 
q u e s e e s c a l o n a n e n t r e l o s d o s e d i -
f i c i o s . 
Y ]e a s a l t a u n a s o s p e c h a . 
— C o n h a b i l i d a d y a u d a c i a s e p u e -
d e p a s a r p o r a h í . . . 
S u b e , i n s p e c c i o n a e l p a t i o , p o r l o s 
t r a g a l u c e s , y a lo l a r g o d e l a a n g o s -
t a v e n t a n a de l a c a s a d e e n f r e n t e , 
e n l a s p i e d r a s a m a r i l l e n t a s d e l a 
p a r e d , le p a r e c e v e r d e s c o n c h o n e s 
r e c i e n t e s , c o m o s i a l g u i e n h u b i e s e 
t r e p a d o p o r a l l í . . . 
— ¡ A h ! ¡ a h ! Y a t e n g o u n c a b o d e l 
h i l o . . . 
C a r t u c h o , p e g a d o a l o s c r i s t a l e s , 
l l e n o s de iJl>lvo, v e a l a g e n t e y a d i v i -
n a s u d e s c u b r i m i e n t o y s u p r o y e c t o . 
— ¡ M a l v a e s t o ! N a r i z - t o r c i d a h a 
e n c o n t r a d o m i p i s t a . . . 
L o m á s u r g e n t e e r a s a l i r , p a r a n o 
s e r c o g i d o e n l a t r a m p a , p o r q u e 
B l a n d i n h a d e b i d o o b s e r v a r h a c i a 
d ó n d e c a o e l r e t r e t e e n e l p i s o . 
L a p u e r t a n o e s t á c e r r a d a . 
C a r t u c h o s u b e a u n c o r r e d o r e m -
b a l d o s a d o e n e l q u e h a y d o s o t r e s 
p u e r t a s . S o n l a s d e l o s c u a r t o s d e 
l o s c r i a d o s . S e d i r i g e a u n a d e e l l a s 
y l l a m a . R e s p o n d e n : 
— ¿ Q u i é n ? 
E s u n a v o z d e m u j e r . C a r t u c h o 
l í a m a d e n u e v o y m u r m u r a : 
— A b r e , V i c t o r í n a . . . S o y y o , C a r -
t u c h o . . . 
L a p u e r t a s e e n t r e a b r e . V i c t o r í n a 
e r a u n a a f i l i a d a a l a b a n d a d e C a r -
t u c h o . Y a l a v i m o s , e n o t r o t i e m p o , 
e n l a t r a s t i e n d a d e l a c h o c o l a t e r í a . 
M a r a B a s t i á n , r e s p o n d i e n d o a l a s 
p r e g u n t a s d e M i g u e l , i n f o r m e s s o -
b r e B a s t i a n a . 
— ¡ N a r i z - t o r c i d a v i e n e t r a s m í ! — 
d i j o e l : á p i d a m e n t e . 
— ¿ C ó m o s a c a r t e d e e s t e a p r i e t o ? 
¿ P u e d o a y u d a r t e ? 
— S í . 
— ¡ H a b l a ! 
— ¿ V i v e t o d a v í a c o n t i g o S a b l n l a -
n o ? 
— S I . . . d e s d e q u e d e j ó e l o f i c i o 
¡ d e c o c h e r o . . . 
— P r é s t a m e s u n a v a j a d e a f e i t a r . 
— A q u í l a t i e n e s . . . 
— M i e n t r a s m e q u i t o e l b i g o t e , 
. p r e p á r a m e u n t r a j e d e m u j e r , u n 
I s o m b r e r o y u n v e í o . 
E l b i g o t l l l o n e g r o d e s a p a r e c e e n 
u n n i o m e n t o . Y C a r t u c h o s e p o n e a 
t o d a p r i s a u n t r a j e de V i c t o r í n a , q u e 
, e s d e s u e s t a t u r a , s o b r e p o c o m á s o 
m e n o s . A.1 m i s m o t i e m p o , V i c t o r í n a 
l e a r r e g l a h á b i l m e n t e r1 v e l o , q u e r o -
d e a l a c a b e z a , y , p a r a d i s i m u l a r l a 
f a l t a d e m o ñ o , s e l o r e c o g e s o b r e e l 
i s o m b r e r o . 
— Y a e s t á . N o d i g o q u e h a r á s c o n -
1 q u i s t a s ; p e r o p o d r á s p a s a r p o r u n a 
m u j e r , s i n o t e m i r a n d e s d e m i í y 
I c e r c a . . . 
B l a n d i n s a l i ó a l t e j a d o , p o r u n i 
j t r a g a l u z . 
V o l v i ó d e a l l í , d i c i e n d o ; 
— N o es i m p o s i b l e q u e « e h a y a 
I e s c a p a d o p o r l a s c a s a s c o n t i g u a s , p e -
r o , s i a s í lo h a h e c h o , e s u n m o z o v a -
l i e n t e , p o r q u e t e n í a m i l p r o b a b i l i d a -
¡ d e s , c o n t r a u n a ,de e s t r e l l a r s e . 
L a p a r t i d a e s t a b a p e r d i d a . H a b í a 
q u e v o l v e r a e m p e z a r . S i n - e m b a r g o , 
p o r p r u d e n c i a , d e j ó u n o s c u a n t o s 
a g e n t e s p o r l o s a l r e d e d o r e s d e l a s 
: d o s c a s a s , c o n o b j e t o d o v i g i l a r a q u e -
l l o s p a r a j e s h a s t a e l d í a s i g u i e n t e . 
C a r t u c h o s e h a b í a q u e d a d o e n c a - ! 
s a d e V i c t o r í n a . A l a s d o c e , f u é é s t a 
a c o m p r a r p a n y e m b u t i d o s . 
— O y e ; l a c a l l e e s t á l l e n a d e p o -
I l i c í a . 
— ¡ O h ! ¡ y a m e l o f i g u r o ! . . . P e r o i 
' l o m á s d i f í c i l e s t á h e c h o , lo q u e f a l -
t a n o e s n a d a . . . 
— ¿ Q u é p r o y e c t o t i e n e s ? 
— E s p e r a r a q u e se h a g a d e n o c h e . 
I L a c a l l e d e G r e n e t a n o e s t á m u y 
. a l u m b r a d a . P a s a r é p o r e n t r e esos1 
; t i p o s s i n q u e s e f i j e n e n m í ; y a l o 
v e r á s . . . 
E n e f e c t o , n o h u b o o t r a a l a r m a . | 
1 Y a d e n o c h e . C a r t u c h o b a j ó . U n a i 
m a n t e l e t i t a d i s i m u l a b a l a s f o r m a s , ' 
j d e m a s i a d o v a r o n i l e s , d e s u c u e r p o . A 
i t r a v é s d e s u v e l o , r e c o n o c i ó a d o s 1 
a g e n t e s q u e b o s t e z a b a n . A N a r l » ^ 
c i c l a n o l e v i ó p o r n i n g u n a l,ar'e'bji 
d e e l l o d e d u j o q u e B l a n d i n 
a b a n d o n a d o l a p a r t i d a . \ 
— L e c o n o z c o . Q u e r r á e l d e s q i 
¡ V a m o s a a n d a r d e c a b e z a ! 
Y c u a n d o se v i ó f u e r a d e l a l c M 
d e l o s a g e n t e s , t o m ó u n coche J 
h i z o l l e v a r a l b o u l e v a r d Didero1-
¡ C O G I D O ! 
B l a n d i r t e n í a q u e v o l v e r a eroí 
zar. p e r o B l a n d i n p o s e í a datos 
c i o s o s s o b r e l a m a n e r a de operg0t,ri 
l a c u a d r i l l a r í e f a l s i f i c a d o r e s y ^ 
l o s p r o c e d i m i e n t o s d e emis1"0 
e m p l e a b a n . 
P e r o h u b i e s e t e n i d o q a e ^d»^" 
m u c h o t i e m p o , d e n o h a b e r a 
e n s u a y u d a l a t r a i c i ó n . - « 
U n d í a . r e c i b i ó u n a n ó n i m o e 
q u e l e d e c í a n : 
" S ! t o d a v í a d a n l a r e c o m P ^ . 
" o f r e c i d a , y o p u e d o h a c e r ^ r^rtf 
" p e u s t e d a l a c u a d r i l l a de . ^ ¡ ^ k 
" c h o , y a C a r t u c h o , p o r ar,a<*. u ^ i f 
" H a b l a r e m o s d e l a s u n t o c u 
" t e d q u i e r a . D u r a n t e t r e s 
ando 
d í a s . 
" d o s a t r e s , le e s p e r a r é e n re8W 
" l i n a t a de l a M o r g u e . N o neC ^ 
" r á u s t e d h a c e r m á s q u e a t e r ^ ^ 
" a l a m u j e r q u e t e n g a u n 
" n a r a n j a s e n l a s r o d i l l a s . 
" i n f o r m a r á , 
" l e h a b l e , 
" m á s " . 
l i í i s t a r á c o n que ^ d » 
cesto 
B l l » 
E l l a l e c o n o c e . 
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de C » í 
ruando 
ís d l a s . ^ . 
« y a . * 
¡ M A M A ! e s h o r a d e t o m a r m i 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
L a O Z O M T T L S I O X d e b e r í a d a r s e a s u n i ñ o c o n r e g o l a r i d a d p a r a 
p r o m o y e r s u C R E C I M J E . N T O y F U E R Z A S . 
M u c h o s p a d r e s a b a n d o n a n s u s n i ñ o s h a s t a q u e s u s P u l m o n e s j 
O r g a n o s B r o n q u i a l e s s e h a n d e b i l i t a d o d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d e n 
r e s i s t i r l o s a t a q u e s d e l o s G é r m e n e s T u b e r c u l o s o s . 
M u c h o s b e b é s y j ó v e n e s n i ñ o s p a d e c e n d e d e b i l i d a d e n l o s h u e s o s , 
d e f o r m i d a d d e l a s p i e r n a s y r a q u i t i s m o , y s o n e n f e r m i z o s , d e l g a d o s j 
t a r d í o s e n c r e c e r . E a O Z O M U L S I O N e s l o m e j o r e n é s t o s c a s o s , p o r q u e 
c o n t i e n e l o s e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a f o r m a r f u e r t e s h u e s o s , c a r n e s 
firmes y v i g o r c o r p o r a l . J ó v e n e s n i ñ o s q u e e s t á n a f e c t a d o s c o n 
c u a l q u i e r a d e é s t o s m a l e s , o q u e n o c r e c e n c o n l a r a p i d e z d e b i d a , s e 
b e n e f i c i a r á n m u c h o t o m a n d o L a O Z O M U L S I O N c o n r e g u l a r i d a d . E l l o s 
l a t o m a n c o n p l a c e r p u e s e s a g r a d a b l e y t i e n e b u e n s a b o r , e n v e z d e s e r 
m a l a d o t o m a r c o m o s o n l a s p r e p a r a c i o n e s o r d i n a r i a s d e A c e i t e d e H í g a d o 
de B a c a l a o . 
S í loa niño» padecen de Totes, Catarros, Sarampión , 
Papera, Tos Fer ina o Cualquiera de las Enfermedades que les 
son comunes, debe dárse le s L a O Z O M U L S I O N , pues a y u d a r á 
mucho a curar sus males, y los for ta lecerá y pondrá otra vex 
en salud perfecta. 
D á 
C a r n e s O Z O M U L S I O N 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
£ a s h i j a s 
d e l 
P ^ M i k a d o 
son , c o t i c las mujeres del lejano oriente , 
las que mas han avanzado en el arreglo 
del pe lo . 
C o r r e c t a s proporciones de la figura en 
general y de l a cabeza e n particular e x -
presan la bel leza femenina. C o n o c i e n d o 
estos p u n t o i de l a e s t é t i c a y poseyendo 
una cabel lera abundante y fuerte, es fác i l 
obtener un peinado elegante. 
L o s peines A c e , por su esmerado p u l i -
mento y condic iones a s é p t i c a s , son i n -
d i s p e n s a b l e » para quienes deseen lograr 
una copiosa y sana cabel lera. 
A m e r i c a n H a r d R u b b e r C o . 
Apartado 2098 Usbana 
J i c e p a r a P e i n a r s e 
r 
G R A N D E S R E B A J A S 
R a t i n é c o l o r e n t e r o a 
R a t i n e d e r a y a s y c u a d r o s a . . 
F o u l a r e s t a m p a d o a 6 0 cts . y . ., . 
C r e p é c o l o r e n t e r o a 
C r e p é e s t a m p a d o a 
J e r s e y e n todos c o l o r e s a 
A s t r a k á n ( v a r a y m e d í a de a n c h o ) a 
$ 0 . 4 0 
0 . 6 0 
0 . 7 8 
0 . 2 0 
0 . 3 0 
1.25 
2 . 5 0 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A R A N G U R E N ( N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
G l i B R A A R O M A T i C A D t W O L f f 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 • O b r a p i a , 1 S - H a b a n a 
J 
C A S O S Y C O S A 
L A V O Z D E M I A B U E L A 
" P o r l a t r o u p e de R c g i a o 
m u y p r o n t o se e s t r e n a r á 
e n P a y r e t u n a r c v i s U » 
d e lo m á s o r i g i n a l . 
3 e l l a m a C a s o s y C o s a s ' 
y d e c i r e s ta d e m á s 
q u e f u é e s c r i t a p o r m i n i e t o 
q u e , c o m o us tedes o a b r á n , 
es e l a u t o r m á s f e c u n d o 
y e l m e j o r c ó m i c o r u é h a y 
e n todo el g l o b o t e ' r á q u e o , 
en h o n o r a l a v e r d a d . 
C o n é l h a c o l a b o r a d o 
e n d i c h a r e v i s t a u n ta l 
" P e p í n R o d r í g u e z — u n ¿ c n i o 
q u e es el a u t o r de la m a r 
d e r e v i s t a s y z a r z u e l a s 
c u b a n a s . — T i e n e a d e m á * 
la p r o d u c c i ó n d e m i n i e l o 
u n a m ú s i c a i d e a l , 
q u e c o m p u s o p a r a e l i la 
e l i n s p i r a d o A n c k c r m á n n 
— y o n o se s i se a c e n t ú a ; 
p e r o , e n f in , lo m i s m o d a — 
y a s í l a o b r a , de f i j o , 
u n e s c á n d a l o v a a á r m a r . 
p o r q u e , c o m o d e j o d i c h o , 
es l a m á s o r i g i n a l 
q u e se h a e s t r e n a d o en l a H a b a n a , 
y , s i n o , y a lo v e r á n . 
¿ Q u e c u á n d o s e r á s u e s t r e n o ? 
N o se h a p o d i d o f i j a i 
h a s t a e l p r e s e n t e l a f e c h a ; 
p e r o s i n d u d a s e r á 
t a n p r o n t o c o m o t i r m i n c 
l a R i v a s C a c h o ; to ta l , 
unos o c h o o n u e v e d í a s 
d e d e m o r a n a d a m á : . 
Y s o y y o l a q u e lo a n u n c i o , 
p o r q u e es m i n ie to a s í t a n . . . 
t a n c o r t o q u e no se a t r e v e 
p o r s í so lo . Q u e d a n y a 
e n t e r a d o s los l ec tores 
de s u s e c c i ó n . Y a d e m á s 
d i r é q u e sus e m p r e s a r i o a 
e sa n o c h e le d a r á n 
u n b e n e f i c i o . j Y a . a b e n 
q u e n a d i e d e b e f a l t a r ! ' * 
nrrTTffn • (Tí;11!!!!,!,} — — n n a 
^ S i l a l e c h e f r e s c a q u e t r a j o e l l e c h e r o 
i e s t a m a ñ a n a s e h a a g r i a d o o s e h a c o r -
t a d o , n o v a c i l e e n c o m p r a r L e c h e C o n -
d e n s a d a « L A L E C H E R A » l a m e j o r 
m a r c a c o n o c i d a . 
4 4 
P f D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n s . 
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i L U S I O N d e i l u s i o n e s e s a s p i r a r e l v o -
l u p t u o s o a r o m a d e l a i 
P u b l í q u c s c todo, b a j o 
mi r e s p o n s a b i l i d a d , 
i S e r g i o A C E B A L . 
C o l o n i a F l o r e s d e l C a m i 
U n a f r i c c i ó n , d e s p u é s d e l b a ñ o , c o m u -
n i c a e x t r a o r d i n a r i a t u r g e n c i a a i c u t i s . 
F L O R A L I A M A D R I D 
U N I O N N A C I O N A L D E 
E M P L E A D O S P U B L I C O S 
E l s á b a d o ú l t i m o c e l e b r ó s e s i ó n ' 
o r d i n a r i a dv A í i o c i a d o s e s t a S o c i e -
d a d . P r e s i d i ó e l s e ñ o r A . G o n z á -
l e z R a m o s . A c t u a r o n d e S e c r e t a r i o 
l o s s e ñ o r e s M a r i o R . B o m b í i l i e r 
( d e A c t a s ) y J o s é U r d a ( I n t e r i n o 
d e C o r r e s p o n d e n c i a ) . L a J u n t a 
t r a n s c u r r i ó e n m e d i o d e l m a y o r e n - , 
t u s i a a m o y e s t u v o m u y c o n c u r r i d a . • 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a l o s s e - - ¡ 
ñ o r e s A . G o n z á l e z R a m o s , d o c t o r 
A . J . C a d e n a s , D o m i n g o A r a g ó n , 
M a r i o R . B o m b a l i e r , D o n a t o S o t o , ; 
s e ñ o r i t a C á n d i d a C r u z y A . G a r d a , 
F o n s e c a . S e a c o r d ó g e s t i o n a r l a o b - : 
t e n c i ó n d e l a S e s i ó n Uui fca e n l a s i 
O f i c i n a s P ú b l i c a s , s i e n d o l a s h o r a s i 
d e t r a b a j o de 7 y t r e i n t a a 12 y 3 C 
p . m . e n t o d o e l a ñ o I g u a l . A i n d i -
c a c i ó n d e l s e ñ o r G . R a m o s l a A s a m 
b l e a t o d a s e p u s o d e p i e p o r e l s e n 
s i b l o f a l l e c i m i e n t o d e l a s e ñ o r a e s -
p o s a d e l s e ñ o r A l b e r n i y l e t u e r o n 
d e d i c a d a s f r a s e s a f e c t u o s a s a é s t e . 
T a m b i é n s e l e r i n d i ó h o m e n a j e eft 
e s a f o r m a a l e x i m i o c u b a n o C o r o n e l 
M a n u e l S a n g u i l y . 
E l p r e s i d e n t e i n f o r m ó h a b e r a s i s -
t i d o a l e n t i e r r o de l a p r i m e r a . E l 
s e ñ o r M a r i o R . B o m b a l i e r I n f o r m ó 
q u e a s i s t i ó a l e n t i e r r o d e l I n s g n e 
c u b ! . n 0 C o r o n e l M a n u e l S a n g u i l y y , 
a l o s a c t o s p a t r i ó t i c o s c e l e b r a d o s ú l - ' 
t i m a m e n t e p o r l o s E m i g r a d o s R e v o - i 
l u c i o n a r i o s C u b a n o s e n m e m o r i a | 
d e l A p ó s t o l J o s é M a r t i y s u f i e l d i s - l 
c í p u l o G o n z a l o d e Q u e s a d a . 
A p r o p u e s t a d e l d o c t o r C a d e n a » 
86 a c o r d ó a d h e r i r s e c o n t o d o e n t u - - | 
s i a s m o a l a c a m p a ñ a p a t r ó t i c a q u e 
v i e n e r e a l i z a n d o e l " H e r a l d o " " e u 
p r ó d e I s l a d e P i n o s C u b a n a y q u e 
u n a C o m ' i s i ó a v i s i t e l a r e d a c c i ó n do 
d i c h o d i a r i o . S e a p r o b a r o n e l T n - ¡ 
f o r m e y B a l a n c e j e í d o a p o r e l s e ñ o r i 
U r d a . tóe d e d i c a r o n f r a s e s e n c o - - 1 
m i á s t i c a s a l o s c o m p e t e n t e s e m p l e a - 1 
d e s d e l a S o c i e d a d s e ñ o r e s C a r l o s ; 
F e r n á n d e z T o r r e s y J o s é U r d a p o r 
l a e n o r m e y e f i c i e n t e l a b o r q u e v l e , 
n e u r e a l i z a n d o con g r a n d e d i c a c i ó n . 
y c e l o 
A p r o p T i e s t a d e l s e ñ o r B o m b a l i e r , 
se £ C o r d ó q u e l a D i r e c t i v a v i s i t e a l 
P r e s i d e n t e E l e c t 0 G e n e r a l G e r a r d o ) 
M a c h a d o e n s e ñ a l d e a d h e s i ó n B U M 
c e r a p o r s u s r e i t e r a d a s p r o m e s a s d e , 
q u e s u g o b i e r n o h a b r á de e s t a r i n s - , 
p i r a d o e n u n r e c t o e s p í r i t u d e J u s - J 
t i c i a y h o n r a d e z . A p r o p u e s t a d e l ; 
s t ñ o r B o m b a l i e r s e a c o r d ó q u e l o a 
s e ñ o r e s G a r c í a F o n s e c a , M e n d o z a y , 
el p r o p i o B o m b a l i e r v i s i t e n a l p a - * 
t r l o t a ' y a m i g o í n t i m o q u e f u é d e | 
J o s é M a r t í , e l s e ñ o r F r a n c i s c o M a - j 
r í a G o n z á l e z , p o r e n c o n t r a r s e d e H - j 
l i c a d o d e s a l u d . Y h a c e r v o t o s vosl 
s u r á p i d o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
S e d e s i g n ó u n a C o m i s i ó n p a r a 
q u e v i s i t e l a s O f i c i n a ? P ú b l i c a s f\ 
h a c e r l e s v e r a l o s e m p l e a d o s t o d o s 
l a n e c e s i d a d d e a g r u p a r s e t o d o s e n 
b i e n d e l o s m i s m o s e x c l u s i v a m e n t e . ! 
S e l e y e r o n e s c r i t o s d e l s e ñ o r B o m -
b a l i e r ' d i r i j i d o s a l a s s i g u i e n t e s p e r . 
s o l i o s : H o n o r a b l e S e ñ o r S e c r e t a r l o 
d e H a c i e n d a , R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r 
H e r n á n d e z E e a l . s e ñ o r J o s é A p a r i c i o 
y s e ñ o r i t a M a r í a E u l s a . G o n z á l e » . i 
F u e r o n m u y a p l a u d i d a s l a s e ñ o r a 
M e r c e d e s R o s a l e s , s e ñ o r i t a s C a r m e n í 
L l a n o s y M a r í a L u i s a G o n z á l e z y 
otaue p o r s-us a c t i v a s g e s t i o n e s e n j 
b e n e f i c i o de l a S o c i e d a d . 
E l s e ñ o r B o m b a l i e r i n f o r m ó de 
u n a o f e r t a q u e , p r i v a d a m e n t e , l e h a ' 
h t c h o u n a p e r s o n a m u y I n f l u y e n t e ! 
r e f e r e n t e a q u e p r o n t o p o d r á conse-1 
g u l r p a r a l a S o c i e d a d . a l g o Q u e h a -
b r á d e r e d u n d a r e n u n g r a n b e n e f i - j 
c i ó m £ f e r i a l y m o r a l p a r a l a m l s ^ > 
m a . 
E l d o c t o r C a d e n a s i n f o r m ó d e l a j 
v i s i t a q u e l e f u é g i r a d a p o r e l , 
N O T A S P E R S O N A L E S 
M A R I A A N T O N I A V I L L A R 
E n e l a f a m a d o c o n s e r v a t o r i o d e 
m ú s i c a " O r b ó n " h a e f e c t u a d o l o s 
e x á m e n e s c o r r e s p o n d i e n t e ^ a l p r i -
m e r a ñ o d e t e o r í a y s o l f e o l a a d o -
r a b l e n i ñ a d e e c h o a ñ o s , M a r í a A n -
t o n i a V i l l a r , h i l a d e j j u e s t r o d i s t i n -
g u i d o a m i g o e l s e ñ o r G a b r i e l V i l l a r , 
o b t e n i e n d o l a b r i l l a n t e c a l i f i c a c i ó n 
d e s o b r e s a l i e n t e . 
A l a g r a c i a e t r - o c e n c i a de s u c o r -
t a e d a d , u n e l a l i n d a M a r í a A n t o n i a 
u n t a l e n t o v e r d a d e r a m e n t e p r e c o z 
c o m o l o p r u e b a l a c a l i f i c a c i ó n q u e 
a n t e u n c o m p e t e n t e y r e c t o t r i b u n a l 
f x a m l n a d o r h a m e r e c i d o ^ n lo s d u -
r o s y s i e m p r e d i l l c l l e s p a s o s d e l a 
i n i c i a c i ó n m u s i c a l . 
L l e g u e , p u e s , a l a f u t u r a a r t i s t a 
u n b e s o c a r i ñ o s o , y a s u s a m a n t e s 
y j u s t a m e n t e o r g u i l c s o s p a p á s n u e s -
i r a f e l i c i t a c i ó n m á s s i n c e r a . 
1 
U n a b u e n a p r e p a r a c i ó n 
D R . A X T O N Í O F . O D O A R D O , M E -
D I C O C I R U J A N O D E E S T E T E R M I -
N O . 
C E R T I F I C A : 
Q u e d e s d e h a c e H e m p o v e n g o u s a n 
Co e l • G R I P P O Í i ' p a r a t o d a s l a s a f e e 
c i e n e s d e l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , h a -
b i e n d o o b t e n i d o de d i c h a p r e p a r a -
c i ó n e n t o d o s »co c a s o s l o s m e j o r e s 
r e s u l t a d o s . 
Y p a r a c o n s t a n c i a e x p i d o e l p r e -
s e n t e c e r t i f i c a d o , e t l a c i u d a d d e l a 
H a b a n a , a 1 0 de N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . 
( F U o . ) D r . A n t o n i o F . O d o a r d o 
E l • ' G R I P P O l / ' f s i n m e j o r a b l e e n 
e l t r a b a m i e n t o de l a g r i p p e . t o s , c a -
p a r r o s , b r o n q u i t i á . t u b e r c u l o s i s , l a -
r i n g i t i s y e n p e n e r a l e n t o d a s l a s 
a i e c c i o n e s d e l a v a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
N O T A : 1 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s , e x í -
« a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
O T R O M A S Q U E C U R O 
D E S U E S T O M A G O 
H a b a n a , M a y o * d e 1 9 2 2 . 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
C i u d a d . 
M u y fsef ior m í o : 
H a b i e n d o p a d e c i d o l a r g o t i e m p o 
¿ e l e s t ó m a g o y h a b i e n d o t o m a d o s u 
" P E P S I N A Y R U . B A R B O B O S Q U E " , 
p o r h a b e r m e slrtr» r e c o m e n d a d a p o r 
>.n a m i g o , m e e n c u e n t r o e n l a a c t u a -
l i d a d c o m p l e t a m e n t e c u r a d o . 
D i r i j o a u s t o d lí" p r e s a n t e , p a r a 
q u e s i d e s e a l a d-j a l a p u b l i c i d a d . 
• orno u n a p r u e b a m á s ari p ú b l i c o d e 
l o q u e es p a r a s í , e s t ó m a g o s u " P E P . 
f i I N A Y R U I B A R P O B O S Q U E " . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , 
f F d o . ) F . n p t a s l o A . C o l l a z o 
B a t e r í a d e S a n t a C l a r a , V e d a d o . 
N O T A : 
C u i d a d o c o n l a s I m i t a c i o n e s , e x í -
j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e g a r a n -
t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 1 0 
ñ o r G . R a m o s y e l s e ñ o r B o m b a l i e r 
a l H o n o r a b l e S f . C o r S e c r e t a r l o d e 
J u s t i c i a r e f e r e n t e a l a S e s i ó n U n i -
c a y l a f o r m a t a n c o r t é s c o n q u e é s -
to a t e n d i ó a l a m e n c i o n a d a c o m i -
s i ó n . Se s u s c i t a r o n d e b a t e s a n i m a -
d o s , d e m o s t r á n d o t o d o s e l m a y o r 
a m o r p o r e l a u g e y c r e c i m i e n t o d e 
l a I n s t i t u c i ó n . E l s e ñ o r G . R a m o s 
I n f o r m ó d e s u s g e s t i o n e s en f a v o r 
d e c i e r t o s e m p l e a d o s q u e h a n s i d o 
d e c l a r a d o s c e s a n t e s . 
U i a s c u a t r o h o r a s d u r ó l a J u n -
t a . 
L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s d í a s que e l p ú b l i c o p u e d e a p r o v e c h a r p a r a c o m p r a r los c u a - i 
1 d r o s p i n t a d o s p o r ar t i s ta s e s p a ñ o l e s ; n u n c a e n c o n t r a r á m e j o r o c a s i ó n d a - I 
d a l a c a l i d a d de las o b r a s q u e s o n d e l a s m e j o r e s f i r m a s . 
V i s i t e e s ta c a s a . O b i s p o 4 2 . 
i 5 7 3 1 2 d 1 0 f i 
ES n a t u r a l q u e l a s m u j e r e s s e c o m u n i q u e n e n t r e s í l a s c o s a s 
e x t r a o r d i n a r i a s . E s p t c i a l m e n t e , s i 
s e t r a t a d e u n r e m e d i o q u e a l i v i e 
l o s d o l o r e s y a c h a q u e s p e c u l i a r e s a 
s u s e x o . 
P o r e s o e s l a m o s o e n l a a c t u a l i d a d e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
j ' i n k h a m . M a c e m á s d e c i n c u e n t a 
a ñ o s q u e l a s m u j e r e s v i e n e n t r a n s -
m i t i é n d o s e u n a s 
a o t r a s e l s e c r e t o 
d e s u e f i c a c i a . 
U n a m u j e r s u f r i r á 
d e j a q u e c a s p e -
r i ó d i c a s y d o l o r e s 
e n l a e s p a l d a . O t r a 
p a d e c e r á a c o n s e -
c u e n c i a d e l a 
Compre este pat̂ uete 
Rechace toda imiucioa 
Sin esperanzas de c u r a c i ó n , d e s p u é s de haber 
consultado a varios m é d i c o s , t o m é por c o n -
sejo de una amiga ei C o m p u e s t o Vege ta l de 
L y d i a E . P i n k h a m . Seis botellas bastaron 
para dejarme sana y lo considero u n bene-
factor de la humanidad femenina. 
M a r í a I s a u r a G a l b á n de la F u e n t e 
I n d e p e n d e n c i a . 73 C r u i l l a s , T a m . , M é j i c o 
m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r . Y o t r a t e n d r á 
a n g u s t i o s a s h o r a s a c o n s e c u e n c i a d e l 
e m b a r a z o o e l p a r t o . Y , s i p r o b a r o n 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m v i é n d o s e a s í l i b r e s d e s u s 
m a l e s , n o t a r d a r á n e n r e c o m e n d a r l a 
m e d i c i n a a a l g u n a a m i g a a f e c t a d a p o r 
i g u a l e s s u f r i m i e n t o s , n i l e s f a l t a r á u n a 
b o t e l l a d e l C o m p u e s t o e n s u b o t i q u í n . 
S i s e s i e n t e U d . d e p r i m i d a , o s u f r e a c a u s a 
d e a l g u n o d e l o s m u c h o s m a l e s p e c u l i a r e s 
a l a s m u j e r e s , c o -
m i e n c e a t o m a r e l 
C o m p u e s t o V e g e -
t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m . U s á n -
d o l o f i e l y r e g u l a r -
m e n t e , g o z a r á u n a 
v e z m á s d e l a 
a l e g r í a d e v i v i r , 
s a n a , f u e r t e y l i b r e 
d e p r e o c u p a c i o n e s . 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a i t i 
L Y O I A E P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N , M A S S . 
E X Z I X Z •X40>: .>IX3 
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¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E C I E N T O S D E 
N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F A E N E L D E S P A C H O D E 
A N U N C I O S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O H T E N I E N T E R E Y 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 A N O X C I I 1 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
J O C K E 
I . A F T E S T J . S E 
U n a f i e s t a f i j a . 
F i e s l . - . d e l o s m a r t e s . 
E s U d e l J o c k e y C l u b , e n s u e s -
p a c i ó s e y a l e g r e r o o f , l u c i e n d o é s t e , 
c o m o s i e m p r e , ¿ e m a n a t r a s s e m a n a , 
u u b e l l o d e c o r a d o f l o r a l . 
Entre- , l o s p a r t i d d e l a n o c h e s e r á 
e i m á s n u m e r s e g u r a m e n t e , e l 
c:el s e ñ o r J u a n P e d r c B a r ó y s u e l e -
f a n t e e s p o s a . C í t a M n a L a s a . 
U n g r u p o s e l o c t u 
D e m e s t r a m ^ j c . s o c i e d a d . 
E l g e n e r a l M c c c c a l , q u e e s t á y a 
Y C L U B 
l i O S H A R T E S 
I de r e g r e s o d e s u v i a j e a l a F l o r i d a , 
n g u r a e n t r e l o s I n v i t a d o s c o n s u 
i n t e r e s a n t e e s p a s a . 
L a o r q u e s t a , 1;; m a g n i f i c a o r q u e s -
t a d e l p r o f e s o r N a d d y , h a r á g a l a 
u n a tez m á s oe s u e x t e n s o y n o 
• g u a l a d o r e p e r t o n c . 
i T o c a r á e l n u e v o fox . e l d e T i t i n a , 
q u e h i z o f u r o r e n i a f i e s t a d e l T e n n i s 
e l s á b a - i o ú l t i m o 
L a n o c h e d e h o y e n e l J o c k e y 
i l u b p r o m e t e s e r iif g r a n a n i m a c i ó n . 
A s i s t i r é . 
i 
D i c h o s . . . 
L U P E 
N O C H E S M E J I C A N A S 
p o n g a m o s a t e t t e i ó n u n l a s c o s a s p r á c t i c a s 
D i s t r i b u i d a s e n ! a p l a n t a b a j a d e los A l m a c e n e s F i n d e S i g l o h e m o s c o l o c a d o u n a s m e s a s f r e n t e a l a s 
q u e r e c o m e n d a m o s u n m o m e n t o d e a t e n c i ó n y e x a m e n . 
E s este u n b u e n c o n s e j o a p e r r o n a s a t e n t a s a las fe l i ces o p o r t u n i d a d e s , d e las q u e se d e r i v e n c o n s e -
c u e n c i a s g r a t a s a l a e c o n o m í a d o m é s t i c a . 
H a g a m o r . u n a l i g e r a e n u m e r a c i ó n . E l c o m e n t a r i o lo p o n e e l p r e c i o d e l a s c o s a s . 
V u e l v e L u p e . 
L a g e n t i l m e j i c a n i t a . 
R e g r e s a d e u n a t o u r n é e p o r e l 
i n t e r i o r de l a i s i a e u l a q u e h a c o -
s e c h a d o a p l a u s o s s i n c u e n t o . 
S e r á e s t a n o c h e s u r e a p a r i c i ó n e n 
P a y r e t c o n d o s b o n i t a s o b r a s d e s u 
r e p e r t o r i o , C o s a s d e m i t i e r r a y D e 
S o n o r a a Y u c a t á n , r e f o r m a d a s y e m -
b e l l e c i d a s a m b a s p o r e l m a e s t r o A r o -
z a m e n a c o n v a r i o s n ú m e r o s d e l f o l - j 
k l o r i s m o m e j i c a n o 
P r e c i o ^ p o p U i a r e s , a b a s e d e un1 
peso l a l u n e t a , r e g i r á n e n i a n u e v a 
t e m p o r a d a d e L u p e R i v a s C a c h o . 
H a b r á o b r a s n u e v a s . 
D e é x i t o . 
( A M P O r M O R 
L A D A M A E N M A S C A R A D A 
L o q u e e r » ('.3 e s p e r a » . | i a C a m p o a m o r 
Y e ¿ L a b a m u / p r e v i s t o . U n p ú b l i c o a u n e r o s o a c u d i ó a l a 
F u é u c g r a n < x i t o a y e r e l e s t r e n o ¡ p r e m i é r c d e lár h e r m o s a c i n t a , 
í e L a « l a m a e n m a M - a r a d a e n e l t e a - ! V u e l v e h o y a l a p a n t a l l a , 
í r o q u e f u é a n t i s C a p i t o l i o y es a h o - 1 E n Ioí . t u r n o s de g a l a . 
C A M P C O L U M B U 
' P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E n ) a m a ñ a n . i de h o y . ¡ l e z e n el C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a . 
A l a s d i e z . C ú m p l e s e e n e s t a f e c h a e l p r i m e r 
O r g a n i z a d o p o r l o s o f i c i a l e s a v i a - 1 H n i v e r s a r i d s e n t i d a m u e r t e . 
l o r e s d e l E j é r c i t o d e l a R e p ú b l i c a . 
v r e n d i r á u n t . ' ibuto a l a m e m o r i a T r á g i c o s u . . n . 
i e l t e n i e n t e A l b e r t o V a l d é s G o n z á - ' A l c a e r c o n s u a e r o p l a n o . 
EN L A C O M E D I A 
D I A S E M O D A 
F u n c i ó n d e a b o n o . I ü o r i t a d i v o i v j a . o b r a d e l g é n e r o 
Y d e m o d a . i ! r a n e e s , m u y c h i s t o s a y m u y d i v e r -
E s i a d e h o y . c o r r e s p o n d i e n t e a t l d * ¿ ^ a n i u j a c i ó n se v e r á ¿ s a . 
la s e r i j de los m a r t e s , e n n u e s t r o l a d e l f .nl iSe0 de í a c a l l e db A n i m a s , 
t e a t r o de l a C o t i e d i a . , j P r i v i l e g i o d e l o s m a r t e s . 
L l e n a e l c a r t e l í a r e p r i s e de L a s e - Y de l o a v i e r n e s . 
L A S F I E S T A S U L T I M A S 
D i c h o s , c o n s e j a s y r e f r a n c i t o s 
q u e s i f u é s e m o s a o b e d e c e r l e s a l 
p i e eje l a l e t r a , n o se g a n a r í a p a -
r a s u s t o s . . . U n o n o s r e c o m i e n d a : 
" e n m a r t e s , n i te e m b a r q u e s n i te 
c a s e s " , ¿ L e s p a r e c e a u s t e d e s ? L o s 
i n o c e n t e s p r e j u i c i o s d e n u e s t r o s 
a b u e l o s , t a n a d i c t o s a l a v u l g a r f a -
t a l i d a d , d a r í a n m u c h o q u e r e í r s i 
l a r i s a f r a n c a a ú n e s t u v i e s e de 
m o d a . 
P a r a f r a s e a n d o e l c o n s é j e t e , ¿ s e r í a 
m á s p r á c t i c o d a r l o d j es te m o d o ? : 
" e m b á r c a t e s i e m p r e q u e te s e a p o -
s i b l e , a u n q u e h a y a m a r e j a d a y no 
l l e v e s m á s q u e lo p u e j t c ; c a s a r , n o 
te c a s e s n u n c a . . . " T a m p o c o ; p u e s 
nos e x p o n d r í a m o s a q u e los so l teros 
t o m e n e l r á b a n o p o r l a s h o j a s y 
u t i l i c e n l a b r o m a c o m o u n m o t i v o 
m á s p a r a r e h u i r e l b u l l o . Y e s a res -
p o n s a b i l i d a d n o n o s l a e c h a r e m o s 
e n c i m a , p e s e a l a o p i n i ó n d e G l o -
r i a d e l a P r a d a , l a e x t e n s a y h o n -
d a c o p l e r a : 
G a n a s . ¡ E s o q u i s i é r a m o s ! T a l 
v e z d e b i e s e s e r a s í . . . P e r o s e a -
m o s m o r a l e s y n o m e s u e ñ e n , m u -
c h a c h o s . C o n o c e r e l p a r a í s o , d e s d e 
n u e s t r o s p r i m e r o s p a d r e s , e x i g e h i n -
c a r l a r o d i l l a a n t e e l m a t r i m o n i o . 
A u n q u e s e a m a r t e s . 
V e n t a E s p e t í U l d e h o y : T o a l l a s , 
M e d i a s y P a ñ a e l o s 
D i j i m o s q u e los M a r t e s y J u e v e s 
h a b r í a p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s p a r a 
c i e r t o s a r t í c u l o s . H e a q u í l a p r u e -
b a d e h o y : 
T o a l l a s s e n c i l l a s d e f e l p a . Nos 
10 , 1 4 , 1 6 , 1 8 y 2 0 , a 2 0 . 3 4 . 42.* 
5 6 y 7 2 c e n t a v o s . ¡ U n a t o a l l a ex-
c e l e n t e p o r u n a p e s e t a ! M a ñ a n a 
c o s t a r á n m á s . 
T o a l l a s b l a n c a s d e f e l p a ing lesa-
2 2 x 4 2 , a 4 2 c t s . ; 2 5 x 4 8 , a 63 
c t s ¿ 2 7 x 5 4 , a 7 3 c t s ; d e i g u a l ta-
m a ñ o y m e j o r c a l i d a d , a 9 6 cts. 
D e f e l p a i n g l e s a , b l a n c a s y con 
d o b l a d i l l o d e o j o , 2 7 x 5 0 , a $ 1 . 0 7 . 
O t r a s b l a n c a s , d e f e ' p a , c o n fran-
j a s d e c o l o r y e s c u d o p a r a m a r c a s , 
a 9 5 c t s . 
M e d i a s d e s e ñ o r a : d e M u s e l i n a , 
b l a n c a s y n e g r a s , c h a m p a g n e y bei-
g c , a c t s . d e i g u a l e s co lores y 
m e j o r c l a s e , a 4 6 cs t s ; m á s finas 
a ú n , d e l m i s m o c o l o r i d o , a 5 2 c ts . ; 
d e M u s e l i n a t a m b i é n s ó l o b l a n c a s 
y n e g r a s , a 6,0 c t s . ; s u p e r i o r e s . 
D e M u s e l i n a C h i f f o n , e n los tonos 
d e m o d a , a 7 0 c t s . ; de S e d a C h i f -
f ó n , e n todos los c o l o r e s , a 7 5 cts. 
D e S e d a K a y s e r , c o l o r i d o comple -
to , a $ 1 . 7 0 ; o t r a c a l i d a d d e l a mis-
m a m a r c a , a $ 2 . 6 0 . 
L o s P a ñ u e l o s d e s e ñ o r a y c a b a -
l l e r o — u n a c o l e c c i ó n a d m i r a b l e en 
los g é n e r o s , e n los est i los y e n los 
t o n o s — , los c o t i z a h o y " L a F i l o s o -
f í a " . . . n d i r e m o s n i c ó m o . Estos 
tres a r t í c u l o s q u e a b a r c a l a V e n -
t a E s p e c i a l d e es te M a r t e s , m a ñ a n a 
t e n d r á n d e n u e v o s u p r e c i o regu-
l a r . P o r lo t a n t o . . . 
U n a m a t i n é e i n f a n t i l . 
L a d e l B a n d o de P i e d a d . 
L a v e l a d a d e l s á b a d o , b r i l l a n t í s i -
m. . , e u iu &ooioucia de M a r i a n a o . 
Y u n b a u t i z o , q u e f u é o t r a f i e » 
t a , e f e c t u a d o e n l a ' t a r d e d e l do-
m i n g o . 
T r e s t e m a s q u e a p l a z o . 
P a r a l a e d i c i ó n s i g u i e n t e . 
P r o n t o p o n d r á a l a v e n t a l o s 
n u e v o s S O M B R E R O S q u e 
a c a b a n d e l l e g a r . 
E n l o s 
V c s i l ó o s y S o m b r e r o s 
d e i n v i e r n o q u e n o s q u e d a n , 
h e m o s h e c h o u n a n u e v a y 
m u y I M P O R T A N T E 
R E B A J A D E P R E C I O S . 
M l l l e * ( T u m o n t 
P R A D O 8 8 
y s u S u c u r s a l d e P r a d o 9 6 
T A P E T E S D E W A R A N D O L 
E s e p e q u e ñ o d e t a l l e de o r d e n y 
b u e n gusto q u e es s i e m p r e u n tapete 
q u e r e m o s q u e todo e l m u n d o p u e d a 
u t i l i z a r l o . A p e n a s si c u e s t a , e n e s t a 
o f e r t a e s p e c i a l , o t r a c o s a q u e e l t r a -
b a j o d e e l eg i r lo . 
U n a de las m e s a s de r e f e r e n c i a es-
t á d e d i c a d a a tape t i tos b l a n c o s de 
w a r a n d o l , c o n c a l a d o s y en tredoses 
t r a b a j a d o s e n l a t e la y c o n d o b l a d i l l o 
de o j o . T a m b i é n ' los h a y b o r d a d o s y 
e n e n c a j e s i n g l e s e s d e i m i t a c i ó n . T o -
dos los t a m a ñ o s . Y los s i gu i en te s p r e -
c i o s $ 0 . 2 5 . $ 0 . 4 5 y $ 0 . 5 5 . 
K I M O N O S J A P O N E S E S 
O t r a m e s a b i e n e m p l e a d a . 
A q u e l l a en q u e m o s t r a m o s u n a i n -
t e r e s a n t e c o l e c c i ó n d e k i m o n o s j a p o -
n e s e s , de c r e p é , b o r d a d o s c o n hi los 
" p e r l é c " . 
S e p u e d e h a c e r l a e l e c c i ó n en los 
s i gu ientes c o l o r e s : p a s t e l , f r e s a , c i é 
lo , p l a t a , v i o l e t a , n a r a n j a y m u s g o . 
T o d a s las t a l l a s . 
Y u n so lo p r e c i o . 
$ 2 . 5 0 . 
N o se p u e d e d e c i r m á s c o n m e n o s 
p a l a b r a s . 
C O R S E S Y F A J A S 
T e r c e r a r e l a c i ó n ; t e r c e r s e r v i c i o . 
E n es l a m e s a h e m o s c o l o c a d o — s e -
g u r a m e n t e p a r a q u e a l l í n o p e r m a -
n e z c a n m u c h a s h o r a s — c o r s é s y f a j a s 
C o r s é s d e d i s t in tos es t i los , todos , 
s i n e m b a r g o , d e n t r o d e l m á s e s t r i c t o 
s e n t i d o de l a l í n e a m o d e r n a . 
C o r s é s e n b l a n c o y e n " f l e s h " . 
T a l l a s , d e l a 2 4 a l a 3 4 . 
Y estos p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s : 
$ 0 . 5 0 , $ 1 . 0 0 . $ 1 . 5 0 y $ 2 . 0 0 . 
Y u n o s c o r s é s d e j e d a , q u e p o i 
c i e r t o s de ta l l e s y r a z o n e s o f r e c e m o s a 
$ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 . $ 1 . 9 0 . $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 y 
$ 3 . 0 0 . 
V e r d a d e r a m e n t e . . . 
C U B R E C A M A S 
A q u e l l a s c u b r e c a m a s d e q u e h a b l á -
j h a m o s d í a s p a s a d o s , de c a l i d a d ex-1 
| c é l e n t e , p r o p u e s t a s a p r e c i e s m u y r e - ! 
¡ b a j a d o s , y q u e t a n t o p ú b l i c o v i n o a 
i v e r l a s y a d q u i r i r l a s , f i g u r a n h o y en j 
1 u n a d e es tas m e s a s p r o v i s i o n a l e s co- | 
• l o c a d a s , c o m o u n a d o r n o d e l a a r i t - ! 
j m é t i c a , en la p l a n t a b a j a d e n u e s t r o s 
| a l m a c e n e s . 
' Q u e d a r a t i r i c a d o c u a n t o en a q u e -
l l a o c a s i ó n mani fe s tamo"; . H e m o s n o m - ¡ 
b r a d o a s í l a b u e n a c a l i d a d y e l p r e - ¡ 
c i ó í n f i m o . 
E l l o b a s t a { J a r a r e f r e s c a r u n r e c u e r -
d o g r a t o e n l a m e m o r i a d e l a s b u e -
n a s a m a s d e c a s a . 
U N A R I F A 
C o n d e c i r u n a r i f a t o d a l a H a b a n a 
y a s a b e q u e h e m o s d e r e f e r i r n o s a 
U q u e , p a r a e l f i n a l t r u i s t a y n o b l e 
d e l a C r e c h e y A s i l o d e l V e d a d o , de 
l a q u e es p r e s i d e n t a l a s e . o r a L i l y 
H i d a l g o d e C o n i l l . se c e l e b r a r á c o n 
s u j e c i ó n a l ú l t i m o s o r t e o d e l m e s d e 
M a y o d e l a L o t e r í a N a c i o n a l . 
L o q u e . s e r i f a — b i e n lo s a b e n — e s 
u n s o l a r y u n a c a s a v a l u a d o s en 
$ 1 8 . 0 0 0 . 
L a s p a p e l e t a s e s t á n a l a v e n t a en 
\oz A l m a c e n e s F i n d e S i g l o , a l p r e c i o 
d e $ 1 . 5 0 . ^ 
U N A P R E N D A O L V I D A D A 
A l g u i e n d e j ó o l v i d a d a , e n u n o de 
n u e s t r o s d e p a r t a m e n t o s , u n a c a p i t a de 
C a n t ó n b o r d a d a . 
S u d u e ñ a p u e d e p a s a r a r e c o g e r l a . 
Z E N E A 
( N B P T U N O ) 
Y S X ^ r * 
N I C O L A S j 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
r E s t a c i ó n T e r m i n a l 
V I A J E R O S Q U E L l t E G A R O T V 
L l e g a r o n de S a n c t i s p í i ' i t u s : d o c -
A I O V I M I K . N T O D E V I . V I K U O S i 
O T R A S N O T I C I A S 
A G ü i r a de M e l e n a d o n d e h u b o 
u n c h o q u e h a c e v a r i o s d í a s , f u e r o n 
e l i n g e n i e r o d e l D i s f r i t o H a b a n a , 
M r . T w i g g s , e l S u p e r i n t e n d e n t e d e . 
T r a c c i ó n J . ' c . W a l k e r , y e l S u p e - ; 
r i n t e n d e n t e A u x i l i a r de! D i s t r i t o H a 
b a ñ a s e ñ o r W . . D u n n p a r a h a c e r ¡ 
u n r e c o n o c i m i e n t o y t o m a r a l g u n o a 
d a t o s . 
A V E R S I E M B R A S D B I ' J ñ A S 
A A g u a c a t e f u e r o n l o s s e ñ o r e s 
J a c o b s o n y S m i t h . R e n é V a l v e r d e 
a c o m p a ñ a d o é s t e d e s u s e ñ o r a y V i - ) 
c e n t e M i l i á n , p a r a v a r s i e m b r a s d e , 
p i ñ a . D í a s p a s a d o s f u e r o n t a m b i é n j 
a P a s o R e a l c o n i g u a l o b j e t o . 
L U I S G A L L A R D O l 
a i c o n t r a t i s t a d e v í a s f é r r e a s se-! 
ñ o r L u i s G a l l a r d o f u é a C a m a g ü e y . , 
E L I N G E N I E R O J E F E D E L A 
C U B A N C A Ñ E C O R P O R A T I O N ! 
A y e r f u é a l c e n t r a l " V e l a s c o " elr 
s e ñ o r E . C S c h i s h o l n , i n g e n i e r o J e ; 
fe d e l a C u b a n C a ñ e C o r p o r a t i o n . ; 
T R E N A S A N T I A G O D E C E B A \ 
P o r e s t e t r e n f u e r o n u : M a t a n z a s , 
s e ñ o r a C a r m e n V i e r a d e M e n d i ' e y 
f a m i l i a r e s . C o r r a l i l l o : J u a n o r r e . j 
S a n t a C l a r a : C a r l o s D í a z ; J u a n L ó -
p e z y f a m i l i a r e s ; C á n d i d o T o l e d o - , ! 
t e n i e n t e C a r l o s T r u j l l l o . C a m a j u a -
n í : E d u a r d o B a r q u í n . S a n t a C r u z 
d e l S u r : M i g u e l S a m p e l a y o y s e ñ o - , 
r a . V e r t i e n t e s : M i g u e i d e J . S o s a 
y ? a m * l í a r e s . M a n z a n i l l o : s e ñ o r a 
d e l d o c t o r P i n e d a C o l ó n : J o s é R . ¡ 
C a s t i l l o y f a m i l i a r e s . C a m p o F l o r i -
d o : I n o c e n t e R o g g i . L i m o n a r : e l 
m a q u i n i s t a j u b i l a d o J e l o s F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s A n d r é s C h a o y P e ñ a . 
A g u a c a t e : O l i m p i o F o n s e c a . C á r d e 
ñ a s : m a n c a I b a r b i a v i u d a d e P a - i 
d r ó n ; A l f r e d o A l d e r e g u í a ; E l o y M a r ! 
f a l l o n e s ; P . R . M e d i n a . . J o v e l l a - , 
n o s : R a m ó n y A n t o n l « j A z o r C a m a - ( 
K i i e y : A l b e r t o R o m á n y f a m i l i a r e s . . 
C e n t r a l C a r m e n : s u a d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l : d o c t o r A u r e l i o F e r n á n d e z 
d e C a s t r o . A g u a d a de P a s a j e r o s : ] 
G a r c í a P é r e z . 
T R E N D E C O L O N 
P o r e s t e t r e n l l e g n r o n d e J a r u » 
c o : J o s é M a n u e l G o v í n c o m i s i o n i s t a 
d e I n m i g r a c i ó n ; V i c t o r S i m ó n ; A r - j 
m a n d o M i c h e l e n a . M a t a n z a s : e l se - , 
u a d o r M a n u e l V e r a V e r d u r a y s u i 
s e ñ o r a . R a ú l A n g u l o . C a s c a j a l . ^ 
J u a n R . G a l v y . s a n t a A m a l i a : Car] 
l o s S u m a l b i . C á r d e n a s : F e r n a n d o 
C o m a s B o l f a ; F e l i c i a n o A l d e r e g u í a . 1 
B a n a g l i i s e s : e l d o c t o r M i r a n d a e h i -
l o , i 
T R E N A Q U A N E 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a P i n a r del1 
R í o : C h a r l e s J . R o n f a l d t ; d o c t o r 
R e n é G a r c í a d e l a V e g a ; d o c t o r 
C u e r v o ; M a n u e l D i e z ; J u a n I g l e -
s i a s ; L u i s D o r i a ; O n o f r o G a r c í a ; I 
B e l a r m i n o M u ñ í z ; J . Q u i r ó s y fa-
m i l i a r e s . P a s o R e a l : s a l v a d o r D í a z 
e h i j o s . A l q u í z a r O b d u l i a G a r c í a 
C h a c ó n S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s : e L 
c o m a n d a n t e d^l E . N . M u r o a c o m -
p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a . 
I 
T R E N D E P I N A R D E L R I O ( 
L l e g a r o n e n e s t e t r e n d e P i n a r 
d e l R í o : s e ñ o r i t a s G l o r i a G o n z á l e z 
y E n c a r n a c i ó n C a m p o y . C o n s o l a c -
i ó n d e l S u r : P l á c i d o e s p o y t^ tmi - í 
l l a r e s . L o s P a l a c i o s : M a n u e l D i e g o 
G a r a i t a . 
T R E N D E J A G U E t G R A N D E ' 
L l e g a r o n d e G u a r a : M a n u e l B á r 
c e n a s . S a n N i c o l á s : "1 a i c a l d e M u n i 
c i p a l d e -^quel t é é r é m i n o J o s t ' * - ^ V í -
r e l a ; A l b e r t o A l b e r t o v s u p n r h s j 
N o r b e r t o A l b e r t o E n r i q u e . L o e P a -
l o s : S a n t i a g o V á r e l a . 
T R E N A J A G Ü E Y ' ( i K A N D E 
F u e r o n p o ' e s t e t r e n a l a J u l i a , j 
. A n d r é s G a r c í a M a i t h i Q u i v i c a n : I 
( • Idoccor F e d e r i c o T o l t ' i r á y s u v ñ o -
r a ; L u i s F e r r e r . M e l e n a d e l S u r : 1 
E d i s t i o P e ñ a y s u h e r m a n o J u a n P e -
d r o . U n i ó n do R e y e s : J o s é M a r i . n 
F e r n á n d e z T r o n c ó s e . | 
i ü í N A C O L Q N 
P o r e v . e l i e n f u e r » ; ; n C á r d e l a * » : 
d e c t o r A l f r e d r - G o f i r á . e z B e n a t c i ; | 
v i u d a d i E s - w u a ; R o d o l f o A r i ^ e -
g u i ; R a i m u n d c M o r a . M . U a n z a s : V I 
c e n t e R o - h é ; V í c t o r i o A r a n ¿ o ; l a 
s e ñ o r a A m a l a G o v í n C a s a n o v a v xa 
hijo L u i s R o d i í g u e z ü o v l n ; S I l v i s -
t r e I g l e s l n 
-ÜL \ 1 1 ' | - . P l > K í » l J J ^ > PJB KJLtKjtrCO 
•j 
A M a M i ^ n ' a s f u é e l so^.or C a í l o s , 
d e l a R o s i \ i c e p r e s i d e n - e e l e c t a i e ; 
l a R e p ú b l . c i . 
L O S C U E L L \ R 
A y e r f u v < m a M a t a n ¡ a s p a r a a s i s -
t i r a l a r t u m i ó n d e Ion C i m p r o m ¡ . 5 a -
r i o s S e n a f i ' - i a l e s d e a q u e - l a p r o v i n -
c i a e l s e a a d o r e l e c t o Ce . ' so C u ó P a r 
d e l R í o y s u h e r m a n o F r a n c i s c o , l a - t o r M a r i o D í a z I r i z a r ; M a n u e l P a -
g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d d e l a H a l a c i o s ; d o c t o r B a l t a z a r W e i s e , . C i e - i 
b a ñ a ; a é s t e le a c o m p a l i a b a s u es- go de A v i l a : l a s s e ñ o r i t a s S a r a R o - , 
p o s a s e ñ o r a J o s e f i n a d.^ L e ó n y s u s d r í g u e z y C o r i t a L ó p e z d e H a r o ; e U 
n i ñ o s P a u l i t a y J o r g e . | s e ñ o r M i g u e l P a l m e r . M o r ó n : I g - | 
n a c i ó A l f o n s o . ' E n n c u r c i a d a : P a b l o 
R E Ó R E S A E L S E C R E T A R I O D E R o m e r o . C a m a g l i e y : J . F Ponoe ,1 
S A N I D A D ' s e ñ o r i t a M a r í a C a t a l i n a R o d r í g u e z , j 
: A d m i n i s t r a d o r d e l C e n t r a l M o r ó n ; : 
R e g r e s a r o n d e C a m a g i i e y , d e s p u é s S a n t i a g o d e C u b a : s e ñ o r a D o m i t i l a i 
d e a s i s t i r a l a C o n v e n c i ó n C i e n t í f i - C r u z d e M a r c a n o ; e l r e p r e s e n t a n t e a | 
c a , e l s e ñ o r s e c r e t a r i o de S a n i d a d y l a C á m a r a M a n u e l H a r t m a n é M a r i a - | 
e l D i r e c t o r d e l R a m o n o O l i v e r ; J o s é V a s c o n c e l o s ; R u f i n o 
M a c h a d o ; A m a d o T o r r e s . S a n t a C í a 
r a : E l o y G a r c í a : M a r i a n a o V i e r a . 
P l a c e t a s : e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á -
V I A J E R O S Q t J B S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a P J M 
to T a r a f a : J a i m e B a s t e . C e n t r a l 
M a b a y : M . V e g a . C a m a g i i e y : M a - P I N A R D E L R I O 
m i e l L e s m o s i n s p e c t o r g e n e r a l d e ] 11 " ~ 
p e s c a ; P a b l o T r i m a ñ a ; J o a q u í n 1 F u egte t r e n a G . i i r a d e 
A t i e n z a y s u s f a m i l i a r e s ; A b e l a r d o M e l e n a c o s e c h e r o d e p i ñ a g B e n i 
L A 
H I G I E N E I N T E R N A 
es t « n Importante como el aseo e»ternO. 
AOAR L A C es un laxante tan suave y 
moderado como efectivo Se recomienda 
especialmente p a r a la cons t ipac ión 
crónica y se toma al acostarse. 
5 
E L " O R O Y A " 
P r o c e d e n t e d e L i v e r p o o l , v í a p u e r 
to s d e l n o r t e d e E s p a ñ a , l l e g ó a y e r 
e l v a p o r I n g l é s " O r o y a " » q u e t r a j o 
c a r g a g e n e r a l , 1 8 1 p a s a j e r o s p a r a l a 
H a b a n a y 3 3 8 d e t r á n s i t o p a r a C e n - , 
t r o y s u b - A m é r i c a . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o -
r e s J . R u i z y f a m i l i a , e l e x C ó n s u l 
de C u b a e n l a C o r u ñ a s e ñ o r F . P e -
n a y f a m i l i a , J . I . D e l g a d o , E . C , 
G a r c í a ; A . L . N o v o ; S V i d a l y f a -
m i l i a ; T o m á s A l o n s o P é r e z y l o s 
d e m á s i n m i g r a n t e s . 
D e t r á n s i t o p a r a V a l p a r a í s o v a n 
e l T e n i e n t e C o r o n e l d e l E j é r c i t o I n - | 
g l é s R . W . P o p p e n b e m i y e l C a p i - | 
t á n G r a h a m A . B o l f o u r . 
' S I A l m i r a n t e de l a e s c u a d r a i n -
g l e s a C l i f t o n B r o w n . 
i 
E L " M O N T E R E Y " ' 
P r o c e d e n t e de N e w Y o r k l l e g ó 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o M o n t e r e y , ; 
q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 5 8 p a s a - ; 
j e r o s p a r a l a H a b a n a y 63 e n t r á n - j 
s i t o p a r a M é j i c o . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e ñ o - ' 
r e s R a i m u n d o G o n z á l e z , B á r b a r a K a 
r r i n g a n ; B m m e n t y V i c t o r C a r r i n - | 
g a ; E m e l i n a P e c a y f a m i l i a ; C h a r -
l e s G a r c í a y s e ñ o r a ; A n t o n i o C o r o -
m i n a ; J u a n d e l R í o ; L u n s a B e t a n -
c o u r t . 
E L " A T L A N T I D A " 
E l v a p o r h o n d u r e ñ o " A t l á n ü d a " 
l l e g a a y e r d e N e w O r l e a n s c o n c a r -
g a g e n e r a l y p a s a j e r o s e n t r e e l l o s 
l o s s e ñ o r e s A m b r o s i o g m i t h y f a m i -
l i a ; ^ H é c t o r L ó p e z ; V i c e n t e C l a r k ; 
S a m u e l B . L o n g y s e ñ o r a y o t r o s . 
E U R O P E O S 
P L E Y E L , 
R O N I S C H 
C H A S S A I O : . < ' E 
B O G S & V O I G T . 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a la 
I s l a d e C u b a 
M m a c é n d e M ú s i c a , P i a n o s e 
I n s t r u m e n t o s y C a s a E d i t o r a 
A n i e l 
O B I S P O 127 T E L . A m 
A l t . 5 d - l o , 
R u i s á n c h e z S a n t i a g o d e C u b a : M a r 
c e l i n o R i c o . C i e g o de A v i l a : E d u a r 
iitj ¡ S A A T l A C r O L»E U U J S A 
to R e m e d i o s . L o s P a l a c i o s : F r a n -
A c i s c o D í a z A r j o n a - S a n D i e g o de l o s 
d o C a r r e t ; J o s é G r a ^ a ^ J 0 . 6 ^ B a ñ o s : A l e j a n d r o M a l u f y s u s o b r l -
Q u i n o n e s ; L u i s ^ i f i n r ^ 1 P l m - t a ' n o ^ a r l r t o « P i n a r d t í l R Í 0 : C a P i t á t t 
C a l l e r a s . M a t a n z a s : s e ñ o r a G l o r i a g j j ^ a t ó N a c i o n a l L l a c a A r g u -
M o n t a h ' o d e M o r e n o y s u h i j a I r a - ; 
d í a ; A n t o n i o R o d r í g u e z ; F . G ó m e z ; a i n -
A l o n s o ; L e o n a r d o L o r e d o ; F e r n a n -
d o J C a n e l o ; J a i m e T r a m o n t . C e n -
t r a l A ^ u J o : . S a l v a d o r G u e d e 8 : i B l - | ^ r e t r a s a d o a l a s 6 
d o r o B e n u v i d e s C i ^ i n o g o s . E v a - , C a m a j u a n í : J o s é 
r i s t o M o n t a l v o ; ' E s t e b a n Gc^mez; W r . • ^ ' _ 
b e r t o H u t t l e r ; D o m i n g c O l i v a , l a ¡ T a r a J a n o . C i e n f u e g o s : s e ñ o r a L u i -
s e ñ o r a v i u d a d e s a l g i i e i r o , s u h i j a s a M a r t í n e a . v i u d a d e C a r d o n a ; s e - | 
H o r t e n s i a ; N i c o l á s B l a n c o ; L u i s R o ñ o r i t a R o s i t a C o m a s . S a g u a l a G r a n 
d r í g u e z ; M a n o l o G o n z á l e z ; F r a n c l s - ; d e : I r i a r t e c o m p a ñ e r o e n l a p r e n -
c o M a r í n ; J o s é V e g a ; O c t a v i o M o n ¡ s a y s u s e ñ o r a ; A n t o n i o M i r y f a -
t e n e g r o M a c a g u a : J o s é P i é l a g o . C e n m i l i a r e s ; M a n u e l C u e r v o ; S a n t a 
t r a l S a n I s i d r o : C . M . d e S a l a z a r ; | o c t a v i o S o l e r ; P e d r o N ú ñ e z s u s e - | 
J . s - L a b r a d o r , s a n t o D o m i n g o : ' ñ o r a V i a l i a T o b o s a d e N ú ñ e z . C a b a i -
R a u l R o d r í g u e z P e r i c o : J o s é L ó p e z i g u á n ; c a p i t á n A r t i g a s d e l e j é r c i t o 
H e r n á n d e z R o q u e : e l i n g e n i e r o J e 1 ^ X a c i o n a l . C o l ó n : s e ñ o r a de P o r t e -
d e a q u e l l a s o b r a » L u i s F . R a m o s . I j a . B e { i o r a de A m a d o r S . n c t i S p í r i - . 
C a i b a r i é n : A l f r e d o R o d r í g u e z . S a n - t u 8 . e l g e n e r a i d e l e j é r c i t o n a c i o -
t a C l a r a : d o c t o r S a l v a d o r G a r c í a R a n a l - e l l o S á n c h e z . C a s c a j a l : C a n -
m o s J o s é G ó m e z ; J u a n C o n d e ; R - d a d R o d r í g u e z y s u s o b r i n o B a l t a - ! 
I b a ñ e z . C a r r e ñ o : P a b l e C a r r e ñ o . z a r s a n t o D o m i n g o : R a m ó n G o n z á - 1 
S a g u a l a G r a n d e : B o n i f a c i o G u e r r a . j e z p e r i c o : R a m ó n P é r e z c o n d u c - j 
C o l ó n : E n r i q u e D í a z . i t 0 r d e j o . , F . C . U n i d o s q u e v i e n e ¡ 
d e d e c l a r a r s o b r e e l a c c i d e n t e d e l ; 
L A P I A N I S T A F L O R A . M O K A j £ r e n 8 C r u c e s : e l I n g e n i e r o E m i l i o 
« a l a z a r . C a b a i g u á n : M a r i a n o C a b » - ! 
F u é a S a n c t i S p í r i t u a c o m p a ñ a d a ; l l e r o 
d e s u s e ñ o r a m a d r e l a c e l e b r a d a p i a 
n i s t a F l o r a M o r a , a f i n d e o f r e c e r > f B » I C O S R K G l l E S A N 
a l l á v a r i o s c o n c i e r t o s ¡ A y e r r e g r e s a r o n d e C a m a g i i e y , l o s 
' m é d i c o s v c o m p a ñ e r o s e n l a p r e n s a : 
E L J E F E D E L P R E S I D I O q u e as i s t" ieron a l a e x c u r s i ó n c i e n -
i t í f i c a m u y s a t i s f e c h o s d e l a s a t e n - | 
F u é a s a n t a C l a r a e l d o c t o r A g U 8 ¡ c i o n e g d e qUe f U e r o n o b j e t o e n a q u e 
t í n C r u z G o n z á l e z J e f e d e l P e r s i d i o 1Ia c i u d a d 
y s e n a d o r e l e c t o p o r l a s V i l l a s , p a - j 
r a a s i s t i r a l a r e u n i ó n d e l o s C o m - . E L i x r e j í D E L A C U B A N C A Ñ E 
p r o m i s a r i o s q u e s e c e l e b r a r á e n a q u e ^ C o m 0 a n u n c i a m o 3 , a n o c h e a l a s 
l i a c i u d a d . Ig y 3 0 p o r l í n e a S u r h a s t a G u a r e i r a 
I s a l i ó e l t r e n e s p e c i a l d e c o c h e s s a -
A A I X J . M O O i O - N / . A l ^ Z . i o n e s de >»t5s F e r r o c a r r i l e s C u b a , Ñ o r | 
M E N D O Z A te c u i j a y U n i d o s j c o c h e - c o m e - 1 
F u é a l C e n t r a l C u n a g u a q u e a d - d o r o c u p a d o p o r l o s D i r e c t i v o s d e 
m i n i s t r a e l s e ñ o r A n t o n i o G o n z á l e z l a C u b a n C a ñ e C o r p o r a t i o n y f i n a n 
d e M e n d o z a . j e i e r o » n o r t e a m e r i c a n o s . I 
( Á f l A S 
P A R A L A S C A N A S 
TTse A G U A D E C O L O N I A 
D R . L O P E Z C A R O . No 
cont i ene un solo m i l i g r a m o 
de s a l e s m e t á l i c a s n i ele-
m e n t o s p e r j u d i c i a l e s . D a 
a l cabe l lo c a n o s o s u color 
n a t u r a l y no los tonos c h i 
U o n e s propios de l a s t i n -
t u r a s q u í m i c a s . 
I M P O R T A N T E : Loe; f i a s -
cos que no l l e v e n l a eti-
q u e t a con l a f i r m a P I N E -
D A Y P A R D O e n * t i n t a ro-
j a , deben r e c h a z a r s e . De 
v e n t a en b u e n a s t i e n d a s y 
f a r m a c i a s . 
( P r e c i o de l f r a s c o J 3 . 6 0 ) 
P i d a p r o s p e c t o . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
P I N E D A T P A R D O 
A m a r r a r a 43 T e l . i r . 6 8 0 3 
E L " P A R I S M N A " 
P r o c e d e n t e d e N e w O r l e a n s Uegfi 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " P a r i s m i -
n a " q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y 75 
p a s a j e r o s . . 
L A " D E L F N A " 
D e N u e v i t a s l l e g ó a y e r c o n u n c a r 
g a m e n t o d e a z ú c a r e n t r á n s i t o , e l 
v a p o r a m e r i c a n o " D e l f i n a " . 
# 
L O S F E R R I E S 
L o s f e r r l e s J o s e p h R . P a r r o t y i 
H e n r y M . F l a g l e r , l l e g a r o n d e K e y 
W e s t c o n 2 6 w a g o n e s d e c a r g a ge-
n e r a l . 
E L K A L F O N I ) 
P r o c e d e n t e d e N e w O r l e a n s l l e g ó 
a y e r e l v a p o r n o r u e g o K a l f o n d c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
L A S G O L E T A S 
L a s g o l e t a s N o n u s L . C o r r a s y l a l 
I s l a n d H o m e d e P u e r t o C o r t é s a m - i * 
h a s e n l a s t r e . 
E L R I O P A N U C O 
P r o c e d e n t e d e V e r a c r u z l l e g ó a y e r 
e l v a p o r a l e m á n R í o P a n u c o q u e 
t r a j o c a r g a g e n e r a l y 4 3 p a s a j e r o s 
d e l o s c u á l e s 1 7 d e s e m b a r c a r o n e n 
e s t e p u e r t o y -los d e m á s s e g u i r á n 
v i a j e a E u r o p a ^ / 
A L A S M U E B L E R I A S Y T A L L E R E S 
D E E S M A L T A R Y D E C O R A R 
A P A R E J O Y E S M A L T E 
S U R B K O L E es e l mejor. 
S i no lo conoce, p í d a n o s mues tra . 
F e r r e t e r í a L a L l a v e , Neptuno 106 
entre C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a , 
T e l é f o n o ^ - 4 4 8 0 . 
L A C A S A O L A V A R R I E T A 
A l t . 14 d 2. 
Se age 
S i n qu 
H a y q 
'K. l a c r é e l e 
• r a el h a 
V p r e n s a . 
i N u m e r 
do en lo 
D e pr i 
I n d i s t i 
H a n s 
í o r e s J u 
j i g a y s 
E l Sei 
b l i ca . do 
net, y « 
S t e r ü n g . 
b l i cas . 
E l M a 
E l C o 
Manue 
rafa , A l 
i b i s , J u Ü 
no L ó p e ¡ 
E l dO' 
pedes, e: 
| doctor J 
Pedro 
P c p í n 
Y e! 
B a n k y 
E i gr i 
l icitado 
QUirlrlo 
K o h l y . 
Abond 
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A l e g ó 
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te, grac 
U n a fie 
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A t í o n 
U n d 
F e c h a 
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E C Z E M A 
{ H E R P E S ) 
t t n g a e n t t n e 
e s c o z o r y l a i r r i t a c i ó n . 
En las Farmacias 
P i d a m u e s t r a gratis • 
The Norwich Fharmacal Ce. 
(Eiport D*pt.) Sfw Ytré. E. V- A. 
U N G U E N T I N E . 
. í w / c n s e g u i d a . f ^ ^ ^ á 
í 
R E L ( 
S A D I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s : e l b e l g a G o t h l a n d p a r a V e r a -
c r u z ; e l a l e m á n " R í o P a n u c o " H a m -
b u r g o , v í a P l y m o u n t h ; l o s f e r r l e s 
y e l G o v e m o r C o b b p a r a K e y W e s t ; 
e l I n g l é s O r o y a p a r a V a l p a r a í s o y 
e s c a l a s , e l I t a l i a n o " F a g e m e s " p a r a 
S a n t i a g o de C u b a ; e l M o n t e r e y p a -
r a P r o g r e s o . 
L ' N E X T R A D I T A J D O 
c o y t u v o i n g r e s o e n l a c á r c e l , q u ^ 
¡ d a n d o a d i s p o s i c i ó n d e l j u e z í 
c o n o c e d e d i c h o - p r o c e s o . 
E n o: 
W « t I n o , 
• • ñ o r a . 
0r ig ina! 
hita ga 
u 
o b i s 
N 
E L " J A E N " 
S E l T a p o r d a n é s " J a é n " l l e g ó ayc 
t a r d e d e M o b i l a c o n c a r g a g e n e r a • 
e l a l ! f o > t s o x j i i 
E l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l "Al fon .e 
X I I I " l l e g ó a T a m p i c o d e s d e dono 
r e g r e s a r á e l d í a 18 a l a H a b a n a P 
r a s a l i r e l d í a 2 0 . 
E l . R E I N A M A R I A C R I S T I > A 
c l l u » M t . 12d-S 
E n e l v a p o r " M o n t e r e y " l l e g ó e l 
j o v e u c u b a n o P e d r o d e l a N o v a l 
q u e se . e n c o n t r a b a d e t e n i d o e n l o s ' Y a es c o s a r e s u e l t a q u e e l y ^ ü j 
E s t a d o s U n i d o s p o r h a b e r s i d o a c u - ' e s p a ñ o l " R e i n a M a r í a C r i s t i n a ^ 
s a d o e n c a u s a p o r e s t a f a e n l a c i u - d a e n ^ e l p r ó x i m o m e s d e n i a r Z 0 jaS, 
d a d de M a t a n z a s . l v i a j e d e s d e l a H a b a c i a C a n a r ' j ¿ 
L o t r a j o e n e l M o n t e r e y , e l f u n - ' v i g o y C o r u ñ a c o n c a r g a y Pa8aj 
c l o n a r l o c u b a n o s e ñ o r C e s a r B a r r a n r o s 
A Ñ O X C I I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 . A G I N A S I E T E 
[ h a b a n e r a s 
L a m e d i a d e s e d a i d e a l 
Se a g o t a r á n . 
S i n q u e d a r d i s p o n i b l e s . . 
H a y q u e p r e s u m i r l o a j u z g a r p o r 
W l a c r e c i e n t e d e m a n d a d e p a l c o s p a -
r a el b a i l e de l a A s o c i a c i ó n d e l a 
p r e n s a . 
X u m e r o s o s los q u e se h a n v e n d i -
do en los t r e s d í a s ú l t i m o s . 
D e p r i m e r o y s e g u n d o p i s o . 
I n d i s t i n t a m e n t e . 
H a n s i d o a d q u i r i d o s p o r l o s s e -
E L B A I L E D E L A P R E N S A 
R E G A L O S , L O S P A L C O S , E T C . 
f V a e n a u m e n t o l a v e n t a . 
S o n p e r s o n a l e s , a l p r e c i o de 5 ye> 
son, y p u e d e n a d q u i r i r s e e n E l E n -
••anto y e n h o t e l e s y e s t a b l e c i m i e n -
tos q u e y a d i r é f i j a m e n t e . s 
H a b l ó d e l o s r e g a l o s q u e h a r e -
c i b i d o l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a . 
O b j e t o s d i v e r s o s . 
P a r a p r e m i o s d e l o s c o n c u r s o s . 
E l d e E l E n c a n t o , e s c o g i d o p o r 
l o s g e r e n t e s de l a c a s a , e l u n o de 
j o r c s J u a n P e d r o B a r ó , A g a p i t o C a - s e ñ o r J o a q u í n D í a z , c o n s i s t e e n u n a 
j i g a t S a l v a d o r G u e d e s 
E l S e c r e t a r l o de I n s t r u c c i ó n P ú -
m a n t l l l a r i q u í s i m a 
U n c o l l a r y u n a c a r t e r a es e l d e 
E l d e L a F r a n c i a u n m a n t ó n . 
P r e n d a v a l i o s a . 
E s t á e x h i b i é n d o s e d e s d e a y é r . 
b l l ca , d o c t o r E d u a r d o G o n z á l e z M a - l a j o y e r í a de C u e r v o y S o b r i n o 
et( y e l s e ñ o r M a n u e l C a r r e r á y 
S ter l ing , S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú -
b l i cas . 
E l M a r q u é s de P l n a r x d e l R i o . 
E l C o n d e d e l C a s t i l l o . 
M a n u e l O t a d u y , J o s é M i g u e l T a -
rafa, A l f r e d o C a ñ a s , E d u a r d o C h l -
bás , J u l i o B l a n c o H e r r e r a y L a u r e a -
no L ó p e z . 
E l d o c t o r C a r l o s M i g u e l de C é s - ¡ 
O N e s t e d i b u j o q u i e r e d e m o s t r a r G a r c í a C a b r e r a l a i r r o m p l -
b i l i d a d d e l a s m e d i a s d e s e d a G o t h a m — h i l o d e o r o . E h 
e f e c t o , u n a d e l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e e s t a m a r c a d e f a m a u n i v e r s a l 
e s l a v i r t u d d e d u r a c i ó n . E l t e j i d o e s t a n p e r f e c t o , y t a n b u e n a l a 
c a l i d a d , q u e l a f e l i z c o n e x i ó n d e a m b a s c o s a s d e t e r m i n a l a e x c e p -
c i o n a l c o n s i s t e n c i a d e e s t a m e d i a a d m i r a b l e . Y s i a ñ a d i m o s l a f i r -
j u n t o c o n d o s m o d e l o s de v e s t i d o s m e z a d e l c o l o r i d o , d e t o n a l i d a d e s d e l i c a d í s i m a s , t e n e m o s q u e r e c o -
n o c e r q u e l a m e d i a d e s e d a G o t h a m e s l a m e d i a i d e a l d e l a m u -
j e r d e h o y . V e d e l d i b u j o d e n u e v o . L a s m a n o s s u j e t a n l a m e d i a y 
t i r a n c o n f u e r z a s i n q u e c e d a e l t e j i d o . . . 
m u y l u j o s o s , e n u n a de l a s v i d r i e -
r a s de l a e l e g a n t e t i e n d a de O b i s -
po y A g u a c a t e . 
U n r e g a l o m á s . \ 
L I Q U I D A M O S 
T O D O L O D E I N V I E R N O 
A u n v e r d a d e r o d e r r o c h e e q u i -
v a l e los p r e c i o s t a n b a r a t í s i m o s 
q u e t i e n e n n u e s t r o s z a p a t o s e n l a 
g r a n l i q u i d a c i ó n q u e t e n e m o s . U n 
n u m e r o s í s i m o p e r o se l ec to p ú -
b l i c o l l e n a n u e s t r a t i e n d a todos 
los d í a s , todos s a l e n c o m p l a c i d o s 
y c o n l a u n á n i m e e v / t a m a c i ó n 
d e lo b a r a t o q u e v e n d e m o s . E s 
u n a o c a s i ó n q u e n a d i e d e b e d e « -
p r e c i a r . 
H e a q u í a l g u n o de los z a p a t o s . 
L a s m e d i a s de s e d a G o t h a m — q u e ! L a m e d i a de s e d a G o t h a m e s t á g a -
P r e c l o s o , 
S o n dos a r e t e s d q n a d o s p o r e l 
pedes, e l d o c t o r E r n e s t o S a r r á y e l j P a l a i s R o y a l , do c o r a l , b r i l l a n t e s y r e c i b e d e l a f á b r i c a e x c l u s i v a m e n t e : r a n t i z a d a p o r l a f á b r i c a , y s o l i d a r i a -
| doctor J o s é M a n u e l C o r t i n a . p l a t i n o , e n c e r r a d o s e n u n o r i g i n a l , E l E n c a n t o — d e b e n l a v a . s e ú n i c a m e n - ! m e n t e p o r E l E n c a n t o J el p r e c i o es 
Pedro M a r í n H e r r e r a . e s t u c h e . | t e c o n c i j a b ó n d e l m i s m o n o m b r e — L j 
Pcp ln R o d r í g u e z . 1 E s p l é n d i d a h a e s t a d o e n s u obs -^ - ' con e l q u e v i e n e n p r o s p e c t o s i n d i c a n -
l i s m o , o m á s b a j o , q u e e l d e 
Y el d i r e c t o r d e l N a t i o n a l C i t y q u l o l a g r a n j o y e r í a d e l b o u l e v a r d d o l a m a n e r a de l a v a r í a s — , q u e te-
B a n k y l a s e ñ o r a V i u d a de R u l z . 
E l g r i l l é p l a t e a i z q u i e r d a , t a n s o -
licitado s i e m p r e , se a p r e s u r ó a a d -
quirir lo l a s e ñ o r a J o s e f i n a E m b i l de 
K o h l y . 
A b o n ó p o r u n p a l c o 1 0 0 p e s o s , 
d c T o i v i é n d o l o p a r a q u e f u e s e r e n d i -
do n u e v a m e n t e , l a s e ñ o r a L i l y H i -
dalgo de C o n i l l . 
P a g ó e l I m p o r t e de o t r o p a l c o , 
d e v o l v i é n d o l o t a m b i é n , d o n P e d r o 
L a b o i d e . 
i Y las e n t r a d a s ? 
de O b i s p o . ¡ n e m o s a l a v e n t a e n c! p r o p i o D e p a r -
S á b c s e d e o t r o s r e g a l o s . t e m e n t o de A r t í c u l o s d r p u n t o d e se-
P r o m e t i d o s a l a C o m l s i ó f T ¡ ñ o r a y de n i ñ o s y en c! D e p a r t a m e n -
D e c i d i d a s e s t á n l a s o r q u e s t a s q u e ; 1 0 WP P e r f u m e r í a . 
t o c a r á n e n e l b a i l e de l a P r e n s i 
o t r a s m u c h a s m a r c a s de i n f e r i o r c a -
l i d a d . 
Una n u e v a f i e s t a . 
E n l a s e r i e de l o s m i é r c o l e s . 
P lasta a m e r i c a n a q u e s e c e l e b r a -
rá m a ñ a n a e n e l h o t e l A l m e n d a r e s . 
R e s p o n d e r á e n t o d o s s u s a s p e c t o s 
• la b u e n a o r g a n i z a c i ó n d e q u e t i e -
ne dadas l a s m e j o r e s m u e s t r a s e l 
l e ü o r G a m a r d . 
A l e g ó r i c o e l d e c o r a d o . 
C o n e s c u d o s , b a n d e r a s , e t c . 
H a r á g a l a n u e v a m e n t e d e s u a r -
te, g r a c i a y h a b i l i d a d l a a d m i r a b l e 
• U n a , l a de C o r b a c h o , e x c l u s i v a 
p a r a l o s d a n z o n e s , y l a o t r a , p a r a 
e l fox, e l t a n g o y l o s v a l s e s , l a d í i 
L i d o V e n l c e , el n u e v o y e l e g a n t e 
r e s t a u r a n t i t a l i a n o de l a b a r r í a l a 
d e l V e d a d o . 
O r q u e s t a c u b a n a . 
D e l p r o f e s o r C u r b e l o . 
I U S T A A M L R I C A N A 
p a r e j a de l h o t e l . T i n a y G h i r a r d y . 
D e es tas m e d i a s i n c o m p a r a b l e s p r e -
s e n t a m o s e l s u r t i d o c o m p l e t o , en los 
c o l o r e s m á s e n b o g a . 
M e d i a s d e s e d a d e s d e 
5 5 c t s . 
B a i l a r á n e l f o x d e m o d a , e l d e 
! [ y j | E D I A S d e s e d a , b e i g e , gr i s , n u - ' d e , p e a c h , s u n s e t , t o p o , c o r d o b á n p a n 
l u á J I de , c h a m p a g n e , , p e a c h , f l e s h , , q u e m a d o , a t m ó s f e r a — j e g ú n l a q u e 
c o r d o b á n y topo a 5 5 y 8 5 c t s . e l p a r . s e a , ¿ v e r d a d ? — , p i e l de i n d i o , n e g r o 
D e p u r a s e d a , c o n r e f u e r z o de h i l o , s u n - y c o c o a , a $ 1 . 7 5 , 2 . 1 5 y $ 2 . 2 5 , C o n 
set , c a r n e , c a r a m e l o , o n d e , c h a m p a g - r e f u e r z o y p l a n t i l l a d e p u r a s e d a , c l a -
n c , p ie l de i n d i o , s k y n e , f r - n u d e y se s u p e r i o r , t e j i d o d e c h i f f ó n , b e i g e . 
D e c h a r o l $ 6 . 0 0 . L o t e n e m o s 
c o n t a c ó n a l to y m e d i a n o a d e m á s 
d e l q u e i n d i c a el g r a b a d o , a l m i s -
m o p r e c i o . D e r a s o n e g r o $ 4 . 9 0 . 
M á s d e d o s c i e n t o s m o d e l o s to -
d o s b o n i t o s y d e b u e n a c a l i d a d 
e s t a m o s v e n d i e n d o , d e s d e 1 .90 
h a s t a $ 1 1 . 9 0 y d e l o d a c l a s e d e 
p i e l e s . 
T i t l n a , d e l m o d o m a r a v i l l o s o q u e 
e l l o s s a b e n . . - - • a '$(20 y $ 1 . 4 5 ^ D e s e d a chif-1 carne , ' p e a c h , n u d e , i k y n e sunse t y n c -
M a n o , a t e n t o n i a i t r e d ' h o t e l d e 1 * - i • • u i ' t i <;n 
f o n , be ige . p a m b r u l e . topo , n e g r o y g .o , a $ Z . 5 U . 
l a c a s a , t i e n e s e p a r a d a s d e s d e h a c e j c a s t o r a $ , 5 0 D e s e r k í e - i d o y o t r a s m u c h a s c a l i d a d e s en g r a n 
a l a s c a s i t o d a s l a s m e s a s d e l s a l ó n . L d c chiffÓII> gr¡St b e l g e , n u d e , f r - n u - i v a r i e d a d d e est i los y p r e c i o s . 
Y a p a r a e l o t r o m i é r c o l e s e s t á 
d e c i d i d a l a f i e s t a s e m a n a l áe\ h o -
t e l A l m e n d a r e s . 
F i e s t a b l a n c a . 
D e g r a n d e s a t r a c t i v o s . 
U n a f ies ta a n u a l . 
E n la M e r c e d . 
C e l é b r a s e m a ñ a n a e n l a C a p i l l a 
de L o u r d e s d e l a r i s t o c r á t i c o t e m p l o 
de los P a ú l e s . 
Una m i s a s o l e m n e c o n o r q u e s t a 
y voots. a n u e v e d e l a m a ñ a n a , 
predicando e l P a d r e J u a n Z a m o r a . 
P r e c i o s a l u c i r á l a C a p i l l a . 
A d o r n a d a p o r l a C a s a T r i a s . 
U n d e c o r a d o t a n o r i g i n a l c o m o 
E N L A C A P I L L A (T)E L O U R D E S 
| a r t í a t i c o , c u y a d e s c r i p c i ó n p r o m e t o , 
l l e v a r á a c a b o e l f a m o s o j a r d í n d e l 
V e d a d o , 
L a C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e -
ñ o r a d e L o u r d e s , q u e p r e s i d e l a d i s -
t i n g u i d a d a m a C a r m e l i n a B l a n c o de 
P r u n a L a t t é , e s t á i n t e r e s a d a e n e l 
m a y o r l u c i m i e n t o d e l a f i e s t a de 
m a ñ a n a . 
N o f a l t a r á h o y l a S a l v e . 
P o r la t a r d e . 
F e c h a f e l i z . 
De g r a t a r e c o r d a c i ó n . 
L l e g a c o n l a d e h o y , 10 de Fe» 
htero, p a r a e l s e ñ o r F a u s t i n o G a r -
cla C a s t r o y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , 
Sofía C a n t e r o . 
C ú m p l e s e e l v i g é s i m a q u i n t o a n l -
B O D A S D B P L A T A 
v e r s a r l o d e s u m a t r i m o n i o 
S u s b o d a s de p l a t a . 
S i g n o d e d i c h a . 
E l f a u s t o s u c e s o lo c o n m e m o r a 
V e n t a e s p e c i a l d e m e d i a s d e s e d a 
( j a l O N T I N U A n u e s t r a V e n t a E s p e c i a l d e m e d i a s d e s e d a , t e j i d o 
I f f l l c h i f f ó n , a $ 1 . 0 0 e l p a r . T o d o s l o s d í a s r e p o n e m o s l o s p a -
r e s v e n d i d o s , q u e a l c a n z a n s i e m p r e u n ^ c o n s i d e r a b l e c i f r a . P r o n t o 
s e a g o t a r á l a c a n t i d a d d e l a q u e n o s p r o p o n e m o s s a l i r m e d i a n t e 
e s t a i n t e r e s a n t e V e n t a E s p e c i a ! . 
M e d i a s d e Y ) i \ o a 3 5 c t s . 
m u y f i n a , gr i s , c o r d o b á n , p e r l a y n e -
g r o , a 7 5 c e n t a v o s . 
D e m u s e l i n a d c h ü o ^ t e j i d o m u y 
N O T A D E A M O R 
E D I A S d e h i l o , t a l a d a s , n e g r a s 
— 2 0 d i b u j o s d i f e r e n t e s — a 3 5 , 
. ¡ 4 0 y 4 5 c e n t a v o s e l p u r . D e h i l o , 1¡-
r á n l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s e n f a - j s a s , n e g r a s , b e í g c . g r i s , n u d e , c o r d o - , 
m i l l a , s i n f i e s t a , í n t i m a m e n t e ^ | b á n y topo , a 4 0 y 5 0 c e n t a v o s e l , f m o « c , a s c s u p e r i o r , h c i g e , n a d e , m c -
R e c l b a n m i f e l i c i t a c i ó n . | p a r . D e h i l o , l i s a s , c o n c u c h i l l a c a - ' l o c o t o n , r o s e - b e i g e , p l a t a , p e r l a , g n s , 
a d a , gr i s , be ige y c o r d o b á n , a 5 5 c e n - ! c o r d o b á n , negro y b l a n c o , a 9 5 c e n -
D e c h a r o l t a m a ñ o s d e l 1 a l 5 
$ 2 . 5 0 . d e l 5 a l 8 . $ 2 . 9 9 . d e l 8 1 2 
a l 1 1 . $ 3 . 5 0 y d e l 11 112 a l 2 . 
$ 4 . 5 0 . M u c h í s i m o s m c d c l i t o s b o -
ni tos y d e todos c o l o r e s y c l a s e s 
d e p ie l e s e s t a m o s v e n d i e n d o , d e s -
d e $ 0 . 9 9 h a s t a $ 4 . 5 0 . H a y p a -
r a todos t a m a ñ o s . 
' B a z a r I r m E ^ ' ^ R a f a e l t I m ^ T ^ i a 
A B A N A - C U B A 
De a m o r . 
U)8 ú l t i m o s c o m p r o m i s o s . 
E s t h e r L ó p e z V a r a , b e l l a y m u y 
F a c l o a a s e ñ o r i t a , h a s i d o p e d i d a e n 
matr imonio p o r e l c o r r e c t o j o v e n 
Alfredo F e r n á n d e z P l j u á n . 
Otro c o m p r o m i s o m á s . 
S a n c i o n a d o o f i c i a l m e n t e . 
E s el de l a a g r a c i a d a s e ñ o r i t a 
C u c a J i m é n e z F u e n t e s y el s e ñ o r 
R a f a e l B a r r e r a P a l e n z u e l a . 
Y y a , p o r ú l t i m o , p l á c e m e d a r 
c u e n t a d e h a b e r s i d o p e d i d a l a m a -
no d e l a g e n t i l s e ñ o r i t a M a r t a Z a -
p i r a i n p o r e l j o v e n a b o g a d o P e d r o 
P a b l o M o n t i e l . 
• E n h o r a b u e n a ! 
D I A S 
Olga A e n l l e . 
E n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a . 
C e l e b r a h o y , j u n t o c o n s u c ú m p l e -
l o s , l a f e s t i v i d a d de s u s a n t o . 
E s t á de d í a s t a m b i é n , y m e c o m -
W«zco en f e l i c i t a r l a , l a g r a c i o s a sa -
^onta G u i l l e r m i n a S i e r r a . 
A p r o p ó s i t o . 
C o n r e l a c i ó n a l t e m a . " 4 7 . ' . . , p u n o en c o l o r e s , a 
E s t u v o a y e r de d í a s el s e ñ o r A l e -
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
— E l S e S n a d o a u t o r i z ó u n a i n v e s -
t i g a c i ó n a c e r c a d e l l l a m a d o t r u s t d e l 
t a b a c o . 
— T a m b i é n o r d e n ó l a i n v e s t i g a c i ó n 
d e l a G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y . 
— L a c o m i s i ó n de r e l a c i o n e s e x t e -
r i o r e s d e l s e n a d o e s t u d i ó e l t r a t a d o 
c o n T u r q u í a e n u n a b r e v e s e a i ó n -
— L a c o m i s i ó n d e a g r i c u l t u r a d e 
l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s e s c u -
c h ó a l o s m i e m b r o s de l a c o m i s i ó n 
d e a g r i c u l t u r a n o m b r a d o s p o r e l p r e 
s í d e n t e C o o l i d g e . 
— E l n o m b r a m i e n t o d e C h a r l e s 
B . W a r r e n p a r a d i r e c t o r g e n e r a l 
d e J u s t i c i a f u é d i s c u t i d o p o r l a co - , 
m i s i ó n d e j u s t i c i a d e l s e n a d o . 
— L a p r o p o s i c i ó n p a r a l a c o n s o l i -
d a c i ó n f e r r o v i a r i a V a m S w e r i n g e n 
• b l a n c o s , n e g r o s , c o r d o b á n , gr i s , be ige , l l e g ó ó a l a c o m i s i ó n d e c o m e r c i o 
l A L C L U I N t ^ d e r . m o s . e n toaos i c a r d e n a l a I n t e r e s t a d o s c o m o l a e x p l i c a c i ó n d e . 
los t a m a ñ o s , b l a n c o s y c o n ei I . r . .• ' f . v P u n p l a n p a r a c o n s t r u i r n u e v a s 11-
. o r e a o s i g u a l m e n t e e o n o m i c o s . Y til " p ^ Í T ¡ 
t a v o s el p a r . D e m u s e l i n a d e h i l o , t a v o s . 
C a l c e t i Q e s d e n i ñ o s d e s d e 1 2 c t s , 
E L S E C R E T O D E R E D U C I R 
L A C I N T U R A Y L A S C A D E R A S 
L a m a r a v i l l o s a f a j a d e g o m a M A D A M E X a d e l -
g a z a s u f i g u r a , r e d u c i e n d o s u s c a r n e s a p e n a s 
p u e s t a . 
S e u s a l o m i s m o q u e u n c o r s é c u a l q u i e r a , o s e a 
s o b r e l a r o p a i n t e r i o r , s i n q u e p o r e s t o d e j e d e a c -
\ t u a r u n s o l o i n s t a n t e s o b r e l a p i e l , e j e c u t a n d o u n 
c o n t i n u ó e i m p e r c e p t i b l e m a s a j e . 
L a f a j a M A D A M E X h a c e p e r d e r m u c h a s p u l -
g a d a s d e c i n t u r a y s e a j u s t a g r a d u a l m e n t e p o r 
m e d i o d e l o s c o r d o n e s q u é t i e n e a t r á s . 
E L C O R T E Q U E T I E N E A L F R E N T E L A F A J A 
" M A D A M E X " , A S E G U R A U N G R A N C O N F O R T 
L a f a j a M a d a m e X e s a b s o l u t a m e n t e s a n a y l o s 
d o c t o r e s l a r e c o m i e n d a n a l a s s e ñ o r a s q u e h a c e n 
e j e r c i c i o s y p r a c t i c a n s p o r t s . 
E s t a f a j a e s d e m u c a a d u r a c i ó n y t i e n e u n d o -
b l a d i l l o e n l a m i s m a g o m a , q u e e v i t a e l q u e s e 
r a j e . 
T e n g a l a b o n d a d d e v e n i r a e x a m i n a r l a e n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s , p u e s ú n i c a m e n t e 
n o s o t r o s l a r e c i b i m o s : 
L a s A g e n c i a s p r i n c i p a l e s e n e l I n t e r i o r , s o n : 
E n C á r d e n a s : " L a G r a n V í a " ; e n S a g u a l a 
G r a n d e : " L a V i l l a d e P a r í s * ' ; e n S a n t i a g o d e C u -
b a : " L a V i o l e t a " ; e n G l a n l á n a m o : " L a R e p ú b l i -
c a " ; e n M a n z a n i l l o : " L a F o r t u n a " ; e n C a m a -
g ü e y : " L a V i o l e t a " ; e n C i e g o d e A v i l a : " L a E l e -
g a n t e " ; e n S a n t a C l a r a : " L o s E s t a d o s U n i d o s " ; e n 
C i e n f u e g o s : " L a C a s a b r a n d e " ; e n M a t a n z a s : " L a 
I s l a d e C u b a " ; e n P i n a r d e l R í o : " L a S i r e n a " . 
n a » a u ». 
12 c e n t a v o s . B l a n -
ü« v i a j e . 
B a b y A l v a r e s . 
E m b a r c ó a y e r en e l M o n t e r r e y , 
Ifpor de l a W a r d L i n e , c o n d i r e c -
g ^ a M é j i c o . 
E O J E S D E P U L S E R A 
n w í 1 oro' p a r a c a b a l l e r o s , d e o r o y 
J ' a u n o , y plfctino c o n b r i l l a n t e s , p a r a 
J j n o r a . o f r e c e m o s m o d e l o s de g r a n 
i , ' S l n a l i d ^ d , c o n m á q u i n a s d e aheo-
¿ t a g a r a n t í a . 
U C A S A D E H I E R R O " 
O B I S P O . 0 8 . O R E L L L T , 5 1 . 
I 
i g u a l 
m i s m o c a l c e t í n b l a n c o c o n el f e s t ó n 
n e a s e n O h i o , 
j a n d r o R u l z , j o v e n s i m p á t i c o , m u y 
c o r r e c t o y m u y a m a b l e , c u y o n o m -
b r e e s t á a s o c i a d o a l a g r a n p a p e l e -
r í a d e R u l z y H e r m a n o s , la d e l a s 
t a r j e t a s e l e g a n t e s , e n O ' R e i l l y 5 0 . 
R e c i b a m i s a l u d o . 
A u n q u e t a r d í o , m u y a f e c t u o s o . 
B A B Y A l í V A K E Z 
V a e n u n i ó n de s u g e n t i l e s p o s a , 
C o n c h i t a B c ñ u l s d e A l v a r e z , q u e b a 
s i d o c o n t r a t a d a e n l a s m á s v e n t a j o -
s a s c o n d i c i o n e n p a r a c a n t a r e n a q u e 
l i a c i u d a d . 
F o f m a r á p a r t e , c o m o p r i m e r a t i -
p l e , de l a C o m p a ñ í a de I s a b e l B e -
r u t t l . 
C o m p a ñ í a d e O p e r e t a . 
Y de z a r z u e l a . 
B a b y A l v a r e z , a q u i e n se le c o n -
f í a t a m b i é n u n c a r g o e n e s a e m p r e -
s a t e a t r a l , h a r e n u n c i a d o a s u p u e s -
to de s o c i a l m a n a g e r d e l C a s i n o . 
S e a u s e n t a p o r s e i s m e s e s . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E n r i q u e F O X T A X I I J L ^ S . 
eos . negros y c o r d o b á n y b l a n c o s c o n ^ y b l a n c o c o n ^ p u ñ o ' d e ; E L C O M I S I O N A D O D A V I U N I E 
e! p u ñ o e n c o l o r e s , a 2 0 , 2 5 , 3 0 , 3 5 , ; f a n t a s í a , a c u a d r o s p e q u e ñ o s y a l is- q a O U E L A S E L E C C I O N E S H A -
4 0 y 4 5 c e n t a v o s el p a r D e C o n c h i t a , | tas ¿ e i a m ¿ s s e n c i | l a e l e g a n c i a . L o s 1 -
e n todos los t a m a ñ o s , M a n c o s y cor-1 p r e c ¡ O S j e x t r e m a d a m e n t - í m ó d i c o s . D e 
d o b á n , y b l a n c o s c o n d f e s t ó n de c o - ' c a } c e t i n e s 3 4 ¿c | a r g 0 t ¿c scc ja y ¿ c 
lor , a 30 y 35 c e n t a v o s e! p a r . D e h i l o , | h i l o , p a r a n i ñ o s d e 6 h a s t a 14 a ñ o s , 
be ige , gr i s , p a s t e l y P r u s i a , c o n e l p u - | l i e m o s r e c i b i d o u n a n u e v a r e m e s a . Y 
ñ o a c u a d r o s , a 2 5 , 3 C y 4 0 c e n t a - c e c a l c e t i n e s de l a n a , t ipo s p o r t . . . 
D e C o n c h i t a , c l a s e e x t r a J E n todos los t a m a ñ o s . vos e l p a r . 




E l A g u a d e C o l o n i a d e l I n s t i t u t o E s p a ñ o l d e S e v i l l a 
1 
Y A N S I D O F R A U D U L E N T A S 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 9 . 
E l c o m i s i o n a d o D á v l l a m a n i f e s t ó 
h o y a l p r e s i d e n t e C o o l i d g e q u e e r a n i 
i n e x a c t a s l a s a c u s a c i o n e s q u e se h a - 1 
M a n h e c h o r e f e r e n t e s a i r r e g u l a r i - j 
d a d e s v f r a u d e s e a l a s e l e c c i o n e s c e - : 
l e b r a d a s e n P u e r t o R i c o e n d i c l e m - ' 
L r e ftltimo. 
T a l e s a c u s a c i o n e s f u e r o n e l e v a d a s 
r e c i e n t e m e n t e p o r e l p r e s i d e n t e I g l e - ; 
s í a s de l a F e d e r a c i ó n O b r e r a d e ; 
h u e r t o R i c o . E l c o m i s i o n a d o i n f o r - ; 
m ó a l p r e s i d e n t e C o o l i d g e q V l P s i 
t r i b u n a l e s d e l a i s l a e r a n c o m p e t e n -
t e s p a r a o í r y r e s o l v e r e n t a l e s c a r - , 
g o s s i a l g u i e n d e s e a b a f o r m u l a r l o s . 
r 
<< 
V E B S A L L E S 
N O H A C E R U I D O ; P E R O H A C E F U R O R P O R S U S A L T A S 
N O V E D A D E S Y B A J O S P R E C I O S 
« N E A ( N f P T U N O ) 2 4 . K l f f O N O Á - 4 4 9 8 
O b j e t o s d e A r t e , A r t í c u l o s d e P l a t a , P o r c e l a n a s , 
L á m p a r a s ; V a j i l l a s , e t c . 
- A n u n c i o : T K ' J i l b L O M A R I N . 
M U L F 0 R D C O M P A N Y C 0 N C E D E -
c o m e r c i a n t e s d e l I n o s h a l l e g a d o se a g o t ó p o c o s d í a s R A U N A M E D A L L A E S P E C I A L 
i n t e r i o r q u e nos e s c r i b e n p i - d e s p u é s de a n u n c i a r l a . A L O S D U E Ñ O S D E P E R R O S 
tódonos e l A g u a d e C o l o n i a d e l . D e l t a m a ñ o d e 3 ' 4 d t l i t ro a ú n ribs F ^ ^ T O ^ 1 ^ . f j * r « j 8 ! 
, . r- - i j c ll i • ( « r • . - , I H . K . M u l f o r d C o m p a n y , f a b r i -
Ins t i tu to E s p a ñ o l d e S e v i l l a les n u o r - 4 I K j a u n a p e q u e ñ a e x ; s t e n c i a . L n tor- c a n t e de i a a n t i - t o x i n a q u e l l e v a r o n 
m a m o s q u e , h a b i é n d o s e n o s t e r m i n a d o ; m a ¿ t j a r r a — < l e u n a e l e g a n t e s o b r i e - ; i o s p e r r o s d e s d e N e n a n a p a r a c o m -
a l e u n o s t a m a ñ o s , a p l a z a r e m o s el e n - ' d a d — s o n i n d i c a d í s i m o s p a r a r e g a l o s , b a t i r l a e p i d e m i a d e d i f t e r i a e n N o - I V 
,5 . • , j i * i i . I _ m e , d e c l a r a r o n h o y q u e l a c o m p a ñ í a 
VIO i n t e g r a l de SUS p=dldo3 M s t a d e n - j > N v M ^ ^ * — . r n r , ™ d e r f a n n a m e d a l l a e s n f l r i a l n n r l ^ 
tro d c dos s e m a n a s , p l a z o d u r a n t e e l f 
c u a l e s p e r a m o s r e c i b i r el n u e v o s u r -
t ido de e s t a e x q u i s i t a A g u a d e C o l o -
n i a . T a l h a s i d o el é x i t o d c ;ste d e l i -
c a d í s i m o p r o d u c t o d e l a p e r f u m e r í a 
e s p a ñ o l a q u e l a p r i m e r a r e m e s a q u e i 
S a r a l } e t ^ \ e i t t e 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
I 3 o 6 o 5 s o n ^ l l o ó c l o s y l l e n e n s u " J l r m a 
yio o l v i d e n n u e s t r a s m e d i a s 6 e " " ^ V l c x a n d r l n e " 
S a r a l ) e t R e í r t e 
" p r a d o 5 1 o . t O O 
J 
I C s t e d n c p u e d e h a c e r u n r e c a -
l o a r t í s t i c o s i n o v i s i t a a 
P A R I S - V I E N A 
m m m í x p o n í m o s n o y í d a d e s 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O 
— A V E . D E I T A L I A 1 0 2 T E L . A . 2 8 5 9 
c 1 2 2 8 
c o n c e d e r í a u n a e d a l l a e s p e c i a l p o r 
s u a l t r u i s m o a c a d a u n o d e l o s d u e -
ñ o s d e l o s e q u i p o s de p e r r o s E n u n 
m e n s a s i n a l á m b r i c o a l a l c a l d e d e 
N o m e d á n d o l e a c o n o c e r l o s p l a n e s 
d e l a c o m p a ñ í a , e l p r e s i d e n t e de d i -
c h a e m p r e s a M i l t o n C a m p b e l l , d i j o 
q u e l a h a z a ñ a d e l o s c o n d u c t o r e s d e 
p e r r o s e r a u n " e s p l é n d i d o t e s t i m o -
n i o p a r a l a h u m a n i d a d " . 
J 
V A L S A R * 
2 5 d - 3 
C R I S T A L E S V 0 1 C T L A N D E R D E L A " O P T I C A 
M A R T I " 
L e a s e g u r a n u n a p e r f e c t a v i s i ó n . 
H á g a n o s u n a v i s i t a y le m o s t r a r e m o s s u s b o n d a d e s . 
D o c e a ñ o s de e x p e r i e n c i a s e n e l g a b i n e t e d e los e m i n e n t e s o c u l i s t a ! 
D o c t o r e s . 
S A N T O S F E R N A N D E Z Y F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z . 
C 1 4 2 6 
E g i d o 2 B T e l é f o n o A - 5 2 0 4 
a l t . 8 d 8 
S A N A T O R I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n t e , 
C a l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 , G u a n a b a c o a , 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 k ñ o x a n 
C A R T E L D E T E A T R O S 
L O S T R I U N F O S D E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S I f l C j A ¡ I I M T A j l f 
a t r i ó t i c a e I n t e n s a c a m p a ñ a pro S a n t o s v A r t i g a s aue efe-Drestigio p a r a U L L l l J U i l l n U L 
H í l C I O N A X . • r a b e o de U a r U e s c u n a « 
Szn B a f a e l ) 
huy í u i i t i ó n . 
i n a t s t r u An-adeo V i v e s , L1 
u u i t a . ^ 
r A V R E T ( T a s e o de B l a i t i csq.nina a 
S a n . •losé) 
Cyinpa .üra mej icaiwi J^u¡)j l l i v a s 
C a c l i u . 
A l a s noho y m e d i a : lu r e v i s t a de L . 
M a r i n y e l n iae^iro X a v a r r o , C o s a s de 
M é x i c o ; Ja r e v i s t a de I g n a c i o L i r a ' y e l i u r í g u e z . 
m a e s t r o J ü ü u J i m é n e z , D é S o n o r a a l A l a s octi 
Y u c a t á n . a m o r . 
A l a s nueve 
F R I K C I P A L m L A C O M E n T A ( A n l - ; L , c c a . 
C U B A i r O j A r e n i d * . A« M a l l a y J n a a 
e l e m e n t a Z e n e a ) 
Nu liemo..- recibido p r o g r a m a . 
A ^ i H A i a B S A ( c o n s u l a d o e s q u i n a a T l r -
t a d e s ) 
C o m p a ñ í a de z a r z ü e l a •!<» A g u s t í n R o -
e! a p r u p ó b i L o E l juego y 
Sn p a t r i ó t i c a • i t e s  c a a a r  
I s l a de P i n o s 
D e todas las p a r t e s de l a R e p ú b l i c a 
se rec iben en l a s o f i c i n a s de S a n t o s y 
A r t i g a s ex tensos t e l e g r a m a s de f e l i -
c i t a c i ó n por e l é x i t o del c i r c o y por 
I l a c a m p a ñ a p a t r i ó t i c a que en pro de 
ñ a l ' r a n c l s - i I s l a de P i n o s , e s t á hac iendo e s a g r a n 
c o m p a ñ í a a c u y o frente v a persot ia l -
| mente J e s ú s A r t i g a s . 
A y e r nos m o s t r ó S a n t o s el t e l e g r a m a 
recibido desde S a n t i a g o de C u b a , f i r -
mado por el doctor D a n i e l S e r r a y que 
d ice: 
S u m a n d o a l a s f e l i c i tac iones que r e -
cibe s u socio por el é x i t o del C i r c o 
y c u a r t o : L a R e v i s t a 
t s y t i s q  * - p r e s t i g i  r a 
C u b a y p a r a ustedes, la hago e x t e n s i -
v a a usted, no so lamente por el méri-< 
lo de l a c o m p a ñ í a que tan s a t i s f e c h o 
d e j a a l p ú b l i c o , gi t a m b i é n por l a a c e r -
t a d a y v a l i o s a pron i iganda Que venis 
rea l i zando en el m i s m o y en s u s c a b a l -
ga tas , á n u n c i a n d o " I s l a do P i n o s es 
C u b a n a " . D r . D a n i e l S e r r a . 
R e a l m e n t e el c i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
r e a l i z a u n a de l a s m a s comen t a d a j ex-
c u r s i o n e s por s u é x i t o a r t í s t i c o y pe-
S e ^ « % ^ 8 C S S S ^ e n % e ~ V t o s i d e r a c i ó n f i g u r a n , c o m o p r i n c i p a l e s , 
f a v o r a b l e s o l u c i ó n de un p r o b l e m a que l o s s i g u i e n t e s : 
preocupa a toda la I s l a . 
K c u n i ó n d e l o s I n s p e c t o r e s d e S a n -
t a C l a r a 
E n t r e los a s u n t o s t o m a d o s e n c o n -
L A T E M P O R A D A B O R R A S 
l o . — R e s p e t a r l a e d a d c r o n o l ó g i c a 
c o m o b a s e g e n e r a l p a r a l a g r a d u a -
c i ó n d e l o s a l u m n o s . 2 o . — E l e v a r l a 
g r a d u a c i ó n a c t u a l h a s t a n i v e l a r l a , 
e n lo p o s i b l e , a u n a e s c a l a f i j a d a . 
3 o . - « « - A g r u p a r e n a u l a s e s p e c i a l e s l o s 
m a y o r e s 
m a s y Z t : l t i « t a ) 
C o m p a . i l a «Je C j i i - e d u '".ir'gjda .Vt>r e! 
p r i m e r a c o r - J o s é R i v e r o , 
A l a s n teve: l a comedia f r a n c e s a en 
t r e s actos . L a s e ñ o r i t a se d i v o r c i a . 
K A K T 1 « D r s g c i . e s e s q a i n a a Z u i n e t a ) 
C o m p a ñ í a c ó m i c i . - l í r i c a e s p a ñ o l a di-
r i g i d a p y r 01 compos i tor Amadeo V i -
v e s . 
A ^ l a s och ) y tre.-? c u a r U s: l a come-
tHa l í r i c a en trew actos , de l ederico R o -
m e r o y G ü i l J e r m o i'. 'ernáiui. i. S h a w y ei 
A l a s dif¿ y media': Lozis y cuerdos 
A C T U A I i í D A D E S ( A v e n i d a 
e n t r e Noptuno y A n i m a s ) 
A la.J s ie te y t r e s c u a r t o 
y c i n t a s c ó m i c a s . 
K l a s ocho y m e d i a : D e s i e r t o a l a l 
t a r X e s t r ^ i u ) por Madge T h e d e s a 
S a n t o s y A r t i g a s los i n f a t i g a b l e s e m -
p r e s a r i o s nac iona les , a n u n c i a n def ln i -
t:var.u-nte, p a r a el 14 de M a r z o en f i 
I T e a t r o P a y r e t l a I n a u g u r a c i ó n á¿ l a 
j t emporada de B o r n . s el gen ia l ac tor es-
! p a ñ o l que, ce t r iunfo en tr iunfo h a r c -
I corr ido l a A m é r i c a del S u r , dejando a 
de B é l g i c a I c;^ oaso el eco de ^ts entus ias tuo *'V i • j*» .»^«*.*~» «— . . 
c lones que- h a r e c i b i d o . E n s u r e p e r - T l a s condieiones del abono . B o r r á s ac-1 l a s s u p e r i o r e s e n l a s e s c u e l a s Q u e 
torio trae B o r r á s l a d i s c u t i d a obra da t u a r á so lamente en l a H a b a n a pocas p o r s u s c o n d i c i o n e s j e p e r m i t a n , p a -
s e a n a s p a r a s e g u i r rumbo a M é x i c o ! r a f a c i l i t a r a los a l u m n o s s u I n g r e - ¡ 
donde ya "tiene c o m promisos a d q u i r í - s o e n i o s I n s t i t u t o s y E s c u e l a s Ñ o r - 1 
¿ o ^ m a l e s . 5 o . — E n c a r g a r d e l p r i m e r o i 
B o r r a s se h a d U t l o e u l d o s i e m p r e p o r | 
i„ - . t ^ i l l ^ , . a l u m n o s a n a l f a b e t o s d e 
la s e l e c c i ó n de s u c ienco. porque se- | _ " •' o-„rr. ~ - w .„^ii<.^rt r*„n i o c h o a n o s p a r a N e v a r l o s a l g r a d o guro de su m t n t o , no h a v a c i l a d o n u n - | , j , 
„ i q u e l e s c o r r e s p o n d a , e m p l e a n d o e l 
c a en a d m i t i r en s u c o m p a u l a a a r - ^ » • . 
A . . s i s t e m a d e . p r o m o c i o n e s r á p i d a s . 
t i s t a s de m e r r . o . . „ , f 
D e n t r o de b r e v e - d as se p u b l i c a r á n 4 o . — E n s a y a r l a o r g a n i z a c i ó n d e a u -
R e v i s t a s 
A l a s nueve y tres c u i f t i s: E l v a g a -
bundo generpap, por "WH'i-.m D e s m o n d . 
A l f i n a l de c a d a tunda acto de -va,-
r'.edad* p o r iWs b a i l a r i n a s i L i l a . A c h -
m a n n y D o r o t h y R c e l i n . 
L ó p e z P l n i l l o s • E s c l a v i t u d - ' que h a s i -
do bajo s u i n t e r p r e t a c i ó n l a a c t u a l i -
dad t e a t r a l m a s c o m e n t a d a desde que 
é l l a puso en e s c e n a . 
H O Y , L U P E R I V A S C A C H O E N " P A Y R E T " 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A C O M P A Ñ I A D I A M A D E O V I V E S 
B L GBAÍi E X K T O DK LA T E M P E S T A D 
A n o o b e « e c a n t ó e n el T e a t r o 
M a r t i l a f a m o s a / . a r r a c l a / t i t u l a d a 
L a T e m p e s t a d , o b r a q u e n o s e l i a 
r e p r e s e n t a d o d e s d e b a c e m u c h o 
t i e m p o en l a H a b a n a c o d u n c o n -
j u n t o d e a r t i s t a s c o m o e l q u e o f r e -
c e l a n o t a b i l í s i m a C o m p a ñ í a c ó m i c o 
I f r i c a e s p a ñ o l a q u e d i r i g e e l g l o -
r i o s o a u t o r d e D o ñ a F V a n c i s q u i t a . 
I j a T e m p e s t a d f u é i n t e r p r e t a d a 
m á s d i f í c i l e s e m p r e s a s y o b t e n e r 
e n e í l l a s b r i l l a i i t e r i t r i u u f o s . 
E n m u y p o c a s i n t e r p r e t a c i o n e s 
p u d r a b a b e r s e o í d o y v i s t o L a T c m -
p e s t a d c o m o a y e r se p r e s e n t ó e n 
M a r t í . 
T o d o s l o s a r t i s t a s , l a o r q u e s t i i , 
q u e e s n u t r i d í s i m a , y e l D i r e c t o r , 
f u e r o n a p l a u d i d í s i m o s . 
Ha»3ta el j u e v e s c o n t i n u a r á e n e l 
a n o c h e c o m o p o c a s v e c e s l o h a b r á c a r t e l D o ñ a F r a n c i s q u l t a , e s a J o y a 
s i d o d e s d e s u e s t r e n o a l a f e c h a , d e l t e a t r o e s p a ñ o l de t o d o s l o s 
V i v e s c u e n t a c o n u n g r u p o de l i e m p o s . y e l v i e r n e s se e t r e n a r á 
b a l i t a n t e s q u e p u e d e a c o m e t e r lats E l D u q a c s i t o . 
U N G R A N T R I U N F O D E B E N J A M I N O R B O N 
S e c e l e b r ó a n o c h e , c o m o h a b í a 
m o s a n u n c i a d o , e n l a a c r e d i t a d í s i - ' 
r n a I n s t i t u c i ó n m u s i c a l q u e d i r i g e e l ; 
i l u s t r e p l a n i s t a a s t u r B e n j a m í n O r -
b ó n , e l r e c i t a l o r g a n i z a d o p a r a ]oñ • 
a l u m n o s d e l p r e s t i g i o s o c e n t r o d o - ! 
c e n t * . 
E l p r o g r a m a , q u e c o n o c e n y a ' 
n u e s t r o s l e c t o r e s , f u é e s p l é n d i d a - ! 
m e n t e l i n t e r p r e t a d o . • 
B e n j a m í n O r b ó n a l c a n z ó u n t r i u n - : 
fo b r i l l a n t í s i m o . R e v e l ó e l c o n c l e r - 1 
to q u e e n e l m a e s t r o h a y u n a d o - i 
b l e p e r s o n a l i d a d : l a d e l a r t i s t a ins-1 
p i r a d í s i m o q u e i n t e r p r e t a a i t r a v é s 1 
de s u t e m p e r a m e n t o i a s g r a n ú e t i 
c o n c e p c i o n e s d e l d i v i n o a r t e , y l a 
d e l s e v e r o , c o r r e c t o y e s c r u p u l o s o 
e d u c a d o r q u e e n t o d o i n s t a n t e l a -
b o r a p o r e l p r o g r e s o de los a l u m n o s 
c.ue a s u s a p t i t u d e s p e d a g ó g i c a s s e 
c o n f í a n . 
E l s e ñ o r A d a y , q u e ee u n c u l t o 
p e r i o d i s t a , u n c r í t i c o s a g a z y u n 
raSsico de a m p l i a s f a c u l t a d e s y d e 
t e m p e r a m e n t o e x q u i s i t o , o f r e c i ó u n a 
c o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t í s i m a q u e e n -
c a n t ó a l a u d i t o r i o . 
L a f i e s t a e n e l C o n s e r v a t o r i o d e 
O r b ó n c o n s t i t u y ó u n g r a n a c o n t e c í » 
m i e n t o a r t í s t i c o . 
E L H O M E N A J E A C A R M E N M E C H O R D E F E R R E R 
E l h o m e n a j e "que e n e l T e a t r o N a -
c i o n a l se r i n d i ó el s á b a d o a l a s e -
ñ o r i t a C a r m e n M e l c h o r F e r r e r , f u é 
m a g n í f i c o . 
A « i s t i e r o n a l r e c i t a l e l e m e n t o s 
m u y s i g n i f i c a d o s de n u e s t r a s o c i b -
d a d . 
L a j o v e n c a n t a n t e d e m o s t r ó q u e 
p o s e e p o d e r o s o s m e d i o s v o c a l e s y 
q u e t i e n e a p t i t u d e s q u e p e r m i t e n 
i e s p e r a r m u c h o d e s u p e r s o n a l i d a d 
! a r t í s t i c a . 
E n l a M a n o n , de P u c c i n l . y e n 
C a v a l l e r i a , f u é a p l a u d i d í s i m a . 
| S u v o z , e x t e n s a y de a g r a d a b l l í -
i s i m o t i m b r e , p r o d u j o g r a t í s i m a i m -
! p r e s i ó n . 
I L a s e ñ o r i t a M e l c h o r F e r r e r r e c i -
¡ b i ó v a l i o s o s o b s e q u i o s y f u é , e n 
1 j u s t i c i a , m u y e l o g i a d a . 
L A R A e I M P E R I O 
M I E R C O L E S 11 J U E V E S 
E s p e c t a c u l a r y m o n u m e n t a l e s t r e n o e n C u b a . L a a d m i r a b l e y 
m a r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n de E M O R Y J O H N S O N a u e c r i s p a r á l o s 
n e r v i o s p o r s u e m o c i o n a n t e a r g u m e n t o ! ! 
" E l E x p r e s o R e 
( T V e s t b e n d L i m i t e d ) . 
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' y s e x t o g r a d o d e l a e s c u e l a p r i m a r l a 
' 1 a m a e s t r o e e s p e c i a l i z a d o s e n e l l o s . 
¡ 6 o . — E m p l e a r e l s i s t e m a d e c o n d u c -
i c i ó n de g r a d o s e n e j s e g u n d o , t o r c e 
J r o , c u a r t o y q u i n t o d e l a e s c u e l a p r l -
• m a r i a . 7 o . — M o d i f i c a r l o s p r o g r a m a s 
| d e l a e s c u e l a r u r a l , t e n i e n d o p o r 
t a l ú n i c a m e n t e a l a q u e f u n c i o n e e n 
• p r e c i o r ú s t i c o , o r g a n i z a n d o e n e l l a 
- : t r e s g r u p o s c o n l o s c u a t r o g r a d o » 
q u e c o m p r e n d e . 
L o s a s u n t o s q u e p r e c e d e n s o n l a s 
j c o n c l u s i o n e s a q u e l l e g a r o n l o s e s - j 
: t u d í o s h e c h o s , h a c e p o c o , p o r u n a co- i 
• m i s i ó n i n t e g r a d a p o r l o s s e ñ o r e s D r . 1 
R a f a e l d e l a G u a r d i a y B e l l o , S u p e - i 
' r l n t c n d e n - e P r o v i n c i a l d e E s c u e l a s : ! 
i D r . M a n u e l G a r c í a F a l c ó n , P r o f e s o r i 
¡ d e E s t u d i o s P e d a g ó g i c o s d e l a E s -
c u e l a N o r m a l de l a p r o v i n c i a ; D r . | 
R a f a e l G . C r e s p o , P r o f e s o r A u x i l i a r , 
, e n c o m i s i ó n , d e l a c i t a d a E s c u e l a ; 
1 G e r a r d o G o n z á l e z J u n c o , I n s p e c t o r 
• d e l D i s t r i t o d e S a n t a C l a r a ; B a s i l i o 
! S u á r e z y A n t o n i o C u e t o , I n s p e c t o r e s 
I A u x i l i a r e s del ' D i s t r i t o d e S a n t a C l a -
; r a ; y A t i l a n o D í a z R o j o . D i r e c t o r d e 
I l a E s c u e l a n ú m e r o 1 d e l D i s t r i t o d e 
| L a j a s . 
E L G R A N E S T R I O D E L V I E R N E S 
R A Q U E L M E L L E R e n 
i m p 
C A M P O A i S e n s u m e j o r d i a d e g a l a 
E l v i e r n e s e s l r e n a n S a n i o s 
y A r t i g a s e n C A M P O A l M O R 
u n a d e l a s m e j o r e s p e l í c u l a s 
d e l d í a : " T I E R R A P R O M E -
T I D A " , p o r R ? . q u e l M ^ U e r , 
l 
P o r e s t a p e l í c u l a K h \ p a -
g a d o S a n t o s y A r t i g a s u n a 
i m p o r t a n t e s u m a , p o r q u e se 
c o n s i d e r a c o m o l a o b r a m a e s -
t r a e n g r a n d i o s i d a d d e e s p e c -
t á c u l o , t é c n i c a c i n e m a t o g r á -
f i c a e i n t e r é s d e l a r g u m c n l o . 
6 
l i a n l l a m a d o a R a q u e l 
d e h a b e r l a v i s l o e n 
M c i l c r . " I n t é r p r e t e d e l a l m a ' ' l a 
a l g u n o s c r í t i c o s t e a t r a l e s d e s p u é s a e n u u c r u » i s i  e n i-i in-
t e r p r e t a c i ó n d e e s t a o b r a . 
¿ P E R O N O S A B I A N Q U E E N S U A L M A M I S M A S E D E -
S A R R O L L A B A R E A L M E N T E L A T R A G E D L A D E C E L O S Q U E 
S I R V E D E B A S E A L A R G U M E N T O ? . . . 
P i d a c o n t i e m p o s u l o c a l i d a d p a r a e l v i e r n e s e n C A M P O -
A M O R y r e s e r v e e l t i c k e t q u e l e d a r á o p c i ó n a u n e l e g a n t e y 
c o s t o s o a b a n i c o R a q u e l M e l l e r , ú l t i m a n o v e d a d p a r i s i é n . 
C i i 4 ; I d 10 
M o c i ó n d e l s e ñ o r J o s é P a r d o , c o n 
l o s a s u n t o s q u é s i g u e n : 
l o . — M é t o d o e m p l e a d o p a r a o b t e -
n e r u n a e x p r e s i ó n f á c i l y n a t u r a l e n 
l o s a l u m n o s . 2 o . — M e d i o I n g e n i o s o 
y d e f á c i l a p l i c a c i ó n p a r a e v i t a r Tas 
t a r d a n z a s e n t r e l o s e s c o l a r e s . 3 o . — 
E l m é t o d o de p r o y e c t o s e n l a e s c u e l a 
n o r t e a m e r i c a n a . 4 o . — P r o b l e m a s s i n 
n ú m e r o s p a r a f a c i l i t a r e l a n á l i s i s d e 
! Vos q u e "t ienen d a t o s n u m é r i c o s . 
I 5 o . — F u n c i ó n d e l m a e s t r o e n el' r e -
c r e o . 6 o . — J u e g o s cor . e l d i c c i o n a r i o . 
!a c a n t i d a d do 
R I A L T O 
si 
d i e b a s v i s i t a s q u e a 
l a s m i s m a s . 
4 o . — A p r o p u e s t a d e l D r . A g u s t í n j 
R o d r í g u e z l a s v i s i t a s d e ' i n s p e c c i ó n I b b a u b r u m m e i . o e i . í d o l o 
s e c l a s i f i c a r á n a s í : d e o r g a n i z a c i ó n , I fc-*8 m u j e r e s 
, d e o r i e n t a c i ó n , de c o m p r o b a c i ó n V \ % ^ ^ 
o c a s i o n a l e s y s e a c u e r d a q u e e n .«a , ac tores . J o h n B a r r l m o r e , tttutou 
p a r t e s u p e r i o r d e c a d a i n f o r m e se l b k . a L ' b r u m m e l o e l í d o l o W 
. a n o t e l a c l a s e d e v i s i t a a q u e se r e - I L A S M U J E R E S cuyo reestreno sen 
I , , , . , - - „ , , „ , . „ . _ >i„ un acontec imiento a r t í s t i c o social 
, f l e r e , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e l a s de , L a o r q u e s t a de r i a l t o acompasa. 
¡ o r g a n i z a c i ó n p u e d e n s e r a l a v e z de \ r¿ i a e x h i b i c i ó n con l a m ú s i c a esi* 
i o r i e n t a c i ó n . 1 c l ^ l de. l a p e l í c u l a 
1 5 o . — D a r u n v o t o d e c o n f i a n z a a l 
C u e t o , j s e ¿ o r i n S p e c t o r p r o v i n c i a l y a l o s 
j t r e s I n s p e c t o r e s d e l D i s t r i t o de S a n -
de e n - I t a C f e r a p a r a q u e , c o n j u n t a m e n t e , 
q u e | r e d a c t e n e l n u e v o " m o d e l o d e p r o 
1,0, b e l l í s i m a t ip le mfrKicana, L u p a R l v a s Cacho , fina es ta noche, a l f r e n -
t » de s u h o m o g r á n é u 7 n n a i e r o e a C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c y r e v i s t a s , h a c e 
s u r e a p a r i c i ó n e n P a y r e t con lá i . l i a d a s r e v i s t a n C o s a s de M é x i c o y D e S o n o r a 
a T u c a t á a , 
C o n l a r e p o s i c i ó n e s lS fn fcá de nos D u r a n t e l a c o r t a t e m p e r a d a que se 
de l a s m á s l i n d a s y b r ü l a n i f s r e v l s ' a a i n i c i a hoy, L u p e R i v a s C a c h o nos da-
del r eper tor io mex icano , t e n d r á l u g a r r á a conocer l a s ú l t i m a s n u e v a s re-
e s t a noche en P a y r e t , l a r c a p a r l o i ó n , v i s t a s i n c o r p o r a d a s a su r e p o r t o r l o 
de i a g e n i a l t iple c ó m i c a m a c a n a , L u - d u r a n t e l a t r i u n f a l J i r a que a c a b a de 
M o c i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
s o b r e : 
l o . — L o s h o r a r i o s ; h o r a s 
t r a d a y s a l i d a ; a s i g n a t u r a c o n 
d e b e n i n i c i a r s e l a s t a r e a s e s c o l a r e s . I m o c i ó n " c o n t o d o s l o s d e t a l l e s q u e 
2 o . — M o d i f i c a c i ó n q u e d e b e i n t r o d u - j e s t i m e n p e r t i n e n t e s , 
c i r s e e n l a L i b r e t a d e A l u m n o s M ó - i 6 o . — Q u e c a d a I n s p e c t o r e s t i m u l e 
v i l e s . 3 o . — N ú m e r o d e v i s i t a s d i a r i a s a m a e s t r o s y p a d r e s de f a m i l i a p a r a 
qu,e d e b e g i r a r u n I n s p e c t o r y s í de- q u e é s t o s ' ¡ o o p e r e n a m a n t e n e r e n e i 
be d a r s e m a y o r i m p o r t a n c i a a l a c a n - m e j o r e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n l a s c a -
t i d a d d e i a s m i s m a s o a s u c a l i d a d , i s a s - e s c u e l a s d e l e s t a d o y l a s c e d i d a s 
4 o . — M o d i f i c a c i ó n a l l l a m a d o M o d e - i g r a t i s 
l o d e P r o m o c i ó n . 5 o . — E l m a l e s t a d o ' 7 o . — Q u e c a d a I n s p e c t o r h a b i t u a l - ¡ ^ i 0 
o e n u e s t r a s c a s a s e s c u e l a s y g e s t i o 
n e s q u e p u e d e y d e b e r e a l i z a r e l 
E n l a s t a n d a s cont inuas de 1 
v de 7 a 9 "•' med ia sr- e x h i b i r á n cintu 
c ó m i c a s F I R M E C O M O L A ROCA p»r 
W i l l l a n F a i r b a n k s y S H E R L O C K HOL-
M E S A v e n t u r a s de Coni in D o ü c y EL 
H E R O E por B i l l y W e s t . 
M a ñ a n a : E s t r e n o de l a Foto-comf 
d ia E L D E S P E R T A R D E L O S 'TOX 
T O S por H a r r i n s o n F o r d , y Ennyd B*i 
n n e d . 
E L I N F I E R N O D E L D A N T E y 801 
R A M O U C H por A l i c e T e r r y y Raraíi 
N a v a r r o s e r á n el m a y o r acontcdmlen 
to c i n e m a t o g r á f i c o del a ñ o . 
G o n z á l e z G a r c í a p o r e l é x i t o extraor-
d i n a r i o a l c a n z a d o e n le C u r s i l l o Pfr 
d a g ó g i o o o r g a n i z a d o p o r é l en Ciei-
I n s - l e c t u r a d 3 u n a r e v i s t a p r o f e s i o n a l y , . . ^ i a „ vZ 
V T . . . . - l e n s i v a . a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r var 
•nve- d e u n p e r i ó d i c o d e i n f o r m a c i ó n , ' . ' . . , A„ L--» 
z a r z u e l a s . 
E s a s obras , son las t i t u l a d a s C o s a s 
de M é x i c o y De S o n o r a a T u c a t á n , 
que h a n sido e n r i q u e c i d a s por el m a e s -
tro A r o z a n i e n a con a l g u n o s nuevos n ú -
meros del f o l k l o r i s m o m e x i c a n o . 
T e r n i ' n a r á le e s p e c t á c u l o con u n a 
g r a n f a r a n d o l a en l a que t o m a r á n p a r -
tí- l a s gen t i l e s y n u m e r o s a s s egundas 
t iples de l a c o i n p a ñ í á . 
p e c t o r p a r a m e j o r a r l o . < i o . — C o n v e - | o e u n pexx, 
p« R l v a s C a c h o y de s u h o m o g é n e a y r e a l i z a r por ©1 i n t e r i o r de l a R e p ú b l i - n i e n d a d e r e c o m e n d a r i loe m a e s - c u a l q u i e r a c o n s i d e r a d o s c o m o l o s gas • a m a e s t r o s y o e m a s perw 
n u m e r o s a c o m p a ñ í a de r e v i s t a s y da c a y que h a n de server a l a b e l l í s i m a , t r o 8 i a i e c : i ' r a d e l a R e v i r í t i d e E d u - I m p H m ^ m-Vq f á H l f ^ v P c o n t S m i c n s n a - n a s q u e C 0 0 P e r a n a l t n u n f o de Ul 
a . t i s t a de p r e s e n t a c i ó n en E s ^ | c a c I ó n . d i t : » * ¿ p o r e l d o . t o r A ^ l S T S ? ^ ^ S ^ ^ ñ Z ^ 1 ^ * ° e m P e ñ 0 -
todas8 i ^ f uncfon^s ladSe T ^ r J í ] ? ? J > ^ c a s a C e r v a n t e s | i a e ' v o l u l n s o c i a l , p o l í t i c a y e c o n ó -
s e r á n a base de un peso l a l u n e t a . | a e i a i - i a o a n a . ¡ m i c a d e l r a í s y p a r a q u e s u c u l t u r a 
U n a de i a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a pre-1 A l g u n o s de e s t o s a s u n * os d e b e r á n ; g e n e r a l no d e s c i e n d a , . p o r lo m e n o s , 
st nte t emporada de L u p e R l v a s C a c h o , ¡ s e r e n s á y a l o s p r e v i a m e u t u p a r a r e - . a i n i v e l g e n e r a l . 
s o l v e r l o s e n o t r a r e u n i ó n . s e r á l a v a r i e d a d d i a r l a del c a r t e l . 
L a s ' l oca l /dades e s t á n a l a v e n t a e n 
l a C o n t a d u r í a de P a y r e t . 
" C A S O S Y C O S A S " D E S E R G I O A C E B A L 
A l a t e r m i n a c i ó n de . l a l e m p o n i d a i toques a u n a r e v i s t a de g r a n espec 
A s i s t i e r o n a e s t a r e u n i ó n los se-
ñ o r e s A g u s t í n R o d r í g u e z , Presiden-
t e ; A n t o n i o C u e t o . S e c r e t a r i o ; Jos» 
G o n z á i e z G a r c í a , J o s é P a r d o , B* 
f a e i G . C r e s p p , B a s i l i o S u á r e z P é r ^ 
L u i s M . F e r n á n d e z , R e g i n c Farlflai 
F r a n c i s c o G o n z á l e z G a r c í a , Raíae: 
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l o . — U t i l i - a i - e l p r o c e d i m i e n t o d e 
¡ j u e g o s y c u t n t o a q u e d e s p i e r t e n e l 
I n t e r é s d e l o s a l u m n o s y l a n e c e s i -
de L t i p o R l v a s C a c h o , en P a y r e t , t e ñ í - j t á c u l o t i t u l a d a C a s o s y cosas , como l a ' . d a d d e e x ^ o s a r é s t o s s u s i d e a s , I I -
porada que se i n i c i a es ta noche, t e n d r á I secc;6n de c o m e n t a r i o s en v e r s o que 
efecto en P a y r e t l a f u n c i ó n de h o n o r ; e l ce lebrado a r t i s t a h a p o p u l a r i z a d o 
y benef ic io de Serg io A c e b a l , el popu- i desde l a s c o l u m n a s de l a p r e n s a , 
l o r í s i m o a c t o r y notable escr i tor , 3ue j L a f i e s ta en benef ic io de A c e b a l , c u l -
nintan p r u e b a s nos tiene dadas de s u j m i n a r á en u n acontec imiento por l a s 
ta lento . m ú l t i p l e s a t r a c c i o n e s que 
Serg io A c e b a l h a dado los ú l t i m o s I i n c l u i r en el p r o g r a m a . 
h a n de 
T o d o c u a n t o se h a n a r r a d o e n ol c i n e m a , t o d o c u a n t o se h a 
p r e s e n t a d o en l a p a n t a l ' a c o n l u j o d e d e t a l l e s e i n f i n i t a s s e n s a -
c i o n e s , n o t i e n e c o m p a r a c i ó n con e l e x t r a o r d i n a r i o y m a g i s t r a l 
t r a b a j o d e l i n t r é p i d o a c t o r q u e f i g u r a e n e s t a o b r a . 
R A L P H L E W 1 S 
U n a f u e n t e i n a g o t a b l e de s e n s a e i o n e s e u n r a u d a S d e i n t e r e s a n t e s 
e s c e n a s ; l a l u e b a p o r e l a m o r c o n s u s i n t r i g a s ; i n t r é p i d a s h a z a ñ a s 
y u n s e n s a c i o n a l j i n e s p e r a d o u e s e n l a c e . T o d o e s t o lo c o n t e m -
p l a r á a d m i r a d o e l p ú b l i c o p e n s a n d o h a s t a q u é e s c a p a z u n h o m b r e 
p o r e l c a r i ñ o d e u n a m u j e r . 
s s 
L A T A L L A 
5 S 
L 
E l p r ó x i m o g r a n e s t r e n o q u e p e r m a n e c e r á l a t e n t e e n e l c o r a -
z ó n d e t o d o s c u a n t o s l a v e a n . V e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a i n -
m o r t a l n o v e l a d e l m i s m o n o m b r e e s c r i t a p o r e l / f e c u n d o l i t e r a t o 
f r a n c é s C L A U D ' E F a R H E R E . s u M l m e c r e a c i ó n a r t í s t i c a de l o s 
i n c o m p a r a b l e s e s p o s o s 
S E S U B H A Y a R A W a Y T S Ü R U O A K I 
A r t T e ! ! n o v d a d : : s e > s a c i o > : : 
•Se lec to r e p e r t o r i o d e B L A N C O Y M A R T I N E Z , A g u i l a X o . 2 2 . 
L a c a s a de l a e s s o r p r e s a s c i n e m a t o g r á f i c a s . 
R E - E S T R E N O E N C U B A 
L u n e s 9 y M a r t e s 1 C 
5 % T a n d a s E l e g a n t e s S V z 
P r e s e n t a m o s a 
J O H N 
B A R R Y M O R E 
H a c i e n d o l a m á s g r a n d i o s a 
c a r a c t e r i z a c i ó n d e t o d a s l a s 
é p o c a s c o n I r e n e R i c h , C a l -
m e r M y e r s , M a r y A s t o r , W i -
• l l a r d L o u i s y A l e e F r a n c i s e n 
e l e s p e c t á c u l o q u e d e s l u m -
h r a r á s u s o j o s 
L o s a c u e r d o s t o m a d o s c o n m o t i v o ! P o r ú l t i m o , l a J u n t a de I n s p e c t o -
d e l a m o c . c n ¿ e l s e ñ o r p r r a o f u e - I r e 8 a c o r d ó , a p r o p u e s t a d e l S r . C u e -
r o n : | t o , f e l i c i t a r a l D r . R a f a e l G . C r e s p o , ¡ d e L e ó n , G e r a r d o G o n z á l e z Junco J 
a u t o r d e u n a o b r a s o b r e D i s c i p l i n a I L o r g i o V a r g a s , 
y O r g a n i z a c i ó n E s c o l a r q u e h a v e n i - \ L o s f i l a d o s I n s p e c t o r e s celebra 
d o a H e n a r u n v e r d a d e r o v a c í o e n l a j r o n p r e v i a m e n t e u n a e x t e n s a coní« 
b i b l i o g r a f í a p e d a g ó g i c a c u b a n a y ¡ r e n c i a c o a e l d o c t o r R a f a e l de l» 
u n a n e c e s i d a d m u y s e n t i d a e n t r e e l | G u a r d i a , S u p e r i n t e n d e n t e ProvinW-
m a g i s t e r i o c a r e n t e de n o r m a s a se-1 d e E s c u e l a s , a l o b j e t o de cambia 
g u i r e n e s t a i m p o r t a n t e m a t e r i a , ¡ i m p r e s i o n e s s o b r e l o s d i s t i n t o s wor 
b a s e e s e n c i a l d e l a l a b o r q u e r e a l i - j t o s q u e h a b r í a n de s e r tratados 
z a ; y a s i m i s m o a l s e ñ o r F r a n c i s c o i s u s s e s i o n e s 
B e a u B r u m m e l 
O 
E L I D O L O O E L A S M U J E R E S 
2 ú n i c a s e x h i b i c i o n e s e n e s t e t e a t r o 2 
l u t e x t r a o r d i n a r i a p r e s e n t a c i ó n " F E R N A N D E Z ' 
C í a . C i n e m a t o g r á f i c a C u h a n a 
V i r t u d e s N o . 3 6 
C 1 4 1 4 2 d 9 
c 1 4 U 3 2 i -D 
A n u n c i é s e e n e l " d i a r i o d e l a m a r i n a " i A n ú n c i e s e m e l D a r i o d e i a M a r i n a 
m i t á n d o s e e l m a e s t r o a d i r i g i r l o s y 
a i n t e r v e n i r s o l a m e n t e c u a n d o n o t e 
q u e e m p l e a n e x p r e s i o n e s i n e t i r e c t a e . 
2 o . — E m p l e a r e l c u e n t o i n t e r r u m -
p i d o e n l a p a r t e m á s i n t e r e s a n t e d e l 
m i s m o , p a r a c o n t i n u a r l o a l d í a s i -
g u i e n t e , m o m e n t o s a n t e s d e c o m e n -
z a r l a s c l a s e s , a f i n d e q u e e l d e s e o 
d e n o p e r d e r n a d a d e l m i s m o o b l i -
g u e a l o s a l u m n o s a c o n c u r r i r t e m -
p r a n o . 
3 o . — Q u e p o r c a d a I n s p e c t o r s e 
e s t u d i e e l l l a m a d o " M E T O D O D E 
P R O Y E C T O S " y r e c o m i e n d e s u p r á c - i 
t i c a e n l a s e s c u e l a s d e s u D i s t r i t o , 
d a n d o a s í u n a n u e v a o r i e n t a c i ó n t é c -
n i c a a r a e n s e ñ a n z a . 
4 o . — Q u e s e r e c o m i e n d e a l o s ¡ 
m a e s t r o s e l i n g e n i o s o p r o c e d i m i e n t o 
d e l o s " P R O B L E M A S S I N N U M E - 1 
R O S " , q u e o b l i g a a r a z o n a r a l o s j 
a l u m n o s , f a c i l i t á n d o l e s e l a n á l i s i s d e 
l a s o p e r a c i o n e s c o n d a t o s n u m é r i c o s , j 
5 o . — Q u e s e r e c o m i e n d e e f i c a z -
m e n t e a l o s m a e s t r o s l a n e c e s i d a d d e 
q u e t o m e n p a r t i c i p a c i ó n e n i o s j u e -
g o s d e los a l u m n o s d u r a n t e - l o s r e -
c r e o s s i n c o a r t a r l a l i b e r t a d d e l o s 
m i s m o s . 
6 o . — Q u e s e r e c o m i e n d e y p o n g a ' 
e n p r á c t i c a e n t o d o s l o s D i s t r i t o s e l 
" J U E G O D E P E L O T A " . l n v e n t a d o 
p o r e l D r . P a r d o p a r a e l e s t u d i o d e l 
l é x i c o , p e r o a p l i c a b l e a t o d a s l a s m a -
t e r i a s d e l o s c u r s o s d e e s t u d i o s y Q u e 
s e u t i l i c e l o s v i e r n e s , c o n p r e f e r e n -
c i a a l o s r e p a s o s f o r m a l e s , d e s p u é s 
d e d i v i d i r l o s a l u m n o s de c a d a a u l a 
e n d o s g r u p o s e q u i v a l e n t e s . 
L a J u n t a h i z o e x p r e s i v o s e l o g i o s 
d e l a s i m c i a t l v a s d e í D r . P a r d o a c o r -
d a n d o f e l i c i t a r a l I n v e n t o r d e l " J u e -
go d e P e l o t a " a p l i c a d o a l a e n s e ñ a n -
z a . 
L o s a c u e r d o s r e f e r e n t e s a l a m o -
c i ó n d e l s e ñ o r C u e t o f u e r o n : * 
l o . — Q u e s e d e j e s u b s i s t e n t e ©I 
a c u e r d o a d o p t a d o p o r l a ú l t i m a J u n -
t a de I n s p e c t o r e s d e d e j a r e n l i b e r -
t a d a c a d a u n o d e é s t o s p a r a p r o p o -
n e r a l a r e s p e c t i v a J u n t a d e E d u c a -
c i ó n l a s h o r a s q u e e s t i m e m á s c o n -
v e n i e n t e s d e a c u e r d o c o n l a s n e c e s i -
j d a d e s d e c a d a l o c a l i d a d , s i b i e n s e 
I c o n v i n o q u e e n t o d a l a p r o v i n c i a l a s 
I e s c u e l a s r u r a l e s c o m i e n c e n s u s t a -
r e a s a l a s d i e z y t r e i n t a a n t e s m e r i -
d i a n o , e x i g i é n d o s e m u c h o de p u n -
t u a l i d a d a m a e s t r o s y a l u m n o s y q u e 
; d i c h a s t a r e a s s e a n i n i c i a d a s c o n l a 
I d i s c i p l i n a d e L e c t u r a , 
j 2 o . — Q u e se e n v í e a c a d a I n s p e c -
: t o r u n a c o p i a d e l m o d e l o p r e s e n t a d o 
' p a r a " l i b r e t a d e a l u m n o s m ó v i t e a " 
i a f i n de p o d e r e s t u d i a r l o m e j o r y 
¡ r e c o m e n d a r l o . 
3 o . — - Q u e c a d a I n s p e c t o r s e a t e n -
e a a l o d i s p u e s t o e n los I n c i s o s c u a -
I t r o , c i n c o , s e i s y o c h o d e ' a r t í c u l o 
i c i n c u e n t a j d o « d e l R e g l a m e n t o G e -
• n e r a l de I n s t r u - c c i ó t i P r i m a r i a s o b r o 
v i s i t a s do i n s p e c c i ó n , s i b i e n d a n d o 
1 m a y o r i m p o r t a n c i a a la c a l i d a d de 
C A M P O A M O R 
H O Y M a r t e s 1 0 H O Y 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O ! 
* E s t r e n o e n C u b a d e l a n o t a b l e p r o d u c c i ó n - j o y a de e x q u i s i t a pi"6* 
s e n t a c i ó n y c o n m o v e d o r a r g u m e n t o , t i t u l a d a : 
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I n d e p e n d e n t F I L E X 
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6 a m i d e O i n e m a t ú g r a i o s 
T R E S S E M A N A S 
, o r o d u c c i ó n G o l d w y n q n e l l e v a R e i n a , d e l o s p a s o s d e é s t a , s e p r e - ' p o 
te t í t u l o h a s i d o p r o y e c t a d a e n e l s e n t a e n l a v i l l a a l u d i d a , p i d e e x p l i -
A t e n t o s s i e m p r e a l f a v o r que el p ú -
bl ico d i s p e n s a a l a L I B R E R I A " C E R -
V A N T E S " , nos hemos preocupado, es te 
a ñ o m á s que n i n g ú . i o iro , de t r a e r pa-
r a los p r ó x i m o j C a r u a v a i e s un i n m e n - | 
so s u r t i d o de ar t t ca 'o ' propios p a r a ! C A K F O A K O X ( I n d u s t r U e s q u i n a a S a n U A X T O (Wentuno e a t r e C o a r o l a d o y 
e s tas f laatas , c u y a d e t . r l p c i ó n s e r í a l m - i i » . , i r -
sible en las c o l u m n a s de u n p e r i ó d i c o , i " , • • * n i » 1 * 1 " 1 ) 
pues no s ó l o t e n o m o í , S E R P E N T I N A S , l a s cinCD y c u a r t o y a l a s nueve y i A iaa c m o y c u a r t o y a l a » n u e v e y 
C r n ' a m ^ o a m o r ^ ^ ü - c i a H a d . c a c i o n e s ^ J ^ ^ ' ^ á ^ ^ ^ ^ í l g ^ k f ^ ^ - m a s c a - , m e d i a : B e a n B r u m e . o E l - M o l o de l a s 
I 
n u m e r o s o p ú b l i c o a t r a í d o p o r é s t a s e n i e g a a d a r l a s y es m u e r t a k a r o e i l l o s v a l e n c i a n o s , etc. etc. 
fa11 p r o p a g a n d a q u e . a c e r c a d e l v a l o r 
de e s a o b r a s e b a b í a h e c h o d e s e o s o 
¿l v e r a A i l e e n P r i n g l e , l a b e l l a 10 e s t r a n g u l a . 
r p o r a q u é l c o n u n a d a g a U n f i e l s e r - sino <íue t a m b i é n tenemos un' prec ioso I K o v a n k o -
o v i d o r de a q u ó d l a a c o m e t e a l R e y j t iSvt fS , £ £ S * de F , U E G O S A K J i : D e once * c l n c o : 8 
a lo e x t r a n g u l a . e a l í e íibreP ^ 08 ^ ^ 7 ^ l ^ m p i ^ s de P a r í s ; 
y N a t b a l i a ; m u j e r e s , por J o h n B a r r i m o r a . 
' I>e u n a a c inco y de s iete a n u e v e 
s e x t a p a r t e de L a s ' y m e d i a : F i r m e como l a r o c a , p o r W -
L a h e r r a d u r a de l l i a m F a i r b a n k s ; S h e r l o c k H o l m e s y E l 
f o r m a 
• i a l r e d e d o r d e l c u a l g i r a t o d a l a a m o r c u l p a b l e c o n P a u l V e r d a y n e l6US prec ios correspondientes . 
: * o J a . E s t a c i n t a e s t á c a l c a d a e n T a l e s e l a r g u m e n t o d e l a c i n t a « " . 8 t l d . A ^ 8 l ^ . ^ u . n o l i / / t I ^ ° ! t r a m a E s t a , * * * » , * _ ? ~ ~ " o " • U T ' 0 " vr""""^ i*" ^ ' i i " » p a r a el p r ó x i m o c a r n a v a l , p i d a nues -
U d i s c u t i d a n o v e l a T r e s S e m a n a s d e q u e c o m e n t a m o s , l l e v a d a a l a r e a l i - tro c a t a l o g o i l u s t r a d o y se le 
—le l ta de correo y f r a n c o 
m e n t o t a l ciut' e n a l 5 u n 0 3 c a s o s , co - ; C u a n d o s e t e r m i n ó l a c o m p o s i c i ó n 
n o e n e l d e l a n o v e l a r e f e r i d a , l l a g a d e e s t a o b r a , l a c e n s u r a a m e r i c a n a 
a l r o j o v i v o d e l a s e n s u a l i d a d y d e l c o r t ó a l g u n a s d e s u s e s c e n a s p o r 
de l e i t e , s u b l i m i z a n d o e l a m o r c u a n d o e s t i m a r l a s d e u n r e a l i s m o i n n e c e s a - j 
lo i n s p i r a u n a p a s i ó n a v a s a l l a d o r a , r i o . A l g u n a s d e e s a s e s c e n a s q u e d a - 1 
c0n c u a n t o s c o l o r e s y t o n a l i d a d e s r o n c o r t a d a s , o t r a s n ó . H o y é n l a . 
p u d i e r a b r i n d a r l e e l i r i s o e l m á g i - f o r m a q u e se p r e s e n t a a l p ú b l i c o , 1 , 
co p i n c e l d e u n A p e l e s , d e s d e e l l a c r í t i c a , n o p o d r í a s o s t e n e r q u e e s a ! 
blanco- s í m b o l o de a m o r p u r o y c a s - p r o d u c c i ó n s e a m á s a r r i e s g a d a y pe- ' 
to h a s t a e l r o j o q u e e x p r e s a l a p a - l i g r o s a q u e o t r a s q u e h e m o s v i s t o 
s i ó n s i n l í m i t e s , p r o n t o a a r r a s a r l o s i n s o n r o j a m o s , n o o b s t a n t e e s t a r ! 
todo, c u a l q u i e r a q u e s e a n l o s obs- p l a g a d a de p a s a j e s e n q u e l a R e i n a . ^ ^ ^ ^ S ^ S S ^ L S t 
t i ieulos q u e s e o p o n g a n a s u r e a l i - , y P a u l s o s t i e n e n u n a r r u l l a m e e - , l o s c í r c u l o s v i c i o s o s e n 
j j e i f i n I s a n i e . P A T O L O G I A , por el doctor 
. C o n s t a n t i n o I I . R e y d e S a r d a l i a , ¡ -Los m o t i v o s de c a r i c i o s o a m o r r ex-; J ^ 1 ^ ^ « 0 u / / ¿ J r ^ : 
h a c í a v i d a l i c e n c i o s a y c o n é l t o d a p r e s a d o s p o r l a R e i n a y P a u l e n e l j m e n t a « ¿ de l a ? ^ c f ? a e d i c i ó n 
u C o r t e ' S I p u e b l o h a m b r i e n t o a c u - i H , o t e l de S u i z a , n o s o n n a d a c o m - ' i n g l e s a y con un p r ó l o g o del 
de a P a l a c i o p a r a p e d i r t r i g o y é l ; P a r a b I e s p o r lo c r u d o , c o n l a e s c e m ^ J J ^ 1 tt'mo en 
lo r e c h a z a p e r ó e n t o n c e s e n f u r e c í - e n l a c u a l , l a R e m a se r e c u e s t a , s o - | T R A - T A D O d e " d e r e 
A* la t u r b a , e s t á p r o n t o a e n t r a r en b r e l a P l e l de T i g r e l e r e g a l a r a ' n a l . por L u i s Jlm< 
L I B K O S R E C I B I D O S 
I A T R I A P A R A E L 
M E D I C O P R A C T I C O , por e l 
doctor U a n s W . G r u h l e . O b r a 
enteramente p r á c t i c a en l a que * 
se e s t u d i a l a P s i q u i a t r í a en 
s iete p a r t e s o c a p í t u l o s , que 
son: £ I n t r o d u c c i ó n . I I . L o s 
s í n t o m a s . I I I T i p o s de perso-
na l idades a n o r m a l e s . I V . S í n -
dromes . V . S í n t o m a s o r g á -
n i cos m á s I m p o r t a n t e s en los 
t r a s t o r n o s menta le s . V I . T r a -
tamiento . V I L P e r i t a j e p s i -
q u i á t r i c o . T r a d u c c i ó n d irecta 
de l a segunda e d i c i ó n a l e m a n a 
m u n d L o v e . 
A l a s s e i s 
c a s . 
A l a s oche-: E l trono del a m o r . 
y m e d i a : c i n t a s c ó m l -
S B I O ( C o n s a l a d o e a t r » t^i lniaa j 
T r o o a d a r o ) 
D e u n a a s ie te : P e l e a s a n g u i n a r i a , 
por F r r e d T h o m p s o n ; episodio f i n a l de 
L a R e i n a c> los B o s q u e s ; E l B a n d i d o 
de a B g d a d . por D o u g l a s F a i r b a n k s . 
A l a s ocho* P e l e a s a n g u i n a r i a . 
A l a s n u e v e : episodio f i n a l de L a 
C O M P R E 
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O C K HOL-
>olle y a 
Foto-con* 
L O S 'TOS. 
Ennyd Be> 
D E R E C H O P E -
enez A s u a . 
O b r a a j u s u d a a l p r o g r a m a de 
Opos ic iones a l C u e r p o de A s -
p i r a n t e s a l a J u d i c a t u r a y 
a l M i n i s t e r i o F i s c a l de 5 de 
E n e r o do 1922. T e r c e r a edi-
c i ó n ? 7 tomo en 4o. p a s t a es-
p a ñ o l a . . 
D E R E C H O C I V I L E S P A Ñ O L 
C O M U N Y F O R A L , segOn las 
exp l i cac iones dadas en la U n i -
v e r s i d a d de B a r c e l o n a , por el 
D r . J o s é Ma. P l a n a s y C a -
s á i s , p u b l i c a d a s y a n o t a d a s 
p o r el doctor M a r i a n o R u -
bio. T o m o I . 1 tomo en 4o. 
p a s t a e s p a ñ o l a , . . 
$3 .25 
$3 .00 
F A U S T O t P a s e o de H a m e s q u l a a 
C o l ó n ) — 
A l a s ocho y m e d í a : U n f a l s o a m o r . R e i n a de los B o s q u e s , 
p o r C o n w a y T e a r l e . [ A u s n u e v e y m e d i a 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y me- B a g d a d , 
d ia . U n h o m b r e nuevo, estreno, por 
J a c k H o l t y E v a N o v a k . 
E l B a n d i d o de 
T E y SC 
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¡ u s a cení* 
f a c í de I 
Provincia-
i-ambia? 
i n i os asur 
rutados es 
ñ a l a c i o y b a r r e r a s u s m o r a d o r e s . j u n p r e t e n d i e n t e , e n q u e c o n u n a m i -
L a r e i n a s e e n t e r a , , s a l e a l b a l c ó n y! r a d a v a g a , i m p r e c i s a , s u p l i c a n t e , co-1 
nromete a l p u e b l o s u p r o t e c c i ó n . y | m 0 s i P e n s a r a e n u n b i e n n o s o ñ a - j 
¿«te c o n f i a d o e n s u n o p l e z a s e r e - do> e l e c t r i z a d a p o r i n e f a b l e s s e n s a - | 
" . ¡ c i e n e s , d i r i g e s u s o j o s a n h e l a n t e s a, 
ha. R e i n a s o r p r e n d e e n e l P a l a c i o i P a u 1 ' e n v o l v i é n d o l o en s u q u e r e r . ; 
» la G i t a n a M l t z i en V . s b r a z o s d e l L o 8 i n t é r p r e t e s de e s t a p r o d u c c i ó n . 
R e y , q u e e s t a b a a l g o e m b r i a g a d o . , f u e r o n c u i d a d o s a m e n t e e s c o g i d o s y 
e I n d i g n a d a c o n l a c o n d u c t a t a n i m i ' e n v e r d a d h a y q u e e l o g i a r l o s p o r s u ' 
propia d e l I \ I o n a r c a , s e t r a s l a d a a t r a b a j o e x c e l e n t e . A i l e e n P r i n g l e , l a 
S u i z a , p a r a p a s a r e n l a s o l e d a d d e r u t i l a n t e e s t r e l l a d e l i n d a c a r a , d e 
un H o t e l c o r t a t e m p o r a d a d e i n c ó g - o j o s y p e l o n e g r o , d e p e r f i l p r i m o -
nito p a r a n o s e r m o l e s t a d a p o r I n - r o s o y a r r o g a n t e f i g u r a , es u n a v e r -
d i scre tos c o r t e s a n o s . E n e l h o t e l se J a d e r a R e l n a . E n c a r n a s u p a p e l ^ | N ^ C D ^ B ^ ¡ S t o . Y i u S £ : 
hospeda e l j o v e n I n g l é s P ^ u l V e r - f e c t a m e n t e . C o n r a d N a g e l t u v o q u e ^ b r e l a " I n f J S S u y K l í t 
dayne q u e a l v e r a l a R e i n a e n a - r i z a r s e e l p e l o p o r e x i g i r l o a s i e l l a c l ó n pena l de los menores 
mora de e l l a c o n l o c a p a s i ó n . L a t i p o d e l s e d u c t o r . A m b o s a r t i s t a s en la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
re ina e s q u i v a a s u p r e t e n d i e n t e de ^e l a p a n t a l l a h a n d a d o u n a l e c c i ó n | ^ t ' ^ o m o ^ n 4o T ú s t i í a 0 " ' 
p r i m e r a i n t e n c i ó n , p e r o p o c o a p o c o d e a m o r y e x p r e s a d o a lo v i v o l o s p r e n d a a g r a r i a . D e r e c h o 
bu l a c e r a d o c o r a z ó n v a s i n t i e n d o a l - s e n t i m i e n t o s d e s u c o r a z ó n . H a n I comparado y t extos de l a s L e -
go por e s e j o v e n a p u e s t o y d e c i d i d o , q u e r i d o a p u r a r e n t r e g s e m a n a s e l ^eéfgláreyenet1ln|sr-a31d1f ¿ ¡ ^ í n 
lo a c e p t a y l e q u i e r e . a m o r d e t o d a u n a v i d a . ¿ S e r á e so ; C a r l o s D u r á n , i tomo r ú s t i c a 
m „„ A~ *~A„ i „ • a v i „ m<<i»^«l« p o s i b l e ? L A P R I M A R O W A N . Cons ide -
T o c a n d o t o d a s l a s t e c l a s m i s t e r i o - : * ' _ . . . . . r a c i o n e s sobre los s a l a r l o s mo-
gas que l e s b r i n d a s u j u v e n t u d a r - p o r lo d e m á s , e s t a o b r a t é c n i c a - d e m o s , • por c . Repet to y j . 
diente, p a s a n d í a s d e f e l i c i d a d e n t r e - u r e n t e h a b l a n d o , e s m u y b u e n a , e s - . G i n i . i tomo en r ú s t i c a . . . 
gados a l goce d e em a m o r i n s a n o , t á h e c h a c o n e x q u i s i t o c u i d a d o y B | | 1 1 A S j 
Con loco a f á n q u i e r e a g o t a r e n h o r a s h u e n g u s t o ; e s u n a j o y a d e l a r t e ; cioneS de 
bus i n f l a m a d o s c o r a z o n e s . P e r s e g u í - m u d o q u e , h a s i d o c i n c e l a d a c o n 
dos y e s p i a d o s e n S u i z a s e t r a l a d a n a c u c i o s o e s m e r o p o r l a e s t r e l l a 
a V e n e c i a , l a l i n d a c i u d a d i t a l i a n a , A i l e e n P r i n g l e . de f a s c i n a d o r a b e -
para s e g u i r e m b e l e s a d o s y d i c h o s o s . H e z a , p o r C o n r a d N a g e l . t a n a p u e s t o ; s e s n T a r a v í i l o s o s . i tom 
E n t e r a d a l a R e i n a d e l a n e c e s i d a d d e T s i m p á t i c o y d e m á s a r t i s t a s q u e , E L P O L I T I C O E s t u d i o de P s i -
su p r e s e n c i a e n s a r d a l l a , a b a n d o n a a e n t r a n e n l a t r a m a , q u e s e a n o t a n ^ S ^ c V e ^ n ^ t J f i S f 
bu a m a n t e y s e p r e s e n t a e n l a C o r t e , u n t r i u n f o c l a m o r o s o e n s u d i f í c i l ¿ e l ' C o n d e de R o m a n ó n o s l 
T r e s a ñ o s d e s p u é s P a u l r e c i b e í a b o r . L r ^ o W ^ í ^ - o A m ó t í , ^ x » , ^ 
u n a c a r t a de e l l a , a c o m p a ñ á n d o l e u n V e a e l p ú b l i c o e s t a o b r a y h a g a j ^ j ^ g ^ Q ^ e s ^ ^ ^ J ¡ ? ( ^ c ^ ^ ^ 
r izo r u b i o d e l f r u t o d e l a q u e l l o s a m o - s u s d e d u c c i o n e s . A s í c o m p r e n d e r á ; l a c a r i c a t u r a c o n t e m p o r á n e a , 
re s , en l a q u e l o i n v i t a b a a p a s a r u n q u e e l a m o r es s a n t o y d l f e n l f l c a , ; por J o s é F r a n c é s . E d i c i ó n 
mes e n u n a l i n d a V i l l a c e r c a de c u a n d o es p u r o y h o n e s t o ; e n t o n c e s , ^ f u « a a a g A r I l e t r a d a : 1 to-
C o n s t a n t f n o p l a . P a u l a c u d e y es r e - es e l p r o p u l s o r de l a h u m a n i d a d , L A h u m a n i d a d ' p ' r e h í s t o -
c ib ido c o n é f u s l v o e n c a n t o p o r s u c u a n d o * s p r o d u c t o d e l d e s h o n o r , 
a m a d a . E n t e r a d o e l R e y p o r u n e s - ' e n g e n d r a l a s m á s b a j a s p a M o n e s . 
p í a y q u e h a b í a p u e s t o c e r c a d e l a E v a r i s t o L A M A R . 
$6.50 
H O M B R K S . 
M a r a v i l l o s a s d e s c r i p -
usos 
y c o s t u m b r e s de los pueblos 
de Or lente , de scub ier tos por 
F . O s s e n d o w s k l , en su v i a j e 
de e x p l o r a c i ó n por> esos p a l -
D E P A L A C I O 
L A L E Y D i : L A S 
G R A T I U C A C I O N E S 
L o s s e n a d o r e s - R i v e r o y C a s t i l l o 
r i s i t a r o n a y e r a ' J e f e d e l E s t a d o p a -
r a c a m b ' i a r i m p r e s i o n e s s o b r e d e t e r -
m i n a d o s e x t r e m a s de l a l e y de l a s 
g r a t i f i c a c i o n e s . -
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e s e r á o b -
jeto de m á s d3 u n a m o d i f i c a c i ó n , 
por lo c u a l t e n d r á q u e v o l v e r d e l 
Senado a l a C á m a r a . 
D E C R E T O S 
P o r d e c r e t o p r e p i d e n c l a l s e h a d i s -
p u e s t o : 
S u s p e n d e r él a c u e r d o d e l A y u n -
t a m i e n t o d e C a m p . r o n e s p o r e l q u e 
fie a u t o r i z ó a l A l c a l d e p a r a c o n t r a -
ta r d i r e c t a m e n t e e] s e r v i c i o de s u -
m i n i s t r o d e m a i e r i a l d e o f i c i n a e 
i m p r e v i s t o s a l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
r P K i p a l y A l c a l d í a s d e b a r r i o . 
I " I n d u l t a r a R a n t ó n L e m u s R o - ' m i n o , t e n i e n t e G e n e r , p a r a d e s b a n e -
d r í g u e z y G u s t a v o R o d r í g u e z B e l - 1 c e r c i e r t a s a c u s a c i o n e s q u e c o n t r a 
™ 0 . que s u f r í a n c o n d e n a s d e 17 a ñ o s ' O s e h- in h e c h o ú l t m i a m e n t e . E l s e -
m e s o s y u n d í a p o r h o m i c i d i o y ^ — a******¿t~. t « „ , . 
C O N S U L E S Y C A N C I L L E R E S 
H a s i d o a s c e n d i d o a C ó n s u l d e 
s e g u n d a c l a s e e n V a l p a r a í s o e l se-1 
f o r V i c e n t e Q u e r ó n , n o m b r á n d o s e 
p a r a c u b r i r l a v a c a n t e d e V i c e - c ó n -
s u l q u « d i c h o a s c e n s o o c a s i o n a , a l 
t . e ñ o r J o s é B a l l e s t e r M i r . 
A d e m e s , h a n s i J o n o m b r a d o s c a n -
c i l l e r e s l o s s e ñ o r e s A n t o n i o R o s e l l 
C a r b o n e l l , R a m ó n M a r t í n A r e n c i b l a , 
R e n a t o C a ñ i z a r e s H e r n á n d e z y E s -
t e b a n G a r c í a A g u i r r t . 
E L S T T P E R V I S O R D E L O S 
P A L A C I O S 
A c o m p a ñ a d o p o r e l P r e s i d e n t e d e 
l a F e d e r a c i ó n d e C o r p o r a c i o n e s E c o -
n ó m i c a s y v a r i o s c o l o n ó s d e L o s P a -
l a c i o s , e s t u v o a y e r e n G o b e r n a c i ó n 
e l s u p e r v i s o r m i l i r a r d e d i c h o t é r - l 
R I C A . E s b o z o de prehis tor ia -
g e n e r a l por J a i m e de M o r -
gan. E d i c i ó n i l u s t r a d a con 
I n f i n i d a d de grabados . J tomo 
encuadernado en t e l a . . . . 
T R A T A D O D E E S T E T I C A A P L I 
C A D A A L A M U S I C A , por 
jQíjt F o r n s . Segunda e d i c i ó n . 
1 tomo en r ú s t i c a y con g r a -
bados 
A L B U M D E L A S G A L E R I A S 
D E P I N T U R A S D E L O S 
P A I S E S B A J O S ( B r u s e l a s . 
A m b e r e s , H o s p i t a l de S a n J u a n 
en B r u j a s y R l J I t s m u s e u m , 
do A m s t e r d a m ) . R e p r o d u c c i ó n 
en co lores de los m e j o r e s 








$3 . 60 
V S X S Ü Z T ( C o n s n l a d o e a t r t A a l n a a y 
T r o c a d e r o ) 
A l a s s i e i e y c u a r t o : u n a r e v i s t a y l a 
edmedia L a d r o n z u e l o de n i k e l s . 
A l a s ocho y c u a r t o : L a honorable 
a l c a l d e s a , t o r E y l e e n P e r c y . 
A l a s nueve y c u a r t o : C o r a z o n e s v a -
c í o s , por C o r a B o w y L i l l l a n R i c h . 
A l a s diez y c u a r t o : A n d h l igero , por 
R i c h a r d r a : m a d g e . 
I T E P T X T N O ( J n a a C l e m e n t e Z e n e a y 
P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m^dla: L a R e i n a del H a m p a , por M a -
r i e P r e v o s t ; - u n a c o m e d i a . 
A las ocho: c i n t a s c ó m i c a * . 
A l a s ocho y m e d i a : L o s a m o r e s de 
u n jockey , por J o n n y H i ñ e s . 
O l i I J t P I C ( A v e n i d a W i l i o a e s q u í a » • 
B . , V e d a d o ) 
A l a s ocho: c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : episodios f i n a -
l e s de L a s dos niftas de P a r l a . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : H o m b r e s , por P o l a N e g r l . 
C a r r i l l o y P a d r e W I I i B O H ( G e n e r a l 
V á r e l a ) 
A l a s c inco y c u a i t o y a l a s nueve 
y m e d i a : P e r l a s , A m o y y Od'o. por M a r y 
M e L a r e n . 
A a s ocho y c u a r t o : A dondequiera 
que v a y a s , ' por P a u l i n o F r e d e r i c k . 
n t X A K O i r ( A v e n i d a I T U é o b entre A y 
P a s e o , V e d a d o ) 
A l a s ocho: F r u t o s de l a p a s i ó n , por 
D o r a l d i n a . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : H o m b r e s , por P o l a N e g r l , 
amia ( e y 17. r e d a d o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y nueve y c u a r -
to: H o m b r e s , por P o l a N e g r i . 
A l a s ucho y c u a r t o : L a m a t a de j a s -
m i n e s , por c n a l d C r i s p . 
L I R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
F u n c i o n e s por l a t a r d e y por l a no-
c h e . E x h i b i c i ó n de c i n t a s d r a m á t i c a * y 
c ó m i c a s . D 
n r O Z ^ á . « B l K * A ( t t e n e r a l C a r r i l l o y X a -
t r a d a P a l m a ) 
A l a s do?: L a m a r c a de l a bes t ia , por 
E d i t b R o b e r t s ; C a m p o del honor, por 
M a e M a r s h , 
A l a s olnco y c u a r t o y a l a s nueve y 
t r e s c u a r t o s : L a R e l n a del H a m p a , por 
M a r l e P r e v e s t . 
A l a s ocho y m e d i a : C a m p o del ho-
n o r . 
L I T R O $ 2 . 5 0 
- 1 . 3 0 
- 0 . 8 5 
- 0 . 5 5 
Z i A X A ( P a s e o de K a r t l e s q u i n a 
t u d e a ) 
D e u n a y m e d i a a c inco y de s i e te a 
n u e v e y m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s ; P e l e a 
s a n g u i n a r i a , por F r e d T h o m p s o n ; epi -
sod io f i n a l de L a R e l n a de los B o s -
q u e s . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l B a n d i d o de B a g d a d , por 
D o u g l a s F a i r b a n k s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S P E R F U M E R I A S Y F A R M A C I A S 
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A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
R I O S C U B A N O S 
T R I A N O N 
C I N E O L I M P I C 
H o y - en las t a n d a s e legantes de 6 
y c u a r t o y 9 y m e d i a C a r l b b e a n F U m 
p r e s e n t a n l a g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n i n -
t e r p r e t a d a por l a g e n i a l a c t r i z P o l a 
N e g r l t i t u l a d a : H o m b r e s . 
T a n d a de 8 y m e d i a F i n a l de l o s ep i -
sodios de l a eer ie L a s dos Ñ i f l a s de P a -
r í s . 
M a ñ a n a C o n r a l N a g e l e n l a g r a n d i o -
s a p r o d u c c l ú m T r e s So m a ñ a n a s . 
Vi lernes 13 H a r r l s o n F o r d y E n id B e n -
nent en la p r o d u c c i ó n t i t u l a d a E l D e s -
p e r t a r de los T o n t o s . 
P r o n t o U n a N o c h e de A m o r en R o m a . 
estos museos , con u n a I n -
t r o d u c c i ó n h i s t ó r i c a y texto 
e x p l i c a t i v o de c a d a uno de 
los cuadros . 1 tomo en g r a n 
folio, l u j o s a m e n t e 'encuader-
nado | l i . U 9 
L A I N F A N C I A D E G O E T H E 
C O N T A D A P O R E L M I S M O . 
A d a p t a c i ó n p a r a l o s n t t o s . 
por R . M . T e n r e l r o . 1 tomo 
encuadernado $0.80 
U B ^ K K Z A " O E R V A I T T E S " B E R . V K -
I O S O Y C I A . 
A v e n i d a de I t a l i a 62 ( a n t e s O a l l a n o ) 
A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a 
I n d 6 mz. 
C i n e L A R A 
P r a d o y T l r t u a M P r e n t e a l A n ó n 
S O T M A R T E S l O H O Y 
T a n d a s de I a 8 y de 7 a 9 ^ 
I . A P E I i E A S A i r O U X H A J U A 
por F R B D T H O M P S O N 
Z>A R E I N A D B Zrf»8 B O S Q U E S 
p o r R U T H R L A N D 
6)4 T A M B A S S I i X O A H T E B 9 ^ 
E l B a n d i d o 
d e B a g d a d 
* ^ POr T > O V G l j A S F A I R B A K N 8 
E n a t e n t a c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a 
p o r e l S e c r e t a r l o d e J a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l d e E m i g r a d o s R e v o l u c l o -
¡ Q a r l o s C u b a n o s se n o s c o m u n i c a q u e 
l a C o m i s i ó n d e S a n i d a d e I n s t r u c - j 
! c l ó n d e d i c h a A s o c i a c i ó n p a r a e l a ñ o 
i d e 1 9 2 5 e s t a r á i n t e g r a d a p o r l o s d i s -
| t i n g u l d o s m i e m b r o s s i g u i e n t e s ; 
Dr. P e d r o P . D o v a l . 
D r . M a n u e l de J . Q u i ñ o n e s 
D r . F r a n k A . B e t a n c o u r t . 
D r . J u a n J . M o r e n o . 
D r . O s c a r H o r s t m a n . 
D r . A r t u r o R o l g . 
E x i t o e n s u s g e s t i o n e s d e s e a m o s 
a l a c i t a d a C o m i s i ó n . 
« 1 4 6 5 ld -10 
pre-
tres a ñ o s , o c h o m e s e s y u n d í a p o r 
robo, r e s p e c t i v a m e n t e . 
— - S u s p e n d e r e l a c u e r d o d e l A y u n -
w r m e n t o d e l P ^ . i c o s o b r e p o n e r e n 
, g 0 r t o d o s l o s a c u e r d o s a d o p t a d o s 
u n a d e t e r m i n a d a s e s i ó n . s i n 
a g u a r d a r a l a a p r o b a c i ó n d e l a c t a 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
f o r S o r r e t a r i o q u e d ó m u y c o m p l a -
c i d o do s u s m a n i f e s t a c i o n e s y lo r a -
i i f i c ó e n e l c a r g o . 
F X T R F T T S T A 
A y e r c e l e b r ó u n a e n t r e v i s t a c o n e l 
J e f e d e i E s t a d a e ] s e ñ o r C l a r e n ce 
M a r i n e , m i e m b r o de l a C o m i s i ó n 
T e m p o r a l d e . L i i u i J a c i ó n S a n e a r í a . 
U L T I M A S R E P R E S E N T A C I O N E S D E D O Ñ A F R A N C I S Q U I T A 
E l . V I E R N E S : E l , D T T Q V p G S l T O 
a c i ó n de 
t r ^ n ^ ? 8e cant6 en M a r t í , con ex-
iraordinar io é x i t o tanto a r t í s t i c o como 
nm P^blico' l a f a m o s a z a r z u e l a de U a -
' s ^ a " i 6 n y R u p e r t o C h a p í , L a T e m -
wtstad. L o s n o t a b i l í s i m o s a r t i s t a s de 
c o m p a ñ í a V i v e s ee h i c i e r o n a p l a u -
r en los p r l n c ; p a ¡ e s n ú m e r o s , 
vnof nocbe. como a y e r a n u n c i a m o s , 
Dnfi c a r t e l m a r a v i l l a l í r i c a de 
dno!?^ F i ; a n c i s q u i t a , e s a d e l i c i o s a pro-
oriv i , geni0 de V i v e s Que tiene e l 
to V J ^ At no decaer j a m á s , de i r 
na<? h Ce,ld0 deS(ie l a s p r i m e r a s esce-
P r i v n í a e l SOIloro y v i b r a n t e f i n a l . . . 
oiííf^ o c l u s i v o de D o ñ a F r a n c i s -
Muua, porque h a s t a a h o r a no h a y n i n -
e"nafi ? ^ obra en e l S é n e r o g r a n d e 
ni;srno ^ qUe p u e d a d e c i r s e lo 
fSaLpSMÚltimas ^ P r e s e n t a c i o n e s d é D u -
» hov « U : t a 86 o f r e c e r á n en M a r -
reprp"s4 I?ia, na -v PaH'ído m a ñ a n a . Son 
« e s la £ r e S flnica-s- Porque ©1 v i ° r > 
ei n i , » » f ^ b l e comedia l í r i c a c e d e r á 
VroaL^ ,2l.carte-1 a o t r a magrn í f i -
Produ:cI6n de A m a d e o V i v e s : E l 
Duques i to , l a opere ta de l a s e l eganc ias . 
Q u i e n e s no h a y a n tenido oportun idad 
de a d m i r a r D o ñ a F r a n c l s q u i t a . apiaoi-
diendo s u C a n t o de la P r i m e r a y s u 
f a m o s o M a r a b ú , deben a p r o v e c h a r e s t a s 
ú l t i m a s representac iones , en l a s e g u -
r i d a d de- que a d m i r a r á n alero ú n ' c o 
a lgo v e r d a d e r a m e n t e excepc iona l , a lgo 
que no puede c o m p a r a r s e con n a d a de 
lo que hemos v i s to y o í d o h a e t a a h o -
r a . Y esto no es m á s que l a v e r d a d . 
L o s ensayos de E l Duquea i to p r o s i -
guen a c t i v a m e n t e , pues a u n q u e la c o m -
p a ñ í a t iene m o n t a d a l a . o b r a y l a h a 
representado c ientos de veces , el M a e s -
tro V i v e s q u i e r e que la o r q u s t a domi-
no p e r f e c t a m e n t e l a d i f í c i l p a r t i t u r a 
y que el conjunto a d q u i e r a ese e m p a s -
te perfeto que s i e m p r e s e a d v i e r t e en 
M a r t í . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a l a f u n c i ó n de l 
v i e r n e s , que s e r á de moda, e s t á n y a a 
ia d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o en la C o n -
t a d u r í a del T e a t r o . 
P a r a el s á b a d o se p r e p a r a n los Mo-
saicos V i v e s con se lecto p r o g r a m a . « 
H A B A N A P A R K 
r i o r -
, aven 
ro. P6 rfl-
l a " 
l a ? ! , » "0che debutan en H a b a n a P a r k 
c o n t r a t a r á a t r a c c i o n e s q ü e a c a b a de 
c a t i m , X f a E m P r e s a , l a que no h a es-
faf:to a l e u n o P ^ r a darfe i n -
te t L r ^ 8 ^ n u e v a e t a P a de l a p r e s e n -
empo m d a . 
t í s t ^ o 8 1 1 ! n ú r n e r o Y P o r s u m é r i t o a r -
af irmaVo n u e v a s a t r a c c i o n e s puede 
res or.« que s u P e r a n a l a s a n t e r i o -
n s er t a m b i é n v a l i o s a s . 
í b u t a n , f i g u r a l a 
nos , a c e r c a de los 
• a n j e r a p u b l i c a los 
?niOS' no s^'0 Por cons lde-
l i l iput l enses m á s p e q u e ñ o s 
. '•- f,no Por s u s hab i l idades , 
boxean l mlsfno c a n t a n y b a i l a n que 
de man*, . an d!st intos i n s t r u m e n t o s 
« m a n a r a m a g i s t r a l , 
Trr-upne'rtV ^ b i , t a r í i CRta noche l a 
rá u n a er- e í a n t e s >' P u l g a s , que se-
qUe no V i t v , s^rPr1esa P a r a el p ú b l i c o , 
c«08 acrr .hát i suer te de e j e r c i -
do es tos anlmalesy m i l h a b l l i d a d e s 
l u ? r l [ a e f r n a n . a t r : i : " c i ó n h a b r a de « o n s t i -uuevo C i r c o de A g u a , con l i n -
- l a s oue 
«fran T r o u p p e de 
l a prensa 
•Mejores 
rarse in 
« e l mur 
das . y e s c u l t u r a l e s a r t i s t a s que a l a 
be l leza de s u s cuerpos v e r d a d e r a m e n 
te e s c u l t u r a l e s unen s u a r t e I n s u p e r a -
ble en la n a t a c i ó n . | 
C o n l a s b a ñ i s t a s v iene un v ie jo a m l 
go de l p ú b l i c o : el c é l e b r e gordlto , quien 
trae e s t a t e m p o r a d a p e r f e c t a m e n t e r a -
pada l a cabeza , a f in de poderse p i n -
tar o t r a c a r a en l a parte poster ior , que 
da l a s e n s a c i ó n e x a c t a de o t r a c a r a , con 
| l a c u a l hace m u e c a s y f u m a . 
E n e l g r a n T e a t r o del P a r q u e , debu-
¡ t a r á i g u a l m e n t e i a c o m p a ñ í a C ó m i c a 
y de V a r i e d a d e s , que l l e v a r á a l a es-
cena brevea y g r a c i o e i s i m a s p i ecec l ta s 
del teatro e s p a ñ o l , en s u m a y o r í a de 
los reputados h e r m a n o s Q u i n t e r o , a l f l 
n a l de" c a d a u n a de l a s c u a l e s piezas h a 
i b r á n ú m e r o de ba i les y c a n t o s . 
E n f in , que s e r l a l a r g a l a t a r e t a de 
{ e n u m e r a r todas y cada u n a de las a t r a e 
! c lones que d e b u t a r á n e s t a noche y que 
tanto h a b r á n de g u s t a r a los a s i d u o s 
• c o n c u r r e n t e s a l g r a n P a r q u e de D ¡ -
l v e r s i o n e s . 
L a e n t r a d a a los t e r r e n o s c o s t a r á , 
I como de cos tumbre , 10 c e n t a v o s . 
ñ U 
H O Y L E T O C A 
A I O S H O M B R E S D E N E G O C I O S 
E L S I G L O 
N o e s u n g r a n e s t a b l e c i -
m i e n t o t a n s o l o v i s i t a d o 
p o r l a s s e ñ o r a s . 
L o s h o m b r e s d e l e t r a s , l o s 
d e n e g o c i o s » e n c u e n t r a n 
a l l t f s u s m u e b l e s d e o f i c i n a , 
s u b u f e t e , s u b i b l i o t e c a d e 
c a o b a y p i e l e s , e n c o l o s a l 
s u r t i d o l o s t i e n e 
D e o r d e n d e l s o ñ o r P r e s i d e n t e d e 
efcta A s o c i a c i ó n , t e n g o e l h o n o r d e 
c i t a r a t o d o s lo< c o m p a t r i o t a s q u e 
i n t e g r a n l a s C o m i s i o n e s d e E x p e d i e n -
t e s P e r s o n a l e s , P r o p a g a n d a y C o n -
m e m o r a c i ó n , S a n i d a d E I n s t r u c c i ó n 
y G o b i e r n o , p a r ? q u e c o n c u r r a n e l 
d í a d o c e d e l a c t u a l a l a s o c h o d e 
l a n o c h e , a l d o m i c i l i o s o c i a l a l o b -
j e t o d e d e j a r c o n s t i t u i d a s l a s c i t a -
d a s C o m i s i o n e s . 
S e e n c a r e c e d * t o d o s l a m,-*? p u n -
t u a l a s i s t e n c i a , p o r t r a t a r s e d e a l g o 
d e v e r d a d e r a i n i t f b r t a n c i a p a r a l a 
m a r c h a d e e s t a I n s t i t u c i ó n . 
H a b a n a , f e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 . 
R n o u l A 3 p l z a r P o y o s , 
S e c r e t a r l o d e C o r r e s p o n d e n c i a . 
H o y d í a de m o d a a l a s 5 y c u a r t o y 
9 y m e d i a l a g r a n p r o d u c c i ó n de P o l a 
N e g r i t i t u l a d a H o m b r e s y a l a s 8 F r u -
tos de l a P a s i ó n . \ 
M i é r c o l e s 11, Jueves 12 y v i e r n e s 13 
B e a u B r u m m o l o E l Idolo de l a s M u -
j e r e s p o r e l g r a n a c t o r J o h n B a r r y m a -
ro con I r e n e R l c h , C a r m e J M y e r s > 
M a r i e P r e v o s t . 
S á b a d o a l a s 5 y c u a r t o y 9 y me-
d i a E l B a n d i d o de B a g d a d p o r D o u g l a s 
F a i r b a n k s a l a s 8 CaJLire A d a m s ^ 
L a O t r a M u j e r . 
D o m i n g o a l a s 5 y c u a r t o y 9 y 
m e d ; a / D e v o c i ó n C o n y u g a l p o r B e t t y 
C o m p a o n . 
T E A T R O " V E R D Ü N ' 
l i l i s 
E s t e s i m p á t i c o t ea tro de l a c a l l e de 
C o n s u l a d o s i g u e f a v o r e c i d o d i a r i a m e n -
te p o r n u m e r o s o p ú b l i c o . E s t o se debe 
a l a s i n t r e s a n t e s c i n t a s que p a s a n l l a ^ 
r í a m e n t e por s u v e n z o . L a e m p r e s a 
o frece p a r a h o y un exce lente p r o g r a -
m a . A las 7 y c u a r t o r e v i s t a y l a pre -
c i o s a comodja L a d r o n z u e l o de N i k e r s 
a Jas 8 y c u a r t o L a H o n o r a b l e A l c a l d e -
s a d r a m a en 5 s e n s a c i o n a l e s a c t o s l le-
nos de e m o c i o n a n t e s e s c e n a s p o r l a s i m -
p á t i c a E l l e e n P e r c y a l a s 9 y c u a r t o 
C o r a z o n e s V a c í o s en 7 ac tos por C l a r a 
B o w y L l l l a n R l c h a S u s e s c e n a s que-
d a r á n g r a b a d a s p a r a « l e m p r e en s u 
m e m o r i a , u n r o m a n c e que el m u n d o j a -
m á s o l v i d a r á y L a d r o n z u e l o de N l k o r s 
p r e c i o s a c i n t a c ó m i c a y a l a s 10 y 
c u a r t o g r a n d i o s o ' e s treno A n d a L i g e r o 
por el v a l e r o s o por R i c h a r d T a l m a d c e , 
p r o d u c c i ó n e spec ia l p l e t ó r i c a de a c c i ó n 
y de e s c e n a s a r r i e s g a d a s e n l a que 
pon de m a n i f i e s t o l a d e s t r e z a y l a .-.gi-
l ldad de este incomparable , a c t o r . T o -
d a s l a s p r u e b a s lo c o n d e n a b a n como 
el a u t o r de u n robo en e l banco , pero 
é ' supo d e m b s t r a r s u ; n o c e n c i a y c a s -
t i g a r a los que le a c u s a b a n p a r a per-
d e r l o . 
M a ñ a n a : M a m Zel l© N l t o u c h por L e -
da G y s D e l D e s t l e r o r a l A l t a r por M u d -
gc T h o r a d g e y L a M a r c a de C a í n por 
J o h n G i l b e r t . J u e v e s 12 E l R e y de 
las C u r v a s p ^ r M o n t y B a n k s y He lene 
F e r g u s o n . E n el Pecado l a P e n i t e n c i a 
por M a r t h a M a n s f i e l d y U n a N o c h e en 
P a r í s . 
E L S I G L O 
O ' R e i l l y v H a b a n a . - T e l f . 4 - 6 1 3 5 
C A M P O A M O R 
I n d u s t r i a y S a n J o s é 
T e l e f o n o * A-7054 j A . 7 0 6 3 
H O Y M A R T E S 10 H O T 
L A S O L I M P I A D A S D E P A R I S 
A S U N T O « o . 
L a H e r r a d u r a d e l a S u e r t e 
c o m e d i a - por L a r r y S e m o h . 
el d r a m i t a del oeste 
T O D O U N H O M B R E 
por J a c k P e r r i s y l o s d r a m a s 
E l S a n t u a r i o d e l A m o r 
p o r C O N R A D N A G E L y 
E L T R O N O D E L 
y por E D M U N D L O W E 
E L T R O N O D E L 
por E D M U N D L O W E 
C a m p o a m o r 
T ú e r e s , m u j e r u n f a n a l -
t r a n s p a r e n t e d e h e r m o s u r a ; 
¡ a y d e t i s i p o r t u m a l 
r o m p e e l h o m b r e e n s u l o c u r a 
t u m i s t e r i o s o c r i s t a l ! 
E s p r o n c e d a . 
R e p e r t o r i o d e C A R R E R A Y 
M E D I N A , A g u i l a 3 3 . 
i C 1 4 5 6 
J 
l d - 1 0 
01457 14-10 
T E A T R O 
I M P E R I O 
C o n s u l a d o 1 1 6 
- T e l é f o n o A - 5 4 4 0 
H O Y M A R T E S 1 0 H O Y 
E n m a t i n é © r n o c b i 
d e B a g d a d 
p o r D o u g l a s f a i r b a n k s 
O 1 4 5 4 " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O P E L A i m i N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 ^ A Ñ O x c m 
Noticias del Municipio 
C A - A I B I O D E L M P K C S I O N E S q u l n P i ñ e l r o , p a r a b o d e g a 5 a R e -
1 q u e n a y L u g a r e ñ o . 
E l P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o — " " J . 
l i a c i t a d o a Í 0 3 s e ñ o r e s c o n c e j a l e s A D V E R T E N C I A D E E A S E O R E T A -
p a r a u n c a m b i o d e i m p r e s i o n e s q u e • R I A D E A G R I O U l é T U R A 
d e b e r á t e n e r l u g a r e n e l d í a d e b o y l 
e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s , p a r a t r a t a r ! A y e r s e r e c i b i ó e n l a A l c a l d í a , 
e s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n e l p r o y e c - 1 D e p a r t a m e n t o d e G o b e r n a c i ó n , u n a 
<o d e p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o de 1 9 2 5 c o m u n i c a c i ó n d«j l a S e c r e t a r í a d e 
a 1 9 2 6 . A g r i c u l t u r a , a d j u n t a n d o u n i n f o r m e 
d e l i n s p e c t o r v o t e r i n a r i o s e ñ o r A n -
g e l I d u a t e . c o n r e s p e c t o a s u r e c i e n -
to v i s i t a d e i n s p e c c i ó n a l m a t a d e r o 
yO H U B O Q U O R U M 
L a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a q u e a y e r : d e L u y a n ó . 
d e b i ó c e l e b r a r e l A y u n t a m i e n t o p a - | 
r a d e t e r m i n a r e l n ú m e r o d e s e s i o -
I n f o r m a e l d o c t o r I d u a t e q u e e n 
u n o s c o r r a l e s a n e x o s a e se m a t a d e -
n e s , d í a s y b o r a s e n q u e d e b e r á n r o , c o m p r o b ó l a e x i s t e n c i a d e v e i n 
v e r i f i c a r s e l a s q u e c o n s t i t u y a n e l t i ú n t o r o s d e r a z a C e b ú , e x p o n i e n -
n u e v o p e r í o d o l e g i s l a t i v o , n o p u d o 1 d o s u o p i n i ó n d e q u e , n o o b s t a n t e 
e f e c t u a r s e p o r f a l t a d e q u o r u m . I b a b é r s e l e d i e b o q u e n o , e s o s a n i m a -
l e s e s t a b a n d e s t i n a d o s a l a m a t a n -
E L A S I L O N O C T U R N O J U L I O D E z a , c o n i n f r a c c i ó n m a n i f i e s t a d e u n 
C A R D E N A S » d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s o b r e l a m a t e -
r i a , q u e p r o h i b e e l s a c r i f i c i o d e l o s 
E l s e ñ o r A l f r e d o B r o d e r m a n , J e - t o r o s . 
^Te d e l D e p a r t a m e n t o d e F o m e n t o , s e E n e l f i n a l d e l a c o m u n i c a c i ó n s e 
' e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l A l c a l d e s e - r e c o m i e n d a a l A l c a l d e a d o p t e l a s 
' fior C u e s t a , e n e l d e s p a c h o d e é s t e , j m e d i d a s o p o r t u n a s p a r a e v i t a r q u e 
d á n d o l e c u e n t a d e h a b e r s e t e r m i n a - ¡ e n u n m i s m o c o r r a l e s t é n l a s r e s e s 
d o y a l a a d a p t a c i ó n d e l n u e v o l o c a l [ d e s t i n a d a s a l a m a t a n z a y I 0 3 t o r o s 
c o n s t r u i d o e n l a p a r t e a l t a d e l e d i - , s e l e c c i o n a d o s p a r a d e v o l v e r a l o s 
f i c i o d e s t i n a d o a l A s i l o N o c t u r n o 
" J u l i o d e C á r d e n a s " , p a r a e l m e j o r 
í u n c i o n a m i e n t o de e s a i n s t i t u c i ó n 
d e c a r i d a d . 
E n l a p l a n t a b a j a s e e f e c t u a r á n 
e h o r a l o s t r a b a j o s n e c e s a r i o s p a r a 
p o t r e r o s . 
E L D E S A Y U N O E S C O L A R 
E l s e ñ o r I d u a t e R e i n a , j e f e d e l 
S e r v i c i o d e D e s a y u n o E s c o l a r , i n -
I n s t a l a r a l l í e l p r i m e r C e n t r o d e So-1 f o r m ó a y e r a4 s e ñ o r C u e s t a h a b e r 
c o r r o y e l I n s t i t u t o d e H i g i e n e I n - ¡ p r o c e d i d o a l a d i s t r i b u c i ó n e n t r e 
f a n t i l , q u e d i r i g e e l d o c t o r L l a n o 
E l A l c a l d e t i e n e e l p r o p ó s i t o d e 
I n a u g u r a r e s t e n u e v o l o c a l d e l r e -
f e r i d o C e n t r o d e S o c o r r o a l a m a -
' y o r b r e v e d a d p o s i b l e . 
U N A Q U E J A D E L B A N , D O 
P I E D A D 
D E 
A y e r f u é r e m i t i d o a l a A l c a l d í a u n 
e s c r i t o f i r m a d o p o r l a s e ñ o r a J e a n -
n e t h e R y d e r , p r e s i d e n t a d e l B a n d o 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s q u e ' r e c i b e n 
e s e b e n e f i c i o m u n i c i p a l , l a s l a t a s d e 
l e c h e c o n d e n s a d a p a r a e l r e s t o d e l 
m e s , c h o c o l a t e y g a l l e t l c a s . 
D E L A " C A M A R A D E L C O M E R C I O 
D E A U T O M O V I L E S " 
M r . E . W . M i l e s , p r e s i d e n t e d e 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e A u t o m ó -
v i l e s d e C u b a " , se h a d i r i g i d o a l 
A l c a l d e p a r a a c l a r a r n o s e r c i e r t o 
C e P i e d a d , y p o r e l s e ñ o r F r a n c i s c o l o q u e h a n p u b l i c a d o a l g u n o s c o l e -
d e P . M a c h a d o , s e c r e t a r i o d e e s a g a s d e e s t a c i u d a d , r e f e r e n t e a q u e 
I n s t i t u c i ó n , d e n u n c i a n d o e l e s p e c - e s a I n s t i t u c i ó n h a y a p a s a d o u n a t a r -
t á c u l o d e n o m i n a d o " W l l d W e s t 1 J e t a a l o s ' a s o c i a d o s , a d v i n i é n d o l e s 
S h o w " , q u e se p r o y e c t a e x h i b i r e n i q u e p a s a r á n p o r l a S e c r e t a r í a a n t e s 
H a v a n a P a r k , p o r e s t i m a r q u e c o n 3 - ¡ d e a c u d i r a l M u n i c i p i o p a r a r e s p o n -
í i t u y e u n a i n f r a c c i ó n d e l p á r r a f o so - j d e r a l l l a m a m i e n t o d e l a C o m l á l ó n 
g u n d o d e l a O r d e n M i l i t a r 2 1 7 , d e ' d e p u r a d o r a d e l R e g i s t r o d e C o n t r i -
b u y e n t e s , c o m o I n d i c a c i ó n d e q u e 
s e t r a t a b a d e " p o n e r t r a b a s " a l a 
l a b o r q u e se v i e n e r e a l i z a n d o p o r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , a l o b j e t o 
d e d i a f a n i z a r e l p a g o d e l a s c o n t r i -
b u c i o n e s . 
M r . M i l e s e x p o n e q u e a t o d o s l o s 
a s o c i a d o s s e l e s h a p a r t i c i p a d o lo 
1 9 0 0 , q u e p r o h i b e m a r t i r i z a r a l o s 
a n i m a l e s . 
S s a c l a r a e n e l e s c r i t o q u e e n u i -
y o c a d a m e n t e s e h a d i c h o q u e e l pq-
p e c t a c u j o r e f e r i d o e r a d e t o r o s , a s e -
g u r a n d o q u e s e t r a t a d e u n a e x h i -
b i c i ó n a m e r i c a n a , p e o r q u e a q u e l l a 
y q u e xas a u t o r i d a d e s de l o s E s t a -
d o s U n i d o s n o l a p e r m l t o n , j i o r r e s u e l t o p o r l a A l c a l d í a , d e c o n f o r 
c o n s t i t u i r u n v e r d a d e r o t o r m e n t o 
p a r a l o s a n i m a l e s q u e se u t i l i z a n . 
E L C I E R R E D E L A T A V E R N E 
n 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , d e c o n f o r -
m i d a d c o n l o s i n f o r m e s e n v i a d ys p o r 
l a p o l i c í a , h a r e s u e l t o r e t i r a r l a l i -
c e n c i a c o n c e d i d a a l c a b a r e t " L a T a -
v e r n e " , s i t o e n B l a n c o , 
h a n o c u r r i d o v a r i o s e s c á n d a l o s 
m i d a d c o n l a a c l a r a c i ó n s o l i c i t a d a , 
a c e r c a d e q u e l o s c o m e r c i a n t e s m a -
t r i c u l a d e s p o r e l e p í g r a f e d e " t i e n -
d a s d e f e r r e t e r í a " p u e d e n v e n d e r 
a c c e s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l e s . 
L I N E A D E O M N I B U S 
D E N T I S T A R E P U E S T O 
L a A l c a l d í a h a a u t o r i z a d o a l s e -
d o n d e f ior j o s é M e r l a , p a r a e x p l o t a r u n a 
l í n e a d e ó m n i b u s q u e h a r á e l r e -
c o r r i d o d e s d e e l P a l a c i o M u n i c i p a l 
a l p u e n t e " H a b a n a " e n l o a d í a s h á -
b i l e s , y d e s d e e l P a r q u e C e n t r a l a l 
p u e n t e ' " H a b a n a " l o s d o m i n g o s y L a C o m i s i ó n d e l S e r v i c i o C i v i l h a 
r e m i t i d o a l a A l c a l d í a c o p i a d e s u 1 d í a s f e s t i v o s . 
r e s o l u c i ó n o r d e n a n d o ^ea r e p u e s t o • P a r a s o l u c i o n a r l a p u g n a e x i a t e n -
e l d o c t o r M i g u e l A n g e l G u t i é r r e z e ! te e n t r e i o s p r o p i e t a r i o s d e l a s l í -
I g u a l a d a , e n s u p l a z a d e d e n t i s t a 
m u n i c i p a l . 
— L a p r o p i a C o m i s i ó n i n t e r e s a d e 
n e a s d e ó m n l b i u i " L a O u b a n a " y 
" L a E m p r e s a " , c o n r e s p e c t o a l l u -
g a r d o n d e d e b í a n e s t a c i o n a r s e e n e l 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l s e l e < V e d a d o , e l A l c a l d e s e ñ o r C u e s t a h a 
r e m i t a e l e x p e d i e n t e p e r s o n a l d e l se 
flor J e s ú s P e ñ a l v e r y H e r n á n d e z , 
a g e n t e d e a p r e m i o s , p a r a r e s o l v e r e l 
r e c u r s o p r e s e n t a d o p o r é s t e c o n t r a 
l a r e s o l u c i ó n d e l A l c a l d e q u e l o d e -
c l a r ó c e s a n t e e n e s a p l a z a . 
E L E D I F I C I O C A R R E 5 5 0 
E l A l c a l d e h a d i s p u e s t o q u e 
r e s u e l t o q u e l a p r i m e r a p u e d a e s t a -
c i o n a r s u s v e h í c u l o s e n la- e s q u i n a 
d e 2 3 y 1 8 , y l a s e g u n d a e n 2 3 y 
1 3 . 
A N T E C E N D E N T E S Q U E S O L I C I T A 
L A A U D I E N C I A 
e x p e d i e n t e i n s t r u i d o c o n m o t i v o d e l 
a m i l l a r a m i e n t o d e l n u e v o e d i f i c i o 
C a r r e ñ o , p a s e a l a S e c r e t a r í a d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n , p a r a e s t u d i a r l o d e -
b i d a m e n t e . 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
l 
P a r a e s t a b l e c e r s e e n e s t a c i u d a d 
h a n s o l i c i t a d o l i c e n c i a d e l a A l c a l d í a 
l o s s e ñ o r e s : 
D a v i d M a r c o s , p a r a t i e n d a d e t e -
j i d o s e n I n q u i s i d o r 2 2 ; A . B i e r r y y 
J o s é L o p i d o , p a r a c o m i s i o n i s t a s c o n 
m u e s t r a s e n P e r s e v e r a n c i a 5 9 ; J o -
s é S e d a ñ o , p a r a c a f é c a n t i n a e n L e a l 
t a d 14 2 é H y m a n F r a y , p a r a t i e n d a 
d e t e j i d o s e n L u z u r i a g a 1 6 5 ; y J o a -
C a d a D í a 
p r e s t a u n n u e v o y v a l i o s o 
s e r v i d o . C o n o c i d o e n C u b a 
h a c e m á s d e q u i n c e a ñ o s 
n o h a y q u i e n d e j e d e s a b e r 
s u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s . 
H a n r e c u r r i d o a é l h o m -
b r e s d e t o d a s e d a d e s , 
u n o s p a r a c u r a r s e y 
o t r o s p a r a e v i t a r e l c o n -
t a f i r i o » d e l a g r a v e e n f e r -
m e d a d q u e e l S y r g o s o l 
c u r a . 
U s a n d o S Y R G O S O L 
C o n J e r i n s r u i l l a S y r g o s o l 
y a l p r i n c i p i o d e l m a l . 
l a c u r a c i ó n e s 
m á s r á p i d a . 
ANUNCIO Dt. VAOIA 
S Y R G O S O L ^ 
m i e n t o s e l e r e m i t a n l o s a n t e c e d e n -
tea n e c e s a r i o s p a r a r e s o l v e r e l r e -
c u r s o I n t e r p u e s t o p o r l a H a v a n a 
C e n t r a l , c o n t r a lo a c o r d a d o p o r l a 
C á m a r a M u n i c i p a l c o n r e s p e c t o a l 
a m i l l a r a m i e n t o d e l e d i f i c i o e n q u e 
e s t á i n s t a l a d a l a p l a n t a e l é c t r i c a q u e 
e s a e m p r e s a s o s t i e n e s b R i n c ó n d s 
M e l o n e s . 
T a m b i é n i n t e r e s a ' l a A u d i e n c i a e l 
e n v í o d e a n t e c e d e n t e s p a r a s u s t a n -
c i a r e l r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r e l 
s e ñ o r J u a n V i d a l y P o r r o s , c o n t r a 
l a s r e s o l u c i o n e s d e l A l c a l d e q u e d e -
j a r o n e n v i g o r e l p r e s u p u e s t o o r d i -
n a r i o m u n i c i p a l d e 1 9 2 3 a 1 9 2 4 , 
p a r a q u e r i g i e r a d u r a n t e e l e j e r c i -
c i o d e 1 9 2 4 a 1 9 2 5 , e x c l u y e n d o d e 
é l , s i n e m b a r g o , l a p a r t i d a 1 2 4 d e 
i a r e l a c i ó n d e g a s t o s n ú m e r o 1 2 , r e -
l a t i v a a p a g o d e b e c a s e n e l e x t r a n -
j e r o . 
U N A P A L O M A M E N S A J E R A 
E l A l c a l d e h a s i d o n o t i f i c a d o p o r 
e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l d e S a n t a 
C l a r a , d e que* e n l a J e f a t u r a d e P o -
l i c í a d e l a c a p i t a l v i l l a c l a r e ñ a , s e 
t i e n e d e t e n i d a u n a p a l o m a m e n s a j e -
r a m a r c a d a d e e s t a m a n e r a : " 1 S 5 0 -
s . . Q . H . 2 4 , e n l a p a t a I z q u i e r -
d a , y e n l a d e r e c h a P - 3 2 5 , i g n o r á n -
d o s e q u i é n p u e d a s e r e l d u e ñ o . 
M U L T A S A L C O R R E C C I O N A L 
A l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l a 
S e c c i ó n C u a r t a f u e r o n e n v i a d a s a y e r 
e e t e n t a y o c h o n o t i f i c a c i o n e s d e m u í 
t a s de I n f r a c t o r e s m o r o s o s , p o r v a 
l o r d e $ 4 0 2 . 0 0 . 
L O S R E C A D O S D E " C L A U D I O 
D U > L \ S " 
E l d i r e c t o r d e l p l a n t e l " C l a u d i o 
D u m á s " , s e ñ o r J o s é G a r c í a y G a r -
c í a , q u e h a r e n u n c i a d o a c o n t i n u a r 
e d u c a n d o a b e c a d o s s o s t e n i d o s p o r 
e l M u n i c i p i o , h a I n f o r m a d o a l d o c -
t o r S e r a p i o R o c a m o r a , j e f e d e l a 
B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l , q u e d e l o s 
c i n c u e n t a n i ñ o s q u e t e n í a a s u c u i -
d a d o p o r e n v í o d e l a A l c a l d í a , y a 
h a e n t r e g a d o a s u s í a m i l i a r e a c a s i 
l a t o t a l i d a d , n o s i e n d o c i e r t o q u e l o s 
h u b i e r a " l a n z a d o a l a c a l l e " , c o s a 
c o n t r a r i a a s u s s e n t i m i e n t o s c a r i t a -
t i v o s , c o m o h a v i s t o p u b l i c a d o - e n 
p e r i ó d i c o s d e e s t a c a p i t a l q u e m e n -
c i o n a . 
E l d o c t o r A l f r e d o V a l d é a G a l l o l , 
!nsperctor e s p e c i a l áñ B e n e f i c e n c i a , 
m u n i c i p a l , e n c o m i s i ó n , h a e l e v a d o 
a l a j e f a t u r a u n I n f o r m e e n e x t r e -
m o s a t l s í a Q t q r l o , co.n r e s p e c t o a l c o -
B r o n q u i t i s 
C a t a r r o s , R o n q u e r a y d e m á s a f e c c i o n e s d e l P e c h o y G a r -
g a n t a s e a l i v i a n p r o n t a m e n t e e m p l e a n d o L i n i m e n t o d e 
S l o a n a l a p r i m e r a s e ñ a l d e c o n g e s t i ó n . A p l i q ú e s e s i n f r o t a r . 
P r u é b e l o y c o n v é n z a s e . 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A - 4 3 4 a S A N M G Ü E L 6 3 . 
L A P O L I C I A Y L O S M I S T E -
R I O S E N C U B A 
E . P . D . 
E l Señor 
J o s é R a m ó n Z u b i z a r r e t a y D i a z 
H a F a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d í a 1 0 , a l a s 8 V i a . 
m . , s u h e r m a n o , s o b r i n o y a m i g o s q u e s u s c r i b e n , r u e g a n a 
l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e l a c a s a c a l l e d e G e n i o s n ú m e r o 2 0 , e n t r e P r a d o y 
C o n s u l a d o h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a -
d e c e r á n . 
H a b a n a , F e b r e r o l O d e 1 9 2 5 . 
D r . O c t a v i o Z u b i z a r r e t a , D r . J o s é E u g e n i o Z u b i z a r r e t a , 
D r . J u a n A n t i g a , D r . A t i l i o B a l z a r e t t i , D r . A t i l i o d i 
G r e g o r i o . 
LINiNENIO 
deSLOAN 
L A C U R A C I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
do l o s R e s f r i a d o s , A f e c c i o n e s ó D o l o r e s de G a r g a i g t , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s c e r e b r a l e s . 
B r o n q u i t i s a g u d a s ó c r ó n i c a s , C a t a r r o s p u l m o n t r e e , 
G r i p p e s , In f luenza , A s m a , E n f i s e m a ó P u l m o n i a a , 
e s u n h e c h o p a r a t o d o s a q u e l l o s 
q u e e m p l e a n l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
Antísépt iomm 
P e r o e s p r e c i s o , a l p e r d i r l a s e n l a s f a r m a c i a , 
i n s i s t i r h a s t a o b t e n e r 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden s ó l o e n c a j a s 
con «1 nombra V A L D A en l a tapa 
P o r K A T A E I i C O N T E 
C o a u n p r ó l o s r o tal e n t í n e n t e c r t m l n a -
U s t a d o c t o r 7 e l l p e G o n z á l e z S a r r a l n . 
T e r c e r a e d i c i ó n c o r r e g i d a y a u m e n t a -
da de l a a n t e r i o r de 439 h a a t a m i l p á -
g i n a s con p r o f u a l ó n .de Krabados , 250 
p á g - l n a s de S a ñ i g u i s m o , B r u j e r í a , P a l -
m i s t a s y E s p i r i t e r í a ; 100 del modo do 
a c t u a r los p i caros con tedos bus c r í m e -
nes y t i m o s a d i c i o n a d a con " L a P o l i c í a 
J u d i c i a l " , " D x á m e n e s de la P o l i c í a " , 
" C u e s t i o n a r i o s , B o r r a d o r , B e c a p i t u l a -
c i6n . P r o c e d i m i e n t o s , L e y e s . R e g l a m e n -
tos, O r d e n a n z a s y D i s p o s i c i o n e s gene-
r a l e s , a n t i g u a s y m o d e r n a s que c o n -
exernen a los C u e r p o s de S e g u r i d a d P Q -
bl i ca . P o l i c í a s . I n v e s t U ; a c i 6 n y A r m a -
d a s do l a R e p ú b l i c a , O r d e n n ú m e r o 213 
B a b e a s C o r p u s , etc. S e r v i c i o s p a r t i c u -
l a r e s . D e t e c t l v i s m o y D e l i n c u e n c i a . Q a -
lería . de P i c a r o s , C r i m i n a l o g í a y h a m p a . 
U n tomo en r ú s t i c a $4 00 
P a r a e l I n t e r i o r de l a I s l a . . ,* 4 Í 3 0 
"XJL M O D E R N A P O E S I A " 
P í y Margra l l 138. T e l é f o n o A-7714, 
A p a r t a d o 606. H a b a n a . 
-A I O D H Y R I N E D E L D r D E S C H A M P 
H A C E A D E L G A Z A R 
Min perjudicar a la Salad. 
!aja do 60 »eIlos.padonu para 6 «emana» de tratamienlo 
A L E U P , 49, Av . de L a Motle.PIcqact, P A R I S 
De venta en la» principóle* farmacia». 
5 7 9 4 I d 1 0 
A U T O S P A R A 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a s a -
j e r o s c o n c h a u f f e u r u n i f o r -
m a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . 
1 4 . 0 0 p o r l a m a ñ a n a y $ 6 . 0 0 
p o r l a t a r d e . A u t o c e r r a d o p a -
r a d u e l o $ 8 . 0 0 . 
E N T I E R R O S 
U - 2 I I ] 
A N U N C I E S E E N a " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
D E O B R A S P U B L I C A S 
P R O Y E C T O S 
E l I - i í r c n i e r o s e ñ o r P a b l o U r q u i a g a 
J e f e d e l N e g o c i a d o d e C o n s t r u c c i o -
r e s C I v L e s y M i l i t a r e s , i n f o r m ó e n 
l a m a ñ a n a d e a y e r , q u e s e e s t á n 
c o n f e c c i o n a n d o l^s p r o y e c t o s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n d e u n e d i f i c i o , d o n d e 
q u e d a r á n e s t a b l e c i d o s e l E s t a b l o y 
l o s T a l l e r e s y q u e se c o n s t r u i r á n e n 
t e r r e n o a p r o p i e d a d d e l E s t a d o , s i -
t u a d o s e n F i g u r a s " v D i a r i a . 
T E R M I N A l l O I * 1 X X S P A G O S 
E l - j e ñ o r C o n v a d o V a l d é s , h a t e r -
m i n a d o d e p a g a r a l p e r s o n a l j o r n a -
l e r o d e l o s d i s t i n t o s N e g o c i a d o s d e 
O b r a s f P ú b l i c a s , l a s e g u n d a q u i n e » 
n a d e e n e r o . 
E L P A L A C I O 1 ) K J U S T I C I A D E 
S A N T A C L A R A 
E n 1^3 p r i m e r o s d í a d e l p r ó x i m e 
m e s , ao s a c a r á n u p ú b l i c a eubaati 
l a s o b r a s p a r a e l P a l a c i o de Justi-
c i a d e S a n t a C l a r a 
l u \ 3 C A L L E S D E L R E P A R T O 
S A N T A A > L \ L I A 
L o s s e ñ o r e s A r e l l a n o y Z a l d o . S i 
A., d u e ñ o s d e l l í c j . a r t o " S a n t a Ama-: 
l i a " , ¿'i l i a u d i n g i c i o e n a t e n t o e» 
c r i t o a i I n g e n i e r o J e f e de l a Ciudad 
i n f o r m á n d o l e de h a b e r o r d e n a d o It 
r e p a r a c i ó n d e l a s c a l l e s d e eso R& 
t a r t o , o o m o s o l i c i t ó d i c h o ingenierc 
j e f w . 
L a S e c r e t a r l a d e l a A u d i e n c i a d e ! 
el1 l a H a b a n a h a s o l i c i t a d o d e l A y u n t a 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b n e n d o t u v e n -
t a n a * n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
; l o q u e n e c e s i t a e s 
M e d i c i n a q u e d e t i e n e d 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a & a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " O C r i s o P , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
l e g i o " L a E s p e r a n z a " , s i t o e n G e r -
v a s i o , 1 4 1 , d o n d e e s t á n b e c a d a s v a -
r i a s n i ñ a s p o r c u e n t a d e l M u ' n l c l p i o , 
d e l c u a l e s d i r e c t o r a l a s e ñ o r i t a M a -
r á J o s e f a V a l d é s y R o d r í g u e z . 
L O S A N U N C I O S E N E L P A S E O D E 
M A R T I 
E l A l c a l d e h a f i r m a d o a y e r u n a 
r e s o l u c i ó n d e c l a r a n d o s i n l u g a r l o s 
d i s t i n t o s r e c u r s o s q u e s e l e h a n p r e -
s e n t a d o , c o n t r a s u d e c r e t o d i s p o -
n i e n d o s e a n r e t i r a d o s t o d o s l o s 
a n u n c i o s c o l o c a d o s a l f r e n t e de l a s 
c a s a s e n e l P a s e o d e M a r t i , I n c l u s o 
l o s l u m í n i c o s . 
E s t i m a e l s e ñ o r C u e s t a q u e e s o s 
a n u n c i o s , e n s u m a y o r í a , e s t á n i n s -
t a l a d o s s i n l i c e n c i a m u n i c i p a l , o c o n -
t r a v i n i e n d o a l g u n a s d e l a s d i s p o s i -
c i o n e s v i g e n t e s s o b r e l a m a t e r i a . 
D E P A R T A M E N T O D E F O M E N T O 
D e a c u e r d o c o n e l J e f e d e l D e p a r -
t a m e n t o d e F o m e n t o , s e ñ o r A l f r e d o 
B r o d e r m a n , y d e c o n f o r m i d a d c o n 
l o p r o p u e s t o p o r e l j e f e de l a P o l i -
c í a U r b a n a , s e ñ o r A l f o n s o A m e n á -
b a r , h a d i c t a d o e l A l c a l d e l a s s i -
g u i e n t e s r e s o l u c i o n e s : 
— ' O r d e n a n d o l a a u t o r i z a c i ó n d e 
l a s o b r a s d e m a d e r a q u e se e f e c -
t ú a n e n A u d i t o r y L í n e a , a f i n de 
d i s p o n e r s u d e m o l i c i ó n e n u n p l a z o 
d e d i e z d í a s . 
— O r d e n a n d o l a p a r a l i z a c i ó n d e 
o b r a s s i n l i c e n c i a e n V ü i a n u e v a es-
q u i n a a P é r e z . 
— O r d e n a n d o l a p a r a l l z a c K T a d e 
o b r a s q u e s e e f e c t ú a n ' s i n l i c e n c i a 
e n l a c a l l e d e A g u a s e s q u i n a a C h a -
p l e , c e r c a d e l o s T a n q u e s do P a l a -
t i n o . 
— O r d e n a n d o l a p a r a l l z a o l ó n de 
o b r a s s i n l i c e n c i a en R o d r í g u e z , n ú -
m e r o 2 , e s q u i n a a A c i e r t o . 
— - C o i i c e d l e n d o I k e n c i A a l a A s o -
B e l l e z a q u e n o t i e n e i g u a l 
E l cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
•nave o calmante. H a estado ea uso 
por mis de 75 años. 
Ende 15i para una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New Y o r k 
C r o m a O r i o n t a l 
d e G o u r a u d 
<ru d e n f a d u r a ¿orno <?u metoj* 
t e s o r o . J ^ / e P prendaeP, if>u d i n e t o f i í o j * 
p i e r d e , p u e d e n tper recupemdod*. < P i p i e r d e 
iPUtp d i e n h j * p o b r e d e u<pied. & a r a con* 
p e r D c u * <PU d e n i a a u r a b u e n a y bella, ¡ i m p i e l c u 
p o r b m e n o ^ do<p oecej* a i d i a con &rema D e n i a i 
?ol<j¡ah y mues'fnpla a s u d e n / i s h dos* oecej* a l a ñ o . 
¡ Q u e n a < p a l u d . 
x^f ta tá SPUx f b M Í9C0. 
o s d i e n t e s 
d e l ú d a m e 
f e . 
K l u s o J e T d l c o E c l d i ] ^ í p e s » c d ; p e í ^ i n M ^ s a d m d e l c u l ü 
d a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c i o , p a r a c o n s t r u i r u n a c u a r t a p a r t e 
e n e l e d i f i c i o s o c i a l . P a s e o d e M a r -
t í y A m é r i c a A r i a s . 
— C o n c e d i e n d . o l i c e n c i a s e ñ o r 
V i c e n t e R e a l , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e u n e d i f i c i o d e c u a t r o p l a n t a s e n 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r , n ú m e r o 
6 . 
— O r d e n a n d o l a d e m o l i c i ó n d e l a 
c a s a c a l l e de G l o r i a , n ú m e r o 2 3 7 , 
q u e s e e n c u e n t r a e n u n e s t a d o d e -
p l o r a b l e , o f r e c i e n d o s e r l o p e l i g r o e n 
c u a n t o a s u e s t a b i l i d a d . 
— O r d e n a n d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
do l a H a v a n a E l e c t r i c q u e e n u n p l a -
zo d e c u a r e n t a y o c h o h o r a s , r e t i r e 
l a c e r c a q u e t i e n e c o l o c a d a e n l a 
A v e n i d a d.e 3a I n d e p e n d e n c i a e s q u i -
n a a Z a p a t a . 
N A T I O N A L C A S I N O 
M t r 3 a b t * 
C O M I D A , B A I L E , R U L E T A , K E N 0 
S e r v i d o a l a C a r t a 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D * H 0 T E . $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , e l c e l e b r a d o v i o l i n i s t a , y ra o r q u e s t a d e N e w Y o r k . L o n d r e s y W 1 
T e l é f o n o . : F O . 7 4 2 0 , P O - 7 4 7 2 
H . D . B r o w n , D i r e c t o r G e n e r a l P r a n k J . B r u e n , A < b i í n i s í r a d o r G e n e r a l * 
X C I I I D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 b P A G I N A O N C E 
| C o m o p a r a v o l v e r s e l o c o s I . . . 
A S I SON D E D E L I C I O S A M E N T E P I C A R E S C A S E S T A S M U 
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s o c i e d a d d e q u e f o r m a n p a r t e , u n 
I n d i v i d u o n o m b r a d o J a c i n t o ' P é r e z , 
d e V l l l e g a a , 1 j 3 , p r e t e n d e c e l e - ! 
b r a r u n b a i l e e n s u l o c a l s o c i a l , ha-1 
h i e n d o o b t e n i d o p e r m i s o p a r a el lo1 
d e l M u n i c i p i o a n o m b r e d e l R e c r e o 
d e l V e d a d o , a u t o r i z a d o p o r e l d u e -
ñ o de l a c a s a e n q u e r a d i c a l a s o -
c i e d a d , n o m b r a d o E . G r a c i a . 
C o m o h a n e x t e n d i d o r e c i b o s y 
p r o g r a m a s a n o m b r e de R e c r e o d e l 
V e d a d o , e n t i e n d e n q u e h ^ n c o m e t i -
d o u n d e l i t o . 
• * S J 8 h ! S ! i b A «e ^ í S f S A mlsma lfl0 * M 1»™* <W « I d o » de í b « t a * fe n m « 
R g a g — y " ««"Pre sueños ociosos, nunca nahdad; pero n mira al mundo de frente, si deja tras ti el trabajo de niüna. ¿ S E 
PKEPARA para merecer los fcatoe de la vida, sus sueños más audaces ae convertirán en las realidades más taiunbles. 
sacar tí partero máximo de ia potencialidad de su inteligencia puede estudiar por conwnondenci í . «a la Institución 
Universitaria que nene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera ie loe siguientes Curaos, 
•ui abandonar cu ocupación actual, aprovechando ais tatos desocupados, en su propia BMfc 
E F I C I E N C I A MENTALr-Aíkr-i fr irá ana m ^ o r i a prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a Cegar con rapidex al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero: aprenderá a aprovechar su capaadad mentolcoM. 
cíente y sus fueras inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los deacu-
bnnuentoasKoktaicos de los últimos diez años. 
Pra iODl[SMO:- -Aprendera a escribir p a n la preiwi en forma vibrante, con hondo interés humano-, «prenderá - todos toa 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir sedal y DoMticQL r D a i * 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y ^ D l U M A & - E s t u i o nuevo en d mundo hhpB*r, pero que ha levantado fortuna, 
a n w utu gr i l la mágica en los Estados Unidos^ donde se le ensefta en casi toda las U n i v ^ a d ^ ^ d < r t W . V o i p ^ S 
w n n i « i n a a ó a Harí populares las oeaaooes de su mente/exhibitodolas «ote millones de espectadores para hacerles fSmlvÜ 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S T R E Y l S T A S r - E l hom-
¡ 2 , t a f f i Ú I T m?Z5 « d que W llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su M K S m S m S 
TSñJSntm ¿ i^UA,^v^^ar* í -Cap"at*do daPllcar y triPlicar 13 arculadón de cualquier diario. ^ 
) r L í t ó u i ™ K&UAUulUril-SabcT expresarse coa elegancia, corrección y claridad es unat-de las batas del í x l t a Este 
OmS* Umm-. J * * * aprende Ud. toda E gramática en forma agra&ble y « n d u T s . « o r t o ^ ^ S a c r i S 
son defectuosa* este Curso lo preparará para los demás Cursos mendonaóos aquL ' « o « « o d 
oitm ^ ^ J S ^ t . 9 " ^ Í S Í I proff*ín 1 •dWdad noevi, con porvenir Omotade y dn eMpetldarcs preesradas. Están m. 
^ T o R M ^ P A Ó l ^ ^ «áprfKnent. al «os los sstadia a m i*sa¿ s o p r ó de vida, tanto f t t d ^ d W ' J S S * 8 
B E C O R T E E S T E C U P O S T S W X E Z i O — I t E O O Z T T X B V S 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
X a x n a r o n a e k , V s w T o r k , £ . V. A . 
S I r r a n s a m a n d a r m e d e t a l l e s T « K r t a s prec io s de l Cftrso t a r -
j a d o con u n * crux. E n t i e n d o que esto m s eoxapronvete en 
n a d a y que a l C u r s o e s t a e n c a s t e l l a n a . 
N o m b r e 
A p a r t a d o pos ta l 
C a l l o y N ú m . 
C i u d a d y P a f a 
, • . . C a r a o d a P e r i o d i s m o . 
. . • . C u n e da S o p o r t a r . 
. . C u r s o da A d m i n i s t r a d d a 
C l s n t í f l c a da l a C l r o u l a e l ó a 
d s C i a r l o s y S e v l a t a a . 
« « . . C u r s o da S o d a o c i ó n . 
« . . . C u r s o de S e d a c c l d a do 
C u e n t o s y P o t o d r a m a a . 
. . . . C u r s o da E f l d e a c l a M e n t a l . 
& A X W 8 T I T X T 0 X O » VSmBSVSAXIA QVr- T I E N E H * M A T O S V T T M E S O B S a T . T r ^ » « « 
8 S L O S P A I S E S J E E A B L A E S P A S O L A A L U T C S O S 
C O B R O E L . A L Q X T L E R Y D E S A P A -
R E C I O 
E n l a J u d i c i a l d e n u n c i ó a y e r L u -
c i a n o C a s t r o G a r c í a , g e r e n t e d e l h o -
t e l L a f a y e t t e , s i t u a d o e n l a c a l l e d e 
O ' R e i l l y , q u o e l e n c a r g a d o d e l t e l é -
t o n o d e l h o t e l , U u s e b l o M a r t o n , q u e 
s e h a l l a b a de s e r v i c i o l a n o c h e d e l 
c i n c o d e l a c t u a l , r e c i b i ó n o v e n t a 7 
t r e s p e s o s i m p o r t e d e l a l q u i l e r d e 
l a h a b i t a c i ó n q u e o c u p a b a d e l h u é s -
p e d M r . J . A n d e r x n , q u e a b a n d o -
n ó l a c a s a e s e d í a , y e n v e z de e n -
t r e g a r e l d i n e r o p o r l a m a ñ a n a , s e 
f u é de l a c a s a l l e v á n d o s e , a d e m á a , 
u n r e v ó l v e r q u e h a b í a e n l a g a v e t a 
de l a m e s a d e l c o m p t o i r . 
S e c o n s i d e r a p e r j u d i c a d o e n c i e n -
to v e i n t i t r é s p e s o s . 
r \ T E \ T A B A X R O B A R 
D e n u n c i ó a l a J u d i c i a l e l R e p r e -
s e n t a n t e a l a C á m a r a d o c t o r J o s é 
R a m ó n E s p i n o , v e c i n o de S a n M i -
g u e l , 1 6 6 , a l t o a , q u e e n l a p u e r t a 
d e bu c a s a d i e r o n d o s b a r r e n o s , n o 
l o g r a n d o a b r i r l a . 
yo Q U I E R E P A G A R L E 
D e n u n c i ó a l a J u d i c i a l M a n u e l 
G a r c í a V a l l e , e s p a ñ o l , v e c i n o d e 
A g u i a r , n ú m e r o 1 1 4 , q u e e l e x - v l -
g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l V i c -
t o r i a n o A r m e n t e r o s , v e c i n o d e M a n -
r i q u e , 8 0 , s e p r e s e n t ó e n s u c a s a 
p r o p o n i é n d o l e f i r m a r l e u n d o c u m e n 
to g a r a n t i z á n d o l e e l p a g o d e d o s -
c i e n t o s q u e le d e b í a , c o n e l i m p o r -
t e d e l a s g r a t i f i c a c i o n e s q u e c o b r a -
r í a . A c e p t ó e l d e n u n c i a n t e ; p e r o 
a h o r a A r m e n t e r o s , q u e y a n o e s v i -
g i l a n t e , se n l e ^ a . a p e s a r d e h a b e r 
c o b r a d o e l d o c e p o r c i e n t o d e l a s 
g r a t i f i c a c i o n e s 7 a . 
D E T E N I D O 
F u é a r r e s t a d o a y e r p o r l a J u d i -
c i a l J u a n F r a n c i s c o V a l d é s M e s a , 
( a ) " J u a n P e s c a o " , a u t o r d e l a s l e -
s i o n e s i n f e r i d a s a S a l v a d o r T r a v i e -
so A l f o n s o e l q u i n c e de e n e r o ü l -
t i m o . 
Q u e d ó e n l i b e r t a d . 
M I E N T R A S ( D O R > H A 
D e n u n c i ó e n l a J u d i c i a l A u g u s t o 
D o m í n g u e z P a l a t i n , v e c i n o de N e p -
t u n o , 2 , q u e a l a c o s t a r s e p a r a d o r -
m i r l a s i e s t a d e j ó a b i e r t a l a p u e r t a 
d e s u c u a r t o y le s u s t r a j e r o n el c a r -
n e t d e l C e n t r o A s t u r i a n o , n o v e n t a 
y s e i s p e s o s y u n a c a r t e r a c o n v e i n -
t e p e s o s . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D L L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 A f 5 0 X C I I I 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1 9 5 5 — V a p o r a m e r i c a -
r o E S T R A D A P A L M A . c a p i t á n H a -
r r i n g t o n , procedente de K e y W e s t ; 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
í ' w i f t C o : 45 c a j a s puerco y s a i c h i -
t ' a s ; 6 Í d e m bee; 170 t e r c e r o l a s m a n -
t e c a ; ,18.407 k i l o s p u e r c o . 
O o n z á l e z y S u á r e z : 1,353 p i e z a s i d . 
W i l s o n C o : 1343 idem idem, 80 c a -
j a s 160 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
M o r r i s C o : 48:153 k i l o s i d e m . 
A r m o u r C o : 27.216 idem i d e m , 
Diego A b a s c a l C o : 500 c a j a s h u e v o s . 
M I S C E L A N E A : 
K o r d Motor : 46 a u t o s . 
C e n t r a l S a n N i c o l á s : 4 p i e z a s m a -
q u i n a r l a . 
R . J . D o r n : 1.350 ro l los t echado . 
H a v a n a L u m b e r C o : 1.203 p iezas 
m a d e r a . 
D y k e s B r o s : 142 c e r d o s . 
H a v a n á P a r k : S bu l tos e r e c t o s . 
H a v a n a F r u i t s : 14 idem i d e m . 
G , C a r v a j a l : 1 idem i d e m . 
L i q u i d o C a r b ó n i c o : 12 bul tos acceso-
r io s m á q u i n a s . 
L i b b y M . L i b b y : 1 c a j a e f ec tos . 
V . G . R o m e r o : 1 idem a c c e s o r i o s . 
ly iaz y A l v a r e z : 11 bul tos c u e r o . 
M u ñ o z y Afeust i : 1 idem I d e m . 
' J . Z . H o r t e r : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
C u b a n T e l e p h o n e : 26 bul tos i d e m . 
M a t a n z a s I n d u s t r i a l C o : 77 bul tos 
c a r r o s y a c c e s o r i o s . 
M A N I F I E S T O 1 9 6 7 . — V a p o r i n g l é s 
O N E G A , c a p i t á n S m a l l , procedente de 
F i l a d e l f i a , cons ignado a M u s o n S . 
L i n e . 
H a v a n a E l e c t r i c R y Co 3.825 tone la -
das c a r b n . 
M A N I F I E S T O 196^ .— V a p o r sueco 
A D O L . F B R A T T . c a p i t á n O l s e n proce-
dente de S t . J o h n cons ignado a M u n -
son S . L i n e . 
F A F A S 
B a n c o N o v a S c o t i a 11.100 sacos 500 
b a r r i l e s p a p a s . 
B a n c o C a n a d á 100 sacos f l i j o s . 30 
c a j a s e fectos de e s c r i t o r i o s . 
K . W . Cheong 3 c a j a s d r o g a s . 
N o M a r c a 7 c a j a s efectos de e s c r i t o -
r i o s . 
M A N I F I E S T O 1 9 5 6 — V a p o r a m e r i c a -
no C U B A , c a p i t á n W h i t e , procedente 
de T a m p a y e s c a l a s , cons ignado a R . 
L . B r a n n e n . 
i r o T A M P A 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 50 h u a c a l e s 
l e g u m b r e s , 2 idem f r u t a s . 
P . A . D a l g e r s o n : . 2 idem i d e m . 
C o s m o p o l i t a n B a k e r s : 1 I d e m i d e m . 
D E K E Y W E S T 
A . R í o s : 10 c a j a s c a m a r ó n , 1 idem, 
105 b a r r i l e s p e s c a d o s . 
R . H u g u e t : 6 t i n a s c r e m a s . 
B l u h m e y R a m o s : 1 bulto d r o g a s . 
R . F e r n á n d e z : 8 c a j a s c a m a r ó n . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a : 12 í d e m 
p e s c a d o . 
M A N I F I E S T O 1057— V a p o r noruego 
B U R , c a p i t á n F a l s e n , procedente de 
B l u e f i e l d s y e s a c l a s , cons ignado a l a 
M u n s o n S . L i n e . 
D e a r r i b a d a con m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 1969. — V a p o r be lga 
R O G I E R , c a p i t á n S a f r e v e s , proceden-
te de Norfo lk , cons ignado a M u n s o n 
S . L i n e . 
A m e r i c a n C o a l C o . 3 .857 tone ladas 
c a r b ó n minor.o.l. 
M A N I F I E S T O 1958— G o l e t a i n g l e s a 
M A P L E F I E L D , c a p i t í n M l l l e r , proce-
dente de P u e r t o C o r t é s , cons ignado a 
l a o r d e n . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1959— G o l e t a i n g l e s a 
E . B . P A R K E R , c a p i t á n S a n d e r s , pro-
cedente de P u e r t o C o r t é s , cons ignado 
a F é l i x H e r n á n d e z . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1960— G o l e t a h o l a n -
d e s a F R I S I A , c a p i t á n D e a l d e r , proce-
dente de G o n a i v e , "consignado a L . F . 
do C á r d e n a s . 
O r d e n : 38,204 p iezas m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 1961— G o l e t a a m e r i -
c a n a E . B E L L I V E A U , c a p i t á n D o u c e -
tís, p r o c e d e n t e v d e W e y m o u t h y e s c a -
las , cons ignado a J , C o s t a , 
O r d e n : 18,742 p iezas m a d e r a , 1 
M A N I F I E S T O 1 9 6 2 — V a p o r a m e r i c a -
no H , M . F L A F L I j l k . c a p i t á n T o w l e s , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
R . L . B r a n n e n . " 
A r m o u r C o : 26,943 k i l o s m a n t e c a . 
M I S C E L A N E A : 
O r t e g a F e r n á n d e z : 5 c a r r o s autos , 85 
bu l tos a c c e s o r i o s p a r a a u t o . 
A b e l e n d a y L e i s s : 3,758 p iezas t u -
b o s . 
F o r d Motor: 30 a u t o s . 
C% M , ü h e e h a n C o : 61 b a r r i l e s p i n -
t u r a . 
.1. F . A r t o l a s 460 h u l t o s c a m a s y 
acceesor io * 
A r e l l a n o y C o m p a ñ í a : 85 b u H o s ne-
v e r a s y a c c e s o r i o s . 
F á b r i c a de H i e l o : 600 s a c o s m a l t a . 
P h o n i x U t i l i t y y C o m p a ñ í a : 10 b u l -
tos m a q u i n a r i a . 
C . C a r b o n e l l : 3,698 p iezas m a d e r a . 
F . C . U n i d o s : 150 idem i d e m . 
F . A n d i a : 6,758 idem I d e m . 
C á r d e n a s E n g i n e e r i n g : 24,501 l ingo-
tes de h i e r r o . 
G a r c í a y H e r m a n o : 17,900 k i l o s a c e i -
t e . 
M A N I F I E S T O 1 9 6 3 — V a p o r a m e r i c a -
no C I T Y O F S E A T T L E , c a p i t á n Q u a -
t e r m a n , procedente de M f a m l , c o n s i g -
nado a L y k e s B r o s . 
E n l a s t r e : con 112 p a s a j e r o s t u r i s -
t a s . 
M A N I F I E S T O 1 9 6 3 — V a p o r a m e r i c a -
no H E R E D I A , c a p i t á n B u r m e s l a r , pro-
cedente de Bocas"" del T o r o y e s c a l a s , 
cons ignado a l a U n i t e d F r u i t C o m p a -
n y . ' 
C o n 35,000 r a c i m o s de p l á t a n o s en 
t r á n s i t o p a r a N e w O r l e a n s , 
M A N I F I E S T O 1 9 7 0 . — V a p o r N o -
ruego D E L A W A R E , c a p i t á n A a r v i g , 
procedente de H o a H s t a v i k y e s c a l a s 
cons ignado a L y k e s B r o s . 
D E S U N D E S V A L L 
M I S C E L A N E A S 
L a L u c h a 65 ro l los p a p e l . 
E l M u n d o 200 id id 
L a P r e n s a 62 id i d . 40 id 
H e r a l d o de C u b a 130 id i d . 
H a v a n a P o s t 25 id i d . 
S K F 37 bul tos e fec tos . 
M . H e r m l d a 10 id c l a v o s . 
F u e n t e P r e s a C o 257 id i d 
B . Z a b a l a Co 150 id Id 
T . F e r n a n d e z 10 c a j a s c u c h i l l a -
~ * A . A l v a r e z B o u r b a k u s 1 c a j a m u e s -
t r a . , 
A . H . 48 bu l tos p a p e l . 
O t a o l a r r u c h i H n o 8 c a j a s v i d r i o s 
A m e r i c a n M Co 192 ro l los p á p e l . 
A ' M Co 470 id id 
C . O . 136 id id 
A u d r i n y M e d i n a 4 c a j a s a p a r a t o s . 
M e n o c a l C o . 1 id m a q u i n a r i a . 
D E O S L O 
C u b a n Te lephone 5 c a j a s a c c e , 
R . F r e d r i k s e n 30 c a j a s e f e c t o s , 
C , G a r a y Co 160 c u ñ e t e s c l a v o s . 
J . F e r n á n d e z Co 101 id i d . 
S o c i a l 18 c a j a s p a p e l , 
V A R I A S M A R C A S : 48 ro l lo s pape l , 
300 b a r r i l e s cemento, 18,250 a d o q u i -
nes, 244 c a j a s p i e d r a s de grani to , 40 
bul tos f e r r e t e r í a s , 
D E S T A V A N G E R 
C , B . C o : 25 c a j a s pescado 
D E A E L E S U N D 
V I V E R E S : 
.1. M é n d e z C o : 100 c a j a s b a c a l a o . 
F . P i j u á n : 100 idem i d e m , 
G i l H n o : 100 í d e m i d e m . 
S . E c h e v a r r í a : 50 í d e m idet 
S a l a C o : 20 idem í d e m . 
A l v a r é C o : 30 í d e m i d e m . 
A b l a n e d i H n o : 25 í d e m i d e m . 
I s l a G . C o : 200 Idem i d e m , I 
S a n t e í r o C o : 200 í d e m idem. , 
C , E c h e v a r r í : 100 í d e m i d e m . 
R . L a r r e a C o : 45 idem i d e m . 
P i t a H n o : 25 idem i d e m . 
T a u l e r S á n c h e z C o : 25 idem I d e m . 
L ó p e z R . S u á r e z : 300 idem í d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 2,930 idem Idem, , 200 
idem arenques , 2 idem pie'dras de g r a -
n i t o . • 
V a r i a s N u m e r a c i o n e s : 860 c a j a s b a -
c a l a o . 
D E C H R I S T I A N S U N D 
V I V E R E S : 
Acevedo y M o u r e l l e : 190 c a j a s b a c a -
lao, 100 i d e m . 
F . B o w m a n C o : 300 idem i d e m . 
C . R o d r í g u e z C o : 75 í d e m I d e m . 
P é r e z P r i e t o C o : 60 idem í d e m . 
H . A s t o r q u i C o : 100 idem idem, 8 
idem b u c h e s . 
C . E c h e v a r r í C o : 150 í d e m b a c a l a o . 
Z a b a l e t a C o : 50 •Hdera I d e m . 
H . A s t o r q u i C o : 200 idem i d e m . 
O r t s C o : 100 idem i d e m . 
O r t s C o : 100 í d e m i d e m . 
R o m a g o s a C o : 200' idern í d e m , 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 100 i d . I d . 
P i t a H n o : 50 idem i d e m . 
A . P u e n t e e H i j o : 300 idem i d e m . 
R . V i l a r e l l o : 50 idem i d e m . 
P i ñ á n C o : 100 idlem i d e m . 
E s t é v a n e z C o : 50 idem I d e m . 
M . G a r c í a C o : 150 í d e m i d e m . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 400 idem i d e m . 
F . G a r c í a C o : 100 idem i d e m . 
F e r n á n d e z T r á p a g a C o : 100 idem i d . 
P i t a H n o : 50 idem idem, 150 i d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 902 idem idem, 33 
Idem b u c h e s . 
M A N I F I E S T O 1 9 5 C . — V a p o r i n g l é s 
L A D Y B R E N D A , C a p i t á n Y o u n g , proce 
dedente de M a t a n z a s , cons ignado a 
M u s n o n S . L i n e . 
C o n a z ú c a r en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1 9 6 6 . — V a p o r a m e r i -
cano N O R T L A N D , c a p i t á n C r o s b y , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado 
a R . L . B r a n n e r . 
A . R í o s 13 c a j a s p e s c a d o , 
A m e r i c a n R . E x p r e s s 13 btos ex-
p r e s s . 
M a n a t í S u g a r C o , 1 c a j a m a q u i n a -
r í a . 
G e n e r a l E l e c t r í c a l C o , 4 c a j a s a e c s . 
M A N I F I E S T O 1971— V a p o r f r a n c é s 
C A P I T A N P A U L L E M E R L E , c a p i t á n 
L a n g l o i s , procedente de M a r s e l l a y es -
c a l a s , cons ignado a D u f a u C o m m . C o . 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S : 
A . M : 61 sacos c o m i n o . 
M . L . L : 50 c a j a s j a b ó n , 
S , S : 50 Idem i d e m . 
F , Taiquechel : 100 idem idem 
F . L ó p e z : 1 c a j a f r u t a . 
V a r í a s m a r c a s : 100 sacos g a r b a n z o s , 
4,527 idem j u d i a s , 2 c a j a s j a b ó n , 
M I S C E L A N E A : 
' C u s t i n Moreno: 1 c a j a i m p r e s o s , 
S , R a m o s C o : 1 idem m á q u i n a , 
E m i l e L e o c u r s : 2 í d e m p e r f u m e r í a , 
60 idem a g u a m i n e r a l , 
1 L ó p e z R u i z C o : 135 í d e m í d e m , 
i D u s s a q C o : 75 idem i d e m , 
| F . T a q u e c h e l : 100 idem j a b ó n . 
: F á b r i c a de M o s a i c o s l a C u b a n a : 300 
| b a r r i l e s c emento , 
A . J . M e n a s s e : 3 c a j a s f e r r e t e r í a . 
D r o g n e r i a J o h n s o n : -300 í d e m j a b ó r , 
102 idem a c e i t e . 
V a r i a s m a r c a s : 600 c a j a s ace i te , i 
I d e m mesas , 400 í d e m a g u a m i n e r a l , 
150 s a c o s yeso, 1,050 b a r r i l e s cemento , 
200 c a j a s polvos , 1 idem cuero , 45 í d e m 
drogas , 50 sacos r a f i a , 48,150 te jas , 21 
M- A U T O S H U D S O N S I E T E P A S A J E R O S C h a p a p a r t i c u l a r . C h a u f f e u r u n i f o r m a d o . P A S E O $ 3 . 0 0 H O R A . 
E N T I E R R O S $ 3 . 0 0 . S E R V I C I O . 
T T S T a l t . 6 d - 2 : 
N f * i n B A N Q U E R O S 
^ G e l a t s & X o . 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 9 5 
Recibimos Depósitos en í s t a l ecc ión , Pagando Interés al 3 por 100 Anual 
^Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s ele A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A ^ T 
M E M P H I S , T E N N . ü . S . A . 
f 3. O a r c f a R l r « r o 
l l « p r « » e i r t A B t * : < S a n I g n a s i o 26, T e l é f o n o A - 4 Í 0 » . 
( Habs -oa . 
; L A P R O H I B I C I O N D E Ü 
L A T E L A K H A K ' 
E l T i r o d e l a C a ñ a 
P a r a a p r e c i a r e l v a l o r p r á c t i c o d e l T r a c t o r F o r d s o n p a r a e l t i r o 
d e l a c a ñ a , s o l o h a y q u e h a c e r l a ^ c o m p a r a c i ó n e n t r e e l t i r o p o r 
b u e y e s y e l m i s m o t r a b a j o e f e c t u a d o . p o r e l F o r d s o n . P o r u n l a d o , 
l a c a r r e t a a t a s c a d a e n e l f a n g o , l o s b u e y e s l u c h a n d o d e s e s p e r a -
d a m e n t e p o r s a c a r l a a d e l a n t e , v a r i o s h o m b r e s t r a t a n d o d e o b l i -
g a r a l o s a n i m a l e s a h a c e r 1 6 q u e e s t á m á s a l l á d e s u s f u e r z a s , e l 
t i e m p o p a s a n d o , l o s g a s t o s a u m e n t a n d o , e l d i n e r o p e r d i d o . 
P o r o t r o l a d o , e l T r a c t o r F o r d s o n , m a n e j a d o f á c i l m e n t e p o r u n 
s o l o h o m b r e , a d e l a n t a n d o c o n f u e r z a i r r e s i s t i b l e a p e s a r d e l o 
f a n g o s o d e l c a m i n o y a r r a s t r a n d o l a c a r r e t a d e c a ñ a s i n i n t e r r u p -
c i ó n n i t r o p i e z o s ; h a c i e n d o , e n f i n v e l t r a b a j o d e u n m o d o m á s 
e f i c a z , e c o n ó m i c o y r á p i d o q u e l o s b u e y e s . 
¿ N o c r e e V d . q u e e s t o v a l e l a p e n a d e e s t u d i a r l o , s o b r e t o d o c u a n -
1 d o s e c o n s i d e r a q u e e l T r a c t o r F o r d s o n p r o p o r c i o n a f u e r z a m o -
M x i z p a r a m o v e r m á q u i n a s e n l a f i n c a , t a l e s c o m o d e s g r a n a d o r a s , 
b o m b a s , s i e r r a s y o t r a s ? 
E l F l a n F o r d de Pagos Semanales también se 
refiere a los tractores. Pida detalles del Agente 
t Ford Autorizado m á s próximo. 
i E l seflor S e c r e t a r l o de l a G 
j M a r i n a h a s e ñ a l a d o el lunes 
9 de l mes a c t u a l , a l a s once de 
a n a . p a r a r e c i b i r a u n a O o 3 
l a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s de 
b a h a que h a de exponerlo det 
dos p a r t i c u l a r e s a c e r c a del "becr 
mero 60, por el c u a l se prohibe 
de l a t e la k h a k i co lor a m a r i l l o 
t l r de l d í a 15 del mes a c t u a l , | 
a q u e l l a s p e r s o n a s que no sean 
b r o s de l a s F u e r z a s de M a r y «2 
n a c i o n a l e s . 
L o s comis ionados f o r m u l a r á n 
Melones que hemos publicado I 
mente e i r á n prov i s tos de mué: 
n u m e r o s o s te j idos que por l a á 
dad del Decre to , pueden s e r 
a f e c t a d o s p^r i g u a l medida 
v a , 
L o s c o m e r c i a n t e s impor 
solo a l egan que el Decreto 
creado s e r i a s d i f i cu l tades , inv 
l a v e n t a de l a s e x i s t e n c i a s 
poseen, s ino que t a m b i é n man 
que s u s c l i en te s del inter ior de 
p ú b l i c a les e s t á n devolviendo 1 
b r a n t e s de e s a t e l a y de las m 
c o n f e c c i o n a d a s con e l la que no hj 
dido v e n d e r s e a l p ú b l i c o , y a que < 
a n u n c i o de l a p r o h i b i c i ó n de qn» 
t r a t a ha s idu suf ic iente para crear 
te estado de a l a r m a . 
E x i s t e , a d r n i á s , otro grave incoi 
n iente que, sobre todo en el ¡nu, 
por s e r los t r a b a j a d o r e s df-1 ^ 
quienes u t i l i z a n m á s e s ta ropa,- W 
d a r l u g a r a frecuentes conflictos-: 
D e c r e t o prohibe el uso do las pre» 
c o n f e c c i o n a d a s con la te la khak i (3 
a m a r i l l o y todas a i jue l las otras 3 
por s u s e m e j a n z a puedan dar lug* 
confus iones o e r r o r e s con ellas y . 
e s t á n c o m p r e n d i d a s o tras m u c h a » ' 
l a s c u y a venta , s i no imposible, lyf 
s e r m u y d i f í c i l ; con l a particular* 
Ide que no se ha tenidf) en cuenta.'i 
[ r a nada l a s e x i s t e n c i a s que d« las a 
¡ m a s poseen los comerciantes , ya 
en s u s i n v e s t i g a c i o n e s la Secretar!» 
l a G u e r r a se ha referido siempre a l ¿ 
j ido que pued^ l l a m a r s e oficial , a 
t e l a k h a k i co ior a m a r i l l o . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerc iantes del 
H a b a n a nos l ia rogado que hagan, 
p ú b l i c a l a no t i c ia de que s i alguno j 
• los i m p o r t a d o r e s a quienes este asta 
I a f e c t a no h a n recibido l a c i tac ión a 
I r re spond iente pueden, desde luego, toi 
! c u r r i r a l a c o r p o r a c i ó n mencionada 
» ñ a n a l u n e s a l a s 10.30 a . m , , M 
' . 'exacta. 
E L P R O B L E M A D E L A R R O 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s d e B u e y e s . 
E L D R . K O H L Y E N A O R I C U L T T 7 U 
C u m p l i e n d o el acuerdo del Coa 
de l a F e a e i a c i ó n 0". Corporaciones^ii 
lebrado el dfa 5 del corriente , en la 9 
ñ a ñ a de ayer , s á b a d o , c e l e b r ó el ducK 
P e d r o P . K o h l y , Pres idente de dic: 
c r g a n i s m o , una enu•evis^ i con el Secn 
tar io de A g r i c u l t u r a , Comerc io y Tral^ 
jo , a f in de I n q u i r i r del jmsioo l o ^ 
hubiese de c ier to respecto de quo por ( 
G o b i e r n o de la l í . p ú b ! ; - ; , se futse a<I 
l a r un Decre to , rusl.-;i!i,'i-ndo la ImMi 
t a c i ó n del a r r o z . 
E x p u e s t o por el do - T r K o h l y a l ^ 
nenal B e t a n c o n r t el oojc'o q:ie híSÍI 
l l e v a b a , el C e n e n 1 Betancourt ie ron 
f e s t ó que en la S e c r e t a r í a de Agri« 
t u r a no e x i s t í a n i n g ú n a i i t e c c d ? i i t « ' | 
i a t i v o a esc a s u n t o . Oue a -VI la liáM 
l l a m a d o Ja a t e n c i ó n el rumor ptyjl 
propagado por la p r e n s a y que aptflB 
c h a b a l a oportunidad p a r a nianKestJ 
que é: e r a contrar io a qu-» se dvü» 
e l Dcere to prohibiendo l a importa* 
d'.il a n o s . 
A u t f n z ' ' a l di.ctor K / i l y -.nrr. «n 
h i c i e r a p ú o i i c a su opini'oi y alo^fi <|| 
p a r a el caso que se intentase !>Mt| 
ta l medida del Gobierno, recabarte 
c o p e r a c i ó n de las Corpor iciones K- r 
m i c a s p a r . i impedir que esa medí 
Se l l e v a s e n cabo, pues ia c o n s i d e í l * 
tamente l e s i v a a los inte-eses de! i'ali 
E l seft >r S e d - ' t a r i o do AgrlcuUia 
o f r e c i ó a l doctor K o h l y qi'-? l'r 
como a d i c h a S e c r e t a r í a llegasen ma 
q u l e r p e n d ó n o antece I .T.te ofieinl s 
bre dicho « s u n t u , l l a m a r l o para cenf 
r o n d a r . 
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c a j a s a c c e s o r i o s Idem, 117,600 l a d r i l l o s , 
6,675 c a j a s l a d r i l l o s , 10 bu l tos p r e n s a s 
y a c c e s o r i o s . 
D E S A N F E L I U 
T , S . C : 232 j a u l a s a g l o m e r a d o de 
c o r c h o , 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
C a m p e l l o y P u i g : 50 c a j a s l i c o r . 
F , G ó m e z : 12 c a j a s m e l o n e s , 
G r a e l l s C o : 200 c a j a s c o n s e r v a s . 
A , M : 1,300 idem i d e m , 
L l o b e r a C o : 750 idem i d e m . 
B a r r a q u é M a c l á C o : 560 bul tos v i n o . 
A , M o n t a ñ a C o : 85 c a j a s c e b o l l a s , 
M I S C E L A N E A : 
E , S a r r á : - 3 0 0 c a j a s a g u a m i n e r a l , 
P , F e r n á n d e z C o : 2 c a j a s t i m b r e . 
R , D í a z : 2 Idem e s c r i b a n í a s . 
M a z a C a s o C o : 1 Idem I d e m , 
J . L ó p e z C o : 10 t i n t e r o s . 
L . - M o r a l e s : 1 c a j a i m p r e s o s , 
M . C , C : 50 Idem a g u a s m i n e r a l e s . 
r ' S : 15 bu l tos m u e b l e s , 
L , C , M : 250 c a j a s a g u a s m i n e r a -
D , S u e r o : 2 c a j a s m u e b l e s , 
P E * T A R R A G O N A 
V I V E R E S : 
P i ñ á n C o : 100 sacos a r r o z . 
M , G a r c í a C o : 100 idem i d e m . 
L e e F . Y : 30 c u a r t o s v i n o . 
R S u á r e z C o : 50 idem i d e m . 
M N a z a b a l C o : 50 Idem I d e m . 
I s l a G u t i é r r e z C o : 50 idem I d e m . 
G o n z á l e z y G a r c í a : 1 c a j a I d e m , 
Y R o c a : 25 c u a r t o s I d e m , 
H*, A s t o r q u i C o : 25 Idem I d e m . 
J V l l a : 30 Idem I d e m , 
G o n z á l e z y S u á r e z : 2 0 a c a j a s a c e i t e , 
X - 25 idem c o n s e r v a s , 
M , G . C : 162 Idem i d e m . 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
L . A : 4 c a j a s v i n o . 
R C : 50 idem c o n s e r v a s 
A M . C : 300 idem I d e m 
G . T . C : 100 idem I d e m . 
J . ' A r a n a : .65 Idem I d e m . 
J C . C : 100 s a c o s a r r o z . 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o : 20 c a j a s gu i -
t a r r a s ^ ^ 1,000 Idem a z u l e j o s . 
D E C A D I Z 
D a l m a u S a n s o y C o : 40 bocoyes ace i -
t u n a s . I, 
S á n c h e z R o m a t e H n o : 1 c a j a I d e m . 
J . P é r e z : 40 J a u l a s g a l l o s . 
M A N I F I E S T O 1972— V a p o r noruego 
A M N A V O R I . c a p i t á n S a l v o r s e , proce-
dente de B r e v i k , cons ignado a Moore 
y C o r m a c k . . . . 
V a r i a s m a r c a s : 10,000 b a r r i l e s , 24 
m i l s a c o s cemento , 1 c a j a a n u n c i o s , 1 
idem c u a d r o s , 
M A N I F I E S T O 1973— G o l e t a i n g l e s a 
J O S E F I N A , c a p i t á n W e b s t e r , proce-
dente de P u e r t o ^ o r t é s , cons ignado a 
F é l i x H e r n á n d e z , 
1 E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 9 7 4 — V a p o r a m e r i c a -
no G O V E R N O R C O B B , c a p i t á n P h e l a n , 
procedente de T a m p a y e s c a l a s , con-
s ignado a R . L . B r a n n e n . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 9 7 5 — V a p o r a m e r i c a -
no J . R , P A R R O T T , c a p i t á n H a r r l n g -
ton, procedente de K e y W e s t , c o n s i g -
nado a R , L . B r a n n e n , 
V I V E R E S : 
A r m o u r C o : 100 c a j a s menudos , 1 
idem quesos , 17 Idem, 20 b a r r i l e s s a l -
c h i c h a s , 1 c a j a g a l l e t a s , 11 bul tos efec-
tos, 28,500 k i l o s m a n t e c a 16,019 k l l o a 
puerco , 4616 p i e z a s puerco 1 c a j a beef.. 
C u d a h y P a c k l n g : 100 c a j a s a n u n c i o s , 
300 idem carne , 320 Idem s a l c h i c h a s , 
40 t ercero la s m a n t e c a , 10 c a j a s , 320 
h u a c a l e s j a m ó n . 
J . Do ld P a c k l n g : 313 p i e z a s p u e r -
co, 1,334 idem Idem, 30 c a j a s s a l c h i -
chas , 35 idem puerco, 63 J d e m m a n -
t e c a . 
S w i f t y C b : 25 c a j a s beef, 50 Idem 
puerco , 43,184 k i l o s puerco , 1,435 ca-1 
j a s m a n t e q u i l l a , 25 idem a v e s , 1 
L i b b y M . L i b b y : 230 bu l tos c o n s e r -
v a s , 30 c a j a s c e r v e z a , 
P é r e z P r i e t o C o : 73 p iezas p u e r c o . | 
C a s t r o R o z a C o : 63 Idem i d e m , 
F . G a r c í a C o : 130 Idem k i e m . 
R , L - v i r s a Coi: 521 idem I d e m , 
W i l s o n C o : 4̂ 0 b a r r i l e s j a m ó n , 25 
c a j a s , 210 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
A . A r m a n d e H i j o : 495 c a j a s h u e -
v o s . 
C u b a n F r u i t s C o : 756 c a j a s m a n z a -
nas , 319 Idem l i m o n e s , 
P , B , B a g l e y : 162 bul tos f e i r e t e r l a 
y q u i n c a l l a . 
L y k e s B r o s : 296 c e r d o s . 
Q u e s a d a H n o : 491 p iezas m a d e r a , , 
M A N I F I E S T O 1976— G o l e t a i n g l e s a 
M O N T E R R E Y , c a p i t á n I n n l s , proce-
dente de N e w Y o r k , cons ignado a W . 
H , S m i t h . 
V I V E R E S : 
S . S . F r i d l e i n : 250 c a j a s c o n s e r v a s , 
700 idem j a b ó n . 
F l e i s h m a n C o : 140 Idem l e v a d u r a . 
R , L a r r e a C o : 300 s a c o s h a r i n a . 
E . ' L , C : 50 idem c h í c h a r o s . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 3 bu l tos con-
s e r v a s . 
P H : 25 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
S e v i l l a H o t e l : 24 b u l t o s p r o v i s i o n e s , 
5 idem I d e m , 
T i g r e : 250 s a c o s g a r b a n z o s . 
S w i f t y C o : 5 a tados q u e s o s , 
M : 50 c a j a s pescado . 
F . P : 36 t e r c e r o l a s ó l e o . 
S e v i l l a H o t e l : 5 c a j a s p a v o s , 
M G ó m e z : 160 bu l tos p r o v i s i o n e s . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y : 30 Idem í d e m 
P é r e z P r i e t o C o : 10 h u a c a l e s cacao , 
2 c a j a s c h o c o l a t e , 
R . C : 1 c a j a q u e s o s . 
M i r a n d a G : 150 sacos f r i j o l . 
M u ñ i z C o : l o f Idem I d e m . 
M . H : C o : 50 s a c o s i d e m , 
M I S C E L A N E A : 
L , F . de C á r d e n a s : 1 c a j a m a q u i -
n a r i a . , 
Q u i n t a n a C o : 2 Idem efectos p l a t e a -
dos . - i 
E . G ó m e z : 2 idem t a l a d r o s . 
S . I g l e s i a s : 1 idem a c c e s o r i o s . 
J , A , G a r c í a : 1 idem i d e m , 
G . A , A r a g ó n : 1 Idem i d e m . 
E . F , C o : 4 idem i d e m . 
J C . P i t a : 2 c a j a s ca lzado , , 
F e r n á n d e z C o : 3 idem s i l l a s . 
W , F , S : 40 s a c o s p i n t u r a . 
N a c i o n a l C i t y : 7 c a j a s g a b i n e t e s , 
A . O r t l z : 5 idem a n u n c i o s , 
p . P a l a c i o C o : 15 f a r d o s t a l a b a r t e -
r í a . 
G . R a m í r e z : 1 c a j a h e r r a m i e n t a . 
B . S a r r á : 100 b a r r i l e s á c i d o . 
S . M o t o r C o n s t r u c c i ó n : 1. c a j a acce -
s o r i o s . , 
B r i o l C o : 7 ^ c a j a s t a l a b a r t e r í a . 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 1 idem p l a n -
c h a s . 
W . A . C a m p b e l l : 6 Idem a c c e s o r i o s . 
C e n t r a J C é s p e d e s : 4 p i e z a s i d e m . 
R . A , » W 1 1 1 : 1 c a j a b o m b a . 
M , Y a n c i n C o : 1 c a j a l a t ó n , 
P , R u l z H n o , 5 c a j a s p a p e l . 
S o l a n a H n o . C o : 8 Idem h i l o . 
A m e r i c a n R , E x p r e s s : 89 c a j a s a l l -
m e n t e s . 
P , O . C : 4 f a r d o s m i m b r e s . 
| Steel C o : 2 c a j a s c a d e n a , 
D , S i l v a : 1 a u t o , 
S u p p l y H a n i r i b a l : 8 bu l tos t e j idos y 
a l a m b r e s , 
G ó m e z H n o ; 11 bu l tos f e r r e t e r í a . , 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 3 c a j a s es -
t u c h e s , 
M , C , C : 20 c a j a s a c c e c s o r l o s , 
P é r e z y F e r n á n d e z : 2 bu l tos s a l e s , 
S i n c l a i r C u b a n O l í : 15 b a r r i l e s g r a -
s a , 
l l a r r i s H n o , C o : 3 c a j a s e fectos de 
e s c r i t o r i o . 
S , M : 3 c a j a s p l a n c h a s . 
W e s t l n g h o u s e E l e c t r í c a l C o : 30 b u l -
tos m a q u i n a r i a , 
H a v a n a P a p e r T y p e C o : 33 b a r r i l e s 
á c i d o , 
A m e r i c a n R , E x p r e s s : 5 b u l t o s ex-
p r e s s . 
H a v a n a C o a l C o : 1 p i ezas c u b o s . 
L , L , A g u i r r e C o : 34 c a j a s me-
c h a s . 
U n i o n C a r b i d e S a l e s C o : 18 c a j a s 
m a t e r i a l e s . 
V a s a l l o B a r l n a g a B á r c e n a C o : 44 b u l 
tos e fectos de e s c r i t o r i o . 
C o s m e H n o . C o : 22 bu l tos acce so -
r io s gas , 22 c a j a s idem i d e m . 
J . L a b i a : 1 c a j a j e r i n g a s . 
L . B . R o s s : 1 I d e m a c c e s o r i o s a u -
to . 
C u b a : 63 c a j a s p a p e l . 
E l M u n d o : 2 c a j a s r o d i l l o s . 
G a r c í a y P e r e a : 10 c a j a s p a p e l . 
C o m p a ñ í a C o m e r c i a l : 2 Idem e m p a -
q u e t a d u r a , 
O . P : 1 c a j a m e t a l . 
C u b a n T r a d i n g : 1 fardo r e d e s , 
F , A : 2 c a j a s a c e i t e . 
H a v a n a E l e c t r i c R . R : 19 b u l t o s m a -
t e r i a l e s . 
F á b r i c a de H i e l o : 23 bu l tos mate -
r iaCentro A s t u r i a n o : 200 c a j a s a g u a s 
m i n e r a l e s , 
S á n c h e z H n o : 3 c a j a s r o p a . 
G , M : 2 bu l tos m a q u i n a r i a , 5 c a j a s 
e fectos de h i e r o r , 
J . . F , P i c o : 1 c a j a p a p e l , 
íT. L ó p e z : 12 i d e m c a l z a d o , 
F , T a q u e c h e l : 1 t a m b o r a g u a , 
H , B . C : 1 c a j a p o l v o s , 
U , ' «C. X : 1 c a j a a c c e s o r i o s r a d i o , 
F E R R E T E R I A : • ^ ^ 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 9 bu l tos fe-
r r e t e r í a . ¿ -
A l e g r í a L o r l d o C o : 32 Idem I d e m . 
J , A l i ó : 3 Idem I d e m . 
P u r d y v H e n d e r s o n : 174 Idem I d e m . 
P o n s Cobo C o : 42 Idem I d e m , 
T E J I D O S : 
H u e r t a y C o : 1 c a j a t e j i d o s . 
C . D a v i s : 5 I d e m I d e m . 
A . P é r e e : 1 idem I d e m . 
M a d r i d y S u á r e z : 7 Idem I d e m . 
J . d é l o s H e r o s : 1 idem I d e m , 
M . F , P e l l a C o : 2 Idem i d e m , 
M a r t í n e z C a s t r o C o : 3 idem I d e m . 
G u a u y G a r c í a : 3 Idem I d e m , 
J . R o d r í g u e z C o : 1 Idem I d e m , 
M a r í n y G o n z á l e z : 15 Ide íh I d e m . 
G . B a u n : 4 Idem I d e m . 
P . L u n g : C o : 2 Idem I d e m . 
F . L o r e d o : 1 I d e m I d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 11 idem I d e m . 
R E S U M E N S E M A N A L D E 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
N E W Y O R K , E n e r o 6 de 1 9 2 5 . 
L a R e v i s t a S e m a n a l d e l o s S e ñ o -
r e a C z a r n i k o w - R i o n d a C o . , p u b l i -
c a d a a q u í h o y , t r a e l a s i g u i e n t e i n -
t e r e s a n t e I n f o r m a c i ó n s o b r e e l m e r -
c a d o a z u c a r e r o : 
" L o s r e f i n a d o r e s de e s t e p a í s c o n 
t i n ú a n c o m p r a n d o s o l a m e n t e a z ú -
c a r e s en, p o s i c i o n e s c e r c a n a s . L a 
m a y o r p a r t e ¿ e l a s o p e r a c i o n e s l l e -
v a d a s a c a b o l a s e m a n a p a s a d a f u e -
r o n h e c h a s a 2 . 8 7 5 c t s . c o s t o y f le -
t e ( 4 . 6 5 c t s . ) L a s f l u c t u a c i o n e s e n 
j l o s p r e c i o s h a n s i d o d e p o c a i m p o r -
| t a n c i a , h a b i é n d o s e r e a l i z a d o r e c i e n -
i t e m e n t e a l g u n a s v e n t a s , e n s u m a -
y o r í a d e P u e r t o R i c o y d e F i l i p i n a s , 
s o b r e l a b a s e de 2 . 8 1 2 5 c t s . c o s t o 
y f l e t e ( 4 . 5 9 c t s . ) 
E n e l R e i n o U n i d o h a y o f e r t a s d e 
c r u d o s C u b a n o s a 1 3 ! 1 0 - 1 | 2 , c o s t o , 
t l e t e y s e g u r o ( 2 . 9 7 c t s ) . L o s a z ú -
c a r e s d e C h e c o e s l a v i a se c o t i z a n 
a h o r a a 1 8 ¡ 6 l i b r e a b o r d o H a m -
b u r g o ( 3 . 9 6 c t s ) , 
L O S D E R E C H O S D E A D U A S I 
E l p r ó x i m o l imos dfa 9 del actu» 
so r e u n i r á a Jas cuatro de l a Urde, I 
C o m i s i ó n de A r a ni eles de l a Fedefl 
c i ó n N a c i o n a l de Corporac iones E o » 
m i c a s , en su doinici l io social (LoW 
de l C o m e r c i o 4 11') para el estudio* 
l a c l a s i f i ca t iún y afleurlos de las m« 
c a n e l a s coi i ipr- n iü i la s en los dos ui 
mos grupos d<- la (Mase I del A f J 
I v i g a n t e a cuya r e u n i ó n s o r á p W 
¡ c h o s o que a s i s t a n los importaderes 
i productores de KiVetos de Cr i s ta l y v 
dr io y A l f a r e r í a , e lectos de barro y I» 
c e l a n a pues a e l la quedan invitados P 
¡ n u e s t r o medio para e fec tuar un cam» 
de i m p r e s i o n e s sobre lo concernlem» 
d i c h o s p r o d u c t o s . 
L a s u s o d i c h a C o n v s i ó n , se r^une. * 
m a n a l m e n t e en el domici l io indicaao 
c o n t i n u a r á t ra tando de la reforma-* 
c e l a r l a por c! mismo orden de cías ^ 
c i ó n que r ige t-n la a c t u a l ¿ a n t a ae 
rechos , por lo cua l es m u y ^ ^ í v l ' j 
que los in teresados en l a mate 
. m u n i q u e n a . l a F e d e r a c i ó n su n0"' ', 
i el de l a r a z ó n soc ial que represente . 
! domic i l i o y el nombre del arM , nel 
bre el c u a l deseen hacer o b s e r v a ^ £ 
f i n de que dJcho organi smo pu^u 
t a l l e s c j : ; o p c r l u n i d a d . 
L A E X P O S I C I O N D E 
A V I C U L T U R A 
T a h a n comenzado a l l egar lo 'J* j 
r o s a c c e s o r i o s de los que en_f"¡s¡ciJ 
mero s e r á n expuestos en l a txpo á 
de A v e s que se c e l e b r a r á a 
presente mes en e s ta ? l u d a d • , ° ^ 
de a v e s l l e g a r á n a p a r t i r de la se*ler{ 
q u i n c e n a de! presente r n e s , , ? í ) porí 
en n ú m e r o aprox imado de i-0""" j,»* 
not ld ias que se tienen del ^ f . Vn: 
de l a E x p o s i c i ó n en los E s t a d o s " 
de A m é r i c a , el C e r t a m e n s e r * ^ d o 
que h a s t a a h o r a se h a y a v e n w 
l a A m é r i c a L a t i n a . 
U N B R O T E D E A N T H R A X E N 
G U A N T A N A M 0 
P o r l a D i r e c c i ó n de S a n i d a d se h a 
c o m u n i c a d o a l a S e c r e t a r l a de A g n l c u l -
t u r a , que en l a G u a n t á n a m o S u g a r C o , , 
de O r i « n t e , s « h a presentado u n brote 
de A n t h r a x en e l ganado vacuno , no t i c ia 
d a d a a a q u e l l a dependenc ia por el J e f e 
L o c a l de S a n i d a d de G u a n t á n a j n o , 
P o r l a S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a y Zoo-
t e c n i a de l a S e c r e t a r l a de A g r i c u l t u r a 
se h a pedido I n f o r m e s a l a C o m p a ñ í a i 
m e n c i o n a d a a c e r c a de l a I m p o r t a n c i a deJ 
brote de l a e n f e r m e d a d denunc iada , a s i 
como » e le h a o frec ido l a c a n t i d a d de 
v a c u n a que neces i te p a r a proceder a l a 
I n m u n i z a c i ó n de todos los a n i m a l e s s u s -
c e p t i b l e s de p a d e c e r l a , a f in de que se 
p u e d a c o m b a t i r a q u é l l a y se l legue a 
e r r a d i c a r a l a m a y o r b r e v e d a d . 
£ 1 B a n c o m a s g r a n d e d e l 
M u n d o O c c i d e n t a l 
l e a y u d a r a a 
a h o r r a r 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
infit 
A f l O X C I I 1 
U J U N T A D E L A C O M P A -
Ñ I A D E J A R C I A D E 
M A T A N Z A S 1 
l A R I Ó D E U 1 A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 ? 5 P A G I N A T R E C E 
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pueda | ' 
n p a c u e r d o c o n los p r o p i o s e s t a -
tutos de l a C o m p a ñ í a y p r e v i a o o u -
o c a t o r i a . se r e u n i ó a y e r t a r d e e n 
e o í ó n o r d i n a r i a a n u a l l a J u n t a G e -
r a l de l a C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e 
M a t a u z a s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l 
^ ñ o r S e g u n d o C a s t e l e l r o . 
ü r a n e s p e c t a c i ó n e x i s t í a e n t r e l o s 
r o n c u r r e n t e s . d e b i d o a l o s i m p o r -
tantes p u n t o s q u e s e t r a t d r i á n e n l a 
m i s m a , a s í c o m o l a o p i n i ó n s o s t e -
ida de a l g u n o s a c c i o n i s t a s , q u e 
n u e r í a n q u e d e s p u é s d e c u b i e r t a s l a s 
n e c e s i d a d e s , s e d i s t r i b u y e r a e l r e s -
to de l a s u t i l i d a d e s e n d i v i d e n d o s 
para l a s a c c i o n e s c o m u n e s . 
D e s p e e s de d e c l a r a d a a b i e r t a l a 
g jón y a p r o b a d a e l a c t a d e l a j u n -
ta a n t e r i o r , s o b r e l a c u a l se h i c i e r o n 
d iversas i n d i c a c i o n e s , se p r o c e d i ó a 
d i scut ir u n a m o c i ó n d e l s e ñ o r J o s é 
M a n u e l G a r c í a , e n l a c u a l s e p e d í a , 
' ae en v i s t a de los o b s t á c u l o s q u e 
, j u n t a D l r e c t i . a o s u p r e s i d e n t e , 
h a b í a p u e s t o p a r a o b t e n e r d e t e r m i -
n a d o s d a t o s , y a i m p r i m i r s e l a m e -
jnorii- ^ b a l a n c e a n u a l , s e a c o r d a s e 
el n o m b r a m i e n t o d e u n a C o m i s i ó n 
Integrada p o r t r e s a c c i o n i s t a s q u e 
no p e r t e n e c i e r a n a l a J u n t a D i r e c -
tiva p a r a q u e r e a l i z a r a n u n a a m p l i a 
r e s t i g a c i ó n e i n s p e c c i ó n s o b r e l o s 
j ipos de c u l t i v o , b a l a n c e s , e t c é t e -
¿a e t c é t e r a , y e n u n a p r ó x i m a s e s i ó n 
que d e b í a s e ñ a l a r s e a l e f e c t o . I n -
formaran s o b r e l o s r e s u l t a d o s d e l a 
nj i sma. 
D e s p u é s d e v a r i a s d e l i b e r a c i o n e s 
entre l a s d o s t e n d e n c i a s , s e a c o r d ó 
mediante v o t a c i ó n d e s e c h a r l a m o -
ción d é b a t i d a . 
Resue l to e s t o s p a r t i c u l a r e B , e n l o s 
cuales p u e d e d e c i r s e e s t r i b a b a e l I n -
leréa todo d e l a j u n t a , se c o m e n z ó 
a la l e c t u r a y a p r o b a c i ó n d e l b a -
'lance del a ñ o 1 9 2 4, a s í c o m o o t r o s 
Tai'ios a s u n t o s d e í n d o l e i n t e r i o r . 
Antes de d a r s e p o r t e r m i n a d a l a 
ses ión se p r e s e n t ó u n a n u e v a m o -
ción, p i d i e n d o se e s t u d i a r a u n , p l a n 
para la u n i f i c a c i ó n d e l a s a c c i o n e s 
comunes c o n l a s p r e f e r i d a s , a u n 
tipo que raág t a r d e se a c o r d a r l a , 
1 p o s p o n i é u d o s e a e s e e f ec to l a j u n t a . 
J Se t r a t ó a m p l i a m e n t e s o b r e e s -
te i m p o r t a n t í s i m o a s u n t o , a c o r d á n -
dose d e s p u é s de d i v e r s a s o p i n i o n e s 
íobre l a m i s m a , q u e n o h a b í a l u g a r 
a d e l i b e r a r , y p o r lo t a n t o , se r e c h a -
zara, p u d i e n d o l o s i n i c i a d o r e s d e 
blla p r e s e n t a r l a e n u n a p r ó x i m a j u n -
ta e x t r a o r d i n a r i a , q u e d e b e r á s e r 
convocada a l e f e c t o , p r e v i o l o s r e -
q u i s i t o s r e g l a m e n t a r l o s . 
L O N J A D E C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O T X C Z A X . D E L A S V E N T A S A J . P O K M A Y O R V A L 
C O N T A D O E N E i 2>IA D E A T E T Z , í b e T E B N E B O 
Ace i t e de o l ' v a . U t a s de 2 ; iba. 
q u i n t a l 
Acei te s e n i l H a do a l g o d ó n , c a -
j a , de 15.50 a 
A f r e c h o í i n o ü a r l n o s o , q u i n t a l 
de 3 .00 a 
A j o s C a p p a d r e s , morados , 32 
m a n c u e r n a s 
A j o » Ca; ipudre8, b a ñ ó l a s , 32 
m a n c u e r o a s 
A j o s l a . -í j m a n c u e r n a s ^. 
A r r o z c a n ' l l a v ie jo , q u i n t a ' . . , 
i r r o z S a i g o n largo n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z ü e m l l i a S Q q u i n t a ' . . . . 
vrroz Síuiu G a r d e n n ú m e r o 1, 
q u i n t a l ^ 
I r r o z S i a m G a r d e n e x t r a , 5 
por 100, q u i n t a l 
i r r o z S i a m G a r d e n e x t r a . 10 
por l u u , c u i n t a l 
A r r o z is lam b n l l o s o . q u i n t a l , 
do 5 .76 
« .rroz V a l e n c i a l eg i t imo, q q , . 
A r r o z a m e r i c a n o tipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a m e r i c a n o part ido , q q . , 
de 3 .60 a 
A v e n a b l m c a , q u i n t a l 
A z ú c a r re f ino l a . q u i n t a l . . . . 
A z ú c a r r e t i n o p r i m e r a . H e r s -
hey, q u i n t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 
A z ú c a r turb inado cor irente , q q . 
A z ú c a r c e n t . P r o v i d e n c i a , q q . 
A z ú c a r c e n t , corr iente , q q . . . . 
B a c a l a o N o r u e g a , c a j a 
B a c a l a o E s c o c i a , c a j a 
B a c a l a o U e t a neg ra , c a j a . . . . 
B o n i t o y a t ú n . caj% de 16 a . . 
C a f é P u e - t o R i c o , q u i n t a l . . . . 
C a f ó pala , q u i n t a l , de 35.00 a 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , q u i n t a l . . 
C a f é B r a s i l , q u i n t a l 
C a l a a r a r e s , c a j a , de 9.50 a . . 
C e b o l l a s i\t h u a c a l e s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s , g a l e g a s 
C e b o l l a s on h u a c a l e s , i s l e ñ a s 
C e b o l l a s en sacos , a m c r l c a n a a 
i t ercero las , q u i n t a l 
22. f0 ; M a n t e c a menos r e f i n a d a , q q . . 
M a n t e c a compues ta , q u i n t a ' . . . 
1 « . 5 0 ^ M a n t e q u ' l l a danesa , l a t a s de K 
I l i b r a , q u i n t a l , de 72 a . . . . 
3 .50 M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t í s de 
X 4 i b r a s , q u i n t a l 40.00 
0 .90 M a í z a r g - a t í n o colorado, q q . . 3 . 25 
| Ma!z a r g e n f í n o p á l i d o , qg 
| M a í z de los E s t a d o s U n i d o s . 
' q u i n t a l , 
4 . 9 0 ' M a í z del o a í s , q u i n t a l 
; P a p a s en b a r r i l e s 
4 .15 P a p a s en sacos , a m e r i c a n a » . . 
4 .15 P a p a s en s r a o s . del p a í s . . . . 
P a p a s en t ercero las , C a n a d á . . 
P k p a s s e m i : : ^ b l a n c a 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e a 1|4 c a j a . 
Queso P a : a g r á s c r e m a entera , 
q u i n t a l , de 41 a 
6 . 0 0 i g u í 8 o P a í a g - A s m e d i a c i erna , 
[ q u i n t a l 
7 .75 . S a l moi lda , saco 
6.01 tíal e s p u m a , saco de 1.35 a . . 
[ S a r d n a s K s p a d i n C l u b 30 m|m. 
I c a j a , de 7.00 a 
I S a r d i n a s E & p a d í n , p l a n a s , de 
3 . 7 i I 18 m|m c a j a 
2 .S5 T á s a l o su- t ido , q u i n t a l . . . . \ . 
4 .40 T a s a j o pl=ri.'a, q u i n t a l 
¡ T o c i n o ba.-riga, q u i n t a l 
3 .60 j T o m a t e s e s p a ñ o l e s n a t u r a l , en 
c u a r t o s , c a j a 
3 <0 I P u r é en c u a r t o s , c a j a 
3 ^ 3 0 ' P u r é en octavos , c a j a a . . . . 
T o m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n o , u n 
k i l o w. 
2 0 . 6 7 « i 























M e r c a á o E x i r a n j e r o 
( P o r n u e s t r o h i lo d i l e c t o ) 
L A P R O H I B I C I O N D E U S A R T E L A K H A K I 
K E B C A D Ú B E G R A i - O S B E C 2 U C A Q O 
E n t r e g a s l a t o r a s 
C H I C A t i O F e b r e r o 9 . 
T B Z G O 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
Sept iembre 
M a y o . . , 
J u l i o . . . 
Sept i embi 
M a y o 
J u l i o . . 
S e p t i e m b i 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e 
A b r e 
192 1 




A V E N A 
A b r e 
C E N T E X T O 
A b r e 




C i e r r e 
108 i 167 ' i 
P R O D U C T O S D E Z i f U E B C O 
E n t r e g a s f u t u r a s 
S Í a a t e c a 
Mayo 






i í ' ? C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
C O S T U j Í A S 
A b r e 
M a y o 






L A H A B A N A 
C c t l z a c l ó a o f i c i a l del 3 ú c F e b r e r o 
de 1925 
^ O . B r u s e l a s v i s t a 
6.00 E s p a ñ a ca".)le.. 
9 ,00 I E s p a ñ a v i s t a 
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M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar a v e r el mercado de N e w 
Hork se cotizo el a l g o d ó n como s i g u e : 
Febrero 
Marzo 24 .15 
Mayo 24 .60 
•lullo 24 .76 
Octubre 24 54 
Enero (1925) 24 62 
« . 2 3 
9 .25 
l l o u g K o n t j v i s t a 
A m s t e r d a m vista . 
Copenhague v i s t a . 
C h r l s t i a n í a v i s t a . . 
Ks toco lmo v i s t a . . 
M o n t r e a l v i s t a . . 
B e r l í n v i s t a . . 
S | E . Un idoa cable 
! S | E . Unidos v i s t a 
' L o n d r e s cabie . . . 
I L o n d r e s v i s t a . . . 
„_^„„ , L o n d r e s 60 d|v . . 
de 5.50 a 6 . 5 o ! í ! a r ! s cab le 
C e b o l l a s J c l pafs, r i s t r a . . . . 
C h í c h a r o s , q u i n t a l 
F i d e o s p a í s , q u i n t a l 
F r i j o l e s negres pala , qq 
F r l j s l e o negros o r i l l a , qq 
F r i j o l e s negros a r r i b e ñ o s , q q . . 
F r i j o l e s co lorados l a r g o s ame-
r i c a n o s , q u i n t a l 
F r i j o l e s co lorados chicos , q q . 
F r i j o l e s r a y a d o s l argos , qq . . 
F r i j o l e e rosados C a l i f o r n i a , qq. 
F r i j o l e s c a n t a , q u i n t a l . . . . 
F r i j o l e s o'.ancos medianos , q q . 
F r i j o l e s b lancos m a r r o w s e u -
ropeos, a q . de 8.00 a 
F r i j o l e s C h i l e a 
F r i j o l e s b l a n c o s a m e r i c a n o s . . 
F r i j o l e s co lorados del p a í s . q q . 
G a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r , 
q u i n t a l 
H a r i n a J e t r igo s e g ú n m a r c a 
saco, de 10.50 a 
H a r i n a de m a í z p a í s , q u i n t a l , 
l l e n o a m e r i c a n o , q u i n t a l . . . . 
J a m ó n pale ta , q q . de 19.50 a 
J a m ó n p l a r n a , q q . do 39.00 a 
M a n t e c a p r i m e r a r e f i n a d a en 
3 |64 D . 
5 |64 D. 
1.7S '« 
4.78 












3 116 D . 
M E R C A D O B E 7 I V B R E 3 
N U E V A V ü R K F e b r e r o 9. 
T r i g o rojo i n v i e r n o 2.11 5|8. 
T r i g o d m o i n v i e r n o 2.03 118. 
H e n o do 25 a 26 . 
A v e n a de 67.50 a 73 .50 . 
A f r e c h o dr, 27.50 a 28.00. . 
M a n t e c a a 17 .45 . 
H a r i n a d j 9.70 a 1 0 . 2 5 . 9 
Centeno 1.72 1|4. 
C r a s a J e ¿ . 2 5 ;i 8 . 5 0 . 
M a í z a 1.39 5|8. 
O leo a 10 .50 . 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n 10.70 
A r r o z F a n c y H c a d de 7.75 a 
B a c a l a o de 13.00 a :t5.00. 
C e b ó l a s f'c 2.40 a 3 . 7 0 . 
F r i j o l e s a 10 .75 . 
P a p a s do 2 . 7 5 . a 4 . 0 0 . 
E n l a m a ñ a n a d e l d í a d e a y e r s e 
I e n t r e v i s t ó c o n e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e -
i l a G u e r r a y M a r i n a u n a C o m i s i ó n | 
I d e l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e i 
i l a H a b a n a , f o r m a d a p o r i m p o r t a d o - ¡ 
r e s d e t e j i d o s , q u i e n e s e x p u s i e r o n a 
d i c h o s e ñ o r l o s p e r j u i c i o s q u e l e s 
c a u s a e l d e c r e t o n ú m e r o 6 0 d e e s t e ] 
a ñ o , p o r m e d i o d e l c u a l s e p r o h i b e | 
e l u s o d e l a t e l a " k a k i " c o l o r a m a -
r i l l o , a p a r t i r d e l d í a 1 5 d e l "mes 
a c t u a l , a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s 
q u e n o s e a n m i e m b r o s d e l a s f u e r -
z a s d e m a r y- t i e r r a n a c i o n a l e s . 
L o s c o m i s i o n a d o s h i c i e r o n e n t r e -
g a d e u n a e x p o s i c i ó n , c o n t e n i e n d o 
l a s p e t i c i o n e s q u e s e h a n h e c h o p ú -
b l i c a s ; y d e m o d o m u y e s p e c i a l i n -
s i s t i e r o n , e n l a n e c e s i d a d d e q u e s e 
d i c t e u n a d i s p o s i c i ó n a c l a r a t o r i a de -
t e r m i n a n d o , d e m a n e r a c o n c r e t a , 
c u á l e s l a t e l a " k a k i " c o l o r a m a r i -
l l o c u y o u s o se p r o h i b e , y a q u e e n 
l a p r á c t i c a s e I n c l u y e n d e n t r o d e 
e s t a d e n o m i n a c i ó n , o t r o s m u c h o s t e -
j i d o s q u e , a u n q u e p a r e c i d o s , s o n d l -
f e r e u t e s . 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a 
p r o m e t i ó e s t u d i a r e s t e a s u n t o , y , ' 
d e s d e l u e g o , a f i r m ó q u e s e a c l a r a -
r í a s u f i c i e n t e m e n t e e l p a r t i c u l a r r e -
l a t i v o a l a d e f i n i c i ó n d e l c o l o r p r o -
h i b i d o , p a r a e v i t a r u l t e r i o r e s c o n -
f l i c t o s , a s e s o r á n d o s e , s i f u e r a n e c e -
s a r i o , de u n m i e m b r o de l a A s o c i a -
c i ó n d o C o m e r c i a n t e s d e l a H a b a - , 
n a , d e s p u é s de e x a m i n a r l a s m u é s - ' 
t r a s q u e p o r l o s c o m i s i o n a d o s l e s 
f u e r o n e n t r e g a d a s . 
L a A s o c i a c i ó n de C o m e r c i a n t e s do 
l a H a b a n a h a r á c o n o c e r a c a d a u n o 
d e l o s i n t e r e s a d o s l a r e s o l u c i ó n d e -
f i n i t i v a , q u e s o b r e l a s p e t i c i o n e s q u e j 
h a n f o r m u l a d o r e c a i g a y , e n t r e t a n -
l o , c o n t i n u a r á c u i d a n d o d e q u e s e l 
s i m o n i c e n h a s t a d o n d e s e a p o s i b l e ! 
i a s a s p i r a c i o n e s d e l G o b i e r n o y d e ¡ 
l a s c l a s e s c o m e r c i a l e s . 
L A E X P O S I C I O N A V I C O L A 
E l r e p r e s e n t a n t e M i g u e l A l b a r r a n 
f u é l l a m a d o a y e r p o r e l S e c r e t a r i o 
d e A g r i c u l t u r a , i n t e r e s a d o e n q u e 
le s e a c e d i d o e l l o c a l q u e o c u p a e l 
C u b a L a w n T e n n i s , e n l a s c a l l e s d e | 
P r a d o y S a n J o s é , p a r a o r g a n i z a r 
a l l í l a a n u n c i a d a E x p o s i c i ó n A v í c o -
l a , u t i l i z a n d o u n i n g e n i o e n m i n i a -
t u r a q u e e n e l e d i f i c i o e s t á I n s t a -
l a d o . 
P r o m e t i ó e l s e ñ o r A l b a r r á n c o n -
t e s t a r l a s o l i c i t u d d e n t r o d e u n o s 
d í a s . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
" L A C A S A V T E - V A " 
C o n f e c h a p r i m e r o d e e n e r o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o y p o r e s c r i t u r a p ú -
b l i c a o t o r g a d a a n t e e l n o t a r i o s e -
ñ o r d o c t o r A J b e r t o J í a r i l l y S o l a r , 
de e s t a c i u d a d , se h a h e c h o c a r g o 
e l s e ñ o r M a n u e l E . C a o d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o s i t u a d o e n l a c a l l e d e O b i s -
po , n ú m e r o 7 5 , q u e g i r a r á b a j o s u 
n o m b r e , c o r r i e n d o d e s u c u e n t a t o -
d o s l o s c r é d i t o s t a n t o a c t i v o s c o m o 
p a s i v o s e x i s t e n t e s e n d i c h a T i e s t a . 
L A S I M P O R T A C I O N E S 
D E A R R O Z 
N O H A Y S O L I C I T U D R E S T R I C -
T I V A 
E n l a m a ñ a n a de h o y , p r e v i o l l a -
m a m i e n t o d e l g e n e r a l B e t a n c o u r t , 
S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o , c o n c u r r i e r o n a s u d e s -
p a c h o e l p r e s i d e n t e y e l s e c r e t a r i o 
d e l a L o n j a , s e ñ o r e s T o m á s F e r n á n -
d e z B o a d a y A n t o n i o M . d e A y a l a . 
D e s e a b a e l g e n e r a l B e t a n Q o u r t e x -
p r e s a r p e r s o n a l m e n t e a l a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e l a J x m j a s u o p i n i ó n a b -
s o l u t a m e n t e c o n t r a r i a a t o d a m e d i -
d a q u e t i e n d a a p r o h i b i r o r e s t r i n -
g i r l a s i m p o r t a c i o n e s d e a r r o z , p o r 
c o n s i d e r a r a n t l - e c o n ó m i c o q u e e l E s 
t a d o s e i n m i s c u y a e n l a s o p e r a c i o n e s 
y t r a n s a c c i o n e s m e r c a n t i l e s y p r i v a -
d a s e n g e n e r a l . 
T a m b i é n a s e g u r ó e l g e n e r a l B e -
t a n c o u r t q u e n i e n l a S e c r e t a r í a a 
s u c a r g o n i e n l a o f i c i n a d e l j e f e d e l 
P o d e r E j e c u t i v o , e x i s t i e r a s o l i c i t u d 
de n a d i e t e n d i e n t e a c o n s e g u i r u n 
d e c r e t o q u e p r o h i b a o r e s t r i n j a l a 
r e f e r i d a i m p o r t a c i ó n d e l a r r o z e n 
C u b a ; y q u e t e n d r í a v e r d a d e r o g u s -
to e n c o n t e s t a r p o r e s c r i t o a l a c a r -
t a q u e e n e s e m o m e n t o se le e n t r e -
g ó , r e p r o d u c i é n d o l e l a d u f e c h a 5 
d e l a c t u a l e n q u e l a L o n j a i n q u i r i ó 
n o t i c i a s o b r e e l r u m o r y f o r m u l ó s u 
o p o s i c i ó n c o n t r a c u a l q u i e r m e d i d a 
p r o h i b i t i v a , p o r c o n s i d e r a r l a p e r j u -
d i c i a l a s u s a s o c i a d o s y a l p u e b l o 
c o n s u m i d o r d e l a R e p ú b l i c a e n ge-
n e r a l . 
N o t a r l o s de t u r n o 
P a r a C i m b l o u : M a n u e l J o s é M o r A n . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o i b a de l a H a b a n a : R a ú l F . 
A r g ü e l l o . s y R a f a e l ( J ó m e z R o m a g o s a . 
V t o . B n o . A n d r é s R . C a m p i ñ a . S l n -
- oa dico P r e s i d i n t e ; Hugenio E . C a r a g o l , 
• S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
15.50 > 
10.75 ! 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , F e b r e r o 9. 
T r i g o ro lo n ü m e r o l l a 2 . 0 4 . 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1.88 1¡2. . 
M a i z n ú m e r o 1 mlxt.o a 1 .23 . 
Maíz n u m e r o 2 a tnar i lo a 1 . 3 0 . 
M a n t e c a a 15 .85 . 
A v e n a n ú m e r o 1 b l a n c a de 58 a 59 
C o s t i l l a s a 14 .90 . 
P a t a s a 1 7 . 8 7 . 
Centeno a 1.61 3|4. 
C e b a d a d i 0 .97 a 1.04. 
E X P O R T A C O N D E A Z U C A R 
D A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O . F e b r e r o 9. 
L a s p a y ^ a b l a n c a s de W i s c o n s l n , en 
sacos , se ce t i z a r o n de 1.05 a 1.10 e l 
q u i n t a l ; de M i n n e s o t a y N o r t h D a k o t a , 
de 1.00 a 1 .05; p a p a s r o s a d a s de I d a h o 
A N T I G U A 0 E P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t i p o m á s b a r a t o d e p l a z a . 
P E Ñ A y V E G A 
T E L E G R A F O " P E L L O N " 
A P A R T A D O 4 0 S 
T E L E F O N O A . 3 1 4 8 
H A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 0 
A N T E S A N I G N A C I O y T T E R E Y 
10.25 
12.50 
L a s expor tac iones de a z ú c a r r e p o r t a -
das a y e r por l a s A d u a n a s en c u m p l i -
3 , 7 5 I r a i e n t o de ios a p a r t a d o s p r i m e r o y oc-
- i t a v o del decreto 1770. fperon l a s s i -
r'¿t> I g u l e n t c s : ^ 
21.60 A d u a n a «leí M a r i e : 19,200 sacos . I ' u c r -
36 .00 1 ° de des'. ino: F i l a d e l f l a . • 
< A d u a n a M a t a n z a s : G.SCl s a c o s . — 
^Puer to de des t ino: N e w Y o r k . 
A d u a n a ú c C a i b a r i é n : 21,500 s a c o a . 
P u e r t o de des t ino: N e w Y o r k . 
A d u a n a de, B a ñ e s : 23,040 s a c o s . P u e r 
to de d e s t i l o : B o s t o n . 
A d u a n a oe. Ñ i p e : 25.000 s a c o s . P u e r -
to do dest ino: N e w Y o r k . 
A d u a n a de a n t a C r u z : 10,000 s a c o s , 
P u e r t o de des t ino: F i l a d e l f i a . 
O T R O P R E M I O 
E n e l s o r t e o d e a y e r 
v e n d i ó e s t a c a s a e l 
n ú m e r o 3 1 . 0 6 2 , q u e s a l i ó p r e m i a d o c o n $ 2 5 . 0 0 0 . 
F e l i c i d a d e s a l a p e r s o n a a f o r t u n a d a . 
R E R Ü B L J O A D E C U B A 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
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B premio de 5100.000 ha coirespomMo al numero 21511 ^ '—-
Las 2 aproximaciones antenor y posterior al Primer premio h«n correspondido á los númeras 21571 y 21513, 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á k>s números dd 21501 ai 21511 y ¿ d 21513 t i 21601 
ti premio de 550,000 ha correspondido al número 12036. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido i los mimaos 12035 y 12037. 
U s 99 aproximadones á la centena dd Segundo premio han co»Tespoo*do é los números dd 12001 al 12035 r <fd 12037 ai 121OA. 
H premio de 525,000 ha correspondido al número 31062. v ^ r . ^ i w » 
B premio de 510,000 ha correspondido al número 6454. 
B premio de 55,000 ha correspondido al número 13312. 
B .fruiente Soleo Na 553, ordinario, se celebrará el día 19 de Feérero de 1925 y coostará de 33.000 Míete» é $20 d entero tfvfcftfe. » , ¿ - ¿ 1 ^ á — - „ 
l a que se pubfica par* «eoeraJ conocimicnU» flabana, 9 de fEBRERO de 1925; «^woo» e » centésanos é 20 centavas cada fracciéic 
F E B R E R O 1 0 D E 1 9 2 5 LA P R E C I O : 5 C E W A V C S 
B O L S A D E L A H A B A N A I 
F i r m e , con e s c a l o m o v i m i e n t o , r i g i ó 8 
a y e r el m e r c a d o loca l de v a l o r e s . • 
E n bonos y acc iones de j a s p r i n c i p a -
l e s C o m p a ñ í a s h a y b u e n a demanda , en 8 
f>u m a y o r p a r t e p a r a i n v e r s i o n e s . 
E n los v a l o r e s i n d u s t r i a l e s . N a v i e r a s 
y S e g u r o s , se no ta i n t e r é s por p a r t e de 
l a e s p e c u a c i ó n . 
D e a l ^ a r i c e n los v a l o r e s de l a C u b a 
C a ñ e . 
L a s a c c i o n e s de H a v a n a E l e c t r i c con-
t i n ú a n f i r m e s . 
S o s t e n i d s a l a s acc ionen de los F e r r o -
c a r r i l e s Un idos ." 
O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i z a d o r a del P a r q u e 
y P l a y a de M a r l a n a o N o m i n a l 
B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o u 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 70 95 
B o n o s ^ a . h i p . C a . P a -
p e l e r a C u b a n a . . . . 69% 75 
B o n o s i u p . C a . L i l c o - ' 
r e r a C u b a n a 65% 67 
B o n o s l i : p . C a . N a c i o -
n a l de H i e l o 
B o n o s H i p . C a . C u r t i -
d o r a C u b a n a 
A C C I O N E S C o m p . V e n d . 
E n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l se o p e r ó en 
a c c i o n e s c o m u n e s de J a r c i a a 19. B a n c o A g r í c o l a . . 
F u e r a de p i z a r r a se o p e r ó t a m b i é n en B a n c o T e r r i t o r i a l 
d i s t i n t o s lotes de E l é c t r i c o , bonos de B a n c o T e r r i t o r i a l . 
C u b a , a c c i o n e s de N a v i e r a , a c c i o n e s de 
J a r c i a y o t r o s . 
C e r r ó e l m e r c a d o f i r m é . 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
B O N O S C o m p . Vend. 
E m p . R . C u b a S p e y e r . . 98 
E m p . R . C u b a D . Int ' . . 92 
l^mp. K e p . C u b a 4 1|2 por 
100 . . 82 
*5mp. R e p . C u b a Alorgan 
1914 94 
'Emp. R . C u b a P u e r t o s . . . 96% 
E m p . R e o . C u b a M o r g a n 
1923 99% 100 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . . 94 100 
H a v a n a E l e c t r i c , H . G r a l . 88 92 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 84 S i n 
L i c o r e r a C u b a n a 65% 68 
A C C I O N E S C o m p . V e n d 
100 
93% 
S i n 
97 T4 
$500,00 
b e n e f . . 
en c l r -
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . . . 
. H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 
H . E l e c t r i c , c o m u n e s . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . m 
T e l e f o n o , c o m u n e s . . . . 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . , 
N a v i e r a , c o m u n e s • • . . 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . 
M a n u f a c t u r e r a , c o m u n e s 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . H 
J a r c i a , c o m u n e s . . . . . . 18% 
U . H . A . de S e g u r o s . . . . 12 
U . H . A . de S e g u r o s be-
n e f i c i a r l a s 1 H 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
T r u s t C o . 
c u l a c i ó n . 
B a n c o ae P r é s t a m o s soore 
J o y e r í a ($50,000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
F . C . U n i d o s 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . 
C u b a n C e n u a l , c o m u n e s . 
V. C . G i b a r a y H o l g u l n . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c . de C u b a . • • . 
H . E l e c t r i c , p r e f e r i d a s 
88% i H E l e c t r l ? , comunes . . . . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t e r , p r e f . . . . 
L o n j a del Comerc io , p r e i . 
L o n j a de l C o m e r c i o , c o m . 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s 
I n t e r . Te^ep^11*5 a n d T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l ... . . 
I n d u s t r i a l C u b a 
7 por 100 N a v i e r a p r e f . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s . 
30 — 
84 85% 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
SO — 


















































5 R . C u b a S p e y e r . . . 
5 R . C u b a D . I n t . . . . 
4% R . C u b a 4 1|2 por 100 
5 R . C u b a 1914 M o r g a n 
5 R . C u b a 1917, P u e r t o s 
0% R . C u o a 1923, M o r g a n 
6 A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
l a . h i p o t e c a . . . . . . 101 
6 A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
2 a . h i p o t e c a 94 — 
8 G i b a r a - H o l g u l n , p r i m e -
r a h ipo teca N o m i n a l 
6 P . C . U n i d o s , P e r p e -
t u a s 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l , s e n e 
B . $2 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n . . . . . . . . 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d ., ,. 
¡> H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G r a l . (10.828,000 
en c n c u l a c i ó n . . . . 
6 E l e c t r i c S . de C u b a . , 
fi M a t a d e r o l a . h i p . , . . 
5 C u b a n T e l e p h o n e . . J, 
6 C iego ao A v i l a . . . . . . 
7 C e r v e c e r a I n t . , p r i m e -
r a h i p o t e c a 
6 B o n o s F . de l N o r o e s t e 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n e (en c i r c u l a -
c i ó n f l . 0 0 0 , 0 0 0 . . 
7- B o n o s A c u e d u c t o . C i e n -
fuegos 
6 B o n o s C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . ... . 
6 B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 












102% 103% ' C u b a C a ñ e p r e f e r i d a s 
92 93% C u b a C a ñ e c o m u n e s . . . . 
C i ego de A v i l a . 
! por 100 (.'ubana de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n (en c i r c u -
l a c i ó n ^550,000 p r e f . . . 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n (en c i r c u l a c i ó n 
$1.100,000 c o m u n e s . . . 
U n i ó n Hisp . ino A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a , 
b e n e f i c i a r l a s . . . . t. . . 
U n i o n ü i l C o . $650,000 e n 
c i r c u l a c i ó n 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
p r e f e r i d a s N o m i n a l 
O u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s N o m m a l 
7 por 100 J a . M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l , p r e f 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l , c o m u n e s . . . . . . . . 
C o n s t a n c i a Cooper 
C a . L i c o r e r a C u b a n a , co-
m u n e s 
7 OjO C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a p i e f . $1.000.000 
e n c i r c u l a c i ó n . . . . • . 57 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1.300.000 en c i r c u -
l a c i ó n , c o m u n e s 10 
C a . A c u e d u c t o C i e n f u e g o a 
7 010 C a . dt J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f e r i d a s . . . .. 81 
C a . "de J a r c i a de M a t a n -
zas , c m o u n e s 19 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A c c i -
dentes • • • • 
L a U n i ó n N a c i o n a l , C o m - , 
p a ñ í a G e n e r a l de S e g u -
r o s y F i a n z a s , p r e f . . . . 
I d e m i d e m b e n e f i c i a r l a s „ 
C a . U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M ^ r i a n a o , 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r l a n a o , 
c o m u n e s N o m m a l 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . . 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m u n e s . 
Conso l ida ted S h o e C o r p o r a -
t ion ( C o m p a ñ í a C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ) p r e f . . 
e n c i r c u l a c i ó n , p r e f . . r l d a 3 . ( ( z 6 . 
en c i r c u l a c i ó n , $300 ,000 . . 10 30 















N o m i n a l 
N o m i n a l 
68% 63 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
R E V I S T A D E 
flZUGñR 
( T o i n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 9 . 
S e r u m o r a b a h o y e n e l m e r c a d o 
l o c a l q u e v a r i o s d e l o s m á s i m p o r -
t a n t e s i n t e r e s e s c u b a n o s b a n v e n d i -
d o t o d a s u p r o d u c c i ó n d e f e b r e r o , 
c o s a q u e r e s u l t a m á s b i e n i n u s i t a d a 
e n e s t a é p o c a d e l a ñ o . S e a n u n c i a 
q u e e l R e i n o U m d o h a c o m p r a d o v a -
1 io s p - e q u e ñ o s c a r g a m e n t o s d e C u -
b a a 1 i c h e l i n e s c o s t o s e g u r o y f le -
te c o n d e m a n d a p a r a v a r i o s o t r o s 
c a r g a m e n t o s a no. m á s d e 2 . 7 2 c e n -
t a v o s , f r a n c o * b o r d o C u b a , i g u a l 
a u n o s 14 c h e l i n e s c o s t o s e g u r o y 
f i e t e . R i e n d a c o m p r ó b o y de 4 a 
5 . 0 0 0 t o n e l a d a s de F i l i p i n a s , e m -
b a r q u e f e b r e r o - m a r z o a 4 . 6 5 c e n t a - , 
v o s e n f r e g a , p e r o p a r e c í a q u e l a s 
r e f i n e r í a s de N u e v a Y o r k n o d « - i 
p e a b a n p a g a r m : u d e 2 . 1 3 1 1 6 c e n t a - ! 
•vos c o s t o y f l e t « . A l c i e r r e h a b í a 
d i s p o n i b l e s 1 5 0 0 0 0 s a c o s d e C u b a 
y f P u e r t o R i c o a 2 . 7 | 8 c e n t a v o s , s i n . 
c o m p r a d o r e s . E l p r e c i o l o c a l e s t u v o j 
n o m i n a l a 4 . 5 9 c e n t a v o s d e r e c h o s 1 
p a g a d o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
T e n i e n d o e n c u e n t a e l g r a n m o - j 
B O L S A D E N E W Y O R K 
F E B R E R O 9 
P u b i i c u m o t l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n L i B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
1 B O N O S 
1 5 . 4 7 6 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 5 3 7 . 
L o s c h e c k j - c a n j e a d o s e n 
l a " O e a r í n g H o n s e " 4 e 
N a e r a Y o r k , i m p o r t a r l e : 
4 6 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
X U E V A Y O R K , f e b r e r o 9 . 
V i o l e n t a s f l u c t d a c i o n e s e n l a s a c -
c i o n e s d e a l t a c o t i z a c i ó n d u r a n t e e l 
| m e r c a d o i r r e g u l a r d e h o y f u e r o n s u 
< a r a c t 2 r í s t i c a , r e t r o c e d i e n d o t a m -
b i é n l a s a c c i o n e s i n d u s t r i a l e s y f e -
r r o v i a r i a s . 
U n i t e d S t a t e s C a s t I r o n P i n a h i -
c i e r o n u n s e n s a c i o n a l a v a n c e d e 1 9 
p u n t o s a 2 1 4 , u u a n u e v a c o t i z a c i ó n 
e l e v a d a , y c e r r a r o n a e s e p r e c i o . L a s 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C i e r r e 
A m e r i c a n B e e t S u g a r 41% 
A m e r i c a n C a n 172 ' 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y .*.* 202% 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . , 120 
A m e r i c a n S m e l t i n g Ref . ' ** ' 106 
A m e r i c a n S u g a r R e f . C o 65 
A m e r i c a n W o o l e n . * . . ' " 11 5 
A m e r i c a n M e t a l . . . . ** 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g 
A t c h i s o n . . . , 
51% 
46% 




i B e e c h n u t P a c k i n g ' . ' . V . . . 69% 
A t l a n t i c G u l f & "West 1. 
A t l a n t i c C o a s t L i n e 
B a l d w i n L o c o m o t i v e W o r k s 
B a l t i m o r e & Ohio . . 
B e t h l e h e m S t e e l 
j e m i s i o n e s d e C o n m e r c i a l S o l v e n t a B r o o k l y n E d i s o n . . . . \ \ 129  
1 a l a n z a r o n c e r ^ á* 1 1 p u n t o s y d e s - ' C a l f . P e t 28 Vi 
l ^ u é s p e r d i e r o n m i s d e 112 p u n t o d e ' £an.a<1,aiV P a c i f i c 150% 
' C e n t r a l L e a t h e r 
A m e r i c a n C a n g a n o C e r r o de 
C h i c . & N . W . 
C , R o c k I . & P . 
C h i l e Coppe . . . '. 
P R O N O S í i C O D E L T I E M P O 
P A K A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
c i m i e n t o d e l a r a f r a de C u b a c o n | C A S A B L A X C A ^ b r e r o 9 
a r r i b o s a este p u e r t o d u r a n t e l a s e - , D I A R I o . — H a b a n a . 
m a n a d e m u y ce . - ca d e 2 0 0 . 0 0 0 t o -
n e l a d a s , e l m e r c a d o d e f u t u r o s s e 
t o s t u v o n o t a b l e m r r t ¿ f i r m e , h o y , c e -
i r a n d ^ c a s i a l o s m e j o r e s p r e c i o s d e l 
d í a . A b r i ó d e 1 a 2 p u n t o s m á s a l -
t e y c e r r ó d e 1 a 3 t a m b f é n m á s 
E s t a d o d^ l t i e m p o l u n e s 7 a . m . 
E s t a d o s U n i d o s p e r t u b a c i ó n e n r e -
g i ó n d e g r a n d e s l a g o s y r e g i ó n c e n - _ 
vi a l y a l t a s p r e s i o n e s e n e s t a d o s d e l I i ag d e m á s a c c i o n t s d e c o b r e s e s t u 
A t l á n t i c o y d e l P a c í f i c o . G o l f o de j v i e r o n i r r e g u l a i o s . 
_ M é x i c o : b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o ñ o r - j G e n e r a l M o t o r a t u v o u n a b r u s c a 
. . i - i - . , l ú a . b u e n t i e m p o e n g e n e r a l n o y y d e n d o a u m e n t a d o q u e s e a n u n c i ó s e s c o m e r c i a l e s c o n t r a v e n t a s de C u 
> a a m e r c a d o s e x t r a n j e r o s , y v e n -
t a s c o n t r a c o m p r a í J de l o s o p e r a d o -
r e s de a z ú c a r d a F i l i p i n a s . 
F e b r e r o 
M a r z o . . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u n i o . . 
J u l i o . . 
A g O S t - i . 
S e p t i e m b r e 
O c t u b r e . 
X o v i e m t r e 
D i c i e m b r e 
e l m a r t e s i g u a l e s t e m p e r a t u r a s , t e -
r r a l e s y b r i s a s , p o s i b i l i d a d d e l l u v i a s 
a i s l a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
— — — — 2 8 6 
2 8 5 2 8 6 2 8 5 2 8 6 2 8 6 
2 9 8 2 9 8 2 9 6 2 9 8 2 9 7 
— — — — 3 0 7 
3 1 1 3 1 4 3 1 2 3 1 4 3 1 4 
— — ' — — 3 2 0 i 
3 2 5 3 2 5 3 2 4 3 2 5 3 2 5 
D E H A C I E N D A 
E S T A D O D E L T E S O R O 
H a s t a e l d í a s i e t e d e f e b r e r o , l a 
e x i s t e n c i a d e d i n e r o e n l a T e s o r e -
d e s g u e s d e c l a u s u r a d a l a s e s i ó n , c o n 
g a n a n c i a n e t a d e 1 . 1 1 4 p u n t o s a 
7 8 . 7 | 8 . D u P o n t , q u e p o s e e l a m a -
y o r í a d e l a s a c c i o n e s de l a C^ene-
7 a l M o t o r a , , a v a n z ó m á s d e t r e s p u n -
tos e n s i m p a t í a L e g a n d o t a m b i é n a 
u n n u e v o m a x i m a m d e 1 4 9 . 1 | 2 . 
N a s b M o t o r s p e r d i e r o n 8 . 1 | 2 p u n -
i o s . 3 . S . K r e s g e b a j a r o n 4 . 1 | 4 
p u n t o s . 
L a s a c c i o n e s i n d u s t r i a l e s m o s t r a -
r o n p o c o s c a m b i o s e n . e l d í a . L a s c o -
C a s t I r o n P i p e 214 
; s u s g a n a n c i a s 
i 7 p u n i o s a 1 7 2 . 1 1 4 , q u e e s l a m e j o r c h a ^ d l e r MoT 
c o t i z a c i ó n d e d a h i s t o r i a , y c e r r ó C h e s a p e a k e & Ohio Ry". 
c e n t r o d e u n a p e q u e ñ a f r a c c i ó n d e C h - ' M i l w & s t . P a u l c o m 
s u c o t i z a c i ó n m á x i m a , e f e c t u á n d o s e , ^ . , M ü w . & _ s t . P a u l p r e f . 
e1 m a y o r a v a n c e e n l o s ú l t i m o s m i -
n u t o s d e l a s a l t ó n . U n i t e d S t a t e s 
R e a l t y c o m u n e s t a m b i é n a v a n z a r o n 
7 p u n t o s a 1 3 1 . a t r i b u y é n d o s e l a 
m a y o r p a r t e d e e s t a s f l u c t u a c i o n e s 
a l a a c t i v i d a d d e p o d e r o s o s p o o l s e s -
p e c u l a t i v o s . 
Otros* r e n g l o n e s f u e r t e s e n l a l i s -
t a d e ¡a.s e s p e c i a l i d a d e s f j i e r o n A m e -
r i c a n S u m a t r a , p r e f e r i d a s ; B u r r o u -
g h s A d d i n g M a r t b i n e , L o o s e - W i l e s , 
B i s c u i t B o s c h M a g n e t o , M a t r i e s o n 
A l k a l i , N a t i o n a l L e a d y R a d i o C o r -
p o r a t i o n q u e c e r r a r o n d e 3 a 6 . 1 | 2 
V U n t o s m á s a l t o 
A m e r i c a n S m e l t i n g p a s ó d e 1 0 6 










C o c a C o l a 
C o l F u e l V . 
C o n s o l i d a t e d G a s 
C o r n P r o d u c t s 
C o s d e n & C o 
C r u c i b l e S t e e l . . . . . . . . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w 
C u b a C a ñ e S u g a r c o m 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . . . 
C e r t a i n - T e e d P r o d c 
C h . & E . I l l i n o i s 
C h . & E . I l l i n o i s p r e f . . . 




















i « r 
E r l e 
E r i e F i r s t . . . ! . 
E n d i c o t t J o h n s o n 
F a m o u s P l a y e r s . 
F i s k T i r e 
F o u n d a t l o i C o . . . 














G e n e r a l M o t o r s 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n 
G r e a t N o r t h e r n I r o n O r e 
G u a n t á n a m o S u g a r . . . . 
G u l f S t a t e s S tee l 
3 2 5 3 2 5 3 2 3 3 2 5 3 2 5 
e n l o s p r i m e r o s s i e t e d í a s d e í c i -
t a d o m e s a s c i e n d e , a l a c a n t i d a d de 
$ 1 . 7 5 6 . 1 2 6 . 5 9 . 
E x i s t e n c i a e n C a j a 
1 a l f i n a l i z a r e l s e -
E l m e r c a d o I o c ? , l p j w a e l a z ú c a r ] m e s t r e e n 30 d e 
r e f i n a d o c o n t i n u ó e n c a l m a d o e n , j u n i o de 1 9 2 4 
A Z U C A R R E F I N A D O 
r í a G e n e r a l e r a d e $ 2 4 . 5 5 4 . 1 2 3 . 1 4 
Y lo r e c a u d a d o p o r e l G o b i e r n o | m u ñ e s de l a U n i t e d S t a t e s S t e e l c e -
i r a r o n 1|4 m á s a l t a j s a 1 2 7 . 1 1 2 . 
S t u d e b a k e r m o s t r ó u n a l i g e r a f r a c -
c i ó n d e p é r d i d a a 4 5 , 3 | 8 . B a l d w i n 
c e r r ó s i n c a m b i o . 
L a s a c c i o n e s d e l a s c o m p a ñ í a s l o -
c a l e s d e t r a c c i ó n m e j o r a r o n . L a s p e -
t r o l e r a s d e s p l e g a r o n u n t o n o r e a c -$ 3 8 7 . 1 5 3 . 4 1 
c u a n t o a n u e v o s n e g o c i o s , p e r o c o n -
t i n ú a r e t i r á n d o s e p z ú c a r c o n t r a a n -
t i g u o s c o n t r a t o s E n l o s c í r c u l o s l o -
c a l e s se t i e n e e n t e n d i d o q u e m á s d e 
u n a r e f i n e r í a e s t á h a c i e n d o n e g o c i o s 
a l p r e c i o d e 5 . 9 C c e n t a v o s . 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r n u e s t r o b i l o d i r e c t o ) 
m m o d e c f l i n i B i o s 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
C O T I Z A C I O N E S X O N Ü T A J U A » 
N U E V A T O R K . F e b r e r o 9. 
I n g l a t e r r a . L i b r a e s t e r l i n a ,• 
v i s t a 4.78.3 
L i b r a e s t e r l i n a cable 4.78.7 
L i b r a e s t e r l i n a 60 dfaa . . . . 4.75.1 
E s p a a : P e s e t a s . . 14 .25 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s ta . . . . . 5 . 47% 
F r a n c o s cable 5 .48 
S u i z a : F r a n c o s 19.28 
B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a . . ^ . 5 .11 
F r a n c o s cab le . . . 5 .11% 
I t a l i a : L i r a s v i s t a . . 4 .14% 
L i r a s cab le . . 4 .15 
S u e c i a : C o r o n a s 26 .91 
H o l a n d a : F o r l n e s 40 .23 
N o r u e g a : C o r o n a s , . . 15.24 
G r e c i a : D r a c r a a s 1.63 
D i n a m a r c a 17.76 
<'ecoeslovaquia: C o r o n a s . M w 2 . 9 5 % 
Y u g o s e l a v i a : D i ñ a r e s 1 .63% 
R u m a n i a : L e i s 0 .52 
P o l o n i a : M a r c o s 19.25 
A l e m a n i a : M a r c o s ( e l b i l l ó n ) 23.80 
A r g e n t i n a : P e s o s 39 .87 
A u s t r i a : C o r o n a s . . . . . . 0 .0014% 
B r a s i l : M i l r e i s 11.35 
C a n a d á : D ó l a r e s . . ; . . . . . . 99.27|32 
J a p ó n : T e n s . . . . . . . . . . 38.50 
P X , A T A E N B A R R A S 
P l a t a en b a r r a s 
P l a t a e s p a ñ o l a 
88% 
52% 
B O L S A S E B K A O S Z D 
M A D R I D F e b r e r o 9 . 
L>as cot izac iones de l d í a f u e r o n laa 
s igu ien te s : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 7 . 7 5 . 
F r a n c o : 3 5 . 5 4 . 
B O L S A . D E B A K C S L O B T J 
B A R C E L O N A F e b r e r o 9. 
E l do lar s i n c o t i z a r . 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K F e b r e r o 9 . 
• H o y se r e g i s t r a r o n l a s s i g u i e n t e s co-
t i z a c i o n e s a la h o r a del c i e r r e p a r a loa 
v a l o r e s cubanos : 
D e u d a E x t e r i o r 5 1|2 por 100 1963 .— 
A l t o 99 114; bajo 99; c i erra» 99 . 
D e u d a tíxterior 5 por 100 de 1924.— 
C i e r r e 96 314. 
D e u d a E x t e r i o r 5 por loo da 1949 .— 
C i e r r e 95 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 112 por 100 1949 .— 
C i e r r e 82 . 
C u b a K a i l r o a d 5 por 100 de 1952 .— 
A l t o 85 1|2: bajo 85 1|2; c i e r r e 85 112. 
H a v a n a E . C o n s . 6 por 100 de 1952. 
— A l t o 93 7i8; bajo 93 7|8; c i e r r e 93 7|8. 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
N U E V A T O R K F e b r e r o 9 . 
C i u d a d de B u r d e o s . 6 ñ o r 10 de 1919. 
— A l t o 85 1|4; bajo 85 1|4; c i e r r e 85 114. 
C i u d a d Ce L y o n , 6 por 100 de 1919 .— 
A l t o 85 314; bajo 85 1|4; c i e r r e 85 1|4. 
C i u d a d de M a r s e l l e , 6 por 100 oe 1919 
— A l t o 85 3|8; b a j o 85 l | 4 ; c i e r r e 85-114 
E m p r é s t i t o a l e m á n del ' p o r 100 oe 
1949. — A l t o 95; bajo 94 518; c i e r r o 
94 5|8. 
E m p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 de 
1 9 4 9 . — A l t o 91 112; bajo 91 114; c i e r r e 
91 1|4, 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 p o r 100 de 
1954. — A l t o 103; bajo 102 3|4; c i e r r e 
103. 
E m p r é s t l - . o a r g e n t i n o del 6 por 00 
de 1 9 5 7 . — A l t o 96 112; b a j o 96 318; c i e -
r r e 96 112. 
E m p r é s t i t o de C h i l e del 7 por 100 de 
1942. — A l t o 101; bajo 10J 518; c i e r r e 
101. 
E m p r é s t i t o de C h e c o e s l o v a a u l a , 8 por 
100 de 1 9 5 1 . — A l t o 100 314; bajo 100 1¡4 
c i e r r e 100 1,2. 
B O L S A O S P A R I S 
P A R I S F e b r e r o 9 . 
L o s prec ios e s t u v i e r o n h o y i r r e g u . 
l a r e s . 
R e n t a del 3 por 100: 48 .45 f r s . 
C a m b i b s sobre L o n d r e s : 89 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100. 58 .25 f r s . 
E l d o i l a r se c o t i z ó a 18.63 1|2 f r s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S F e b r e r o 9 . 
C o n s o l i d a d o s por d inero : 5 8 . 
U n i t e d H a v a n a R á i l w a y : 89 1|2. 
E m p r é s t i c o B r i t á n i c o de l 5 por 100: 
101 5 |8 . 
E m p r é s t i o B r i t á n i c o de l 4 1|2 poi 
100: 97 318. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N U E V A T O R K F e b r e r o 9 . 
L i b e r t a d 3 1|2 por 100: A l t o 101.24; 
b a j o 101.17; c i e r r e 1 0 1 . 2 2 . 
P r i m e r o í por 100: s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o •« 114 por 100: A l t o 101.80; 
b a j o 101.2G; c i e r r e 101 .26 . 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 101.3; 
bajo 101; c i e r r e 1(41. 
T e r c e r o 4 114 por 100: A l t o 101.14; 
bajo 101 .11; c i e r r e 101 .12 . 
C u a r t o 4 114 por 100: A l t o 102; bajo 
101 .28; c i e r r e 101 .29 . 
U . S . T r e a s ü r y 4 por c i e n t o . A l t o 
100 .30: b a j o 100.27; c i e r r e 1 0 0 . 2 7 . 
U . S . T r e a s u r y 4 14 por 100. Al to 
105 .3 ; bajo 105 .1 ; c i e r r e 1 0 5 . 1 . 
I n t e r . T e i . a n d T e l . C o . ^ A l t o 92 314 
bajo 92 1¡2; c i e r r e 92 314. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A T O R K F e b r e r o 9. 
A m e r i c a n S . i g a r R o f l n J n g . — V e n t a s 
1 2 9 0 0 . — A l t o 66 314; bajo 63 3|4; c i e r r e 
65 . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r C o . — V e n t a s 
6 3 0 0 . — A l t o 32 5|8; bajo 32 118; c i e r r e 
32 112. 
C u b a C a ñ e S u g a r C o m p a n y . — V e n t a s 
9 2 0 0 . — A l t o 14 518; bajo 13 718; c i e r r e 
14 318. 
C u b a C a ñ e S u g a r , p r e f e r i d a s . — V e n -
t a s 1 8 2 0 0 . — A l t o 62 1|4; b a j o 60 3|8; 
c i e r r e 61 112. 
P u n t a A e g r e S u g a r . — V e n t a s 3500. 
— A l t o 45 I j 
I n g r e s a d o d u r a n t e 
e l s e m e s t r e q u e 
v e n c i ó en 3 1 d e d i -
c i e m b r e de 1 9 2 4 : 
J u l i o 
A g o s t o , p o r i n g r e s o 
P o r r e s t i t u c i ó n . , 
T o t a l 
S e p t i e m b r e . . . , 
O c t u b r e , p o r i n g r e s o 
P o r r e s t i t u c i ó n . 
c i o n a r i o . L a m a y o r p a r t e d e l a s a c -
c i o n e s f e r r o v i a r i a s t a m b i é n p e r d i e -
r o n t e r r e n o . 
L o s p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o a b r i e -
r o n a l 3 . 1 | 2 p o r c i e n t o y a v a n z a -
r o n d e s p u é s a l 4 y 4 . 1 | 2 c o m o r e 
G e n e r a l E l e c t r i c 2 4 5 , , 
H a y e s W h e e l 3 8 ' « 
H u d s o n M o t o r Co-. 38% 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R 115% 
I n s p l r a t i o n 30% 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r 57 4 
I n t e r n a t l . M e r . M a r . ' c o m . . . 13/% 
I n t é r n a l . M e r . M a r . p r e f . . . . 50% 
,* ' " q o i i "White M o t o r s . . 
I n t e r . R a p i d T r a n s 
Independent O H & G a s 26 ^ 
J o r d á n M o t o r C a r C o 44 % 
K a n s a s 4 C i t y S o u t h e r n . . . 
K e l l y S p r l n g f i e l d T i r e . . . . 
K e n n e c o t t C o p p e r / ' ^ , 
L o u l s i a n a O i l 
M a r a c a i b o \ \ 
Moon M o t o r 
M l a m i C o p p e r , . . 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y . " . ' 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f . . 
M a r l a n d O i l * ' 
M a c k T r u c k s I n c . i 
M a x w e l l M o t o r " A " . . 
M a x w e l l M o t o r " B " . . , | 
M a g m a C o p p e r ' 
| N . T . C e n t r a l & H . R i v e r 
N T N H & H 
N o r t h e r n P a c c i f i c 
N a t i o n a l B i s c u i t 
N a t i o n a l L e a d 
N o r f o l k & W e s t e r n R y . -
N a f l S u p p l y " f S 
O t i s E l e v a t o r " I f * 
P h i l a d e l p h i a Co 
P a c i f i c O i l C o 
P a n . A m . P e t l . & T r a n C o . 
P a n A m . P t . c l a s s " B " . . 
P e n s y l v a n n i a 
P e o p l e s G a s 
P i e r c e A r r o w 
P l t t s . & W . V i r g i n i a . . . . 
P r r e s s e d S t e e l C a r 
P u n t a A l e g r e S u g a r . . . . 
P u r é O i l 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . 
P r o d u c e r s & R e f iners O i l . . 
P h i l l i p s P e t r o l e u m Co 
P h i l a d e l p h i a & R e a d . C o a l 
R o y a l D u t c h N . T 
R a y C o n s o l ] ^ 
R e a d i n g - ' 
R t p u b l i c I r o n & Stee l 
S t a n d a r d O i l C a l i f o r n i a . . 
S t a n d a r d O i l of I n d i a n s . . . . 
S t . L o u i s & S t . F r a n c i s c o . . 
S t . L o u i s & S t . F r a n c i s c o pref 
S t . L o u i s S o u t h w e s t e r n . . . . 
S e a r s R o e b u c k 
S i n c l a i r O i l C o r p 
S o u t h e r n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a i l w a y 
S t u d e b a k e r C o r p 
S t d a r d . O i l (of N e w J e r s e y ) . . 
So P o r t o Rftco S u g a r 
S t e w a r t W a r n e r ! 
S h e l l U n i o n O i l I 
S t a n d a r d G a s & E l e c 
T e x a s C o 19 
T e x a s & P a c . .' 
T i m k e n R o l l e r B e a r C o 
T o b a c c o P r o d 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l 
U n i o n P a c i f i c 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 
U . S . R u b b e r 
U . S . S tee l 
U t a h C o p p e r 
W a b a s h p r e f . A 
W e s t i n g h o u s e 
W i i l y s - O v e r i j í 
W i l l y s - O v e r p r e f 7(|b 
. . . . 68 
. . . . 75% T o u n g s t o w n S . & T . 
R e v i s t a k B o n o s 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 9 . 
L a a c t i v i d a d e n e l m e r c a d o d e b o -
' T * T0*^0, ai l f r T ^ £ T n o s s e c o n c e n t r ó p r i n c i p a l m e n t e e n s u l t a d o d e l a c r e c i e n t e d e m a n d a d e , 8 0 " ^ * • , 
T o t a l $ 1 
N o v i e m b r e . . . . 
D i c i e m b r e . . . . 
S u m a t o t a l 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 9 . 
S e h a n o t a d o u n a p e q u e ñ a p a r a l i -
z a c i ó n e n l a r e c i e n t e a c t i v i d a d d e l 
m o v i m i e n t o d e c o m p r a q u e h a a f e c -
t a d o a o t r o s m e r c a d o s d e l a h o j a lo 
m i s m o q u e a N u e v a Y o r k , p e r o e s t o 
n o s e I n t e r p r e t a , e n e l s e n t i d o d e 
o u e s i g n i f i q u e q u e l o s c o m p r a d o r e s ' , - . , ^ , . 
h a y a n (asego irado t o d a l a m a t e r i a ' 1 
p r i m a q u e n e c e s i t a n y s e e s p e r a q u e 
l a s c o m p r a s s e r e a n u d a r á n e n b r e v e . 
L o s v e n d e d o r e s h a n t r o p e z a d o c o n 
d i f i c u l t a d e s p o r p a r t e d e l t i e m p o d u -
r a n t e e l m e s de e n e r o , p o r e n c o n -
t r a r s e l o s c a m i n o s i n t r a n s i t a b l e s y 
n o p o d e r c u b r i r l e d o e l t e r r i t o r i o . 
E s t a s i t u a c i ó n eetA a h o r a c a m b i a n -
d o r á p i d a m e n t e y s e e s p e r a q u e l l e -
g u e n a i m e r c a d o ó r d e n e s d e f u e r a 
d e l a c i u d a d e n c u a l q u i e r t i e m p o . 
L o s m a n u f a c t u r e r o s t a m b i é n h a n s u -
f r i d o l a m i s m a , c l a s e d e d e m o r a s , 
p e r o e s t á n h a c i e n d o p r e p a r a t i v o s p a -
r a a c r e c e n t a r l a p r o d u c c i ó n t a n p r o n - i S e p t i e m b r e 
to c o m o l a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o O c t u b r e , 
s e a n n o r m a l e s . ( N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e . 
8 7 . 4 8 4 . 1 8 
8 1 . 4 4 4 . 5 0 
0 8 0 . 1 9 0 . 9 5 | f , o n d o a H u b 0 a l a c t i v i d a d , l a s e m i s i o n e s l o C f f * ^ 
e n l o s p r é s t a m o s a p l a z o f i j o y pa-1 <lue r e s p o n d i e r o n a l I n f o r m e d e u n a 
p e í c o m e r c i a l . 
E l m e r c a d o d e c a m b i o s d e s a r r o l l ó 
u n t o n o f i r m e . L a d e m a n d a d e l a 
• i b r a e s t e r l i n a s e c o t i z ó a l r e d e d o r do • c o t i z a c i o n e s e n g e n e t » ! * é m o v i e r o n 
1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 ] $ 4 . 7 8 y l o s f r a n c o s f r a n c e s e s e s t u 
v i e r o n m o d e r a d a m e n t e a c t i v o s i 
5 . 3 7 . 1 1 2 c e n t a v o s . 
D I A R I O D E L A M A R I -
N A , S . A 
A D M I N I S T R A G I O 
$ 1 . 1 6 1 . 6 3 5 . 4 5 
$ 9 9 . 8 3 3 . 5 0 
8 0 . 8 6 9 . 7 5 
I n v e s t i g a c i ó n e s p e c i a l , d a n d o espe^ 
r a n z a s d e a u x i l i o s a l a s c o n d i c i o n e s 
a c t u a l m e n t e p o c o f a v o r a b l e s . L a s 
2 8 0 . 8 6 9 . 7 5 
8 9 . 6 9 3 . 5 0 
6 5 . 6 3 1 . 3 2 
$ 3 , 1 7 1 . 7 0 1 . 1 1 
E G R E S O S 
l a n t o s i t u a d a s p a -
r a p a g o e n e l p r o -
p i o s e m e s t r e q u e 
t e r m i n ó e n 3 1 de 
d i c i e m b r e 1 9 2 4 : 
J u l i o $ 
A g o s t o . . . . 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
d e n t r o d e l í m i t e s e s t r e c h o s , c o n t e n 
d e n c i a a l a l z a . 
E l i n t e r é s e n l o s b o n o s e x t r a n j e -
r o s e s t u v o c o n c e n t r a d o p r i n c i p a l m e n -
t e e n l o s s e r b i o s d e l o c h o q u e a d -
q u i r i e r o n f u e r z a c o m o r e s u l t a d o d e 
l a s e l e c c i o n e s q u e ? e c e l e b r a r o n a y e r 
e n l a s q u e e l g o b i e r n o o b t u v o u n a 
f r a n c a m a y o r í a G a n a n c i a s de u n 
p u n t o ee r e g i s t r a r o n p o r e s t o s b o -
n o s a s ! c o m o l o a d i n a m a r q u e s e s d e l 
n e i s y l o s b r a s i l e f i o s d e l o c h o p o r 
c i e n t o . 
L o s m o v i m i e n t o ? d e l a s c o t l z a c i o -
» 8 . 3 7 7 . 8 9 
6 5 . 6 3 1 . 3 2 
A g o s t o , p o r a d q u i s i -
c i ó n de $ 1 , 1 8 2 . 0 0 0 
e n b o n o s d e l E m -
p r é s t i t o de 50 m i -
l l o n e s , p e s o s . . . 
1 . 0 8 0 . 1 9 0 . 9 5 . 
C O M P A Ñ I A S C O N S T I T U I D A S 
1<20. 8 0 2 . 2 0 
1 0 7 . 6 7 4 . 5 6 
8 1 . 1 1 1 . 6 9 
1 2 1 . 2 3 0 . 6 * 5 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 9 . 
D e s p u é s d e a b r i r d e 18 p u n t o s 
m á s b a j e a 5 p u n t o s m á s a l t o , e l i ̂QS e n e l g r u p o f e r r o v i a r i o f u e r o n 
m e r c a d o d e f u t u r o s e n c a f é s e a f i r - ¡ i r r e g u l a r e s p © r d i e f i % o t e r r e n o m u -
m ó h o y s o b r e c o m p r a s d e l o s ú l t l - 1 c h a s de l a s e m i s i o n e s s e m - e s p e c u l a -
i m o s m e s e s , a v a n z a n d o m a y o a 19 . 20 | < ivas , t a l e s c o m o " K a t y " , S t . P a u l 
¡ y j u l i o a 1 8 . 1 8 o s e a d e 2 a 8 p u n - | y E r i e . L a s o b l i g a c i o n e s d e m á s e l e -
t o s n e t o m á s a l t o . L a s o f e r ü V : a u - | - v a ( 3 a c o t i z a c i ó n se m a n t u v i e r o n f i r -
m e n t a r o n s i n e m b a r g o , d e b i d o a l a s i m e s . M a n a t í S u g a r d e l 7 . 1 | 2 e s t u -
n o t i c l a s de m á s í 'ác i i m e r c a d o e n e l : y o a l a c a b e z a d e l m o v i m i e n t o d e 
c o s t o y f l e t e y m q y o c e r r ó a 1 9 . 0 4 . I ¿ i z a e n i o s b o n o s a z u c a r e r o s , p e r o 
E l m e r c a d o e n g e n e r a l c e r r ó d e 12 i a s l i q u i d a c i o n e s d e p r i m i e r o n a l a 
t 2 0 p u n t o s n^to m á s b a j o . L a s m a y o r p a r t e de los b o n o s p e t r o l e r o s 
v e p t a s s e c a l c u l a r o n e n 6 5 . 0 0 0 s a -
c o s . 
T o t a l $ 1 . 6 8 5 . 6 4 1 . 6 9 
$ 1 . 4 8 6 . 6 5 9 . 4 2 C o m p a f i í a de o p e r a c i o n e s s o b r e S a l d o e n c a j a 
v a l o r e s a n t e e l n o t a r i o O s c a r A . « 
m ñ ^ p ' ^ r ^ ^ ^ Z e n t / S ^ ^ r o m e d i o o f i c i a l d e l a c o l i z a -
de c i e n p e s o s . * ' J 1 ' 
C o m p a ñ í a d e a b a s t e c i m i e n t o s d e , C I O I l 0 6 I O S ¿ Z U C d r C S 
b u q u e s d e C u b a ; N o t a r l o F r a n c i s c o ' 
A . d e A r a z o z a y P é r e z , c a p i t a l d e ! ^1 ^ . 1 ^ * , . . . ' v-l*l',,-'*1 E1 promedio o f i c i a l de a c u e r d o c o n 
d i e z m i l p e s o s e n C i e n a c c i o n e s d e e l decreto n ú m e r o 1770 p a r a l a l i b r a de 
a c í e n p e s o s . J a z ú c a r c e n t r í f ü g a p o l a r i z a c i ó n 96, en 
. . . _ . a l m a c é n , es como s igue : 
C o m p a ñ í a M e r c a n t i l B a r a g u á : n o - i 
t a r i o A d o l f o D e l g a d o y L o n g a ; c a - ! 1)15 e n e r o 
p l t a l c i e n m i l p e s o s , d o s m i l a c e l o - . : ^ e b r a a n a q : Ü n C e n a ! 2.465250 
n e s d e c i n c u e n t a p e s o s . 
E s t a c c o m p a ñ í a s , d e a c u e r d o c o n 
e l d e c r e t o n ú m e r o 1 1 2 3 . d a n c u e n - ¡ 
t a a l a D i r e c c i ó n d e C o m e r c i o de 
s u r e c i e n t e c o n s t i t u c i ó n , a c o m p a -
M a t a n z a s 2.489285 
C á r d e n a s 2.457111 
M a n z a n i l l o 2.440932 
S a g u a 2.484667 
C i e n f u e g o s ¿ . 4 8 0 1 9 7 
fiando 
d i e n t e s , 
l o s d o c u m e n t o s c o r r e s p o n -
C L E A R I N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f ec tuadas a y e r 
por el C l e a r i n e H o u s e de ta H a b a n a as -
bajo 44 1|4; c i e r r e 44 7|8 cend leron a $4 .332 ,045 .32 . 
S O C I E D A D A N O N I M A " L A C U B A N A " 
T A U R I C A D E A L P A R G A T A , ' 
R e g l a , ( H a b a n a ) 
D e c o n f o r m i d a d con lo que d ispone ] de D i r e c c i ó n , con el estado de l a s ope-
e l a r t í c u l o noveno de los E s t a t u t o s de 1 r a c i o n e s del e j e r c i c i o s o c i a l de 1924, el 
e s t a ent idad, y de orden del s e ñ o r P r e - | ba lance g e n e r a l y l a m e m o r i a r e l a t i v a 
s ldente de l a m i s m a , convoco p o r este | a l a m a r c h a de l a Soc iedad, y p o d r á n 
conducto a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de \ r e s o l v e r s e , todas las d e m á s c u e s t i o -
l a C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a G e n e r a l or 1 nes que se s o m e t a n a s u c o n s i d e r a c i ó n , 
d i ñ a r l a que h a b r á de c e l e b r a r s e en l a s i e m p r e que por s u í n d o l e no n e c e s i t a -
c i u d a d de l a H a b a n a , e l d i a doce de l a c - ren r e q u i s i t o s prev io s y e spec ia l e s p a -
t u a l , a las tres de l a tarde , en l a c a s a I r a s e r d i s c u t i d a s 
n ú m e r o 72 de l a ca l l e de S a n I g n a c i o ; 
O f i c i n a » de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i -
c a E s p a ñ o l a . 
E n e s a J u n t a p r e s e n t a r á e l C o n s e j o 
R e g l a , H a b a n a , a 6 de F e b r e r o de 1925 
E d u a r d o TTsablaga 
S e c r e t a r i o 
5440 « 2d-20 
S e g u n d a q u i n c e n a : 
H a b a n a 2.448558 
M a t a n z a s 2.506920 
C á r d e n a s 2.459892 
S a g u a 2.506901 
M a n í a n i l l o 2.444279 
C i e n f u e g o s 2.484963 
O E I i M E S 
H a b a n a 2.449917 
M a t a n z a s 2.507722 
C á r d e n a s 2.451859 
S a g u a * . . 2.489422 
M a n z a n i l l o 2.436016 
C i e n f u e g o s 2.475910 
M e s 
M a r z o . .. 
M a y o . . . . 
j u l i o . . - . 
S e p t i e m b r e 
D i c i e m b r e . 
C i e r r o 
2 0 . 6 0 
1 9 . 0 4 
1 7 . 9 3 
1 6 . 9 0 
1 6 . 2 8 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
• ( P o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 9 . 
L o s d i r e c t o r e s d e l a G e n e r a l M o -
t o r s C o r p o r a t i o n d e c l a r a r o n h o y u n 
d i v i d e n d o t r i m e s t i a l d e $ 1 . 5 0 s o b r e 
l a s a c c i o n e s c o m u n e s , c o l p c á n d o l a s 
s o b r e u n a b a s e a n u a l de t r e s p e s o s . 
H a c e t r e s m e s e s l a c o r p o r a c i ó n d e -
c l a r ó u n d i v i d e n d o t r i m e s t r a l i n i -
c i a l de $ 1 . 2 5 . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
R e p o r t a d a s p o r "os Co leg io s 
do C o r r e d u r e s 
H a b a n a 2.541877 
M a t a n z a s 2.518750 
S a g u a 2.618750 
C i e n f u e g o s 2.51680 
D c d u c i á a a j or e l proced imiento s e ñ a l a -
do « n u A p a r t a d o Q u i n t o de l 
decreto 1770 
C á r d e n a s 2.496381 
M a n z a n i l l o 2.479756 
U n e s p í r i t u d ^ p r o g r e s o p r e v a l e c e 
e n e l s u r q u e p r o m e t e b i e n e s p a r a 
s u f u t u r o d e s a r r o l l o y p a r a s u p r o s -
p e r i d a d f u t u r a , s e g ú n E d w a r d E . 
L o o m i s , p r e s i d e n t e d e l L e h i g h V a -
l l e y R a i l r o a d , q u e a c a b a d e r e g r e s a r 
d e u n v i a j e a l a H a b a n a y l a F l o -
r i d a . G r a n d e s s e c c i o n e s d e l s u r h a n 
g a n a d o e s p e c i a l m e n t e p o r e l d e s a r r o -
l í o da s u p o t e n c i a h i d r á u l i c a , d i j o , 
y l a e x t e n s i ó n d o l a s l í n e a s d e t r a s -
í n l s i ó n se e s t á n d e j a n d o s e n t i r . 
A V I S O 
P o r l a p r e s e n t e - s e n o t i f i c a , s i n 
p e r j u i c i o d e h a b e r l o h e c h o p e r s o -
n a l m e n t e , a t o d o s l o s t e n e d o r e s d o 
t o d o s l o s B o n o s h i p o t e c a r i o s S e -
r i e " H " p o r v a l o r d e $ 8 7 , 0 0 0 , o t o 
c u b a n o e m i t i d o s p o r l a " C o m p a -
ñ í a d e I n m u e b l e s d e l a H a b a n a " 
p o r e s c r i t u r a o t o r g a d a b a j o e l m i -
m e r o 1 6 1 9 e n 2 5 d e A g o s t o d e 
1 9 2 4 a n t e e l L e d o . T o m á s J . F e r -
n á n d e z d e C o s s i o c o m o s u s t i t u t o 
d e l D r . M a r i o R e c i o y F o r n s , q u e 
D I C H A E M I S I O N V A A S E R 
C A N C E L A D A E N S U T O T A L I D A D 
e l d í a p r i m e r o d e M a r z o p r ó x i m o 
v e n i d e r o a f i n d e q u e a p a r t i r d e 
e s a f e c h a c o n c u r r a n l o s t e n e d o r e s 
d e d i c h o s b o n o s a l a s o f i c i n a s d e l 
L a F a i g e D e t r o i t M o t o r C a r C o . , ) C T T . r . . r . . 
h a d e c l a r a d o u n d i v i d e n d o d e 2 . 1 , 2 I K U M L L q u e s u s c r i b e , a f m d e 
r o r c i e n t o s o b r e l a c a c c i o n e s c o m u - . , . j i 
l e í y e l t r i m e s t r a l o r d i n a r i o d e t r e s c o b r a r e l i m p o r t e d e l o s m i s m o s . 
: F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
n e s 
p o r c i e n t o , 
L o s I n g r e s o s , n e t o s d e l a C o n n t l n e -
t a l T a n k C o m p a n y a u m e n t a r o n a | 
$ 4 . 0 5 3 . 3 2 5 e n 1 9 2 4 , i g u a l , d e s p u é s j 
d e l p a g o d e l o s d i v i d e n d o s a 1*3, \ - i a z : 
p r e f e r i d a s , a $ 8 . 1 0 p o r a c c i ó n c o n t r a , 6 
$ 9 . 1 8 e n 1 9 2 3 . 1 C 1 4 2 9 
E d i f i c i o d e l B a n c o G e l a t s 
T e l f . M - 7 2 4 5 . 
2 d 9 
P o r r e n u n c i a de l o s s e ñ o r e s R 
G a r c í a y C o . , s e h i c i e r o n cargu di 
l a A g e n c i a d e l D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A e n R e a l C a m p i ñ a los señora 
I g l e s i a s y F e r n á n d e z . 
E n L a C i d r a , M a t a n z a s , renun-
c i a r o n loe s e ñ o r e s C . P é r e z e Hijc 
y s e h i c i e r o n c a r g o lo s s e ñ o r e a L ¿ 
n a y H n o . 
I £ n H o y o C o l o r a d o , H a b a n a , re 
n u n c i ó e l s e ñ o r F r a n c i s c o Aloiw 
G a r c í a y se h i z o c a r g o e l seño 
F r a n c i s c o A l t o b l e n . 
R o g a m o s a n u e s t r o s auscriptorei 
d e R e a l C a m p i ñ a y L a C i d r a tengai 
l a b o n d a d d e e n t e n d e r s e con los no*' 
v o s a g e n t e s n o m b r a d o s desde el dii 
p r i m e r o d e E n e r o ú l t i m o , y a loa di 
H o y o C o l o r a d o d e s d e e l pr imero de 
a c t u a l . 
H a b a n a , 1 0 d e F e b r e r o de 1025 
J o a q u í n P i n a 
A d m i n i s t r a d o r - G e r e n t e 
5d-10 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A ' T O D A S L A S F A R M A C I A i . 
A B I E R T A T O D O S L O S OIAS Y LO» 
M A R T E S T O D A L A N O C H E . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A Ü 
— A B I E R T A S H O y -
M A R T E S 
C o n c o r d i a 2 0 0 . 
S a n F r a n c i s c o 3 ( P o r v e n i r . 
P é r e z y V i l l a n u e v a , 
I n f a n t a 1 0 7 . 
S a n L e o n a r d o y F l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 4 5 8 . 
C h u r r u c a , n ü m e r o 1 6 . 
17 e n t r e K y L ( V e d a d o ) . 
C a r l o s I I I y O q u e n d o . 
C o n c o r d i a j O q u e n d o . 
S a n M i g u e l y L e a l t a d 
S a l u d y G e r v a s i o . 
G a l i a n o n ú m e r o 6 0 . 
R e i n a n ú m e r o 7 1 . 
C o r r a l e s y C i e n f u e g o i . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 2 . 
M o n t e n ú m e r o 3 2 8 . 
C o n s u l a d o y C o l ó n . 
A g u i l a y B a r c e l o n a . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e 1 ' 
10 d e O c t u b r e , 6 0 0 . 
T e j a d i l l o y C o m p o s t e l » . 
C o m p o s t e l a y C o n d e . 
S a n L á z a r o n ú m e r o 3 2 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 3 1 . 
F l o r e n c i a y B e l l a v i s t a . 
C o n d e s a y C a m p a n a r i o . 
10 d e O c t u b r e , 4 4 4 . 
3 5 y 2 . ( V e d a d o ) . 
23 e n t r e 2 y 4 ("Vedado) 
M i l a g r o s 4 2 . 
10 de O c t u b r e 3 2 B . 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
G A L I A N O Y Z A N J A 
A B I E R T A T O D A L A N O O H * 
L O S S A B A D O S 
T e l é f o n o s : A - 2 1 7 X ; A - Í T I ^ L Í S ^ 
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r P a r a c u a l q u i e r r e c j a m a c i ó n e n e l 
s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o d i r í j a s e a l t e -
l é f o n o M - S 4 e 4 . c e n t r o p r i v a d o . P a r a 
e l C e r r o y J e s ú s d e l M o n t e , l l a m e a l 
i 1 9 9 4 P a r a M a r i a n a o , C o l u m b i a . 
P o g o l o t t i ! B u e n R e t i r o , F . O . 7 0 9 0 . 
^ — J 
DIARIO DE U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a P r e n s a A s o c i a d a e s l a ú n i c a 
q u e p o s e o e l d e r e c h o de u t i l i z a r , p a -
r a r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s c a b l e g r á -
f i c a s q u e e n e s t e D I A R I O s e p u b l i -
q u e n a s i c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o c a l 
q u e e n e l m i s m o se i n s e r t e . 
R E N U N C I A R O N T O D O S L O S 
C O M I S A R I O S D E P O L I C I A 
Q U E H A B I A E N M E X I C O 
S e c r e e q u e h o y m i s m o s e r á n 
n o m b r a d o s p o r e l g o b i e r n o l o s 
q u e h a y a n d e o c u p a r l o s c a r g o s 
T N V E S T I Q A N D O E L C O N F L I C T O 
C O N E L O B I S P O D E V E R A C R U Z 
E n b r e v e d e v o l v e r á e l g o b i e r n o 
lo s f e r r o c a r r i l e s a l a s e m p r e s a s 
q u e e r a n s u s p r o p i e t a r i a s a n t e s 
a r r i c i o K a d l o t e l ^ s r A r i c o d e l 1>1A-
R I O D E L A > L \ R I N A . 
D E V O L U C I O X D E L O S F E R R O C A -
R R I L E S 
C I U D A D ^ M E X I C O , f e b r e r o 9 . 
P a r e c e s e i c o s a r e s u e l t a y a l a de-
r o l u c i ó n d e l o s F e r r o c a r r i l e s a l a 
C o m p a ñ í a p i o p i e t a r i a de l o s m i s -
m o s . S e t i e n e n n o t i c i a s d e l a p r J -
rftaa l l e g a d a d e u n g'-upo d e a b o g a -
dos q » 6 v i e n e n a t r a t a r de e s e a s u n -
to. 
L A S K P i t l ^ A . M A t ' l O J N K S 
Ñ A S 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o 9 . 
N u e v a m e n t e v a a s e r t r a t a d o e n -
tre los g o b i e r n o s de M é x i c o y A l e -
m a n i a , o l a s u n t o de l a s r e c l a m a -
vlones jH-nd ien te s e n t r e a m b o s p a l -
ees 
E l E x - T v a l s e r b a h a b l a d o d e u n a 
r u e v a g u e r r a e n e l f u t u r o . . ' S m i t e 
su o p i n i ó n s o b r e e l t r a t a d o R u s o -
J a p o n é s q u e a c a b a d e s e r f i r m a d o . 
VI E x - K a i s e r G u i l l e r m o se e n c a e n -
tra en s u r e t i r o d e D o o r n . 
I W T T ^ í TOJV A L A C A M A R A 
C O M E R C I O 
D E 
G R A V E S D E S O R D E N E S S E 
R E G I S T R A R O N E N U N A 
M I S I O N A M E R I C A N A 
E N C O R E A 
T O K I O , f e b r e r o 9 . 
L o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c a -
p i t a l c o n t e n í a n h o y n o t i c i a s 
d e u n s e r i o c o n f l i c t o o c u r r i d o 
e l d o m i n g o e n t r e l a s f a c c i o n e s 
o p u e s t a s d e l o s c o r e a n o s c o n -
v e r t i d o s e n l a m i s i ó n p r e s b i -
t e r i a n a a m e r i c a n a d e T a i k u , 
( C o r e a . ) 
R e c i e n t e m e n t e , u n a f a c c i ó n 
s e s e p a r ó d e l c o n t r o l d e l a m i -
s i ó n y f o r m u l ó u n a d e m a m l a , 
p i d i e n d o l a p o s e s i ó n d e l a s 
p r o p i e d a d e s d e l a m i s i ó n . 
C u a n d o e l p l e i t o , s o d e c i d i ó 
c o n t r a e l l o s , l o s m i e m b r o s d e ' 
e s t a f a c c i ó n se a p o d e r a r o n d e 
l o s e d i f i c i o s . 
A y e r , s e g ú n l o s i n f o r m e s , 
l o s m i s i o n e r o s a m e r i c a n o s o r -
g a n i z a r o n a u n m i l l a r d e c o -
r e a n o s y c e l e b r a r o n u n a m a -
n i f e s t a c i ó n p a r a r e c u p e r a r l a 
p o s e s i ó n d e l a s p r o p i e d a d e s . 
L o s r e b e l d e s s e r e s i s t i e r o n s i -
g u i e n d o u n a e m p e ñ a d a l u -
c h a e n l a c u ^ í c u a r e n t a d e l o s 
r e b e l d e s f u e r o n h e r i d o s , y e l 
e d i f i c i o r e c i b i ó g r a T e s d a ñ o s 
a n t e s d e q u e l a p o l i c í a p u d i e -
r a p o n e r f i n a l c o n f l i c t o . 
O R D E N O E L S E N A D O U N A 
I N V E S T I G A C I O N S O B R E ! 
S U P U E S T O S M O N O P O L I O S 
S e r e f i e r e a l a s i n d u s t r i a s 
d e p o t e n c i a e l é c t r i c a y d e l 
t a b a c o y d e s e r v i c i o p ú b l i c o 
L A B O R A N P A R A D E S A N I M A R 
A L O S T E N E D O R E S D E B O N O S 
C o n v e n i o e n t r e l a s c o m p a ñ í a s 
t a b a c a l e r a s q u e r e d u n d a e n 
g r a n p e r j u i c i o d e l p ú b l i c o 
E N V I A N D I N E R O L O S D E L 
S O V I E T R U S O P A R A E L 
C O M U N I S M O E N L A S 
C O L O N I A S 
P A R I S , f e b r e r o 9 . 
E l p e r i ó d i c o " L a L i b e r t é , , 
p u b l i c a h o y e l t e x t o d e u n a 
c a r t a q u e d i c e h a b e r s i d o e s -
c r i t a p o r G . S . Z l n o v i e f f , p r e -
s i d e n t e d e l a c o m i s i ó n e j e c u -
t i v a d e l a T e r c e r A I n t e r n a c i o -
n a l , d i r i g i d a a M a r c e l C a c h i n , 
j e f e c o m u n i s t a f r a n c ; s , d e c l a -
r a n d o q u e l a T e r r e r a , o I n -
t e r n a c i o n a l d e M o s c o u , e s t a b a 
e n v i a n d o u n m i l l ó n q u i n i e n t o s 
m i l f r a n c o s a l C o m i t é C e n t r a l 
d e l P a r t i d o C o m u n i s t a f r a n -
c é s , p a r a q u e u t i l i z a r a d i c h a 
s u m a e n o r g a n i z a r r e v u e l t a s 
e n l a s c o l o n i a s l l r a n c e s a s d e l 
N o r t e d e A f r i c a . 
W a s h i n g t o n , f e b r e r o 9 . 
L a C o m i s i ó n f e d e r a l d e c o m e r c i o ' 
r e c i b i ó h o y u n a c u e r d o d e l S e n a d o 
p a r a q u e r e a l i c e u n a i n v e s t i g a c i ó n 
a c e r c a d e s u p u e s t o s m o n o p o l i o s e n , 
l a s i n d u s t r i a s d e p o t e n c i a e l é c t r i c a • 
y e l t a b a c o y q u e p r o c u r e a v e r i g u a r . p i i t p i I V C I I f I i n r i i 
l a e x i s t e n c i a d e u n a p r o p a g a n d a n a - i ^ L A U S A I J t L A L L U V I A 
c i o n a l e n c a m i n a d a a d e s a n i m a r a 
los t e n e d o r e s d e a c c i o n e s y b o n o s d e 
l a s c o m p a ñ í a s d e s e r v i c i o s D ü b l l -
C A U S O V I C T I M A S A Y E R 
E N L A C I U D A D D E N U E V A \ 
Y O R K U N A G R A N N I E B L A 
A c a u s a d e e l l a c h o c a r o n 
t r e n e s y b a r c o s , r e s u l t a n d o 
d o s m u e r t o s y 6 0 h e r i d o s 
C H O C O U N B A R C O D E C A R G A 
C O N O T R O D E P A S A J E R O S 
V a r i o s b u q u e s d e l p a í s y d e l 
e x t r a n j e r o , i m p o s i b i l i t a d o s d e 
e n t r a r p o r c a u s a d e l a n i e b l a 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o 9 . 
N O E L I M I N A R A N A L O S 
C I U D A D D E M E X I C O f e b r e r o * . T I E N E N Q U E S E R I N V I T A D O S 
L a C á m a r a I s a c i o n a l d e C o m e r c i o r c o c r T A 1 M r M x r m e r r i t i t 
de es ta C a p i t a l h a s i d o i n v i t a d a p a - t a " t t i A L l T l t W 1 L L U S t t . U U . 
r a Ta F e r i a q u e h a b r á d e c e l e o r a r s e ! 
en P r a n k f o u r t ( A l e m a n i a ) e n e l 
mes de a b r i l p r ó x i m o . 
Se i srnora s i s e r á a c e p t a d a d i c h a 
I n v i t a c i ó n . 
C O S . 
U n a r e s o l u c i ó n d e l s e n a d o r r e p u -
b l i c a n o N o r r i s , de N e b r a s k a , p i d i e n -
d o u n a i n v e s t i g a c i ó n a c e r c a dfc l a 
" f o r m a e n q u e l a G e n e r a l E l e c t r i c 
C o m p a n y " o s u s s u b s i d i r i a s m o n o -
p o l i z a n l a p r o d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n 
d e l a e n e r g í a e l é c t r i c a , f u é a g r e g a -
d a , p o r 5 5 v o t o s c o n t r a 2 5 , a l a r e -
s o l u c i ó n a c e r c a d e u n a i n v e s t l g a -
I c i ó n s o b r e e l t a b a c o d e l s e n a d o r 
U N I D O R D F I A ¡ K T A l E r n s t . d e K e n t u c k y , d e s p u é s d e h a -
. U m i / U ü Vlé L A L U I A | b e r 8 e c o n s a g r a d o c a s i t o d o e l d í a a l 
P A R A C O N T R O L D E L O P I O 
L a r e s o l u c i ó n E r n s t , q u e r e c o -
m i e n d a se i n v e s t i g u e n l o » c o n v e -
n i o s c e l e b r a d o s e n t r e l a I m p e r i a l 
T o b a c c o C o m p a n y d e l a G r a n B r e -
t a ñ a y l a A m e r i c a n T o b a c c o C o m p a -
n y , e n v i r t u d de l o s c u a l e s , s e g ú n 
s e d i c e , h a n r e s u l t a d o b o i c o t e a d a s 
l a s o r g a n i z a c i o n e s o o o p e r a t i v a a d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y c a d a u n a d e 
d i c h a s e m p r e s a s h a o b t e n i d o u n m o -
A s í l o d e c i d i é r o n l o s j e f e s 
d e l a c o n f e r e n c i a , a p e s a r d e 
l a r e t i r a d a d e l o s a m e r i c a n o s 
F U E L L A M A I K ) E L C O N S U L A 
P A R I S 
C I U D A D D E M E X I C O , f e b r e r o D . 
E l s e ñ o r J u l i o M a d e r o , C ó n s u l M e 
xicano en P a r í s h a s i d o l l a m a d o p o r 
la s e c r e t a r í a d e R e l a c i o n e s p a r a q u e 
regrese a M é x i c o 
I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a , 
J a p ó n , l o s E s t a d o s U n i d o s y 
A l e m a n i a , f o r m a r á n l a j u n t a 
G I N E B R A , f e b r e r o 9 . 
A u n q u e l a d e l e g a c i ó n de l o s E s -
t a d o s U n i d o s se h a r e t i r a d o d e l a 
c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l d e o p i o y 
e x i s t e n p o c a s p r o b a b i l i d a d e s d e q u e 
C A V E C I T Y , f e b r e r o 9 . 
L a m a d r e N a t u r a l e z a o p u s o h o y 
u n n u e v o o b s t á c u l o a l o s e s f u e r z o s 
d e l o s h o m b r e s p o r s a l v a r a F l o y d 
n o p o l i o e n u r e s p e c t i v o p a í s , f u é C o l l i n s , e n v i a n d o a n o c h e t ó r r e n n o s 
a p r o b a d a s i n p o n e r s e a v o t a c i ó n . 
L a i n v a s t i g a o l ó n r e f e r e n t e a l a 
p r o p a g a n d a c o n t r a l a p o s e s i ó n d « 
v a l o r e s de e m p r e s a s d e c o m p a ñ í a s e l a g u a p e n e t r a r a e n e l p o z o p e r -
de s e r v i c i o p ú b l i c o f u é a g r e g a d a e n ! p e n í T c u l a r q u e s e e s p e r a c o n d u z c a 
f o r m a d e e n m i e n d a a Ta p r o p o s i c i ó n 
E r n s t . 
T r e s d e m ó c r a t a s y 2 2 r e p u b l i c a -
n o s s e p r o n u n c i a r o n c o n t r a l a r e s o -
l u c i ó n N o r r t s . M u c h o s d e e s t o s c e -
n a d o r e s e x p l i c a r o n s u s v o t o s d l c i e n -
l o s E s t a d o s U n i d o s f i r m e n u n a c o n - l r e a l l z a r t a l e s i n v e s t t e a c l o n e s y q u o 
d o q u e l o s d e p a r t a m e n t o s f e d e r a l e s ; s a d o s e u t i l i z a r o n g a s e s i r r i t a n t e s 
p o s e e n y a afuf lc iente a u t o r i d a d p a r a p e r o i n o f e n s i v o s c o n e l f i n de a v e -
v e n c i ó n c o n t r a l o s n a r c ó t i c o s , l o s 
S e g ú n se s u p o n e , d e b e h a b e r e m - j e f e s d e l a c o n f e r e n c i a h a n d e c i d i d o 
barcado r u m b o a e s t a c a p i t a l e n e l l e n l a s r e u n i o n e s p r i v a d a s q u e h a n 
d ía de h o y , 
R E N U N C I A D E T O D O S L O S 
C O M I S A R I O S 
C I U D A D . D E M E X I C O , f e b r e r o 9 , 
v e n i d o c e l e b r a n d o , n 0 e l i m i n a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s d e l a l i s t a . d e p a í -
s e s q u e n o m b r a r a n m i e m b r o s p a r a 
l a J u n t a C e n t r a l de C o n t r o l . 
E s t o s i g n i f i c a q u e l a G r a n B r e -
t a ñ a , F r a n c i a , I t a l i a , J a p ó n , l o s E s 
Todos los C o m i s a r l o s d e l a P o - T T * W** T , V * ' T , 
l i c í a h a n p r e s e n t a d o l a s r e n u n c i a s t a 1 0 8 U ^ 0 3 , y A l e m a n i a , m á s l o s 
p a í s e s q u e t i e n e n a s i e n t o s n o p e r -
m a n e n t e s e n e l C o n s e j o de l a L i g a 
d e l a s N a c i o n e s , d e s i g n a r á n e s t a 
J u n t a q u e s u p e r v i s a r á e l t r á f i c o i n -
de sus c a r g o s 
"SI n o m b r a m i e n t o de l o s n u e v o s 
f u n c i o n a r l o s e s p e r a n se h a g a h o y 
m i s m o . 
E L C O N F L I C T O C O N E L O B I S P O 
D E V E R A C R U Z 
l a s a c o n s é j a d a s p o r e l S e n a d o v e n -
d r í a n a c r e a r i n n e c e s a r i o s o b s t á c u 
l o s . 
L a r e s o l u c i ó n N o r r i s d i c e q u e d u 
D o s p e r s o n a s p e r d i e r o n i a v i d a y 
6 0 o m á s r e s u l t a r o n c o n l e s i o n e s 
m á s o m e n o s g r a v e a e n e l d í a d e 
h o y c o m o r e s u l t a d o d e u n a s e r l e 
c u r i o s a d e a c c i d e n t e s d e b i d o a l a 
d e n s a n i e b l a q u e p r e v a J e c i ó s o b r e 
l o s e s t a d o s d e l o t s t e y l a c o s t a , p r o - j 
d u c i e n d o u n a s e m i p a r á l i s i s d e l a s | 
c o m u n i c a c i o n e s e n N u e v a Y o r k y 
u n a p a r a l i z a c i ó n c o m p l e t a d e l t r á f i -
c o p o r m a r y t i e r r a . 
I>a c o r t i n a g r i s , d e n s a c o m o l a s 
n i e b l a s p r o v e r b i a l e s de L o n d r e s , c a r -
g ó c o n l a r e s p o n s a b i l i d a d d e t r e s 
c h o q u e s e n l o s f e r r c y c a r i l l e s e l e v a -
d o s e n l o s a l r e d e d o r e s d e l a c i u d a d : 
l a i n t e r r u p c i ó n d e l s e r v i c i o de f e r r y s 
e n t r e M a n h a t t a n y N e w J e r s e y , B r o 
k l y n y S t a t e n I s l a n d ; u n a c o l i s i ó n 
e n t r e d o s v a p o r e s e n l a p a r t e m á s 
b a j a d e l a b a h í a ; u n a d e m o r a g e n e - j 
r a l d e l s e r v i c i o d e t r e n e s h a c i a N u e 
v a Y o r k y d e s d e d i c h a c i u d a d , y v a 
r i o s o t r o s a c c i d e n t e s . 
U n a d e c e n a d e t r a s a t l á n t i c o s c o n -
d u c i e n d o m i l l a r e s d e p a s a j e r o s d e s -
d e p u e r t o s e x t r a n j e r o s q u e d a r o n d e -
t e n i d o s e n Q u a r a n t i n i 0 d e m o r a d o s 
a n t e s d e e n t r a r e n l a b a h í a . E n l o s 
c h o q u e s h í b i d o s e n l o s e l e v a d o s s e 
r e g i s t r a r o n l o s m u e r t o s y h e r i d o s . 
A u n q u e n o f u é l a u i e b l a m á s d e n -
s a e n l a h i s t o r i a d e l a c i u d a d , r e -
s u l t ó l a m á s d e s a s t r o s a . L a n e b l i n a 
t u v o c u b i e r t a a l a c i u d a d d u r a n t e to -
d o e l d í a . L a s o f i c i n a s se v i e r o n 
o b l i g a d a s a t r a b a j a r c o n l u z e l é c t r i -
c a . 
E l v a p o r E m p r e s s o f S c o t l a n d , de 
l a C a n a d l a n P a c i f i c , c o n 4 2 0 p a s a -
j e r o s a b o r d o p a r a p u e r t o s d e l M e -
C u a n d c l o s d e s l i z a m i e n t o s de l a s d l t e r r á n e o , a v a n z a b a e s t a t a r d e p o r 
N o r t h R i d e r h a s t a Q u a r a n t i n i y s a -
l í a a l m a r c u a n d o c h o c ó c o n e l raer-
c a n t e S o o t t & b u r g , d e L o n d r e s q u e h a -
b í a a n c l a d o . E l E m p r e s s o f S c o t -
l a n d r e c i b i ó d a ñ o s , p e r o n o b a s t a n -
t e s s e r i o s q u e le i m p i d i e r a n c o n t i -
n u a r e l v i a j e . E l S c o t t s b u r g s u f r i ó 
g r a v e s a v e r í a s e n l a s u p e r e s t r u c t u -
S E D E M O R A E L T R A B A J O 
P A R A S A L V A R A C O L U N S 
H a y q u i e n o p i n a q u e f u e r o n 
l o s e n e m i g o s d e C o l l i n s l o s q u e 
d i e r o n l u g a r a l o o c u r r i d o 
O T R O S C R E E N Q U E S O L O E S 
C U E S T I O N D E P U B L I C I D A D 
D a d o e l m i s t e r i o q u e e n v u e l v e 
t o d o e s t o , u n t r i b u n a l m i l i t a r 
r e a l i z a r á u n a i n v e s t i g a c i ó n 
d e l l u v i a c o n p r o m e p a d e m á s e n e l 
d í a d e h o y A p e s a r d e l a s p r e c a u 
c l o n e s q u e s e a d o p t a r o n p a r a q u e 
a l a p r i s i ó n d e C o l l i n s , e l a g u a pe-
n e t r ó e n e l m i s m o c r e a n d o o b s t á c u 
l o s a l o s o b r e r o s v o l u n t a r i o s . 
r o c a s c e r r a r o n e l p a s o e n e l t ú n e l 
d e l a C u e v a d e A r e n a e l j u e v e s p a -
P R E O C U P A A L E X E M P E R A D O R 
G U I L L E R M O L A A L I A N Z A 
C O N C E R T A D A E N T R E 
R U S I A Y J A P O N 
L O N D R E S , f e b r e r o 9 . 
E l " D a i l y T e l e g r a p h " r e c o -
g e n o t i c i a s d e v a r i o s v i s i t a n -
t e s d e D o o r n , ( H o l a n d a ) , q u i e -
n e s d e c l a r a n q u e e l e x - e m p e -
r a d o r G u i l l e r m o e s t a b a e x t r a -
o r d i n a r i a m e n t e e x c i t a d o p o r l a s 
n o t i c i a s q u e a n u n c i a b a n u n 
c o n v e n i o e n t r e e l J a p ó n y e l 
S o v i e t d e R u s i a . 
" E s t e t r a t a d o s i g n i f i c a u n 
t r e m e n d o c a m b i o e n l a s p e r s -
p e c t i v a s d e l m u n d o — a n u n c i a 
q u e d i j o e l e x - e m p e r a d o r . — 
E l p e l i g r o q u e y o , s o l o e n t r o 
l o s s o b e r a n o s d e E u r o p a , p r e -
d i j e h a c e u n c u a r t o (fB s U s l o , 
h a c r i s t a l i z a d o . 
" L a s r e p e r c u s i o n e s d e e s t o 
a c o n t e c i m i e n t o e n b r e v e » r 
s e n t i r á n e n l a s r e l a c i o n e s d e 
t o d o s l o s d e m á s E s t a d o s 
e u r o p e o s ; y e s t á n l l a m a d a s r. 
c a n s a r u n a p r o f u n d a i n q u i e -
t u d e n A l e m a n i a y e n t r e l o s 
a l i a d o s . F r a n c i a e s t á r e s p a l • 
d a n d o a l a r a z a n e g r a , R u s i a 
e s t á r e s p a l d a n d o a l a ray .a 
a m a r i l l a y l o s E s t a d o s U n i d o r 
e I n g l a t e r r a a l a r a z a b l a n c a . 
¿ D ó n d e e s t a r á A l e m a n i a ? " 
O P I N A L A P R E N S A Q U E 
J O H N B U L L H A E S T A D O 
S U M A M E N T E 1 G E N E R O S O 
U n á n i m e m e n t e p i e n s a l a p r e n s a 
i n g l e s a q u e s o n l i b e r a l e s l a s 
o f e r t a s q u e h i c i e r o n a F r a n c i a 
r i g u a r p o r d ó n d e p u d i e r a t e n e r l a 
g a l e r í a o t r a s a l i d a , p e r o n o d i ó r e -
s u l t a d o , c o m o t a m p o c o e l u s o d e 
a c e i t e d e p l a t a u o a e m p l e a d o a n o c h o . 
T r e s t e o r í a s s e s o s t i e n t t u a h o r a 
r a n t e e l d e b a t e s o b r e M u s c l e S n o a l s a l r e d e d o r d e l i n c i d e n t e . Q u e l a p r i -
s e m a n i f e s t ó q u e " u n a c o r p o r a c i ó n l s i ó n de C o l l i n s p o r u n d e a l i z a m i e n -
c o n o c l d a p o r l a G e n e r a l E l e c t r i c ' t o d e l a r o c a , q u e le a p r e s ó u n a p i e r 
C o m p a n y , b i e n d i r e c t a m e n t e o p o r 
m e d i o d e s u s c o m p a ü i a s s u b s i d i a -
r i a s , h a b í a a d q u i r i d o u n m o n o p o l i o 
y e j e r c e u n c o n t r o l , r e s t r i n g i e n d o e l 
n a e s £ ó ' o m a t e r i a d e p u b l i c i d a d ; 
q u e l o s e n e m i g o s de C o l l i n s p r o v o -
c a r e n e l d e r r u m b e p a r a q u e n o p u -
d i e r a s a l i r c o n v i d a y , p o r ú l t i m o . 
c o m e r c i o c o n v i o l a c i ó n de l a s l e - | l a m á s a c e p t a d a , q u e s e t r a t a d o u n 
t e r n a c i o n a l d e l a s d r o g a s n a r c ó t i c a s 
y d e l o p i o . 
L o s p r i m e r o s c u a t r o p a í s e s n o m -
b r a d o s f o r m a r á n lo s m i e m b r o s p e r -
C I U D a D D E M E X I C O , f e b r e r o n . ' m a n e n t e s d e l C o n s e j o . E s t a r e s o l u -
y e s " . " L a r e s o l u c i ó n n o B o l a m e n t e 
e n c a r g a a l a C o m i s i ó n f e d e r a l d e 
c o m e r c i o q u e a b r a u n a I n v e s t i g a -
c i ó n e n I n f o r m o s o b r e t a l e s c a r g o s , 
e lno q u e s e p i d e a l p r e s i d e n t e , c o -
m o m e d i o p a r a e l m t j o r c u m p h -
m i e n t o d e e s a m i s i ó n , q u e p o n g a t o -
d o s loa d o c u m e n t o s p e r t i n e n t e ^ d e l 
a r c h i v o de l a s e c r e t a r i a d e H a c i e n -
d a a l a d i s p o s i c i ó n de l a c o m i s i ó n . 
L a r e s o l u c i ó n d e l s e n a d o r E r n s t 
Se h a c e n e s c r u p u l o s a s i n v e s t i g a - j c i ó n e x t r a - o f i c i a l d e b e s e r r a t i f i c a -
clones s o b r e - e l c o n f l i c t o e x l a t e n - | d a e n l a s e s i ó n p l e n a r i a d e l a c o n -
té entre e l P r o c u r a d o r d e J u s t i c i a f e r e n c i a . E n e l c a s o d e q u e s e a 
T el A r z o b i s p o d e V o r a c r u z s e ñ o r a p r o b a d a s i g n i f i c a q u e e l C o n s e j o » B C 6 U I 0 
Mora de l R í o , e l c u a l e s a c u s a d o de d e l a L i g a d e c i d i r á s i l o s E s t a d o s ' 
T i o l a c l ó n de L e y e s . i U n i d o s h a n d e s e r i n v i t a d o s a to -
h J t , A r z o b l s P 0 n i e g a l a a c u s a c i ó n - m a r p a r t e e n l a e l e c c i ó n , p u e s t o q u e 
diciendo n o h a I n f r i n g i d o n i n g u n a . l08 E s t a d o s U n i d o s n o s o n m i e m b r o 
• de l a c o n v e n c i ó n y s e r í a n e c e s a r i a 
E A C L K S 1 U M » T A « ; t u t r A l . i F O i J u n a i n v i t a c i 6 1 1 e s p e c i a l . 
í f e í v ^ x ^ « . r w » v - . T a m b i é n s e m a n i f i e s t a q u e u n e x - ¡ I a I m p e i i a l T o b a c c o C o m p a n y g o c e 
C I T J D a D D E M E X I C O f e b r e r o 9 ¡ p e r t 0 a m e r i c a n o p o d r í a e l e g i r s e p a - | d e " u n m o n o p o l i o p r á c t i c o s o b r e 
v e r d a d e r o a c c i d e n t e d e s p u é s d e h a -
A C U S A N A U N E X A L C A I D E 
D E V E N D E R L O S " P U E S T O S 
S U A V E S " A L O S P E N A D O S 
E n e l p r o c e s o q u e s e s i g u e 
a c a u s a d e e s t o f i g u r a n u n 
e x - c a r c e l e r o y u n c a p e l l á n 
F U E R O N E Q U I T A T I V A M E N T E 
R E P A R T I D O S 1 0 . 5 0 0 P E S O S 
C o m e n z ó e l n e g o c i o a r a i z d e l 
d e s c u b r i m i e n t o d e l c o n t r a b a n d o 
e n S a v a n n a h e n e l a ñ o ú l t i m o 
A T L A N T A , G a . , f e h f t r o 9 . 
E n e l p r o c e s o q u e s e s i g u e c o n -
t r a A . S . S a r t a i n y L . J . F l e t c h e r , 
e x - a l c a i d e y e x - c a r c e l e r o r e s p e c t i v a -
m e n t e de l a p e n i t e n c i a r í a f e d e r a l de-
A t l a n t a , e l p a d r e T h o m a a P . H y d e n 
q u e f u é c a p e l l á n c a t ó l i c o de d i c h o 
p e n a l , d e c l a r ó q u e a m b o s a c u s a d o s 
y o t r o s f u n c i o n a r i o s m á s , e s t a b a n 
r a . N a d i e r e s u l t ó W i d T e n ' n i n g ü - c o n f a b u l a d o s p a r a v e n d e r " p u e s t o s 
n o d « l o s b a r c o s 
V a r i o s b u q u e s q u e s e d i r i g í a n a 
L o n g I s l a n d d e s d e p u n t o s d e N e w 
E n g l a n d , a n c l a r o n f r e n t e a i B r o n x , 
t t m l e n d 0 s u s c a p i t a n a s i n t e r n a r s e 
e n e l E a s t R i v e r . 
V a r i o s b a r c o s q u e l l e g a r o n a p u e r -
to d e s d e e l e x t r a n j e r o t u v i e r o n q u e 
be t d e s c u b i e r t o u n a c a v e r n a m a j . i p e r m a n e c e r e n Q u a r a n t i n i p o r l a 
b o n i t a q u e l a s r e s i a u t e s . 
S e t i e n e e n t e n d i d o q u e l a s c i r -
c u n s t a n c i a s t o t a l e s d e l a c c i d e n -
te y l o » e s f u e r z o s q u e h a c e n los o b r e 
r o s v o l u n t a r i o s p a r a r e s c a t a r a C o -
l l i n s s e r á n o b j e t o d e u n a i n v e s t i g a -
c i ó n p o r p a r t e d e u f i t r i b u n a l m i l i -
t a r , p u e s a s í l o d i ó a e n t e n d e r h o y 
e l b r i g a d i e r g e n e r a l H . H . D e u -
a s e g u r a quf* ' 'se b a d e c l a r a d o a b i o r ; h a r d t . 
q u e e x i s t í a u n c o n v c a l o ; " E s p e r o q u e l o s t r i b u n a l e s a c a -
m i s m a c a u s a y o t r o s q u e s e e s p e r a 
l l e g u e n b e y , t e v e r á n i m p e d i d o s d e 
e n t r a r p o r c a u s a d e l a n i e b l a . E n -
t r e e s t e s s e e n c u e n t r a n e l C e l t i c , e l 
C a r o n l a , e l D e u t s c h l a n d , e l P a t r i a , 
e l F o r t V i c t o r i a , e j T o l o a y C h a t a i u 
T h l e r r y . 
H I G L A N D S , N . J . f e b r e r o 9 . 
E l v a p o r " E m p r e s s o f S c o t l a n d " , 
q u e s a l i ó h o y de N u e v a Y o r k c o n 
s u a v e s " e n t r e l o s p e n a d o s 
A c ú s a s e a S a r t a i n y F l e t c h e r , a s í 
c o m o a u n t a l R h i e l , de v a r i o s d e -
l i t o s d e c o n s p i r a c i ó n y d e s o b o r n o . 
A d m i t i e n d o f r a n c a m e n t e s u p a r t i -
c i p a c i ó n en el n e g o c i o c o n S a r t a i n , 
F l e t c h e r y R h i e l , e l s a c e r d o t e h i z o 
t a l e s m a n i f e s t a c i o n e s c o n g r a n s e -
r e n i d a d e n e l t r a n s c u r s o de u n l a r -
go i n t e r r o g a t o r i o . 
A g r e g ó e l p a d r e H y d e n , q u e d e s -
p u é s do d e s c u b i e r t o e l f a m o s o c o m -
p l o t d e c o n t r a b a n d i s t a s de S a v a n -
n a h , e n 1 9 2 4 , F l e t c h e r l e m a n i f e s -
t ó q u e a l g u n o s d e l o s p e n a d o s l e 
h a b í a n o f r e c i d o d i n e r o a c a m b i o d e 
c i e r t o s p r i v i l e g i o s , y q u e e s e d i n e r o 
p o d í a m u y b i e n s e r g u a r d a d o s i n 
q u e s e e n t e c a s e n l o s i n t r u s o s . 
E l a c o n t e c i m i e n t o s u b s i g u i e n t e 
E L P U E B L O F R A N C E S D U D A D E 
L O G E N E R O S O D E L A O F E R T A 
I n g l a t e r r a q u i e r e p e r c i b i r d e 
F r a n c i a u n a c a n t i d a d i g u a l a 
l a q u e p a g u e a l o s E . U n i d o s 
L O N D R E S , f e b r e r o 9 . 
J o h n B u l l , p o r m e d i o d e l a s c ( v 
l u m n a s d e l o s p e i i ó d l c o s de e s t a m a -
ñ a n a , s e p r o c l a m n u n g e n e r o s o c o m -
p a ñ e r o p o r l a f o r m a e n q u e h a o f r e -
c i d o t r a t a r c o n F r a n c i a a c e r c a d e 
s u s d e u d a s d e g u e r r * . T o d o s l o s et*-
c r i t o r e s e s t á n u n í n i m e s e n e x p r e s a r 
s u c o n v e n c l m l e n l o d e q u e e s d e m a -
t-iado g e n e r o s o a e x p e n s a s d e s u p r o -
p i o p u e b l o . 
U n a n o t a b r i t á n i c a a F r a n c i a , p u -
b l i c a d a h o y , n o a c c e d e a a c e p t a r q u e 
l o s p a g o s de F r a u d a d e b e n d e p e n -
d e r d e l o s pag.^s d e A l e m a n i a d e 
a c u e r d o c o n l a s a n u a l i d a d e s d e l p l a n 
D a w e s . d e c l a r a q u e l a G r a n B r e t a -
ñ a d e s e a a c e p t a r p a g o s f i j o s a n u a -
l e s , s i n n i n g u n a r e l a c i ó n c o n e l p l a n 
D a w e s n i c o n o t r o p a g o a n u a l c o n 
c a r g o a l a p a r t i c i p a c i ó n f r a n c e s a e n 
.'os p a c o s a l e m a n e s y h a c e s a b e r q u e 
l a G r a n B r e t a ñ a c o n s a g r a r á c u a l -
q u i e r e x c e s o a r e d u c i r l a d e u d a d e 
los a l i a d o s a i o « E s t a d o s U n i d o s . 
" T h ? T i m e s " c a l i f i c a de e x t r a o r -
d i n a r i a m e n t e l i b e r a l e s a o f e r t a . 
E l ' M o r n i n g P o s t " c o n s i d e r a qu<> 
l a n o t a l l e v a e n t i l a d e c i s i ó n d e 
q u e c u a l e s q u i e r a q u e s e a n l o s p a g o s 
q u e F r a n c i a p u e d a h a c e r a l o « E s -
t a d o s L u i d o s d'Jhe l a G r a n B r e t a ñ a 
r e c i b i r u n a c a n t i d a d s e m e j a n t e . 
E l " D a i l y N e w s " d i c e n u e " l a 
o f e r t a e s e q u i t a t i v a y g e n e r o s a a u n -
q u e e l p u e b l o D a n c é a lo d u d e " . 
• L E F I G A R O " O P I N A Q U E F R A N -
C I A N O D E B E C O M P R O M E T E K S I ) 
F A C I L M E N T E 
P A R I S , f e b r e r o 9 . 
E l t o n o c o n o í ' . i . i d o r d e l a ' n o t a 
b r i t á n i c a a c e r c a d e l a c u e s t i ó n do 
l a d e u d a s e h a r e c i b i d o b i e n p o r l o s 
c o m e n t a d o r e s f r a n c e s e s , p e r o s u s 
t é r m i n o s c a u s a n c o n s i d e r a b l e s d u d a s 
p a r a n o d e c i r m a l a p i n t e r p r e t a c i o -
n e s . A l m i s m o t i e m p o s e a d m i t e ge -
n e r a l m e n t e p o r l o s e s c r i t o r e s q u o 
l a s d u d a s p u e d e ; » d e s a p a r e c e r e n e l 
¡ c u r s o d e l a s p r ó x i m a á n e g o c i a c i o n e s . 
" L e M a t í n " o b s e r v a q u e e l " p r i n c i -
p i o c o n t e n i d o e n i a n e t a n o e s t á c o m -
p l e t a m e n t e d e a c u e r d o c o n e l c r i t e r i o 
a e l p a r l a m e n t o jr d e i g o b i e r n o " . 
" L e F í g a r o " , m a n i f i e s t a : " A n t e a 
oe h a c e r c o n c r a t a j p r o p o s i c i o n e s a 
I n g l a t e r r a d e b e m o s s a b e r q u e t e n -
d í e m o s qufc p a g a r a l o s E s t a d o s U n i -
d o s . L o s c a r g o s r e s u l t a n t e s d e e s t o s 
r e i n t e g r o s p e s a v i a r s o b r e n u e s t r o s 
p r e s u p u e s t o s y s e b r e v a r i a s g e n e r a -
c i o n e s . N o d e b e n . o . . c o m p r o m e r e r -
n o s d e m a s i a d o f á c f l m e n t e . A h o r a 
t i e n e " W a s h i n g t o n l a p a l a b r a " . 
v n t r e l a A m e r i c a n T o b a c c o C o m p a - H a r á n t o d a s l a s s o s p e c h a s y r u m o - t u r i s t a g p u e r t o s d e l M e d l t e r r á - f u é " n a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a e n u n 
n y y s u s p r i n c i p a l e s c o m p e t i d o r e s r e s a c e r c a d e q u e e l a c c i d e n t e » m e r c a n t e h o t e l d e A t l a n t a , e n t r e G r a h a m . 
e x t r a n j e r o s * v i r t u d d e l c u a l c a d a ea g e n u i n o " , d i j o e l g e n e r a l ^ e Q " ^ g c ó t t s l ^ r g " ^ e r c a de^ Q u a r a n t i n i B a u g h n , W l l l i e H a a r , C . C . T u e n 
« n ™ , aa í . n m n r n T n p t f i a rfts- v.o^/^«» o c o i L a u u r g , cerina u e v¿Udi d u u n i , „ . .0 . „ .. u n o d e e l l o s se c o m p r o m e t e a r e s 
p e t a r e l ar c r c ^ d o d e c o m p r a d e l o s 
d e m á s d a n d o é s t o p o r r e s u l t a d o q u e 
Se e s p e r a d e u n m o m e n t o a o t r o , . 
Ja l l e g a d a de d o s e x c u r s i o n e s de c o - t e n r e s t r i c c i o n e s e n c u a n t o a l a n a -
a e r c l a n t e a p r o c e d e n t e s d e C a l i f o r - ' c l o n . a l l . d a d d e lo.s, m i e m b r o s , s i e n d o 
nía 
E N M A S D E S O L U C I O N F L C O V 
F L I C T O F E R R O V I A R I O 
^ ^ A D D B M E X I C O , f e b r e r o 9 . 
t i c o n f l i c t o e x i s t e n t e c o n l o s o b r e 
jos de l o s f e r r o c a r r i l e s e s t á a p u n -
0 ae r e s o l v e r s e p o r c u a n t o d i c h o s 
oDreros t i e n e n c o n f i a n z a e n l a s 
o e i t a s h e c h a s p o r e l G o b i e r n o y 
í i e e l r e a j u s t e se h a r á d e u n a m a -
nera e q u i t a i t v a , j u s t a y h o n r a d a . 
l a ú n i c a c o n d i c i ó n i m p u e s t a 
i m p a r c i a l i d a d y d e s i n t e r é s . 
l a 
r a l a J u n t a , a c a u s a de q u e n o e x i s - c i e r t o s t i p o s d e l t a b a c o de V i r g i n i a . 
N o r t h O a r o l i n a y s o u t h C a r d l i n a y 
_ y u n i n t - j r é s e s p e c i a l e n c i e r t o s t i p o s 
de de K e n t u c u y " , m i e n t r a s l a A m e r L 
c a n T o b a c c o C o m p a n y tiene> " u n e s -
p e c i a l i n t e ' í s e n o t r o s t i p o s d e i o s 
Q u é s e c u l ' . i v a n e n e s o s e s t a d o s " . 
T a m b i é n c o n t i e n e l a a c u s a c i ó n d e 
q u e m u c h a s c o m p a ñ í a s h a n d e c l a r a -
s u p u e s t o b o i c o t c o n t r a l a s a s o c i a -
e e s c o o i ' í - a t i v a s d a p ' a u t a d o r f e i d í í 
t a b a c o . 
L a r e s o l u c i ó n s o b n e l t a b a c o p r o 
du.'o u n p e q u e ñ o d e b a t o , . d a n d o a 
G I O L I T T I N O P A R E C E P R E O C Ü -
P A R S E P O R S U S M U C H O S A Ñ O S 
D E E D A D 
R O M A , f e b r e r o 9 . 
L a s p e r s p e c i i v a s d e l e x - p r i m e r 
g u n t ó p o r c u a n t o t i e m p o q u e r í a e l 
c o n t r a t o , e l o c t o g e n a r i o p u b l i c i s t a 
r e p l i c ó i n s t a n t á n e a m e n t e : 
" M e j o i s e r a q u e lo h a g a p o r 2 5 
A V A N Z A N L O S P L A N E S D E L A 
N I C K E L P L A T E 
W a s h i n g t o n , f e b r e r o 9 . 
L a p r e s e n t a c i ó n de u n a s o l i c i t u d 
"e c a r á c t e r r e l a t i v a m e n t e s e c u n d a - a ñ o s . N o q u i e r o t e n e r q u e m o l e s t a r -
J'o P i d i e n d o a i i í o r . Z c , c i ó n p a r a c o n s - m e c o n s t a n t e m e n t e c o n l a r e n o v a c i ó n 
B U * ? t 6 e n t a m i Uití de c a r r i l e r a c o n a e l o s c o n t r a t o s * ' . 
f , ^ 1 0 0 a u n n u e v o f e r r o c a r r i l e n — ^ — — — — — — — 
»fcs Vo o 8 e r v i J o hc,y a l c s i n t e r 3 -
U m S S w e r i n S 2 r i . q u e se p r o p o n e n 
l ¿ e a í a r m a s ^ 9 - 0 0 0 m i l l a s de 
te n J e r r , ? V l a r i a ; i c e n t r a l e s d e l E s -
I n t e r l a a t e n c i ó n de l a 
h a c ¡ r • , Com,15fcrce C o m m i s s i ó n 
a h o r » A fabulcs•'•- o p e r a c i ó n , h a s t a 
^ o V a n ^ m o ^ o f i c i a l m ^ e p o r 
Q e L v a 8 w n 0 r m e ' s c a b i o s y c o m p r a s 
r a c i ó n / . f f ^ ' W p a r a l a a g r u -
a b a r c a d n ^ t e n i a s f e r r o v i a r i o s 
d e ^ & i f n 61 p l a n ' v i e n e n a g i t a n -
^ a n c l e r . ^ t Í e m P 0 e l m u n d o « -
Sores o pdu3fc";a l y t a n t o los s e -
y M J . v a n S w e r i n g e n 
M i n i s t r o G i o l i t t i a c e r c a d e l f u t u t r o c o n o c e r ^ n a d o r E r x s t s u s p r o -
n o p a r e c e n a f e c . a d o s p o r l o s 8 2 i p ó s i t o s y e l s e n a d o r ^ d e m ó c - M t a 
a ñ o a q u e h a c u m n i i d o . E l v e t e r a n o ! S m i t h . l e g o u t b t . a - . u T r a . q u e e l 
e s t a d i s t a t u v o h a c o p o c o q u e r e n o v a r s u p e u t s o b í l c o t ^ m r a l a s a s o o - a -
e i c o n t r a t o d e a r r e n d a m . e n t o de s u c f o n e s de p m l a d o r - s de t a b a c o h a -
c a s a . C u a n d o e l p r o p t e t l W o l e p r e - co m u c h ) t i e m p o q u o c * U t l a e n . u 
U N A V I O L E N T A T O R M E N T A A L -
C A N Z O A L B U Q U E - R O T O R 
" B U C K A N " 
E s t a d o 
L O S B A N C O S L I S B O N E N S E S H A -
C E N A C T O D E S O L I D A R I D A D 
C O N L A A S O C I A C I O N D E C O -
M E R C I O 
L I S B O A , f e b r e r o 9 . 
C o m o d e m o s t r a c i ó n de s o l i d a r i -
d a d p a r a c o n l a A s o c i a c i ó n d e C o -
m e r c i o d e L i s b o a , r e c i e n t e m e n t e d i -
s u e l t a p o r d e c r e t o g u b e r n a m e n t a l 
e f e c t u a r o p e r a c i o n e s , t i e n e n c e r r a -
d a s s u s p u e r t a s y l a m a y o r í a d e l a s 
o f i c i n a s y e s t a b l e c i m i e n t o s o b s e r -
v a n a n á l o g a a c t i t u d e n t o r n a n d o s u s 
^ n i o BUg 
ü o s 
m t a 
Oblo ? Í Í e ; , P U ^ C h e s a p e a ñ e a n d 
H A M B U R G O , f e b r e r o 9 . 
U n a v i o l e n t a t o r m e n t a e n l a c u a l 
le e r a i m p o s i b l e u t i l i z a r s u s ú n i c a s 
v e l a s g i r a t o r i a s f u é h a l l a d a p o r e l 
b u q u e - r o c o r " B u c k a n " d e F l e t t n e r 
q u e l l e g ó a y e r a l a b a h í a d e K i e l , 
p r o c e d e n t e d e D a t z i g d e s p u é s d e u n | P ^ a n - ^ ^ ^ ^ 
A u n q u e ' í o s p - g r e s o e e n e s t a s ! e n é r g i c a a c t i t u d y h a p r o h i b i d o u n 
c o n d i c i o n e s e r a n d i f í c i l e s y l e n t o s , g r a n m i t i n q u e l a d i s u e l t a a s o c i a -
e l c á p U A n s e m o s t r ó s a t i s f e c h o d e l a , c i ó n s e p r o p o n í a c e l e b r a r e n l a s 
a f u e r a s de e s t a c a p i t a l . _ 
e n e l d í a d e h o y . R i c h a r d B a i l e y y e l e n p e r s o n a . 
h a r t f t 
" E s m i p r o p ó s i t o — d ^ o — ^ e e r j L o g d a ñ o g o u e r e c l b i ó e l . . E m p r e g 
m i n a r l a r a z ó n por 
f u e r z o s Q u e s e h a c í a n p a r a e l s a l -
v a m e n t o d e C o l l i n s p o r l a g a l e r í a 
n a t u r a l h a n f r a c a s a d o " , c o n t i n u ó d i -
c i e n d o e l g e n e r a l . 
L O S E X C A V A D O R E S S E H A L L A N 
E N L A M I T A » l > D E L T R A Y E C T O 
Q U E L O S S E P A R A D E ( J O L L I N S 
C A V E C I T Y . K y . . f e b r e r o 9 . 
L o s m i n e r o s q u e e s t á n a b r i e n d o 
u n t ú n e l p a r a p e n e t r a r e n l a C u e -
v a d e l a * A r e n a , ae h a l l a b a n e s t a n o -
c h e e n l a m i t a d d e l a d i s t a n c i a q u e 
t e n d r á n q u e e x c a v a r p a r a l l e g a r h a s 
t a F l o y d C o l l i n s , a l l í p r i s i o n e r o d e s -
d e e l t r e i n t a d e l m e s p a s a d o . L a s 
p r u e b a s p r a c t i c a d a s c o n los m i c r ó -
fonos i n d i c a n q u e C o l l i n s v i v e t o d a -
v í a , a p e s a r d e h a l l a r s e s e p u l t a d o 
o f S c o t l a n d " , s e g ú n Se dia^C se h a n 
c o n f i n a d o a s u e s t r u c t u r a e x t e r i o r , 
e l t r a s a t l á n t i c o p u d o c o n t i n u a : 
v i a j e . E l " S c o t t s b u r g " r e c i b i ó R r i - o f r e c í a n p e r s o n a s e n l i b e r t a d 
v e s a v e r í a s p o r e n c i m a de l a l í n e a 
d e f l o t a c i ó n , n o o b s t a n t e l o c u a l 
t a m b i é n p u d o c o n t i n u a r v i a j e h a c i a 
p u e r t o . 
E L G O B I E R N O D E P A T C H I T C H 
O B T U V O M A Y O R I A E N L A S 
E L E C C I O N E S 
B E L G R A D O , f e b r e r o 9 . 
E l g o b i e r n o d e l p r i m e r M i n i s t r o 
N i k o l a P a t c h i t a h o o t u v o 1 6 2 e s c a ñ o s 
d e l t o t a l de 3 1 5 e n l a s e l e c c i o n e s 
d e s d e h a c e m á s de d i e z d í a s , y h a y , p a r l a m e n t a r i a s q u e s e c e l e b r a r o n 
p o r l o t a n t o , e s p e r a n z a s de p o d e r 
s a c a r l o a l a l u z t o d a v í a v i v o . 
E l g o b e r n a d o r F i e l d s c e l e b r a r á 
m a ñ a n a u n c o n s e j o m i l i t a r p a r a d e -
l i b e r a r s o b r e l a s i t u a c i ó n , y p o n e r 
e n c l a r o l a s c i r c u n s t a n c i a s q ü e con-1 
c u r r i e r o n e n e l h o r r i b l e a c c i d e n t e 
o c u r r i d o a C o l l i n s . ^ 
E l d o c t o r W l l l l a m H a z l e t t . d e 
C h i c a g o , d e c l a r ó e s t a n o c h e q u e C o -
l l i n s v i v e t o d a v í a y q u e n o e s t á a t a -
c a d o de p u l m o n í a . 
A I t e n d i d o e l é c t r i c o q u e v a h a s t a 
l a c a b e z a d e l a v í c t i m a f u e r o n c o -
n e c t a d o s d e l i c a d o s m i c r ó f o n o s , y . 
a y e r , a l c a n z a n d o u n a p e q u e ñ a m a -
y o r í a s o b r e t o d o s I q s d e m á s p a r t i d o s 
c o m b i n a d o s . 
D e l o s g r u p o s d e o p o s i c i ó n , e l 
p a r t i d o a g r a r i o c r o a t a d e S t e f a n R a -
d i t c h , c o n 68 d i p u t a d o s , e s e l m á s 
u u m e r o t o . 
b í a n a c o r d a d o c o b r a r d i e z m i l q u i -
n i e n t o s p e s o s p o r l a a d j u d i c a c i ó n d « 
« p u e s t o s f á c i l e s , s u m a q u e y a l e s 
L a s e l e c c i o n e s d e l d o m i n g o s i g u i e -
r o n a u n p e r i o d o d e e x t r e m a t e n -
t l ó n p o l í t i c a e n J u g o - e s l a v l a . c o m o i do e n S a v a n n a h d i e z m i l q u i n i e n t o s 
D u r a n t e u n a c o m i d a y »*na c o n -
f e r e n c i a c e l e b r a d a e n l a r e s i d e n c i a 
d e W i l l l e H a a r e n S a v a n n a h , d e c l a -
r a e l p a d r e H y d e n q u e R h i e l p e r c i » 
c i b i ó H l e r m i l q u i n i e n t o s p e s o s , j 
q u e c u a n d o l o s d o s r e g r e s a b a n p o r 
t r e n a A t l a n t a , u n o de e l l o s e n t r e -
g ó a l s a c e r d o t e d o s m i l c i e n p e s o s , 
c o m o p a r t i c i p a c i ó n s u y a e n e l n e -
g o c i o . 
A c o g i d o s a l o s b e n e f i c i o s d e l a 
t r a n s a c c i ó n , s i e t e c o n d e n a d o s , p r o -
c e d e n t e s d e S a v a n n a h , r e c i b i e r o n 
" p u e s t o s s u a v e s " , a s í c o m o o t r o s 
p r i v i l e g i o s e s p e c i a l e s t a n p r o n t o c o 
m o I n g r e s a r o n e n l a p e n i t e n c i a r í a . 
E l m i n i s t e r i o f i s c a l a s e g u r a q u e 
d e m o s t r a r á q u e H y d e n r e c i b í a c o r 
f r e c u e n c i a d á d i v a s y r e g a l o s d e l o s 
p r i s i o n e r o s , y q u e c u a n d o f u é " c o -
g i d o c o n l a s m a n o s e n l a m a s a " y 
c o n e l d i n e r o e n e l b a n c o , q u i s o 
m e z c i í r e n e l l í o a S a r t a i n , a F l e t -
c h e r y a R h i e l . 
L a d e f e n s a p r e g u n t ó a H y d e n q u e 
c ó m o s a b í a q u e R h i e l h a b í a c o b r a -
r e s u l t a d o d e l a s r i v a l i d a d e s e n t r e 
l a s f a c c i o n e s é t n i c a s d e l a p o b l a -
c i ó n h e t e r o g é n e a d e l p a í s , l o s s e r -
b i o s , l o s c r o a t a s , l o s d a l m a t a s , l o s 
l a s e n t i d a d e s b a n c a r i a s , a p e s a r de ¡ s e g ú n e l c i r u j a n o , " l a s p r u e b a s c o n ^ s l o v e n e s y o t r e s . E l p a r t i d o s e r b i o 
' d e l p r i m e r M i n i s t r o P a t c h i t c h d e s e a 
v n g o b i e r n o f u e r t e m e n t e c e n t r a l i z a -
d o , m i e n t r a s l e s d e m á s , e s p e c i a l m e n 
^ é r v a i t J v ^ C Í a d ü 8 b a n h e c h o a m a n e r a c o m o s e c o m p o r t ó e l b u q u e -
c u e u t • d e c l a r a c i o n e s d a n - - - - - - J *•- "»•»• » r i i « a a . 
r a r a ú a L p ú M l c c d e 8"s p l a n e s 
^ ^ c o m b i n a c i ó n d e l o s f e r r o c a -
l n g var i epvMarquet te ' E r i e y H o c k -
Pero n a d a ^ J 0 a s u s s u b s i d i a r l a s , 
F U E ^ n S n ? ^ 0 J A P € N E S T 0 Z A 
^ H I J N D I D 0 E N E L E S T R E C H O 
D D E B U G O 
f e b r e r o T " 
hoy e n C p í a Z a ( Í O " T o 8 a " f u é h u n d i d o 
t r i n i d a d e s t r e c h o de B u g o , de c o u -
t r a t a d o rto?0? l a s c o n d i c i o n e s d e l 
fenstoa. b e s a r m e n a V ^ l d e W a s -
r o t o r d u r a n t e l a m a r g u e s a 
S e e s p e r a q u e e l " B u c k a u " r e a n u -
d e s u v i a j e a E s c o c i a m a ñ a n a d e s -
p u é s d e p r o v e e r s e de a p a r a t o s t e l e -
g r á f i c a . 
E L G O B I E R N O O B T U V O M A Y O -
R I A E N L A S E L E C C I O N E S D E L 
D O M I N G O E N U R U G U A Y 
M O N T E V I D E O , f r u g i f a y f e b . 9 . 
E l r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i o n e s c e -
l e b r a d a s a y e r p a r a s u s t i u i r l a t e r -
c e r a p a r t e d e l o s m i e m b r o s d e l c o n -
s e j o n a c i o n a T d e a d m i n i s t r a c i ó n , u n a 
d e l a s r a m a s d e l g o b i e r n o f e d e r a l , 
m u e s t r a n q u e e l p a r t i d o d e l g o b i e r -
n o o b t u v o u n a m a y o r í a d e 2 0 0 0 v o -
t o s . 
L A E X P O S I C I O N 
F E R N A N D E Z P E N A 
T o d o s l o s d í a s , d e 5 a 
1 0 p . m . p u e d e v i s i t a r s e l a 
n o t a b l e e x p o s i c i ó n d e c u a -
d r o s d e l p i n t o r M a n u e l F e r -
n á n d e z P e ñ a , e n e l s a l ó n d e 
e x h i b i c i o n e s d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
L a e n t r a d a e s l i b r e . 
e l l o s e f e c t u a d a s d e m u e s t r a n t e r m i 
n a n t e m e n t e q u e C o l l i n s r e s p i r a c o n 
u n p r o m e d i o d e v e i n t i d ó s a v e i n t i -
s é i s v e c e s p o r m i n u t o . L a r e s p i r a -
c i ó n n o r m a l e s d e d i e c i s é i s v e c e s p o r 
m i n u t o . - Y e s n a t u r a l q u e u n a p e r -
s o n a q u e v i v a e n u n a m b i e n t e v i -
c i a d o o c u y a v i t a l i d a d h a y a q u e d a -
do d e p a u p e r a d a r e s p i r e c o n m á s 
f r e c u e n c i a . L o s a t a c a d o s de p u l m o -
n í a r e s p i r a n a r a z ó n d e c u a r e n t a v e -
ces p o r m i n u t o . 
L A P O L I C I A N O R T E A M E R I C A -
N A A N D A A L A C A Z A D E U N O S 
V A L I O S O S B R I L L A N T E S 
P A L M B B A C H , F i a . , f e b r e r o 9 . 
L a p o l i c í a d e e s l a c i u d a d a n d a b a 
I e s t a n o c h e a l a c a z a d e l o s b r i l l a n -
U e s q u e pop v a l o r d e $ 1 0 . 0 0 0 f u e -
j i o n s u r t r a í d o s de l a r e s i d e n c i a i n -
v e r n a l d e l o s e s p o s e s B a r g a n - C l a f l i n 
e n é s t a . 
p e s o s 
— P o r q u e m e d i ó d o s m i l c i e n pe-
s o s — c o n t e s t ó é s t e . 
— ¿ H a p r e s e n c i a d o u s t e d a l g u n a 
t r a n s a c c i ó n d e d i n e r o e n S a v a n n a h ? 
— N o . 
l e l o s c a m p e s i n o s c r o a t a s , q i f i e r e n 
h a c e r d e J u g o - e s l a v i a .t 
de e s t a d o s a u t ó n o m o s . 
a f e d e r a c i ó n 1 ^ D E L V A P O R A M E R I C A N O 
1 
A E R O G R A M A E R R O N E O A C E R -
^ D E L V A P O R A E I  
' P R E S I D E N T E H A R R I S O N 
¡ L O N D R E S , f e b r e r o 9 . 
• L a s a u t o r i d a d e s d e l L l o y d d e e m -
I b a r c a d o r e s t r a t a n c e d e s c u b r i r e l 
C l I M i n i A f \ C I A l i i n i i l i ' c r I S e n d e l r a d i o g r a m a r e c i b i d o e l d o -
Ü I A m U U l L A I V I A K I l i A I l l i n g 0 p o r l a t a r d e e u l a I s l a d e C h i 0 3 
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61 B o u l e v a r d H a u s s m a n n . 
( O p e r a ) . 
P o r m e d i o d e s u R e p r e s e n -
t a n t e e n F r a n c i a , C o r . 
D o m i n g o de B a t t e m b e r g , 
a t e n d e r á g u s t o s o y g r a t u i -
t a m e n t e l a s c o n s u l t a s o 
e n c a r g o s q u e l e h a g a n 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s . 
M a r E g e o , i n f o r q i a n d o e q u i v o c a d a 
m e n t e d e q u e e l v a p o r a m e r i c a n o 
P r e s i d e n t e H a r r i s o n e s t a b a h a c i e n d o 
l l a m a d a * d e a u x i l i o , f u a n d o e n a q u e -
l l o s m o m e n t o s e l b u q u e s e h a l l a b a 
s u r t o e n e l p u e r t o I t a l i a n o N á p o l e s . 
E l d e s p a c h o de C h l o s d e c í a q u e e l 
b u q u e e n p e l i g r o s e e n c o n t r a b a en 
n n p u n t o s i t u a d o a l S O . d e 1& I s l a 
de_ C r a t a . 
Z a r p a n d o de A l e j a n d r í a , E g i p t o , 
e l P r e s i d e n t e H a r r i s o n e f e c t u ó s i n 
n o v e d a d e l c r u c e r o d e l M e d i t e r r á n e o 
h a s t a N á p o l e s y a b a n d o n ó e s t e p u e r t o 
e i d o m i n g o p o r l a n o c h e r u m b o a 
G e n o v a . A u n a h o r a b i e n a v a n z a d a 
d e l a r . oche d e h c y . eT L l o y d n o h a -
b í a d a d o c o n la, c l a v e d e l m i s t e r i o . 
E N P R U S E E L E N T U S I A S M O C A U -
S A D O E N P A R I S P O R L A N O T A 
D E L A C A N C I L L E R I A I N G L E S A 
P A R I S , f e b r e r o 9 . 
V e i n t i c u a t r o h o r a s ^ d e r e f l e x i ó n 
h a n e n f r i a d o u n t a n t o t i e n t u s l a s » 
m o q u e c a u s ó e n P a r í s l a n o t a b r i -
t á n i c a r e f e r e n t e a l a s d e u d a s i n t e r -
a l i a d a s . E l s i n c e r o e s p í r i t u de c o n -
c i l i a c i ó n y b u e n a v o l u n t a d d e m o s -
t r a d o p o r l a n o t a de C h u r c h i l l m e -
r e c e t o d a v í a g e n e r a l r e c o n o c i m i e n -
t o , a c e p t á n d o s e l e c o m o b a s e p a r a 
u n a d i s c u s i ó n a m i s t o s a ; p e r o s e e s -
t i m a q u e a l g u n o s d e s u s p a s a j e s s o n 
v a g o s y o b s c u r o s , r e q u i r i e n d o , p o r 
l o t a n t o , u n a a m p l i a d i l u c i d a c i ó n 
a n t e s d e d a r l e s r e s p u e s t a a l g u n a . 
L o s p r o f e t a s p o l í t i c o s h a b í a n g a -
r a n t i z a d o a F r a n c i a q u e e l h e c h o d e 
q u e A l e m a n i a n o c u m p l i e s e l a s o b l i -
g a c i o n e s d e l p l a n D a w e s t e n d r í a i n -
f l u e n c i a d i r e c t a e n e l t o t a l r e c l a -
m a b l e a F r a n c i a , y . p o r lo t a n t o , 
e l h e c h o d e q u e a h o r a se le p i d a q u e 
h a g a e n t r e g a a n u a l e s f i j a s , s i n t o -
m a r p a r a n a d a e n c u e n t a s u s i n -
g r e s o s p o r c o n c e p t o s d e r e p a r a c i o -
n e s , h a s i d o u n r u d o g o l p e p a r a l a 
o p i n i ó n f r a n c e s a . 
" L e T e m p s " h a l l a l a n o t a u n t a n -
t o c o m p l i c a d a e n c i e r t o s p u n t o s , y 
d a a. e n t e n d e r q u e e l i m i n a e s t i p u l a -
c l o n e s e s e n c i a l e s c o n t e n i d a s e n l a 
n o t a d e C u r z o n d e 1 9 2 3 . A u n q u e 
r e p r o d u c i e n d o t o d o s l o s s a c r i f i c i o s 
d e l a G r a n B r e t a ñ a , d e c l a r a " L e 
T e m p s " q u e , h a s t a a h o r a , F r a n c i a 
h a h e c h o m a y o r e s s a c r i f i c i o s ^ u e 
c u a l q u i e r a de l o s d e m á s a l i a d o s e n 
l a c o n s o l i d a c i ó n d e l a p a z m u n d i a l . 
E l p e r i ó d i c o c o m e r c i a l d e l a n o -
c h e " L * I n f o r m a t i o n " , o p i n a q u e 
e s a n o t a d o m i n a l a i n t e n c i ó n d e l o s 
e s t a d i s t a s q u e n e g o c i a r o n e l r e e m -
b o l s o d e l a d e u d a b r i t á n i c a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , o s e a e l d e s e o d e 
¿ e v a n t a r e n l a E u r o p a c o n t i n e n t a l 
e l o r o q u e se v e n o b l i g a d o s a p a g a r 
a W a s h i n g t o n . 
D e s d e l a s c o l u m n a s d e " L a L i b e r -
t é " J a c q u e s B a l n v i l l e d i c e q u e , e s a 
n o t a e s p r u e b a e v i d e n t e d e q u e e l 
t e s o r o b r i t á n i c o p o n e e n d u d a l a 
e f i c a c i a y o b s e r v a n c i a d e l p l a n D a -
w e s . " E n p o c a s p a l a b r a s — a g r e g a 
N o r t e A m é r i c a e s l a r e s p o n s a b l e de 
t o d o . L a n o t a b r i t á n i c a a s í l o d i c e 
c l a r a m e n t e . I n g l a t e r r a q u i e r e q u e 
se l e p a g u e p o r q u e e s t á p a g a n d o a 
l o s E s t a d o s U n i d o s " . 
H O T E L A L A M A C 
B r o a d w a y & 7 1 s t . S t r e e t , 
N e w Y o r k C i t y , 
E L H O T E L D E M O D A 
D i r í j a s e a l 
G e r e n t e G e n e r a l 
d e l 
D e p a r t a m e n t o H i s p a c * 
S r . A n t o n i o A g ü e r o . 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E L O S H I S P A N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 A Ñ O X C I I I 
¿os Reyes de l a V e l o c i d a d C o m p i t e n H o y en los Cinco F u r l o n e 
Ingleses y A m e r i c a n o s Celebran u n T r a c k M e e t en H a r v a r d e l 4 de Jülifs 
C u a n d o los f a n á t i c o s cubanos rec ib ie 
r o n l a n o t i c i a de que A r a m í s de l P i n o 
se r e t i r a r l a de l boxeo, s u f r i e r o n como 
u n " s í n c o p e " . N a d i e p o d í a e x p l i c a r s e 
que e l v a l i e n t e Mosquetero A n a r a n j a d o , 
se nos • f u g a r l a " p a r a s i e m p r e . 
P o r eso a nadie, tampqco, a s o m b r ó 
que un s p o r t m a n de reconoc ida compe-
tenc ia , m i e m b r o D i r e c t i v o de uno do 
loa m e j o r e s c lubs de C u b a , en s u n o m -
bre y e n e l de un grupo de h o m b r e s 
que r e p r e s e n t a n t a m b i é n 'algo" en e l 
c a m p o deport ivo de los a m a t e u r s , so-
l i c i t a r a de A r a m í s del P i n o t u n "ro-
greso" e fec t ivo a l a v i d a de l a s "so-
g a s " . Y a s i f u é . A s i t e n i a que s e r . 
A r a m í s v o l v i ó a p r e s e n t a r s e , e n t r e ios 
a p l a u s o s de los que son s u s f a n á t i c o s 
y de los que lo a d m i r a n de v e r a s . 
P e r o lo cur ioso es que A r a m í s se 
p r e s e n t ó luchando p r e c i s a m e n t e con u n 
h o m b r e que h a b l a sido e l c a u s a n t e de 
que v a c i l a r a n los f a n á t i c o s en s u a p r e -
cio de A r a m í s . F r o n t e l a , el hombre 
de l a "cabeza d u r a " f u é e l h o m b r e que 
1»í " r o m p i ó " ' l a mano a A r a m í s y, l o -
dos d e c l a n que F r o n t e l a n u n c a p o d r í a 
s e r v e n a d o por e l Mosquetero ; p e r o . . . 
n a d a . 
O T R A P E L E A B E A R A M I S 
D e s p u é s de l a b r i l l a n t e d e m o s t r a c i ó n 
dada por e l Mosquetero A t l é t l c o e r a 
necesar io b u s c a r l e un c o n t r a r i o . ¿ Q u i é -
nes p o d í a n h a c e r l o ? ¿ C u á l e s de los 
boxeadores cubanos p o d r í a n d i s c u t i r con 
A r a m í s ? D o s ú n i c a m e n t e , C l r l l í n , e l 
C h a m p i o n , o el de l a d i v i s i ó n i n m e d i a -
t a i n f e r i o r . 
Y esto ú l t i m o es lo que h a tenido 
que h a c e r s e . A r a m í s p e l e a r á el s á b a d o 
en el A r e n a C o l ó n ; pero no con C i r i -
l í n , s i n © con el C h a m p i o n de la div.i-
e i ó n i n m e d i a t a i n f e r i o r : con e l S o l d a -
do D í a z . T 
H A B L E M O S B E L S O L B A B I T O 
Debe dec irse algo con respecto a l S o l -
3adito D í a z , que se dispone a s u b i r a l 
r ing , teniendo como c o n t r a r i o a A r a m í s 
del P i n o . 
E l so ldado no puede h a c e r y a l a s 12G 
l i b r a s . P o r lo menos cuando se ve p r e -
c i sado a ello, sube a l r i n g c o m p l e t a -
mente agotado "porque neces i ta c o r r e r 
mucho, m á s de l a c u e n t a . 
, E s t o h a hecho p e n s a r a l m a n a g e r del 
Soldado que l a t e o r í a de '"papá S t r i -
bb l ing" es l a m e j o r ; "s i e l m u c h a c h o 
s igue crec iendo y pesando q u é le v a -
mos a h a c e r ! " Y en efecto se h a d i s -
puesto a que s i g a "creciendo y pes; in-
do"', a u n q u e t enga que e n f r e n t a r l o con 
e l m i s m í s i m o E s p a r r a g u e r a . 
D e e s t a pe l ea nos o c u p a r e m o s m a s 
ade lante . 
E L M U C H A C H O M A R T U C C Z 
"Vicente M a r t u c o i , e l hombre que d u -
rante m u c h o t iempo hizo l a s d e l i c i a s 
del p ú b l i c o e s p a ñ o l , uno de los boxea-
dores—de ios pocos—que nos h a n s ido 
" fac turados" de E u r o p a y que se p r e -
s e n t a ¿ .n te l a a f i c i ó n c u b a n a con e l 
"chance" de l u c i r , s e r á el e n c a r g a d o 
del s e m i f i n a l . L o a f a n á t i c o s lo cono-
cen bien y esto es b a s t a n t e . 
E l c o n t r a r i o de M a r t u c c i lo s e r á D a -
t ivo F u e n t e s . E s i n n e c e s a r i o d e c i r que 
D a t i v o • F u e n t e s — e l "pel igroso", como 
le d icen los f a n á t ' c o s — v a l e lo s u f i c i e n -
te y s e r á uno de los c o n t r a r i o s buenos 
de M a r t u c c i . 
D e l res to del p r o g r a m a nos o c u p a r e -
moa m a ñ a n a . Y conste que o f r e c e m o s 
a los f a n á t i c o s u n a G R A N S O R P R E S A , 
p a r a e s a noche, p a r a l a g r a n noche d e l 
Boxeo, e l s á b a d o , en e l A r e n a C o l ó n . . 
M A N O L O C U E T O 
S e s o l i c i t a a M a n o l o C u e t o , t e r c e r a 
b a s e d e l o s C r i o l l o s , p a r a , u n a s u n -
to q u e l e i n t e r e s a , e n e s t a S e c c i ó n 
d e S p o r t s , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a 
o a l a s s e i s de l a t a r d e de h o y . 
Copíeos TuMticos i 
l a s P e n s a b a r e f u t a r a l p e r í n c l i t o a t t a c h ó m a a leyes , los n l s m o s f a l l o s y 
l e R a f a e l C o n t é sobre u n a de s u s ú l - m i s m a s r e g l a s . 
i^mas c r ó n i c a s en l a c u a l h a b l a b a c a s i U n deporte que t iene m á s adeptos 
l e s p e c t l v a m e n t e de n u e s t r o b a l o m p i é ; que u n a r e l i g i ó n y a q u í los detentado-
pero E n r l q u i t o F e r n á n d e z P a r a j ó n me r e s p a r a m o f a r l o le d a n a i r e de p e n i n -
ha p r i v a d o de ese deseo e n t r e g á n d o m e s u l a r . 
:opia de l a c a r t a e n v i a d a a l i l u s t r e pe-^ D e t a l l e s r e c l é n t e s p r u e b a n bien c l a -
c lodis ta quo queda c i tado y en l a c u a l I r a m e n t e lo que r e p r e s e n t a este deporte 
d e m u e s t r a lo fa l so de laa a s e v e r a d o - en l a s r e p ú b l i c a s h e r m a n a s de A m é r i -
nes p u e s t a s de m a n i f i e s t o por uno de c a . E n e l v i a j e de l a J J n i v e r s i d a d a 
bus segundos en uno de sus in teresan-1 P a n a m á se c o n c e r t a r o n unos eventos 
tea y s i e m p r e amenos a r t í c u l o s . de F o o t - B a l l , p a r a contender con ¿os 
H e a q u í l a c a r t a de l goal l teeper de l s equipos que en d i c h a R e p ú b l i c a p r a c t i 
F o r t u n a S p o r t C l u b 
H a b a n a , febrero 7 de 1925. 
S r . R a f a e l C o n t é . 
S u b - D i r e c t o r de E l P a í s , y J e f e do 
la S e c c i ó n de S p o r t s . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
"No h a y derecho" es el t i t u l a r ¿ e 
can este spor t y a q u í p r e p a r a r o n lo s 
fornidos foot -bol i s tas u n i v e r s i t a r i o s y 
s a l i e r o n f o r m a n d o parto de a q u e l l a en -
t u s i a s t a c a r a v a n a deport iva , h o n r a de 
nuestro p a í s , pero a l l l e g a r a t i e r r a s 
p a n a m e ñ a se e n c o n t r a r o n con que e l 
F o o t - B a l l que a l l í j u g a b a n e l d e s d e ñ a -
do B a l o m p i é , que a q u í so lamente pr . i c 
u n a S e c c i ó n que aparec i endo en " E l ' t l can los p e n i n s u l a r e s ( ? ) y p a r a i a - . 
P a í s " d e J i y e r me h a a n i m a d o a poner-1 l i r de l a p u r o tuv i eron que c o n c e r t a r u n 
me en e l t rance de d i r i g i r m e a V'd., • m a t c h de F o o t - B a l l R u g b y con unos 
p a r a h a c e r r e s a l t a r y a c l a r a r de ta l l e s i m a r i n o s a m e r i c a n o s de l a Z o n a de l C a -
que en A ' c h a c r o n i q u l l l a v a en p u g l l i s - • n a l . ¿ N o f u é a s í a m i g o A n d r e u ? 
mo a b i e r t o c o n t r a uno de aque l lo s m a n - . U l t i m a m e n t e so c e l e b r a r o n los j u e g o s 
damientos que en nues tros K l n d e r g a r - 1 Q l l m f t c o a en C o s t a R i c a , h i c i e r o n i n -
ten nos e n s e ñ a b a n : N O L E y A N ^ ^ 1 v i tac iones a todas l a s R e p ú b l i c a s A m e -
F A L S O T E S T I M O N I O N I M E N T I R | r i c a n a s y entro eflay UIlaP ¡ ^ ¿ £ 5 
B a b y Q u i n t e r o que p a r e c e s e r e l te d i r i g i d a a C u b a . So d i s c u t i e r o n con 
autor de e sas c u a r t i l l a s que de u n a m a - i ^ tt,K^6r c n t u s i u s m o todas l a s p r u e b a s i 
ñ e r a tan elocuente nos d e m u e s t r a f 11 de eso torneo pero a d e m á s do todas ' 
desconocimiento abso luto de l a m a t e r i a • jag J u n t a a de t r a c k , m a r t i l l o , s a l t o s de 
que en dicho "no h a y derecho" é l t r a - ! p é r t i g a s , etc.. f i g u r a b a el F o o t - B a l l A s s 
ta, lo d i s c u l p a m o s , y a que conocemos ¡ que ^ d i s p u t a r o n los equipos c o s t a -
el a n i m o s o c r í t i c o de c u y a c o m p e t e n c i a , r r l c e n p a n a m e ñ o s , p e r u a n o s y m e -
fleportiva no v o y a c r i t i c a r n i e n s a l z a r . , xi( ,anos 
ni tamnoco a e n t r e s a c a r s u s apt i tudes _ _ J « \ . . ' 
s p o r U v a s que en el a r t e del p u g i l i s m o , J . a s í " « S * * » e n u m e r a n d o del p a s o 
S como cubano, pero con un p s e u - ^ , e s t á n dando a lgunoa c u h a -
d ó r i l m o p lag iado de p a r i s i n o , que ,,,,n ' ™ » querer, m r a r con 4 i ro de d e s d é n 
e n t u s i a s m o d e f e n d í a entre l a s c u e r d a s £ ^ P H c M K r f a a l a v a n c e a r r o l l a d o r de l 
de 
de 
¡ K ^ d r t a ^ ^ M l S l * ^ i {'̂  a n u a l i d a d ol deporto que en la" H a l | 
f e s tac lones c u y a f a l t a de v e r a c i d a d v o y . ^ " a l l e v a m a s publ i co a un S t a d i u m 
vo a q u í a a c l a r a r como footbo l l s ta y a c o n t e m p l a r l a l a b o r p r o g r e s i s t a de 
-orno cubano » ! u n o s c u a n t o s d e p o r t i s t a s p e n i n s u l a r e s , 
•¿ i < « „ ^ i „ i í ^ o ^ A* " ir i -PntB-- 1 ( ? ) que eomo P e r e g r i n o s e s t á n i n c u i -
Y a a i m p a r c i a l i d a d ^ ..^1 Paí& . cando en C u b a el deporte m á s u n i v ^ r -
me acojo p a r a clue ^ c a b ^ * a s a l , pero en e s t a h e r m o s a labor c x l s -
r é p l i c a que como c n W c h e quiero h a c e r I t imos ^ x.uantos cubanot, ^ § 
r e s a l t a r P « ~ ^ ^ * f J ^ e J l o ! S ' b l é n P e r n o s n u e s t r o grano de a r e n * 
Otón do £ ft^í^ l a eaif icac. i6n do este deporte on 
h 4 y a n ^ n ^ O d « ' f * ™ ^ £ m n • n u M t ? ^ Quer ida C u b a . 
Y a s í d e c í a B a b > . E s t o y por a s e g u l BH des.taqUf, en cs t0 deporte h a r e m 0 K 
i i n  ° ^ t , , a i ' a C  * ^
-1 r ng pero los l ec tores y f a n á t ' c o s F o o t - B a l l Ash . . que a p e s a r de los obs -
> " E l P a í s " que h a y a n l e í d o a l C A U - tacu los que se le ponen s igue s u m a r -
E N T I E R C U B A N O , en s u c i t a d a e r ó - | <;ha h a s a el e x t r e m o que hoy es en 
( P o r P I C O N ) 
L o s n á u t i c o s d e l F o r t u n a e s -
t á n t - n d e m o u i a J o t ! c o n l a s r u t a s 
q u e so v e n o h l i s c a d o s a s e g u i r 
e u l a a c t u a l t e m p o r a d a i n v e r -
n a l d o v e l a s S o n t o d a s t r a z a -
d a s e n l í n e a s r e c t a s p o r e l d e -
l e g a d o d o b a s k v í t b a l l d e l V e -
d a d o T e n n i s , e l j o v e n y j a o b e -
s o P a n c h o P o n s . 
Ea h q u e r í l c e o l p a t r ó n M r . 
l i i s s c r " e n u n o c o r r i d o l a r g o , 
s i n c u r v o , g a n a e l y a c h t y n o 
e l c a i ' t a i n " . Y a s e h a n e f e c -
t u a d o t r e s r e g a ñ í s c o n s u s c o p a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s , f a l t a n t o d a v í a 
d o s p a r a d e m o s t r a r t o d o e l e n -
t u s i a s m o d e n u e s t r o s l o b o s . l i a 
cop- i f i n a l , e l p . ran p r e m i o d e 
l a ( ' ' i r . p o t a d a <u f r í o , s e r á l a 
c o p a D o m e c . P o r >> p r o n t o e l 
H a b a n a Y a e h t ( h i b t i e n e a n o -
t a d a s a s u f a v o / l a p r i m e r a y l a 
ú l t i m a d e e s t a s j u s t a n n á u t i c a s , 
l o q u t q u i e r e d e c i r q u e v a d e 
l í d e r , q u e n o l e e s t á a n c h o e l 
t r a j o d e l o b o d e i n v i e r n o . 
D e t o d a s m a n e r a s b u e n o s e -
r í a q u e P o n s " c u r v e a r a " u n p o c o 
l a r u t a a s e g r i r , a s í s e v e r í a 
q u i é n e s q u t e r f e n r e g a t a s d o 
T e l a . t • 
C o n ¡ l o s ú l t i m o s e n c u e n t r o s 
h a b i d o s , e n e l r i n g , d e b e m o s t e -
n e r v a r i a s p e l e a s t i í p e r s p e c t i v a , 
d e l a s q u e s e e s t á n c a y e n d o d e 
l a m a t a . U n a d e o l l a s l a d e A r a -
m í s d e l P i n o c o n ( i r i l í n O l a n o , 
e l n u e v o c a m p e ó n d e l p e s o l i -
g e r o d e C u b a . E s e e n c u e n t r o 
d e b e c e l e b r a r s e c u a n t o a n t e s p a -
r a d e t e n n i n a r s i A r a m í s s e e n -
c u e n t r a e n c o n d i c i o n e s d e h a -
c e r o l v i a j e a N e w Y o r k y p r o -
s e n t a r s e a t i e m p o eft M a d i s o n 
S q u a r c e n l a s e l i m i n a c i o n e s p o r 
l a c o r o n a m u n d i a l d e l l i g h t 
v r e i g h t . 
O í r a p e l e l t a , q u e n o d e b e d e s -
p e r d i c i a r F o r r c r y s u s a s o c i a -
d o s , p u e s l l e v a r í a m u c h o p ú -
b l i c o a C o l ó n A r e n a s , e s l a d e l 
b o x e r f l o r i d a n o T i m O ' D o w u 
r o n e l s o l d a d i l o A n g e l ¡ D í a z . 
A l s u p e r a r e l a m e r i c a n o , c o m o 
l o h i z o e l d o m i n g o , a V a l d é s 
; ,q i je n a d a m á s l ó g i c o q u e m a t -
c h e a r l o c o n P í a / , c a m p e ó n d o 
C u b a d e l p e s o p l u m a ? 
S i F e r r e r n o I c e c h a s u g a l l o 
a l a m e r i o a n l t o M p o r q u e s e -
g u r a m e n t e l e h a c o g i d o " g i n -
d a m a " . B i e i os v e r d a d q u e 
O ' D o w d t i e n e e l m e n o r a s p e c t o 
d e p a l o m a p a r a e) i n d i e c i t o d e 
T a b a c o , y e s t o p u e d e q u e h a g a 
r e f l e x i o n a r mvz d e l a c u e n t a a 
s u m a n a g e r . 
V n o q u e q u i e r e l a r e v a n c h a 
e s L a l o D o m í n g u e z c o n s u " c p n -
q n i s l a u o r " C i r i l í n . A l e g a L a l o 
q u e s ó l o u n g o l p e d e s u e r t e f u é 
l o o u e h i i o a s u o p o n e n t e d e e s a 
n o c h e d i s p o n e r d e ó l p a r a l o s 
r o u n d s q u e s e s u c e d i e r o n . 
E l l o f u é u n r e v é s de . l a d e r e -
c h a d e C i r i l í n s o b r e e l c o g o t e 
d e l m a e s t r o v e x - c a m p o ó n d e l 
l i g h t v e i g h t c u b a n o . E s e g o l -
p e UXc a t o n t ó — n o s d i j o L a l o — 
p e r o y o l e a s e g u r o q u e e s e m u -
c h a c h o ' n o t i e n e p a r a e m p e z a r 
c o n m i g o , y a l o verá e n l a p r ó -
x i m a v e z , s i o s q u e n o s e h u y e . 
¿ L a l o e s t a r á e n l o c i e r t o ? 
"  a s e g u -
, i t emor a e q u i v o c a r m e que no 
h a y dos cubanos que conozcan y m u -
cho menos s e p a n j u g a r e s t a r a m a del 
s p o r t . _ v , 
Y a r e n g l ó n seguido: " E n C u b a y so-
br© todo en l a H a b a n a , h a y - v a r i o s equi -
pos de F o o t - B a l l A s a . , pero en n i n g u -
no de estos equipos f i g u r a e l nombro 
de u n c o m p a t r i o t a . 
E j e m p l o de l a v e r a c i d a d de e s tas 
m a n i f e s t a c i o n e s : 
J u g a d o r e s cubanos , h i j o s de l a m i e r a 
m á s "bella que ojos h u m a n o s v ieron , 
v que con honros la ' ino orgu l lo f i g u r a n 
en los t e a m s de P R I M E R A C A T E G O -
R I A , e s t á n ; P a q u l t o P é r e z , exce lente 
for^vard del H i s p a n o , C a m p e ó n de C u -
ba en repet idos a ñ o s y de c u y a s a p t i -
tudes es un verdadero e s t i l i s t a en s u 
puesto de in ter i zqu ierda , I s m a e l L ó -
pez, f o r w a r d del F o r t u n a S p o r t C l u b , 
m e r l t í s l m o por s u c a p a c i d a d f o o t - b o l í s -
t l ca , R ' c a r d o M á s , Z a m o r i t a , goal k c c -
per del O l i m p i a , C a m p e ó n N a c i o n a l de 
1924, S a l v a d o r M e n é n d e z , J a p ó n , g u a r -
d a m e t a del H i s p a n o y yo que desde 
hace t r e s a ñ o s , con l e g í t i m o orgul lo , 
como cubano, vengo defendiendo ios 
co lores del F o r t u n a S p o r t C l u b , en e l 
puesto de G o a l - K e e p e r . 
E s t o s en p r i m e r a c a t e g o r í a >' 
BCl lvo , pues s i t r a e m o s u n a r e l a c i ó n 
de los j u g a d o r e s c r i o l l o s que a p a r e c e n 
I n s c r i p t o s en los r e g i s t r o s de l a Wft-
d e r a c l ó n , l a l i^ta s e r l a l a r g a y n u m e -
r o s a , pero fn caso necesar io l a so l i -
c i t a r í a de l a S e c r e t a r í a f e d e r a t i v a . 
E s t o por lo \ que r e s p e c t a a los que 
p r a c t i c a n el deporte, que son n u m e r o -
sos, pues s i nos r e f e r i m o s a los f a n á -
t icos c u b a n o s que conocen e s t a r a m a 
d e p o r t i v a y l a b o r a n por e l la , p o d r í a b a -
cer f i g u r a r cen tenares de e l los que ,co-
f l g u r a r a Pe ter , el competente c r i t i c o 
del pat io que en este sport f o d t - b o l í s -
t ico h a y que r e s a l t a r como uno de los 
m a e s t r o s . 
G r a c i a s m i l , p o r l a I n s e r c i ó n de es-
t a s s i n c e r a s impres iones , quo con toda 
l a s a t i s f a c c i ó n de buen c u b a n o r e m i -
to a " E l P a í s " , p a r a quo se h a g a j u s -
Íi c l a a loa c r i o l l o s que cohio a v e n t u -eros nos e n t r e m e z c l a m o s entre" 'os 
ga l l egos que hacen en C u b a u n a fe-
c u n d a y h e r m o s a labor d e p o r t i v a . 
M u y a t e n t a m e n t e y s. s. 
E n r i q u e F e r n á n d e z P a r a l e n . 
A f o r t u n a d a m e n t e . Pepe C o n t é , en uno 
de s u s rec i en te s a r t í c u l o s h a b l a b a en-
c o m i á s t i c a m e n t e de l foot b a l l a s s o c i a -
t lon en e s a s m i s m a s p á g i n a s de ' E l 
P a í s " , y el lo nos s i r v e de s a t i s f a c c i ó n 
porque v e m o s que los j e f e s nos t r a t a n 
bien a u n q u e no a s í bus a y u d a n t e s , a 
quienes no se le puede e x i g i r que .se-
pan de todo. 
B a s t a n t e hacen , l o s pobres ! 
A l f o n s o R e n á n P E D R E D O Z . 
B A S K E T B A L L 
I N T E R N A C I O N A L 
E l p r ó x i m o s á b a d o 14 y el domingo 
15 se j u s i r á u n a s e r l e en tre los " f i v e " 
del V e r o A t h l e t i c C l u b , c h a r r p i o n d© l a 
F l o r i d a , y el de l a U n i v e r s i d a d de l a 
H a b a n a , r-harrpion n a c i o n a l de 1923. 
E s t o s e n c u e n t r o s p r o m e t e r s e r do p r i -
m e r a c l a s e dada l a c a l i d a d do los t e a m s 
contend ien te s . E l V e r o hi g a n a d o oí 
m u l g a n con ^ s i n a r a v . ^ s d e l m á s , eonafo del E d e r r o t a n d o a 
u n i v e r s a l de todos los d e p o r t e s . * * ^ , i , , 
SI B a b y Q u i n t e r o tuv ie se l a oportu- f u e r t e s t e a m s , como l á s U n i v e r s i d a d e s 
nidad do darse un pasco , h a s t a A l m e n - j d e l a F l o r i d a y S t c t s o n , a s i como a l 
¡Jares P a r k , en u n a de l a s tardes domi- | R o l l i n s Co l l ege y Y . M . C . A . de J a c k -
n l ca l e s , p o d r í a a p r e c i a r los m i l l a r e s y 
m i l l a r e s de f a n á t i c o s y entre e l los en-
t r e s a c a r el fuer te y cong lomerado n ú -
cleo de espectadores y s i m p a t i z a d o r e s 
cnio l los . 
E s t o por lo que r e s p e c t a a l a ruar -
í a de c r i o l i s m o que no le quiere d a r 
el confecc ionador de N O H A Y D E R E -
C H O , pero a p r o v e c h a r é e s t a o p o r t u n l 
s o n v i l l e . 
L o s C a r i b e s c u e n t a n con u n c o n j u n -
to de e s t r e l l a s donde sobresa l e por s u 
e sp lendor el g r a n C a p y . » 
A n t e s de estos j u e g o s h a b r á a lgo nue-
vo p a r a jos a m a n t e s del b a s k e t . L a s 
a l u m n a s le l a U n i v e r s i d a d se h a n de 
dad p a r a h a c e r unos l i geros r a s g o s de dlcado a ese s p o r t y h a r á n s u a p a r i c i ó n 
10 que es F o o t - B a l l A s s . , en el a spec to en p ú b l l c o c l B á b a d o 14> d |v id idaB en 
mundia l . 
T r e l n t l s e l s nac iones e s t á n c o n t r o l a d a s 
y r e g i d a s por un C o m i t é I n t e r n a c i o n a l 
j u e r a d i c a en A m s t e r d a m y a l l í a p a r e -
sen e n t r e m e z c l a d a s desde l a c r e a d o r a 
dos t e a m s : a z u l y r o j o . 
C a p y h a s ido s u m a e s t r o , y -como 
qu ien a buen á r b o l se a r r i m a . . . b u e n 
juego n o s d a r á n 
I r e l a t e r r a , con todos los p a í s e s de l 1 . . * , 
C o n t i n e n t e E u r o p e o ; t e r r i t o r i o s a f r l - | T o d o e s ^ se v e r á por la m ó d i c a c a n -
ranos, como E g i p t o , T r a n s v a a l , O r a n g e , i t ldad de ^0 c e n t a v o s p a r a d i m a s y e s -
T ú n e z , nac iones de A s i a como J a p ó n , i t u d l a n t e s y c u a r e n t a centavoa p a r a c a -
c h i n a « I n d i a y r e p ú b l i c a s a m e r i c a n a s j f a l l e r o s . 
•orno E s t a d o s Unidos , A r g e n t i n a U r u - T " , „ , ' . , • 
- ü a v P a r a g u a y , Ch i l e ; C o s t a R i c a , M é - 1 L o s Pa!-,f>s c s t á n a 14 * * * * * e n ' l a 
cico.*. • >' so lamente f a l t a C u b a , por [ f a r m a c i a de C a m p u z a n o . A n i m a s 36. 
j e r t é n é c e r a este c o n t r o l U n i v e r s a l , -rae I t e l é f o n o A.-5543, y en l a C . A . U . , te-
l a c c r e g i r por todo el p l a n e t a l a s m i s - lefcmo F - 1 S T 3 . 
M r . B r o w n t i e n e i n t e n c i o n e s 
— s e g ú n n o s c o n t ó L l i l l o J i m é -
n e z — ( i c i i a r c i p e t a t e i*\ f i n n l i -
/ •ar l a a c t u a l t e m p o r a d a d o 
O r i e n t a l , P a r k y n o v o l v e r s e 
a c o r d a r m á s d e l h i p ó d r o m o d e 
M a r i a n u o e n l o o u e l o r e s t e d e 
v i d a . T i e n e p e r d i d o s a l g o a s í 
c o m o $ 2 0 < ) . 0 0 0 . 
L a d e s a p a r ' - i ó n d e l t u r i s m o , 
q u e h a b í a c o m e n z a d o a a c o s -
t u m b r a d o a v i s i t a r n o s e n l o s 
d o s a ñ o s ú l t i m o s , h a s i d o r e s -
p o n s a b l e , e n p a r t e s i n o e n t o d o , 
d e l p r e s e n t e e s t a d o d o d e r r o t a 
d e O r i e n t a l P a r k . Y l o s h o t e l e -
r o s d p l a H a b a n a q u e n o h a n 
q u e r i d o a f l o j a r « n k i l o , e n e s -
p e r a s ó l o d e " d e s t r i p a r " a l o s 
p a t o s , l o m i s m o q u e l o s v e m l e -
d o r e s d e e n c a i " s y l i r a s b o r d a -
d a s , s o m b r e r o s d e p a n a m á a , r e -
l i q u i a s h i s t ó r i c a * e t c . , e t c . S o n 
( A m b f é b r e s p o n s a h l e s . 
K n e l c a s t i g o l l e v a n l n p e n i -
t e n c i a . 
M r . L a n d i s , e l J u e z S u p r e m o 
d e l b a s e b a l l o r g a ? i i z a d o , e m b a r -
c a r á e n l a m a ñ a n a d e h o y d e r e -
g r e s o a s u » p a t r i o s l a r e s , d e s -
p u é s d e h a b e r e s t a d o e n l a H a -
b a n a d o s v e c e s y u n a e n e l C a -
n a l d r P a n u m i K l s e ñ o r J u e z 
l l e v a l a m e j o r i m p r e s i ó n d e 
n u e s t r o b a s e baM, d e l o s J u g a d o -
r e s q u e h a e n - . o n t r a d o a q u í , d e l 
p a t i o y e x t r a n j e r o s , y d e l e n t u -
s i a s m o d o l o s í a n é t l c o s c u b a n o s . 
" D e s p u é s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
— n o s d i j o L a n d f s — e s C u b a la, 
p a t r i a d e l K m p c r a d o r d e l o s 
S p o r t s " . K s o q u e h a d i e b o L a n -
d i s n o s h a J e c o m p l a c e r n a t u -
r a l m e n t e a l o s c u b a n o s , a u n q u e 
n o s o t r o s s a l d a m o s , y a h a c e 
t i e m p o , q u e c J L m p e r a d o r e r a e l 
h i j o a d o p t i v o q u e m á s q u e r í a -
m o s . Y q u e r e m o s . 
L O S T I G R E S D E L A T L E T I C O E M P A T A R O N S E N S A C I O N A L -
M E N T E C O N L O S M A R Q U E S E S E N E L L U G A R D E H O N O R f 
P e s e a l a m a l a a c t u a c i ó n d e l r e f e r e e G a s t ó n , e i A t l é t i c o a n o t ó s e 
a n o c h e u n g r a n t r i u n f o q u e l e s h a c e l l e g a r h a s t a e l p r i m e r l u g a r 
d e l a c o n t i e n d a . — L o s c r i s t i a n o s t r i u n f a r o n s o b r e l o s l o b o s d e l a 
P l a y a , c o n s c o r e d e 2 8 p o r 2 3 . 
E U R O 
N u e v a m e n t e v i ó s e a n o c h e c o n c u r r i d o 
el e s p l é n d i d o f'.oor de L a S a l l e por ios 
f a n á t i c o s del b a s k e t b a l l , que a s a b i e n -
d a s de que a l l í e n c u e n t r a n i n t e r e s a n t e s 
y r e ñ i d o s juegos , y a - h a n tomado a q u e -
llo como punto f i jo de r e u n i ó n d u r a n -
te l a s e m a n a . L a c o n c u r r e n c i a de a y e r , 
f u é r e a l m e n t e desbordante y podemos 
cas i a s e g u r a r que se e s t a b l e c i ó un r e -
cord de e n t r a d a . Y por m e r a c a s u a l i d a d 
I s a m i s m a c o n c u r r e n c i a pudo a p r e c i a r 
a y e r , lo quo desde h a c e t i empo v e n i m o s 
dic iendo nosotros en e s t a s c o l u m n a s : 
¡ Q u e G a s t ó n e s t á c a d a d í a de m a l on 
peor! 
A n o c h e e s tuvo r e a l m e n t e en s u d í a , 
y solo s a l v ó a l a Y . M . C . A . y a l 
At léU'co e l que s u s i m i c h a c h o s v i n i e r a n 
por el aro . S i no l i e g a a s er p o r el lo , 
t a l vez a e s tas h o r a s e s t a r í a m o s •co-
mentando l a s v i c t o r i a s de los f l v e s de l 
T e n n i s de l Y a c h t . No q u e r e m o s p o r 
un momento p e n s a r que G a s t ó n a c t ú a 
de m a l a f é c o n t r a los . C r i s t i a n o s y !os 
T i g r e s . S i el lo f u e r a c ier to , i n d i c a r í a 
u n a g r a n d í s i m a c u l p a b i l i d a d p o r p a r t e 
de los m i e m b r o s de l a U n i ó n quo t a l 
c o s a p e r m i t i e r a n , pero ]o c i er to es que 
A l e x , desde los p r i m e r o s Juegos v i e n e 
contando m u y d e f e c t u o s a m e n t e y e l lo 
lo h a ganado l a c r í t i c a g e n e r a l . . . 
P e r o no a m a r g u e m o s l a mente de l 
f a n á t i c o con r é p l i c a s que S E G U R A - » 
M E N T E no s e r á n o í d a s y p a s e m o s a 
r e s e ñ a r los juegos ce l ebrados a y e r , e n 
cl que sa l i eron v e n c e d o r e s los C r i s t i a -
nos ed l a Y . M . C . A . y los T i g r e s 
del A t l é t l c o . • 
E n el p r i m e r juego de l a noche, s a -
l i eron a c b m b a t l r L o b o s y C r i s t i a n o s , 
este juego d e s a r r o l l ó s e dentro de u n 
fuer te juego r o u g h ( s u c i o ) en el que 
sobresa l i e ron los L o b o s p o r g r a n m a r -
gen, a u n q u e e l s c o r e .no s e ñ a l e t a l 
c o s a . [« 
M a r t í n e z de l a Y . M . C . A . f u é 
quien d l ó inlaio a l a a n o t a c i ó n , con un 
e s p l é n d i d o goal del e x t r e m o i z q u i e r d o 
de s u c e s t a ; c a s i a l u n í s o n o , S o r s o r o 
Z u d a l r e a n o t ó s e otro, d e s p u é s de cor to 
d r l b b l e . C u c o M o r a l e s c o m e t i ó s u p r i -
m e r fou l de l a noche sobre R e g i n o P é -
r e z y é s t e lo 't iró i n a g i s t r a l m e n t e s u -
biendo el score C r i s t i a n o a c inco p u n -
tos por c s r o que t e n í a n los Y a t l s t a s . 
S a l a z a r entonces g a n ó s e los a p l a u s o s 
del p ú b l l c o a l l l e v a r de e x t r e m o a ex-
t remo l a bola y a n o t a r s e u n g r a n g o a l 
comple tamente gardeado por R e g i n o . E n 
e s t a s condic iones , tanto t r a s tanto, con-
t i n u ó e Juego h a s t a que e l f i n a l de l 
p r i m e r t iempo s e ñ a l ó u n s c o r e de 17 
por 10 a f a v o r de l a Y . M . C . A . 
I n i c i a d o e l s egundo h a l f , l o s L o b o s 
r e a c c i o n a r o n u n poco y a m e n a z a r o n a 
los C r i s t i a n o s con e m p a t a r e l s c o r e ; 
p a r a ello S a n P e d r o . S a l a z a r y S a J i g n i -
l y a n o t á r o n s e buenas1 c a n a s t a s , pero 
entre M a r t í n e z , Z u d a i r e y D a u v a l , des-
c o n c e r t a r o n a l qu inte to y a t i s t a , y se 
a n o t a r o n nuevos g o a l s . . E n este s e g u n -
do t iempo el Y a o h t J u g ó m á s sue lo l ú e 
en d í a s anter iores , dando l u g a r a que 
los C r i s t i a n o s se a n o t a r a n v a r i a s t i r a -
das l i b r e s . Y a en u n s u p r e m o e s f u e r -
zo S a n Pedro a n o t ó s e un nuevo goal , 
pero podemos dec i r que c a y ó en e l v'a-
J c í o , pues m o m e n t o s d e s p u é s c l t i m e 
keeper o f i c i a l s e ñ a l ó el f i n a l de1! en-
i ucntro m a r c a n d o un score de 28 p o r 
23 a f a v o r do l a Y . M . C . A . 
M a r t í n e z , Z u d a i r e y D a u v a ^ fueron 
los m á s d i s t ingu idos de l a Y . M . C . A , 
sobre todo los dos p r i m e r o s que a c u -
m u l a r o n 20 de los 28 puntos que hizo 
el team en oonjunto . D e l Y a c h t puedo 
f i l a r s e l a labor de S a l a z a r que t i r ó m a -
g l s t r a l m e n t c y l a de S a n Pedro , que 
anoche no a c t u ó t a n s u c i o como el pa-
sado v i e r n e s . 
E n el s e g u n d o juego c o m p i t i e r o n 
M a r q u e s e s y T i g r e s , a n o t á n d o s e es tos 
ú l t i m o s , pese a l a a c t u a c i ó n de l r e -
feree , u n a g r a n v i c t o r i a con score de 
22 por 17, que h a hecho pos ib le e l e m -
pate de a m b o s f i v e s e n e l l u g a r de ho-
nor . • 
L o s T i g r e s a l comienzo de l juego v o l -
v i e r o n locos a l o s M a r q u e s e s , l l egando 
a t e n e r l e s u n s c o r e de 16 por 5, pero 
e l V e d a d o poco a poco f u é subiendo 
h a s t a c o n s e g u i r t e r m i n a r e l p r i m e r 
t i e m p o c o n u n soore de 17 por 8 on 
s u c o n t r a . E n e s t a p a r t e de l juego fue -
r o n V a l d e p a r e s , K n l g b t y G o n z á l e z ios 
que m e j o r J e l v a r o n e l juego por e l A t l é -
t ico y M a c h a d o , ( e l de s i e m p r e ) , U l a -
c i a y I>jagulto , p o r e l T e n n i s . 
C o m e n z a d o e l s egundo ha l f , los M a r -
q u e s e s a p r o v e c h a r o n v a r i o s f ou j s co-
m e t i d o s p o r los T i g r e s y l o g r a r o n a m i -
n o r a r e l s c o r e h a s t a poner lo 17 por 11 
en s u c o n t r a , pero n u e v a m e n t e los A n a -
r a n j a d o s se d i s t a n c i a r o n g r a c i a s a opor-
tunofe g o a l s de V a l d e p a r e s , que a n o c h e 
p a r e c i ó r e n a c e r , y de R o d r í g u e z K n l g h t . ¡ 
F a l t a n d o y a c a s i dos m i n u t o s , e l V a -
dado d l ó c u r s o a l j u e g o r o u g h y co-
mo v j e r a n lo s T i g r e s , que G a s t ó n se-
g u í a i n e r t e , c o m e n z a r o n t a m b i é n e l los 
e l s u y o y medio de este t e r r i b l e t e m -
p o r a l de f o u l s o y ó s e e l pi to del t i m e 
keeper que s e ñ a l a b a e l f i n a l / del en-
c u e n t r o m a r c a n d o u n a a n o t a c i ó n de £2 
p o r 17 a f a v o r de l A t l é t i c o . 
M a r i o V a l d e p a r e s , G o n z á l e z y R o d r í -
guez K n i g h t , r e s u l t a r o n a m i entender 
los h é r o e s de l j u e g o desarro l lado por 
los A t l é t l c o s , m i e n t r a s que M a c h a d o , 
D l a g o y U l a c i a , f u e r o n los ú n i c o s que 
C o n l a a l e g r í a y e l e n t u s i a s m o d e l e n o r m e f a n a t i s m o , s e p e l o t e a r o n 
a y e r l a s d o s v i b r a n t e s f u n c i o n é e n e l p a l a c i o d e l a s m a g a s . 
£ 1 p r ó l o g o d i u r n o c u l m i n ó e n u n a d i s l o c a n t e t r á g i c a . U n a s q u e que. 
d a n e n e l s a l a o 1 3 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d iec iocho) 
B A B E R U T H E S T A P E S A N D O 
S U Y M E D I A L I B R A S 
H o t S P r i n g , A r k . , E n e r o 8 
E l p e s o d e G e o r g e " B a b e " R u t h , 
e s t á r e s u l t a n d o e l t ó p i c o d e l d í a e n 
e s t á , y c o n t i n u a r á s i é n d o l o i n d u d a -
b l e m e n t e d u r a n t e t o d a l a t e m p o r a -
d a d e t r a i n l n g . R u t h m a n t i e n e u n 
p e s o d e 2 4 5 l i b r a s y m e d i a , y s e g ú n 
é l m i s m o d e c l a r ó h o y , e l l o l e e s t o r -
b a r á p a r a t r a b a j a r c o n s o l t u r a e n 
l a p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
E s t a t a r d Q , e l B a m b i n o l a p a s ó 
j u g a n d o g o l f , d á n d o s e d e s p u é s d o s 
b a ñ o s d e a g u a c a l i e n t e , s i e n d o e s t a 
u n a p a r t e d e l p r o g r a m a c a l i s t é n i c o 
q u e p i e n s a s e g u i r p a r a b u s c a r l a 
m a n e r a d e r e b a j a r p o r lo m e n o s 
u n a s v e i n t e o t r e i n t a l i b r a s de p e s o . 
D ú d a s e d e q u e e l B a m b i n o c o n -
s i g a t a l c o s a , p u e s s u c o n s t i t u c i ó n es 
d e m a s i a d o d u r a y s e m e j a l a d e l a s 
a n t i g u a s c o l u m n a s d e c e m e n t o . 
P O R L A T A R D E 
G r a n f u n c i ó n d i u r n a . E n e l H a -
b a n a - M a d r i d , l a m a r d e g e n t e ; to-
d o s l o s f a n á t i c o s d e t o d a s l a s se-
r l e s ; loe e n t u s i a s t a s l u n á t i c o s . L o 
d e t o d o s l o s l u n e s y l o s v i e r n e s e l e -
g a n t e s , y t o d o s l o s d f a s e n e l c u c o 
p a l a c i o d e B e a l s c o a í n y P e ñ a l v e r , 
q u e n o s o n v i e r n e s y l u n e s « l e g a n -
t e s . 
P a r a h a c e r b o c a , l a s c h i c a f i n o s 
s a l u d a n p e l o t e a n d o u n p r ó l o g o d e 
l o s c o l o s a l e s e n t o d a s s u s f a s e s y 
f a c e t a s . 
D e b l a n c o , M a r y y • P a q u i t a . 
D e a z u l , S a r a y E n c a r n a . 
C u a t r o c h i c a s q « e a y e r , d e s d e l a 
c l a s e d i s c r e t a d e s e g u n d a , lee d i ó 
p o r e l e v a r s e a l a c a t e g o r í a f e n o -
m e n a l . G r a n d e t o d a l a p r i m e r a d e -
c e n a ; b r a v a y b r i o s a t o d a l a s e -
g u n d a ; c u a s i f e r o z t o d a l a t e r c e r a . 
E m p a t e s a z a r a n t e s , d i s l o c a n t e s y 
t o r t u r a d o r e s e n l a s t r e s ; e n 6; 8 ; 
9 ; 1 1 ; 1 2 ; 1 3 ; 1 6 ; 2 0 ; 2 1 ; 2 2 ; 
2 6 ; 28 y e n l a t r á g i c a d e s c o n f l a u -
t a n t e . 
P a s a m o s l a s d e C a í n y l a s d e s u 
h e r m a n i t o A b e l ; p e r o a p l a u d i m o s , 
p u e s l a s c h i c a s s e p o r t a r o n a l a 
c a m p a n a . 
T o d o lo b u e n o , lo g r a n d e y l o 
e m o c i o n a n t e q u « f u é e l d e a p e r t u -
r a d e l l u n e s , lo ' f u é d e m u y s o s o e l ¡ 
d e l a t a n d a n ú m e r o d o s d e l a t a r - i 
d e . D e 3 0 t a n t o s . 
D e b l a n c o , M a n o l i t a y A u r o r a . 
D e a z u l , M a r u j a y C a r m e n c h u , 1 
U n b o n i t o e m p a t e e n u n a . D « s - | 
p u é s d o m i n i o , t a n t e o , p e l o t e o , l a s 
t r e s d e c e n a s y d o n S a b r o s ó n , q u e j 
e s d o n T r e i n t a g r a n d e e i l u s t r e p a -
g a n o , b l a n c o ; b l a n c o s i n q u e l a s 
d o s b l a n c a s n o s a l a r m a s e n c o n u n 
j u e g o d e l o s q u e a b r u m a n y a b o -
l l a n . N i n g ú n d e e s o . 
F u é q u e t a n t o l a M a n u e l a c o m o 
l a a r r o g a n t e y b e l l a C a r m e n c h u , 
c o n f u n d i e r o n l a s o m b r i l l a c o n l a 
r a q u e t a , y a r m a r o n s u e s c a n d a l i t o 
d a n d o u n o s s o m b r i l l a z o s d e l o s q u e 
h a c e n g e m i r a l a p e l o t a . 
T a n m a l i t a s e s t u v i e r o n , q u e q u e -
d a r o n e n e l s a l a o 1 3 . 
S e a r r e g l a r o n p a t o d a l a v i d a . 
P O R L A N O C H E 
M á s " a l e g r í a , m á s e n t u s i a s m o , m á s 
o b e s o e l f a n a t i s m o , u n m u j e r í o f e -
n o m e n a l e n s u g r a c i a y e n s u e l e -
g a n c i a y l u z , m á s l u z q u e p o r l a 
t a r d e . C o m o t o d o s l o s nocturno* 
d e l l u n e s . 
V E A S E E L R E S U L T A D O D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
E N L A P A G I N A 1 8 
P r ó l o g o . D e 2 5 t a n t o s . Noc turno 
B l a n c o s , G u e s a l a y J o a q u í n . 
A z u l e s , P i s t ó n y E n s e b i o . 
. C o m o e n e l p r ó l o g o d i u r n o , la . 
c h i c a s p e l o t e a r o n u n p a r t i d o como 
p a r a e n t o n a r , c o n lo s o j o s elevado* 
a l c i e l o , lo d e " V i r g e n de Regia 
c o m p a d é c e t e d e m f y a r r é g l a m e " ' 
l o s c h i c o s n o s s o l t a r o n u n p e l o t e ó 
d e l o s q u e m e r e c e n e l calif icativo; 
d e m u y b u e n o s . 
N o h u b o p l e i t o s n u m é r i c o s e n loe 
c o m i e n z o s ; l o s p l e i t o s , s a l i e n d o loa 
a z u l e s p o r d e l a n t e , s o b r e v i n i e r o a 
e n 1 4 , s e r e p i t i e r o n e n 1 3 , en l s 
y e n 1 7 . E l ú l t i m o t a n t o f u é azu! 
L o s b l a n c o s , q u e se defendieron 
b i e n , q u e d a r o n e n 2 1 . F u é u n buen 
p a r t i d o . 
E l s e g i i n d o f u é r e g u l a r , p a s ó de 
c a l l e s i n d a r l a s b u e n a e n o c h e s , y 
d e u n t a n - t a n s o p o r í f e r o . P u e s todo' 
lo b i e n , l o b r a v o , l o ex traes tupendo 
q u e p e l o t e a r o n G l o r i a y P e t r a , lo 
p e l o t e a r o n d e r e g u l a r y d e m a l ' l a s 
b l a n c a s L o l i t a y G r a c i a , p o r todo 
l o c u a l y t a l n o h u b o e m p a t e s , ni 
e m o c i o n e s , n i c o n m o c i o n e s de nin-
g ú n g é n e r o . L a s b l a n c a s no pasa-
r o n d e 2 0 . 
G l o r i a , l a b o n i t a ^ G l o r i a , señor 
B e l o q u i , d e b e c o n t i n u a r oficiando 
d e d e l a n t e r a . E n l o s p r i m e r o s cua-
d r o s p u e d e l l e g a r a A n g e l e s ; en la 
z a g a n o d a r á d e s í m á s que fati-
g a s y f r a c a s o s . 
E n e l t e r c e r o t a m p o c o n o s sobre-
s a l t a m o s . P u e s s a l i ó t a n desigual 
c o m o e l s e g u n d o d e l o s nocturnos. 
L o p e l o t e a r o n m u y b i e n l a s blan-. 
c a e , E i b a r r e s a , s a c a n d o y pegando 
M a r í a C o n s u e l o , y lo pelotearon 
b a s t a n t e m a l l a M a r u j a , q u e otros' 
d í a s e s m a ñ u e l a de l u j o , y Josefina, 
q u e a n o c h e se d e j ó o l v i d a d o en el 
t r a n v í a d e L u y a n ó e l p a q u e t e de la 
d i n a m i t a . 
S e q u e d a r o n e n 1 9 . 
U n a a b u r r i c i ó n . 
L A S Q U I N I E L A S 
P o r l a t a r d e . 
K a p r i m e r a l a g a r a t e ó u n tal Gá-) 
r a t e . . , 
Y l a s e g u n d a 
P o r l a n o c h e : 
L a p r i m e r a , A n g e l a . 
Y l a s e g u n d a , J o s e f i n a . 
Y l o s f a n á t i c o s se f u e r o n . Volv í - ! 
r á n h o y a l a s 2 y 30 p . ra. 
D O N F E R N A N D O . 
SELECIONES DE SALVATOR 
P R I M E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
C 1 2 r i R L O N t S . — P A . K A E J E M P L A K E S D E 3 A 5 ; O S Y M A > . - P K E M I O 8600 
Cabal loB 
B U Z ? S A W B | I . B Q U I T A N A C A U R O M , 
' • •<>• O b s o r v a c l o n M 
X A S T E 3 10 D E 7 E B R E K O 
A I . A 3 ü XjZ P X 
P r i m o r p a r t i d o a 86 tantos 
M a n o l i t a y M a r y , b l a n c o s ; 
L u z y £ a r a , a z u l e s 
A s a c a r f l a n c o s y azuces de l 10 1\'¿ 
P r i m e r a qu in i e lk 
A n e c i a ; M a r y ; C a r m e n c h u ; 
P a q u i t a ; L o l i t a ; E n c a r n a 
Segundo par t ido a 30 t a n t o s 
G l o r i a y C o u B u e l í n , b l a n c o s : 
P a q u i t a y G r a c i a , a z u l e a 
i A « a c a r b lancos y a z u l e s de l 10 Í |J 
Segrunda q u i n i e l a 
G l o r i a ; OOIlttttfifnl G r a c f i t ; 
L o l i n a ; M . C o n s u e l o - E i b a r r e s a 
T e r c e r p a r t i d o a 30 tantos 
M a r u j a y L o l i n a , b l a n c o s ; 
y a g r a r i o y M . 'Jonsuelo, a z u l e s 
A s a c a r b lancos y a z u l e s úéí 10 112 
S & J M IOü L a d i s t a n c i a es de s u agrado. 
i '^í y * ' ' • - • Hi K l ot-ro que puede g a n a r . 
K o c k of A g e a 90 V a m u y l i g e r i t a . 
1 / c n e r a P . . . 103 P o s i b i l i d a d p a r a c l d inero . 
rnan, ,V' /enet -* 100 iEl P o b r e ! C o n thompson . 
T a m b i é n c o r r e r á n : L . G e n t r y . 113: S t . K e v i n , 108; S i s t o r C e c i l i a 100- O n n 
ton. 113; A s t r o l l t e , 113 y B l u s h i n g M a i d . 9 5 . c e c i n a . 109) Q u p -
S E G U N D A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
h L I > r n t L O - N E ^ . — P A I . A B n f t O f t ü t f t X S D E A A S O S Y M A S . — P R E M I O $600 
R I V U R S I D E C O > P I S T A J J G J R A 
C a b a l l o s P e s o s O b s e r v a c i o n e s 
( P o r l a n o c h e ) 
P r i m e r p a r t i d o : 
A Z U L E S 4 3 5 8 
P I S T O N y E U S E B I O . L l e v . b a n 43 bo-
l e tos . 
L o s b lancos oran ( ¡ u o z a l a y Joaquín; 
se q u e d a r )•! en 21 tanto;; y llcv.iban 
40 boletos que se hub ieran pagado » 
$ 3 . 8 2 . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
( P o r «1 O i a j 
P r i m e r p a r t i d o : 
$ 3 . 0 0 
P r i m e r a ( j u i m e i a : 
A 2 7 0 E L A 
P a q u i t a . . 
E n c a r n a . . 
L o l i t a . . 
A N G E L A 
M a r y . . . . . 
M a r u j a . . 
$ 2 » 8 5 
Tanlot- LUos. DvOo._ 
1U7 i ó j» 
A Z U L B S 
S A R A y E N C A R N A . L l e v a b a n 4 bolc-
tOB. 
L o s b l a n c o s e r a n M a r y y P i q u i t a ; se 
q u e d a r o n e i . 29 tantos y l l e v a b a n 20 
boletos qii3 se h u b i e r a n pagado a $4.89 
P r i m e r a r a í m e l a : 
^ G A R A T E 
Segando p a r t i d o ; 
A Z U L E S $ 4 . 0 0 
R l v e r s i d e . . 
I m p o S s i b l e . 
| P u b l i c i t y . . 
J o c o s e . . • . . 
C o r e n n e . . 
H o p e f u l . 
E F I L A Ü E L F J A N A C I O N A L 
C O N T R A T A A G E O R G E S 
B U R N S 
F I L A D E L F I A , e n e r o 9 . 
G e o r g e B u r n s , c é l e b r e v e t e r a n o 
o u t f i e l d e r d e l a L i g a N a c i o n a l , h a 
s i d o c o n t r a t a d o p o r el F i l a d e l f i a P h i -
l l i e s . s e g ú n a n u n c i ó h o y , W i l l i a m F . 
B a k e r , p r e s i d e n t e d e l C l u b . B u r n s , 
q u e p e r t e n e c i ó a los G i g a n t e s y a 
l o s R o j o s d e l C i n c i n a t t i , r e c i b i ó s u 
r e l é a s e d e e s t e ú l t i m o c l u b a f i n a l 
de l a p a s a d a t e m p o r a d a . 
110 Debo e s t r e n a r | a m e d a l l a . 
107 E l , c o n t r a r i o a v e n c e r . 
| 0 - P r i m e r a s a l i d a . E s m u y b u e n a . 
115 Q u i z á s s o r p r e n d a a q u í . 
105 I n s c r i t a p a r a e l f a n g o . 
110 P o s i b i l i d a d l e j a n a . 
I 
$ 2 . 3 3 
T a n t o s Utos . Dvdo. 
G L O R I A y P E T R A . L l e v í - b a n 73 b*i 
IctOS. 
Lo.s hla'iiM.s ctmii L u l i t a y Gracit'o 
ec q u e d a r o n en l'm t a n l u s y l levabaní 
86 bolctu.s que :mj l iub icran pagado »* 
$ 3 . 4 1 . ¿ J H 
T a m b i é n c o r r e r á n : K i n g C o l ó , 101: E d G a r r i s o n . 110; O í d S i n n c r 110- F r e s t -
wood B o y 110; M i d m i g h t S ter i e s , 110; D r a p e r y . n o ; ' &i¿t£¿ñ*W.S l í l c S t i l 
l i a . 107; L o c u ü t L e a v e s , 105; C a j t a i n K i n n a r m e y . 107 y L o c h L e v e n , 105. 
T E R C E R A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
5 1 2 P U R L O N E S — P A R A E J E M P L A U K s D E 3 A S O b Y M A S P R E M I O $700 
H E N D R I C X T I E N E 1.A V E L O C I D A D 
OabaUos m » O b s e r r a c i o n e » 
H e n d r i c k • . . . . 98 P e s o y d i s t a n c i a . 
A d o r a b l e 107 P u d i e r a I r s o b r e c a r g a d a . 
S m u d g e . . . . ^ l ü l A l g o t r a m a n c o n í s t a ; 
T a m b i é n c o r r e r á n : B o b Hope , 94 y D e l l a I t o b f i a 1.04 
5 r U H L O N E S . 
C a b a l l o * 
C U A R T A C A R R J i — ( N o R e c l a m a b l e ) . 
P A R A E J E M P L A R E S D E 3 A S O S Y M A S . — P R E M I O 8700 
\ O Y P A R E C E > E R S L D I A 
P * " 0 * O b s e r v a c i o n e s 
^ffe-,- • • •• v 107 E s b a s t a n t e d e s g r a c i a d a . 
C o r a l R i e f . . 112 T i p en todas s u s s a l i d a s . 
R a n d a l s U o y a l : • . . 108 L i s t o p a r a u n a "buena c a r r e r a 
' ^ U M " 6 • 99 P u d i e r a s e r J a s o r p r e s a . 
T a m b i é n c o r r e r á n : M y B o y , 111; C r e a m P u f f , 98 y M l g h t y 101 
J o a q u í n . . . , . . 
C u e z a l a 
U l a c i a 
C á r a t e 
P i s t ó n 
E u s e b i o 
segundo p a r t i d o : 
B L A N C O S 
29 J 7 97 




54 4 28 
$ 4 . 3 3 
S e g u n d a q u i n i e l a : 
J O S E F I N A 
¡ G r a c i a * 
' E i b a r r e s a . ... . 
P e t r a 
I M . Consue lo . . 
I J O S E F I N A . . . 
• C o n s u e l í n . . . . 
$ 3 : 0 3 





M A N O L I T A y A U R P . O R A . L ' c v a b a n 32 
boletos." 
L o s a z u l e s e r a n M a r u j a y C a r m e n -
c h u ; se quedaron en 13 t a n t o s y l l e v a -
ban 44 boletos que so h u b i e r a n pagado 
a | 3 . 2 3 . 
s e g u n d a q n l n l e l a : 
L O L I l > . 
T o r c e r p a r t i d o : 
B L A N C O S $ 4 . 2 3 
.VCM I.-I .O. L1*' C O N S U E L O . 
$ 6 . 3 4 
T a n t o s Btos . Dvdo 
E I B A R R E S A y M . 
v a h a n '37 l o l e t o s . 
L o s a z u l j s e r a n M a r u j a 
se q u e d a r o n e n 18 tantos 
S8 boletos que se h u b i e r a n P » 
5 3 . 2 9 . 
Hevab»" 
Q U I N T A C A R R E R A . — ( R e c l a m a b l e ) . 
I M I L L A Y 1 . 1 6 . — P A R A E J E M P L A R E » D E 4 A550S Y M A í - . — P R E M I O $700 
C a b a l l o * 
C a r m c n c l u l 
M a r y . . . 
L O L I T A . . 
P a q u i t a . . 
E n c a r n a . . 











C O L L I S I O N P A R E C E A L O O S U P E R I O R 
P é e o a O b s e r v a d o n e a 
C o l l i s on 103 T i e n e el f l u s , necesar io . 
F a y e l l o 108 K s t á en m u y b u e n a f o r m a . 
L o c a r n o . . 111 M i r a p i y c h o l a p i z a r r a . 
C a p t a ii A d a m s . . 109 E s t á c o r r i e n d o m u y m a l . 
D a n i z l c . . . . 102 E s t a b a corto e n s u a n t e r i o r 
T a m b i é n c o r r e r á n : B o x w o o d . 107; D l c k i e D i x . 102; . G e x 109• H ¿ n n v \ t a 
menta , 104; C h i r l s t l e H o l t e r s . 106; I l l u s t r a t e r , 106; B l a c k T o p 114 y E t e r n l t y 
S E X T A C A R R E R A — ( R e c l a m a b l e ) . 
1 M I L L A Y 7 0 _ P A R A E J E M P L A R E S D E 4 A S O 8 Y M A S . — P R E M I O $700 
C a b a l l o s 
T I P P O S T H I B T I E R A D E O L A M E 
JPe80* O b s e r v a c i o n e s 
f a S * * " * • • ! S ? ü l t l m . i !„ dejO Hoto. 
E S T A D O D E L O S P A R T I D O S 
E L I M I N A T O R I O S D E L C A M -
P E O N A T O D E F U T B O L 
D E E S P A Ñ A 
P A A V O N U R M I G A N A S I N 
M O L E S T A R S E U N A C A R R E -
R A A 3 , 0 0 0 Y A R D A S 
P O R T E A N P . Me '7 febrero 9. ^ 
E l f e n o m e n a l corredor f , , ' , a n ° h e 
vo N u r m i . obtuvo a q u í e s t a "O^ uní 
v i c t o r i a do poca in ipor tanc ia • 
c a r r e r a a 3,000 y a r d a s . S u t l c n ' * ^ un^ 
8 m A u t o s 14 2/5 segundos. V t0 floe 
t iempo 16 1/3 segundos m a s 1 ̂ - j ^ c * * 
el r e c o r d m u n d i a l , el c u a l v 
no t r a t ó de b a t i r . 
se en 





d í s . f E l r. 
' popular 
en pe 11 
amenea 
team a 
I ^ traba jo 
• I n T e n u ! 
' Arg< r 






M A D R I D , f ebrero 9. 
K n e s t a capiital j u g a r o n los equipos 
de l R e a l de M a d r i d y de l a G i m n á s t i c a 
el a n u n c i a d o par t ido e l i m l n a t o r i o del 
c a m p e o n a t o n a c i o n a l que se d i scute m 
toda E s p a d a . G a n ó ej R e a l por 1 a 0 . 
E n B i l b a o el A t h l e t i c y e l A r e n a s e m -
p a t a r o n a i . Kn S a n S e b a s t i á n e l R e a l 
Soc iedad f u é derrotado por el U n i ó n 
con 4 goa l s a 1. E n T o l o s a el O s a s u n a 
v e n c i ó a l T o l o s a por 3 a 2 . E n V l g o 
ei C e l t a g a n ó al> R a c i n g de l F e r r o l r d r 
7 a 4. E n B a r c e l o n a ,e l B a r c e l o n a v e n -
c i ó a l S a b a d e l l p o r 3 a 0; E l E u r o p a 
a l T a r r a s a por 2 a 1: el G r a c i a a l E s -
p a ñ o l por 2 a 0; y e l S a n z ' a l M a r t l n e t 
por 3 a 2 . E n V a l e n c i a el G i m n á s t i c a 
fué venc ido por e l V a l e n c i a 7 a 1^ 
K O C K L E R Y S T O K H O L M A 
L A C A B E Z A D E L O S C I C L 1 S -
j T A S D E C H I C A G O 
1 C H I C A G O , F e b r e r o 9 . bjI-
j E n u n emocionante spur* de l0s 
I ñ u t o s K o - k l e r y S tockh '>¡n) , can 
I c h l c a g o c i i s ;ó en la cdr i ' - r i 0c sel ^ 
l en b l c l c l « » a , l l e v a b a n c :'c'chfntes-
¡ v e n t a j a de v u e l t a s sobre 'o.- ''osta '4jS 
I a las 26 h o r a s h a b í a n r í ' ' orr ^ t » 
m i l l a s y dos v u e l t a s o s - a una 
m á s que otros 13 t e a m s 
A 1 Í 0 X O I l D I A R I O ÜZ Í A M A P T M ' F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
E n l a m a ñ a n a de h o y E m barca en e lCuha M r . L a ñ á i s deRegreso a / o s £ U . 
Pasado M a ñ a n a se B a t e n Nuevamente en A . P a r k C r i o l l o s y Yankees 
Volve-
Uvdu. 
I O S E X I T O S D E P A A V O N U R M I E N Y A N K E E L A N D I A H A N 
P R O V O C A D O L O S D E S E O S D 2 M U C H O S A T L E T A S 
E U R O P E O S D E C R U Z A R E L C H A R C 0 E N B U S C A D E 
C E L E B R I D A D Y D E B U E N O S D O L A R E S D E U N C L E S A M 
| T A h o r a e l f i n l a n d é s n o c o r r e c o n l o s p i e s p l a n o s y l e v a n t a ^ a l a u s a n -
v z a a m e r i c a n a , s u s r o d i l l a s c a s i a l a a l t u r a d e l a b a r b a , c o m o 
h a c e n P a d d o c k , H u t c h i s o n y o t r o s . 
E S P A Ñ A E S T A A D E L A N T A N D O M U C H O E N E L P O L O Y H A f c R A 
Q U E C O N T A R C O N E L L A 
•(Oorresponaoncia e s p e c i a l p a r a D I A B I O D E i A . M A B X K A por B o b . B d g r e n ) 
X E \ V Y O R K , f e b r e r o 5 de 1925. . tre E s t a d o s Un idos , A r g e n t i n a y E s o a -
L o s continuos t r i u n f o s de N u r m i por ñ a . L o s m i e m b r o s del t eam Inri** ,,,•« 
«>tos lares, h a n provocado que m u c h o s perdieron s e n s a c l o n a l m e n t e l a s e r l a de 
" ce le - 1024. hun dec larado que t a m b i é n h a y 
JUEZ LANDIS CABEZA SUPREMA 
DEL BASE BALL ORGANIZADO 
tletas europeos, h a m b r i e n t o s d • 
brid-i- e s t é n y a en c a m i n o de 
tiara, probar f o r t u n a . N u r n i l se h a h e - , c o p a , 
c é l e b r e donde q u i e r a quo h a t t - : 
é s t a que c o n t a r con el los p a r a d i s c u t i r t a l . 
S í los hombres del eterno m o n ó c u -
lo se deciden a compet ir , p a r a ta l fe-
c h a h a de c e l e b r a r s e 
peonato da Po lo 
e l m e j o r c a m -
del m u n d o . 
ftfí 
do *** 
í?do A h o r a l l e g a E r i g e r i o . un c é l e b r e 
¿nr , dor i ta l iano, quo t iene v a r i o s 
fSinipior.s tjn í u poder y que e s p e r a 
jltcf*,?o tan popu lar en A m é r i c a como i 
^ f f K n d . ^ r m i i ñ t n - s tanto, v a h á j m ^ Í » » S * Í ! Í a c k ^ e l a n e / J i ^ -
^ d o s e . c a d a . ^ m . s gemido pues 1 ^ p ^ S ^ ^ t ^ f S S e ^ 
. ha de r e s u l t a r , s i n d u d a a l g u n a , me-
; j o r que m u c h a s peleas c h a m p i o n a b l e s . 
D t í l a n e y h a de ve^se en "una v e r d a d e r a 
ofln no h a l legado a l l í m i t e de 
locidad- S ó l o h a y un modo de que 
nueda ser derrotado en A m é r i c a : "co 
focándolo a s u s pies un p a r de g r l l i c 
^es y d á n d o l e s a s u s c o n t r a r i o s g r a n - j 
¿ti "'-.andicaps*'. N u r m i s ó l o h a per -
MAo una c a r r e r a , eri e l l a d i ó g r a n h a n - : 
dicap y no merece ser m e n c i o n a d a , | 
¿ado que y a h a b í a corr ido dos con a n - ' 
t enu idad . Poie R a y era , a n t e s de c o - ¡ 
gnr contra N u r m i , el ú n i c o ind icado i 
«ara derrotarlo por a q u í , pero t a n u r o n - | 
to I h g ó y c o m p i t i ó c o n t r a ól el V i n -
Jandés todo t u c h a n c e q u e d ó c o n v e r t i -
do en humo de p a j a s , y su c h a m p i o -
íu!id:id rodó ante los cont inuos t n u n - i 
ios ii<'l c é l e b r e c o r r e d o r . 
XurmI nu es de e sa c la se de c o r r e - ' 
don míe !o hacen bie n por el mero 
lieclio de tener g r a n d e s f a c u l t a d e s j o r -
nales. E l , a l correr , >emplea s u i n t e l i - | 
jen :!, lauto c i m o sus p i e s . A lonzo i 
Stagg. V otr<j.- coacl ies , han dicho que i 
Xurnii lia cambiado s u est i lo desde quo ; 
eompi'^ en lo-s O l í m p i c o s , y quo a h o -
ra corre con las r o d i l l a s en a l to y a 
serr. J a n z a de un c o r r e d o r de foot b a l l . 
,Esto lo a p r e n d i ó cuando c o r r i ó por es-
pacio do mes y medio en el s t a d i u m í 
de Antwerp y en P a r í s . 
i¡ SI Nurmi decide pm" f in r l quedar - i 
m en A m é r i c a h a s t a l a e n t r a d a del 
^H^iOb podemos a s e g u r a r s i n n i n g ú n 
•fénero do dudas que m u c h o s r e c o r d s 
del track q u e d a r á n hechos t r i z a s ante 
«1 gran empuja de los records que ee-
trtleica el f n i o i n e n a l corredor f i n í a n -
(dis. 
pel^a cuando se enfrente con e l c é l e -
bre m u c h a c h o de B u f f a l u , pues S l a t e -
r r j ' " e s t á c a d a v e i m á s r á p i d o v h a 
adoptado un buen es t i lo de b o x e a r . 
D a n z a a lrededor de s u c o n t r a r i o y le 
pega Por los costados, lo que i m p e d i r á 
que D o l a n e y ponga en p r á c t i c a s u 
knock-out de a p e r t u r a . 
E * m a t c h B e r l e n b a c h - F l o w e r s s e ñ a l a -
do p a r a e l 26, h a do s e r t a m b i é n otro 
encuentro s e n s a c i o n a l . L o que p r u e -
ba que aunque , el boxeo p a r e c í a c a e r 
con g r a n estruendo a c a u s a de l a r é -
1 I r a d a do L e o n a r d y l a posible de 
I -empsey . no h a r á t a l cosa, s ino quo 
t o m a r á m a y o r auge con los nuevos ele-
mentos e x i s t e n t e s . 
E l Polo e s t á h a c i é n d o b e d e m a s i a d o 
popular por S u r A m é r i c a , y esto pono 
• en peligr'.i l a ' o a m p i o n a l i d a d de los 
americanos en < s-tv fp porte, pues s i e l 
team a r g é n ti no I k g a a a r m o n i z a r s e , 
• 'trabajo ha do c o s t a r vencer lo , a u n en 
terr' ios a m e r i c a n o s . 
Argentina es el punto donde m o l o r e s 
• m i l e s hay en e l mundo, por tanto s i 
l ia Argent ina logra r, u n i r un t e a m que 
|tenga cuatro L.u is L a c e y s , puedo ase -
J a c k J o h n s o n e s t á y a que no pue-
de ni s i q u i e r a boxear en m a t c h e s be-
n é f i c o s : s u a n u n c i a d o encuentro de 
M i c h i g a n h a sido o f i c ia lmente s u s p e n -
dido. S ó l o queda a h o r a a l í d o l o de 
é b a n o , el m a r c h a r a M é j i c o y conten-
dor c o n t r a T o n y F u e n t e s . E l l o s , en un 
m a t c h , p o d r í a n r e u n i r Igua l p ú b l i c o 
que en un encuentro por el t í t u l o m u n -
dial , y a m á s de eso se e n c o n t r a r í a n 
con que no t e n d r í a n frente a sf n i n -
guna d i f e r e n c i a de r a z a . 
S ó l o u n o b s t á c u l o p u d i e r a p r e s e n t a r -
se, el que el p ú b l i c o mej i cano se a c o r -
d a r a que f u é en M é x i c o donde J o h n -
son d e c l a r ó quo su m a t c h con "VVlllard. 
e fectuado en iá H a b a n a , f u é u n a v e r -
d a d e r a p a l a y tornan u n a m á s a l v i e j o 
y perseguido ex-campe<jn., 
I f n ^ H r M«l0¿ ^t™*0™* dc !t P ^ - N u r m i ' u n h a n d i c a p do tros ya 
£ « , v duro n i r . , . U"ml,;-ln f íue l u c h a r r a c o m p e n s a r lo corto de l a < 
P m y duro p a r a retener la c o p a . C o m o q u i e r a que y a N u r m i 
I Espaf ia t a m b i é n so e s t á poniendo 
I^fuerte" on el Po lo . L o s e s p a ñ o l e s se 
¡Mtán preparando c u i d a d o s a m e n t e en 
iMte deporto, porque saben quo su R o y . 
.Alfonso X I I I . d o n a r á dentro de un a ñ o 
>© dos, una n u e v a copa a d i s c u t i r en-
C l i a r l i e Paddock quiere correr c o n t r a 
P a a v o N u r m i . .No I m p o r t a a C h a r l l e 
el que e l F i n l a n d é s s e a corredor de 
l a r g a d i s t a n c i a . E l cree que con s u 
p e c u l i a r e s t i lo de t e r m i n a r las c a r r e -
r a s puede d e r r o t a r ti\ f i n l a n d é s , y a 
eso efecto lo h a retado a c o m p e t i r en 
i ina c a r r e r a do 100 y a r d a s , d á n d o l e a 
j r d a s , p a -
d i s t a n c l a . 
no t leno 
record de d i s t a n c i a l a r g a que romper , 
s e r í a s u m a m e n t e in teresante u n a c o m -
pe tenc ia entre é l y Paddock , p a r a que 
de e s t a m a n e r a los h i j o s de Une le S a m 
pud ieran quedar contentos con r e s p e c -
to a l a s u p r e m a c í a de P a d d o c k y l a 
de N u r m i . • 
A N G E L C A C H O N E G R E T E E S C H A M P I O N D E 
B I L L A R D E L A Y . M . C . A . 
S c m a n n a t y D a u v a l n o p u d i e r o n c o n t e n e r e l a v a n c e a r r o l l a d o r efe 
C a c h o Ñ e g r e t e , q u e s e a n o t ó l a s e r i e i n v i c t o . — C o n u n g r a n b a n -
1 l u e t e s e h o m e n a j e a r á a l o s t r i u n f a d o r e s . 
lo p o l í a n h a b e r dado •íal como oportunamente h a b í a m o s c a r a m b o l a s 
«nnnclado, c e l e b r ó s e en es tos ú l t i m o s l a v i c t o r i a , 
wea d í a s l a ser ie e spec ia l y d e c i s i v a 
nue t e n í a por objeto el s e ñ a l a r el 
Ramplón do c a r a m b o l a s de l a Y . M . 
Aüff l Cacho Negrete , L u i s D a u v a l 
r ? . Luía Semmaj ia t , fueron los conten-
ientes en e sa ser ie y el p r i m e r o d e ! tro, 
JUos a n o t ó t e un s e n s a c i o n a l y m e r e c l -
A l d í a s igu iente combat i eron C a c h o 
Negrete y S e m m a n a t , y a q u í a n o t ó s e 
C a c h o s u p r i m e r a v i c t o r i a de l a perle , 
con s c o r e de 100 p o r 02 que biw) S e m -
m a n a t . Desde e l comienzo del c n e u e i u 
todos los presentoo nos dlmoB cuen^ 
ta quo é s t e h a b l a da r e s u l t a r r e ñ i d o , 
iriunfo a l d e r r o t a r en b u e n a l id 
dos a n t a g o n i s t a s con a p r e t a d o s sco-
•T8, Scnunanat, por o t r a par te , d e r r o -
*? a D a u v a l y c o n q u i s t ó p a r a s í e l 
«Kur.aq l u g a r m i e n t r a s quo e l c é l e b r e 
•«nio tuvo quo contentarse c o n e l ter-
"•r 'ugar en u c a t e g o r í a a b i e r t a , 
^-omo uuc a i f i n a l i z a r e l campeonato 
;?*°wn terminado empatados en p r l -
lugar los t re s t a q u l s t a s antes ospaclo de dos 
."•"Bclonados, d e c i d i ó s e por s u e r t e q u l é -
s -.ablan do s e r los p r i m e r o s conten -
j ^ n i e a en la s er i e e spec ia l .que dec l -
• M * *} champlon , t o c á n d o l e s en t u r -
91 * Semmanat y a D a u v a l . 
jLry este juego ambos c a r a m b o l i s t a s 
^ ^ ^ r o n s u s a m p l i a s f a c u l t a d e s en contendientes D a u v a l 
tro 
pues tanto C a c h o como S e m m a n a t , 
ntan lo s u f I c l entamente " c l a r o s " . 
A s í . entre t a c a d a y tacada , con u n a 
d i f e r e n c i a de solo 3 tantos a f favor de 
S e m m a n a t . l l egaron a l a carar t ibo l* Í 7 , 
en que C a c h o , aprovechando un "QH*¡r 
d lng" m a l d ir ig ido da S e m m a n a t , l o g r o 
f o r m a r t a l r e u n i ó n que cuando t e r m i -
n ó s ó l o le s e p a r a b a -del tanto f i n a l un 
c a r a m b o l a s . E l p o p u l a r 
A n t o n i o V a l d é s s e p r o p o n e | H 0 Y E M B A R C A M U L A N D I S C l a n s m a n v e n c i ó c o n s u m a 
d e s c a n s a r u n b u e n t i e m p o E N E L C U B A A L A S 1 0 A . M . f a c i l i d a d e n l a c a r r e r a d e ! 
a n t e s d e v o l v e r a l r i n g 
L a n o c h e d e l d o m i n g o f u é u n a 
n o c h e d e s a f o r t u n a d a p a r a e l 
c h i q u i t o d e l a c a s a d e H a r r i s 
B r o t h e r s . 
A n t o n i o V a l d é s , uno de n u e s t r o s m e -
j o r e s boxeadores , c u y a ú l t i m a d e m o s -
t r a c i ó n oon e l p ú g i l s u r e ñ o , T l m O ' D o w d 
d e j ó b a s t a n t e que desear , V a a d e s c a n -
s a r d u r a n t e a l g ú n t i empo a v e r e l 
c i e r r e , v e n c i e n d o a J U a r l r t 
E n l a m a ñ a n a d e h o y y e n e l 
v a p o r " C u b a " , d e l a P . a n d O , L . . XT 7 ~ . 
e m b a r c a , á e r e g r e s o a l o s E s t a d o s ^ ^ k e y N e a l f e s t e j o ra r r & y n 
U n i d o s , e l J u e z K . M . L a n d i s , c a - P l s t a P i l o t e a n d o a r ; u c c : . s 
O v v n , g a n a d o r d e l p r i m e r e v e n t o 
S e i s I n t e r e s a n t e s eventos f u e r o n 
cut idos en l a f i e s t a h í p i c a e x t r a o n i -
b e z a s u p r e m a d e l b a s e b a l ] o r g a -
n i z a d o . D u r a n t e t o d o e l d í a d e 
S i m o d e a m a b l e a c e r o n e | r i a de a y e r l u n e s en O r i e n t a l P a r t : 
dose r e ñ i d o s f i n a l e s en c a s i todo: 
turnos , p r e v a l e c i e n d o g r a n i n t e r é s 
l a a f i c i ó n que j u g ó a los d i s t i n t o s 
d idatos c o n a n i m a c i ó n en books y 
e l m a g n a t e d e l b a s e b a l l p r o f e s i o -
! n a l c u b a n o , n u e s t r o b u e n a m i g o M u -
pono s u q u e b r a n t a d a s a l u d , que h a f l - A b p l L i n a r e s H o v Á r i d n l n a v U i f a r t u a 
^ , 1 ^ Ú n , C a , C t t l P ^ 1 0 d V U . P O b r , V X - l l r T ? ' " i ™ " a < ™ t j a r | E l evento m á s i m p o r t a n t e del p r o g r a -
m b l q i c n en l o s u i u m o a Douts c e l a b r a - ' J a g r a n t a b r i C a Q C t a b a C O S V l U d a I m a c o n s u m i ó el c u a r t o turno , y r e s u l u . 
do"; _ j f» »» • j • • •_ . t a m b i é n como e r a de e s p e r a r s e < I 
No es cuento, s e ñ o r e e : E l domlncTo, d e ü e n e r , S i e n d o e x q u i s i t a m e n t e | r e ñ i d o , p r o d u c i é n d o s e u n f i n a l de eme-
d e s p u é s de t e r m i n a r s e l a p a l e a de V a l - _ f a n J ; J r t _ , . 1 , , , , M . ¡ - 1 - . ^1 „ c l ó n a l l l e g a r los c u a t r o p r i m o r e s edem-
d é s y O ' D o w d , e l c r i o l l o l l o r a b a como o i e u u i u u Y O D S e q m a a o p o r C l 5 6 - ; p i a r e s c a s i a p a r e j a d o s a . la meta , ne-
u n n i ñ o porque e r a el p r i m e r o en » í - D i _ j _ i • r 
conocer que 6i no e r a e l m i s m o boxea- n 0 r * e P e L a s t r a . U n o d e IOS } € t e S 
l0nr ffitó y r J ^ V u e s ^ T ^ . P ^ c i p a l e s d e l a c a s a . D e s p u é s v i -
y a . E s t a b a a b o c h o r n a d o . Se h a b í a d a - s i t a r o n e l Í n £ e n Í O T o l e d o . d e l 
do c u e n t a do s u a t r a s o p u g l l l s t i c a m e n * . © - 3 
h a b l a n d o . 
A n t o n i o Valdfea i n g r e s a r á , h o y e'n ! a 
q u i n t a de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , y 
en ese S a n a t o r i o s© propone . p a s a r t re s . 
Y a c h t m a n M a n o l o A s p u r u , u n o d e 
l o s m e j o r m o n t a d o s e n t o d a l a r e -
p ú b l i c a , s i e n d o t a m b i é n a g a s a j a -
d o s l o s d i s t i n g u i d o s v i s i t a n t e s . 
T a n t o d e l a f í b . i c a d e G e n e r , c o -
c u a t r o , c i n c o o s e i s meses , ios que s e a n 
' n e c e s a r i o s p a r a a d q u i r i r s u sa'.ud p e r -
d ida , y d e s p u é s v o l v e r á a c o g e r los 
g u a n t e s p a r a de nuevo a s o m b r a r a l o s 
f a n á t i c o s , como h a c i a a n t e s do s u pe- . , > r i i n i 
l e a con A n g e l D í a z , que desde e n t ó n - m © d e l c e n t r a l 1 O i e d o , l i e V a e l 
' ees a l a f e c h a e s c u a n d o v i ene en d e s -
I censo l a e s t r e l l a de H a r r i s B r o t h e r s . 
I E s t o pudo h a b e r l o hecho a n t e s A n -
j tonlo V a l d é s . pero s u c o n d i c i ó n de h i j o 
i bueno le i m p e d í a h a c e r l o . A h o r a lo h a -
t ee o b l i g a d o . 
c e s l t á n d o s e l a s i t u a o ' ó n de los n ú m e -
ros p a r a s a b e r a c u á l de e l los h a b í a 
correspondido el vered ic to , que los J u e -
ces d ieron a K e n d a l l . E s t e f u é d i s t a n -
c iado por el grupo en l a s dos p r i m e r a s 
e tapas , teniendo que s e r sacado p o r 
f u e r a p a r a con es fuerzo redoblado i r 
m e j o r a n d o s u p o s i c i ó n g r a d u a l m e n t e 
h a s t a a p a r e j a r s e a l o s l i d e r s a l a m i t a d 
de l a r e c t a f i n a l , y con l a a y u d a de 
s u j o c k e y f i n a l i z a r con g r a n v i g o r p a -
r a g a n a r un merec ido t r i u n f o . 
M a b e l y K y B e g P a r d o n d ieron ' a 
n o r m a do v e l o c i d a d er^ los p r i m e r o s 
t r a m o s , pero l a p r i m e r a d e s i s t i ó des -
p u é s d « c u b r i r m e d i a m i l l a , m a n í e -
E l domingo , d e s p u é s de s u d e s a s t r o -
s a p e l e a con e l a m e r i c a n o f u é a c o m -
flado p o r un g r u p o de a m i g o s h a s t a 
s u c a s a . A l l í le e s p e r a b a l e v a n t a d a i i n ' J l T • xi • 
s u a m a n t í s i m a m a d r e , que no q u e r í a C l U b o r O O p I y n , d e l a L i g a N a c l O -
a c o s t a r s e h a s t a no s a b e r el r e s u l t a d o i r 1LI 1 J * • • 
de l a p e l e a . E n t r o el g r u p o de a m i g o s . B a l . 0 6 p r o p o n e lYlT. L a n d l S V1S1-
i b a uno, con u n a m a n o en c a b e s t r i l l o , 
t e n í a u n dedo s e r i a m e n t e l a s t i m a d o , y 
como s u f í s ' c o o r a oauy p a r e c i d o con 
e l do A n t o n i o V a l d é s , a l h a c e r l a e n -
t r a d a en l a c a s a , l a pobre v i e j o c l t a c r e -
y ó que e r a el h i j o de s u s e n t r a ñ a s y 
c a y ó d e s m a y a d a c o n u n a t a q u e de l que 
no v o l v i ó en s í h a s t a a l t a s h o r a s de 
l a m a d r u g a d a . 
F i g ú r e s e e l l ec tor , l a noche que p a s ó 
A n t o n i o V a l d é s . T v é a s e s i le sobre 
r a z ó n p a r a no v o l v e r a l r i n g h a s t a en -
c o n t r a r s e en l a s cond ic iones de antee . 
j u e z L a n d i s l a s m á s g r a t a s m p r e - ¡ q j ^ i ^ r S í i f ? £ 
s i o n e s . £ 1 J u e z v a a h o r a a T a m p a , 
d e d o n d e p a s a r á a Q e a r W a t e r , 
a p o c a d i s t a n d a d e T a m p a , d o n d e 
e s t a b l e c e r á s u t r a i n i n g c a m p e l 
t a r t o d o s l o s c a m p a m e n t o s d e l o s 
c l u b s e n s u é p o c a d e e n t r e n a m i e n -
t o , e s u n a l a b o r q u e s e (üia p r o -
p u e s t o r e a l i z a r p a r a a s í m e j o r l l e -
v a r a e f e c t o s u a c t u a c i ó n d e n t r o 
H E R B E R T P E N N O C K R E C I B E U N A N U E V A 
O F E R T A D E L O S Y A N K E E S 
c o m e n z ó a f a l l a r 
c e r c a de l a meta , cediendo el segundo 
pues to a S i s t e r S u e . Me D o n a l d h izo 
u n a i n f a m e m o n t a sobre R i c h a r d M u -
r r a y , embote l lado por c u l p a s u y a c u a n -
do a v a n z a b a r e s u e l t a m e n t e en e l ú l t i m o 
d i e c i s e i s con c h a n c a p a r a g a n a r l a j u s -
t a . 
L a de l c i e r r e f u é u n f á c i l t r i u n f o 
p a r a C l a n s m a n de dos a uno, que p a r -
t i ó en p u n t a y m a r c h ó de l i d e r on to-
do e l t r a y e c t o p a r a a m p l i a r s u m a r g e n 
a m e d i d a que se a c e r c a b a a l a m e t a . 
E l g r a n f a v o r i t ó n do 1 a 2 M a r b l e f u é 
manten ido en r e s e r v a los p r i m e r o s t r a -
mos, y cuando l l e g ó l a h o r a de l e s -
fuerzo no r e s p o n d i ó como e s p e r a b a n 
los quo le J u g a r o n a s u prec io p r o h i -
b i t i v o . R o c o u p hizo u n a b u e n a c a r r e r a 
p a r a c o n q u i s t a r c l t e r c e r p u e s t o , y i n -
c a s t l e h izo m a r o m a s a l d a r s e l a p a r -
t i d a desmontando a s u j o c k e y Pe tzo ld t . 
E l Jockey N e a l f e s t e j ó s u r e g r e s o a 
l a l u c h a a c t i v a de O r i e n t a l P a r k p i lo -
teando a QueeJi's O w n . g a n a d o r del p r i -
m e r evento, a l que d i r i g i ó con s u m a d e l b a s e b a l l o r g a n i d a d o . L l e v e u n 
c u a n d o le l l a m a b a n ol D i n a m o d e i ^ i U n g . f j j . . j J ¡ ^ ^ ^ f ^ b i V ^ ' ^ d ^ r ^ o V ' m u y " peque^ 
r E T E K . i . w j w « | u v * * u u w u v e u u u u i e . n0 j ^ ^ g e n deianto de J a c o b e a n , que 
£ 1 c é l e b r e l a n z a d o r d e l o s Y a n k e e s y H u g g i n s e s t á n a p u n t o d e l l e -
g a r a u n a c u e r d o d e f i n i t i v o . — ¿ Q u é p a s a e n t r e P e n n o c k y e l 
C o l . R u p p e r l ? 
C L A U D E J 0 N N A R D A L T O L E D O . E N T A N T O Q U E B A R N I E E S 
C A N J E A D O P O R T I E R N E Y 
P o r S A M P E T E R S 
N E W T O R K , f ebrero 6 . 
L a s d i f e r e n c i a s s u r g i d a s con m o t i v o 
1 del pa lar lo que h a n de d a r l e los Y a n -
k e e s e n l a p r ó x i m a t e m p o r a d a a s u 
I p i t o h e r e s t r e l l a , H e r b P e n n o c k , c o m e n -
i z a r o n a z a n j a r s e hoy, cuando M l l l e r 
, H u g g i n s , m a n a g e r de l t e a m , s o s t u v o 
u n a l a r g a o i n t e r e s a n t e c o n f e r é n c i a 
¡ con e l c é l e b r e z u r d o , e n l a s o f i c i n a s 
i de l a c a l l e 4 a . 
I " L a s d i f e r e n c i a s s u r g i d a s entre P e n -
I n o c k y el c l u b — d i j o H u g g i n s e s t a t a r -
d e — e s t á n y a a l a p a g a r s e . N u e s t r a en-
t r e v i s t a de h o y nos h a hecho p r o g r e -
s a r b a s t a n t e y e s toy seguro que p r o n -
to H e r b y y o a n d a r e m o s de a c u e r d o . 
H e m o s hecho u n a n u e v a p r o p o s i c i ó n a 
i E s t « g r a b a d o m u e s t S r a a l J u e z L a n d i s , c a b e z a s u p r e m a d « I b a s e b a l l 
n í r 0 e l 1 p T r t l ! i t a p e " o 1 J , 6 i r p u d r u e ¿ a ; 1 o r g a n i z a d o , q u e h a s i d o n u e s t r o h u é s p e d d e h o n o r p o r d o s v e c e s , u n a 
h a s t a ? 3 . pues Negre ta , con don r á p l - p a s a r p a r a e l C a n a l d e P a n a m á , y o t r a a s u r e g r e s o , q u e lo f n é e l 
s á b a d o ; e m b a r c a e n l a m a n a r í a d e h o y d o v u e l t a a l o s E s t a d o s U n i -
d o s , d i r i g i é n d o s e a M l a m l e u e s p e r a d e l a l l e g a d a d e l o s c l u b s q u e l i a n 
dos r e t r o c e s o » 
tor ia 
obtuvo 1» a n s i a d a v l c -
c o I t e n d f í n t l s ' D a u v a / I ^ N e í r e r ; e?te | d e h a c e r - s u s p r á c t i c a s d e p r i m a v e r a e n l a F l o r i d a . E l J u e z L a n d i s e s 
« j u e g o que hizo tan c é l e b r e a n ú e s - Dartido que se h a c í a In teresante d a d o , p e r g ^ a c o T r e c t í s i m a , t o d o u n g e n t l e m a n , q u e b a s a b i d o c o n q u i s t a r 
c -mpatr lo ta A l f r e d o de O r o . M u - que s i c a c h o t r i u n f a b a l a v i c t o r i a f t 
.%'fces f u é D a u v a l el que c o n s u s n a j e r a SUva, m i e n t r a s que s i a l con -
•"Htnificas t i r a d a s de tres b a n d a s (que tI .ari0 e r a ' D a u v a l el vencedor, ento j i -
Jjnuna p t r f u c t a m e n t c ) , le que c o n q u l s - ces v o l v e r í a n a e s t a r empatados los 
2 * * loa a p l a u s o s ; en o t r a s e r a S e m -
C ^ a t . con s u s t iros , a lgo r á p i d o s , pe-
r» muy medidos, se g a n a b a l a s o v a c l o -
ce sus c o m p a ñ e r o s , h a s t a que a l 
g j ? * e s p u é 3 de 92 t a c a d a s , S e m m a -
"J1""0 los a p l a u s o s de s u s a m i g o s 
iaa ' r e a l i z ó l a c a r a m b o l a n ú -
100, que daba f l n a l m a t c h . 
este part ido l a s u e r t e e s t u v o 
>te de e spa ldas a D a u v a l e n los 
•s momentos , pues f a l l ó v a r i a s 
que c e l e b r a r u n a 
a f e c t o s e n t r e l o s f a n á t i c o s c u b a n o s q u e l o v e n a l e j a r s e c o n l a e s p e r a n z a 
d o q u e r e p i t a s u v i s i t a e n e l p l a / x ) m á s b r e v e . ¡ G o o d t r i p « n d c o m e 
a g a l n , M r . L a n d i s : 
E L C A M P E O N A T O D E H A N D 
B A L L E N L A J U V E N T U D 
A S T U R I A N A 
n u e s t r o l a n z a d o r e s t r e l l a y é l se h a 
re t i rado a s u c a s a p a r a e s t u d i a r l a de-
ten idamente , es b u e n a y es toy s e g u r o 
que P e n n o c k a l f l n p o n d r á su f i r m a 
bajo e l c o n t r a t o . " 
P e n n o c k , como so sabe, e s t á d e s c o n -
tento con el s a l a r l o de l a t e m p o r a d a 
a n t e r i o r y quiere r e c i b i r dos m i l pe-
sos m á s do lo que a c t u a l m e n t e g a n a ; 
r u m ó r a s o a d e m á s que entro P e n n o c k y 
el C o l . R u p p e r t no e x i s t e n m u y bue-
n a s r e l a c i o n e s . 
L o s Y a n k e e s deben p o n e r s e do a c u e r -
do y d a r l e a P e n n o c k lo que é l J u s t a -
mente pide, pues e l c é l e b r e l a n z a d o r , 
a m e n a z ó s e r i a m e n t e s u t r i u n f o en e l 
ú l t i m o d i e c i s e i s a v o . C h a n d e l l e r ol fa^ 
vor l to e m p r e n d i ó c a r r e r a l o c a con a n -
cho m a r g e n a s u f a v o r a l rodejir l a 
p r i m e r a c u r v a , pero a n t e s de l l e g a r 
a l ^ o s t e de l a m e d i a m i l l a í<c le v ' ó 
retroceder , y t e r m i n ó l a c a r r e r a bien 
d i s t a n c i a d o por s u s c o n t r a r i o s . H e l i o 
P e r d n o r l o g r ó t e r c e r p u e s t o . 
M l r i a n W o o d de s e i s a uno demos-
t r ó s u p e r i o r i d a d sobre s u s c o n i r a r l 
de l a s e g u n d a . E n cas i todo e l t r a j é e -
te c o r r i ó c e ñ i d a a l a c e r c a i n t r r i o r y 
p e r s e g u i d a m u y de c e r c a por W i n e h o í í -
ter, de qu ien « o desh izo en c l ú l t i m o 
d iec i se i s p a r a g a n a r l a m e t a con buen 
m a r g e n . W i n c h e s t e r p e r s i s t i ó y pudo 
a v e n t a j a r c ó m o d a m e n t e a l tercero y f a -
vor i to G l e n l e v l t . 
H o r i n g a p a r t i ó en p u n t a , dando l a 
i m p r e s i ó n de probable g a n a d o r a de l a 
t e r c e r a h a s t a rodear l a ú l t i m a c u r v a 
donde r e d o b l ó s u e s fuerzo Q u l e t p a r a 
d e s t r u i r l a y m a r c h a r desde a l l í a l f r e n -
te del g r u p o h a s t a l a m e t a . H o r i n g a 
pudo a v e n t a j a r a l t ercero U k a s e o o r 
m a y o r m a r g e n p a r a el p l a c e . Poco d e s -
p u é s de l a p a r t i d a de e s t a c a r r e r a d l ó 
un m a l paso P.tnaquana, l a n z a n d o a s u 
Jockey M c D o n a l d que a f o r t u n a d a m e n t e 
no s u f r i ó m á s que l i geros r a s g u ñ o s . 
Q u l e t se c o t i z ó 7 a 5 . 
E n l a q u i n t a se d l ó e l é x i t o de S e -
c l u s l ó n , u n s e i s a uno que a l a h o r a 
d e c i s i v a tuvo r e s e r v a s de e n e r g í a s p a -
r a i r p a s a n d o a B o n n i e L ' z z l e y N e p t u -
ne, l i d e r s de l a m a y o r parto del t r a y e c -
to, que l l e g a r o n a s i d e t r á s d l a g a n a -
d o r a a l w l r « de l a meta . A m b e r F l y del 
que s e e s p e r a b a m e j o r d e m o s t r a c i ó n 
no c o r r i ó como en s u s a n t e r i o r e s . C o -




B - P E R R O B A L T O , D E L E Q U I -
P O D E K A S S O N , N O H A 
F A L L E C I D O 
S e e n V ^ 1 " ^ ' ^ ^ 0 9 . 
St* c i l V * c o m p r o b a c i ó n h e c h a hoy en Uto «i ' l a n o t i c i a re ferente a quo 
po <j ' >. perro de m a y o r v a l o r d e l equi-
«B lnc,VUtnnar K a s s o n , h a b í a f a l l e c i d a 
Ib* aem* N i B: iUo " i n i n g u n o di. 
ten los h perros ae he laron , como d i -
l>*rrneSPachos de F a i r b a n k s . C u a -
• • • n d«i ' L Q U e v i n l e r o n desde l a sec -
• • a U W , , T u k o u hace un a ñ o pre -
Wlados 'o^ UnOB faínt0!na.s de tener 
Kdad se ferf rnus^os' Pero en l a a c t u a -
40 en Ioh Cl íontran b 'en . T o m a r o n p a r -
^ r la a ,evo8 se h i c i e r o n p a r a 
" J ^ o no ^ " " ^ i n a c o n t r a l a d i f t e r i a , 
^afison c l e<luiP0 de p e r r o s de 
ees 
t a q u l s t a s y h a b r í a 
n u e v a s e r l e . 
C o m e n z ó anotando D a u v a l con u n a 
m a g n í f i c a t a c a d a de 12 c a r a m b o l a s , 
pero momentos d e s p u é s C a c h o f u é s e l o 
e n c i m a con u n a de 16, d e s p u é s c o n t i -
n u a r o n a l a m i s m a d i f e r e n c i a h a s t a 
que en l a c a r a m b o l a "3, D a u v a l se f u é 
a r r i b a con score de 39 por 33 . S i g u i e -
ron l u c h a n d o b r a v a m e n t e ambos b i l l a -
r i s t a s h a s t a que N e g r e t e c o n q u i s t ó e l 
tanto 87 a l a n o t a r s e u n a b u e n a " r a -
c h a " ; D a u v a l m i e n t r a s tanto h a b í a s e 
quedado en 47, a s í es que todos c r e y e -
ron en un f á c i l t r i u n f o de N e g r e t e . 
¡ P o r o « u á n equivocados e s t a b a n ! E l 
zurdo a p r o v e c h ó u n a • 'venta" y a n o -
t ó s e t a n f u e r t e t a c a d a , que hizo e m -
p a t a r s e el score a 89 . U n e s f u e r z o 
m á s . y e l par t ido hubiese s ido s u y o ; 
¡ p e r o e s t a b a "desgrac iado"! y a l que-
r e r d e j a r u n "queding" p r o v o c ó u n a 
l a r g a t a c a d a de C a c h o que hizo pos i -
ble s u v i c t o r i a , pues a u n q u e é l se s u m ó 
v a r i o s tantos h a s t a l l e g a r a 96. N e -
grete s ó l o n e c e s i t ó u n nuevo t i r o p a -
r a a g r e g a r s e e l tanto n ú m e r o 100. 
A m b o s Jugadores a ] f i n a l fueron . _ , t*-JSL~±' 8 
m u y f e l i c i t a d o s , e s p e c i a l m e ^ Ne^gre^ ¡ ^ d ^ t l l l r e L O S t a F l D e S H a r w a r d e l s á b a d o 4 
E l d í a 4 de l c o r r i e n t e se c e l e b r a r o n 
e r l a c a n c h a de e s t a soc iedad los J u e -
gos que c o r r e s p o n d í a n a l C a m p e o n a t o 
que s e v i ene c e l e b r a n d o . 
E l p r i m e r p a r t i d o . fu6 entre los k«-
fiores C . M a d r e r a c o n t r a M . S u á r e z J u -
g a d o r e s do c u a r t a c a t e g o r í a , e s te p a r -
t ido f u é m u y d i v e r t i d o p u e s N a v a r r o -
te ( M a d r e r a ) quiso I m i t a r a l a u t é n t i c o 
N a v a r r e t e hac iendo J u g a d a s a l g o , f a n -
t á s t i c a s , e l f i n a l f u é 25 p o r 16 a f a v o r 
de N a v a r r e t e . 
E l segundo p a r t i d o , de c u a r t a , f u é 
e n t r e los s e ñ o r e s A . A l v a r e z c o n t r a M . 
A r d u r a , e l p a r t i d o f u é ganado es tando 
a 24 I g u a l e s p o r A r d u r a . 
E n t r a r o n en l a c a n c h a los Jugadores 
de t e r c e r a c a t e g o r í a R . A l v a r e z c o n t r a 
A . D í a z , obteniendo u n f á c i l t r i u n f o 
A l v a r e z p o r e s t a r s u c o n t r a r i o comple -
t a m e n t e f u e r a de Juego, e l r e a u « t a d o 
f u é 25 p o r 1 6 . . # 
L o s s e ñ o r e s F . M a r t í n e z c o n t r a O U ; -
ro t u v i e r o n a c a r g o e l s egundo p a r t i -
do de t e r c e r a c a t e g o r í a , g a n a n d o por ei 
p r i m e r 25 por 14. E l s e ñ o r M a r t l n o a 
e s e l que t i ene m á s p r o b a b i l i d a d e s de 
s e r c a m p e ó n de esta, c a t e g o r í a . 
E l part ido do S e g u n d a le t o c a r o n a 
U n l v e v e i d a d e s I n g l e s a s 1 i o s s e ñ o r e s P . F r u c t u o s o y a l s e ñ o r F ^ 
C a m b r i d g e p a r a l o s A . v a r e z d i s c u t i r e l t r i u n t o ganando 
a p a r t e de s e r el m e j o r p l t c h e r z u r d o c a r r e r a p a r a a c a b a r en c l coro 
de l a L i g a , h a s ido en los ú l t i m o ^ a ñ o s I 
u n a de l a s f u e r t e s c o l u m n a s e n que I 
d e s c a n s a r o n l a s v i c t o r i a s de l c l u b , y 
s u a u s e n c i a en l a p r ó x i m a t e m p o r a d a 
p o d í a c o s t a r l e s m u y caro , t e n i é n d o s e 
on c u e n t a que son los Y a n k e e s los i n -
d i cados a d a r l e s l a b a t a l l a f i n a l a los 
S e n a d o r e s en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a . 
le , que a l t r i u n f a r g a n ó l a m e d a l l a 
oro y e l t í t u l o de c h a m p l o n del C l u b . 
T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a do b i l l a r en 
l a Y M C . A . . h a n r e s u l t a d o g a n a d o -
r e s on s u s r e s p e c t i v a s c a t e g o r í a s : A n -
gel C a c h o Negrete , p r i m e r a ; L l - . l o M o -
r a l e s , s e g u n d a , y E n s e b i o F a u r a , e n 
l a t e r c e r a . , , 
P a r a el p r ó x i m o d í a l o , t a l v e z se 
I z a r á u n banquete -homenaje en 
de los g a n a d o r e s de l a s r e s p e c -
R E G A T A S D E Y A T E S D E C I N - E S T U D I A N T E S I N G L E S E S Y 
C U E N T A P I E S E N E L O C E A N O A M E R I C A N O S , A C U E R D A N 
A T L A N T I C O F E C H A S 
L O N D R E S , f ebrero 9. N E W H A V E N . C o n n . . f e b r e r o 5 
V a r i o s y a t e s a m e r i c a n o s se e s p e r a L a Y a l e A t h l e t i c A s s o c i a t i o n , s e -
que, c r u c e n e l A t l á n t i c o es te v e r a n o r a - . a n u n c i ó e s t a n o c h e e l m a n a g e r 
r a t o m a r p a r t e en u n a s r e g a t a s a t r í l - ' ^ _ " r a l T V o o d c o c k h a r e c i b i d o COB-
v é s del o c é a n o que se o r g a n i z a n p a r a | 6 e u e r a i w o o q c o c j s n a r t n , i u m u c u u 
el m e s de agosto. E l c u r s o propues to f i r m a c i ó n d e l a s l e c h a s o f r e c i d a s 
' mide 58 m i l l a s , p á r t i e n d o de C o w e s h a s - p o r T a l e , H a r v a r d . P n n c e n t o n y 
ta F a s n e t y t e r m i n a n d o e n P l y m o u t h . | C q ^ q ^ £ l a 
L a c a r r e r a q u e d a r á a b i e r t a p a r a los , O x f o r d \ 
y a t e s que no e x c e d a n de 50 pies , c a r - " ° . , A'm > ^ T " - « ' * t I ^ « f c I Í « W w . " i Z F r u c t u o s o c o n s u s o b e r a n a c a l m a 50 
gados h a s t a l a l í n e a de f l o t a c i ó n . L a ' d o s f i e l d d a j s q u e s e c e l e b r a r o n e n " u c i u 
f e c h a p r o v i s i o n a l que se h a s e ñ a l a d o ¡ e s t e p a í s * t l j u l i o 
h a sido i a del 8 de agos to . E l p r i m e r o , í n t r e Y a l e y H a r - J 
'. ' j v a r d y l a s d o s U n i v e r s i d a d e s i n g l e - í 
a s s é c e l e b r a r á e n e l s t a d i u m d e 
¿ e j u l i o , .mien,^1'101"63 s 
| T O et . e g u n a o e n t r e P r i n c e t o n y l D e s d e c l ^ n t o uno h a s t a e l v e i n t i -
V p l V p m < ; P n R e n i d l S i m a I C o r n e l l c o n l a s m i s m a s u n i v e r s i d a - ! n u e v e f u e r o n todos m u y d i s c u t i d o s y 
Y C l V e r » Í > r X d I \ C U l U K > m J a j d c g I n g l e s a g e l s á b a d ( > s i g u i e n t e p r u e b a es que e l vencedor s e ñ o r S a -
N e w Y o r k . s- t u r n i n o se v i 6 m u y a p u r a d o p a r a g a -
. . . i i i r • - j j j ' E l úmmo f l e l d d a y e n t r e l o s a t -
L a s s e ñ o r i t a s d e l a U n i v e r s i d a d d e - 1 l e t a s a m e r i c a n o s y b r i t á n i c o s s e e f e c 
' b u l a r á n e n b a s k e t b a l l . t u 0 h a c e c t i a t r o a ñ o * e n C a m b r i a -
B e r n i e N e i s , el p o p u l a r out f l c lder , h a 
s ido c a m b i a d o por e l B r o o k l y n R o b l n s , 
a l B o s t o n N a c i o n a l , p o r J a m e s T l e r -
ney , s e g u n d a base do los m i s m o s . A s f 
por lo m e n o s se a n u n c i ó h o y e n l a s I 
o f i c i n a s de l B r o o k l y n , de a c u e r d o con I 
u n t e l e g r a m a que se r e c i b i ó de l p r e s i -
dente E b b e r t s , desde C l e a r w a t e r , F i a . , 
donde s e g ú n parece so v e r i f i c ó l a t r a n - i 
s a c c l ó n . 
N e i s "ha estaOo con los D o d g e r s d u - 1 
ranto. l a s ú l t i m a s c i n c o t e m p o r a d a s , 
s iendo uno de los h o m b r e s m á s r á p i -
dos d e l t e a m . C o n s i g u i ó en ocho Jue-
gos u n b a t t i n g de 303, eu l a ú l t i m a 
t e m p o r a d a T l e r n e y e s i g u a l m e n t e o tro 
v e t e r a n o . V i s t i ó e l u n i f o r m o de los 
P i r a t a s d e s d © 1920 h a s t a 1923, que p a - | 
s ó a l F i l a d e l f l a N a c i o n a l y do a q u í a l 
B o s t o n , c o n q u i e n e s t u v o u n a s o l a 
t e m p o r a d a . 
A n u e s t r o ver . a u n q u e T l e r n e y b a t e ó 
s o l a m e n t e 259 en 136 Juegos l a p a s a d a 
t e m p o r a d a , h a s ido e l B r o o k l y n e l que 
h a s a l i d o g a n a n c i o s o en esto c a n j e . 
E N M A Y O S E B A T I R A N 
M A D D E N Y G I B B O N S E N 
1 5 R O U N D S 
N E W Y O R K , f e b r e r o 9 . 
B a r t l e y M a d d e n , p u g i l i s t a i r l a n -
d é s d e p e s o c o m p l e t o q u e a g o t ó e l 
l í m i t e d e r o u n d s c o n H a r r y W i l l s 
e l a ñ o p a s a d o , f i r m ó h o y p a r a te -
n e r u n e n c u e n t r o c o n T o m G i b b o u s . 
d e S t . P a u l , e n u n m a t c h a 15 
r o u n d s q u e s e c e l e b r a r á e n e s t a c i u 
d a d e n l o s p r i m e r o s d í a s d c m a y o . 
P O S T A L E S D E 0 . P A R K 
U n p r o g r a m a de e x t r a o r d i n a r i o inte -
r é s s e r á d i s c u t i d o e s t a t a r d e en O r i e n -
t a l P a r k , con m a g n í f i c o s grUpos en 
l a m a y o r í a de los s e i s e v e n t o s . E n l a 
pues N e i s n u n c k h a s ido c o n s i d e r a d o c u a r t a l u c h a n los buenos « p r l n t e r s M y 
como es . tre l la en s u p o s i c i ó n m i e n t r a s B o y C r e a r a P u f f , T e s u q u e , E g o , R a n -
que J a m e s se e n c u e n t r a a l a z a g a de da l ' s R o y a l , M l g b t y y C o r a l R e e f , a 
y F r l s c h , d i s c u t i é n d o l e l a s u -
. entre los de fensores do l a 
a l m o h a d i l l a . 
E l par t ido de m á s e x p e c t a c i ó n e n 
I t o d a l a noche f u é e l ce lebrado e n t r e los 
A l v a r e z c o n t r a A . L o b e t o . 
ITIT m » ^ F a r 
™ t A r U L S A D O O U E C O B R A M ° ° ° r ™ 
> V I Í W m . ^ : T a ^ % t e S ^ t ^ m de b a s k e t n o r t é a m e - p r e j u z g a n d o t a l vez que los un iv ( 
^ 1 1 1 6 1 6 
^ o í i f K E K , . f e b r e r o 9 . 
> 0 ^ 1 Q ' b ^ C h i ^ 1 3 ' ^ T T , ^ c o n q u i s t a d a s con 
^ a o C h i c a g o d e l a L i g a áPrí(o del mayo 
l ldad y a r m o n í a 
de l a Y . M . C . A f e l i c i t a r 
Q u é d a n o s * h o r á ^ o r e s , v ' desear'- s i ta" a los Juegos que c e l e b r a r á n los • 'Chir inga" , e s t á n p r a c t i c a n d o d i a r i a ^ 
c u a n t o s í e s s a l g a n d í a s 14 y 15 los y a n k e e s , con los a i - 1 mente en e l f loor del S t a d i u m . con ob-
j r o " . C o m o h e m o s v e n i d o anunc iando1 C a s t r o v e r d e . So lomon , R o d r í g u e z , R . 
c o m o ' desde e s t a s c o l u m n a s , obedece e s a vi -1 C a m p u z a n o , L a g u e r u e l a y e l p o p u l a r 
m e r e c e n , a l o s 
1 s que lo ganen l e t a s de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
i l l a a u i e n s e e x p u l s ó d e l b L . 
o r g a n i z a d o p o r s u s u p u e s t a ' G O O D 
J W » e n e l e s c á n d a l o b e i s - K I N 
06 s e r i c m u n d i a l d e 1 9 1 9 
h o v u n a o f e r t a • d e $ 1 , 1 1 6 , G < 
mm itZ.^A p a r a r t e u p e r a r s u c l -
í ú n t r a t o 0 8 *0T fclCUmP1-ini>icntc 
^ ¡ ' " u c r e n ^ m í n o 1 ' 0 ? ! L o s - c a r i b e s " , en los dos g a m o s que ¡ 
s p o r t m a n s h l p ' pos i - e f ec tuaron con el V e r o , e n s u rec iente 
e x c u r s i ó n a l a F l o r i d a , s a l i e r o n d e r r o -
T O T H E N E W tados e n arabos ; no obstante , o f r e c l e - ¡ 
' ron a l í i v o menc ionado u n a tenaz r e -
I N T A L M O R A I i X S 
P . D : 
S e g ú n me 
g r a n ser i e 
t n q u i s t a E l i : 
t imos t r i u n f o s c* 
ñ o r N e g r e t e . 
an , e s p é r a s e u n a 
entre e l v e t e r a n o 
• é l ebre por s u s ú l -
e l N o r t f , y c l s c -
E s p e r c m o s ! 
I s l s t enc ta . hecho que lo c o m p r u e b a l a 
c a s i n i v e l a d a a n o t a c i ó n d c los juegos , 
en los c u a l e s perdieron por I n f i m o s 
p u n t o s . 
E J p ú b l i c o , deseoso do conocer l a s 
e s t r e l l a s b a s k e b o l í s t í c a s de l S u r de los 
E s t a d o s U n i d o s , e s p e r a e l encuentro . 
je to de d e s q u i t a r s e de las d e r r o t a s que 
le p r o p i n ó e l V e r o . 
L a a t r a c c i ó n que t iene c l combate 
U n i v e r s i d a d - V e r o , a m á s , d e l a c a l i d a d 
do baske t que se jugaofi, es e l d^but 
de l a s m u c h a c h a s que c u r s a n s u s e s t u -
dios en nues tro p r i n c i p a l c e n t r o doocn-
to. on ese sport , en l a n o c h e d e l s á -
bado . Dos t e a m s , portadores de los co -
lores rojo y a z u l , d a r á n u n a e x h i b i c i ó n 
momentos a n t e s de c o m e n z a r e l j u e -
go de cubanos y a m e r i c a n o s . 
C l a u d o J o n n a r d , p l t c h e r t a p ó n do los 
G i g a n t e s d u r a n t e l a s ú l t i m a s t r e s t e m -
p o r a d a s , h a s ido env iado a l T o l e d o de 
l a A s s . A m e r i c a n a ; esto r e s u l t ó v e r -
d a d e r a m e n t e Inesperado , dado que J o n -
n a r d e s t a b a cons iderado por todos co -
m o u n o de los p i t c h e r s de c o n f i a n z a 
de M c G r a w p a r a t e r m i n a r los j u e g o s 
de p e l i g r o . A d e m á s , e l m i s m o M c G r a w 
no h a m u c h o d e c l a r ó que J o n n a r d e r a 
*1 m e j o r p l t c h e r t a p ó n que h a b í a v i s t o 
desde l o s t i empos de O t i s G r a n d a l l . 
C r é e s e que el e n v í o de J o n n a r d a l 
T o l e d o d é b e s e a u n deseo de M c G r a w 
l a d i s t a n c i a de c i n c o f u r l o n g s . 
E n l a t e r c e r a los buenos e j e m p l a r e s 
A d o r a b l e , S m u d g e , H e n d r i c k , Bob's H o -
pa y D e l l a R o b l a a c i n c o y medio í u r -
I c n g s . 
E n l a s e x t a v a n a l p o s t en tre o tros 
buenos F i g u r a t i o n , B a n d e l , L i o g i , 
M a i u s p r i n g , H u t c h i s o n y T i p p o S a h i b . 
A y e r m u r i ó en Orienta.1 P a r k a c o n -
s e c | i e n c l a do b r o n c o - n e u r a o n í a e l b u e n 
c a b a l l o de c inco a ñ o s K a u i l a , e l m e j o r 
de los t r a í d o s por E . E . M e j o r , q u i e n 
p a g ó p o r é l l a s u m a de $4,000, i ia -
b i é n d o l o a s e g u r a d o en $3,0U0. 
S t a c y A d a m s do J . A . P a r s o n s quo 
f u é r e t i r a d o de l a t e r c e r a de a y e r pa-
rece h a b e r t e r m i n a d o s u v i d a a c t i v a 
n a r e l par t ido a 29 i g u a l e s . 
E l 6r . L o b e t o se le v e quo es i 
g r a n j u g a d o r de pe lota y a no ser p o r j 
l l e v a r t a n poco t iempo Jugando hubiese ( 
l ogrado d e r r o t a r a s u r i v a l , es te mu-1 
c h a c h o s e r á u n a de l a s f u e r t e s c o l u m -
n a s que l a J u v e n t u d A s t u r i a n a opon-
d r á e n e l p r ó x i m o c a m p e o n a t o N a c i o -
n a l . 
• *• ' I 
E l s e ñ o r S a t u r n i n o y a ducho e n e l i 
j u e g o de p e l o t a a m a n o , a e m o s t r ó s e r ! 
t o d a v í a u n g r a n j u g a d o r y que puede : 
s e r o t r a vez c a m p e ó n es tu a ñ o n u e v a -
m e n t e . 
U n a p l a u s o so m e r e c e n vencedor y 
v e n c i d o por s u b u e n a labor en o s t © 
campeonato que se e s t á ce lebrando , en 
e l c u a l l a S e c c i ó n de S p o r t y e s p e c i a l - , 
m e n t e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e J o s é P r e n - ] 
des d i r i g e n con s u m o a c i e r t o . 
que q u i e r e c o n v e r t i r a s u J o v e n **pit- ¡ de l t u r f , por h a b e r s e Inut i l i zado d u -
c h e r s a l v a d o r " e n u n v e r d a d e r o l a n z a - I r a n t e l a p r á c t i c a m a t i n a l de a y e r , 
dor de nuevo I n n i n g s . E n el T o l e d o , E n l a c u a r t a de a y e r c o r r i ó por v e z 
C l a u d e t e n d r á l a v i g i l a n c i a de v a r i o s I p r i m e r a desde que s u f r i ó m u y g r a v e s 
s c o u t s de los G i g a n t e s , a s í como l a de l ' Lesiones a l c a e r en l a p i s t a d u r a n t e e l 
p r e s i d e n t e de l C l u b . J o e O ' B r i e n , que I c u r s o de u n a c a r r e r a e l 11 do d l c i e m -
f u é no h a m u c h o s e c r e t a r i o de l o s ac -1 bre p a s a d o C a p t C l o v e r . j a c a de s e i s 
t u a l e s c h a m p l o n s de l a L i g a N a d o - j a ñ o s , que e s t u v o entro l a v i d a y l a 
m u e r t e p o r v a r i o s d í a s , d e s p u é s ¡de 
p e r m a n e c e r I n e r t e por m á s de d í a y 
m e d i o . E l C a p i t a l f i n a l i z ó s ex to e n e l 
f i e ld de o c h o . 129 
• ^ j S ^ L p E A F E I T E R 
E V I T A 
B A R R O S 
y e s p i n i l l a s ; 
M H ^ L S U A V I Z A 
mk. e l C U T , s i ^ ^ m 
B e n i t o T o r o , u n l ahor ioso m o r e n i í o 
que en l a s ú l t i m a s s ie te t e m n o r a l a s 
h í p i c a s h a ven ido expendiendo f r u t a s 
a l p e r s o n a l do los e s tab los s i t u a n d o * u 
m o d e s t a c a r r e t i l l a - p u e s t o e n l a p u e r i a 
de l l o n d o de l h i p ó d r o m o c e r c a de ' a s 
p a r a l e l a s da H a v a n a C e n t r a l , f u é f a v o -
recido a y e r c o n $5,000 á c a n a s que c o b r ó 
p o r t ener c i n c o f r a c c i o n e s dol xoil a uno 
e n e l h a n d i c a p de l a L o t e r í a N a c i o n a l 
B e n i t o i n v i r t i ó u n a r e g u l a r c a n t i d a d 
de p á p l r o a p a r a c o r r e s p o n d e r a l a s fe 
i c i t a c i o n e s do eus m u c h o s a m i g o s que 
10 e s p e r a r o n como c o s a b u e n a p a r a es 
c o m b r e a r l o a l t e r m i n a r s u v e n d u t a de 
M a y o r , ú l t i m a de l a s er i e , pues V o ! 
pone d e d i c a r a c t i v i d a d e s y c a p i u i re-
c i é n pescado a negocios b u r s á t i l o t ; l-a 
biendo donado p o r ello s u t r a d i c i o n a l 
c a r r e t i l l a d e s d * a y e r a l c o m p a ñ e r o " 
PAGINA DIECIOCHO «yiAKlO VIL LA MAKJLKA Febrero 10'de U t o ^nO x c n i 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
si: d i s p a r o t r e s t i r o s e x l a 
C A B E Z A , H I R I E N D O S O L O L I G E -
R A M E N T E 
En el Tercer Centro de Socorro 
fué asistido por el doctor Bárcenas, 
de una herida de proyectil de arma 
de fuego en la región témporo-pa-
rietal Izquierdo, y de un surco en 
el cuero cabelludo que no interesa 
el plano óseo, Mario Iglesias Blan-
co, de diecisiete años de edad y ve-
cino de San Cristóbal, letra J , J 
E l lesionado se hizo tres dispa-
ros con un revólver vizcaíno, cali-
bre 38, que se ocupó, 
[ M A S S P O R T S 
Desde ayer , dia 
(Viene de la primera página) 
Fueron detenidos 
M E N U S P O R T I V O . . . 
NEW YORK, Enero 7. 
Waco que está d? nuevo incluido 
causándose en Ia "i&a de Texas, de donde fué 
las heridas citadas TquW según el cer hace mucho tiempo uno de sus miem 
(Por DAVB G. BRAGGS.) 
ítü 
En el espléndido floor de la Y. M. 
Y- A. se efectuó el pasado sábado por 
mâ acrat. ino u í?í*í el anunciado encuentro de 
ier Hugginv manager de los basket bail entre los teams Instituto 
Yankees, ai h'egar recientemente a Provincial 
por conveniente, quienes deberán te 
ner en cuenta para los avalúos, to-
dos los antecedentes expresados en 
r> i n T r „ „ , . i los planos y cuanto se requiere en 
B A S K E T B A I I I N F A N T I L E N el ^ H ^ citado: óntresa 
w u i i L i l U n i d , Í I U A I M I L rán su dictamen en el término de 
! diez días, y el Alcalde dispondrá se 
una a su expediente. 
Artículo X I I . — E l acto de la lici-
tación dará principio en el día, ho 
Sana serán designados Senadores los 




L A Y . M . C . A . 
los 
Y.M.C.A. resultando 
SOLICITAN E L ARREGLO DE LA 
CARRETERA DE MADRUGA 
MADRUGA, febrero 9. 
DIARIO • —Habana. 
Hace más de cuatro meses 
A P A R E C E E L I N D I V I D U O nm 
D E S P A C H O L A S M O R T I F E R A 
C A P S U L A S E N L A U N I V E R S I D a ? 
D E O H I O ^ 
COLUMBUS. 0.,f ebrero 9. 
Un individuo llamado Lewis 
declaró esta noche ante las anw 
dades que investigan la muerte 
estudiantes de !a niversí(¿} los 
del Ji.siauo ae unió por ingestt 
de cápsulas de estrlctnina, que i í 
él quien despachó la receta pre^? 
tada por el alumno David Pugfch 
j "|en el laboratorio dé la ra y lugar indicados en los anuncios las guaguas se ven imposi^tada^ pusk.n fal!eclc> víctlma ¿el aÍÍÍ* 
constituyéndose a ese efecto la co- de dar viajes a esa Capital debido actn-
Va-
d médico* que Te asistió. bros' está buscando quien ha de di-] Urban Shockei, d-iciaró que al único, por 12! ^¡eo^s^como^sti lT^ %&s-
óon de carácter menos grave. erigir el club de esa población en el | team que tiene que derrotar parí ' saic High School" 
Dejó escrita una carta, dirigida a 
un tal "Manolo", en la que no ex-
plica las causas que ler indujeron a 
tratar de quitarse la vida, pidiendo 
en ella solamente perdón a su ma-
má; y por lo que en la carta dice, 
da a entender que amores contra-
riados con una señorita llamada Ol-
ga le indujeron a quitarse la vida. 
circuito Tejano 
les al puesto 
ge Butns, outfielder que fué del Cin 
New York procedente de St. Luis, êncedores después de larga jornada. ¡ misión de subasta, que será presi-1 al mal estado de la carretera 
donde fué a li.-mar contrato con m<."chaâ ^ ?^_ta!?„_disJ^enÍ! ^ | dida por el Alcalde o por el emplea rioa cbau^feurs J e t_esU 
do 0 funcionario en quien delegue, 
I formando parte de la misma, el Se-
Los players de la Y.M.C.A. se dis-1 cret(iri0 de la Administración Muni-
os^ne ^ " s u score ^ersonaT pS I clPal. el Contador Interventor y los 
i lo menos más de dos goals anotados, i Jefes de los Departamentos que en 
veneno. th{| 
Fish que quedó detenido esta n ' 
). Entre los aspiran-j conquistar un nuevo pennant en la 1 
se encuentran: Geor-|LiKa Americana, es al dé los Sena-; eii0£ 
dores de Washinjrrn 
que libran &u subsistencia 1 „„Q _or,Qf_, , 
mer, que se halla ahora con el St 
fi.Jaul de la Ass. Americana 
E L E S P O S O S E L L E V O L O S 
M U E B L E S 
Denunció anoche en la Secreta 
Josefa Martino Alvarez, < española, 
vecina de Figuras» 21, que durante 
su ausencia su esposo, Hermenegil-
do González, del que está separada 
hace tiempo, abrió su casa con una 
El Chicago WL'ite Sox, ha contra-
tado otro short stop "lleno de pro-
mesas"; el es Clyde Renfrew, que 
procede de la Liga del Pacífico, don-
de estuvo considerado como "regu-
lar" en su trabajo... 
presentar en la próxima temporada 
Morris Berg, infielder y ex-
! íitrella de base batí de la Universi-
dad de Princeton, ha sido enviado 
¿1 Read'ng, de U Liga Internacional, 
por los Dodgers de Brooklyn. Berg 
llave que tiene y se llevo los mué- trabaj6 ia paSada temporada para el 
bles, que aprecia en doscientos cua 
renta pesos. M 
canastas a estilo 'DauvaJ", Machadi-
j to, que a semejanza de su hermano 
r»oV,Q ü * u „„„ 1,0 „ ; _ i i Octavio, luchó mucho por la bola y 
Babe Ruth, que ha Sido el primer * garde6 brillantemente, así como Val-
player dt los Yankees, que reporta-• verde y Mayoral. Iglesias muy bien 
ia al campo de Tráinning, se haya 1 n̂ sus tiros. aunque algo loco al gar-
ahora eu Hot Spring, esperando re-¡ e*rei instituto sólo merece citarse la 
oajar Un poco de grasa, pues el peso l sorprendente labor de Vernes, que le 
que adquirió en su finca fu¿ suma- tiró cuatro canastas al célebre guard 
mente considerable. "Je la Y.M.C.A. infantil, Mayoral. 
t» i i . 1 1 i 1. u ' -IjOS" demás jugaron aleo defectuoso... 
nuin aeo-.aro que se nana presto , y para más detahes, véase el scure: 
para iniciar una nueva lucha, perol y . m . c . a . (infantu) 
que necesita ponei'se en 215 libras Fig.Fog.Fe. 
para poder conquistar un nupvo Machad0i p> . T 0 1 
champion bat en ia Liga Americana. ¡ vaiverd:,' i \ .*.' .*.' .*.* 3 0 0 
1 Díaz, C 6 0 0 
Joe Gíard, pitcher zurdo, que fué Mayoral, o 3 o o i " —— *• i , , . , , •, o * t • 1 Iglesias, G 3 1 3 
nneapolis. aunque siempre estuvo obtenidoPor lo* ^owns de St. Luis. _ 
en cambio recientemente celebrado I Totales 17 1 4 
con los Yankees, ha firmado ya su ! ursTiTUTO Q U E R I A L L E V A R S E E L D I N E R O 
bajo opción con los ^odgers 
Fie Foe. Fe 
Eddie Ainsmith. el veterano re-^ontra^ Para próxima temporada., _s- _0 _ 
Y PARA ELLO GOLPEO AL ASIA-: cept0l. de las grandeg Ligas, que en ' . ^ ^ ^ au^ue not ^j60, df lr ' Vernes, F . . 4 
TICO .la última temporaria trabajó para los <é™™S del conirnto declaró a sus Camila, f o 
I Gigantes de M.Gra^, ha sid, firma-; a I f S°s en ^ recibiría unos $ 4 5 0 ¿ S . s ' g ' . V. W \ 1 
Antonio Díaz Morales, de la raza do por el Minneapolis de' la Ass. más ^ lo recibid en el Toledo, j castaño, G . , 0 
ele color, de diecinueve años de edad Americana^ ' la tfcmPora<ia anterior. Totales T 
y vecino de la casa de huéspedes; McGraw tan l-ronto se enteró de! _ . T V . , ^,1 Score înaf: 
"La Viajera", sita en Bélgica, 111, ¡la contrata manifestó a Mike Ke- S* ha anunciado oficialmente por, y.M.c.A 
fué detenido por el vigilante núme- rey, manager del club Timante. Que ^ d | | F W ^ t o de Guerra de los instituto a^odos 
ro 1405, J . Llórente, en el inte- Ainsmith todavía conservaba g 
35 
rior de un tranvía en 
ca. 
Sol y Bélgl- Icligencia para e] b̂ se hall y que se-
guramente se convertirla en el pri-
mer cateher del team al inicio de la 
próxima temporada. Morales era perseguido por el asiático Ramón Chon, de veinticin-
co años de edad y vecino de la ci-
tada casa, porque al impedir que 
sustrajera el dinero que había en áor' ha vuelto triste para su casa de | ésta la primera vez que ambos teams 
Gowd/", destinado al base ball y i 
que ha sido construido por *el regi-j J^poru^ 
miento de infantería destacado en 
Camp Benning, Ga., será inaugurado l „ „ „ _ _ _ . _ 
el 31 de Marzo, con un Juego entre R E S U L T A D O D E L A S C A R R E " 
pales e inspección de las partí 
culares. E l acto se llevará a efecto, 
siguiéndose en él, el Reglamento de 
ccntr&U'citfn Administrativa Munici-
pal en lo que no se oponga al pre-
sente. E l Alcalde hará la adjudica-
ción de la concesión al autor de la 
proposición que sea más ventajosa, 
cuya concesión tendrá carácter de 
provisional hasta tanto que el adju-
dicatario no haya cumplido con W 
obiigaciones que lé impone la Ley y 
este Reglamento, para cuyas forma-
lidídes podrá disponer de un pla-
zo de noventa días. E l Alcalde or-
denará la inmediata publicación en 
la GACLTA OFICIAL de dicha re-
solución. 
ruegan haga llegar a ese DIARIO despachó para Puskin 
sus deseos de se gestione a f in ̂ eceta yde ^ P * d ^ asnbSí!! 
de oue sea reparada dicha Ua aho-, nulmna p t t ^ í h I a s p l T l * 
ra que se encuentran los o b r e r o s ^ ^ ^ ^ ° * J L " T n f „ ! ^ e d í d a ^ 
de 
cente. 
Dice Fish que !as cápsulas 
ra que se encuentran ios ooreros „_ w^c^r* « — * «I 
el tramo de Cuatro Caminos a S a n ^ o r , ^ 
José de las Lajas se espera que 
sea ampliada hasta Madruga «sa re-
paración. 
 Salubridad del centro a¿ 
ESPEOLMi. 
HLO^KAMÍO liA ^lEMOKlA 
GENERAL CBBREOO 
S. DE CUBA, febrero 9. 
DIARIO.—Habana. 
Espléndido acontecimiento 
dió a Puskin las extrajo del fr¿ 
»co de la quinina y que está segun, 
de qu5 las cápsulas de tóxicos q*! 
produjeron la muerte de Púskla 
proceden del referido frasco de u 
quinina. 
Aunque Fish queda detenido pan 
someterlo a nuevo Interrogatorio 
las autoridades indican que qui¿ artla 
tico tuvo lugar en los salones de l a ; ^ Fish víctima de las circunstaj. 
tico wuvu iuSai cu iw& . ° .„ •„ cías 7 enteramente inocente de tñí, 
institución mus cal qua dir ge la in- ^ obtener í 
teligente señorita Concepción 
bio. Acudieron allí a recojer 
premios, gentiles jóvenes que logra-
ron triunfar en los exámenes. 
En la mañana de ayer se reunie-
ron en el local solcial del Consejo 
Territorial de Veteranos, los Ayu 
Ru_| Intención criminal al 
sus cápsulas para Puskin. 
Indícase también que Fish Ao co-
necia a los demás estudiantes qB. 
fueron víctimas de las cápsulas Te-
nenosas. 
Artículo X I I I . — E l Alcalde dará dantos del mayor general Agustín 
cuenta detallada con la adjudicación Qg^gco y numerosos elementos más LA OPERA " T R A V I A T A " SE CAN 
el Nek "York Gigantes y los Senado-
Walter Johnson, el célebre lanza-'res, champions del mundo, siendo 
una gaveta de la carpeta de dicha 1 P-̂ no, Nevada. se encuentran después de la serie 
R A S D E M I A M I 
PRUffiKU A CAHKrLJElA 
provisional de la concesión, al Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia; 
éste invocará al interesado, otor-
gando dbn el la escritura a que ee 
refiere el apartado J del Artículo 
II de la Ley de Turismo, para cuya 
aplicación deberá atenerse a lo con-
signado en el Artículo XIV de este 
Reglamento. 
Artículo X I V . — E l particular o 
Empresa a que se hubiese adjudica-
do la concesión, estará obligado a 
jcHder y traspasar a la Beneficencia 
| Pública, los terrenos y edificios pro 
puestos, una vez extinguida la au-
torización o concesión, libre de gra-
con el fin drrmWaTTmíres ionesITOENBER para tributar un homenaje a la m e - 1 A R J I S J ^ A LA ULTIMA MODA 
moría del insigne libertador, acor- "iuufl 
dándose celebrarlo en el lócal del, gjjj^LjN^ febrero 9. 
Centro y designando al licenciado i La 0pera de BerHn dió 
Luis Fernández Marcané para «iue|che función a la a ^ 
haga el panegírico del general. jron 2 000 m,:embrog de la 0TgdíJi[¿ 
ción nacional de manufactureros de GOYA, 
Premio $1.000. Para ejemplares de 3 
añoa y maa 6 tyB furlones. 
l̂ rance Johnson, m ' (.J. Callahan) 
$5.60; $3.70; $2.ti0. Lauline M.. 10» 
SANGRIENTA PISTA DE LA D E S - ) ^ ' 
A P A R I C I O N DEL J E F E DE UNA 
F A B R I C A 
cantantes, usando trajes de la 
última moffa facilitados por los f». 
bricantes, cantaron "Traviata". L01 
vestidos fueron un obsequio a loj 
cantantes por parte de los manu-
factureros, quienes también dieron 
una cena y más tarde un baile en 
uno de los hoteles más importantes 
casa, del que quería apoderarse Mo-j La causa de tril tristeza no es otra ¡ mun<̂ a*-
rales, éste le golpeó causándole le-¡que la imposibilioad de Johnson do Se espera que Gowdy, que fué el 
«iones leves en el cuello y en la ca-' adquirir, como ¡Sí quería, el club I-Timei' player de base ball que se 
ra. En la Estación, a presencia del Vernon de la Costa del Pacífico, i Escribió como recluta para la pasada 
capitán de la Segunda Estación, se- Sin embargo, si ésto entristece a I «uerra mundial 7 f.n honor de quien 
ñor Castañer, amenazó de muerte al Johnson, contento debe estar su ma-; ̂  ha dado nombre al stadium, s e a j ^ . ^ ¿ t ^ " ) ^ , ^ ^ ^ puestos en la subasta, el Secretario! ̂  pago 
vigilante que le detuvo. nager Stanley HarrK que con ello ve iel que actue como ĉeP*01" de 103 Tiempo: 1:02 411. También corrieron: de Sanidad y Beneficencia otorgara j f ^ " ^ 
Ingresó en el Vivac por orden d e l > a manc!a ^ Walter le *** interesante encuen-
iirpie contrato para la próxima tem-!tro-
perada doctor Oscar Zayas, de guardia ano-che en unión del secretario señor 
Amado MaestrI, y del oficial señor 
Franca. 
! Pete RItchIe, catshor del San Fran 
I cisco de Ta Costa del Pacífico, con-
hljo de Charley | ¡rtiose en héroo en días pasados, 
l \ K T E R A R O B A D A 
Thomas Moran, 
Moran, ei célebre umpire de la Liga Cuando" saWó"^ tíos "ancianas muje^ 
-Nacional, ha sido contratado por el i íes de morir quemadas en un fuego 
¡PiUsburgh. Eito muchacho MoraníniHj ocurló en una casa de huéspe-
Antonio Che García, de Pantón. ŝ ^aduado del Colegio Central, don • des. 
do veinticinco^ años de edad y vecino de 8U Padre fué coach de foot ball ¡ Pete entró en 'a casa durante el 
de Zanja, 25, denunció a la policía ^ oonde el mismo distinguióse como fuego y encontró en un cuarto a am-
que en un tranvía de la liuea Uni- f00™hsta. y peloteic. 
versidad-San Juan de Dios, 9 «ua-' Tnomas que ea outfielder. puede 
trajeron en San Rafael y Arambu- r.._arJ!e?."r?..5ue c,,and? su Padre ae-
ro, una cartera conteniendo doco 
pesos y un pagaré de setenta y dos 
pesos, de Manuel Chitón. 
tue de umpire en un juego que to 
me parte él, bateara con mil de ave 
rage.. 
ie .. 
Wilton Flann; Princesa Ahmed; JLJga; 
Calantman; Fhenól; Berapis; Compact; 
Alias Jütta y Coaenza. 
.SitrUMíA C-WaKEHA 
Premio $1000. Para ejemplares da 3 
años y más. MlUa y 70 yardas: 
Atta Boy II, 102 (K. Noa) $6.80; 
$3.70; $3.00. Composer, 106 (J. Calla-
luim) $9.20; $4.20. Pelicitous 116 (F. 
Weiner) $5.40. 
Tiempo: 1:49 1|5. También corrieron: 
Sea Stake; Tulane; Lough Storm; Tica-
cey; Kock Salt; lled Arrow y Sir Glen. 
X E R C K R A C A U K K S A 
Premio $1000. Para ejemplares de 2 
bas mujeres que pedían a gritos au- ^ f o n ' m ( N Í ' ^ r e O ) 6 ^ . 10; $3.00; 
xilio, y después de luchar bravamen-¡ $3.40. Muffct 119 (F. títevens) $7.00; 
le contra la candela logró sacarlas;$6.20. A-Christopher 122 (1. Parke) 
mente, cual héroe de películas. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
AMENAZA A SU ESPOSA 
Denunció en la Secreta Elvira 
Gener Kaurent, de dieciocho años 
de edad y vecina d̂  Animas, 95. ttjeI CAKRBBA.—Premio $700._Para ejemplares de 3 años y W _ 
e u esposo Pedro Manuel García, de U«clain#tri«. M:.ia y 70 yardas v J 
Gervasio, 59, del que se separó por-; _ . „ 
que la había abandonado, la ame- ^ ! ^ ! ü L Joclcey ^ 8^ 
naza de muerte en el domicilio de Queens Awn 
b u s padres, en donde "se refugió al 




El detective de la Secreta se*2or 
Leovigildo Acosta se dirigió ayer a 
Matanzas, conduciendo al detenido 
Pedro Tovar Jiménez, reclamado en 
la causa por hurto cualificado nú-
mero 630 del año 1924. Este in-
divlvuo fué extraditado por haber 
sido detenido en New York, condu-
ciéndolo a esta capital un funcio-
nario del Consulado de Cuba en la 
citada ciudad americana. 







¿11.20 $ 6.30 6.50 
$ 3.60 
5.60 
6.00 Tiempo: 1.48 3¡5. Ganador jaca de 6 años, hijo de Stalwart-Qaeen of the Hllls, y propiedad de Et B. Jacogs. 
T.'imbién corrieron: Hondoostam. Primus, Battle Bent, Huen; Surlm; Chande-
lier; Seven Seas y Laura Cochran. 
S E G U M J A CARRERA.—Premio $600.—P&ra ejemplares de 4 años y 
Reclamable. 5 1|2 Furlones. 
Caballo» f b » . J o c k e y 
$11.90 $7.20 28.50 
Miriam Wood ..: 100 Gewlng 
Winchester.. 113 Eoach 
Glenlevit.. . , . . . 108 Neal 
Tiempo: 1.08 4|5. Ganador potranca de 4 afioa hija de Opera Glass-Fledgling 
y propiedad de Mrĝ  E . B. Carpenter. 
También corrieron: Aunt Deda; Gray Glrl; Miss Holland; John Joseph; Ser-
vice Flag- y Confederacy. 
TEBCURA CAXRBRA.—Premio $600.—Para ejemplares de 4 años y más. 
Reclamable. 5 1|2 Furlones. . 
Caballón L b a . J o c k e y 
f j 3 ,Ca>!Íe,;fiE\ PÚb!ÍC0.}?^ ^^^-l^T^empo: 0:44. También corrieron: Mu-ció su hazaña aplaudió delirante-.njganj Freda D.; Miss Titania; Worm-
•wold;"Overloock y War Franc. 
CUARTA CARERA 
Premio $1.000. Para ejemplares de 
4 años. Seis Furlones. 
Lady Choco 111 (Maiben) $22.20; $7.40; 
3.50. Sweepstakes 114 (Parke) $3.20; 
$2.40. Wlnnipeg 114 (Ambrose) $2.70. 
Tiempo 1:15 1|6. También corrieron: 
Bell Arale; Triumph; üproar. 
QUINTA CARRERA 
Premio $1.500. Para ejemplares de 3 
años y más. 1 milla y 70 yardas. 
Sonspot 105 (Kurtsinger) $5.70; $3.60; 
$2.90. Fuo 96 (Callahan) $4.50; $2.90. 
Kellerman 103 (Maiben) $3.5gL 
Tiempo 1:46. También corrieron: 
Brunnell y Polly Wale. 
SEXTA CARRERA 
Premio $1.000. Para ejemplares de 3 
años y más. Seis Furlones: 
Bldesmaid 107 '(yoe> $4.70; $2.50; 
$2.20. Slow y Easy 122 (Williams) 
$2.60; $2.20. Ballgee 120 (Stevens) 
$2.30. 
Tiempo: 1:13 2|5. También corrieron: 
Plxola; Theo Fay y Dangerlllo. 
SKPTXMA CARRERA 
Premio $1.000. Para ejemplares de 3 
años y más. 1 Milla y 70"yardaB: 
Kings Ranaom 106 (Noe) $6.60; $3.20; 
$2.90. Ruban Rouge 110 (Maiben) $3.30; 
$2.80. Lelsch 111 (Taylor) $4.50. 
Tiempo: 1:5.0 2|5. También corrieron: 
Soggarth Aroon; Dlversity; Huonec; Ve-
nus. 




El detective de la Secreta señor Horinga.. .., 103 
Aquiles Pérez de la Osa, arrestó fclXHfcse .. .'. . . ... . . . H? 
José Piris Pérez, reclamado en cau-
ca por estafa en el Juzgado de la 
Sección Primera. 
S E Ñ A L A S E F I A N Z A A L A U D A Z 
C A P I T A N C O N T R A B A N D I S T A 
M A R K L . G I L B E R T 




Tiepipo: 1.08 3|5. Ganador jaca de 5 años hijo 





$ 2.80 $ 2.60 
r- 3.30 3.00 
3.60 
Tttansvaal-Footstool y 
También corrieron: Bill Bfackwell; Hllloro; Van Orman y Pinaquana. 






E b S . J o c x e y St. 71a. 
Kendall : . . 
Sláter Sue.. . . . . 
Beg Pardon 
Tiempo: 1.14 415, 
piedad de Mrs. H. 
l ü Burns $14.90 $ 7.60 $ 8.40 
106 Hastinga —= 6.70 4.80 
107 Roack 7.60 
Ganador, jaca de 5 años, hijo de Trevlsco-Flaunce y pro-
H. Hensel. 
También corrieron: Richard Murray; Hullo; Captaln Clover; Mabel K. y 
Galleon. x 
Bajo la acusación de ser fugitivo 
de la justicia, las autoridades judi- Reclamable. Seis Furlones 
cíales de esta ciudad ban señalado 
fianza d« $50,000 a Mark L . Gil-
bert, capitán del vapor contraban-Reclusión 101 
dista de ron Homestead de 5.000 Eonnie Lizzie 105 
QUINTA CARRERA.—Premio $700.00—Para ejemplares de 4 años y más.— 
Caballos l i b a . J o c k e y St. 
toneladas de registro, y ex-presiden ^^emnee 












$700.00.—Para ejemplares de 4 años y más.— 









1.14 4|5. Ganador, potranca de años, hija de Colonel Vennle-Un 
daunted y propiedad de J . B. Respess. 
E l piloto Gilbert y su 'íripulación También ftorrleron: Lanlse Wagner; Amber Fly; Colossua; San Diego y 
de 24 hombres fueron capturados el Prívate Peat. 
pasado viernes por la noche después p k x t a c a r r e r a . — P r e m i é 
de una batalla que durante 36 horas Reclamable. Milla y 1J16. 
sostuvieron con los cutters aduane-. 
ros a 25 millas de la Punta Mont-1 Oa-̂ Uo* 1*** 
auk combate que sólo concluyó al ciansman -... .. .. 107 
perder el Homestead ambos palos, Marble.. .*. V. V. '* \\- 112 
quedar acribillado su casco <y des-|KeceuP 107 
trozadas sus máquinas K T1!/1115?; ^I8 i!5" GaJ1ador. jaca de 6 años, hijo de Uncle-Katrine y 
•r,, . - . _ __ , . . . . dan de H. vv. Barnes. 
El juez federal Hand fijó esta no-1, También corrieron: Gall Ferd 
che la fianza citada a instancias dei -««««««^^^^.^ . . .^ .^—^^^_ 
Ministorio Fical que sostiene qrfíí 
Gilbert ha escapado hace dos años G R E C I A Y S E R B I A COMENZA-
a la acción de la justicia federal ha- d a x i r-M DDCVP NPTfirTArTn 
liándose acusado de conspirar para IVrtn o1^1-»1- nE.tiOV,XAV.XU-
violar las leyes prohibiclonistaa ail NES PARA UNA ALIANZA 
dedicarse al contrabando internado-1 
nal de alcoholes y estando tamnién'^TENAS febrero 9. 
reclamado por los tribunales do Ma-
ssachussets. Los periódicos locales dicen que 




Pustman Montlllo y Flncastle». 
J I M L 0 N D 0 S D E R R O T A A L 
J A P O N E S T A R R A M I Y A K I 
L o s tigres de! A t l é t i c o . . 
(Viene de la página dieciséis) 
respondieron a la voz del sportmanshlp 
por parte de los Marqueses. 
No quiero terminar sin a.nte8 hacer 
constar mi protesta contra el número 
crecido de agentes de la autoridad que 
había ayer en el terreno. No estamos 
tratando con aaimale»,. por tanto me 
parece que esa presenoia de la policía 
estaba de más en un terreno donde 
se desarrollaba una competencia AMA-
TEL'RS y de GENTLEMEN. 
¡Que no se diga señores Unionis-
tas ' 
GALIANA. 
A contlnuacién los scores: 
NUEVA YORK, febrero S. 
. La policía neoyorquina recibió 
hoy una carta que, a su juicio, pu-
vrmenésry^sobre cúvos bienes no confirmar las sospechas de quejdonge él personal de la ópera apa-
drán pesar cargas de ninguna espe-| isadorc Wiso, jefd de una fábrica de | reci5 vistiendo sus nuevos trajes., 
ele. A fin de garantizar legalmente'sombreros de pala ubicada en Bea-¡ Hasta Eric Kleiber, director de 
el traspaso en esa fecha en las con- con, N. Y . , quo aParef V •la, <)r(lue1sta. recil,ió 1un ten}0 com-
dlciones dichas de los bienes pro-lsado sábado con $1-200 destinados pleto, obsequio de los fabricantes. 
al pago de la nómina, naya sido ase-j quienes están celebrando una feria 
de primaVeía en Berlín Por no 
con el Adjudicatario la correspon 
diente Escritura Publica de prome-
sa de cesión de dominio de los tie-
nes presentados en la subasta. 
Esta escritura pública se firma-
rá por los otorgantes, inmediatamen 
te de tener conocimiento el Secre-
tarlo de Sanidad, por conducto del 
Alcalde, de Ja adjudicación provi-
sional de la subasta. inscribiénd'Jse 
en el Registro de la Propiedad res-' 
perüvo en un plazo de noventa días. 
Las fincas a que se refiere dicha es-
critura deberán estar libre de gra-
vámenes en el momento de la ins-
cripción, y sobre ellas no podrán re-
taron con vestldds flamantes. 
ser 
E l sábado por la mañana, Wise; "Traviata" una ópera histórica per-
subió en New York a un tren He-1 mitió a la compañía vestir a la mo-
vando el dinero necesario para pagar ida. Todas las mujeres de! reparto. 
Ja semana a stis obreros. / ¡desde Violeta de stozzi, que cantó 
Los famillare ? del desaparecido j el role de 'Violetta" hasta, la mis 
recibieran una carta que creen pro- humilde de las coristas, se presen' 
ceda de . los atacantes. Escrita en 
hojas de telegrama y dirigida a la 
"Oficina de Correos" dice así: 
"Hemos esperado el dinero de la 
nómina durante tres semanas. E l ^ t o a d » 
muy imbécil quiso presentar batalla jCION AMERICANA DEL TRABA-
y tuvimoD que tirarlo al río" JO EN M I A M I 
E l sello estaba matado el Bábado I m i a M I febrero 9 
al mediodía, cinco horas después de ¡ Las 'sesiones del Consejo ejecuti 
salir Wise para Ueacon. y el sobre; vo de Ta Federación AInericaua del 
contenga también na puñado de do-1 Trabaj0 probablemente durarán la 
cumentos mercantiles que Wise ac08-1 mayor parte de esta semana, según 
dijo hoy P'rank Morrison, secretario 
LAS SESIONES DE LA FEDERA-
caer gravámenes ni cargas de ningu 
na especie desde ese momento has-1 { u ™ ¿ r ^ a a Y l e y a r en ¿u cartera 
ta la cesión de dominio al extinguir | . 
se la concesión. . _ „.^__ _ 
NUEVA P A R T I D A DE SUERO 
Artículo XV. Durante el Período A N T I D I F T E R I C O TRANSPORTA-
de noventa días que podrá mediar I ve^Mv r»/Mu m a v a d d a 
entre la fecha del otorgamiento de [DA A MJMt LUN M A l U K KA-
la escritura de promesa de cesión y 
su inscripción en el Registro, el ad-
judicatario opdrá funcionar con ca-
rácter provisional, abonando en con-
cepto de impuesto Io8 señalados en 
el apartado "K" del Artículo I de 
la Ley, para evitar que el Estado o 
el Municipio se lesionarem, en sus in-
tereses durante el tiempo necesario 
para cumplir las obligaciones im— 
puettas al adjudicatario, pero será 
condición expresa haber otorgado la 
escritura de projntesa de cesión an-
tes mencionada. 
P I D E Z 
ANCHORAGE, Alanka, febrero 9. 
Los equipos de perros que salien-
do ayer de Neiana, punto situado 
2 0 0 millas al N Nía Anchorage, con 
4 8 0 . 0 0 6 unidades de suero antidif-
térico se proponen transpórtalas por 
medio de releves hasta Nome, Alas-
ka, donde se ha desarrollado una 
epidemia, habrán de hacer la jorna-
da en cuatro días. Este recorrido 
será dia y cuarto más breve que el 
efectuado por el equipo especial que 
salió el 27 de ener? de Nenana, atri-
buyéndose tal aumento de velocidad 
a la mejor calidad del trineo, arreos 
y animales empleados. 
de la Federación. 
E l principal asunto que se ha dia 
cutido hasta ahora ha sido el plw 
para realizar una campaña en pro 
del uso de los productos hechos por 
la Federación y también la prepa 
ración de una conferencia que se cfr 
lebrará mas tarde en Washington 
entre los United Mine Workera oí 
América y la Hermandad de Maqui-
nistas terrestres acerca de los con 
ílictos en las minas de carbón Coal 
River en West Virginia. 
CONDENADO A CADENA PERPE-
TUA E L ABOGADO LINCOLN 
GENEVA, IH's., Febrero 9. 
A CONSECUENCIA DEL FRIO RE-
TRASASE UN DESPACHO DE 
SUERO ANTI-D1FTERICO 
FATRBANKS, Alaska, febrero 9. 
El ex-aviador de la escuadra Roy 
S. Darling, y el empleado del fe-
rrocarril de Alaska Ralph C. Mac-
kle, tuvieron que suspender hoy su 
proyectado vuelo de novecientos 
veinte millas hasta Nome, llevando 
suero-anti-diftérico, a consecuencia 
del intentíslmo frío reinante. 
Primer juego: 
E . T . C . 
Fi.G. Fo.G. F.C. 
San Pedro F 4 
Salazar F 4 
Morales G 0 
Sangully G 1 
Almagro G 0 
Collazo G 0 
Totales 9 
T . M . C . 
Artículo XVI.—Una vez Inscrip-
tos en el Registro de la Propiedad 
ios bienes objeto de la escritura de 
promesa de cesión, libres de gravá-
menes, el Secretarlo de Sanidad y 
Beneficencia lo pondrá en conoci-
miento del Alcalde, el cual en un 
plazo no mayor de tres días, lo pu-
blicará en la GACETA OFICIAL 
quedando deedft ese momento firme 
y definitivamente adjudicada la con 
cesión. 
Artículo XVII .—Para poder esta-
blecerse los recursos de nulidad y 
de alzada que concede el artículo 
III de la Ley de 8 de Agosto de 
1919, será requisito previo que el 
reclamante, a más de atemperarse LA L I G A DE NACIONES MANDA-
de lo dispuesto en los incisos "A" l »|< * » c t m a x i p t u d a n c a i t c 
y "C" del Artículo IV de este Regla- 1 
mentó, acompañe con el escrito, los 
documentos fehacientes quo en de-
recho sean necesarios para justifi-
car los vicios de nulidad que seña-
le, y la existencia de las lesiones 
que efectivamente se le hayan cau-
sado con la adjudicación de la su-
basta de la concesión de que trate... 
en un plazo do veinte días a contar 
de la fecha de la adjudicación pro-
visional. Los recursos y los docu-
mentos que se acompañen se presen 
tarán ante el Alcalde Municipal de 
cuya resolución se recurra, quien, 
en un plazo de tres días examinará 
la documentación presentada y la 
E l jurado popular ha declarado 
hoy culpable, sentenciándolo a cade-
na perpetLa, al excéntrico abogado-
florista de Aurora, Warren J . Lur 
coln, acusado de haber dado muerte 
a su esposa y a su cuñado, de qu«j 
mar sus cadáveres en la estufa de 
invernadero y sepultar luego 10» 
cráneos de sus víctimas en un brt)<iu 
de cemento. _ 
Fi.G. Fo.G. F.C. 
Dauval F . 
Zudaire F . 
Martínez . 
Azcárae G C. 










Machado F, El luchador Jitn Londos derrotó esta ' niaeo F 
El Fiscal entiende también que Gil las negociaciones par  un nu vo tra no<<he al japonés Ta^ra Miyaki. en dos 1 Avüés C*. 1 
bert fué asimismo encausado y con- tado de alianza entre Grecia y Ser-¡ caídas consecutivas 
denado con Charles W. Morse y bia comenzarán en breve. Agregant ' "^ 
otros "per defraudar a la Junta de que M. Caolamanos. Ministrb de 
j Aixalá G 0 
Ulacia G 0 
Tréllez G 0 Navegac ón de los Estados Ln dos Grecia en Londres, ha recibido ins- las nendlentea neeociartonps 
y que el ''Homestead". cuyo pnml- trucciones para que las dirija pri- S S S U ^ ^ é f f i a 2 2 ^ 2 ^ I I 
tlvo nombre fué "Lebanon" y en mero aoul v desoués en Belgrado. Z f ^ J ? . J ? ? l™*^* 
Totales 3 U 11 
er  aq í y esp és e  el r o 
fecha más reciente ' Taboga", tenia 
a bordo 5.500 cajas de licores al- i ^ S NI"VS,OCIACIONES VERSARAN 
cohólicos el pasado viernes cuando A^ 'KJMJA 1>K I j A K K A N L'DAt'lON ¡ alianza expirará en breve 
fué conquistado. En aquellos mo- d e l a ' A L I A N Z A DEFENSIVA 
mentes navegaba dentro de las 
aguas establecidas yor el tratado LONDRES, febrero 9. 
3e alcoholes y aunque arbolando la , 
bandera británica, estaba matricu-. Según las explicaciones dadas hoy tro de Grecia en Londres, se encuen^ 
lado en puerto uicaragiiense. i por la Legación de Grecia en Lon- tra ahora en Atenas. 
reanudación de la alianza defensi-
va concertada hace dos años, ^sta' 
< - « ^ , ^ i^.'Valdepares F < 
Como los Sotolong0 F _ 2 
griegos y los serbios mantienen es-'oonzález C i 
trecha amistad se presume que ese¡ Feo G 0 
acuerdo se reanudará por un perío-j Knight G. 2 
ido de años. M. Caolamanos, Minis-l «"nzález G c 
' A~ < „ „ t — ' 1 Martínez 1' I 
A T L E T I C O 
Fi.G. Fo.G. F.C. 
SANGRIENTO DRAMA DEL Qü£ 
ES V I C T I M A E L H U O DE W 
MILLONARIO 
NUEVA YORK, febrero 9. 
Esta noche yacía en S^^1"," ^ 
tado ea el Hospital de BeIie' 
Christopher Huptel, hijo de un 
vecero millonario que dura°t<í ^ 
primeras horas de la noche dê  ^ 
T R I A REPRENDE A L GOBIERNO Iíué berido de bi4l.a d08 T f t ^ V 
DE E S T E P A I S ^ por una m J'ier en cara por — — ire. dísima esquina da ¿a calle 4o / 
nida Lsvington. ^ 
La policía detuvo en el ^ ^ . ^ 
fIen* crimen a Mme. Koasara SpanaUJ^0 
hermana del doctor M11̂ 50 ¿eriiii. 
uajador de Serbia 
poniéndola acto seguido en 
GINEBRA, febrero 9. 
La nación austríaca, que 
tratando de | emanciparse del con 
trol quo la Liga de Naciones ejerce 
sobre su hacienda por la pobre si-
tuacWn de la misma ha Rido s e v e - l ^ ^ 
ramen e amonestada hoy por el co- 6 - encuentra HuP * 
mité financiero permanente de la L i í'1Lai * * ^ a\ ,. ,lt,ix ya los 
ga, ante el hecho de no haber efec-i Un hálito de tragedia unió ^ 0 
tuado todavía las reformas adminisl nombres de la •'ícUma1/. Ru ogo ^ 
•Mtívna npr.AHarfa« puesta vlctimam en i s a » . 




Fué expedido un 
clal en el que se citan varios casosj meaiCÜ8. ma8{ Q a n t e l» 
elevará al Gobernador de la Provln-¡en !o8 Austria ha hecho caso un manicomio, clarDÓriSnado ^ 
cia p&ra la resolución que proceda, I omiso del programa de reconstruc,11013 Ja naDul VM En ener0 
ción. y uno de ellos es el de que¡ negarse a c ^ r 8 3 con ^ ^n r{. 
'de 1923 se querelló por l?nAo u0* 
Alcf-
si resultaren llenadas todas las for-. 
ir.alidades exigidas en la Ley o en el Parlamento no haya aprobadp to 
esste Reglamento. Si de dicho exa 
men resultare que no se han cu-
bierto dichas formalidades, no se 
dará curso a la alzada ni a la recla-
mación de nulidad. Contra esta re-
í^lución de no admisión podrán es-
tablecerse les mismos recursos do 
alzada ante el Gobernado^ de la Pro 
vinria, y de apelación ante el Eje-
cutivo, oue concede el artículo III de 
la expresada Ley, dentro de tres 
davía ni los presupuestos ni las refor 
mas finañCteras previstas con »nte 
rloridad. 
minal contra Hupfe! exigie d . 
indemnización d3 í750-000* , , > 
lebrarse la vista Kupfel P1^611^-
nas cartas amenazadoras que ^ 
taban ia firma de Mme. S p a n ^ de 
la cual confesó ser aat.0¿a0p{el. 
los mismas y declaró que ^jo 
. la habla í n ^ . 
co*0 
adjudicatario, en caso de ser decía 
rrdo sin lugar dlqho recurso. ^ ^ 
Artículo X V I I I . — E l presente Re iepetida%vreacer3.a T c o l ^ e 
g'.amento comenzará a surtir susj^rra o ^ n c i - se 
Afectos deede la fecha de su P^omul c"ada en la emoajada. y ^ ^ 
días respectivamente a contar de legación en la GACETA OFICIAL de!6 
notificación, cuyos recursos serán ¡la República, y el Secretarlo de Go-
Totales 
admitidos y tramitados en un solo i bornaclón queda encargado de ve-
lar por la ¿jecución del mismo. 
Dado en la Habana, Palacio Pre-





Secretario de Gobernación. 
efecto. E l que pretendiere establecer 
un recurso de nulidad o de alzada 
contra la adjudicación de la conce-
sión, deberá también prostar una 
fir.nza en metálico, que sé deposita-
rá en la correspondiente Caja Mu-
nicipal, equivalente al diez por cien-
to del precio total de los terrenos 
y fábricas objeto de la concesión, 
para reí pender a los daños que ori-
iTjglnase al Estado, al Municipio o al 
F A L L E C E UN MEDCO DE CAB 
CERA DE LA CORTE DE ^ 
J A I M E 
LONDRES, fehrero 9. . ta ei 
Hoy ha fallecido en esia ^ gjf 
oíco oculista del Rey J0.rg® e t»*' 
George Anderso:t C ritchett q 
bien sirvió en lal •capacidad 
do V I I . 
a n o x c i n D I A R I O DE L A MARINA tebrero 10 de 1925 PAGINA D I E C I N U E V E 
ARQYITECTVRA-Y- CONSTRyCCION 
S e c c i ó n a c a r g o 6 c l a r q u i t e c t o S r . " E n r i q u e < & i l ? ( T a s t e l l a n o s 
V V Í N D A C A M P f S I N O L A 
O R N A T O P U B L I C O 
v a e v a m e n t e v u e l v e a a g i t a r s e e n t r e 
noso tros da i d e a de m e j o r a r l a v i -
vien<ja d e l c a m p e s i n o c u b a n o y u n a 
v e z m á s s u r g e n i n i c i a t i v a s m á s o 
m e n o s a c e r t a d a s p a r a l o g r a r q u e l a s 
' a m l H a s { lue r e s i d e n e n l o s b o h í o s 
M e j o r e n s u s c o n d i c i o n e s d e v i d a , , h i -
g i e n i z a n d o l a s v i v i e n d a s q u e l o s a l -
berga . D e s t í e l u e g o q u e n o s o t r o s r e -
c o n o c e m o s q u e s o n m u y h e r m o s o s 
rales p r o p ó s i t o s , p e r o c o n s i n c e r o 
dolo? t e n e m o s q u e c o n f e s a r q u e n a -
da h a b r á d e l o g r a r s e m i e n t r a s s e 
n e r s i s t a e n l a i d e a d e c o m e n z a r p o r 
el f i n a l . 
B í e d i t o r l a l i s t a d e l D I A R I O D E 
l .A M A R I N A h a c e a l g u n o s d í a s p u -
so e o b t e e l t a p e t e e s t e a s u n t o , h a -
ciendo u n a l i g e r a r e s e ñ a d e l o q u e 
>• r 6 a i i z a r a e l d o c t o r M é n d e z C a p o t e 
o c a s i ó n d e e n c o n t r a r s e a l f r e n t e 
•ie l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d , g e s t i ó n 
que no p a s ó d e p r o y e c t o s , p u e s n a -
da p r á c t i c o s u r g i ó p a r a r e s o l v e r e l 
prob lema , c o m o n o f u e r a e l I n t e r e -
sant i s tmo f o l l e t o q u e r e d a c t a r a n e l 
doctor L ó p e z defl, V a l l e y e l a r q u i -
tecto A r t u r o M a r q u é s , r e s e ñ a n d o 
«quéa loo g r a v e s p e l i g r o s q u e e n e l 
orden m o r a l y d e l a s a l u d s e d e r i v a n 
de los a c t u a l e s b o h í o s , f o c o s d e to-
das l a s i n f e c c i o n e s , y p r e s e n t a n d o 
wste, d i s t i n t o s p l a n e s m u y b i e n e s -
tud iados c o m o t i p o s d e v i v i e n d a c a m -
pesinas . U l t i m a m e n t e e l C o m a n d a n t e 
A l b e r t o B a r r e r a s e l e c t o S e n a d o r p o r 
a p r o v i n c i a d e l a H a b a n a , i n i c i ó 
a lgunas g e s t i o n e s c o n i g u a l e s p r o -
p ó s i t o s , p e r o n a d a p o s i t i v o s e l o g r ó 
que v i n i e r a a m e j o r a r l a s c o n d i c i o -
nes de v i d a d e c u a n t o s d e d i c a n s u s 
e n e r g í a s a l c u l t i v o d e l a t i e r r a . 
E n e l l i b r o " L a v i v i e n d a d e l p o -
bre" q u e h a c e a l g u n a s s e m a n a s f u é 
puesto a l a v e n t a e n l a s l i b r e r í a s de 
Oa c a p i t a l , t u v e o c a s i ó n d e e s t u d i a r 
en u n o d e s u s c a p í t u l o s , t a n i n t e r e -
f i a n t í s i m o a s u n t o , r e s e ñ a n d o a l g o de 
lo q u e s e h a h e c h o e n a l g u n o s p a l -
ees p a r a c o o p e r a r e n l a s o l u c i ó n d e l 
p r o b l e m a . D e t a l l a b a e n e s e c a p í t u -
lo, los b e n e f i c i o s o s r e s u l t a d o s q u e se 
o b t u v i e r o n e n C a l i f o r n i a a l q u e d a r 
i m p l a n t a d a l a l e y de c o l o n i z a c i ó n , 
a s í c o m o t a m b i é n l o s e s f u e r z o s r e a -
l izados p o r e l G o b i e r n o i t a l i a n o , 
quien d i c h o s e a de p a s o , n o m b r ó e n 
octubre d e l a ñ o 1 9 2 0 u n a c o m i s i ó n 
con e l e n c a r g o d e e s t u d i a r e l p r o b l e -
ma de l o s e d i f i c i o s r u r a l e s , d e s d e s u s 
v a r i o s a s p e c t o s , t é c n i c o , h i g i é n i c o , 
m o r a l y f i n a n c i e r o . E l i n f o r m e q u e 
r i n d i e r a e s a C o m i s i ó n , s i r v i ó de b a -
s e p a r a d i c t a r a l g u n a s l e y e s e n f a -
v o r de l o s e d i f i c i o s r u r a l e s , u n i :le 
l a s c u a l e s s e r e f i e r e a l a e x a n c i ó n de 
i m p u e s t o s y o t r a s a l a c o n c e s i ó n d a 
p r é s t a m o s y a . l a c o n t r i b u c i ó n d e l 
E s t a d o e n e l p a g o de los i n t . T P s e » . 
L o s r e s u l t a d o s q u e s e h a n o h t e n i -
i i » e n e s t e p a í s , h a n s i d o p - j > ¡ ? ¡ v a -
m o n í e b e n e f i c i o s o s , de t a l a o j o , g u e 
e n l a a c t u a l i d a d s o n m u y n o ^ a á l a s 
c a s a s d e los c a m p e s i n o s i t a l i a n o s 
q u e no o f r e z c a n u n a s p e c t o de l i m -
p i e z a y de h i r i e n c . L a a c c i ó n d e l C o -
b i e r n o y l a d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n d e 
loa o r g a n i s m o s s u p e r i o r e s d e l a v i -
v i e n d a , h a n l o g r a d o i n c u l c a r e ñ / e l 
á u i m o de e s o s h o m b r e s l o s b e n e f i c i o s 
q u e s e d e r i v a r , p a r a e l l o s y s u s f a -
m i l i a r o s de l a p o e e s i ó u de u n a c a s a 
l i m p i a y s a l u d a b l e . 
E n F r a n c i a t a m b i é n s e h a n r e a l i -
z a d o e x t r a o r d i n a r i o s e s f u e r z o s p a r a 
m e j o r a r l a s v i v i e n d a s C a m p e s i n a s , 
s u r g i e n d o e n t r e o t r a s i n i c i a t i v a s , l a 
i n s t i t u c i ó n de l o s " H u e r t o s o b r e r o s " 
m a r a v l t l o s a s c r e a c i o n e s q u e s u r g i e -
r o n e s p o n t á n e a s a i s o p l o de l a c a r i -
d a d y q u e t a n t o h a n v e n i d o a m e -
j o r a r m o r a l y e c o n ó m i c a m e n t e a l o s 
o b r e r o s c a m p e s i n o s d e ese p a í s . 
A r g e n t i n a , C h i l e y S u i z a , ^ a m b i é n 
h a n l e g i s l a d o e n f a v o r de e s t a i d e a 
y l o s r e s u l t a d o s que se h a n o b t e n i -
do h a n s i d o i g u a l m e n t e b e n e f i c i o s o s . 
N o s o t r o s v e n d r e m o s a o b t e n e r a l -
go p r á e t t e o c u a n d o e l C o n g r e s o s e 
d e c i d a a l e g i s l a r s o b r e l a m a t e r i a , 
a b a s e de p r o t e g e r l a a g r i c u l t u r a y 
f a c i l i t a r a l o s q u e a e l l a d e d i q u e n 
s u s e n e r g í a s , l o s m e d i o s d e o b t e n e r 
a q u e l l o s e l e m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s 
p a r a c u l t i v a r l a t i e r r a : t i e r r a , c a s a , 
s e m i l l a s , a p e r o s de l a b r a n z a , e t c . e t c . 
L a s I n i c i a t i v a s a i s l a d a s n o p o d r á n 
j a m á s r e s o l v e r e s t e p r o b l e m a . S o -
lo e l C o n g r e s o , m e d i a n t e u n a l e y 
b i e n e s t u d i a d a p o d r á a l c a b o de a l -
g u n o s a ñ o . s l o g r a r e l m e j o r a m i e n t o 
m o r a l , s a n i t a r i o y e c o n ó m i c o d e los 
i n f e l i c e s g u a j i r o s , " q u e e n e s t a m a -
t e r i a n o t i e n e n m á s b r ú j u l a q u e l a 
de s u i n s t i n t o , p e r o i n f e r i o r a l d e 
l a s a v e s q u e l e v a n t a n e l a r o u e t l p o 
de s u s h i g i é n i c o s n i d o s e n l a c o p a 
de l o s á r b o l e s o e n l a t e c h u m b r e de 
e s a s m i s e r a b l e s v i v i e n d a s q u e q u e r e -
m o s r e f o r m a r " . 
L u i s B A Y , 
A P U N T E S 
( P o r R a f a e l T . G A R T E I Z ) 
E l 3 0 «por c i e n t o d e l o s p r o p i e t a -
r i o s a q u i e n e s u ) l e s c u m p l e e l c o n 
B e l l o o d i í l c i o q u e s e e s t á t e r m i n a n d o e n l a r a l l e M a r i n a y 2 X , d e l m á . s p n r o e s t - l o g ó t i c o i n g l é s 4 , T u d o r " . 
A r q u i t e c t o * s e ñ o r C é s a r K . G u e r r a . P r o p i e t a r i o : d o c t o r C a r l o s M i g u e l d e C é s p e d e s . 
L ñ S T R I B U L A C I O N E S D E U N A R Q U I T E C T O R E C I E N G R A D U A D O 
E L D I B U J O A R Q U I T E C T O N I C O Y L A 
D E C A D E N C I A E N L A A R Q U I T E C T U R A 
a r q u i t e c t o m i s m o , lo a y u d a n a c o -
r r e g i r y p e r f e c c i o n a r s u c r e a c i ó n , 
p o n i é n d o l o e n c o n t a c t o c o n l a r a e a -
l i d a d , s i n e x i g i r l e i n m e n s a l a b o r e 
i n ú t i l , c o n t r a r i a a n u e s t r a é p o c a e n 
q u e s e v a s i e m p r e de p r i s a . L o a n -
t e r i o r c o m b i n a d o c o n ol e j e r c i c i o 
f r e c u e n t e d e l c r o q u i s t o m a d o d e l 
n a t u r a l y c o n m e d i c i o n e s d i r e c t a s , 
p r o n t o h a r á n u n a e d u c a c i ó n p e r -
f e c t a d e l a r q u l i e c t o , c a p a c i t á n d o l o 
p a r a c o n c e p c i o n e s q u e t e n g a n l a 
g r a n d i o s i d a d p r o p i a d e s u a r t e . i 
E l d i b u j o e n g e o m e t r a l s e g u i r á 
u t i l i z á n d o s e n e c e s a r i a m e n t e p e r o 
p a r a l a s p l a n t a s d e b e r á r e d u c i r s e 
e n l o s c o n j u n t o s a l o s e j e s , c o n e l 
m a y o r n ú m e r o d e a c o t a c i o n e s y 
u n a e x a c t i t u d m a t e m á t i c a , s i n p r e -
t e n d e r q u e e l p ú b l i c o en> g e n e r a l 
g u s t e de e s t o s d i b u j o s p u e s s ó l o l o s 
h a r á c o m p r e n s i b l e s e: a r q u i t e c t o 
c o n e x p l i c a c i o n e s , q u e a h o r a t a m -
b i é n s o n n e c e s a r i a s , [ e r o q u e e n 
l o s d i b u j o s a c t u a l e s d e p l a n t a s , c a -
d a v e z m á s c o m p l i c a d o s c o n g r u e -
s o s d e m u r o s , p r o y e c c i o n e s d e b ó -
v e d a s de p a v i m e n t o s , e t c . e t c . ; 
h a c e n d e r r o c h a r l a b o r q u e \ d e b e 
e m p l e a r s e e n m ú l t i p l e s e n s a y o s p a r a 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
( A r t í c u l o p u b l i c a d o e n e l A n u a r i o 
de l a S o c i e d a d d e A r q u i t e c t o s d e 
M é j i c o p o r e l s e ñ o r M a r i s c a l , P r o -
fesor de A r q u i t e c t u r a d e l a E s c u e l a 
N a c i o n a l de B e l l a s A r t e s . C o r t e s í a 
def a r q u i t e c t o s e ñ o r R a m ó n R . V a - i 
r e í a . ) 
D e e s a m a n e r a e v i t a r e m o s l o s 
f r e c u e n t í s i m o s e r r o r e s l l a m a d o s d e 
"esco la" , o s e a n l a s s o r p r e s a s d e 
que r e s u l t e n p e q u e ñ o s o d e m a s i a d o 
grandes los e l e m e n t o s a r q u i t e c t ó n i - , 
eos, p u e s n o s p o n d r e m o s e n c o n t a c - | 
to d i r e c t o c o n l a s d i m e n s i o n e s r e a -
tes p a r a l o s d e t a l l e s , y c o n l a s a p a -
r i enc ia s r e a l e s , s u s o o n l t a c l o n e s y 
d e f o r m a c i o n e s , p a r a l o s c o n j u n t o s ; 
p o d r e m o s h a c e r y e s t u d i a r e s a s 
s í n t e s i s q u e o e t e r m i n a n l a e x p r e . ; : ó n 
s i n t é t i c a a r q n u i t e c t ó n i c a q u e se l l a -
ína s i l u e t a , q u e e s d e i n m e n s a i m -
r o r t a n c l a , y q u e u n g e o m e t r a l , l a i -
«ea por c o m p l e t o . ¡ 
D e l a m a n e r a q u e a n t e s i n d i c o e l 
a r q u i t e c t o s e r á s i e m p r e u n v e r d a -
dero d i b u j a n t e , p e r o c o n s t r u c t o r 
Por e x c e l e n c i a , a r t i s t a c o m p l e t o q u e 
u t i l i z a r á , e l d i b u j o e n s u v e r d a d e r o 
Papel de l e n g u a j e m á s g e n e r a l y 
c o m p r e n s i b l e , q u e , e n v e z de d a r j 
fa lsas a p a r i e n c i a s q u e e n g a ñ a n , a l * ( C o n t i n ú a en l a p a g i n a v e i n t i u n o ) 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M a t e r i a l e s p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
A v e n i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 
. . . Y t o m o a n u e s t r o p a r e c e r 
C u a l q u i e r a t i e m p o p a s a d o 
F u é m e j o r . 
" E ] R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d d e l a 
H a b a n a . P O R C U A N T O ei s e ñ o r J o -
s é M a r í a G e r a r d o d e l a C o n c e p c i ó n 
G o n z á l e z y D í a z h a o b t e n i d o e n l o s 
e j e r c i c i o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l g r a d o 
de A r q u i t e c t o l a c a l i f i c a c i ó n d e . . . " 
E s t a s p a l a l . r a s i m p r e s a s e n p e r g a m i -
no y a c o m p a ñ a d a s d e f i r m a s c o n 
e n o r m e s r ú b r i c a s , p r o d u c e n e n n u e s -
t r o h é r o e l a m i s m a i m p r e s i ó n q u e 
d e b e n , s e n t i r l o s p e n a d o s a l n o t i f i -
c á r s e l e s s u l i b e r t a d . N o m á s e x á m e -
n e s c o n s u 3 n o c h e s d e v i g i l i a . S e a c a -
b a r o n í e s d í a s d e b r u j e r í a , l o s d u l -
c e s de " V e n e n o " i o s r u g a d o s d e l B e 
d e i M a y o r . B a s t a y a d3 ' . e i e b r u r l e l a s 
g r a c i a s a A n t o ñ i c o y a p a r e n t a r se-
r i e d a d a n t e C a d a l s o . Y a es A r q u i t e c -
t o . Y a e s l i b r e . ( ¡ D e s g r a c i a d o ! y a 
h a d e j a d o d e s e r l o ) . A h o r a a t r a b a -
j a r , a c o n s t r u i r , a a p l i c a r l o s c o n o c i -
m i e n t o s a d q u i r i d o s en c i n c o a ñ o s de 
c o n s t a n t e l u c h a r . A d e m o s t r a r q u e 
h a y u n a r t i s t a m á s s o b r e l a T i e r r a . 
E s o s í , n a d a de f i r m a , ej h o n o r p r o -
f e s i o n a l a n t e s q u e t o d o . E n e i b o l s i -
l l o t i e n e l a t a r i f a d e l C o l e g i o d e A r -
q u i t e c t o s , q u e p i e n s a a p l i c a r í n t e g r a -
m e n t e . . . 
A l d í a s i g u i e n t e se c e l e b r a l a c o -
m i d a d e d e s p e d i d a de los g r a d u a d o s 
d e e s e a ñ o . A l l í c a d a u n o c u e n t a 
s u s e s p e r a n z a s , s u s i l u s i o n e s . A l u n o 
to e s p e r a n v a r i o s c o n t r a t o s e n S a n -
t i a g o . O t r o t i e n e a s e g u r a d o u n p u e s -
to e n O b r a s P ú b l i c a s p a r a c u a n d o 
s u b a M a c h a d o y s i n d e c i r l o c l a r a -
m e n t e d e j a e n t r e v e r Q u e e s e l d e U r -
q u i a g a . J o s é M a r í a e m p e z a r á a l d í a 
s i g u i e n t e l o s p l a n o s d e u n E d i f i c i o 
c u y o p r o p i e t a r i o s o l o e s p e r a b a s u s a -
l i d a ^ p a r a - e m p e z a r l o . T o d o s e s t á n d e 
a c u e r d o e n q u e háy t r a b a j o , f a l t a n -
d o s o l o e l I r a b u s c a r l o . B e n l t e z , e l 
q u e s a l i ó h a c e d o s a ñ o s t i e n e y a co-
m o c a t o r c e o b r a s e j e c u t a d a s . L a c o -
m i d a t r a n s c u r r e d e u n m o d o c a s i s o -
l e m n e . U n f o t ó g r a f o h a o b t e n i d o 
v a r i o s g r u p o s y los c o m e n s a l e s s e 
s e p a r a n d e s e á n d o s e l a s m a y o r e s 
p r o s p e r i d i d e á y p r o m e t i e n d o r e u -
n i r s e e l a y o s i g u i e n t e en l a m i s m a 
f e c h a . 
T r a n s c u r r i d o s dos d í a s , e m p l e a d o s 
p o r J o s é M a r í a e n a d a p t a r u n o d e l o s 
c u a r t o s i n t e r i o r a s d e s u c a s a c o m o 
p a r a o f i c i n a , s e d i r i g e é s t e a c a s a d e 
u n t í o de s u n o v i a q u e e s e l p r o p i e -
t a r i o q u e l o e s t a b a e s p e r a n d o . A l 
l l e g a r , le m u e s t r a l a s e ñ o r a u n d i -
b u j o h e c h o c o n l á p i z s o b r e p a p e l 
c u a d r i c u l a d o , e n q u e h a m a r c a d o lo 
q u e q u i e r e s e r u n a c a s a c o m p u e s t a 
d e i s a l a . c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o -
c i n a , c u a r t o d e c r i a d o s y b a ñ o i n t e r -
c a l a d o . E l t í o a s u v e z le I n f o r m a q u e 
H I S T O R I E T A T R A G I C O M K .» 
P o r A r m a n d o G i l 
s e q u i e r e u n a c o n s t r u c c i ó n s e n c i l l a 
y s i n l u j o p e r o d e b u e n a c l a s e y p r e -
p a r a d a p a r a d o s o t r e s p i s o s y q u e 
n o p a s e d e c u a t r o m i l o c u a t r o m i l 
q u i n i e n t o s p e s o s q u e es ÍO q u e t i e n e 
d i s p o n i b l e . L a S r a . i n s i s t e e n q u e e l 
c o l o r de l a p i n t u r a y l a p i n t a d e l o s 
m o s a i c o s lo e l i g e e l l a , a s í c o m o q u e 
l o s t e c h o s h a n d e s e r m o n o l í t i c o s 
q u e s o n l o s m e j o r e s s e g ú n l e h a I n -
f o r m a d o u n a a m i g a s u y a q u e e s t á 
f a b r i c a n d o . J o s é M a r í a s e e n c u e n t r a 
p u e s q u e l e d a n e l p r o y e c t o , e l p r e -
s u p u e s t o y c a s i l a s e s p e c i f i c a c i o n e s 
y a h e c h a s y p i e n s a c o n t r i s t e z a e l 
t i e m p o quf» l e h i c i e r o n p e r d e r R a y -
n e r y y S a n d o v a l . C o n u n a n u e v a r e -
c o m e n d a c i ó n d e " a f i n a r l a p u n t a 
d e l l á p i z " se d i r i g e , y a m e n o s a l e -
g r e , a s u o f i c i n a y a l l í e m p i e z a a 
p o n e r a e s c a l a e l d i b u j o d e i a s e ñ o -
r a . E n t o n c e s n o t a q u e é s t a n o h a 
c o n t a d o p a r a n a d a c o n e l g r u e s o d e 
l o s m u r o s y h a m a r c a d o c u a r t o s de 
c u a t r o m e t r o s d o n d e s o l o c a b e n d e 
3 . 5 0 . A l h a c é r s e l o s a b e f , é s t a r e p l i -
c a q u e s u a m i g a c o n c a s i e l m i s m o 
t e r r e n o naca c u a r t o s de c i n c o m e t r o s 
y d e j a e n t r e v e r q u e l a f a l t a d e p r á c -
t i c a d e l v iove l A r q u i t e c t o h a c e q u e 
no se p u e d a e s t i r a r e l t e r r e n o . j > s é 
M a r í a a p e l a a t o d a s u f u e r z a p e r s u a -
s i v a , s u d a , a c u d e a . e s p o s e y é s t e a l 
f i n . d e s p u é ? de m a r c a r s o b r e l a s l o -
s a s d e i p i s o e l t a m a ñ o de l o^ c u a r -
t o s , a c e p t a é s t o s y l a s e ñ o r a se r e -
t i r a d i s g u s t a d a . 
Y a e s t á h e c h o e i c r o q u i s a e s c a l a 
y e l A r q u i t e c t o p r o c e d e a e s t u d i a r 
e l e s t a d o d e d i m e n s i o n e s . M i d e h a s -
t a e l m i l í m e t r o i o s t a m a ñ o s de l o s 
m u r o s , c u b i e r t a s y p u e r t a s . L e a p l i -
c a l o s p r e c i o s u n i t a r i o s q u e l e e n s e -
ñ a r o n , a g r e g a e l 15 p o r c i e n t o de u t i -
l i d a d i n d u s t r i a l , e l 3 p o r c i e n t o p a r a 
i m p r e v i s t o : ; , 2 p o r c i e n t o g a s t o s de 
a d m i n i s t r a c i ó n y 1 p o r c i e n t o v a l o r 
d e l o s p l a n o s y o b t i e n e u n t o t a l de 
$ 1 8 , 5 6 8 . 9 D , C o m o h a e s t a d o t r a b a -
j a n d o h a s t a l a s 2 d e í a m a ñ a n a , a t r i -
b u y e a a l g ú n e r r o r e s t e r e s u l t d a o y 
se r e t i r a a d o r m i r p a r a s o ñ a r q u e e l 
p r e s u p u e s t o a s c e n d í a a 1 S m i l l o n e s 
d e p e s o s y q u e l a p r o p e i t a r i a le p i n -
t a b a l a c a r a c o n e l c o l o r de l a p i n -
t u r a q u e h a b í a e l e g i d o . 
I I 
A l a s s e i s d e í a m a ñ a n a y a e s t á e n 
i p i e J o s é M a r í a r e v i s a n d o a n s i o s a -
¡ m e n t e s u s c á l c u l o s dfe l a n o c h e a n t e -
i r l o r . S o l o e n c u e n t r a d o s o t r e s p a r -
¡ t i d a s m o d i f l c a b l e s q u e e n t o t a l n o 
a l t e r a n e l p r e s u p u e s t o . E s t e e s t á t a n 
H e j o s de l a c a n t i d a d f i j a d a p o r e l p r o -
p i e t a r i o q u e v e l a f á b r i c a e n e l a i r e 
y u n a a n g u s t i a s u p e r i o r a í a q u e e x -
p e r i m e n t ó e n l o s e x á m e n e s d e A n á l i -
s i s l e i n v a d e . A l a s n u e v e s e d e c i d e 
a c o n s u l t a r c o n s u a m i g o B e n í t e z 
q u e d e b e t e n e r g r a n e x p e r i e n c i a e n 
e s t a s c o s a s y p r o v i s t o d e l c r o q u i s y 
e l p r e s u p u e s t o a c u d e a l a o f i c i n a d e 
é s t e . B e n í t e z l e a c o n s e j a q u e s u p r i -
m a l o s g a s t o s de a d m i n i s t r a c i ó n , l o a 
i m p r e v i s t o s v a l o r d e l o s p i n n o s y 
q u e r e d u s c a a u n 10 p i r c U n t o l'a 
u t i l i d a d y a u n é s t a q u e p r o c u r e s a -
c a r l a d e l v a i o r d e l a s o b m a p r e t a n -
d o l a s m i s m a s . L e m o d i f i c i la m a y o -
r í a d e l o s p í c e l o s u n i t a r i o j y l e a d -
v i e r t e q i í p a r a p o d e r o b t t n e r t r a -
b a j o s d a d a I . ; e m p e t e n : ! h a y q u e 
m e t e r e l d")d> ej t o r n i " o 
B a s t a n ' e d e s o r i e n t a d o v u e l v e 
n u e s t r o h ó r o e a r e c t i f i c a r s u s p r e c i o s 
s u p r i m i e n d o t o d o lo s u p r l m l b l e y e n 
ú l t i m o e x t r e m o o b t i e n e u n p r e s u -
p u e s t o d e $ 7 9 8 0 . 0 0 . C o n e s t e p r e c i o 
y e l C r e d o e n l a b o c a a c u d e a c a s a 
d e l t í o d á n d o s e l o a c o n o c e r d e s -
p u é s d e - u n l i g e r o p r e á m b u l o s o b r e 
l a c a r e s t í a de los m a t e r i a l e s y m a n o 
d e o b r a e t c . E i f u t u r o p r o p i e t a r i o 
r í e e s t r e p i t o s a m e n t e y d á n d o l e p a l -
m a d l t a s e n l a e s p a l d a le a d v i e r t e q u e 
n o h a y q u e t o m a r a l p i e d e l a l e t r a 
lo q u e n o s e n s e ñ a n e n l a U n i v e r s i d a d 
Y a v é , e s a m i s m a o b r a se l a h a c e 
F r a s q u e t , e l q u e l e e s t á f a b r i c a n d o a 
} a a m l ? a d e s u e s p o s a , q u i e n " n o se -
r á A r q u i t e c t o p e r o h a f a b r i c a d o m u -
c h o " , a $ 2 5 . 0 0 e j m e t r o c u a d r a d o y 
e s m á s , J o s e i t o , e l h e r m a n o d e l a 
c r i a d a , q u o t r a b a j a h a c e m u c h o t i e m -
p o , c o n P u r d y y H e n d e r s o n le h a d i -
c h o q u e h a s t a a $ 2 2 s e e s t á f a b r i -
c a n d o y a . A eat e p r e c l o l a f á b r l c a a 
no p a s a d e l o s $ 4 . 0 0 0 . 0 0 q u e é l t i e -
n e d i s p u e s t o s . J o s é M a r í a , a n o n a d a -
d o , t r a t a d e d e m o s t r a r l a q u e l o s p r e -
s u p u e s t o s no p u e d e n h a c e r s e p o r m e -
t r o c u a d r a d o , l e e n s e ñ a s u s c á l c u l o s 
s e g ú n l o s c u a l e s p a r a h a c e r l a o b r a 
e n e s a c a n t i d a d h a y q u e r e p r o d u c i r 
ej c u e n t o d e l a s e s c o b a s . L e e x p l i c a 
lo q u e q u i e r e d e c i r m o n o l í t i c o y lo 
q u e v a l e n j o s t e c h o s d e e s t a c l a s e s i n 
c o m p r e n d e r q u e ej m o n o e s é l , p u e s 
e l t í o n o c r e e u n a p a l a b r a de lo q u e 
l e e s t á , d i c i e n d o . P o r ú l t i m o é s t e le 
d i c e q u e a u n q u e F r a s q u e t e n s u p r e -
c i o p o n e l a f i r m a d e u n A r q u i t e c t o 
q u e s o l o ¡ e c o b r a $ 5 0 . 0 0 p o r e l l a , 
é l e s t á d i s p u e s t o p o r a y u d a r l o a d a r -
l e l a D i r e c c i ó n F a c u l t a t i v a de l a o b r a 
s i é ! p u e d e h a c e r l a p o r $ 2 0 0 . 0 0 . 
C o n e s t o d e m u e s t r a u n g r a n c a r i ñ o 
p o r s u s o b r i n a c u y o m a t r i m o n i o c r e e 
a c e l e r a r e n e s a f o r m a , p u e s r e a l m e n -
te e l p o d r í a a h o r r a r s e l o s $ 2 0 0 . 
L a p r i m e r a i n t e n c i ó n d e J o s é M a -
r í a e s r e c h a z a r i n d i g n a d o l a p r o p o -
s i c i ó n , p e r o r e f l e x i o n a q u e e s e l p r i -
m e r d i n e r o q u e v a a g a n a r c o n s u 
c a r r e r a , q u e n a d i e lo v a a s a b e r , y 
t r a n s i g e . ( H a t e n i d o l a p r i m e r a de-
b i l i d a d , y a e s t á p e r d i d o ) . R e g r e s a 
t r i s t e m e n t e a s u o f i c i n a , y l a n z a n d o 
u n s u s p i r o a r r o j a e n l a ú l t l m a g a v e -
t a d e l e s c r i t o r i o l a T a r i f a d e l C o l e -
g i o d e A r q u i t e c t o s . 
( C o n t i n u a r á ) . 
t r a t i s t a , s o n c u l p a b l e s d e s u d e s a c e r - j 
t a d a e l e c c i ó n . S o n c u l p a b l e s , p o r q u e j 
p i d e n p r e c i o s i n p l a n o s y e s p e c i f i c a - | 
c l o n e s u o r d e n a n ? u e j e c u c i ó n a d e - i 
l i n e a n t e s q u e p i n t a n p e r o n o pro- - , 
j e c t a n e d i f i c i o s y s u s e s p e c i f i c a d o - i 
L e s s o q c o p i a s d i o t r a s p r e h i s t ó r i c a s ! 
0 m a l i n t e r p r e t a d a s . Sois o b r a s l a s ¡ 
d i r i g e n g e n e r a l m e n t e " f i r m o n e a . " ! 
ñ u s c a d o s p o r ul c o n t r a t i s t a q u i e n i 
a d e m á s (del f a c u l t a t i v o 'le i m p o n e ' 
u n c o n t r a t o q u e o b l i g a a n a d a p o r I 
m a l i c i a o i g n o r a n c i a d e q u i e n lo r e - I 
¿ a c t a . A c e p t a n p r e c i o s i r r i s o r i o s j 
p e n s a n d o q u e q u i e n s e l o s d á e s t á | 
c a p a c i t a d o , p o r e l h e c h o d e h a b e r 
m a n e j a d o l a c u c h a r a d u r a n t e m u -
c h o s a ñ o s , a r e a l i z a r e l m i l a g r o d e 
o t r b r a r d o s p o r l o q u e v a l e c u a t r o o I 
1c q u a es p e o r , 3 « c r e e n l o siuf i c l e n - i 
¡ . e m e n t e l i s t o s p o r a h a c e r l o c u m p l i r • 
s m p e n s a r q u e a l a p o s t r e h a c e n e l 
R a p e l d e v i c t i m a r i o <del; c o n o c i d o 
" t i m o d e l a l i s m o r s " . 
A l e n t a d o p o r e l n ú m e r o d e p r o - í 
p t e t a r t o s q u e r e c o n o c i e n d o e l f i n ' 
p r á c t i c o d e e s t a p á g i n a d e " A r q u i - 1 
l e c t u r a y C o n s t r u c c i ó n " , n o s h o n r a n ; 
d e d i c á n d o n o s u n o s m i n u t o s a s u { 
l e c t u r a , a p r o v e c h o e s t a o p o r t u n i d a d \ 
p a r a q u e c o n a u c o o p e r a c i ó n y l a q u e 
i n d u d a b l e m e n t e h a n d e p r e s t a r m e 
m i s c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n , m e 1 
p r o p o n g o e m p r e n d e r u n a c a m p a ñ a ' 
n r o t e c t o r a d e q u i e n e s , p o r r a z o n e s 
n a t u r a l e s , d e s c o n o c e n l a m a n e r a d e 
r e s g u a r d a r s e d e l a s t r i q u i ñ u e l a s y 
e n g a ñ o s d e c o n t r a t i s t a s i n s o l v e n t e s , ¡ 
i g n o r a n t e s y p o c o e s c r u p u l o s o s . 
A u t o s d e t r a t a r d e J a s d i s t i n t a s 
c i a s e s d e c o n t r a t a s y c o m e n t a r l e s 
q u i e r o h a c e r c i e r t a s c o n s i d e r a c i o n e s 
| d e l m é t o d o c o n o c i d o p o r " a d m l n i s - 1 
t r a c i ó n " . 
U n e d i f i c i o s e h a c e p o r " a d m i n i s -
t r a c i ó n " c u a n d o e l p r o p i e t a r i o , ta 
v e c e s p o r m e d i a c i ó n d e l a r q u i t e c t o , 
n o m b r a u n s u p o r l t e n d e n t e , e n c a r g a -
1 d o o c a p a t a z , q u i e n a s u v e z e m p l e a 
¡ y m a n d a a l o s a l b a ñ i l e s y a y u d a n -
¡ t e s ; p a g a l o s s u e l d o s y j o r n a l e s d e 
1 bus e m p l e a d o s j c o m p r a l a s h e r r a -
m i e n t a s y m a t e r i a l e s . E s t e m é t o -
d o p a r e c e s e r I d e a l , t o d a v e z q u e | 
. m e d i a n t e e l s e e c o n o m i z a l a s u t i l i -
j d a d e s d e l c o n t r a t i s t a , e v i t a l a s d i f e -
r e n c i a s s u r g i d a s p o r d e r e c h o s d e l 
c o n t r a t o . I n t e r p r e t a c i ó n d e p l a n o s y 
e s p e c i f i c a c i o n e s y a j u s t e d e l a s o b r a s 
e x t r a s . S i n e m b a r g o , l a e x p e r i e n c i a 
n o s e n s e ñ a q u o p n r a l a m i s m a o b r a 
, e n I d é n t i c a s c o n d i c i o n e s d e s o l i d e z 
1 y b e l l e z a a r q u l u - c t ó n i c a , r e s u l t a r í a 
m á - s e c o n ó m i c a p o r c o n t r a t a , a u n i 
c u a n d o l a s p a r t e s q u e i n t e r v e n g a n , i 
c o n t r i b u y a n a u n s a d m i n i s t r a c i ó n i 
h o n r a d a e I n t e l i g e n t e . S u s c a u s a s ' 
s o n f á c i l e s d e c o m p r e n d e r p o r ' l a s 
. r a z o n e s p r i n c i p a l e s s i g u i e n t e s : 
1 . — A ú n c u a n d o e l a r q u i t e c t o a l 
i t r e n t e d e d i c h a s o b r a s s e a p e r s o n a 
a c t i v a y c o m p e t e n t e , h a b r á n e c e s i -
d a d d e ! e m p l e o d e u n e n c a r g a d o o: 
c a p a t a z q u e p a r a q u e c o o p e r e c o n i 
e n t u s i a s m o a u n a a d m i n i s t r a c i ó n ¡ 
t f i c i e n l c . d e b e r á s e r b i e n r e t r i b u i -
d o . 
2. - — K a y q u e c o m p r a r h e r r a m i e n -
t a s y ú t i l e s i n d i s p e n s a b l e s e n t o d a 
o b r a , l a s q u e a s u t e r m i n a c i ó n h a b r á 
q u e v e n d e r l a s p o r u n a c a n t i d a d í n -
f i m a o d e l o c o n t r a r i o h a b r á q u e 
p a g a r d i r e c t a o I n d i r e c t a m e n t e s u a l -
m a c e n a j e y c o n s e r v a c i ó n . E l c o n t r a -
t i s t a c o b r a u n a c a n t i d a d I n s i g n i f i -
c a n t e p o r e l u s o d e h e r r a m i e n t a s q u e 
p u e d e u s a r e n t r a b a j o s s u c e s i v o s . 
3 . — L o s o p e r a r l o s n o r i n d e n e l 
t r a b a j o m á x i m o p u e s s a b e n q u e a 
M t e r m i n a c i ó n t e p d r á n q u e e m p l e a r -
se c o n o t r o p r o p i e t a r i o o c o n t r a t i s t a 
y p r i n c i p a l m e n t e p o r l a i n d i f e r e n -
c i a d e l c a p a t a z a q u i e n P o r r a z o n e s 
p e c u n i a r i a s l e c o n v i e n e l a d u r a c i ó n 
: a á x l m a d e l a s e b r a s . 
4 . — S e d e r r o c h a e i m a b e r i a l p o r -
q u e e l p r o p i e t a r i i l o p a g a j p o c o 
i n t e r e c a e l c o s t o t o t u l d e l a s o b r a s . 
Se d e m n i e l e n u n g r a n n ú m e r o d e u n i -
d a d e s p a r a s u b j a n a r d e f e c t o s p o r c a -
p r i c n o s o r d e n a d o r s i n p r e v i a c o n s u l -
t a p o r q u i e n l o p ^ g a y t i e n e t o d a l a 
a u t o r i d a d . 
5 . — E s c o s a b i e n s a b i d a q u e e n l a 
g e n e r a l i d a d d e i o ? c a s o s h a n d e c o s -
t a r l e m á s c a r o s , a ] p r o p i e t a r i o , l o s 
m a t e r i a l e s y a j u s t e s q u e a q u i e n f a -
b r i c a , p u d i e r a d e c i r s e , a l p o r m a y o r . 
6 . — S o e j e c u t a n t r a b a j o s d e f i c i e n -
t e s a c a u s a d e q u e l o s o p e r a r l o s y 
au j e f e , d i s f r a z a n l o s t r a b a j o s d e -
f e c t u o s o s p o r o í a f á n d e q u e n o l e 
c n c u e n t i e n f a l t a s c o n l a s q u e p u e -
d e n p e K g r a r s u s p u e s t o s . 
Y s i a t o d a s e s t a s r a z o n e s a n t e -
r i o r m e n t e e n u m e r a d a s , a g r e g a m o s e l 
« .aso f r e c u e n t e d e u n e m p l e a d o q u e 
a c e p t a c o m i s i o n e s p o r l a c o m p r a o 
m a l a m e d i d a de l o s m a t e r i a l e s y u n 
f a c u l t a t i v o q u e p o r i n c a p a c i d a d s e 
d e d i c a a l l u c r a t i v o n e g o c i o d e l a s 
" í i r m a j " n o p e r m i t i é n d o l e l a m a l a 
p a g a d e s u s s e r v i c i o s c u m p l i r c o n 
d e c o r o l a s o b l i g a c i o n e s , q u e le i m -
p o n e n l a s O r d e n a n z a s d e C o n s t r u c -
c i ó n y l a m o r a l de t o d o p r o f e s i o n a l ; 
t e c o m p i e n d e r á í á c í l m e n t e q u e e x i s -
l i e n d o C o n t r a t i s t a s y A r q u l t e c t o s -
C o n t r a t ü t a s s o l v e n t e s y c u m p l i d o -
r e s n o h a y r a z ó n p a r a - c o n s t r u i r p o r 
a d m i n i s t r a c i ó n c u a n d o lo q u e se p r e -
t e n d e e s l a e c o n o m í a . 
P a r a o u e u n a a d m i n i s t r a c i ó n r e -
s u l t e e c o n ó m i c a d e n t r o d e l o q u e 
p u e d a s e r l o e s n e c e s a r i o u n a s e l e c -
c i ó n c u i d a d o s a d e l p e r s o n a l e i m p o -
n e r c i e r t a s o b l i g a c i o n e s a l d i r e c t o r 
d e l a o b r a , c o n le- q u e . n o s e n c o n t r a -
m o s q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e j a d e 
¿ e r l o p a r a e n t r a * d e n t r o d e l a c a t e -
g o r í a d e c o n t r a t - i c p a r c i a l e s d e l a s 
q u e n o » o c u p a r e m o s d e t a l l a d a m e n t e 
t n e l p p ó x l m o a r t í c u l o . 
E s s ó l o p u e s , r e c o m e n d a b l e c o n s -
t r u i r p o r a d m i n i s t r a c i ó n a e n t i d a d e s 
o p r o p i e t a r i o s p u d i e n t e s q u e d e s e e n 
e j e c u t a r o b r a s c u y a b e l l e z a a r q u i -
t e c t ó n i c a s e a f i e l e x p o n e n t e d e s v 
r e f i n a d o g u s t o a r t í s t i c o . T a l e s a d -
m i n i s t r a c i o n e s r a q u l e r e n a r q u i t e c t o s 
c a p a c i t a d o s p a r a c o n s t r u i r , i n t e r -
p r e t a r , m e j o r a r y r e a l i z a r l a s i d e a s 
d e q u i e n l e p a ? a s u s s e n - i c i o s . 
R a f a e l J . G a r t e i z . 
H a b a n a , e n e r o 25 d e 1 9 2 5 . 
B O L S A D E M A T E R I A L E S D E U C E N C I A S D E O B R A S 
C O N S T R U C C I O N 
a l t 2 7 E 
Azulejos Sevillanos 
A R T I S T I C O S Y D E R E L I E V E 
V é a s e e l d e s p a c h o d e a n u n c i o s d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
CERAMICA DE TALAVERA 
F a r o l e s , l á m p a r a s y h i e r r o s f o r j a d o s 
O r n a m e n t a c i ó n e n G e n e r a l 
PASTOR Y BLANCO 
H A B A N A 194 TÍLEFONO A-SSIS 
=• A l t . 27 E n -
J 
C O M P A Ñ I A D E M A D E R A S G A N C E D O 
T e l l e c h e a P e ñ a y C a M S . e n C . 
T A L L E R E S Y A L M A C E N E S D E M A D E R A S D E T O D A S C L A S E S 
' G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e t e j a s p l a n a s , a l i c a n t i n a s , f r a n c e s a s y d e c a n a l . 
C O N C H A 3 . H A B A N A T E L F S . 1 - 2 1 2 0 e 1 - 1 0 1 9 . 
E n e s t a s e c c i ó n p u b l i c a r e m o s s e -
m a n a l m e n t e l a s c o t i z a c i o n e s m á s b a -
j a s q u e s e n o s r e m i t a n p o r l a s c a -
s a s p r o d u c t o r a s y v e n d e d o r a s . 
A c e r o e s t r u c t u r a l , 5 1 |2 c e n t a v o s 
l i b r a . — P e s a n t S t e e l . 
A r e n a s : $ 2 . 0 0 m . 3 . — P a l m e r y 
B e z a n i l l a . E n a r e n a l . 
A z u l e j o s ( l o s a v i d r i a d a ) : 
B l a n c o s , d e 0 2 0 m . $ 9 0 . 0 0 m i l l a r . 
— A l i ó y C a . , P o n s y C o b o , A R o -
d r í g u e z . 
B l a n c o s d e « " : $ 5 7 . 0 0 . — A l i ó y 
C o m p . , P o n s C o b o y C a . 
B l a n c o s d e 3 x 6 " $ 4 5 . 0 0 . — A l i ó y 
C a . . P o n s C o b o y C a . 
A z u l e j o s s e v i l a n o s : $ 8 . 0 0 m 2 . — 
P a s t o r y B l a n c o . 
B o m b a A V e s t c o — 1 2 0 p i e s d e a l t u -
r a , 1 2 0 0 l i t r o s , $ 1 4 0 . 0 0 . — V í c t o r 
G . M e n d o z a C o . 
I d I d 1 2 0 p í e s a l t u r a , 2 , 0 0 0 l i t r o s 
$ 2 0 5 . 0 0 — V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
I d . i d 1 2 0 p i e s a l t u r a 4 . 0 0 0 l i -
t r o s . $ 2 8 3 . 0 0 . — V í c t o r G . M e n d o -
' z a C o . 
I C a b i l l a s d e a c e r o : $ 2 . 7 0 . — D o d -
¡ w e l l s C u b a L t d . 
C a l : $ 3 . 8 0 . — M é n d e z y C i a . 
C a b e z o r c s : $ 1 . 7 5 . — E d u a r d o 
¡ L a m b a r r l . 
C e m e n t o , $ 3 . 7 6 b a r r i d . — C o m p a -
| fila C u b a n a de C e m e n t o P o r t l a n d . 
I F u n d i c i ó n h i e r r o c o l a d o : $ 0 . 0 4 l i -
i b r a . — J o s é A . F o i r a . 
¡ L a d r i l l o s b l a n c o s : $ 2 7 . 0 0 e l m i -
: l l a r . — T o l e d o . 
I L a d r i l l o s r o j o s : $ 2 5 . 0 0 e l m i l l a r . 
— C a p d e v i l a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i u n o ) 
A r q u i t e c t o : N a r c i s o O n e t t i . P r o p . 
R a m ó n C a v e d a ; A r e l l a n o e n t r e B u e -
n a v i s t a y L u z . 
A r q u i t e c t o : G u s t a v o M o r e n o , 
^"rop. G . M o r e n o : 1 2 e n t r e 5 y 7 , 
R e p a r t o C a r m e l o . 
A r q u i t e c t o : C a r l o s E . P l a n a . P r o p 
M a n u e l B e t a n c o u r t ; D u r e j e e n t r e 
E n a m o r a d o s y es te d e l a l í n e a . 
A r q u i t e c t o : L o r e n z o B e t a n c o u r t . 
P r o p . L o r e n z o A . B e t a n c o u r t ; S a n 
B e r n a r d l n o e n t r e S a n J u l i o y P a z . 
A r q u i t e c t o : R a f a e l J . G a r t e i z . 
T r o p . R i c a r d o V i l l a r ; J . H . G r o s s 
e n t r e L a c r e t y L u i s E s t e v e z . 
A r q u i t e c t o : E . P l a n a . P r o p . A . 
I I . P u i g ; J . H . G o o s e n t r e A v e -
n i d a d e E s t r a d a P a l m a y L u i s E s -
t e v e z . 
A r q u i t e c t o : G f e ? o r i o G a r c í a . P r o p . 
M a n u e l G a r c í a ; T . l a y í a R o d r í g u e z r 
C o n c e p c i ó n . 
A r q u i t e c t o : S i l v i n o P a r d o . P r o p . 
J u s t i n - i B a e z ; S a n C a r l o s e n t r e M o -
r r e l e I z n a g a . 
A r q u i t e c t o : R a f a e l J . G a r t e i z . 
• P r o p . R o g e l i o B l a n c o ; A r m a s e n t r e 
M i l a g r o s y S a n F r a n c i s c o . 
A r q u i t e c t o : E n r i q u e V . P é r e z . 
P r o p . F . F r a n c h i A l f a r o ; C a l z a d a 
e n t r e 3 y 1 1 , V e d a d o . 
A r q u i t e c t o E m ü l o J u n c o s a . P r o p . 
L u c i a n o P e ó n ; E n r i q u e V U l u e n d a s 
n ú m e r o 1 0 5 . 
A r q u i t e c t o : J u a n M . D o b a l . P r o p 
R a f a e l S á n c h e z ; A l o n s o n ú m e r o 9 
e n t r e J y K , V e d a d o . 
A r q u i t e c t o : R a m i r o J . I b e r n . 
P r o p . P u b l i M á s y C o t o ; T e j a r e n t r e 
S a n L á z a r o y S a n A n a s t a s i o . 
A r q u i t e c t o : P e d r c L e s s a s i e r . P r o p 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a v e i n t i u n o ) 
C 1 S 3 7 I t . 3 d 1 0 
f á b r i c a d e M o s a i r a s " L A C U B A N A " 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A U D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a . 
G A S T I Ñ E I R A Y R O D R I G U E Z 
I n f a n t a y P e d r o s o T e l . A - 3 7 2 0 
M A R M O L G R I S D E L A 
I S L A D E P I N O S 
N u e s t r o s p r e s u p u e s t o s d e e s c a l e r a s , p a n t e n o c s y p i -
s o s s o n 2 5 p o r c i e n t o v n Á ? b a j o s q u e l o s c o r r i e n t e * 
A l l 7 E i 
U I A K I O D E LA i f l A l o n A r e p r e r o i p tfe i^zd 
Í A N U N C I O S C l A S I f I C A O O S D E U L T I M A H O R A l i 
S E O F R E C E N 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S S E N E C E S I T A N 
C A S A S Y P I S O S 
S e a l q u i l a e n $ 9 0 . 0 0 l a c a s a c a l l e di je ¡ S E S O L I C I T A . , C o m p o s t e l a 94, 
P a t r o c i n i o e n t r e J u a n D e l g a d o y\ 5891 
U N A COCINERA ."EN" 
s e s u n d o piso. 
12 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U X J O V E N E S -
paflol de cr iado d© manos , sabe s e r v i r 
b ien a l a mesa . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
ÍKas u.x a s casa8 donde h a t r a b a j a d o . 
n o M M i ' * a l campo- I n f o r m a n T e l é f o -
5933 
U R B A N A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
"12 F e b . 
C O C I N E R A S 
V E X D O E N L A C A L Z A D A D E J ¿ 8 U S 
de l Monte , desde l a e squ ina de T e j a s 
a i p a r a d e r o de los t r a n v í a s , v a r i a * c a -
sas , a l g u n a s de e s q u i n a , desde $13.500 
h a s t a $40.000. S i desea v e n d e r s u casa 
o c o m p r a r a l g u n a , a v í s e m e . P a s a r é a 
s u d o m i c i l i o . I n f o r m a e l S r . G o n z á W 
c a l l e de P é r e z N o . 50, e n t r e E n s e n a d a 
y A t a r é s , de 2 a 6. 
5456 i o fb. 
B O D E G A $ 6 . 5 0 0 
a l contado, $3.500 y e l res to a p l a z o s . 
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54. a l t o s . T * 
l é f o n o M-4735. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
H A B A N A I m i s m a l o m a d e s d e d o n d e se d o m i n a ¡ P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
C A R L O S £11. P O R M A R Q U E S G O N Z A -
lez, a u n a c u a d r a de C a r l o s III, se a l -
q u i l a u n a c a s a a l t a a c a b a d a de 
' t o d a l a H a b a n a , c o m p u e s t a de j a r d í n , ! 
p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r . P A R A D E R O 
S E D E S E A U N A E X C E L E N T E C O C I - _ 
ñ e r a r e p o s t e r a con m u v ouenas r e f e - ! s i u s t e d d § 8 e a v e n d e r a l e o n a de s u s 
r e n c i a s donde h a t r a b a l a d o I n f o r m a n : ¡ p r o p i e d a d e s o c o m p r a r o h i p o t e c a r , pue-
Slt lOS 111 ** M.W<*JC*«V 
5877 12 O c t . 
l o r ' t r e s l c o c i n a , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o p a r a 
c u a r t o s g r a n d e s de c inco metros , co-
c i n a de gas , c u a r t o en la azotea P a r a 
c r i a d o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o con b a ñ a d e r a 
e m p o t r a d a en Ja pared, b a ñ o p a r a c r i a -
dos, s e r v i c i o do a g u a con n j H o r e l é c -
t r i c o y c a l e n t a d o r de g a s . I m o r m a n en 
C a n o s I I I , 181, t e l é f o n o A - 0 ü 8 1 , 
5855 
c r i a d a 
I n f o r m e s 
: F - 4 2 1 0 . 
5 8 9 2 
K<1. 
( S E S O L I C I T A U R G E N T E A L O S L S -
u n g r a n t r a s p a t i o y g a r a g e , posos N i c o l á s P r i e t o y J o s é M a s í a s p a -
A H f l V í u i r a un a s u n t e i m p o r t a n t e en G u a n a b a -
OS teltetOIlOb A - O O / D y c o a Ado i f0 c a s t i l l o , n ú m e t o 1. P e d r o 
R o d r í g u e z . • v. 
5819 1- í e b -
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A „ 
p e n i n s u l a r , no le i m p o r t a a y u d a r a los I r a c l ó n por d i f í c i l que s e a 
q u e h a c e r e s de c a s a p a r a c o r t a f a m i l i a . I 
tían I g n a c i o , 96 
5848 12 F e b 
12 F e b . 
S E A L Q U I L A E N 40 P E a O S , _ 
m u y frescos en S o m e r u e i o s oo, e n t r a o s | 
por G l o r i a . I n f o r m a en la c a s a s u due 
ñ o . C a r r e r a . / ¿ < _ 
r.Rñ-̂  12 F e b . 
' - G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
V A R I O S 
"solicita una señoua o seso-
C A F E Y FONDA $ 8 . 0 0 0 
al contado, $2 .000 y e l r e s t o a p l a z o » 
c ó m o d o s . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, 
a l t o s . T e l . M-4736 . 
C A F E CANTINA^ B A R B E R I A 
y g a s o l i n a , $6 .500 a l contado, $3 .500 5 
el res to a p l a z o s c ó m o d o s . P . Q u i n t a 
n a . B e l a s c o a n 54, a l tos T e l . M-4735 . 
6567 11 f b . 
m a es s e r i e d a d y h o n r a d e z . I n f o r m a n ; c v J • 1 ¿ _ 1 
M d r i e r a de l C a f é E l N a c i o n a l . S a n R a - ^ v e n a e n e g o c i o s m c o m p e t e n c i a , d e 
do u s t e d l l a m a r a l T e l é f o n o A-0062 
donde s e r á us ted s u m a m e n t e s e r v i d o , 
pues c u e s t o con grandes c o m p r a d o r e s , 
que a l momento r e a l i z a n c u a l q u i e r ope-
N u e s t r o le-
f a e l B e l a s c o a i n . S a r d i ñ a s . 
9 m z . S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c o c i n e r a en c a s a p a r t i c u l a r ; c o c i n a 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; sabe h a c e r dulces de 
todas c lases , no duermo en l a co loca -
c i ó n ; no a y u d a a los q u e h a c e r e s de 
l a c a s a y tiene r e c o m t n d a c l o n e s 
n a , ' tos , dos b a ñ o s y o t r a s m u c h a s como-
58"2 12 1 |d idades . P r e c i o : $16,000. I n f o r m a : F . 
U N A B U E N A C A S A 
E n l a m e j o r s i t u a c i ó n de E s t r a d a P a l -
m a , V í b o r a , vendo u n a g r a n c a s a con 
K e i - j g a l e r í a , c u a t r o c u a r t o s b a j o s y dos al-
U N A B U E N A C O C I N E R A D E M E D I A -
S c a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e A n i m a s 
5 0 , en tre A m i s t a d y A g u i l a S a l a , c o -
i r í L ^ o u V V e D a ¡Viglés " p a r a ' d e p e n d i e n t a . | " a edad, e s p a ñ o l a , l l e v a t i empo e n e l 
n , V C n en The5 F i l r ! S a n colocarfie Junto con « ' m 
l c j ^ g j 3 d 10 !-^X?1 rec-'en l legada, ñ o r ser de l a f a -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a ca l l e M a r t í , n ú m e r o 15, en R e g l a , 
a dos c u a d r a s de los v a p o r e s , f rente a l 
m e d o r , tres h a b i t a c i o n e s , c o c i n a d e g a s ^ ' ¿ S í a ' ^ 
y b a ñ o . P r e c i o m e n s u o l r i j o $ o U . L i a 
? r r a z a con a g u a a b u n -
S K S O L I C I T A N fiODiSTAS • i ' - C S E -
!pan t r a b a j a r úD ves t idos de s j d . i . i n -
f o r m a n en T h e F a l r , í a n R a f a e l 11. 
C 1450 ? d 10 
m i l l a . I n f o r m a n en 19 e n t r e F y G , n ú -
mero 227, cuar to n ú m e r o I I , V e d a d o . 
T a m b i é n t iene t r a b a j a d o de c u a r t o s y 
ac comedor. 
5869 12 f 
dante e t c . I n f o r m a n en M a r t í , n ú m e r o S O C I O C O N P E Q U E Ñ O C A P I T A L S O - S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es 
p o r v e n i r a s e g u r a d o , q u e d e j a $ 1 8 0 
m e n s u a l e s l i b r e s . S e d a u n m e s a 
' p r u e b a . P r e c i o : $ 1 . 5 0 0 . N o se t r a t a r á 
c o n q u i e n n o d e m u e s t r e t e n e r e l d i 
ñ e r o . P a r a i n f o r m e s : 
1 0 0 9 . S r . M a r i o , d e 7 
n o c h e . 
5 8 6 8 1 4 f 
t e l é f o n o F - O -
a 9 m a ñ a n a y 
B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p c i ó n , 16, V í b o r a . 
T e l é f f a n o 1-1608. 
5823 13 F e b . 
U R G E V E N T A S I N C O R R E D O R E S , c a -
s a m o d e r n a , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s | e f d u e f i ¿ - ^ ea t a m b i é n de l a f i n c a , 
4 t n ^ ? s d 0 ú 1 t ^ r ¿ r % S C l d o % S ^ ^ s o s ^ r g ^ e r o ^ S a r ^ l l f i r s " S Í S J ? 
t a d c o n t a i o . P a l a t i n o n ú m e r o 1. seftor 1 ^ " V a f S Monte y S u é r e z . G o n -
EODEGA VENDO SOLA EN ESQUINA. 
D E M A D R U G A 
F e b r e r 0 « 
S E N S I B L E P A l a L E C D l I E X T o 
E J d í a c u a t r o d e l o s c o r r i e n t e » ^ 
s e g ú n I n f o r m ó p o r t e l é g r a f o f a u T 
c i ó e n e s t a l o c a l i d a d e l s e ñ o r G e r 
v a s i o A l o n s o y C a n e l , n a t u r a l h 
M i o u d e z , E s p a ñ a , q u i e n l l e v a b a en 
e s t e p u e b l o m á s d e 4 5 a ñ o s , d o n d e 
s u p r i m e r o c u p a c i ó n c o n s á t i ó en 
u n a i n d u s t r i a q u e s o s t u v o p o r m u 
c h o s a ñ o s , s i e n d o ú l t i m a m e n t e y p 0 j 
e s p a c i o d e m á s d o v e i n t e a ñ o s A g e n -
te d e t o d o s l o s p e r i ó d i c o s y p u ^ ] 
c a c i o n e s q u e s e e d i t a n e n l a C a p i t a l 
<:tn u n e x a c t o c u m p l i m i e n t o • hon-
r a d e z . 
S u e n f e r m e d a d , q ^ e h i z o Insuf i -
c l o n t e s l o s d e s v e l o s d e l d o c t o r Jos< 
o del M a r í a P a r d i l l a s , a m i g o í n t i m 
R o d r í g u e z . 
5885 12 F e b . ! z á l e z . i 6943 12 F e b . 
v e e n el a l to . O t r o s i r f o r m e s D r . 
m i a r 3 8 . de 3 a 4 . 
14. bodega. 
5 8 r 
R e g l a 
ZO, 
3 8 5 : 17 f 
S I . A L Q U I L A E L B A . I O D E E S P A D A 
5S, en tre Neptuno y S a n Migue l , a l a 
b r i s a , s a l a , comedor, cuatro cuartos , b a -
fio moderno, coc ina de gas , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a etc. U l t i m o prec io $65. L a l l a -
ve a l lado n ú m e r o 60, bajos . T e l é f o n o 
F-1229 . 
58GT 11 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
t a s a V i r t u d e s , 17V-H, e s q u i n a a Sole-
dad, r e c i é n c o n s t r u i d a con s a l a , t re s 
c u a r t o s , comedor, h a l l , c u a r t o de c r i a -
dos y d e m á s s e r v i c i o s , t iene a g u a a b u n -
d a n t e . I n í o u n a n en l a m i s m a . 
5838 
F a b . 
H A B A N A 
E D I F I C I O C A N O 
l i c í t a s e p a r a e x p l o t a r t r e s buenas 
d u s t r l a s n a c i o n a l e s . H a y m a q u i n a r i a y 
d e m á s p a r a t r a b a j a r l a s i n m e d i a t a m e n -
te . S ó l i d a s g a r a n t í a s . C a p i t a l que 
S S . - M - S Í V ^ l l f ^ ^ ^ ^ ^ l S ^ ^ I B O ^ A H A B A X . V E N D O , S O L A E X sabe t r a b a j a r m u y bien en toda c l a s e 
de c o m i d a y la sabe a d m i n i s t r a r m u y 
bien, no se ctAoca, en c a s a de c o m e r c i o o 
s e r á n falta" r e p r e s e n t a c u a r t a p a r t e v a ' c r del colegio o c l í n i c a . L l a m e n que 
negoc io . I n f o r m e s : Sefior X X . A p a r t a - s e r v i d o s . T e l é f o n o 1-5842 
do 825. H a b a n a . 
C I 1 5 9 • 4d-10 
C a t a l i n a , V í b o r a , con s a l a , s a l e t a , t r e s 1 e squ ina , s u d u e ñ o de edad se r e t i r a , se 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , u n a g r a n c o c i - | a a a prueba , no p a g a a l q u i l e r , prec io 
n a y pat io . I n f o r m a s u d u e ñ a e n A m i a . ; l-._500 _ f a c i l i d a d e s de p a g o . G o n z á l e z , 
581; 12 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad de coc inera , c o c i n a a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , t iene b u e n a s 
O f r e c e m o s en este ed i f i c io • h a b i t a c i o 
nes m u y l i m p i a s , f r e s c a s y buen s e r v í - | ^ 
c i ó , a g u a corr iente , b a ñ o s con a g u a c a -
l iente y e levador , c o m i d a b a r a t a y bue-
n a s i d e s e a n . V i l l e g a s , 110, entre S o l 
y M u r a l l a . 
587.'! 19 F e b . 
'.814 12 F e b . 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A C O M P E -
tente parn ocupar el cargo dfe .Tef* del 
D e p a r t a m e n t o de c r é d i t o ^ y comptro l l er r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a e s t a 
p a r a u n a c a s a c o m e r c i a l de er.ta p l a z a . ; do^ J n f o r m a n : V i r t u d e s , 96 
¡ H a de saber i n g l é s . K m p l e o permaner.t,--
bien re tr ibu ido . D i r t j a s e manr>;indo_re-
f erenc ia s , por lo m e n o s tres , a s í cómo 
nac iona l idad , estado y edad. I n d í q u e s e 
t p m b i é n sueldo que g a n a b a ei» el ú l t i m o 
emplao. I n f o r m e s a l A n a r t a d o 2055. 
5914 , 14 F e b . 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
l a r desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r 
o es tablec imiento , c o c i n a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
CoThpostela , 24. 
6804 13 F e b . 
12 F e b . 
C1448 
P A R A T R í X D E L A V A D O O I N D U S -
t r i a , se a l q u i l a u n a c a s a en l a H a b a n a , 
t iene 33 m e t r o s de fondo, se d a c o n t r a -
to I n f o r m a n : M a n z a A a de G ó m e z , 229. 
T e l é f o n o M-9124. 
5828 12 F e b . 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s locales , pro-
pios p a r a e s tab lec imientos . I n f o r m e s : 
J e s ú s M a r í a 33. D r . Perdomo. T e l é f o n o 
A-1766. 
T- 1 'J F e b . 
S I A L Q U I L A N L O > M ? A J O S D B V I L L E -
g a s 16. entro T é j a d ü l o y E m p e d r a d o . 
C o n s t a n ("e s a l a , comedor, t r e s h a b i t a -
c ienes , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A l - J • 
t i i i i ler: $65 a l mes, con dos fneses i H a b i t a c i ó n a l t a , 
fondo. L a l l a v e en los bajos de a l lado. I . .. 
Su d u e ñ o , eu Neptuno 50, a l tos . | a l q u i l a 
5922 
^ , -. , v S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 14 ¡ C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A ' -
be a l q u i l a e n p r e c i o m o d l C O , e n a IS anos p a r a a y u d a r a t r a b a j o s de na edad, l impia y a s e a d a , t iene b u e n a s 
' u n a c a s a en A g u a c a t e 57. 
5923 12 F e b . c a s a d e f a m i l i a d e e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l , 5 0 , s e -
g u n d o p i s o . 
Sd-10 F e b 
S E S O L I C I T A U N B U E N M E C A N I C O 
que sepa m a n d a r y d i r i g i r un d e p a r t a -
mento de m e c á n i c a . D i r i g i r s e a C a l z a -
da de C o n c h a y V i l l a n u c v a . F u n d i c i ó n 
L e o n y . 
5958 \ 12 F o b . 
S E A L Q U I L A A H O M B K E S S O L O S O 
s e ñ o r a s o l a de m o r a l i d a d o m a t r i m o n i o 
s i n n i ñ o s u n a f r e s c a y c l a r a h a b i t a c i ó n 
en c a s a p a r t i c u l a r . F r a n c o n ú m e - V 4, 
entre E s t r e l l a y C a r l o s I I I . H a y t e l é -
fono. 
5861 12 f 
S E O F R E C E N 
g r a n d e , f r e s c a , se 
e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s 
_ u F e b . _ | n i a y o r e s i , u e n a s c o s t u m b r e s . I n f o r -
R e p a r - c a f é Monte y S u á r e z , v i d r i e r a . 
_5943 1 2 _ F e b . 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
$ 2 0 0 0 
d a contado y m i l pesos a p lazos , con 
c i n c o a ñ o s de contrato , a l q u i l e r Í 3 0 , es-
M l l a g r o s , 27, e n t r e B u e n a v e n t u - , t á bien s u r t i d a , negocio de o c a s i ó n p a r a 
S a n L á z a r o . T e l é f o n o 1-4262, n o ! g a n a r d i n e r o . B . G a r c í a , A m i s t a d 136. 
e n t r e G e r t r u d i s y J o s e f i n a 
to N a r a n j i t o . 
5883 13 F e b . . 
P O R P R E S C R I P C I O N F A C U L T A T I V A 
t eneo que d e s h a c e r m e de m i ú n i c a p r o -
p iedad en lo m e j o r de l a V í b o r a que v a -
le 12,000 pesos y l a doy en $9,500 a l 
p r i m e r o que se presente . I n f o r m a n 
R o i g 
r a y 
doy c o r r e t a j e . 
5863 ^ 11 F e b . 
5951 54 F e b . 
r e f e r e n c i a s , sabe b a s t a n t e s do p o s t r e s . 
I n f o r m a n t e l é f o n o M-50C6. No d u e r m e 
en el acomodo. 
5Í>42 12 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
psftola p a r a coc inar p a r a c o r t a f a m i l i a . 
I n f o r m a n Apodaca 38. 
5959 12 F e b . 
V E D A D O . S E V E N D E G R A N R E S I D E N -
c l a a l a e n t r a d a del V e d a d o . F a c i l i d a -
des p a r a e l pago. I n f o r m e s 23 y 2. S e ñ o -
r a V l n d a de L ó p e z . 
5919 13 F e b . 
C O C I N E R O S 
I K I A U A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E U N E X P E R T O C O C I N E -
ro y repostero, p a r a c a s a de f a m i l i a p u -
' diente, conoce todas l a s coc inas , tanto 
e u r o p e a s como a m e r i c a n a s , g a n a buen 
s u e l d o . I n f o r m a n : P r o g r e s o , 27, de 12 
a 3. 
5880 12 F e b . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -c;!,- A T i n T T ? x n A TTVA A í ^ O V l F i r A T A - \/- . j f o ¿ J s ' c o l o c a r s e ae c r i a d a ue a n o o a n e j á -
i s r ^ n v f i n r e v c u a t r o a í a r t ^ 1115311 e n V i r t u d e s nume>0 2 6 , d e s p u é s d o r a , sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
. con ^ e l " t « X ^ u a ^ 0 , a P ^ 1 t ^ ™ t " ; - 1 , , i . t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : So l , 112, 
a c a b a d a de f a b r i c a r , en la ca l l e de F*1- de las o n c e de l a m a ñ a n a . h-ihitnfiAn 14 
ñ n l v e r y S u l . i r a a a . m u y p r ó x i m a a M r - 1 ¡.Q^ , 10 C U RBB7 i ? 
mlnnr-sp I n f o r m a n en la mtema. I J O V / I Z h e b . \ ^P**l 1 lu 1 eD-
SE C O L O C A N U N M A E S T R O Y U N 
a p r e n d i z de coc ina ade l an tado: d a n r e -
f e r e n c i a s . E g i d o 87, t e l . M-3587 . ' 
5953 12 ' F e b . 
1 i TTaV» I • — — — — — — — 
^ — | S E A L Q U I L A E N C A S A H O N O R A B L E 
172. C A S A S - A P A R T A M E N - 1 y p a r t i c u l a r u n a h a b i t a c i ó n p a r a uno o 
y dos h a b i t a c i o n e s con s a l a , dos c a b a l l e r o s o m a t r i m o n i o p e q u e ñ o . E n 
i a r e .  
5^01 
N E P T U N O 
tos de u n a 
comedor, coc ina , c u a r t o de b a ñ o in ter -
calado, ca lentador de gas , n e v e r a e I n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a , desde $60.00 h a s t a 
» 9 0 . 0 0 . H a y e l evador h a s t a l a s 2 de 
ta m a ñ a n a . I n f o r m a n en l a m i s m a , a l -
lo!«. D e p a r t a m e n t o 206. 
5926 13 F e b . 
P K O P I O S P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
f̂ e l iot ica, h a r b f v í a ti otro g iro , se a l -
<ii<ilan los b.ijoT (te L n i r i p a r i l l i '06 , pa-
gado a Monserra te . U i^orman C a l z a d a y 
Vedado, t e l é f o n o F - 2 9 7 7 . 
.'912 12 F e o . 
m a g n í f i c a s condic iones y con todas l a s 
comorUdades. G e r v a s i o 16, tercer piso . 
5896 12 F e b r . 
K N E L S B a U V D O / P I S O D E K S T U K -
11a 6 y medio, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
m u y f r e s c a a hombres so los con a s i s t e n - , 
c i a o s m e l la , h a y a g u a a b u n d a n t e y ( 
luz toda l a noche y t e l é f o n o . E s t r e l l a 6 1 
y medio, en tre A m i s t a d y A g u i l a . 
5932 19 F e b . 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A O M A N E -
J a d o r a u n a j o v e n e s p a ñ o l a , l l e v a poco 
t iempo en c i p a í s . I n f o r m a n por el te-
| l é f o n o A - 7 0 2 2 . L a Z a r a g o z a n a , de 2 a 
5 p . m . , p r e g u n t a r por A n g e l . 
I 5859 U F e b . 
V A R I O S 
S i : A í . i . ' U I i * l'S S A N J O S E 208. A L -
tos. entre Jasar1- ; ! ! - y M a z ó n , piso, altoj i 
<-oii t cuar tos , b a ñ o completo I n t e r c a l a -
do, comedor a l fondo, c o c i n a de gas , c i e -
lo r a s o y f r e s c a . E n $60. L a l ave en l a 
m i s m a . 
59IP. 12 F e b . _ 
S U A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
H a b a n a 226. t re s hab i tac iones y d e m á s 
corroclidados. P r e c i o $55. L l a v e en l a 
botica del f r e n t e . I n f o r m e s t e l . M-17S2 . 
B902 12 F e b . 
S E A L Q Ü I L A i3L T E ü C E R P I S O P E 
la c a s a de A g u l a r 44. T i e n e c a l e n t a d o r 
de agua , dos hab i tac iones y s a l a . L a 
l 'ave en e l Mercado C . i ó n . O d i é S k t " 
H e r m a n o s , por Z u l u e t a . 
4262 15 F e o 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A 9 5 
5 9 2 1 13 F e b . 
SE ALQUILA HABITACION PARA 
m a t r l 
nfida 
p a r a c a b a l l e r o $30, en C á r d e n a s n ú m e r o 
3, segundo ia'bo. 
5963 , 12 F e b . 
E n $ 3 8 u n d e p a r t a m e n t o de 3 h a b i t a 
c i o n e s m u y c l a r o y v e n t i l a d o c o n ser-
v i c i o s p r o p i o s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
P a r a c a s a de H u é . ^ d e s u o f i c i n a se C o m p o s t e l a 1 1 3 , en tre M u r a l l a v S o l . 
a i q u i l a l a h e r m o s a y m o d e r n a c a s a de ; 5 9 4 7 13 F e b . 
tres p i sos en A g u i a r 19 , c a s i e s q u i n a 1 -
a C h a c ó n . C a d a p iso 3f c o m p o n e de 
r a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o v e n t i l a - , 
dos c u a r t o s , b a ñ o m o d o r n o , g a l e r í a d e \ vedado, c a l l e 23. numero 433, 
c a s a de f a m i l i a , se a l q u i l a n h e r m o s a s 
, M O N S E R R A T B 93, A L T O S , 1 E N T K E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a se a l q u i l a n h a b i -
tac iones , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
muebles o s i n el los, prec io s e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 
5939 12 F e b . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E " h E R M O -
s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n con v i s t a a l a 
ca l l e en A m i s t a d n ú m e r o 83-A. a l tos . 
5945 12 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a do c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , 
i n f o r m a n : M i l a g r o s , 4. T e l é f o n o 1-2189. 
5856 12 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U V A J O V j : . \ t P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
t o s . C a l z a d a n ú m e r o 49, e sq i ' lna a G , 
t e l é f o n o F -4542 . 
_ 6 8 7 ( L 12 f— 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; sabe 
c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n . T i e n e re feren-
c i a s . T e l é f o n o F-4784 . C a l l e 18 n ú m e -
ro 11, Vedado. 
5874 12 f 
C A M A R E R O J O V E N E S P A Ñ O L , S E 
o f r e c é p a r a hotel , dependiente, r e s t a u -
r a n t o c a f é con p r á c t i c a de 14 a ñ o s . 
I n f o r m e s : V i r t u d e s , 163. T e l é f o n o M -
6 6 6 U 
6858 12 F e b . 
• D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a p a r a c o m p a ñ í a de s e ñ o r i t a s y cos-
t u r a o p a r a m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y f ina , t e l é f o n o U-1415 . 
5890 12 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
j p a ñ o l a p a r a todos los quehaceres de 
E N $15 C O N L U Z , S E A L Q U I L A U N A ! u n a casa . I n f o r m a n en B e l f l c o a í n 32, 
h a b i t a c i ó n en l a azotea p a r a h o m b r e s j café% h a b i t a c i ó n 1, t e l é f o n o A-5549. 
solos, es grande y f r e s c a . P a r a I n f o r m e s | 5871 l 2 ^ 
en l a f r u t e r í a de A n i m a s y Consu lado , 
A . F e r n á n d e i i . 
5957 
¡ U n a j o v e n e s p a ñ o l a n e s e a ' c o l o c a r s e 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l r e c i é n l legado p a r a c u i d a r de 
u n a c a s a o portero, y e l la p a r a q u e h a -
c e r e s . E n la m i s m a i n f o r m a r á n por u n 
mozo de a l m a c é n p a r a c o l o c a r s e . T e l é -
fono M-5614^ 
5809 12 F e b . 
U N A P R O F E S O R A C O N P R A C T I C A 
teniendo a l g u n a s h o r a s l i b r e s se ofrece 
p a r a d a r c lases de i n s t r u c c i ó n . I n f o r m e s 
do 4 a 8 p . m . , en e l t e l . U - 1 1 8 6 . 
5941 12 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O L 
i en c u a l q u i e r c l a s e de g iro c o m e r c i a l , 
d e C l i a d a d e m a n o o p a r a los q u e h a - pre f i r i endo el de f e r r e t e r í a , que e s el que 
CASA COMPLETAMENTE REFORMA-' J 
da. Se a l q u i l a un depar tamento In ter ior , | 
V E D A D O . S E V E N D E C A S I T A C A L L E j 
19, c e r c a de l t r a n v í a . I n f o r m e s 23 y 2. 
S e ñ o r a V i u d a do L ó p e z . 
5920 13 F e b . 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
j e n e l punto m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a 
[vendo uno, y o tro en e>l m u e l l e , t i enen 
| l 'Ueno i contratos , e s un buen i i r s ^ c i o . 
I"Véame en A m i s t a d B . CrArcía. 
5951 ' 24 F e b . 
C A F E Y ' R E S T A U R A N T $ 8 0 0 0 
$5000 a p a g a r y el resto a p lazos , con 
diez a ñ o s de contrato , s i tuado en l u g a r 
R E G A L O S E I S D E P A R T A M E N T O S E N l c é n t r i c o . T e n g o a d e m á s de $7000, $10000 
h a s t a $30000 
B . G a r c í a . 
5951 
y $40000. A m i s t a d 136. 
24 F e b . 
$800 p r o d u c e n $576 a n u a l e s a prec io re-
ducido, l a f a b r i c a c i ó n t iene 192 m e t r o s , 
vo'lnte y c u a t r o de f r e n t e p o r ocho de 
fondo. R e p a r t o L o s H o r n o s , e n t r e e l p a -
r a d e r o de Pogo lo t t l y e l de L o s Q u e m a -
dos, e s q u i n a I g l e s i a y S a n t a R o s a , y el i T 
s o l a r con l a s m e d i d a s que ' indique ol i / o t r a ^ 514600. T i e n e n 
c o m p r a d o r por s e r el t e r r e n o 112 nmnza-1 ^ e " o s c o r i t r f o s y se dan f a c i l i d a d e s 
_ de pago, p a g a n poco a l q u i l e r . B. G a r -
V E N D O P A N A D E R I A S 
s e ñ o r A l o n s o , l e l l e v ó a l s e p u l c r o 
s i n q u e u n s o l o m o m e n t o s u f a m i ! 
l i a l e a b a n d o n a s e , s o l í c i t a a enduN 
z a r e n l o p o s i b l e l a v i d a d e l e jem-
p l a r p a d r e y b u e n a m í ^ a . 
A s u s e p e l i o , q u e f u é « u v e r d a -
d e r a d e m o s t r a c i ó n d e d u o l o , a c u d i d , 
r o n m u c h o s v e c i n o s , a s í c o m o a n i ¡ ! 
g o s y f a m i l i a r e s q u e v i n i e r o n de la 
C a p i t a l , s i e n d o d e s p e d i d o e l duelo 
c o n s c n . i d a s f r a s e s p o r e i s e ñ o r Jor-
ge B r i t o . P r e s i d e n t e d e l a Soc i edad 
L i c e o d e M a d r u g a . 
L l e g u e u n a v e z m á s a s u s f a m i . 
l i a r e s e l m á s s e n t i d o p é s a m e y que 
e l D i o s d e l o s j u s t o s h a y a a c o g i d o en 
s u s e n o a l q u é s u p o s e r u n buon 
c i u d a d a n o y e x c e l e n t e p a d r e de fa-
m i l i a . 
C A S T R O , E s p e c i a l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
n a a prec io f i j o de $4.00 e l m e t r o c u a - , 
drado, c o m p r a n d o us ted toda e s ta pro-
p iedad o p a r t e de fa m i s m a es t r i p l e s u 
d inero en poco t i empo por l a g r a n r a p i -
dez que p r o g r e s a todo e s e ^ j o n t o r n o : m i -
tad a l contado ' y e l r e s l o a p a g a r en 
t r e s p l a z o s s e g ú n c o n v e n i o . P a r a t r a t a r 
con s u d u e ñ o , t e l é f o n o A-8783 de 6 a 7 
y de 1 a 5 . 
6934 12 F e b . 
A m i s t a d 
5951 136. 24 F e b . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
C U A T R O E S Q U E N A S 
L a s vendo en l a H a b a n a , t o d a s t i enen co-
merc io , r e n t a n e l 8 o 9 p o r c iento del 
c a p i t a l ; v é a m e y p o d r é c o m p r o b a r to-
do esto, q u i z á s no e n c o n t r a r á , me.ior o c a -
s i ó n p a r a I n v e r t i r s u d i n e r o . B . G a r -
c í a . A m i s t a d 136. 
5951 24 F e b . 
C A S A S E N V E N T A 
T e n g o en todos los b a r r i o s de la c i u d a d 
V e n d o u n a en P r a d o , en $4500. Vendo 
o tras en l u g a r e s c é n t r i c o s da l a H a b a -
na, l as tengo de $500, $700, $1000 y h a j -
t a $8000, con buenos c o n t r a t o s y f a c i l i -
dades de p a g o . B . G a r c í a . A m i s t a d 136. 
5951 \ 24 F e b . 
H O T E L E S Y C A S A S " 
de H u é s p e d e s . Vendo en P r a d o . N-'Ptn-
no, S a n R a f a e l y en puntos c é r V / o s 
de l a H a b a n a , con buenos contratos , a l -
qu i l ere s m ó d i c o s . P r e c i o s desde $3000 
h a s t a $8000 con fac i l idades de pago . 
A m i s t a d 136. B . G a r c í a . 
5951 24 F e b . 
V E N D O B O D E G A S 
de todos p r e c i o s y t a m a ñ o s , e s q u i n a s c o n ! D e s d e h a s t a $25000 en l a H a b a n a 
e s t a b l e c i m i e n t o s ; t a m b i é n se d á d inero y s n s b a r r i o s , con buenos contratos , a l -
en h i p o t e c a s con b u e n a s g a r a n t í a ^ , B . ¡ q U i i e r e g r e d u c i d o s Se d a n fac i l idades 
G a r c í a , A m i s t a d 136. 
5951 24 F e b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
i de pago . N o compre s i n a n t e s v e r m e . 
I B . G a r c í a . A m i s t a d 136. 
| 5951 «4 F e b . 
E L V E S U B I O , P R E S T A M O S 
sobre j o y a s , r o p a y objetos de va lor a 
m í n i m o I n t e r é s . 
E L V E S U B I O , C O M P R A Y V E N T A 
de muebles , v l c t r o l a s , d iscos , j oyas , má-
q u i n a s de e s c r i b i r y coser. 
E L V E S U B I O , M U E B L E R I A 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s do todas clafv;a de 
mueb les nuevos y u s í h ' o s . sueltos y en 
Juegos, a prec io s ocas iona les 
E L V E S U B I O . J O Y E R I A 
E x t e n s o sur t ido en re lojes y joyas i)o 
oro. p l a t a , p l a t i n e b n l U n i e » y p ledna 
I íums , a prec ios de g a n g a , 
SI a lgo neces i ta , v i s i t a é s t a , su caaa, 
y s e r á complac ido . 
E L V E S U B I O , F A C T O R I A 
Y C O R R A L E S 
a l fondo de " L a I s l a de C u b a " . — T e l é -
fono M-7337 . 
5056 19 F e b . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a coser . V e n t a s contado o plazos; 
c a m b i a m o s , r eparac iones , piezas , ace'-
te, a g l i j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s catá^VTo a domicilio. 
A v i s a o s a l t e l é f o n o .\-4522, Agencia 
de S inger , S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
5949 n M i z . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
m u y f r e s c o y c laro , de t r e s hab i tac iones , 
propio p a r a v a r i o s j ó v e n e s o m a t r i m o -
nio. O t r o depar tamento a la ca l l e , m u y 
c ó m o d o y bonito. ~ G a l l a n o 52. a l tos . 
5960 12 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
i" m rt n /-«•/_ j J 1 Gl O IlO 7\*9(í>«. A 
u n m a t r i m o n i o , t a m b i é n l e / » * * conoce; t iene quien lo recomiende , 
• C o r r a l e s 53. T e l é f o n o M - í 3 3 i . 
c e r e s 
g u s t a n los n i ñ o s , t i e n e b u e n a s re fe -
r e n c i a s . I n f o r m a n t e l é f o n o M - 2 7 5 7 . 
5 8 7 6 12 F e b . 
5907 12'Feb. 
5954 14 F e b . 
T E R R E N O S E N B E L A S C O A I N 
Y F I G U R A S 
P a r c e l a s de 6.10 por 22 a $75 . V e n d o 
en l a c a l l e de F i g u r a s , e n t r e E s c o b a r 
y B e l a s c o a i n u n a p a r c e l i t a que m i d e 
6.16 por 20; o t r a de 6 .10 por 18; o t r a 
de 6.10 por 14; o t r a de 6 .10 por 14; es -
t á n en l a a c e r a de l a s o m b r a o s e a de 
l a b r i s a ; es e l punto m á s l indo q u é h a y 
en toda e s a p a r t e de l a H a b a n a , f r e n t e 
a u n g r a n p a r q u e donde- e l m á s t r i s t e 
se a l e g r a con eu v i s t a ; lo m i s m o le 
vendo u n a que todo e l t e r r e n o y m i d e 
todo 80 .30 por 20 t o t a l 630 m e t r o s ; 
j u n t o puedo h a c e r l e u n a p e q u e ñ a r e b a -
j a ; no de je p a j a m a ñ a n a lo que puede 
h a c e r h o y ; no se f i j e en e l prec io m i r e 
I C O M E R C I O E N S E Ñ A N Z A T E O R I C O -
¡ p r á c t i c a por profesor competente a do-
! m i c l l l o . H o n o r a r i o s convenc iona le s . A v i -
sos a l s e ñ o r A . Z u a z u a , G a l l a n o 124. 
6865 19 f. 
D o s a m e r i c a n a s d e N e w Y o r k 
r e c i é n l l e g a d a s , q u e 
e n s e ñ a n los ú l t i m o s p a s o s en todos los 
ba i l e s m o d e r n o s . V e n pronto p a r a r e -
s e r v a c i o n e s . A g u i l a 131, a l t o s . 
6817 17 F e b . 
V E R D A D E R A G A N G A . S E R E M A T A 
en " E l T a l i s m á n " , bajos de P a y r e t , por 
S a n J o s é 5, f r e n t e al Parque Central, 
un buen s u r t i d o de O b r a s de Derecho, 
en tre e l l a s : J u r i s p r u d e n c i a C i v i l Espa-
ñ o l a , 54 tomos; C o l e c c i ó n Legis lat iva . 
48 tomos; C o l e c c i ó n de R e a l e s Ordenes. 
19 tomos; C o l e c c i ó n de l a G a c e t a Ofi-
c i a l de 1911 a 1917, 84 t o m o s . Te lé fo -
no M-5591. V e r d a d e r a G a n g a . 
5897 12 F e b . 
A U T O M O V I L E S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
p o ñ o ñ l a p a r a c u a r t o s o p a r a c r i a d a de 
manos , t iene quien l a g a r a n t i c e . D i r e c -
c i ó n C r i s t o 15, a l tos , p r i m e r p i s o . 
I 5898 12 F e b . 
B A R N I C E S 
U n i c o e x p e r t o e n B a r n i c e s d e M u ñ e - ; 
C a C X t r a f i n o s , e s m a l t e s f inos y o t r a s ' c a f é E l N a c i o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s 
n . r , . i , o ' c o a í n . t e l é f o n o A-0062 , S a r d l ñ a 
p i n t u r a s , r r c c i o s b a j o í . J o s é ( j o m e z , 
R a y o \22. T e l é f o n o M - 3 5 9 7 . 
5 9 3 7 12 F e b . 
V E D A D O 
p e r s i a n a s , c o c i n a y v j a r t o y s e r v i c i o 
de c r i a d o s . E l b a j o es m u y c l a r o y t ie-
ne u n h e r m o s o p a t i o . S e a l q u i l a todo 
e n u n so lo c o n t r a t o o el b a j o a u n a 
p e r s o n a p a r a o f i c i n a c c o n s u l t o r i o , y 
\OÍ dos a l tos a o t r a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a de 7 a 11 y d e 1 a 5 
5 9 2 8 : J 6 f e b . _ _ 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
Se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o ^ acabados de 
« o n s t r u i r , compuestos de s a l a , comedor 
coc ir# y ca l en tador de gas , t r e s h a h i -
trfeiones con b a ñ o completo In terca lado 
0U?fA bano de c r i a d 0 8 . P r e c i o J70.00 , 
y ? 9 0 . 0 0 . H a y un a p a r t a m e n t o bajo pro-1 
I'!-0 paJ^a m é d l c o " o f i c i n a . L a m p a r i l l a ! 
S6 y 88. entre B e r n a z a y V i l l e g a s E n 
la mioma i n f o r m a n 
r - O- 5893 F e b -
b a b i t a c l o n e s , a m u e b l a d a s con todo con-
fort , m a g n í f i c o s b a ñ o s y exce lente co-
m i d a . 
6878 . 16 F e b . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E N C A R D E N A S 65, A L T O S , S E S O L 1 -
c l t a j o v e n e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a -
nos v s e p a s e r v i r l a m e s a . 
5915 12 F e b . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s e s p a ñ o l a s p a r a c r i a d a s de m a n o s o 
de c u a r t o s , t i enen b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en C á r d e n a s 2, h a b i t a c i ó n 8, 
de 11 a 1 a . m . y de 5 a 10 de l a noche. 
5895 12 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
erpaf io la en c a s a de m o r a l i d a d de c r i a -
da de m a n o s , p a r a hab i tac iones y z u r c i r 
ropa , t iene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m e n 
en A g u a c a t e 18, b a j o s . 
5936 12 F e b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de c u a r t o s o 
de c r i a d a de m a n o s en c a s a de poca f a -
m i l i a , t i ene buenas referencias , ' l l e v a 
t iempo en e l p a í s . O ' R í l l y 72 . T e l é f o . 
no M-8182. No t iene p r i m o . 
5911 12 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 J O R A 
D E m e d i a n a edad, de c r i a d a de m a n o s o 
m a n e j a d o r a . S a n t a C l a r a n ú m e r o 3 . 
5910 12 F e b . 
R E T R A T O S P u A P I D O S D E T O D A S C L A -
ses, t a m a ñ o s y prec ios . O f i c i o s 10, e n -
tre Obispo y O b r a p í a . Se p a s a a domi-
c i l io a r e t r a t a r f a m i l i a s y e s t a b l e c i -
mientos por d i f í c i l e s que sean. R o d r í -
guez y C u e s t a , f o t ó g r a f o s del C o n s u l a 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
PROFESORA N FRANCESA 
D a c l a s e s de su Id ioma a domic i l i o y 
t a m b i é n c l a s e s de s o m b r e r o s . T e l é f o n o 
A-5662. 
6927 15 F e b . 
6475 12 F e b . 
T E R R E N O S E N L A C A L Z A D A 
D E C O N C H A . U N A M A N Z A N A 
P A R A L A S D A M A S 
i C A R N A V A L E S ! V e n d o e n l a C a l z a d a de C o n c h a , u n a • m a n z a n l t a con c u a t r o e s q u i n a s 4,500 v a - i 
r a s y m u y bara to y c o n m u y g r a n d e s P a r a b a i l a r s i n dolores de c a l l o s v e a a l 
f a c i l i d a d e s de pago, m u y propio p a r a q u i r o p e d i s t a A l f a r o en O b i s p o 37, l a 
u n a g r a n i n d u s t r i a , d e n t i o de 15 d í a s o p e r a c i ó n s i n b i s t u r í y s i n dolor, le s a -
i r á n dos l í n e a s por e s a c a l z a d a y p a r a le a 60 c e n t a v o s c a d a vo i le . v e n g a dos 
C A D I L L A C 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o C a d i l l a c , de 5 
p a s a j e r o s , t ipo " S p o r t " , c a r r o c e r í a 
* F L E T W O O D " , c a s i n u e v o y aca-
b a d o d e p i n t a r . S e d a m u y b a r a t o por 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n en 
M a n z a n a d e G ó m e z 2^1 de 9 a 11 a. 
m y d e 3 a 5 p . m . 
G . P . 3 E n . 
m á s I n f o r m e s : V i d r i e r a del c a f é E l N a 
c l o n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é 
fono A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a s . 
d í a s a n t e s 
5817 
de l b a i l e . 
11 F e b . 
S E V E N D E N U N O S V E S T I D O S DK N O -
T e r r e n o s , p a r c e l i t a s , e n C o n c h a . ^ " y t a r d e Precl0B09 de a c r e d i t a d a 
C O M P R O D I R E C T A M E N T E 
o de corredor honrado , c a s a de 80 a 90 
m e t r o s ; p a r a e d i f i c a r , c e r c a de l a Ig le -
s i a de M o n s e r r a t e . I n f o r m e s por c a r t a ^ " ^ ^ ^ v T d r h s r a ^ d e f M f é ' N ^ i o ' 
o p e r s o n a l m e n t e a G . A l v a i e z . O R e l l l y , 
72, de 1 a S. 
5849 12 F e b . 
C O M P R O C A S A D E U N A P L A N T A 
no se q u i e i e l u j o , no m e n o s de 4 h a b i -
tac iones , comedor a l fondo y b a ñ o c o m -
pleto de R e i n a a S a n L á z a r o y de I n -
f a n t a a G a l l a n o o Vedado, c e r c a de 
los c a r r o s . P o r e s c r i t o o p e r s o n a l m e n -
te a G . A l v a r e z . O ' R e l l l y , 72, de 1 a 3. 
5860 12 F e b . 
C O M P R O Ü V C H A I . K C I T O E N E L V E 
dado que tenda dos p l a n t a s ; en los bajos 
d e 7 x 1 9 , f r e n t e a C a l z a d a 
V e n d o t r e s c c u a t r o p a r c e l i t a s e n - C o n -
c h a y l a c a l l e E n n a que m i d e n f p o r 
19 a 10 p e j e s v a r a l m i t a d contado, m i -
t a d e n h i p o t e c a 8 a p o s $5,100, m i r e q u é 
negocio con $1,000, s é a s e u s t e d de u n a 
c a s a en l a p a r t e m á s a l t a y v e n t i l a d a 
f i r m a s f r a n c e s a s , c o m p l e t a m e n t e en gan 
ga a p r e c i o s I n v e r o s í m i l e s . P u e d e n v e r -
se a todas h o r a » en S a n N i c o l á s 17 ( en -
t r e s u e l o s ) . 
5905 12 F e b . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
n a l . S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o 
A - 0 0 6 2 . S a r d i ñ a . 
6475 12 F e b . 
S O L A R E N G A N G A $ 4 . 0 0 
S i t u a d o en l a c a l l e 12 e n t r e P r i m e r a 
y T e r c e r a , A l m e n d a r e s . M i d e 10x46 . 
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . Te -
l é f o n o M-473B. 
6567 11 f b . 
A L T U R A S D E L U Y A N O , A L L A D O de 
l a q u i n t a " L a B a l e a r " e n e l r e p a r t o R o -
ca for t" , se venden c u a t r o s o l a r e s j u n -
tos o dos en dos a 4 pesos el metro , 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
R e p a r a c l d n de toda c l a s e de m u e b l e s 
f i n o s y c o r r i e n t e s ; e s p e c i a l i d a d en b a r -
n i c e s a m u ñ e c a y e s m a l t e s en todos co-
l o r e s ; s e t a p i z a en todos e s t i lo s y se 
e n v a s a n m u e b l e s . G a r a n t í a y s er i edad 
en los t r a b a j o s . S a n t i a g o , n u m e r o 1, 
en tre Z a n j a y S a l u d . T e l . M-7234 . S r . 
L a g e . 
4317 11 M a r z . 
" K E L L Y 
V E D A D O 
S E D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E D A -
do, por dos meses , desde el v e i n t e M a r -
zo h a s t a el v e i n t e de M a y o p r ó x i m o s , 
u n a c a s a p e q u e ñ a , m o d e r n a y a m u e -
blada , p a r a u n a f a m i l i a de t r e s v u n a 
c r i a d a . D i r i g i r s e por correo , "dando 
prec io a J . P . A . D I A R I O D B L A 
H A R I Ñ A . 
. ^8:i4 12 F e b . 
SK A L Q U I L A i J N A C A S A A M U E B l T -
da c a s a cal le Z! n ú m e r o 9. en tre J y K 
buena f a m i l i a , con r e f e r e n c i a s . I n f e r -
ían a l lado o a l t e l é f o n o A - 9 I 9 1 
14 F e b 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A R E C I E N 
l l egada , buen sueldo, en B e r n a z a 8, en -
tre Obispo y O b r a p í a . ' 
593S 13 F e b . 
S E ~ N E C E S I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a . T i e n e que s e r 
f o r m a l , l i m p i a y g u s t a r l e los n i ñ o s . 
A p o d a c a 11, a l t o s . 
5955 14 F e b . 
M a n e j a d o r a se s o l i c i t a q u e s e p a a t e n -
d e r m u y b i e n los n i ñ o s y s e a l i m p i a . 
B 2 8 4 , en tre 2 9 y Z a p a t a , V e d a d o . 
5 9 8 1 12 F e b ' . 
.• v e s t í b u l o , s a l a , coc ina , c u a r t o de c r i a - i t l e n e n a g u a y l u z y de f r ? n t e a l a b r i -
do E s p a ñ o l A m e r i c a n o y de todas l a s dos' Ŝ 1̂0 de estudio, g a r a g e ; a l tos 5 , 8 a i n f o r m e s en l a b o d e g a de P e ñ a en 
Sociedades, y de l a s J i r a s a l a T r o p i c a l . 
E n g l l s Spoken. O f i c i o s 10. 6 pos ta les y 
c r e y é n con eu marco $6. 
Z 12 F e b . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
C O C I N E R A S 
| S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A 
I c h a e s p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a do c u a r t o s i Ŝ SLJL* _ 
y coser o p a r a comedor . Z a n j a 50 . T e - y 
I l é f o n o A-2997 . 
6879 12 F e b . 
5916 
S E D E S E A C O L O C A R t ; N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de 
'comedor, ent iende de c o s t u r a , l l e v a t i e m -
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ! po en el p a í s . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f b r -
coc lne p a r a un m a t r i m o n i o solo y h a - j m a n ca l lp C u b a j i ú m e r o 107, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 16. 
12 F e b . 
VUÍTl \ d o tar- A T n r - T i í t t - t ^ , - . —T* 8 a l a l i m p i e z a de u n a c a s a c h i c a . No , p r 
lPt onn ^ ™ ^ ? 1 1 ^ L ^ J O R O C H A - d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 5887 
oí ^ f r ^ v 5 r>PT ,a dos irid^uin^' ca l l e ¡ M o n t e y A r r o y o de M a t a d e r o . P a s a j e A , L ~ t ^ 
I ^ « f ñ n r ^ SÍ\,A}*VJ V ' " f o r m e 3 en 23 I n ú m e r o 6. a l t o s . I 8 1 ^ 1 
r j ' j g v i u d a de L é p e z . j 5881 12 F e b . ] P é ñ o l a 
13 F e b . 
3 E D E S E A A L Q U I L A R U N 
j a r a m á q u i n a p a r t i c u l a r en el Vedad. 
Í P S E L 1 - ' y 29' P u ^ e n a v i s a r a l t e l é f o n o 380. 
>908 
_ 1 S E S O L I C I T A U N A J O V E N E S P A ñ o -
Q A R A < I | ¡ i l a , que s e a t r a b a j a d o r a y e n t i e n d a de 
c o c i n a en C r i s t o , n ú m e r o 22, b a j o s . 
5875 12 F e b . 
13 F e b . 
J t S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N 
pisos a l tos , s i n e s t r e n a r . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A C O R -
ta f a m i l i a que s e a l i m p i a y f o r m a l . T i e -
ne que d o r m i r en el acomodo. I n f o r -
m a n por el t e l é f o n o 1-2484. 
I n d 10 f 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
p a p a r a l i m p i e z a de hab i tac iones o 
p a r a m a n e j a d o r a . E n t i e n d e un poco de 
cos tura lo m i s m o r e p a s a r que h a c e r nue-
vo, es de f o r m a l i d a d . I n f o r m a n c a l l e 
Q u i n t a nflmero 61. entre B v C , t e l é f o -
no F - 2 2 4 0 . 
5917 12 F e b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A 
tío m e d i a n a edad m u y f o r m a l y con bue-
12 F e b . 
. — - . > . .„. ^0.10. ^i .nua. uo cuartos , 
sabe coser y bordar oerfec tamente . P a -
c e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a q u e * 5940 
¡ a y u d e a 'los q u e h a c e r e i d e l a c a s a , 
_ • ¡ q u e s e a f o r m a l y c u m p l a c o n s u o b l i -
g a c i ó n . S u e l d o 2 7 pesos y r o p a l i m -
1 a b u n d a n c i a ^ c n p i a - N o h a y p l a z a , t iene q u e d o r m i r se desea COĴOCATÍ yy_ JOVES pa-
c u a r t ó s d o r m i t o r i o s con todos los 
v i c i o s . Se qu iere de l a c a l l e 7 a 25 
y de M a F , que no e x c e d a de $36,000. 
T r a t o d i rec to con e l d u e ñ o , puede l l a m a r 
a l M-1639, R e i n a 17, e i r é a h a c e r l e u n a 
v i s i t a 
5025 19 F e b . 
C O M P R O D O S C A S A S M O D E R N A S Y 
en puntos c o m e r c i a l e s de l a H a b a n a . Se 
p r e f i e r e n e squ inas , h a s t a $40,000. T a m -
b i é n compro f i n c a r ú s t i c a de 200 caba-
l l e r í a s en l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , 
p a r a ganado. Q u e tenga a g u a corr i en te 
Negocio r á p i d o . N a d a de 
corredores . S . L á z a r o 75, bodega, M a n o -
lo . De 11 a 13 1(2 y de 6 a 7 112. 
5946 12 F e b . 
seJ" i e l m i s m o r e p a r t o o e n J e s ú s de l M o n -
te, 463 . T e l é f o n o 1-5088. 
5882 12 F e b . 
S I L L A S D B V I E N A P A R A C A F E Y 
fonda, se venden m u y b a r a t a s . T a m -
b i é n u n lote de s i l las de t i j e r a . V e r l a s 
en S u á r e z 6 2 . 
5718 ' 10 f b . 
C l a s e s d e d í a y de n o c h e . S e enscm 
e í m a n e j o y e l m e c a n i s m o d e l auto-
m ó v i l m o d e r n o e n m u y c o r t o tiempo 
y a p r e c i o m ó d i c o . C l a s e s separadas 
p a r a s e ñ o r i t a s . P r e p a r a c i ó n especial, 
p a r a c h a u f f e u r . S o b r e c u r s o s y títu-
los d e c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e wj ¡f 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e l l y 
S a n L á z a r o . 2 4 9 . f rente a l P a r q u e de 
M a c e o . P a r a p r o s p e c t o s m a n d e n 6 se-
l los d e a 2 c e n t a v o s . 
C 1 2 2 9 15 d ^ 
G A N G A 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
m o d e r n o s e n c u a l q u i e r u s o , m á q u i n a s 
A c e n s o a 2 8 p e s o s l a v a r a s o l a r ^ c o s e r S i n g e r ; i d e m d e e s c r i b i r , v i c -
s i t u a d o a u n a c u a d r a d e I n f a n t a e n t r e trol.a.s y f o n ó g r a f o s , c a j a s d e h i e r r o . 
S a n M i g u e l y N e p t u n o . I n f o r m a n te-
l é f o n o 1 - 2 3 7 2 . 
5 8 2 5 12 F e b . 
t ra to con corredores . I n f o r m e s : E . F l o -
r e s . P ^ l t o 22, a l t o s . 
5964 12 F e b . 
C R I A D O S D E M A N O 
a r c h i v o s y m u e b l e s d e o f i c i n a . D a m o s 
d inero , s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s d e v a -
lor a m ó d i c o i n t e r é s . M u c h a r e s e r v a 
en l a s o p e r a c i o n e s ^ r L a C o n f i a n z a . S u á 
S o l a r e s a p l a z o s . S e v e n d e n v a r i o s re2- 7 e s q u i n a a C o r r a l e ¿ . T e l . A - 6 8 5 1 
s i t u a d o s e n l a p a r t e m a ? a l t a d e l a V i - ! 4 8 7 9 12 fb . 
^compro casa que no exceda de ^ o r a ' RePart0 " L a F l o r e s t a " , s e p u e - 1 ^ vende un juego cuauto es-
'52000 e n M Í r a f lores . P i n o s , S a n t a A m a - ¡ J e n a d q u i r i r e n t r e g a n d o u n a p e q u e ñ a 1,10 i n g l é s : e s c a p a r a t e t r e s cuerpos , c a s i 
Ha, e t c . . c i e r r o negocio en e l acto , no - j j 1 . j 1 » 1 nuevo, se d a barato , puede v e r e - , v i s t a 
c a n t i d a d a l c o n t a d o y e l re s to e n p í a - H e r m o s a , l e t r a K , en tre P i n e r a y S a n 
1 t £ l VJ-ri • Pedro , C e r r o . C a r r o s M a r l a n a o , P a r a d e -
z o s m e n s u a l e s . I n r o r m e s e n el L d i n c i o ro D o m i n g u e a . 
" B a r r a q u e " , D e p a r t a m e n t o n u m e r o j 6029 13 F e b -
2 0 6 , C u b a e s q u i n a a A m a r g u r a . T e l é - solo queda por p ^ E R a fami-
« o i i r ' H a que embarca , juego completo come-
fono A - 8 8 7 5 . Idor , 12 p iezas , caoba C'na. mueble s u -
per ior , l aa b u t a c a s y s i l l a s c o n p ie l B ú -
fa lo l e g i t i m a . D e cos to $1100 se d a en 
$450. U s t e d adquiere e s t e juego m a g n i -
f ico p o r l a t e r c e r a p a r t e de v a l o r . T a m -
blé-n n e v e r a B o h n S y p h p n , de $225, con 
f i l t ro , en $110. C á l l e C 171, entre 17 y 
19, V e d a t í o . 
6903 18 F e b . 
P I A N O L A M A G N I F I C A . S B DA MUY 
b a r a t a , por neces i tarse l a p l a t a . B u e n a 
m a r c a . S a n R a f a e l 178, te l . U-1729. 
6950 14 F e b . 
U R B A N A S 
S 1 1 * - ^ » m f £ . C n 0 t ^ « Í Í ^ s a n I n d a l e c i o . e n i a c o l o c a c i ó n , se e x i g e n r e f e r e n c i a s 
23 entre han L e o n a r d o y R o d r í g u e z . ! 1 1 
P r e c i o $55. I n f o r m a n en los b a j o s . . 1 C o m p o s t e l a OO, a l to s . 
5861 15 f. 
S E A l . Q l I L A N L O S A L T O S Y L O S B A -
j o s de SimtoH S u á r e z n ú m e r o 3 , p r ó x i m o » 
a l a C a l z a d a . T e r r a z a , s a l a , comedor, 
;uatro c u a r t o s , b a ñ o , c u a r t o de c r i a d o s 
S e v e n d e u n a c a s a e n R a y o , p r ó x i -
m o a M o n t e . I n f o r m a n en S u á r e z 3 4 . 
_ _ 5 3 0 1 8 f. 
C A S A M O D E R N A E N L U Y A N O 
7 x 24, en $4,500. V e n d o e n l a c a l l e 
E n n a , en tre V l l l a n u e v a y L u c o u n a c a -
¡ s a moderna que mide 7 por 24 compues -
t a de por ta l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
pat io y s e r v i c i o s , a c e r a de l a s o m b r a , 
t echos m o n o l í t i c o s ; m u y buenos p isos , 
a dos c u a d r a s de l a c a l z a d a de C o n c h a 
y rentando $40 a h o r a v a n dos l i n e a s por 
e s a c a l z a d a ; a s e g u r e s u d inero c o m p r a n -
do e s t a c a s a , v i d r i e r a del c a f é E l N a -
c i o n a l , S a n R a f a e l y B e l a s c o a i n . T e l é -
F i a t , c u ñ a d e c a r r e r a , e n perfec to es-
t a d o y f u n c i o n a n d o c o r r e c t a m e n t e . Su 
p r e c i o 3 5 0 p e s o s . E s u n a g a n g a . Ven-
g a h o y a S a n L á z a i o , 2 9 7 . 
5 8 6 2 
S E V E N D E U N B U I C K S E I S C l b l > 
d r o s Upo s p o r t e s t á m e j o r que nuo 
y ea b u e n a o c a s i ó n , urge l a venta- r 
de v e r s e en B a r c e l o n a n ú m e r o l * • 
rage , de 1 a 5 p . m . _ b 
5931 14 F e o ^ , 
5 8 9 2 12 F e b r . 
R U S T I C A S 
5 8 6 0 19 F e b . 
\SS D p n B Ü V X A S K Ñ O U A P A R A C O -
i d n a r y. l i m p i a r a Ut] m a t r i m o n i o solo. 
H a de "ser l i m p i a y saber su o b l i g a c i ó n . 
cr iado de manos , t iene r e f e r e n c i a s d 
l a s c a s a s que h a t r a b a j a d o , es P r ú c t l c o 1 ^ 7 ' ^ o 6 2 , " s ¿ ? d í f t ¿ . 
en el oficio. I n f o r m a n en el t e l é f o n o 
F-5016 , bodega. Vedado. 
5894 12 F e b . 
V E N D O F I N C A U N A Y M E D I A C A -
b a l l e r l a c a s a buena , e s tab lo g r a n pozo, 
c e r c a d a a 20 m i n u t o s de l a V í b o r a , en 
8,000 pesos, m i t a d c o n t a d o . P a l a t i n o , 
n ú m e r o L S r . R o d r í g u e z . 
5884 12 F e b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A L A M P A R A D B C O M B -
dor de bronce y un Juguetero ant iguo . 
J e s ú s M a r í a 33 . 
5906 13 F e b . 
V E N D O U N T E M P L A R D E 5 
P A S A J E R O S 
en 300 pesos, se g a r a n t i z a el £ ^ 
c h a p a de a l q u i l e r , e s t á en buenas <£0 
dlc lones , lo vendo por tener otro o»* 
A m i s t a d 136. B . G a r c í a , 
6952 15 
D E A N I M A L E S 
P E B U I X O S L A N U D O S S E ^ J ^ n f o r -
co, de m e s y medio de naxddoa. 
mes U-1816. I n f a n t a «9 . segundo P 
entre Z a p a t a y V a l l e . 
5866 
1» « 
P R O F E S I O N A L E S 
C K I A D O D E M A N O I C S P A S d L J O V E N , 
cumpl idor de s u o b l i g a c i ó n y m u y p r a c -
tico en el s erv i c io , por f ino que s j a , 
I n -« e r v i c i o y coc ina . L a l l a v e en los bajos. I C r i s t o n ú m e r o 15. a l tos . No d u e r m e e n , se ofrece «In jn-andes pretens-lones. I 
i n f o r m a n t e l é f o n o 1-2444, la c a s a . f o r m a n U Ú é x o n o ^ - 2 * 8 6 . 
5900 14 F e b . 1 58D9 12 F e b . 5930 í i F e b . 
6475 12 F e b . 
G A N G A . C A S A 2 P L A N T A S , C A N T E -
r í a , 2 c u a d r a s P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , s a -
l a , rec ib idor , t r e s cuar tos , comedor a l 
fondo, b a ñ o a m b a a p lantas . R e n t a $1.920 
$19.000. 7x22 metros . F l g a r o l a . C h a c ó n 
2, t e l é f o n o M-7849. 
5944 12 F e b . 
P O R N O S E R D E L G I R O S U D U E S Q . 
se vende u n a bodega en el r e p a r t o m á s 
c e r c a de l a H a b a n a , se d a b a r a t a . I n -
f o r m a n J e s ú s dei M o n t e 85-A, b a j o s . 
5924 12 F e b . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s , c o m p r á n -
donos u n a m á q u i n a S i n g e r , a l contado 
o a p lazos . Se c a m b i a n % r e p a r a n . A g e n -
| S E V E N D E U N A B O D E G A M O D E R N A c i a de .•'Singer", en S a n R a f a e l y L e a l -
en R e g l a . Perdomo y A d r i a n o , s e g a r a n - t a d y a c a d e m i a de bordados M i n e r v a , 
t i z a u n a v e n t a de 40 a 50 pesos . I n f o r m a n t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l e v a m o s c a t á l o g o a 
¡ e n la m i s m a . .domic i l i o s i nos a v i s a , 
i 6886 \2 F e b . 1 5948 11 M r c . 
S e ñ o r a A l e m a n y . A l u m n a 7 
d o . D r . G i l p e r t s d e P a r í s . 
H o s p i t a l C l í n i c a B a r c e l o n a , t s p * ^ 
h e l a e l i m i n a r , v o l u m e n a b d o m e n . ^ 
m a , e t c . R e j u v e n e z c o « u s ^ t o 5 . 
m a n c h a s d e l a c a r a , 8 t r a t a m i ^ t 
a s o m b r o s a m e j o r í a . N o c o b r o con 
t a . T e l é f o n o A - 6 3 5 5 . . - c i . 
5 9 6 2 15 F e b ' 
A N O X C I I I 













i r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A P A T R O N A D E C A N A R I A S 
I ¿ Í L E M N E S C U L T O S Q U E A L A M I S M A O F R E C I O E L P . V I E R A , 
i j O U m n P A R R O C O D E L C E R R O ' 
d 3 
( C o n t i n u a c i ó n ) l í i t a ' de i a i s í a ' era ¡a ciudad de 
i Pan C r i s t ó b a l de la L a g u n a 
nesespo-anzados de su retomo los ( C o n c l u i r á ) . 
. , ¡ e iD^dición. y precisados a l em-1 
1 de „p por las gentes del p a í s que ; S E C C I O N A D O R A D O R A N O C T U R . 
N A D E L A H A B A N A 
"Se cita por este medio a loe ca-
t ó l i c o s varones de los T é r m i n o s de 
sobre ellos, tomaron el baje l , 
'̂ o abandonaron a su suerte. A n -
y.10 "ye"al fué el nombre que se 
¡f^mpuso en el bautismo, tan pron-1 ia H a b a n a Marianao, C a s a B l a n c a ! 
vio desde su escondrijo que la Reg la y Guanabacoa, a fin de que se 
10,-e abandonaba la costa, s a l i ó de dignen concurr ir a la Vig i l i a de ado-
°f v se dió a conocer a ios suyos, no , r a c i ó n nocturna, que en la noche del 
* erave riesgo de que lo mataran , ; p r ó x i m o s á b a d o 14 del actual a l do-
por sus vestidos r e p u t á b a n l e migo 15, en la Iglesia parroquial de 
peo, s a i v á n d o l e de las primeras j Guanabacoa . 
Cometidas, el haberles hablado en ! Encarecemos a los adoradores 
*; oropio -dioma que no h a b í a olvl- ; sean activos en la propaganda de es-
sUz! I ta " V i g i l i a " . 
Vomo era Justo, d e s p u é s ae reco- I De su celo depende el é x i t o de la 
ncido. presentóse a l rey, a i cual ex- : misma. 
« ^ largamente todo lo que le ha- ] Cobarda s e r í a el soldado que por 
m ocurrido durante su ausenc ia . Y i f ú t i l e s preteftos faltase a esta G r u -
mo una de las cosas que a l rey ¡ « a d a de amor, y por ser de amor, es 
licara :ué las verdades de la fe de patriotismo, porque el amor des-
aue se bab ía instruido y de que ' t ierra el e g o í s m o , p e r d i c i ó n , lo mis-
firme creyente, como t a m b i é n 1110 del m l í v l d u o que de las nacio-
fbablase de los vestidos y forma de . ues. Vuestro Presidente J o s é E l i a s 
rida de los europeos, c r e y ó ei rey ' E n t r a l g o " . 
• la imagen serla de aquella misma 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
a D I B U J O 
I 
E l h o m e n a j e d e A s t u r i a s J u v e n i l . — E l ed i f i c io d e l C e n t r o M o n t a -
ñ é s . — N u e v a d i r e c t i v a d e los H i j o s d e L a l í n . — V a r i a s j u n t a s . 
(Continuación de 1« página diecinueve) 
E L G R A N B A I L E D E L A i R E G I O N E S 
M o m o en el C e n t r o C a s t e l l a n o . 
C e n t r o G a l l e g o . 
nación Para lo cual l l e v ó a A n t ó n a 
] cueva donde lu guardaba, y qui 
jj-dole las pieles que la c u b r í a n se 
la mostró. 
Tan pronto A n t ó n v ió la imagen 
conoció «ra la de Nuestra S e ñ o r a , y 
A n d i é s 
Sr, 
B 3 P A Ñ A I N T E G R A L 
T O M A D E F O S K S l ü X D E L 0 6 \ U E - I blemente 
V O S M I E M B R O S D E L A D I R E C T I -
V A 
E l d í a 21 del pasado mes de E n e -
ro, se celebraron elecciones parciales 
v a cristiano p o s t r ó s e a re-" fnt lii P a t r i ó t i c a I n s t i t u c i ó n ' E s p a ñ a 
ranciarla. A c c i ó n que i m i t ó el rey ; I n t e S r a l • pernio dos ;as candidatu-
todos ios que'le a c o m p a ñ a b a n . Y i ras Presentadas, s a l i ó electa, por 
üego que hizo o r a c i ó n se l e v a n t ó , y | ^na m a y o r í a de 17 votos l a siguien-
ante la misma imagen í es e x p l i c ó lo ' 
que era w lo que significba, por lo j 
que de allí en adelante, le l l amaron I 
en lenguaj'J guanche. 
A dumayex, guayaxerax acharon 
arhaman, ^ue quiere decir: X a M a - ! 
diedel sustentador del ciclo y tierna, i 
Al mismo tiempo hfzoles entender 
no era bien la tuviesen an las cuevas 
ane les servftn a ellos de h a b i t a c i ó n , 
persuadiéndoles d e b í a n dedicarle pa-
ra su estancia. 
Habido consejo o tagoro, y encon- ¡ J o s é R . L ó p e z F e r n á n d e z , Cas imiro 
trando justa la i n d i c a c i ó n de A n t ó n i p . A lvares . E n r i q u e Prieto V a l c á r c e l 
tcordaron trasladarla a una gruta a | y J e s ú s Ares R í o . 
b orilla del mar que h a b í a sido ha- | Inmediatamente de la proclama-
bltación > propiedad de¡ guanche ; c i ó n tomaron p o a e s i ó n de sus pues-
a l S T U R I A S J U V E N I L " 
Hermoso homenaje. 
Muy lucido y bril lante. 
A s í r e s u l t ó el gran banquete ce-
lebrado en la noche del s á b a d o en 
el Hotel Nacional , banquete en ho-
nor del muy entusiasta secretario de 
Astur ias Juven i l , s e ñ o r N i c o l á s B l a n -
co, ofrecido por sus c o m p a ñ e r o s de 
directiva y muchos í n t i m o s amigos. 
E n premio a los numerosos tr iun-
fos que é l c o n q u i s t ó para la s i m p á t i - j 
ca sociedad de As tur ias Juven i l , or-
ganizando fiestas de imborrables re-
cuerdos. 
U n exquisito m e n ú fué servido. 
L a famosa " j a i z band" M é x i c o 
lograr una bunena c o m p o s i c i ó n . 
L o s cortes de conjunto y las fa-
chadas de conjunto, t a ü m b i é n de-[ 
b e r á n ser e s q u e m á t i c a s en masas , ! 
con i n d i c a c i ó n de vanos y macizos i 
perfectamente acotados y con e je s . 1 
E n s u m a , que. sean los dibujos geo-i 
metrales exageradamente t é c n i c o s , 
y p r á c t i c o s a la vez, para ut i l izarse j 
directamente en los trazados o re-j 
planteos no para exhibirse y pre-' 
tender que sean comprensibles a l j 
p ú b l i c o . 
A esos dibujos se r e d u c i r é l a 
labor del d i b u j a n t e - m á q u i n a , s i n 
perjuic io de la belleza de la obra, 
quedando todos los d e m á s a cargo 
del arquitecto o arquitectos res-
ponsables y creadores de l monu-
mento . De esta manera los mero-
licos de l a arqui tectura no p o d r á n 
A R T I C U L O 1 7 . — E l Voca l que s in! competir con los arquitectos, pues 
causa just i f icada deje de concu—jla labor de dibujantes mercenarios , 
r r i r tres veces consecutivas a la que en la actual idad les hace posi-
J u n t a de Direct iva , 'se considera ¡ ble enfrentarse con Tos arquitectos 
separado de su cargo vo luntar ia 
mente . 
U í K L l I O K I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . A D O L F O R E V E S 
Consulta de 8 
A B O G A D O S \ N O T A R I O S 
L a v e l a d a c o n m e m o r a t i v a en e l 
Informes de las Secciones. 
L e c t u r a de Correspondencia 
Asuntos Genera le s . 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o i \ l - 1 4 7 2 . 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO Y > Ü T A H 1 0 
F r a n c i s c o A . G o m a r a n 
ABOGADO 
Aguiar 73, 4o. piso. Teléfono ¿1-4319. 
3426 f ma. 
11, G K A X B A I L E DtE 
G I O N E S 
L A S R E -
Y va una nota ma5 sobre la fies-
los 
M A N U E L JIMENEZ LANÍER 
F E R N A i N D ü 0 R T 1 Z 
o s c a r M a r c e l o 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ RAMIREZ 
Estómagír e intestinos, 
a l « - l i 2 a . i u y l a 2 p . m. Tratamientos 
especiales, sin operación uara las úl-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales. Lamparil la, 74. 
altos. 
5447 2 Maz. 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
Ayudante por oposición de la Escuela 
de Medicina 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consultas de 4 a 6. Virtudes y San 
Nicolás 
5362 7 mz. 
les p e r m i t i r á s ó l o sepnir haciendo 
obras banalees o Ies s e r á c o s t o s í s i -
ma teniendo que emplear r e r d a -
deros arquitectos , o bien t e n d r á n ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ e n t ^ 1 o t , ! ^ y 
que a d q u i r i r la apti tud necesar ia ObrapU, teléfono a-»7ui 
por e l ejercic io y estudio, transfor- • 1 
m á n d e s e de empresarios comer-1 M A R C A S Y f A T E N Í E S 
C A R L O S O A A A T K BKU 
ABOGADO 
fe'.; tu so A-2434 
Como esta poche va a ser a ma-
l l r * " j n e t » de un p r ó l o g o de los bailes de 
\ C a r n a v a l , a las doce se r o m p e r á la 
D R G . L O P E Z R 0 V 1 R 0 S A 
MEDICINA 
Hombres, mujeres, ancianos y niños y 
especialmente enfermedades de la 
tes^' como pasa en la a c t u a l i d a d . J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A l ^ á n d u l a s internas y de la nutr ic ión 
ta oue c e l e b r a r á n s cronistas de! c iantes en ar t i s tas y adquir iendo I db. 
Sociedades Regionales ej s á b a d o 14 a3Í uan r e p u t a c i ó n verdadera y no' 
de F e b r e r o en el G r a n Teatro Na- usurPada a sUs l lamados "dibujan-; , !—1 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente. Enrermela l e s de eeCo-
ras . Consultas de 2 a 5, en Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina), 58, bajos, te-
léfono M-7S11. Domicilio: Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina) 88, bajos, telé-
fono M-9323. 
4315 2 Mz. 
D r . I G N A C I O C A L V O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cólon y Recto. (Uemor.-«.ides). Con-
sulta de 5 a 7 p. m. . Gervaaio número 
l i i . Teléfono A-4410. 
26S4 18 Feb 
Rompamos por completo con esa. 
" g r a f o l a t P Í a " que nos aparta de ta 
r e a l i z a c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a , y, si en 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
ABOUADOá 
vez de exhibr en las exposicionese Consulta» de n ^ a ^ T e i é f o n o a-5598. F u é esta una r e u n i ó n de lo mas p lü , . ta dc lag sorpresas, h a b r á ver- , J 
cordial y agradable. I d a c e r a batal la de serpentinas y con- P1? arte P l á s t l c o dioujos l a b o r í o -
Verdadera fiesta de alegres cama-;fftUs> cuando los bailadores se ha- 8 3 .* i empre P e q u e ñ o s e in-
radas. ¡ l i e n en la parte m á s á l g i d a del fe8. comprensibles, preseatamos ^ l a % . MAuin lW fUAKCTl Y R p ñ r ñ 
E l s e ñ o r J o s é María M e n é n d e z , ' t ival idel Personal croquis en perspectivaI U r . l u A K l U ÜL r K A i N L U X dLUIÜ 
General Carrillo 
105^« 
«.antes San Rafael) 
30 en. 
en nombre de todos o f r e c i ó al s e - ¡ L a orquesta de Pabli to Valenzue-
ñor Blanco el homenaje. l i a , la H a w a i a n a B a n d de B y r o n , se 
el detal le a t a m a ñ o n a t u r a l , en vi- i ABOGADO 
goroso dibujo a l c a r b ó n o b t e n d r é - Bufete, Empedrado $4. Teléfono M-40S7 
mna Al infprnRar a l mihl irn pn l a ' £ ^ u d > 0 privado. .Neptuno, ¿¿o, A-6a5ii. 
Y el joven Blanco d i ó las gracias prepa ian a conquistar muchos ^ { ^ ^ J S ^ ^ ^ m ? J i I C i m lDd 10 f 
a todos por el sincero homenaje que ; sos . A d e m á s de la B a n d a que eje-
C a - i se le r e n d í a . i c u t a r á los bailes e s p a ñ o l e s . 
E n t r e otras cosas di jo: No os di- T i e n e n preparados varios estrenos 
Antonio go a d i ó s , os digo hasta pronto an ppra esa noche, entre ellos un dan-
I que nuevamente me s e r á grato <H-\'¿6V de B y r o n dedicado a los Cronia-
R a m ó n trechar vuestra mano. Y b r i n d ó con ta s . 
i l a r ica s idra " Z a r r a c i n a " por la te-,' L a S e c c i ó n de Orden del Centro 
r e s u l t a r á 
Vice-Pres idente: Sr 
r r e r a . 
Secretario Genera l : 
Couzo . 
V ice -Tescrero: Sr. Jo¿é 
C o r r a l . 
Vocales: S r e s . J o s é Fidalgo, D a - ! ü c i d a d de todos y por que " A s t u r i u s , g u a r d a r á el orden de esta fiesta q u e ¡ o a ) _ y ~ q ü e , ~ e n " l o s ' p r o d i g í o s o s 
niel Rebol iar , Is idro ü ' i U é x r e r , M a - ' j u v e n i r siga su camino glorioso de ha de resultar grandiosa y para la constructivos modernos, n 
nuel L a m a s . J o s é P e ñ a P e ñ » y Se- triunfo. ¡ c u a l re ina extraordinaria a n i m a c i ó n m á g a ú n qUe en las é p o c a s pasadas 
cundino Otero. • i Copiaremos algunos nombres a n o - ! e n t r ü las d i s t i rgu idas f a m i l i a s . ' e l arte incomparable de lo magno 
Suplentes: S r e s . Franc i sco Vega tados en aquel delicioso ambiente! Y a han ^ m e n z a d o los preparat i - y de lo o r i g i n a l , 
j N ú ñ e z . F r a n c i s c o C . P é r e z S e r a n t e » , de exquisita c a m a r a d e r í a . Manuel lvos del adorno del teatro, que se 
E a r b a t , Antonio Suárez ," Man >Io i ̂ a1"4 baj0 la direccI6n del s e ñ o r G a -
G o n z á l e z , L u i s R o d r í g u e z , L u i s C r 3 - i ^ n d o ' 
go. L u c i a n o V á z q u e z , Benigno F e - | L o s palcos l u c i r á n como nunca en 
neiEO, Manolo M e n é n d e z . Adolfo Una fif8ta Beraejante. Todo prome-
N o v l l . Apol inar O b r e g ó n . M i g ^ i ^e ser un e s p l é n d i d o acto . 
mente grandiosa, como contiene a P R L A Y O G A R C I A Y S A N T i A G O 
las artes p l á s t i c a s hermanas ; evita- notakio PUBL'CO 
remos la Impersonel 'dad de las / - . « o r - i A c l ' d ü a o a v m v / r c r v 
obras, su banal idad, y poco a poco. G A K L 1 A , r L K K A K A I U I V U N U 
r e s u r g i r á la verdadera arqui tec tura , abogados. Aguiar. 71, 6o. piso. Telf . 
de nuestros t iempos que p e r p e t á e j A-84aj. oc t» a u a . m. >• de a a & p. m. 
el sentir de los pueblo?, de la é?o- i 
med'os D R . O M E U U t K Ü Y R ü 
Achbinico la que a la s a z ó n estaba | tos los nuevos d irec t ivos haciendo S u 4 r e ; j o s é M a r í a ' M ¡ ñ é n d e z 7 l"uí¡' ' • " i 
BMOcupaaa. I uso ;a palabra , los s e ñ o r e s Pe-, V ^ - A - , , ^ p - - . 
R a -
 
Corrida la voz de manceyato en I dro Reguera , Antono C o i z o , y 
Mnceyato de que la mujer a p a r e c í - j m ó n C a n o u r a . 
da oü el üe Güi l lar era la Madre del Haciende todos los presentes a l l í 
pnstentad n del cielo y t ierra , s e g ú n | reunidos vetos por el engrandeci-
lo había explicado el g ianche A n - I miento de ia I n s t i t u c i ó n * Ls i -aña I n -
ton. concurrían a nueva morada , tegraJ", marcharon satisfechos dan-
de todas ¡as partos de la Is la a pedir do con ello prueba de la 'v i ta l idad y 
Vos nobles --ntusiasmos que reinan en 
los componentes de E S P A Ñ A I N T E -
G R A L . 
n protección; r ú s t i c a s r o m e r í a s qu'j 
t guanche A n t ó n p r o c u r ó fomentar, 
estableciendo su pror a h a b i t a c i ó n 
m otra caeva inmediata De su nue-
va morada, dice la hiritor'a, f u é e< 
traída la imagen de un nv-do furtivo 
mi los cristianos de Lan'j ' i 'c te y j i ^ 
Vada a su isía en tiempo (!'• Sancho 
fie Hep-o.-,v, s e ñ o r de aq n U a s islas 
ero. Aunque aleares por &u adqui-
F e r n á n d e z , Franc i sco M a r í n , Robus-
tiano M e n é n d e z , Adolfo Alderere , 
Santiso y muchos m á s que senti-
mos no recordar. 
Con esta s i m p á t i c a fiesta despi-
dieron los juveni les a su querido 
secretario que nos deja por una tem 
perada; se va en viaje de negocios. 
A d i ó s , amigo Blanco , muchas pros 
peridades y un feliz viaje . 
! do 107,* llegan solicitudes de entra-
idas; en fin, que la fiesta de los cro-
¡ n i s i a s h a r á é p o c a en la H a b a n a . 
B o l s a d e 
(Continuación de la página diecinueve) 
$ 3 0 . 0 0 el mi-
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a d r i l l o s huecos 
l l a r . — C a p d e v l l a . 
L a d r i l l o s para azotea 6 x 12 a 
$ 3 2 . 0 0 el m i l l a r . — G . T o c a y C a . 
L o s a s para azotea: $ 3 8 . 0 0 el mi -
l l a r . — S e b a s t i a n M a g r a n e r . 
Losas de cemento huecas para cu-
biertas: $ 1 . 3 0 m 2 . — S e b a s t i á n Ma-
r O N G K E G A C ION D E M E S T I M S E -
Ñ O R A I>E L O l R O E S D E L T E M P L O 
D E LA M E R C E D 
Hoy y m a ñ a n a solemnes cultos a 
Nuestra S e ñ o r a de. Lourdes , 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
E l nuevo secretario del Centro, se-
ñ o r Portugal , nos informa que mu-
chos de los asociados guiados por 
el entusiasmo que ha despertado j n 
giosos. 
•Hüii, no pudieren disi- uí.'.i de el la ¡ templo de la Merced, 
con sosiego, pues a d e m á s de encon- V é a s e l a S e c c i ó n de Avisos R e l i 
'.rarla todao las m a ñ a n a s vuelto el 
rostro a la pared de su hornacina , 
•e declaró una peste en ia is la , qu>3 
todos conjÉ'uraron castigo del cielo 
por el hurto sacrilego rest i tu ir la a 
Me anteriores d u e ñ o s . Llegados con 
i la colonia la firme d e c i s i ó n de ha- , ^ , • en el , '" , _7 . " .. detalles distintas comisiones qup Ue cer el edificio social , e s t á n contribu-
yendo a su vez con el aportamiento 
E n j u n t a ce lebrada por la S e c c i ó n 
de Recreo y Adorno se d i s c u t i ó ^ l i g r a n e r 
programa general de fiestas para esj L o s a s de cemento macizas : $ 0 . 8 5 
tos" carnavales habiendo reinado e l j m 2 . — S e b a s t i á n M a g r a n e r . 
mayor entusismo por parte de todos] M á r m o l piso: $ 8 . 5 0 m 2 . — P e n n i -
los vocales que asist ieron y que se- no . 
cundan tan decididamente a l pres i - M á r m o l de le la de Pinos , escale-
dente de esta S e c c i ó n , s e ñ o r B d u a r - ras , $9.00 m2.—Cast i fre ira y R o d r i -
do G a r c í a M u r g á n . Se a c o r d ó e l ei- guez . 
g u í e n t e programa de halles h a b i é n - j Madera pino tea $ 5 6 . 0 0 m i l l a r de 
dose nombrado p a r a t e r m i n a r l o s i P i e s . — G ó m e z y H e r m a n o . 
M a d e r a de cedro: $ 1 8 0 . 0 0 m.Uar 
v a r á n a efecto los trabajos n e c e s a - ¡ d e P i é s . — V a n u s y P a r e d e s , 
r íos y entre ellos el muy especial del Madera de pino blanco: $145.00 
UN C A T O L I C O . 
D I A 10 D E F E B R E R O 
s e s i ó n de la nueva direct iva , el se-
ñ o r R a d a , de que cada asociado ni-
c iera dos o tres m á s de sus amigos, 
a fin de ayudar a levantar en deti-
E s e mes e s t á consagrado a la nit iva el anhelado palacio m o n t a ñ é s . 
• nave a la rada donde tiene asien- 1 P u r i f i c a c i ó n de la s a n t í s i m a Virgen Hay bellas ^ dulces m o n t a ñ e s a s y 
w l a cueva de Achbinico. sa l taron a lindas t r i g u e ñ a s cubanas que sint ieu 
|en-a. y t-i- virtud de las paces que i J . ; M e o C i r c u l a r . Su Divina Mp- do muy hondo hacia la t i erruca de-
.«>n 1c/ guanches hablan sentado, y ' Jestad e s t á de manifiesto en la sean laborar t a m b i é n por ese exce-
Wc habíau tomado por pretexto p a - i iglesia del Vedado . ¡ l e n t e proyecto, y a l "efecto, a lgunas 
ra robar ia imagen, fueron recibidos ' | han comenzado a enviar socios ai 
"•w muchos guanches que a la vista | Santos Gui l l ermo, auque. y S i l - Centro, de sus mismas amistades. 
la nave amiga no dudaron presen- I vano, confesores; Cara lampio . Iré-,' s i seguimos apoyados por este en-
l^w, y con ellos e l e r m i t a ñ o A n t ó n : neo y Amansio , m á r t i r e s ; santas tusiasmo y las s i m p á t i c a s damitua 
•í Que ios cristianos dieren sus excu- i E s c o l á s t i c a J" Austreberta, v í r g e n e s , i c o n l j n ú a n poniendo su granito de 
•«J Por el hurto que h a b í a n hecho, y Sotera. virgen y m á r t i r . 
''e explica ion todo )o sucedido. 
fa. k Sai: 'Je que 1ÜS «^Pañoles con-
l o a n 3u faita> n¡ A n t ó n ni los 
que expuso en la jun ia - toma de Po- adorno de los 8alonea lo3 qUe a u f r i . | m i l l a r de p i é s . — G ó m e z y Hermano 
rán una t r a n s f o r m a c i ó n importante 
pues se a c o r d ó pintarlos en general 
y montarles un adorno que h a r á é p o -
ca en los anales de las fiestas car-
uavelescas del Centro Caste l lano. 
P R O G R A M A : 
F e b r e r o 22, domingo, baile de 
p e n s i ó n . 
Febrero 24, martes , baile de m á s -
caras , p e n s i ó n y socios. 
Marzo 1, domingo, baile de dis-
fraz, " L a s sorpresas", p e n s i ó n . 
Marzo 8, domingo, baile de dis-
fraz, " L o s globitos", p e n s i ó n . 
Marzo 14, s á b a d o , baile de dis-
¡ arena a la obra social , puedo asegu- ^ p e n s i ó n y socios 
Se a c o r d ó otras comsiiones que s e t p i é 2 . — D ' O r n y C a . 
e n t e n d e r á n con todo lo concerniea- ' Tubpe de barro 6": $ 0 . 4 5 . -
demás guauchos les dieron c r é d i t o 
, ,to a confettis y serpentinas y notl-
* r cuanto no la echaron de menos 
!? «8 visitas diarias que le h a c í a n . 
» para 
en la convencerlos de que estaba 
i arles muy en breve conseguiremos 
Santa E s c o l á s t i c a , virgen, en el nuegtro3 deseos, para bien de la co-
mente Casino, hermana de San lcnia m o n t a ñ e s a , y no solamente vso 
Benito, abad, el cual t W el a l m a de sino t a m b i é n constituiremos ral | J J * A D r e " a 
c u ^ p o ^ ^ l a r e ' o ' e n l f g ^ a 'de ™ ™ nos. corresponde por lo nume-j ^ - / ^ ^ f ^ comÍ8Íone8 que 6e 
n » ? ™ * ! roso y r ic0 ' Una Poderosa entidad, ' r a r a l rofesor Gorman para que se 
Santa Austreberta virgen; consa-' *>* 680 e8 « " ! ^ f f ^ ^ ^ í haga cargo de confeccionar los pro^ 
Madera de c i p r é s : $ 1 3 5 . 0 0 mi-
l l a r . — G a n c e d o T o c a y C a . 
Mas i l l a : $1-60 b a r r i l . — R a m ó n 
M é n d e z . 
Mosaicos: desde $ 7 0 . 0 0 . — L a C u -
b a n a . Nuevo A l m e n d a r e s . 
P i e d r a blanca en la obra: $ 2 . 4 0 
m 3 . — E . L a m b a r r y . 
P i e d r a picada: $ 1 . 5 0 . — C a n t e r a 
de P o t o s í . 
P lanchas de yeso 48 .x 32 a $ 0 . 6 0 
u n a . — E l l l s B r o s . 
Tanques para agua: $0.03 \-¿ I t . 
— M o r a . 
T e j a s a m e r i c a n M : $ 6 . 0 0 m 2 . — 
Steels Products C o . 
T e j a s de fibro-cemento: $ 0 . 1 4 
Trastornos nerviosos (neurastenia, 
h i s t e r i s m o ^ d e p r e s i ó n , abulia, mal ge-
nio, tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Debilidad sexual, 
pérd idas , impotencia, trastornos y pa-
decimientos de la m e n s t r u a c i ó n y del 
í m b a r a z o ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . GtT-
dura molesta, obesidad, flaquencia 
exagerada. N i ñ o s anormales en su 
desarrollo intelectual y f í s i co , . (rau-
dos no sordos) , atrasados, raquí t i cos , 
incompletos, idiotas en mayor o me-
nor grado, etc . Bocio en sus varias 
formas. Convulsiones, ataques epi-
l épt i cos , vér t igos , enfermedades dc la 
piel, enfermedades crón icas , rebeldes 
a los tratamientos corrientes: K e u -
Asma, Nefritis, 
AtíOUAXJO t NO . A m o 
Asunios '-iviiea jr meicunuioi». oivor-1 matismo. Diabetes 
cius. Rapidez en el ueapaUio do l a s i r v n i - r 
eacnturaa, entrseanao cuu su le^alUa-'dispepsias. Lolit is , Lnterocolitis. r e r -
ci6u consular laa aeailnauus. al «Juran-I • sn i. „ _ „ • _ 
.»ero. Traducción para, protocolkrlas. d# severancia O/, altos, esquina a V-on-
documentos en inglés ' of ic ina* iM¡Uiar {cordia, de 5 a 7 p . m . $ 5 . 0 0 . Telé-
6ti. altos, te léfono M-6Ó7». | ( A ft-4Q „ A Aun0 con_ 
^ A U L S A L N Z DE C A L A H O R R A 
A B O a A D O 
G u m e r s i n d o ¿>áenz d e C a l a h o r r a 
i 'BOCU UADOB 
bo hacen cargo de toda oíase fte asun-
tos jJdlcialeB. tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas ttra-
•adas. fiufote. Tejadillo, 10, telefona 
A.-6Ü24 e j-36tt3. 
fonos A-8349 y A-6902 , 
sullas por correspondencia, del inte-
rior se a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
- mz 45U4 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. TeU. A-Sai3. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá Departamen-
to 614. Telfs. U-2639. M-6654. 
11630 81 my. 
D r . P A B L O M A C 1 A 
E S P E C I A L I S T A D E B E I i D I N 
Estómat'o, intestinos y nutrición. - Coa-
Virtuues ebuuina. • bar 
C, ¿¿l. T*létouu i-'-
sultas ue 2 a 4 
.-•icuiuti. Domicilio 
1309. 
4949 "* 6 ms 
INGENIEROS Y A R O U I T E a ü S 
AVISO I M P O R T A N T E . A P U N T E P A R A 
cuando lo necesite; M. I^es las es me-
cánico electricista profesional; le ga-
rantiza los trabajos y le cobra muy ba-
rato. Teléfono F-5647. 
5842 11 Riz 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
iran TZOt, les invitaron a que pa- • ó a Djos su virgini.-idd. y como sua 
" ' d v ? r l a . Pero con uaiuiracion 
'os guanches vieron todos de que 
gramas, los que i r á n sometiendo a 
- J . 
A l i ó y C a . 
T u b o s de bacro de i " : $ 0 . 3 6 . — 
J . A l i ó y C a . 
T u b o s de hierro de 4": $ 0 . 8 0 . — 
J . A l i ó y C a . 
V i g a s de acero de 4": | 0 . 8 0 mi. 
estaba a l i ó l a imagen, suceso que 
• unos 7 a otros Ies c a u s ó asombro. 
.„ 111 los e s p a ñ o l e s tomaron la cha-
n ^ ' y s ^ a d a ia santa imagen del 
ttnrti a 11 a p o r t a r o n a t ierra entre-
ao'u con toda v e n e r a c i ó n a los 
^«nciies. los que gozosos la rest i tu-
a su cueva. 
trabajan este proyecto y los mismos 
deseos eran poderse entregar l ibre-; directivos no cesan de predicar y pro- ^ 8ecci6n en 8Ug C0Dgtante8 r e u n i ó - — ^ ^ R ^ 1 ^ " 
m e n t ó a la o r a c i ó n y a la contempla-i p a g a n d i ^ r nuestro proyecto que has 
d * n de ios inefables m í s t e n o s d e ' t u ahora esta mereciendo miles y 
nuestra santa R e l i g i ó n , tomo el h á - ! miles de aplausos y s i m p a t í a s . 
. , ^ - h o fué conocido de todas 
der d--*1'"16 e8tabal1 y » ^ajo el po 
bito de la Orden de San Beni to; 
i en un monasterio, -cerca de R u a n . ¡ 
Es tab lec ida en el convento. f u é | 
i modelo de grandes v ir tudes . 
! Por sus merecimientos fué nom-, 
brada priora de aquelas monjas .1 
yu vida f u é ejemplar y santa hasta 
H I J O S D E L P A R T I D O D E L A I J V 
$ 3 . 5 0 qq. nes y entre los que se d e s t a c a r á e! Aviga8. de de * , j , j „ „ , ^ _ „ ( , _ fr._ —American Steel y Pesant Steel estreno de algunos danzones y fox 
'" ^'aa que estaban y a bajo el po- el a ñ o 704, que se v e r i f i c ó su d i c ü o 
«os cristianos, por lo que los 1*3 muertte. 
JJ'JUistadjres de Tenerife al rea i l -
1^ df sujeción de esta is la , ya sa-
K » ^ 6 / 1 1 ella estaba e s t á santa 
tkixK fué que• u n t a d o el Te-
¡a (i en •()s Realejos , y pacificada 
^17 des(le aUÍ- en febrero de 
TUi^'j. el e j é r c i t o victorioso a 
Itríe 'a ^"t-a imagen en su cueva, 
dos y . iCiv8 por los favores recibi-
tíllcp í e , e b r a r la primera fiesta ca 
L i c e n c i a s d e . 
Í»ro?«, .AU P u r i f i c a c i ó n . s a c á n d o l a 
» la on por ^ inmediata playa , 
^agen en hombros de los men- i f rop . L u 
y a % e j i d o s . x u e s t e n ú m e r o 8o 
***<il !.ntdlCho ar»ter¡ormente ya se 
eniender que la piedad espa-
He aqut su nueva D i r e c t i v a : 
Presidente: s e ñ o r Rosendo S a m a r 
tin. 
V ice : s e ñ o r Gerardo Pombo. 
Secretario de actas y correspoa 
dencia: s e ñ o r Alfredo G a r c í a . 
Vice: s e ñ o r J e s ú s P u g a . 
Secretario general : s e ñ o r Manuel 
Blanco. 
Vice: s e ñ o r Pr imo V á z q u e z . 
Tesorero: s e ñ o r E m i l i o C a l v i ñ o . 
V ice : s e ñ o r J o s é L a m a z a r e s . 
Contador: s e ñ o r J o s é M. L ó p e z . 
Vice: s e ñ o r Leonardo G a r c í a . 
Vocales : Manuel G ó m e z Balo , Ma-
nuel P a m p í n , Manuel D i é g u e z , J o s é 
Ramos , Pedro Otero, Cas iano L o r e n - l 
pz- P e r f i l o L a - zo. J o s é Meijome, Sergio Cas tro , D a - . 
Is R o d . . g u e z . Perfecto L a sánchez> Gumers indo D i é g u e z , 1 
V a l e n t í n R o d r í g u e z , 116 
(Continuación de la página diecinueve) 
F r a n c i s c o A lvarez : J u a n Delgado en-
tre L a c r e t y L e e . 
Arquitecto: Carlos A . Nelson 
Vrop . A g u s t í n f e r n á n d e z ; Teneri fe 
' l ú m e r o 4 5 . 
Arquitecto: Rnfael J . Garte iz 
E s t á siendo secundado muy efl-
' cazmente el presidente de esta sec-
c i ó n por el s e ñ o r S e r a f í n de Pablos, 
I vicepresidente, y secretario s e ñ o r 
! Antonio Garc ía y asi t a m b i é n por 
i toda la s e c c i ó n en pleno que concu-
| rre a todas las Juntas ahitos de que • 4 ' ó o " q q T ~ — ~ A m e r i c a n Steel y ~ P e 
! estos bailes sean algo fuera de lo 
V i g a s de acero de 7" a 12": 
$ 3 . 8 0 q q . — A m e r i c a n Steel y Pe-
sant S tee l . 
V i g a s de acero de 12" a 15": 
$ 3 . 9 0 q q . — A m e r i c a n Steel y Pesant 
Stee l . 
V i g a s de acero de 18" a 20" 
corriente. 
L a ' •"uine Ve lada conmemoratl -
s a c o . — E l l l a Bro -
sant Stee l . 
Y e s o : 1. 
t h e r s . 
R e j a s con cuadrado de 
1 3 . 6 0 m 2 . — M a c r i n o M a r t í n e z . 
R e j a s con cuadrados de % " 
va del 45 aniversario de la F u n d a - | j 4 00 m2 — M a c r i n o M a r t í n e z , 
c i ó n del Centro, se c e l e b r a r á en su 
Palacio el 19 de febrero p r ó x i m o 
F l U X i K A M A 
P r i m e r a Parte 
1 . — s i n f o n í a por la O r q u e s t a , 




P e r s i a n a de cedro c te . 
$ 1 0 . 5 0 Y . F r e i r é . 
P u e r t a s de cedro cte 
| 7 . 5 0 . — Y . F r e i r é . 
Canales de hierro galvanizado de 
6": $ 0 . 2 0 pie l i n e a l . — I r í b a r r e n y 
L e b e u í . 
Instalaciones san i tar ias : $ 4 0 . 0 0 
cada a p a r a t o . — J o s é A r m a d a . 
Coc inas de gas de 3 horni l las , $15 
• o í i z ^ ^ 8 1 ^ ^ de tanto para en-
D, e, en la dftV0ción a la Ma-
^ e*ia m-I-611 un -^Sar al parecer 
b) Danza E s p a ñ o l a n ú m . 8. ,d,e D í a z Hnos 
'.e. 
E n t r e g a de Medallas de Cons para ga8 ^ 0 00 Diaz Hno8> 
Cocinas de gabinete, 4 hornlUas, 
ipos 
cueva de Achbinico , 
^tólico V - COnVertida en templo 
[}1*T!>O do C0n3i(lerada como san-
• "0T1(mis»ari Peregrinac«ón para los 
I -^ndad1 p^re.s y para 'a nueva tr i s -
l ^ r i o y cual Pusieron el san-
I r -^¡nos r , lstencia espir i tual de pe-
| ? r e 8 b í t L f--Uid.ad0 d« un anciano 
Arquitecto: E m i l i o E n s e ñ a t , J ^ . , J á ^ e Z ! J o 3 é Vance . Dav id - -
N é s t o r Sard inas ; Cast i l lejo y Hos ¡ C ™ ^ ^ C a m p a MuñiZf E m i l l 0 S a r á s a t  
A M u n e C t o : Pablo U r q u i a g a . Prop R o d r í g u e z , Manuel G u e r r a . F r a n c i a - a lo3 100 prlmero3 asociados 
-Jermanos G a n i a r i H a s : M á x i m o G ó - , co P iche l , Manuel Torre i ro , J o s é P é - y ^ D ¡ p l o m a g a ^ que lleven m á s 
j rez. Gumers indo Montoto, Manuel ¿ e 20 aflog consecutivos 
Ganda . | 3 . — D i s c u r s o por el elocuente 
Suplentes: Manuel V ivero , R a m ó n oradf)r, doctor J o s é G u e r r a L ó p e z , to a la R a z a " , de X a v i e r 1 
Sonto, B a l t a s a r G r a k a , Antonio L ó - c a t e t f r á l l c o de l a Univers idad Na- 'por la s e ñ o r i t a E m m a P i ñ e i 
pez, Rodolfo C a r b a U a l . J o s é S a m a r - c i o n a l . 
t ín , J e s ú s B s t é v e z , Danie l P r e s a s , 4 . — R o n d a l l a del Muy 
J o s é Saco, F r a ñ c i s c o A. G ó m e z , J o - Centro Gal lego , 
s é C a m i n o . í a ) s erenata , vals , de F . V i d e 
Sea enhorabuena. i 
. 1 Intermedio por l a Orquesta 
J O V E N E S D E " S A N T A M A R I A D E 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director J« la Clínica A r a g ó n . Profe-
Bor auxiliar de la Facultad de Medici-
na. C l r u g U abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afecciones 
genitales de la mujer. TraUamiento 
de la esterilidad y prue'oa de Rubín. 
Oficina de Consultas: Manrique 2, ( E d i -
ficio Carrera Justlz) . Te lé fonos A-9121, 
1-2681. 
C1447 15d-10 Feb 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
tana. Con 34 afios de práctica profesio-
r.al. Enfermedades de ia sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de laa afecciones geni-
tales do la mujer. Consultas diarias 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 93, te léfono A-0^Z6. Habana. 
2135 1* í-
D R . O R O S M A N L O P E Z 
la Profesor de la Escuela Dental de 
Universidad 
Corrección de las Imperfeccione» de la 
boca debidas a mala colocación de los 
dientes naturales 
E X C L U S I V A M E N T E 
Escobar 102. Teléfono A-188<. 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z \ 
en partos; ex-diroctura uo la Ciíuifa 
Uanias üc Cuoa en l-'rancia, uus uiuioa 
que ttcreuitan 'su 0*tañóla en ei extran* 
jero. MspeOJMlJidad un las liuinonagias 
ue abonos; luiiuuius ebpc-ciaieu para la 
cura radical del llujo y úlccrua ucl úte-
ro; tratado cientUico pura lodu dama 
que quiera tener larailut; gaiuiitizanac 
el éx i to . Ü s i e gabinete cuenta tambiér 
con habitaciones sanitarias para toda 
dama que desee su tratamiento en La 
misma. También se hacen anál i s i s com-
pletos de lecne, orines y bangre. Con-
sultas todos los días de 12 a ó y dt 2 
a S> de la noene. san i-azaro 17 < bajos 
entre (Jailano y Blanco, írento al ga-
rage, ' ie iétono M-JV3U. Doval . 
oaó2 20 fb. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N f L R M E D A D í i S 
D E 
S E S ' Ü K A S 
Empedrado 40. De 12 a 3 
1850 ' f. ' 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prusiatUis 
impoteucia, esterilidad Curaciones ga* 
ranuaus «u pocos días , bistema nueva 
aiemau. D r . Jurgo VVinkeimann, Esprt-
ciaiiuia alemAu recién llegado, uoispu 
No. itl. A toda hom del d í a . 
106«ft 2t fb. 
D r . M A N U E L G A L L G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayuaante por opo-
sic ión de la i'acuiUui da Medicina. Cin-
co años de Interno «n el Hospital "Ca-
lixto García". Tree afios de Jefe E n -
cargado de las ¡salas de iüuxermedades 
Nerviosas y Presuntoe Enajenados del 
mencionado UuspitaL Medicina Oeraral, 
L.bpecialmente enlermedadea tferviosua 
y M e n t á i s , Es tómago e Intestinos. 
Conauitas y reconocimientos, | 6 de 3 
a 6, diarlas en ¡San Lázaro, 402, a l -
tos, esquina a tíaa Francisco. Te lé fu . 
no l í.-jí. 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
Especialista jn enfermedades de la 
D r . A B 1 L 1 0 V . D A Ü S S A 
Especialista en Tuoercuiosui. Curación 
por procedimientos modernos; cese r a . 
pido de <a tos y -
ei apetito y peso, 
lio de la l e s i ó u . 




intrave-nosas, comentes e léctricas , masaje De 
9 a 11 en tíelascoaln (>13-D, entro Car-
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital San ¡ men y Lagunas, de 1 a 3 en salud u<j 
Louis, P a r í s . Ayudante de la Cátedra C|5> Pobres de verdad martes, jueves' 
de Enfermedades de la piel y s í f i l i s en 1 sábado M-703Ü* 
la Universidad de la Habana. Cónsul' 
tas de 9 a 12 lunea, miércoles y viernes, 
l loras especiales previo aviso. Consu-
lado. 90, altos. Teléfono M-3657. 
1404 » A b . 
D R . S . P I C A Z A 
D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Enfermedades del es tómago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para*las afec-
ciones del corazón y del pulmón. Exa* 
men a los Rayos X . Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, te lé fonos M-1675 
o F-4918. 
1842 14 f 
eria mismo escogido y ante una mez n ú m e r o 29 Tk a ! 
^ n 3uya tan peregrina aA f S é Arquitecto: I tamiro J - g ^ f r « « 
r " q u m a la 
Coscul lue la . o:na Arqui tecto: Eugenio 
« r o p M . A . Aba.o; L u z n ú m . 9 - . 
Arquitecto: J R a m í r e z . «Prorp. 
J uiz Pifia; 6 entre 13 y 15, Vedado. 
Arquitecto: A . L ó p e z V a l l a d a r e s . 
Prop A . Lóp-í/. V a l l a d a r e s ; F l o -
res ent ic Correa J Santa I r e n e . 
ecto: Misue l S e r r a p i n a n a . 
arria Bros > Co . : Progreso 
n ú m e r o s 33 y 3 c . 
Arqui tec to: Lorenzo 
- o francés l . a m ^ ; Rob n o . ' 
P e d 4 h61 ?eennú0 Adelantado i " 
'os Prcd6 g0, moviáo por los : n T r a í . t 
^ X u e 8 t r ¿ Que D¡os o ^ a . Denis , San A n d r é s entre 
« e ^ f que todo por ta , . . 311613"3 , Ani ta v F i n l a y . „ . 
& c i a ^ e de tla_,,,,0;,la. exPe- Arqui tecto: F r a n c i s c o Rexacb . 
R o d r í g u e z . 
r 
K ^ s a T u r ^ 6 1 1 0 t e n í a en~l* Pro 
i íé8 . U r f6 n ^ su hí -a D o ñ a 
,Smo sitio 0"n temPlo casi en el 
W***. el añ<- ^ qUe se encuentra el 
^ ^ V ^ ' r ^ . ^ O r. L u i s C 
I lus tre 
Mancbego . . . . Sr R o d r í g u e z 
2 . — R e c i t a c i ó n de la p o e s í a " C a n 
B ó r e d a , 
r o . 
3 . — O r f e ó n del Muy I lus t re C e n -
tro Ga l l ego . 
a i De Ronda d.e A Borgea 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia- y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
I medades de los n i ñ o s . Módicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. G, nü-
' mero 11<> entre Linea y 13, Vedado. 
D R . L A G E 
17 t 
D R . E M I U O B . M O R A ' 
K L E C T R 1 C 1 D A D MiüDICA 
P H ^ L V L M i i i K O . b l l - l L l a 
Curación de la uretritla. por loe rayos 
ínfra-rojos . Tiatamietitu nuevo y efi-
caz de la IMPOTK.NC.IA. Consultas da 
1 a 4. Campanario. 3». No va a douii-
clllo. 
C 3428 80 d 3 • 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinarias. iCapeciaimente bienorra-
gia, vis ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 6 
Irogreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela, te létonos . F-2144 y A-1289. 
D R . C E L I O R L E N D I A N 
Consultas todos los días bAbiles de 2 a 
4 p . m. Medicina Interna especialmen-
te oel corazón y de los pulmones har-
tes y enfermedades de nlflos. Consu. 
iado. 2U. teietono M-2671. 
D r . F r a n c i s c o J a v i r r de V e l a s c o 
•¿•wraen Hp c„ - santuario a 
S ^ p e r ^ ^ ^ o Domingo en 1530 
n a r i . ,r darlos V • — 
b 
, •• n^mbte de 
1 ''̂  
e>u p r o t e c c i ó n 
, . - — -.«i/ secu-
ner"e, residente en la ca-
r q - . 
P r o p . J o s é Ig les ias : Mendoza B\S 
m i 5 0 . . , ti 
Arquitecto: Armando P u j o l . Prop. 
M á x i m o A b r e n : ü «¡13 m ¡ 1 7 . R e -
parto i3Eti8ta. 
Arquitecto: Eusebio C a » ! » 0 * - , 
P r o n . Manuel J i m é n e z ; G entre ¿V > 
v Z a p a t a . 
Arqui tecto: L u i r B e n i c h . P r o p . 
Pedro Navarro ; Omoa n ú m e r o 3o . 
Arqui tec to: Horacio Navarre te . 
P r o p . Pedro E . P a l m a ; D e s a g ü e 
entre Del ic ias t R o s a l í a . 
C A R B A L L I D O " 
L a j u n t a direct iva ordinar ia se ce-
l e b r a r á en el local social , e l d í a 8 
a las 8 p. m. Orden del d í a : lectu-
ra del acta anter ior , balance mea-
sual . correspondencia del c o m i t é , 
renuncia del secretario general y 
asuntos generales. 
J U V E N T U D A S T U R I A N A 
L a J u n t a Direc t iva ord inar ia ha 
I de celebrarse el d í a 11 en el local 
social a las 8 p . m . 
Orden del D í a : 
L e c t u r a del acta anter ior . 
Informe del T e s o r e r o . 
a l U n d í a n'aldea. ( a u i t r e ) . de 
F . V i d e . 
n a s t é í l o 
c ) Himno Gal lego, de Pascua l 
V e l g a . 
N o t a : — L o s n ú m e r o s de Orque»-
f« R o n d a l l a v Orfpón «iprán rtíriiH tXMOB. i^aoorai^-ric ^unjco-sjui 
ta , K o n a a i i a y u r i e o n , s e r á n dir igí - , Coci0¿ Kicardo -abaladejo. Tei b) intermezzo, goyescas, de O r a - dos por el competente maestro y 
nados . 
Segunda P a r t e i 
compositor s e ñ o r J o s é F . Vide , y 
el C u a d r o de D e c l a m a c i ó n por el se-
ñ o r F a b i á n R o d r í g u e z , ambos P r o -
1 . — E l divertido Juguete c ó m i c o , fesores de la S e c c i ó n de Be l las A r -
original de M u ñ o z Seca, t itulado " E l tes . í ^ ^ ^ 1 1 1 ! , ^ ^ ^ n . 1 * 0 ^ ^ 1 ? 0 8 1 ^ 1 1 a* u 
S u e ñ o de V a l d i v i a " , por M Cuadro F t f c N T i ^ 1>E / ñ A K O l A K U D K L ^ K ^ » S T S » á S ^ 
de D e c l a m a c i ó n del Muy I lus tre <i( JIZi ¡des de Señoras. Domicilio, Jovellar es 
Medicina genera». Especialista estoma-
go. Debilidad seexuaL Alecciones de se-
fiuraa, de la sangre y venéreas . De 3 ' Afecciones del corazón, pulmones «•-
tómago e Intestinos. Consultas loa'dlau 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34. t e l é lono A-¿4i<. 
O! t76V yMoni0r^6.e e ^ ^ p o V l ^ l e í ' 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esgurna a 
Colón. Laboratorio CUuloo-gulmico del 
A-3344. 
C »67« 
Ind. 8 my 
Ind. 22 d 
D r . J U L I O 0 R T I 2 P E R E Z 




L o l i t a . . 
Va ld iv ia 
A lau 
T o m á s . 
R a m ó n 
Rebollo 
a r t a . H . D í a z , 
. ' S r t a . C . Alvarez 
— S r t a . R . sava l 
. . S r . Mart í 
S r . Cuervo 
. tt Se . L a m e i r o 
S r . L a d r a 
. S r . Pernas 
ET p r ó x i m o domingo 15 del ^ ^ ¿ . ^ S í S f ^ S f * » " 
r n e n t e a las dos de la tarde, cele- C 7111 
íado, 33. 
I D i 21 ag 
obrará esta Sociedad, en los galones 
del Centro Gal lego, su domicil io so- — — — ^ — ^ — — — — — — — 
c i a l junta general o r d i n a r i a y del 
elecciones, con objeto de renovar A N l I N f l F S F F N F f "HÍAPIH 
I parcialmente l a J u n t a Direct iva , i | ^ | l í ^ A 1 * l l * , i , " i L n P * l / I Í i l \ Í U 
¡ c u e n t a de sus memoria amia l , B a -
I lance general del a ñ o , 
1 asuntos de importanc ia . ' 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras Ra 
ha trasladado a Virtudes 143 y medin 
a^tos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono a-
"c '223> , Ind 21 , p 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, estomago e Intestinos con 
eultaa de l a 3. Honorarios cinco 
sos. Concordia 113. Teléfono M-1415 
,7 1 Ma» ' 
D r . J a c m l o M e n é n d e z M v ^ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m . Teieiono > 7418. IndustrU 67. teieiono a-
,y d e m á s 
D E U M A R I N A " 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enrermeoaaes dn nmoa 
Medicina en general. Consultas de i' 
a 8. Escobar. 142. Telé íono A-133G H a . 
baña 
C 8024 'nd 10 d 
CTNA VEINTIDOS D I A R I O DE LA MARINA Febrero 10 de 1925 
P R O F E S I O N A L E S 
A n o x c n i 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
MASAGISTA 
DR. F E L I X PACES 
Cini.ÍANO DE LA QUINTA DB 
D K P E X D I E X T K a 
Cirugía General, 
í-ojisükas: iunes, miércoles y vlf.rnes, 
- a 4 en *u doadcilio. D, entre -1 
y 28» Teiétuno F-44.';8. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIP.UJANO £>K i A 
AbOClACION DE DÜPENDiKNTES 
^oneunas üe 2 a 4, manee, jueves y 
«abados. Cárdciiaa.' 45, altos, teléfono 
•A-ai02. Domicilio. Avaaicla. de Acosta. 
tntre Calzadu de J«>sus dol Monta y 
l-tíipe Po^y. Villa AJa, Víbora, teléfo-
no )--8í»4. 
C 5íüU l-.á 15 jl. 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
£.¿PECIAL1STA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsiin Vías Ci*l-
iiaiiaí!. t-n̂ ui iiudadea venéreas. Clstos-
copla y Cútet̂ riamo de »os uréteres. 
Domicilio; .Monte 374. Teléfono A-954o. 
CoiisuUas di 3 a b. Manrique lü-A, al-
tos, teléfono A-5469. , 
KspecialláU «i» 1» Quinta de Depen-
ui.uiea. Conauitas de •« a 6, lunes, miéf-
coiesj y viernes, lealtad, lii, teiéiono M-
UlZ, Al-3ui4.'* 
Dr. SANCHEZ DE FUEN'lES 
Dr. Alberto S. de Bustamante uuL.-airectur uei u.speiibaiio eb êciai para luuercu.osus, meaicxna interna en 
Profesor *úi¡ OUsteírick por uposiciún' ¿eneral, e^cciaimeuie entcrmcuaues 
de ia Facuuua ue Me-üciua. Especial!-, uc. pecao.* laU^cw** P " ^ " ^ ^ 
aad: Partos y euférmedadoa de aeño-) nos 
las. Consultas, lunes y viernes, de 1 
Ü, en Sol i y. uomicUlo, 15, entre J 
i K. Vtdaco, Teléfono F-1S62. 
O I N I C A BUSIAMANTE-NUÑEZ 
Ctjila J. y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía ue espedaiiaades. . Partos. Ra-
>ua -X., teléfono E-llb4. 
•lólO 2 a. 
Pcliclínica internacidnal 
Director: 
Cabarracas y Ayala. Leal-
Cuiisuitao. ue a i. au t, u amero 
^l/i, Veaauo. Jnaumxiü, liiu, av o a, •. 
xeietonos A-»üBo. JJ-biO». 
l¿¿-¿ $ Feb. 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
ClHü-iAvn 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Alecciones venéreas, vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes. Jueves y sábados, de 3 a 6. 
Obrapía número teléfono A-4jb4. 
VAPORES CORREOS DE LA COM' | 28 DE FEBRERO 
. li.bpecialista en defectos físicos, siste- CSPAAOLA j _ • m i - m 
ma nervioso; para recuperar energías, f k n t J i í K i L ? > : torreipondenClA publica, que solo M 
ílduciridh^ ty buer^s <orma% ea,râ Uz<í • . eEZ 1 ^ » ***** * AAninUtración de Co 
reducir busto y abdomen. Trasladó el /p,ov:,»„ j i -r i • 
Oablnete. Reina 15, altos, entre Aguila I V-rrOVm0* de 1 ClCf ralla UB hÜOl) 
y Angeles, de 2 a 6. Tel. M-6944. . 
rreoc. 
4«il lo fb. 
DR. REGUEYRA 
_ Medicina witerua «a genera i, con espe-
Dr. CAÍSD1DÜ B. füLEDO OSES ^ } ; ^ c z ^ n ^ r ^ . 
jAKUANTA. ;,-M:JZ X OIDuS tenia, bistenamo, diapepaU-, hiperclor-
hidria. acíue». •oli'.ib, jaquecas, neu-
ralgias parálisis y demás eniermedaaes 
Coasuitaa de 1 a 4. jueveo, nerviosas, w — - - - -
gratis a los pobres. Escobar. 105, anti-
guo. 
G I R O S D F . L E T R A S 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C 
AVISO 
A los señores pasajeros. tanto er 
pañoles como extranjeroe, que cera 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADUT 
San Ignacio, Num. 33. 
Hacen pagos por el cable y glra-n **-
r\TJ I D DI 117 V"a8. arcorta y larga vieta sobre Nev I San Inucb. 72. altos Telf A.7<MHI DR. J . D. KUiZ. íork, Londres. París y sobre todas las I f&. utos. i«r. /i-tWU 
luidelf 1». Nev» "Pltale8 y pueblos de España e Islas 1 Habana na, «ev» Baleares y Canaria.- Agentes de l*' "«uaaa. 
Compañía de Seguras contra incendios. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a II 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
B 
do DOS HORAS ante, de U 
da en el billete. 08 U ^ 
Los pasajero, deberán cv-r^ 
bre todos los bulto, de su S 
nombre y puerto de destino * 




San Ignacio, 72» altos. Telf a * 
Todo pasajero deberá estar a bor-
HEMORROIDES 
De los hoa'jituies ae 
iork y Calixto óarcia Especialista en 
venéreas, î xaoien visual ue la uretra, 
vías urinarias, elfillc y enfermedades 
vejiga y cateterismo ae loa uréteres, 
C 1093 28 d 1 
DOCTORA AMADOR 
Curadas sin uperaciOa, rad.cal proceai- | iCspecialisla «a laa eufermeuaaes del 
miemo, pronto alivio y curación, pu- estómago „ aitestmos. Tratamiento ue 
uieauo al tuitrmo aejjuir sub ycupacio- ] la colitis y eut&ritis por procedimien-
ncí» üiax-ias y sai Uuior. Consulta* ae I to propio. Conuu'taa diarias de 1 a ü. 
I a » p. ua. ísuarez ¿2, Pouciiuic* P. ¿'ara pebres, lunes, miérco'lea y vler-
Uauana. i :.ciuiiu î-'ó̂ utt. 
Dr. LIVUUO J . ROMERO 
AIEUICO ClKUJAN',-
Reina, bO. 
C 4505 Ind 13 mz 
mu 11-, entrj f-jaiuu y Dragones. Con-¡ Catedrático de la L'niverslrtad ríacronal. 
sttltas y recoüocunientos de » a. ni. Médico de /ibita de la wuiuta Covadon-
gcv, sul;-u i rector fiel Sanatorio La Mi-
xagrcba, ouu Uafaei, 113, aJtus. Teíéto-
nu Ai-4sl(. EntermedaQrfs de softoraa y 
uiños. cirua.» seaerai. Consultas ae J 
s i p. m. ^l.uü; Inyección de un ám-
puia inlravcnooa. íl.uu; Inyección de 
un núiiuro «Je ncusalvar.̂ án, -̂.00; Aná-
l;sio en general, í-.ou- AnttlisCis para 
.>i;iiis o venvreu -H-UU; Kayos X del*, 3 p.^m. 
liuL.-ca f j.ui;; ttuyod a de otru.s ór^a- C iuóO^ 
i- . . •lu.i.'U; luy.eccioílus iiitra\ <. iiu.-̂ a.-j •• 
ífitta sffHis o voiífiroo, úsnia, rvuiauua- '• 
mo, aíiútuia, tuberculosis, paludismo, i 
liebres «i general, éesemas'. traslomos: xye Ia / &{, • ^ 
áo mujeres, etc. So regala upa m.'di-i ^ cnr|ltíto¿ .auicil ue 
a;na patente o una caja do inyecciones 
ai cliente yu j lo pida, líeserve su hora i 
por el Tel. A-Ü34Í. 
30 d 4 
DR. ANTONIO P I T A 
Medicina interna. T'-atamlen»,o erectivo 
d" la Neurastenia, impotencia, Obesl-
uad, Reunm, por la laioterapia. San Lá-
zaro, 46 horas ue 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind. 3 ma 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTO.MAGU a iNTKSTlídOa 
vapor ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 v 78. 
Hacen giros d* todas cuses sonre to-
das las ciudades ae España y sus p«r-
tenencias Se reciben depósitos ec cuen-' P o r-Anr» 
ta corriente, .'lacen pagos por cable, | V^apilan: tv LAKU 
giran leLas a corta y larga vista yUalrlrá 
dan cartas do crédito sobre Londres, j 1Uf<i Para 
París, Madrid. Barcelona y Xow York,' VFRArOíiy 
New Orleans, Filadeifia y demás ca-i , vcivrt^i\U£. 
pítales y ciudides de los Kstados üni«' sobre el día 
dos. Méjico y Europa, asi como «obre ' , , 
todos los pueblos. , 16 DE FEBRERO 
W A R D l L I N E 
N. QELATS Y C0MrAi1L\ 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
DR. J . L V O ^ 
103. AguUr IOS, «equina a Amargura, i rU0 nuerto 
Hace pagos por el cable, facilita cartas i Huc*w 
de cridlto y giran pagos por cable: j " • -
giran letras a corta y larga vista sobre' D-.^.^U» l w 11 • it fe i i i 
todas laa cubitales y ciudtdes impor- ^capacho de bilJeUs.- De b a 11 de 
¡SSí -Suí í ^ ' V o ^ ' r ^ ^ ^ i ^ m a n ^ y de l a 4 de la t.rde. 
l y ' 
Dr. F . GARCIA AMADOR 
Eípcciaiic-ta en Eufeimedades ae 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
Acaba de regresar, a<íspuea ue >.at>er 
irabajado en especiaiiuau en París, ¿er-
ila y Londres. Ua instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Conuuitas: de 10 a 12 y de 4 a •. 
'Lelét'ono Al-lóu2. 
L1S3 Alt 4 tí aii 
u«s, Kúa operación, coneultas ae 1 a 3 
p. m. diarias cvnca ebquiaa a üaa m-
ualuclo. 
di'Odejuil y at, la Colitis en caaiqMieraj 
». especialidad . ue sus poriodos, por procedlmieatos ] 
i las nemorroi-i peciaieJ. Consultas de Si a 4. Teietoao | 
A-\ \ZI) . Prado 60, bajf'». 
C 110̂ 8 iad. 6 de. 
DR. JORGE LL-ROV Y CASSA 
.Vicuíê i'a Cencía'., î arî s, íiUirta'iubCiaCM 
u« Señoras y tíecrctas. Concunas de 4 
a ti de 'a tard .̂ So dan horas especia-
les, ttíota 3V-A, Domicilio Calle - uúm. 
ibl. veuadb. 'leiétonu î -óoü?. 
I N S i n U T O C L I N I C O 
MERCED. Núm. 9Ü. 
Telíi^^ A-U^ol. Tratamientos por es* 
peciu.^^ en cada oníormedad. Medi-
cina • crugía de urgencia y tutai. 
consU'taa Ucr 1 a 6 de ia tarde y de 7 
De regreso a su viaje por Kuropa, se 
aa vuelto a hacer cargo Ue su gabine-
te ue coû uitau en laa libras expreaa-
uas. 
1060 * 7 t 
curaca» radical de la Oioera eston.iuaii ' ,f uroya' *8, •Ct'? ^do3 l0a i h ^ . ^ " , . . ^ ^ . * h i . «n r.^mu.í.ra l^nte8 de los Estados Lnidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra DOveaa, cons. 
truída con todos los adelantos moder-
nos y laa alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de loe interesados. En esta 
otlcina daremos todos los detalles que 
se desees. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
Dr. RICARDO ALbAUALEJO 
Lópec'.aiidaa ea vías urinarias. Traia-
inieutu especial para la blenorragia, im-
poteacia y reumatismo. iiiloctriciuad 
liayos A, ¿•rabo, eî uma 




Dr. SALVADOR LAUDERMAN 
Aiúdicu de la Asociación Canaria. Me-
aiciiia en gtnerai, especialmente an-
termedaues uci sistema nervioso, . sífi-
lis y venéreo. Consumas d'anas de 1 
a H p. m., ea Santa Catalina, 12, en-
tre Delicias y Buenaventura, Víbora, 
Telétono 1-1040. Consultas gratis a los 
pobres. También recibo avisos en Je-
sús d.l Monto 662 etiiuina a Vista Ale-
gre. Telétono 1-1 ÍUu. 
127Ó 31 • 
CIKUJAWÜS DENTISTAS 
Ind. 15 m 
Dr. JOSE VARALA Z t ^ U U K A 
» atedi'atitW de Anatomía ae la Lscue-
iw de Meuiciua, Director > cirujano de 
ia Casa de Salud ael Centro cad3go. 
lia traslauad'y su g«ujiuete a Gervasio, 
lütt, altos, entre Sau Kalacl y Sau Jo-
be. Consultas de 2 a 4. Teleíono A—UU. 
DR. ROBELIiN 
LSPiXTALlSTA LjN íh.Ní-î KMKU \Dt;S 
Düi LA iJll̂ L. 5t SAAÜRK. , 
Consuliafc diarias; ua l̂ i a 4 F. M. 
Jesús Maiia numero J»l. 
Curacicne.i rapiuas por sistemas 
niouera.simos 
l'obres: lunes, ae 11 a 12. 
lelétouo A-13owi 
11*3 7 f 
DK. G'VbKüiL M. LANDA 
b'ácultad tíe París. >-riz. Garganta y 
Jiücs. Vifcitü. a domicilio. Consultas de 
í.aN6. camjiaaano, &7, esquina a Con 
.ordia. '.'.'ticionc A-4oü0. Domicilio, 4, 
numero - ü ü . Telétono l,'-2236. 
P 30 d 16 oc 
• • P U U C l i N i C . n A Í Í ^ A " 
Suárez, 3̂ .. Xelélono M-6233. 
DIRt-CTCrl IjACULIAXIVO Dit. VOU-
Tbî ATU i». UoSUlUU. 
l/e Medicina y Cirugía en general. Es-
.̂eclaiitíia uaia cada euleruieu«.w. 
G K A l i S I^AKA Uto í'üüRES 
Lunsuitas de 1 a a de 1% tarde 
y ae 7 a i* ue ia noene. Consul-
tas especiales, dos pa«os. P.ecunoci-
itoentrus trtM pesos. .tintermeuaaeM de 
«enuias y lunoo. Ca^ganta, X«iaria y UI-
..oh. (.UjUSL -bLieimeuaaes nerviosas, 
ubtomagu. coraauu y Pulmones; Vías 
btmurías, Liiieru-.-.-dadcs os b> piel, Bí«-
lioriania y bluiia. ^ ŷccc;oiies Intrave-
iosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
jeiculosis, ooemdad. Partos, Aiemorrui-
les, Uiaúeies y enierraeuades mentales 
.te. Auausiü en general, *.ayus X, Ma-
.-aj«B y corrientes eléctricas. Loa Ua-
lainiemos, sV.̂  vagos a piss'Mi Xwleto-
10 M-Í233. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Unlermedadea dei eatómage, intestinos, 
Bígaat^ Páncreas, Ct-raiOu, jUiüóu y 
Quimones, l̂ ntermedades ue señoras y 
niños, de la 'piel, sangre y vías urina-
rias y partos, oOesioad y euilayueci-
miento", alecciones nerviosas y uieuta-
,lts, eníeriueüadcs dó los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras %í 
iieconocimientos Í2.U0. Completo con 
aparatos, $ü.üO. Tratamiento moderno 
de la siíilif. blenorragia, vuberculosie, 
usma, diaoetes por las nuevaa tayeccio-
ues, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, ulceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas uNeo-
saivarsaa) Rayos X. ultr»"violetas, ma-
sajea, eorrieutes eléctricas, vmedicinaies i Especialidad Caries dentales, rápida en-
alta írecuenciaj. análisis ue orina (com- ración en dos o tres hésiones, por da-
pieto •2.|J0), sangre, (conteo y reacción | nado que esté el diente. Tratamiento 
ue Wasermaiih esputos, heces íecalea >' de la Piorrea por la Fiaiotcrapia bucal, 
liquido céfalo-raquideo. Curaciones, pa- iiora fija a cada cliente. De i> a 5 p. m. 
gos semanales, (.a plazos). i Coinpoatela altos, esquina a Luz. 
26 fb. 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DEMTJoTA 
Avenida de Italia número 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8583. Den-
lauuraá ue u a oü posos, xr^uajos se 
garantizan. Consultas de ¿ a 11 y de 
1 a a p.' na. Los domingos hasta las 
aos de ia tarde. 
5573 10 ma 
DR. A U t t R T O COLON 
CIRUJAN ODNTÜáTA 
UK. viUlNMLU MEDROSO 
CUtüJANO DEL ' HOSPITAL MUIS'iCl-
PAL DE EMCRCENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y JEnrer-
medades venéreas. ni«toscopla y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de Vías 
Crinarlas. Consultas de lo a 12, y de 
8 a 5 ni. en ia calle do Cuba, 61*. 
4024 
DR. MIGUEL V I E T A 
ESPECIA vlt TA 
Debilidad sexual estómago t 
nos. Carlos 111. 201», dê -2 a S. 
Dr. JUAN R. O ' F A R K i 
M i é l i c o c i r u j ^ u n í ) 
Consultas ae ii a 4. î u Agustina y 1.a-
¿uerueia. Víbora. Teléfono l-jym. 
Ur. Valentín barcia í leinandez 
Oficina ce Consultas: Lúa, 16, Ja-4644, 
uaüaiia. Consultas de 1 a 3. Domicilio; 
ijanta Irene y oerranf, jesús »vji aiou-
te l-lb4U. Me îcua lixteraa 
Dr. LiVíU^UL í'LKiNAiNUL¿ d O I O 
Dluos, iNari» y 0«iganta. ConsulUs, 
Luaes, iViaric» y Jueves, de 2 a « Ca-
llo «J, eutre inianta y A\ iso nace vi-
ai^ai. le.ei.ouo u--ibó. 
Dr. ARMANDO R 0 I G 
C1BUJANO DEKT1SVA 
Consultas de 3 
C 10422 
a 6. Bernasa, 49 aitoa 
£0 d 16 a 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIUüJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
< a 11 y de 12 a 3 p. m. Muralla 82, 
altos. 
li*20 14 fb. 
DR. JOSE F. BALSINDE 
CIKUJANO DENTISTA 
D̂  la Universidad de la Habana y del 
Post Gradúate Schoo! of Dentistry o£ 
Phiiaduiphia. Especialista en Espigas, 
Coronas, Puentes y Dentaduras. Cupsul-
tas de 1 a 5 p. m. Avenida de la Ke-
pública (San i^ázaro), lio. altos. Haba-
na, teléfono A-Ü436. 
2133 28 t 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Los billetes de pasaje sólo será ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
i 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultoj de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus ktrat y con la mayor cía-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer 
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el Consignatario. 
M. OTADIJY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A 7900 
A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y ren. 
so $130.00 
Boletines válidos por 6 metet 
Vapores DRIZABA, SIBONEY, ROBERT E . LEE 
Los precios incluyen comida y camarote. Salen todoa los Si 
bados. Precio de pasaje en !• clase, 
Desde $85.00 a $165.00 
Los vapores "México" y "Monterrey", salen lo» 
de pasajes de 1» clase, 
. Desde $70 .00 a $ 85 .00 
Salidas quincenales pafa Progreso, Veracruz y TampKo los Lub^ 
Oficina General: 
Oficios Núms. 24-26 
Te!. M-7516 
Wm. Harry Smiih 
Agente General. 
C1289 Ind. Alt. 4 r. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T M N S A T L A Ñ T 1 Q Í 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO f RANCE. 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAíilA, ATRACAN A LOS MIL 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFEC1UAR EL EM 
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 




Oficina de Pasajes: 
Paseo de Martí Xútn. 118 
Tel. A-6154. 
2» y 3» Clase: 
Ave. de Bélgica, esq. a Paula 
Tel. A-0113. 
P R O X I M A S S A U D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo 
"COMPAÑIA DEL PACIFlCCT 
"MALA REAL INGLESA" 
El vapor 
E] hermoso treaatlántlco 
i t 
O R I T A " 
de 19.500 toneladas de desplazamiento, i 
Saldrá FIJAMEyTE el día 18 de Fe-1 
brero, admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE ROCHELLE 
Y LIVERPOOL. I 
A L F O N S O m 





í  fraacés "FLAÜDKE" saldrá el 4 de Febrero. 
„ "CUBA*, saldrá el 4 de marzo. 
-ESPAGNE", saldrá el 3 de AbriL 
"CUBA", saldrá el 18 de Abril. 
"LAFAYETTE. saldrá el 3 de Mayo. 
m u „ "ESPAUNE" saldrá el 18 de Mayo. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "FLANDRE saldrá el 15 de Febrero a las 12 del dU 
í NOTA: El equipaje do bodega y camarote se recibirá en el muelle de Su 
¡Frandiaco o Machina (en donde estará atracado el vapor), solamente el día 11 
de Febrero de 8 a 10 de la mañana. El equipaje de mano y bultos pe<ju*-
ños, los podrán llevar los señores pasajeros al momento del embarque el dlt 
¡ 15 de Febrero de 8 a 10 de la mañana. 
i Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés 
20 DE FEBRERO 
a las doce de la mañana, llevando la 
I incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho da billetes • De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
DR. HuKACiü F E R R E R 
Lüpe îunsia en entermeuaues ue los ojo» 
«aiifáuia, ni'x*!! J cíio-. oousultas por 
la mañana a «ioras previamente conce-
didas, Í.IU. Consultas de ^ a o, $6.00. 
i>,eytunu anos, teluiouo A-18Ü6. 
C Í»S8- 30 d 1 
DR. A. A L B E R N I 
CillUJANO DENTISTA 
De la Facultad <L* Baitimore. estados 
Unidos. Gaoinete en Obispo 97, altos. 
Consulta» de 8 a 1' a. m. y ne ^ a « 
p. m. Itapides en la asiatencla. 
C 4291 Ind l¿ ta 
Dr. GUERREF^O DELANGEL 
DENTISTA MEJICANO 
1 ' i 1 écnlco especial para extracciones, js-a» 
ñr ln<p A Presno V B.istinnv cilidades er el pago, rioraa de oonsul-UX. JOte n . Tresno y OUSUOny ja d, - a. m. a s p m. A los omplea-Caieuiátlco de Ovc*aoioiits a« u p »-I Job del comercio, hoiixs espaciales por iVocadeic 68-1S frente al 
Teléfono M.f 396. 
cuitad de Medicina. Consultas, L.une», | , no • ie' 1 
blVércolen y V iernes, de 2 a 6 l'auec '* fé 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-4 467. caie 
q Ind. JS V. 1Ar, 
DR. L U I S HUGUET 
Parto: y r nrermeiladev ue sene«aa. 
Consultas de 1 a 3. l'ele/.un» F-134S. 
a, nünurw «. «cue oa. y valsada. Ve-
i'jfi 1* Ea. 
^ D R . ABELARDO LABRADOR 
Ua trasladado sut cónsul laa gratis, 
de Monte 4u. a Monte 14. eutre xuiüa 
.y tsuu iNicoiás. 
Especialidad en enfermedadeh ae 
i ñoras, partos, venéreo y slfilio. Enfer. 
' uiedadeo del pecho, coraaón y ríñones. 
D R H. P A R I L L I 
CIKUJANO DENTlüTA 
De las Facultades de Fiiadelfia y íla-
baaa\ De 8 a 11 a. m. Ejctraocicnos ex-
elusivamente. De 1 a ó p. m. Cirugía 
dental en general, fcau Eázaro 41» y 
¿•¿v Teióíono M-ti0it4. 
OCUUblAá 
Dra. M A R I A GüVlíN DE P E K U 
Dra. IVIAKIA i^LKLZ GuV.iiN 
MEDICAS CIUüJA.NAi» 
De la Facultad de ia Habana, Escueta 
i-iáciica y uospitai l>ioca de Pana 
señoras, partos, muos y cirugia. De i 
i i i a. m. y d* 1 a ¿ p. m, uervasúu 
»v. Teiéf jno A-ttStii 
- C a083 Ind o 
Dr. EUGENIO ALBO C A B R Í A 
t>l*.dicina interna Especialidad atécelo-
ÍK» ael pecho aguuas y crónicas. Casos 
uciplentoa y a»aiizaaoa .a Tuberculosis 
.'uliiionar. Ha trasladado su domicilio 
Í COI1?,ul,tU!̂  * -A-nimaa, J.U. taltc^ talé- j g¿~~todo» su»'periodo^ Tratamiento de 
'utiu M-Hj"0. 'enfermedades por inyeccioues inttave-
~" ¡ nosas, Nfoiwuvai»¿>«. «•.«.. > Cirugía •» 
I general. 
Consultas gratis para po'-.e», de I 
Jatelrauao de Clínica' Médica oe tala H »• m- '*i AwUo V ' ESPECIALISTA EN JENFEUMEDADE: 
.iiuersidad de la Habana. Medicina In-1 San NicoiA» y pâ aa de 3 a o en Ha» 
.erua. Especialmente ateccionos del »»-! Eázaro â», entre >ieia»cüain y Uerva-
•azói.i, Cousuitaa de 2 a 4. Campana-1 a"*. Todos lo»» diaa. Para avisos. Ts-
r.o, ft3, bajos Iteéfonn A-1Ü4 y F-:iélo«- -J-i-ó». 
'.««9 * mas. 
Dr. ENRIQHR SALADRIGAS 
Dr. A. C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista, tiargania, nariz y oídos. Con 
suitas de l a 4; para pobres, de 1 a 2; 
$a.ü0 ai me», tían Nicolás, 02, teléfono 
A-k6̂ 7. 
Precios Incluao impuestos: 
Primera clase $259.49. Segunda lu-I correspondencia publica, qUC SOaO se 
josa $141.99. Tercera igual que otras' a^ite eQ la Administración de Co-
Compañlas. Cocineros y reposteros mé- l 
dico y camareros españoles para las! rreos. 
tres categorías de paxje. 
COMODIDAD. COrsbcmT, IlAr'lDSa I ' 
SEGURIDAD 
PROXiIvlAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OROPESA". ^ de Marzo. 
Vaoor "OUOYA", 25 de Marao. 
Vapor '•' )KiaNA" 8 de Abril. 
Vtipor "Oi-:: OMA". 18 '3e AbflL 
Vapor "ORTEGA", 8 Mavo 
Vapor "OKITA". 16 de Maye. 
Vapor "OKOPESA", 10 de Juniít 
Vapor "OUOYA", 24 de Junio. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el íerrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "OUOYA". 8 de Febrero. 
Vapor "OU1ANA". 22 de Febreru. 
Vapor "ESSKQUIEO" 2 de Marzo. 
Vapor "OI¡T)Mi\" 8 ñf> Marzo. 
Vapor "ORTEGA", 22 de Marzo. 
Vapor "EBRO" 30 de Marzo. 
Vapor "OU1TA" 5 de Abril. 
Para NUEVA YORK. 
"CUBA", saldrá el 27 de Marxe 
"ESPAGNEi', 15 de Abril. 
"EAFA1ETTE", saldrá el 15 de Mayo. 
„ "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
"ESPAGNE", saldrá el 15 de Juli^ 
„ „ "CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo trancés "LAFAYETTE", saldrá el 27 de Murzo 
„ "CUBA', saldrá ei 30 de AbriL 
"ESPAGN B" saldrá el 30 de Mayo. 
"EAFA"ÍETTE". saldrá el 30 d& Junio. 
Admite oa aieros v carea «eneral 1 SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE ESTA 
Admite pasajeros y carga general,, ^ / x m o a ^ i a c c / m i m r r w r o k , í \ rr \ i i i a p a g a « d a t u f » 
l Todo pasajero deberá estar a bor 
¡do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE' 
Para SANTA CRUZ DE LA PALMA, SANTA CRUZ DE 1ENER1FE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L HAVRE. 
Vapor francés " MAdARA" saldrá 'el 3 de Julio. 
„ "DE LA SALLE" saldrá el 14 de Agosto. 
/ I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de clestino, ton 




San Ifnacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
I 
Salidas mensuaiei por lo» lujoso» ¡ 
trasatlántlcoí, "EB .̂O" y "E8SEQUIBO" ' 
Servicio regular para carga y pasa-1 
je, con trasbordo en Colón a puertoa I 
de CV'onibla, Ecuador, Co'.ta Kica Vi-! 
caragua. Honduras, Salvtdor y Guate-, 
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
El vapor 
M O N T E V I D E O 
Oficios, 30. 
Capitán: R. CARO 
saldrá uara 
DUSSAQ Y CÍA. NEW YORK. 
Teléfonos A^540, ^ ^ B A R C E L O N A . 
A-7218. :,obrcei 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los r&piáof )'[ 
josos trasatlánticos, "PARIS", "FRANCtír'. "SUFFREN". •"UOCHAMbiiAL' 
"LA SAVOIE". "LA LOHRAINE", etc. etc. 
O'Reilly número 9. 
Para — ' ' rmes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-1476. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
DR. JORGE L DEH0GUE3 
Teié-
C 1092 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y fis 3 a 8 
íono l-zbd'i, 
912 * ib 
d i — 
Dr. JOSE MARIA VERDEJA 
Di . SUAREZ 
ESPECIALISTA E ^ AFECCIONES DE ^ ^ ( LA ÑAUES, GARGANTA V OIDOS '»:tos, enfermedades Ja señoras y ni-' ^ ' m 
ios Médico de la Aŝ ciaciOn do j£m-¡ 1 e,5üe el 6151 l)rI,nei 0 g« l9*í' »» C0Qr Meados del Congreso y de la Sociedad1 "ulta será de docí a dos. Uora esp*-.ijafi de Galicia Consulta» ae 1 8 «.jcldl, llamar al M--(»3. 
OitalmoJOína de ia Uní-! p^rls. 
la Habana. Aguacate 2'<. Habun 
ti. y de 1 a » p. m. juuiies, marte» 
rlernea y sábados. Teiéiono F-SSOi. Ca-
le 17. i87. 
S 10164 índ 13 ms 
DR. C. E . FIlNiLAY 
.'rofesor de f l oloírí
ersidad de 
iltos. teléfono A-4t>li, F-1V7S. Cousul-
as d? 10 á 12 y de 3 a 4 p. m. o 
,ur convenio. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
.ledicina y C'rugla. Con Drersr»ncl.\. 
)urtC8, enfermedades de "!*os, del pe-
y sangro. K»W"íi1áui de 2 a*. Aguiar 
1. teléfono A-648a. 
104̂ 4 2» S 
Dr. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Anturluno 
NARIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Caluma del Monte. 286. Consultas ds 
m. 4. 'leie/onu M-2Ü30 
C ind. 4 d 
Dr. JUAN P O R T E L E V J L A 
ENFEj',MEDADES NERVIOSAS 
Colaborador d¡e Instituto de Investiga-
ciones Neurclúgicas de Berlín y del 
i Dispensario de Profilaxia Mental de 
Drf Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oiioslctftn de la Facultad de 
Medicina 
Consultas de 3 a i>. 




Dr. ANTONIO CHICOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DOMGA í HOSPITAL DE DEMEN-
TES 
Enfermedades mentales y nerviosa». 
Ccnaulta .1; 1 a a y media. Escobar, 
166. Teléfono M-7237. 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
CLÍNICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado, No. 106. Telf. a-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Haba vi 
DR. L . PERDOMO ALMORRANAS 
"¡COMA DKiiNAS FACÜL'iATiV^ 
MARIA MJflEZ i Curación radical por un nuevo procs-ronsuUas d̂  1 a 4. Sspecia'.iKt»" de amiento inyectable. Sin operación y 
ías urinarias, estrechez de la ouna. sin ningún dolor y pronai alivio, pu- , , - , „ „ „ , c r,ir»ns rnmartrona. dei 
tnéreo, bidroc^ie.'sífilis, su tiv.tam.'en-I dlendo el enfermo continuar «u, traba-1 ^f^lt¿'t<,ar Tratamlen?^ de las em 
«. por inyecciones sin dolor. Jcsíisijo» diarios. Uayc< Xi cornentaí. eléc-|Centro Bal«ar- 1 
darla. " 
n>ec':iones a.n uomr. oesasijo» diarios, uayo.-i corrienteí. eléc- k,1V„,,.," ,,,,.0p-ior.P<í v an'.llals Pon 
:, - . i a 4. griéfpoo A-ir06. ¡ tnca. y ma^es ^áhs:» de -ina ^ [ ^ d - r J^rlrocl.cias3"/1 p^rticíla 
DOCTOR 'iTINCER y ¿* * S /aa a 4 ^ 1™%**} f. L f i m- EBpada 105' baj0á 
UU^^urv 01X1^CCJ\ ¡¿»r«ti»o Clínico. Mercé-i Kü. Teléfono T^*^no L-1418 . .m aletífátict Je Anatom'a Topoíratlci ! A-086 
. ia r acuitad de AleiUcina, Cirujano | 
^ . ^ ^ X ^ t : ^ Z ^ n & l Dr. -JU. \N J . M1GNAGARAY 
, «.utre 17 y 19. Vetado. Telf. F-S 
DR. A. G. CAS.\RJ£QO 
;-l<í-I Especialista de nlfios del Hospital Mu-
""^' 1 nlcipal y Emergenci 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
^ COMADRONAS :iab Medicina Interna I en teneial y sspecialidad de niños. Tra-! 
I tamiento del Ueumatismo agudo y c iní-: Mucíios anos di práctica. Los aitttttó» 
Mtedrátlco pf-r oposición de !a i'acul- I nico por método especial. Consultas de procedlmiemoa científicos. Consultas de 
ad de Med¡c:i¡a. \'ías 'Jrii.arias. En- I 1 a 3. Campauarlo ¿7, bajos. Para po-
unnedadeti de señoras y de la eauj;-». Ltcr; Martes, jueves y Sábados. Keco-
.onsultaa de 2 a 6. Neptuuo 1J0. i nocimieuto» 13.00. Consultas $2.00. 
, C7220 Ind 7 A. 4 1882 12 fb. 
V- a ÍJ.^Precios convenclonalts. Veinti-
trés n<Ímcro 3S1, sntre Do» y Cuatro. 
Vedüdo. Teléfono F-12Ó2. 
3171 20 ID. 
S H O R E L I N E 
OnCIKAS E N : 
New York, SaTamah, JacbonTilIe, Tampa, New Orieaw, 
Galveston, Houston, Barcelona j Habana. 
T h e , r e g u l a r , 
y M E N S U A l 
POR VAPORES DE A C E R O DE PRIMERA, CLASE 
E S P A f l A , 
C H I N A y 
P O R T U G A L , I A P 0 N 
F I L I P I N A S A L A H A B A N i 
y otros puerto» en Cuba, ttgún se presente carga. 
Para fechas, tipos Jo flotea y ñemk» detalle», dirfjaso at 
T ñ l t t P ñ I N T E R O C E f l r i h . S . G O 
Operadores de vaporeo del Gobierno de los GE. Uti., de Amériem 
EDIRCIO CASTELE1R0 
T E U . ^-7506.. HABL^A. 
«, SAN m M O ê -.DlrecclOn T.leíitflca: 'E» l«>* .vE' . ApartMo 1041 
A-6315.—liiXornu>clAa «general. A.4730 -̂Depto. de Tráfico y Piet»* 
TELEFOriOS: A-3966 -̂Depto d* Compra* 
3K-5293-—Primer ispUroa 
A-5634.—segando Espigón o» »̂ '*— 
KKLAOIOK 3>E I.O» rPOKSS QU» «f-TAN A 1̂ . CABOA EN PÜ*»** 
COSTA NORTE 
Vaipor "ETJSEKO COTKKII.IíO" 
Saldrá el viernes 6 del actual, directo para BARACOA 
'(.Caimanera) y SANTIAGO DE C U B A . 
"Vapor <'BAPIDO"' 
i Saldrá el viernes 6 del actual, para NUEVITAS, MANATI 
l'ADUE (.Chaparra). 
Tapor "HAKZ ANIMO" 
Saldrá el sábado 7 del actual, para TARAFA GlBAMIlf J ^ f f i j 
co). VITA. EA>ES. NIPE iMayarí, AntUia Preston). ^ y ^ ^ S 
(Cuyo Mambí). BARACOA, GUANTANAMO. 
^LBE3te buquj recibirá carga a flete corrido tu ^binación con ^ ^ 
ael Norte deVuba vvla Puert^Tarafa^p^ara d a I c O ^ L A ^ ^ A . , - ^ 
DONATO, J1ÜUI, JAKV ." ^Aia^ 
JEL, LA REDON l̂ /j» ^ 
,LANTA>A-M'; 
i.ON, EDEN, DEE1A. GLORGINA, VIOI. 
iBAUKA, C UN AGUA. CAO.NAO, W OODl> l^NA 
I v_HUELO, LAURITA, LOMBIDLO, J^fi^.i,. 
, CIEGO D E AVILA, SANTO TOMAS, ^AN MIOLEL LA RDO^i ^ ¡ J i M 
r i-LOS, PINA. CAROLINA. Sl^VERA, JLCARO ^DOIUDA, ^ M t í A á , M> 
uEbPEDLS, LA WÜ1NT.A. PATRIA, J^U1:'iAL' 
ivAFAEL, TABOD NUMERO UNO, AtiRAMON tE. 
COSTA SUR ¿os 
Salida» de esu puerto todos ios \ernes. para lo» de cJ*ÍFÜSa-'>'OPi> 
U l L D T TUNAS DE ZAZ /L, J í u S S a ^ ^ 
GUAYABAL. MANZAMLl-O, Nl^bERO, CAMPLCHLÍ.DA. B t ^ ^ 
! ^t.s.UJA DE MURA y SANTIAGO DE CLLA. 
Vapor "CA^O CRISTO-
Saldrá el viernes 6 dei actual, para los puerto» arriba menciona 
LINEA DE V L E L T A B A J O 
Vapor "ANTOtlN DEL COlAADO" 
Saldrá de este puerto lo» día. 10. £0 y |0 de ^ me», a 
'r» l¿» de BAHIA HONDA. RIO BLANCO. ^ ^^"h^háranraJ Rl*^ ^ 
A MALAS AGUAS. SANTA EUC1A, (Minas de Matabambrs). 
j DIO. D1MAS. ARROYOS DE MANTUA y LA i E . 
LINEA DE CAIBARIEN 
Tapor "Ut PEM w^iéa. red^ ĵf 
I Baldrá todo» lo» «Abado» de este puerto, directo para ^ ^ ¿ ^ ^ 1 ^ 
carga a flete corado para Punta AUgre y Punu San^uan 
coles hasta laa nueve da la mañana, dsi día de la sauoa. 
LLNEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO Rlcu 
'áEJmCXO DE PASAJBKOK V CAIlOA) 
i rr o Tía tos de teUgraíla Inalaxibrlc». 
Tspor "«amANA" dlre^fí 
Saldrá de este k'ierto el día 14 de Febrero a 1^ ^ a * ' bA.NTO 
r» GUANTA ÑAMO, SANTIAGO DK CÜLA. PULRTU ^ / l A . a- ¿inGs* 
OO, SAN PEDRO DE MACuRIS (, ü. D) PUERTO PLA1A. t»- ÍJ} ^ 
(Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. m^c\vu*¿°s * 
De Santiago' de Cuba saldrá para ios puertos arriba meî ' 


















































































'Han, de p 
vera 
IMPORTANTE 
Suplicamos a -tos embarcadores cue efectúen 
ría» inflamable», escriban claramente on tinta r 
barque y en los bultos. U palabra "PBLIGRO'' De no nacen 
ponsable» d» los daflo» y perjuicio» qu» debieran ocasionar a 
•..arque de d^b^o 
en el conoo. oer»' 
A N O X C I H D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 P Á G I N A V E I N T I T R E S 
£1 vapor 
Reina Ma, Cristina 
Capitán: S A N T I A G O D E O Y A R B 1 D E 
jaldrá para 
p C E R T O R I C O . 
C A N A R I A ^ y B A R C E L 0 N A 
18 D E M A R Z O 
. Us cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ ica , que solo se 
la A d m m i a r a c i ó n de L o -admite e 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
^ la m a ñ a n a y de .1 a 4 de la tarde. 
1 COMPAÑIA H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . D O V E R Y 
H A M E U R G O 
d e V ^ r ^ e r ^ 0 I - ^ T I A • , ^ * \ 
AhriL0T " T O L E D O ' ^ fijamente el 8 d.^ 
P r ó x i m a s sal ida» oara: 
V E R A C R U Z . T M 5 P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O " l ü r z o 10 
; P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N l a . 
Y 2a . C L A S E 
T S B C E B A OJ.AS-E, P A S A ÜI. N O R T E 
B E E S P A * A , $86.13 
INCLUSO TODOS LOS I M P U E S T O S 
i'ara más Informes, dirigirse a: 
Luis Olass ing . Sucesor de Heilbut & 
Classing 
S A N I G N A C I O . 54 , A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A - 4 8 / 8 . 
M I S C E L A N E A 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la marcada 
billete. en el 
L a carga 
de la Port of H a v a n a Docks. 
i Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el d ía 16. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
l,re todos los bultos de su equipaje 
iu nombre y puerto He destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto$. Telf . A-7900 
Habana 
M I S C E L A N E A 
LEÑA. L E S A , S E COMPRA E N GRAN 
de y pequeña cantidad. Belascoaln 100, 
se recibe ¿ü los muelles ^ esqulna a Benjumeda, te léfono A-
5810 14 f 
A V I S O . COMO NEGOCIO, R E M A T O 800 
posturas de árboles frutales de varias 
clases y tamafios. Informan Café 10 de 
Octubre. Pepé Antonio 28. Preguntar 
por L u i s Domínguez . Guanabacoa 
67** " 14 fb. 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y K í n o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a i a m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s » es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S . 
. . . . altos, acabado» d« construir, d« la casa 
l i s tas para utilizarlas, construidas de 
concreto y tapas de m á r m o l ck G a -
n a r a , traslados de restos de un adulto 
con caja de m á r m o l $22. Idem de n iño . 
A L Q U I L O L O C A L P O R $ 7 0 . 0 0 
Escobar 168 entre Salud y keina, acera 100 metros cuadrados, planta baja. P1̂ ? i pj80 alto, :on agua abundante, por tener 
de la brisa, compuesto* de sala, sa la - ¡p ío para industria chica, oficinas, comí- ' ja casa ¿j3[erna; vista hace fe. Estre-
ta, cinco cuartos, baño intercalado, «a-1 sionista, por su proximidad a los mué-1 j . a g- una cuacira de Reina. Sala, sa-
leta de comer, cocina con cocina de gas,' l ies. Narciso López 2 y 4, antes Knna , Jetí^ tres cuartos Uno con baño inter-
agua caliente, patio y traspatio, doble frente al Muelle de Caballería. j calado, cocina de gas, servicio y cuar-
servicio, propia para numerosa familia, | 5594 11 | to de criado::. Véase a todas horas. 
<1R t r ' ^ I O - M A* arkilfn mmtm I sociedad, profesional u oficinas. Inf or- ' " " Por un año T20 pesos. Verdadera oca-
510 y $ 1 ? , lO. ae aauito con c a j a a e l m a n J la, ltlS«IMÍ d e T a . m . a S p . m . S E A L Q U I L A E N DESAGÜE 60. UNA si6n. por fiuanclar casa nueva, 
zinc $ Í 4 ; Ídem de n i ñ o , $13 . Osarios I 6651 lO fb. jcasa alta, compuesta de sala, comedor. I 5455 
1 . i 1 ' J 1 *Qn 77— '••eB cuartos, cuarto ae oano «o»i ou= , 
con tapá de marmol, a perpetuidad. $ÍJÜ,Se alquila para comercio la casa M u - accesorios y cocina de ^ intorm^ alouilan los altos de la casa B r u -
A r ^ . n - . - I / 1, ¿ 7 5 j . i ' * v . doctor Alejandro Castro, t e l é fono A- ^ M . . . r I -
ralla o / . Í5e da cont»ato . Intorma ei 1502. Precio $45. . zon entre Montoro y Luaces , L a r l o s 
S r . - F r a g a . Mural la y Compostela, i 5628 15 f ' I I I . compuestos de terraza, sala. sale-
C a f é . I Hermosos departamentos de dos y tres ja jres habitaciones m a g n í f i c o b a ñ o 
5574 22 fb. 
L a s Tres Palmas. L a marmoler ía m á s 
grande de C u b a , de R a m ó n Mons y 
Grillo. Calle 12 numera 229. P r ó x i m a 
al Cementerio de Colón . T e l . F-2557 . 
C 188 29 d 3 
S E V E N D E N 30 M E T R O S R E J A S D E 
hierro para portal, balcón, azotea o Jar-
d'n. muy baratas. Loma del apeadero 
Ceiba del Vedado-Marlanao. Capa de 
altos. 
5697 10 fb. 
habitaciones con vista a la calle, m u y , . 
^ .frefceos; los hay con vista a l mar. Nar-1 intercalado, comedor al rondo, cocina 
S E A L Q U I L A N LOS L U J O S O S Y MO-I clso UJpes 2 y 4, antes Enna, frente al j calentador, cuarto de criado 
cemos bajos de la casa Lealtad 44, con I Muelle de Caballería y Plaza de Armas "c 
oels grandes cuartos, dos baños Inter-1 E s «rasa de moralidad. 
calados con sus accesorios, sala, recl- 6692 «• Í Í ID. 
bfdor, gran comedor al fondo, reposte-' 
jy servicios. L a llave en los bajos de la 
¡letra A . Informan en O'Rei l ly , n ú m . 
i'.a. cuarto y servicios a* criados. Pu©- .Alqu i lo propia para t intorería , tren I I , ü e p t o . ou3, tek-roco JVl-D>ty. 
de verse la casa de 8 a 12 a. m. y de! . , , f L Í « U n i ^JTft \f\ f 
2 a B p. m. Informes T e l . A-6420. ¡ a e lavado o t a b a q u e r í a , casa una plan j 3^ /0 _ _ L ~ . 
ta, azotea, calle Jesús Peregrino 16 . ¡VIVES 70. S E A L Q U I L A E S T A C A S A 
5737 13 fb. 
ami 
C1374 Bd-7 
Oficina: Chacón. 25, Habana. Teléfono 
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n - ¡ ¿ ^ ¿ S T SolicItamos agenta de 
t izados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine tes inde-
pendientes , a t end idos por u n esco-
gido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
Puede hacerse suscrlptor y ast adqui-j S E A L Q U I L A UN L O C A L P R E P A R A . M j j - 200 metros' c e r ' a Belascoain. ien '50- E8tá compuesta de sala^ sale 
rir los muebles o Joyas que necesito: do establecimiento, oronio oara t:Iiae metros, c e r . a ocia ^ • | ̂  y treB cuartos. Su dueño. iI-9480 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
do para establecimiento, propio para n . . _ - _ . . , 
una t intorería o casa do empeño, por 1 recio: $OÜ. 1 amblen se vende e n . | 6438 9 r 
^ ¿ n ^ 5 U S ? % yesePOSrUoe ^ ¡ $ 9 . 0 0 0 y censo. C a m p a n e r í a . Habana ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
10 fb Con cuatro c"41^0'1» sala, saleta. 
comedor al fondo, b a ñ o intercalado. 
forman en la misma Avenida de la Re- i No. 66. M-7783 
pública 352 entre Gerraslo y Belascoain I C C Í A 
antiguo taller de vnlcanizaol6n Habana ->OD-t 
Sport. 
6787 l f fb. CON B A S O MODERNO D E 4 P l E Z A ^ ; c o c ¡ n ^ de cna¿0St cocina de gas y servicios aparte para i o j 
criada, se alquila el alto San Lásaro | |nforines en los altos de la misma. 
No. 317 A. entre San Francisco V. E a , - | 4779 ] ] f 
S E V E N D E B A R A T A CAMARA F O T O 
gráfica portátil de la Rochester Opt i - la .wm. y a las 2 1|2 p 
cal Co. Universal, de 5 x 8. con lente I Este mes será el Viernes 18. N 
Ross No. 9, Symmetrical (12 in). tres! guna preparación más propia para el 
porta placas o chassis. diafragmas y Santo - tiempo de Cuaresma en que va-
R E T I R O M E N S U A U L | ^ * alcll"'a exclusivamente para eslp-
•« señoras y señoritas en el Con- blecimiento. el piso bajo de Avenida I pada, frente al Cine Florencia. TJene 
- ^ n j K i- r \ Kl a » IB&IB^ comedor, dos cuartos grandes y ; S E A i o U 1 L i A 1 
de Italia ( G a h a n o ) No. 3 . « > m p u « t O j u n ^ p e q u e ñ o . p ^ c o ,85 mensuales. ^ ; t * a ^ o \ A g u l £ ^ 
de un sa lón y servicios sanitarios. L a ^ V é ^ / Informe8 en el jcompuesto de sala, saleta. 6 amplias ha-
ento de María Reparadora, los Segu -
dos Viernes de cada mes a las 9 112 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
V I A L A Y E T A N A 7 
B A R C E L O N A 
Servicio regular de vapores de car-
ga y pasaje entre puertos e s p a ñ o l e s , 
Canarias y Cuba 
El vapor 
B A R C E L O N A 
Saldrá del puerto de su nombre el 
día 20 de Febrero con escala en V A -
LENCIA. A L I C A N T E . M A L A G A . C A -
DIZ, G I J O N . C O R U Ñ A y V 1 G O , para 
HABANA y S A N T I A G p D E C U B A . 
Informan sus Consignatarios: 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C . 
&aa I f a a d o 33 . Apartado 726. 
T e l é f o n o A 2766. 
C r249 Alt Ind 4 f. 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
El vapor ho landés 
" l E E R B A f f l " 
Saldrá f i j é m e n t e e l 21 d e F e b r e r o 
para: 
VIGO. 
L A C O R U J A 
S A N T A N U ^ v 
R Ó T i E R D A M 
i O J O ! . E C O N O M I C E 
Papeles sanitarios, inodoro, strvilletas, 
papeles de envolver, vasos de papel y 
art ículos sanitarios para limpieza do-
méstica» frazadas, escobas, cepillos, j a -
b6n amarillo en polvo y liquido. Perli-
na. Sapollo, Farola y liquido para mue-
bles y metales. Polvo Marmoline para 
lavar pisos, mármoles > mosaicos. Ser-
vimos a domicilio al por mayor y detall 
Creollna. Salfuman, llQuido pura matar 
insectos, chinches, cucarachas, mosqui-
tos, etc. Surtimos fondas, hoteles, ca-
sas de huéspedes, restajrants casas de 
familia tiendas, etc. Sélo a Havana Pa-
per House. Rivera . Aguila 96. Telé-
fono M-7601, A-4366. 
5503 x ' 8 mz. 
obturador sistema G. Mattioll. Neptuno 
"8. tercer piso de 2 a 4 p. m. 
5587 12 f. 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K " . 
Haoems^ ventas a plazos. 
Toda olas* de accesorios para billar. 
RcnaracloBes. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
P O R 6 0 C i s A L M E S 
PUEDE H A C E R S E SUS — 
C R I P T 0 R , Y A S I A D Q U I R I R 
LOS M U E B L E S Y J O Y A S 
0 U E N E C E S l T E , P O R A C U -
M U L A C i O N v A M O R T I Z A -
C I O N . S U S C R I B A S E HOY 
M I S M O . N O DEMORE M A S 
C H A C O h 2 5 H A B A N A 
T E L E F O N O A . 5 9 2 7 
N O T A — 
A D M I T I M O S A G E N T E S 
DE A M B O S S E X O S . 
mos a entrar. 
5626 20 fb. 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e L o u r d e s , d e l a I g l e s i a de l a 
M e r c e d 
Día 7. sábado, a las 10 a. m. Junta 
^ D i a ^ S , a las 3 112 p. m., distribución 
de vestidas a las niñas pobres. 
Día 10/ a las 5 P- m' Solemne Salve. 
Día 11, a las 7 1|2, a . m. Misa de 
Comunión que celebrará el Bvdo. P. 
Juan Alvarez, C. M. Superior de la 
Merced A las 9 la cantada. Predicará 
el Director de la Congregación Kvdo. 
P. Juan Zamora. C. M. 
Por la tarde a las cuatro y m*dla 
Exposic ión de S D. M-, Rosarlo. P lát i -
ca, Reserva y Procesión. 
5166 10 < 
llave al doblar por S a n L á z a r o , ca^i 
Taracido . Informan Quinta Bastien. 
Paseo y Zapata , de 10 a. m. a 2 p. ra 
y de 8 a 10 p. m. T u f ó n o s F - I S S ^ 
e 1-1551. 
5 7 3 6 13 fb 
S a n t i a g o d e C u b a . 
CS78S 
H a b a n a . 
80d i . 
21 do Febrero. 
Próximas salidas: 
Janor " L E L R D A M . 
vapor "SPAAKDNDAM". 14 de Marzo. 
v««por "MAASDAM". 4 d* Abril-
vapor "EDAM". 25 de Abril , 
vapor " L E E K D A M " , 16 de Mayo, 
vapor "SPAARNOAM'". 6 de Junio, 
vapor "MAASDAM", 27 de Junio. 
f.**Por "EDAM", 18 de Julio, 
vapor " L E E R D A M " . 8 de Agosto, 
vapor "SPAARNDAM". 29 de Agosto. 
**Por "MAASDAM". 19 de Sepbro. 
>apor "SDAM", 10 de Octubre. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
V«po^ "SPAARNDAM" U de Febrero, 
vapor "MAASDAM". S de marso. 
vapor "EDAM", 29 de Marzo. 
V^0r "LBKRDAM", 17 de Abril , 
vapor "SPAARNDAM". 10 de Mayo, 
vapor "MAASDAM", 29 de Mayo. 
Vapor 'EDAM", 21 de Junio. 
\ w r " L E E R D A M " . 12 de Julio. 
vapor " S P A A R N D A M ' 2 de Agosto, 
vtn l í f ^ - S D A M " . 21 de Agosto, 
vapor "EDAM", 13 de Septiembre. 
y d« i1*0 PasaJero8 a* primera clase 
dos .11 cera Ordlnarr». reuniendo to-
los n . i ^ comodidades especiales para 
AmM,*Jero,'1.de T^oera Clase, 
'ote?*.. cubierta8 con toldos, enma-
^rsona^meír^dosJpara dos, .cuatro y seis 
duales Comodor con asientos indivl-
Excel 
Pa, 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
Á% P R E C I O S D E F A B R I C A ' 
L I F E 
puede asted adquirirlos en 
nuestras casas de ^ Teniente 
Rey y H a b a n a / S a n Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 Ú 
R e f o r m a r n o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
r A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 
C 1669 
T E I F . A ^ 7 2 4 
I n d 15 F 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un memento preciso necesita uno, 
véame. Marmolería " L a la . de 23", de 
clones con cajas de marmol a $22.00. De 
niños & $17.00: de mayores con cajas 
de zinc a $13.00; de ni^ps con caja de 
zinc a $12.00. 
4770 28 mx 
ente comida a la espafloUu 
^ra más informe», dirigirse a : 
R . D U S S A Q S . en C . 
Vfiaos. No. 22 . Te lé fonoa M-5640. 
^ ^ 1 ^ 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 14 D I A S 
^ B U R G O , S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
HAVANA 
H A M B U R G O 
P L Y M O U T t í 
res"» 
1>0r '̂ os T^lAo de pasajeros y correo 
jnotor a*. H^ÍV0805 buques nuevos de 
l5ula* dt H °b;e hélIc8 v de 9.800 tone-
B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
C l O Z E A N L I N E " 
"otado, a-
«t i tea- iie Y camarotes Individuales 
Í J r * s Peranni'i 0- coirarctes para dos 
j08o« « a l o n e s 8 £ , t r e f **** nlftoa' la-
J ^ I I l T i i * ! comedores. 
U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
* * * * ba Y S E G U R " > A D 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f e r t a h l e s " ) de 
, x . i ' i V E I * D O F R U T A L í í a E S C O J I D O S D E 
Seda , Un g r a n SUrtldO. i un.o a cuatro aftos Cada uno en su la-
^ . . i - i ta . De 0'50 a $1.00 una. E n cantidades 
C o j i n e s Cíe C r e t o n a , d e OtOma- ' grandes descuentos. Aguacates, man-
. j L J J i >.« gos. guanábanas, anones, mamonclllos, 
n o d e S e d a , DOrdadOS, d e t erClO- ¡ tamar indos . Lago . Bol ívar 27. Depto. 
j * i e n 405. A-695n, 1-6940. Dos a cuatro. 
p e l o . . . D e s d e $ I ..->U. 5470 l o r e b . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s de punto y d e m u -
s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e los Q u e m a -
dos d e M a r i a n a o 
S I E T E D O M I f G O S Eí« HONOR DH 
SAN J O S E 
E l domingo lo. de febrero dieron co-
mienzo en esta Iglesia Parroquial, los 
Siete Domingos en honor de San José, 
que continuarán celebrándose los do-
mingos sucesivos, en la misa de 8 a. 
m., con plát ica a cargo del Rvdo. P. 
Arias, S. J . 
Invita a sus feligreses 
E l Párroco. 
5272 10 t 
S E A L Q U I L A N 
los bajoi de Aguila 147 esquina a Bar-
celona, acabados de fabricar: consisten 
en un saldn corrido para establecimien-
to. Infqrma Sr. Albacete, San Mariano 
46 entre San Antonio y Saco. Teléfo-
no 1-2226. 
60B2 1» f. 
O F I C I N A D E L U J O 
S e alquila el piso segundo, en 
O'Rei l ly 40 , esquina a Aguiar . 
Prec io : $140.00. Informa el 
Conserje 
5689 10 fb. 
BE ALQUILAíf L O S A I . T O S D B LtJ -
gareflo 22, frente a l Parque, una cua-
dra de la linea de Carlos I I I . Terraza, 
sala, 8 cuartos, .comedor, baflo, cocina, 
servicios, cuarto criados. Alquiler $70 
5674 bitaciones, cuarto de baño, cocina 
infer-i r ATOT-TT x̂ T TOS A M P L I O S B A J O S , servicies sanitarios. L a Jave e i fo 
d ? Glo?la entíe8 ^ T e z y Kevil la- man en Rayo 110. Teléfono A-9743 
gígedo, propios para establecimiento, r 
familia, gran sala y saleta, cuatro cuar-
tos y gran patio. L a llave en la esqul-
na Informan en Factoría 12, altos. 
5597 / IS f 
P E A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S 
a la brisa, 3 habitaciones, sala, saleta, 
y demás servicios. Rastro 2 B entre 
Campanario y Tenerife, media cuadra 
del tranvía . Informes a l l í . Alquiler 
barato. 
5694 10 fb. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N L U G A R 
céntrico de la Habana, propio para es-
tablecimiento.- Informan en el mismo. 
Sol 128. De 9 de la mañana a 6 de la 
B754 11 í b -
A L Q U I L E R . S E A D Ü I T E N P R O P O S I -
clones de alquiler giara el primero de 
Marzo, de una casa prwj>ia para el nego-
cio de huéspedes , ya acreditada y con 
grandes comodidades. Informan Consu-
lado 130, altos. Te l . A-0249. 
6057 11 fb. 
Sa lud 2 , se alquila un local, dos puer-
tas para la calle, poco alquiler, pro-
pio para cualquier giro. L l a m a r al te-
l é f o n o 1-1687. y preguntar por R a -
m ó n . 
4920 11 L 
S E A L Q U I L A E N $150 E L P R I M E R P i -
so de la amplia, moderna y fresca ca-
sa Industria 6. con sala, recibidor, 4 
cuartos, baño lujóse salón de comer, un 
cuarto y servicios de criados. L a llave 
en el mismo. Dueño. 1-2450. 
4917 U f. 
s e r í e l o s cuarto cnaoo. . lquiler ,  ^ 0 p ^ Q p Y r T l ¿ a c é n A i n d u r a 
A h i l e r a a ' lnf0rme,,: Mwc*de"8 27 o c o m e r é ^ ? L a llave en el 79. Infor-
66668 
N E P T U N O 1 4 2 
S e a l q u i l a , a c a b a d o d e f a b r i c a r , 
el s e g u n d o p i so . S e c o m p o n e de 
s a l e t a , s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , COCINA S E A L Q U I L A CON UNA 
b a ñ o i n t e r c a l a d o d e g r a n l u j o , c o - S l d s 0 ^ com8dor- ^ ™ -
m e d o r , c o c i n a , p a n t r y , s e r v i c i o i J í i ü i . 10 fb- , 
Se alquilan e s p l é n d i d o s bajos en Man* 
rique 142, casi esquiiu a R e i n a . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca' 
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en 'todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 «nd. 21 de. 
c r i a d o s y a z o t e a . A g u a c a l i e n t e y 
f r í a . E s c a s a p a r a p e r s o n a s d e gus -
to r e f i n a d o . R r e c i o : $ 1 1 5 . 0 0 , c o n 
f i a d o r . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a 
t i e n d a d e l m i s m o ed i f i c io . 
15 fb. 
 c cio.
man: Campanario 164. 
5384 12 fb. 
Se alquilan los altos de S u á r e z 109, 
con sala , saleta, cuatro habitaciones, 
sa lón de comer al fondo y d e m á s ser-
S E C R E T A R I A D E .OBRAS P U B L I C A S 
—Habana, 6 de Febrero de 1925-—- ü e alquila en CTKeuly 3 entre o a n 
¡ S t í B #e0b8reyromdeedit92t í e « c ^ i r á n 'Ignacio y C u b a , una gran planta ba-
en la Secretaría de Obras Publicai P r ? - : j a 4 puertas a la Calle, apropiada 
uosiclonos en pliegos cerrados para *a ¡ £• • J J 
-CÜNSTRUCCUÜN DQ UN E D I F I C I O para ohcinas o para toda clase de, - • M I f it nunca ei agua> 
^ W ü ^ ^ i S . » ! ! - ^ . I r Z J * ! * ^ de ' ^ U llave e „ lo, bajes. Informa s L r 
Alvarez. Mercaderes 22., altos. 
5544 10 fb. 
S E A L Q U i L A N " L O S A L T O S D E Acos-
ta número 109, muy cómodos y con 
agua abundante. Intorman en la bode-
ga de la esquina. Teléfono A-7073. 
5 483 14 Feb . 
NAL", A la hora y día expresados serán quuer. L n la misma intorman 
5053-54 18 fb. ..biectas y leídas las proposiciones pre-sentadas. E n el Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares se faci l i tarán 
a quienes lo soliciten, informes e Im-
presos. Por orden del Sr. Secretario. 
(Fdo.) Pablo tr^uiaga, iugenlero Jefa. 
C 1316 2 d 10 2 d 18 
S E C R E T A R I A D B O B R A S P U B L I C A S . 
—Habana, b de Febrero de 19-5.— 
Hasta las nueve y media de la 
mañana del día 20 de Febrero de 1926, 
t>e recibirán en la Secretaría de Obra» 
públicas, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la ••CONSTRUCCION DLJ 
L N E D I F I C I O D E S T I N A D O A E S C U E -
L A D E I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C -
TOS EN L A U N I V E R S I D A D NACIO-
NAL". A la hora y d ía expresados sa-
rán abiertas y leídas las proposiciones 
presentadas. E n el Negociado da Cons-
trucciones Civiles y Militares se faci-
litarán a quienes lo soliciten, informe» 
e impresos. Por orden del Sr. Secreta-
rio.— (Fdo). Pablo Urquiaga, Ingeniaro 
Jefe. 
C 1317 2 d 10 2! d 18. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de Santa Cia-
ceder su nropledad, véame. Seriedad y I labilidad y Bienea do ia Direccidn G-e-
reserva. Esta casa no tiene agentes, no neral de Obras Públicas, Habana, pro-
haga sus trabajos sin pedir precio a posiciones en pliegos cerrados para la 
esta casa, no espere que lo recomlen- compra al Estado de las distintas cia-
den,' defienda su dinero, se hacen tra- ses de materiales declarados inút i l es 
bajos para el campo. Se hacen exhuma- para el servicio, los cuales se relaclo 
nan. en el art ículo 71 de este pliego. 
A la hora y dia expresados y s imul tá-
neamente en ambas Oficinas, por los 
respectivos tribunales de subasta, serán 
abiertas y leídas públicamente. E n los 
mismos se faci l i tarán informes e im-
fpresos en blanco a quienes lo solicites. 
I —Manuel Jt. Pére», Ingeniero Jefe. 
C 483 4 d 14 e 3 d 10 f 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a mas grande de la Habana. Nep-
tano 8S. A-7034. 
£1 mejor regalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-
ñas sus dientas, y es: un bonito al-
A V I S O S 
A V I C U L T U R A . P A R A REANUDAR los 
trabajos de la Asoclaclfin Nacional Cu-
bana d« Avicultura y tratar de la expo-
sición de aves que se avecina, se supli-
ca a todos los avicultores y aficionados 
concurran el martes 10 del presente a 
la Lonja, No. 216. 9 las 6 p. m. E l 
Presidente. 
6645 10 fb. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T i ^ 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C T O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S 0 -
C 958 I M SO • 
Desde Febrero primero p o d r á n alqui-
larse las lujosas casas Consulado 7 y 
9 (casi esquina a Prado) acabadas 
S E A L Q U I L A L O C A L E N E L PONDO 
de 2 o 3 habitaciones y patio para ne-
gocio o vivienda. También se alquila 
itad para oficina. Alquiler módico . 
Informan: Aguila, 96, bajos. 
6497 . 11 Feb ' 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
E N |80 S E A L Q U I L A E L B A J O Dt í 
la casa San Nicolás 90 esquina a San 
RafaeL con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicios. L a llave en la bodega 
Su dueño. Malecdn 12. T e l . M-3227. 
6329 13 fb. 
E N P R E C I O R A Z O N A B L E 
Se alquilan los lujosos bajos de la 
letra J , de S a n J o s é 124. entre L u c c -
na y M a r q u é s G o n z á l e z , con sala, sa-
leta, tres habitaciones, ¿alón de comer 
cuarto de criado y doble servicio sa-
nitario con calentador. No le i falta 
nunca el agua. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22 , altos. E l papel dice 
dó nde es tá la llave. 
5543 10 fb. 
E N C A M P A N A R I O 113. E N T R E D R A -
gones y Salud, se alquila una buena 
casa de planta baja; gana $180; 9 in-
forman en Salud 32 o en 17 número 67 
teléfono F-4334. 
5677 12 f 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO DB 
Se alquila hi amplia casa Acosta 5 , ¡ A g u a c a t e 20. con 
dor y S a n Ignacio, c o n ' ^ 0 *' confort de entre Inquisi 
400 metros de superficie. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
ara Informes en 1c 
3937. 
5583 10 f 
Cuba 50. 
4 d 8 
SE A L Q U I L A UN G R A N L O C A L CON 
•us armatostes, vidrieras y 3 mostra-
dores, vidrieras para toda clase de es-
bleclmlento, especialmente para bodega 
café lechería . No tiene de gasto ni un 
centavo. Buen punto con mucho barrio 
dos cuadras de Cuatro Caminos y Mer-
cado Unico, situado calle Carmen fren-
te Esperanza, entre Gloria y Vives. Pre-
cio alquiler barato. Tumblén se cede 
contrato por 10 afios. Se vende arma-
toste, mostrador, vidrieras, armatoste 
corredera, vidrieras, escritorio, chlffo-
nler, carretillero, apartuior. slUdn. si-
llas, mesa, camas hierro! plano. Precio: 
muy barato. Informan 11 y 9. Horas 
por la noche de 8 1|3 a 10. Tel . M-6873 
5602 21 fb. 
A L Q U I L E R E S E N G E N E R A L 
(No se exigen pagos adelan-
dos) 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos ) . T e l . M-9092 
5608 10 f. 
J U N T O A L A ESQUINA D E T E J A S , 
so alquila un local propio para indus-
tria chica, alquiler módico. Informan 
en Infanta y Velázquez, bodega J . Gar-
cía y Uno. 
4717 10 f. 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l tos 
d e l c i n e " L i r a " , f r e n t e a l t ea tro 
" C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s Se alquila en Rodríguez 7 Serrano, fren-
te a L a Ambrosia y pegado a la Linea i y c l n c o b a ñ o s . D o s e n t r a d a s : u n a 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-- "' o 1 ' 1 T 
bre columnas y prop'o para una gran 1 por S a n JOSe V l a Otra p o r I n d ü S -
Industrla. Tiene 59 varas de largo por r . A J ' - 1 
20 de ancho y se cede la esquina «oía t n a . A d e m a s t iene en l a a z o t e a 
Aviso. L a s oficinas del Registro de la ;de construir con todos los a d e l a n t o s | § * r ^ | n d € s l e u í í e r e 8 t 0 in%rmanrTe lé fono u n a h a b i t a c i ó n c o n su b a ñ o y e s -
Propiedad del Noroeste han sido tras- modernos. S i t u a c i ó n ideal, muy fres- I-85132518 
ladadas de la calle 17 n ú m e r o 4 1 8 ¡ c a s . por su proximidad al m a r ; des-
eo el Vedado al Paseo de Martí ( a n -
tes Prado) n ú m . 82 . 
5602 10 f 
I M P O R T A N T E . y U E V O P R O C E D I -
mlento para activar las func^oqes de 
los órganos y sistema nervioso; impres-
cindible para quien se ocupa en tra-
bajos sedentarios, restaurador de ener-
manaque 192ó. acompañado de un car- ^ a s evita y corrige defectos f ís icos, 
cet con cinco cupones que dan dere-j * ' c i o ^ 8aiud y buenas formas. E l 
cbo a un servlc.o gratis, a un rizo per-1 ^u^ibrio y armonía del organiamo re-
manente, a un corte de melena eii to- i^Bt de alr Tría y atractivo, de gran 
uoa los ¿rtOoa «> «n . r i»0 * • i*» misma. importancia par» el Intelecto y valor 
para ocho d ía - de duración y para los: ndividuíal, se consigue con ejercicios 
uiños se le regaban juguete, r U r J * - y ^ ¿ S o M apropiados, de 2 a 6. Ma-
ta para retratarlos griUs. también eu 1 í , 7 . ^ n ^ c i . l ú t ^ 
^ruPet para un pelado y rizado sin co-1 j j j j j j j ^ i6,^?to8, enu-'i 
egará. 
' R I O P A N U C O " 
.1 
rento 
' " a c r u , ef di« ? í a n 5 Proced8nte do 
?!, misino día * .- d« febrero y saldrá 
l>Brgo. aia Paja Plymouth y Ham-
L1^ar4 " W 0 B R A V O " 
'í^niburert *„ la„ HíU>ana procedente da 
J «brero \l=irouihampton el día 16 
a '"formes 
L Y K P C ni»ltC<5tcra' d,r¡eir8e a: 
Agent B R 0 T H E R S , I N C . 
^ i % 3 4 « e ¿ o f Í e n e r a , e s en ^  Cuba.
Teléfono M-6955 
Ind. % n 
I n s t i t u t o de B e l l e z á 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
T r a b a j e s a r t í s t i c o s e n todo io 
r e f e r e n t e a s u g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a í , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . . 
SE V E N D E N R O L L O S D E A L A M B R E 
formando guirnaldas con sus sockets 
de porcelana par> electricidad y vario' 
rollos cero y dos ceros. Informan en U 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 946 ^ * M 
Lrarle. 
£ a muy Importante que en esta gran 
P E L U Q U E R I A C A B E B A S no hay que) 
esperar turno por ningún servicio d« 
peluquería. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Curte de melena por ios ocho 
empleados. 
Cortado y rizado por loa ml*> 
mos 
Cortado por el experto pelu-
quero Cabezas 
Bisado por el mismo para ocho 
días de duración con ia on-
dulación Marcel 
Peinados de moda y fantasía 
por el gran peinador Cabe-
saa. 
Manicur» « . . 
Arreglo da Ceja». . » A . . . 
Masaje 
Rico permanente para un aflo 
de duracldn y hecho en una 
Lux Rodrigues, 
entre Aguila y Ange-
les, te léfono M-6944. 
6603 10 f 
JO.60 
11.00 
t i . 00 
11.00 
A L Q U I L E R E S 
de sus balcones d o m í n a s e el paseo del 
Prado. Precios razonables. Informes 
en la misma. 
4591 10 fb. 
J U S T I Z N U M . I . E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1100 metros de 
capacidad, con elevador pa* 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
S e puede ver a todas horas. 
Informes t e l é f o n o F -2134 . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A D E S A G Ü E 81. S A L A , 
| vestíbulo, tres cuartos, comedor y ser-
11.60 1 vicios sanitarios: moderna y clara. E n 
10.60 i la misma la llave, de 9 a 11, |65. 
|u.4y 6826 f 
^ • • • • S A L Q U I L A N L O S HERMOSOS AL-11 
toa de Omoa 51 esqulna a Príncipe com- I b*]* u*11* arTnatosteí. mesas, meso" 
Ind 14 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
piso, derecha, de Bernaza I t . Darán 
ras£n. Zulueta 36 O, altos. 
4650 11 fb. 
13 fb. 
P A R A A L M A C E N 
S E A L Q U I L A 
R e v i l l a g i g e d o y T a l l a p i e d r a 
I N F O R M A N E N 
C U B A 6 2 
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
en * E l E n c a n t o " , 
C591 Ind 17 e 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S A L T O S 
Jesús del Monte 543; sala, saleta, cin-
co habitaciones, cuarto de baño y ser-
vicio de criados. AlquUer módico . L a 
llave en -os bajos. 
5164 14 Feb. 
5384 10 fb. 
I A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A .NUM8. 
154 y 166, entre Aguila y Blanco. Ter-
minada la construcción del tercer piso 
de esta casa, a partir del día lo. de 
Febrero se alquilan los tres pisos do 
la misma, dotados de todas la comodl-
dade para familia de gusto. Pueden ver-
se a todas horas hábiles . Informa R a -
món Blanco Herrera, San Pedro 6, te lé -
fono A-9619. 
4363 14 f 
H a y oportunidad para establecerse S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O L O C A L 
para establecimiento, depósito o cosa I „_ " 'i „• • „ " „ „ v 
análoga en lo más céntrico de la c l n - ¡ e n cualquier giro, con poco dinero, 
dad, Villegas 30, entre Empedrado y ¡ S e alquila gran local acabado de re-
Progreso. Informan en el mismo. Te- / T • i * i 
léfono M-8980. íormar en la esquina de Apodaca y 
o fb. ICienfuegos, propio paro, fonda, bo-
O P O R T U N I D A D D E E S T A B L E - ! * 0 * ; ?erreteríJ- ^ sin c a n t i ° a • 
C E R S E C O N P E Q U E Ñ O C A P I T A L ? S Í ? " ? cstablecimienio. S e da con-
¡trato, iniormes en !a bodega, del . 
sola hora 120.00. Fueatos de sala, recibidor 3 cuartos y [ nej carpeta» , carreti l ia» y otro» ob-
Tinturaa para sela meses anll- comedor con abundancU de agua. I n - . , - j j i i 
cución. . . " . . . . . . . |6.oo l'0™110 «n "» mioma, bajoa. jetos de necesidad en los a l m a c e n e » ; 
Por c¿rreo' y libre "di oorte manda-. 16 fb. | ta p l ^ ^ alta tiene lócale» apropiados 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas la Por un mMl00 alquiler o un precio ba-
\ii ÍK \ i o ¡rato, se alquila o vende un hermoso rea-
casa Marta Hbreu v^üü^rgura; I i , cen- taurant moderno, situado en lo más 
i tro de la zona comercial L a nlanh»'céntr l00 d6 la Habana, con una venta j i ro « p i» « w a tomcrciai . i^a planta diarla no menor de 1100.00 por mltl-
vos que se explicarán a loa interesados 
T e l . M-2659 de 8 a 12 y de 1 12 a 5 
5411 I I fb. 
Tónico Rlzador del cabello, ae risa el 
pelo a la primera apileación. Precio 
13.50 el estuche para el Interior. 
Unica peluquería que trabaja los do-
mingos. 
Neptuno. 38 . T e l é f o n o A-7034 
C A B E Z A S 
San Miguel. 
6736 12 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de Vives número 108 
entre Antón Recio y San Nicolás. I n -
l forman en Monte número 860. ¿1 Pavo 
Real. 
cas y habi table» . No se alquila para 
v íveres o giro a n á l o g o . S e hace con-
trato sin regal ía . Puede verse todos 
los d ías de 7 a . m. a 6 p. m. E n la 
misma informan. 
3917 '« f 
S O U m O U N L O C A L 
Dentro del radio comercial de la Ha-
bana. Propio para un pequeño almacén 
de mercarvclas no Inflamables. Direc-
ción, por escrito al Apartado de Correos 
No. 2088, haciendo constar la calle y 
el número de la casa y lo que renta 
por cada mes. 
5388 12 fb 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS P I C O T A Y 
J e s ú s Marta, propios para comercio. In-
forman en la misma 
646» t i ^ 
frente. 
5069 U fb. 
S E A L Q U I L A N L O S ESPACIOSOS Y 
frescos altos de Virtudes 137, compuee-
toa de sala, recibidor, gabinete, cuatro 
grandes cuartos, cuarto de criados, co-
medor, baño moderno, cocina de gas y 
servicio de criados Independiente L a 
llave e Informes en los bajos. 
6080 12 f 
Se alquila la casa Teniente R e y 57, 
segundo piso, con sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, b a ñ o con sus ser-
vicios, cuarto de criados y servicio pa-
ra^los mismos. Informan en Mural la 
4928 , t 
F A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
8 E A L Q U I L A PISO A L T O I N D E P E N -
dUnte Agular 5, en precio razonable a 
familia estable de garantía, sala, tres 
cuartos, comedor, cocina do eas. Insta-
lación eléctrica, aervlcloa, todo bueno, 
agua abundante llave 2o. R. Oficios 33 
de 11 1|2 a l , P . Paz. 
6309 15 t 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B E A L Q U I L A Y S E V E N D E E N MODI-
co precio la hermosa y fresca caaa Ge-
neral Lacret No. 7, esquina a Bruno 
Zayas. Informa en la misma su dueña. 
6107 14 f 
S e alquilan en Belascoain 95 , los m á s 
c ó m o d o s altos, propios para profesio-
nal o persona de verdadero gusto re 
finado por su c ó m o d o y buen repar 
to Vis ta hace fe. Tiene sala y saleta, 
tres habitaciones, buen gabinete, cuar-
to de criada * los mejores s en ic io s . 
Informan en la portería . 
5045 13 fb. 
E D I F I C I O T A V E L 
y D. Vtdado; alquilan 
aía, recibidor, cuatn 
baño de lujo, comedor, hall 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alqui la , cas i frente a la E s t a c i ó n 
de L o s Pinos, una casa con portal. ü entre C 
casas de saia. recibidor, cuatro cuar-i,- j ' i ,a1_f_ riia»rn kAbitarin 
tos. J . cuarto'Jarain» ía ,a» ^ ' « a . cuatro naoiiacio 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
C E R R O 
C E R R O . SE 
y Servicios'de' criados y cocina de gas, nes. piso de mosaico, servicios sanita* 1 q^ra^isf^co^f'^FJ.1; '4 
P o ^ S o s ^ s ^ h r e ^ u r ^ r T ^ - r i o s y patio. Informan en Lea l tad . 4 0 , , P - t P a r a J o ^ X ^ o a c u X u f é r P ^ : - K ^ n o ' . 
O B R A P I A 14 
S e alquila un departamento, con vi»-
L A CASA Z E - to a la calle. Altos del c a f é "Nuevo 
H A B I T A C I O N E S 
con frente 
50S5 
a 21, teléfono F-4252 . 
1» 
V C I ' A D O . C A L L E 10 E N ' f f l B 23 ^ 26 
alquilo chalet, techo,, monolí t icos , de-
corados cinco habitaciones, tres baños 
sarage. Informan en el mismo. 
4835 10 fb. 
altos. T e l é f o n o A-2059 . 
Ind 26 oc 
í S ? a rRe?,ta 40 Pes03 y dos meses en 
r n , r A A , i l a v e « I l« bodega de Patria 
-OOQ y Ahorros. su dueño te léfono M-
5540 13 f. 
5827 
S E A L Q U I L A EN SAN IGNACIO Y J E 
BÚS María unos bajos, compuestos de 
sala, comedor, dos cuartos, patio, coci-
r a de Ras y servicios, precio 60 pesos. 
Informan en la bodeba. 
5322 13 t 
A L T O S E N $60.00 
S e alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . í-a llave e ín* 
formes en la misma. S u d u e ñ o , i-2319 
C • • • 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z 32, B A -
Jos para establecimiento. Informan en 
Oficios 62, L a v l n y Gómez. 
65^4 , 11 f 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de la casa San I&nacio 45, compues- A L Q L I L A L N A 
S I de recibidor, sala^y 4 gandes cuar- !"tr« ^ / ^ a 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna, construcclfin, situada 
en la callo 27 entre B y C, Vedado 
Tiene sala, comedor, 4 cuartos y t uno 
para criados, doble servicio sanitario, 
bíiño moderno, doble linea de tranvías . 
Las llaves en el piso de al lado. Pre-
cio $75.00. Informes: García Tuñ6n . 
Aguiar y Muralla. Teléfono A-2856. 
5403 10 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S E O 226, 
altos, entre 21 y 23, con sala, hall, 4 
habitaciones grandes y una chica, co-
cina y servicios de criados. L a llave 
e Informes en la calle 4 núm. 156, en-
tre 15 y 17. Telf. F-1665. 
5429 11 f 
V I B O R A , S A N L A Z A R O 77, A L T O S , 
modernos, con terraza, sala, saleta, 4 
cuarto?, comedor, cocina, baño con ca-
lentador, tanque, agua abundante* I n - j -
forman: Sita. Armas. Telf. F-2973. F r e - j t J U r e 
cío mOdlco. 
5374 / 10 f 
12 
HOTEL " V E N E C I A " 
E N C U B A . 1 H . POR J E S U S M A R I A , se 
alquilan Jos departamentos muy am-
plios con vista a la calle, caaa serla y 
tranquila, es casa para 
4398 familias. 9 Feb. 
B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familhs , to-
A f l o x a n 
Y T ™ ™ S O L A R BN""LA 
gla. Informan en Mao«o 125 * a?r. 8? 
S E S O L I C I T A UNA C R I A L T 
no de mediana edad autt tr* 
ñas referencias Í C i - - ? 
Monte 
5100 Un. 438 Wr^étono -Bíl'^ 
Calzada 
S E A L Q U I L A U V A C A S I T A E N POU-
venir y Dolores Pasaje L a 
con sala, comedor, dos cuartos 
baño, toda de cielo raso. L a llave 
el Chalet de L a Mambisa, te léfono I 
1241, carritos de San Francisco, Re 
parto Lawtoru 
5589 17 t 
V E L A R D E 1 
Churruca y Primelles, en L a s 
C á ñ a s , Cerro. S e alquila en $50 men 
suales esta casa, comnnpsta de sal 
garniel 
E D I F I C I O E C H E V E R R I A 
(VEDADO) 
Casas-apartamentos, los m&s lujosos d*i 
la Habana, con todo el confort moder-' 
no, compuestos de sala, hall, comedor, 
-taño intercalado completo, cocina y dos 
o tres habitaciones. Muy frescos. To-
dos con vista a la Calzada y al mar. 
Sólo para familias cortas y de estricta 
moralidad. P í c e l o s económicos . ; Infor-
mes en el mismo edificio Evheverrla . 
Calzada del Vedado antre J e I . Telé-
fonos: F-5075 y M-2387. 
8998 11 fb 
SE A L Q U I L A EN 55 PESOS 
Casa estilo chalet con bonito portal, 
sala, comedor y tres cuartos, baño in-
tercalado, cocina de gas y azqtea con 
doble vía de t r a n v í a s . San Ffancisco, 
esquina a Lawton . J e s ú s del Monte. 
Para verla de 10 a 12 y de 3 a 5. 
5463 10 Feb . 
s , puest  _ 
^ c í S 1 0 - 0 " 1 ^ 0 1 - ' 4 cuartos. cocina, b a ñ o , p a 
* ? 2 ° / tr?sPatio- Alquiler adelantado y ' S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O V Í S 
^ [ í i a d o r . L a llave en 'a bodega de l a i f n J ™ ^ , 0 ™ 0 ? * 8 1 ? í11*03," hombres s o 
esquina de Churruca . Informan en C u -
X ^ g 6 ' de 8 a 11 y ^ 1 a 4. T e l é f o n o 
lad, 102. 
\gua caliente a todas horas. Espiéndi-
sa la , . fA comi íav , Precloa reduc id í s imos . To-
' lérono M-3705. 
5476 
C 1423 7_a t 
?aN ? i L C E R R O , C A L L E S A N T O V E N I A 
S e r t e t T c a V 0 3 «WaiMJneSitoa con 
fc486 10 Feb . 
m ^ J ^ ^ H Ü'VA B O N I T A CASA D E 
mamposterí.a en San Antonio 10 casi 
C A S I T A C A L L E 
tos, baño, dobla servicios, y cocina 





B E A L Q U I L A N L O S A L T O S ' E A L -
mendares 22, frente a l Parque, una cua-
dra de la linea Carlos I I I . Terraza, sa-
l a , 3 cuartos, comedor, baño, cocina, 
servicios, cuarto criados. Alquiler $70. 
Llave bodega. Informes: Mercaderes 27 
Aguilera. „ 
56668 , lo fb. 
V E D A D O 
trada por costado del número 30, donde 
informan. Tiene cinco habitaciones, ba-
ño, cocina, instalación eléctrica y pa-
tio. Prpcio $46. Teléfono F-2250. 
47G4 12 t. 
Ha 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S E N C A S A 
particular. Calzada 10 de Octubre a l -
tos 258-B, antes Joeús del Monte, a ca-
balleros, señoras o señor i tas que traba- . 
jen fuera, so desean de moralidad. . rví'v>r, p^x^ - — .— 
_ _ _ 2 L £ ! ^ l ? e E e d l ? £ a r , B ? ; N n I T A - C A S A B A B A D A D E 
r v r r i T Masnolla. Reparte Betancourt 
h^^» S i lave3 y d e m á s informes 
bodega de la esquina. 
11 
14 Feb. 
los. Aguiar o0, bajos. Casa particular 
' 00 10 fb. 
^ P 1 ^ EN C A S A D E C E N T E UNA 
habitación ampia con balcón a la calle 
> otra interior a matrimonio o a hom-
bres solos con comida y Bervicio. Se 
admUen abonado? a 'a mesa. Campa-
nario 1̂ .0 primero, alto, entre San R a -
fael y San J o s é . T e l . M-2698. 
5459 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTO» Y 
habitaciones. San Ignacio 43 y 92 esqui-
na a Santa Clara. Teniente Rey 33, 
Progreso 27, Bernaza 57, Egido 9, Sol 
IH y.,1-14 y MaloJa xa!, dc8do 510 ¡ u 
$12, $lo, $16. $20, $25 y $30. en todas 
las casas so da Ha v í a . 
<248 M fb. 




S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S Mo-
dernos en la calle Guasabacoa y Herre-
ra, a dos cuadras de la calzada de 
LuyaVió, compuestos de sala, tres cuar 
tos, recibidor y comedor al fondo, ba-
ño y demás servicios y terraza, agua 
abundante, con bomba. Ganan $45. Telé-
fono 1-3786. * 
6588 H f 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A N U E V A Y 
fresca casa Baños 61, entre 21 y 23, 
con jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos con gran baño intercalado, her-
moso comedor, repostería, cocina y 
cuarto y servicio de criados. Precid $130 
JLa llave en fa misma o informan en 
Biíños 30, entre 17 y 19, te léfono F 
4003. 
5598 11 f. 
V I B O R A E N S A N MARIANO NUM. 
16 muy cerca de la calzada, se alqui-
la una bonita y cómoda casa. L a l la-
ve en la casa de al lalo. Informes C u -
/ba número 18, segundo piso. 
5616 , , 10 f 
sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, completo 
quina a la Calzada 
lad0- Teléf¿n 
^f, ^ R A D . 0 • O B R A R I A 51, C E R C A 
rrl f,?1?61"010, y orc inas Habitaciones 
con v sta a la call^. Con servicio pri-
P f r a dosO?65da00a ^ ^ ***** ?35-00 
5761 U fb. 
HOTEL P A L A C I O COLON 
Dolores Q. viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51. altos 
(esquina a Colón. Se alquilan habita-
clones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida v precios al alcance de todos, Ve^v 
ga y véalo. 
i*3? n f 
SE A L Q U I L A N 
Pre^ío^SO ^ L Í n f í ^ h T T 0 8 , 0 8 d e P a « a m e n t o s de dos y tre» 
o A 0520 L a 1U- ^ ^ i o p e s con vista a la calle; muy 
o A-0530. frescos; los hay con vista al mar! Nar-
CEHlíO. MSZ,h6Pr,eZ¿ ? ,1' antes Enna. frente al O | *I,uelle á* Caballería y Plaza de Armas. P R O P I A P A R A C O L E G I O v 
casa de comidas se alquila la planta a l - ' H . . c a s a de moraUdad 
í £ 2!i « Q"lnta Atocha núm. 1, al la - ¡ 5o92 
fatinn ^ a d e r 0 de 103 tranvías de P a l iatmo, compuesta T-^HW,^, I 
12 fb. 
P a - E N O ' R E I L L Y 72 A L T O S T!WTPW irt 
recibidor, s a l ó n ' l l e g a s y A g J c a S h a ^ S ^ U ^ i o S S 
baratas, para perso-
íT-anri; n,?tPUesta de ua at 
^ j - V l n eCnCHn'rt0?-.doS baaos moder-• modas, frelcfs v 
d ? Í a f [ " SfnoanoIAf-0^2a.Dr- ^ ¡ ^ T T ? 
A M A R G U R A 8. A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación Interior a personas de 
casa de familia. toda moralidad. 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A T E ? 
ñera española, do mediana ^ A 
ayudo a la limpieza» paTá ^ l1 '1 ' 
Ha y que duerma en ̂  c o í ^ J * 
paga buen sueldo. N e ^ t , ^ 1 0 ^ ^ 
c ^ r t a ^ f S Í ^ S ^ S P A T 
5760 ^ _ u 
S E S O L I C I T A ' U Ñ A " " c R r v ñ r " " T ^ 
cocinera y limpieza? C a K ' i ^ A ^ 





5297 13 f. 
P u - ? 1 ^ 1 ^ 3 113 S E A L Q U I L A UNA 
habitación Interior. Se prefieren hom-
brea solos, luz y t e l é f o n o . Informan 
en la misma a todas horas 
5339 " 15 fb. 
C A S A E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
la preciosa casa muy bien decorada, si-
tuada en Paseo 273, entre 27 y 29, con 
portal, jardín, salón, antesala, nall, cin-
co habitaciones, dos baños intercalados, 
comedor, cocina, piSry, patio* garage 
para dos máquinas, cuarto y servicio 
do criados, motor, estanques para agua. 
Informes M-S61S. 
5839 12 f. 
R E N A C I M I E N T O ESPAÑOL D E L MAS 
P U K O E S T I L O 
Terminándose de edificar, se a l -
quilan 4 casas que ocupan La cua-
dra completa, de 27 entre 4 y 6, 
construidas con la mayor pureza en 
el precioso estilo' Renacimiento E s -
pañol . Todo en las mismas, des-
do los más insignificantes detalles 
arquitectónicos hasta ia clase de 
vegetac ión de sus jardines, se ha 
ajustado rigurosamente a este es-
tilo lleno de encanto, tan en boga 
hoy en California. E n el interior 
también 80 ha procurado el reunir 
a todas las posibles comodidades y 
agrados la mayor belleza y refina-
miento del aspecto. Cada casa se 
compone de planta alta y baja, per-
fectamente independientes y que es 
alquilan por separado. L o s pisos 
constan do loa siguientes departa-
xneutos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o do 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, dol 
lado de la brisa y a la sombra, 
completamente privado, constmildo 
en el estilo de "serré" francesa, es 
decir, que puede usarse o todo abier 
to como un portal corriente o ce-
rrado completamente de cristales 
transparentes, en los días de vien-
to, de frjo o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, apropósito pa-
r a ser arreglado con mimbres, pal-
mas, pájaros, etc., que viene a ser 
lo que los arquitectos americanos 
nombran hoy día "Sun parlor" y 
realmente son lugares encantadores 
donde "estar en la casa". Tienen 
además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño, no sola-
mente magnifico, sino que a l pro-
pio tiempo se ha construido con la 
mayor belleza para que realmente 
resulte un encanto de los ojos. Ade-
m á s de constar dichos baños de to-
dos los aparatos y accesorios del 
m á s refinado buen gusto a la vez. 
se ha tenido en ellos en cuenta des-
de los tohalleros y jaboneras incrus 
taxlas hasta las repisas, espejos y 
ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas no solo en-
cuntren cuantas comodidades el 
confort moderno ha inventado para 
el mayor agrado de la vida, sino 
para que al propio tiempo no ten-
gan las molestias ^an frecuentes de 
necesitar buscar alojamiento para 
todos esos pequeños accesorios In-
dispensables en los baños y que has-
ta ahora nunca eran provistos en 
Jas casas para alquilar. Tienen 
también los pisos comedor, pantry, 
cocina, cuartos de criados con mag-
n í f i cos servicios y espaciosos gara-
ges con entrada por ei fondo de las 
casas. Además de los detalles enu-
merados llamamos la atenc ión de 
la s personas interesadas para que 
se fijen al ver las casas en SJI pre-
cioso y fino decorado, tn sus puer-
tas acabadas como verdadero* mue-
bles laqueados en el mismo tono de 
color que los departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
« legantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce tino sin excepción; 1 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por úl t imo 
que so han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que se 
pueda usar indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas estarán listas para en-
tregar a los que las alquilen alre-
dedor del 10 del corriente mes de 
i-ebrero. Pueden verso a cualquier 
hora e informes respecto do las con-
diciones de su arrendamiento se ob-
tendrán en Cuba No. 16. bajos. Te-
léfono A-4885, do 8 a 11 y de i a 4 
lodosa los días. L a s solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
c 7 d « 
SE A L Q U I L A L A CASA J . NUM. 265, 
entre 27 y Avenida de la Universidad, 
compuesta de jardín al frente, portal, 
sala, saleta, <|aatro cuartos bajos y 
uno alto, cuarto de baño, cocina y ser-
vicios para criados. Informan Notarla 
de Jiménez. Habana núm. 51, te léfono 
A-1469. 
5591 12 f. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
V I B O R A . R E P A R T O MENDOZA. S E a l -
quila una casita interior con sus ser-
vlcjoa completos y patio independien-
tes. Cortina 42, entre Milagros y San-
ta Catalina, a media cuadra de la l i -
nea do Santos Suárez. 
S803 19 f 
SE A L Q U I L A UNA E S Q U I N A D E mam-
posterla para establecimiento bien s i -
tuado Keparto Batista, calle D y 8a, I n -
forman en la misma o en Pocito 18 en-
tre 15 y 16, Reparto Lawton. 
5816 17 f 
E N $35 S E A L Q U I L A E N L O M E J O R 
de J e s ú s del Monte, pegado a la Cal-
zada de Luyanó, punto alto y frente a 
Ia*brisa, la casa Benavldcs 104 al lado 
de la esquina do Mangos. Tiene portal, 
sala, dos cuartos, servicio? y cocina. 
Informan en la bodega de en frente. 
Mangos y Benavldes. T e l . 1-4538. 
5780 U fb. 
5629 
I ̂  UZ D E L PADRE" 
15 f 
S E A L Q U I L A COMODA Y H E R M O S A 
casa media cuadra del tranvía, acera 
do la brisa, San Lázaro 12, entre San 
Francisco y Milagros, Víbora, sala, sa-
leta, tres cuartos, baño completo, con 
todos los aparatos modernos, salón de 
comer, cocina de gas y carbón, cuarto 
y servicios de criados, despensa, tras-
patio, con árboles frutales, entrada In-
dependiente. L a llave en el 10. Infor-
mes teléfono 1-2804. 
5604̂  
can4 c r v / " 1 ^ ^ s ^ á 
molos en so*' ?Ufrt0' comedor y ser-
' d v l ^ d e j 2 0 ^ 0 ^ - ^ b0deSa 
14 f, 
Pedrosp. 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A ' C A -
Ue Pérez esquina a Cueto letra R . Sala 
5 cuartos. Informan: Hospital 11. Te-
léfono A-79Y5. 
5514 14 fb 
A L Q U I L O G R A N * S A L A P A R a ^foto-
graf ía u oficina, sirve para consultorio 
médico . Calzada 10 de Octubre 258-B 
altos. 
6491 
SANTO TOMAS 1, C E R R O , S E A L Q U I -
lan las accesorias A y B, de esta casa 
por L a Rosa, ambas con capacidad y 
comodidades para corta familia. L l a -
ves en Santo T o m á s núm. 1 y pora in-
formes, San Pedro 6, te léfono A-9619, 
Julio Blanco Herrera. 
_4364 j J_4 f 
C E R R O . S E A L Q U I L A ÉN L A C A L Z A -
da del Cerro 851, un departamento pro-
pio par establecimiento; consta de sa-
1 la y saleta y en la misma dos hermo-
Isas habitaciones, a persona de morali-
'—.dad. Teléfono 1-6995. 
11 fb. 
E N , CASA D E F A M I L I A D E M O R A L I -
r ^ ' Jf6 alquila una fresca habitación, 
^oni^Uc1blea,/ caballero solo o matri-
^ . r * ° f i " Hñ0J en $15 y a dos socios 
para otras. Industria 168, segundo piso 
11 fb. 5782 
C L B A 16, BAJOS, I Z Q U I E R D A . S E A L -
qulla una habitación a persona de mo-
ralidad, con muebles o sin ellos 
£421 10 fb. 
O B R A P I A 96-98. S E A L Q U I L A UNA 
balneación a la calle y en la azotes, 
muy amplia, con un gabinete de mam-
paras al frente con lavabo, luz toda la 
noche a hombres solos de moralidad. 
Informes el portero. 
5399 
S e solicita. Empedrado 22 . altos 
i cocinera que sea de mediana ' « y 
prác t i ca y que sepa aJgo de r e p T 
n a O s a de corta fam-'ia y de ^ 
hdad. h e n c que dormir en la coica I 
cion buena cama y ropa limpia. M¿,1 




50S3 14 f 
12 Feb . 
S E A L Q U I L A N E N 9a. Y San Francisco 
Víbora, unos hermosos y modernos a l -
tos compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, baño intercalado y una 
amplia terraza, pasa el tranvía por sus 
dos frentes. Precio 60 pesos. Informan 
en la carnicer ía . 
5462 11 F e b ^ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N -
ta Irene esquina a 'F lores , compuestos 
de sala, recibidor, gabinete, 4 habitacio-
nes, comedor, baño intercalado comple-
to con agua abundante, cocina de gas, 
cuarto y servicio de criados. L a llave 
en la bodega do al lado Informan en 
Manrique 12. T e l . \ A - 2 C » 7 . 
5512 \ 14 fb/ 
V í b o r a . S e alquila en $170, ciegan x 
chalet de esquina, punto alto, l inda 
vista, a una cuadra del paradero y de 
una capilla acabada de pintar. I n -
forman 1-4327. 
5725 14 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S " E L E G A N T E ; , 1 
hermosos altos de la casa A\enida d> 
10 de Octubre (Calzada de J e s ú s • 
Montq) número 624. L a llave en la mis-
ma. Informa el doctor Tiant. Reina 2." 
teléfono M-8148. 
S457 3o f . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
H O T E L " F L O R D E CUBA" 
d e F e l i p e P é i e z 
E n este antiguo y acreditado hotel se 
aUjullan habitaciones oesde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. $2.00 y |2.60; agua corrien-
te en todas las habitaciones; bafios 
fríos y calientes: cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 25 pesos en adelan-
to: cocina española, criolla, francesa y 
ameritana. \ 
Ind. 
MARIANAO. M A R T I 108 
lan dos cuarto^ grandes, irescos, con 1 
agua y luz e independientes en $8 ca-
CÍSL uno* 
5809 -
S E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 
amueblado Reparto Almendares, Vi l la 
P i lar . Calle 16 entre A y B , cerca del 
Parque Japonés . -
6654 10 fb. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O -
pla para establecimiento. Milagros, 38, 
esquina a T . A . Saco, Informan: A -
3948. 
5498 14_ F e b . 
S E ~ A L Q U I L A U N C A S A P O R T A L , SA-
la, comedor y dos cuartos y cocina, pa-
tio y traspatio, con frutales, luz e léc-
trica y agua do Vento. Informan: Arro-
yo Apolo, Barrio Azul, Calle Grant y 
Rivera, bodega, BU dueño. Cerro 731. 
Garage, teléfono 1-4709, Ramón Tlr iz . 
5618 10 f 
ALTURAS D E L A L I S A 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la 
l inda "Vi l la L a u r a " , calle de Santa 
Br íg ida , entre S a n L u i s y S a n t a R i t á 
| l ( L i s a ) , con media manzana de te-
rreno bien cercado, jard ín , kioscos y 
"garage". E n los bajos tiene sala, co-
medor, "hall* cocina, "pantry", y dos 
cuartos para criados; en los altos 3 
HOTEL SANTANDER 
Todas las habitaciones exteriores; p a ' 
ra dar a conocer las comodidades y 
buen servicio de esta casa se alquil* 
a precios e c o n ó m i c o s . L a casa va co-
muy bien de co* 
mer. Belascoain 9 8 y Nueva del Pilar 
1908 12 fb. 
f r f s c o s ^ ñ ! Siendo fama'de da'r 
H O T E L CENTRAL 
Consulado 75 entre Trocadero y Colón, 
se alquilan espléndidos departamentos, 
uno a la calle con agua corrifnto y lúa 
para comercio, otro alto con balcón con 
muebles modernos para un matrimonio 
con toda asistencia. E n la misma para 
hombres a $36.00 con comida. Se admi-
ten abonados a ,$20.00. Especialidad 
para viajantes, desde $1.00 en ndelante 
- o b l i g a S f ^ 
or. OULIUITA UNA B U E N A C o r r í a 
so presento.. 
5718 
, 10 fl, 
C O C I N E R A 
ñera que ayuc a limpieza, ¿ ¿ ^ ta familia. Se pag  
tuno 127, altos. 
5431 
S E S O L i p T T Ü S r ^ T 
de a l  li pieza, pair 
buen sueldo. 
10 f 
ÜTO de 5* 
MIS Slro 
CulUQO I 
«ido Por 1 
5br»PIa é 
t » T P-






S i l . Hab 
A C O C I X E R A ESPA^n 
rapllr con su obligaclto 
5533 10 fb. 
G R A N CASA D E H U E S P E D E S L A V I 
llalbesa, frescas y cómodas habitado 
TESAP?Í"? fi*mt.ilas. Precios módicos. San 
JoñJ31' ^ a - n a . te léfono U-2348. 
21 f. 
GALIANO, 109. ALTOS 
la mejor casa de la Haoana por su se-
riedad, limpieza y buena comida. Habí 
t a c h e s con baño privado •ri't01 
37aa 25 f 
E N O F I C I O S 10, E S Q U I N A A O B R A -
pía, se alquilan 3 salas mu yamplias COL. 
balcón a la calle, es casa para fami-
lias, casa tranquila. 
6146 ' 14NFeb. 
A V I S O 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA en 
San Francisco 156; V í b o r a Informan en 
Salud, 158 esquina a Oquendo. te lé fo-
no U-1698. 
4968 13 f 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E X - ' ThabÍtacÍoneS' PasÍllof y b a ñ o Completo 
to la casa acabada de construir calle L u g a r muy sano, fresco y tranquilo 
de Reforma esquina a Rodríguez. I n - l A l ^ - l - , . . «ton I 
forman en Municipio 23. entre Ensena-lrwHu"CÍ 
anuales, por trimestres 
E l Hotel Roma, C¿ J . Socatrás . se tras-
lado a Amargura y Compostela, casa 
de seip pisos, con todo confort, habl-
itaclonea y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6M4 y M-6945 
Cable y Telégrafo Bomotel. Se admiten 
abonados a l comedor Ultimo piso Hav 
ascensor. 
f^aAhQHHILf UN A ^ T A M E N T O -CON 
tres habitaciones con vista a la calle 
en la azotea de la casa Compostela lü 
esqu na a Chacdn. luz y agua abundante 
12 fb. 
E n lo mejor de i a p o b l a c i ó n , frente 
ai hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadero entre Prado y C o n -
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind . 2 4 d 
S E D E S E A U N A 
la que sepa cu 
v duerma en la colocaclén. Direcclfli 
Santos Suárez, entre Paz y GOmez, nü 
mero 141. J e s ú s del Monte, teléfono I-
1001. 
5433 13 f 
C O C I N E R A 'ESPAÑOLA S E SOLICITi 
una que sea serla y formal, limpia > 
aseada, ha de ayudar a la limpien 
da un matrimonio solo y que no duer-
mo —' acomodo. Sueldo $30. N'epu. 
Oquendo v Soledad. 
a en el 
no 217, entre 
5450 
14 f 
S E S O L I C I T A UNA COCINERA EswT 
«pía para el campo y ayudar a la hm 




P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
da y Atarés 
4951 18 f. 
Informa el Dr . Arturo de Vartra* Ha 
SE A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S A L - kan;l 35 ,,1 ' / \ Q 06 bargas. H a -
tos de la casa Lawton 50. compuesta de ! JJ, aitc>8» V a I Z a. m . ) . 
' ^ 1 6 13 fb. 
H ^ n t ^ 0 ; F p ^ ' T E A L P A R A D E R O ! 
P A L A C I O TORREGROSA 
HOTEL MODERNO 
^ S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
D mensuales o $1,000 ^ 0 comercial y a l mismo tiempo 
adelantados. g0zando de m a g n í f i c a brisa por su al -
sala, saleta, comedor 3 habitaciones y 
servicios. Renta $55. L a llave en los 
bajos. Informa: Hlglnio González en 
Monte 7. Teléfono M-2225. 
« 8 3 13 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S 
casa San Indalecio .3 
Suárez y Enamorados, 
brlcar, a la moderna. 
A L T O S D E L A 
A, entre Santos 
acabados de fa-
cón sala, recibi-
dor, 4 cuartos, saleta de comer, coci 
na, baño compieto para familia y otro 
para criados. Se puede ver a todas ho 
ras . 
¡¿634 11 fb.^ 
E N SANTOS S U A R E Z , 
en $75 los altos de la 
S E A L Q U I L A 
casa San Ber 
nardino 35 entre San Julio y Paz com 
puestos de portal, sala, recibidor, come 
dor, 3 cuartos, baño intercalado, ser 
vicio de criados y garage. L e pasan 
por l a esquina los tranv ías . Informan: 
en los bajos y en San Rafael 133. Te-
léfono M-1744. 
¿862 13 fb. 
S E A L Q U I L A ! E N CON'CEPCIOy 157, 
una casa con portal, sala, saleta, tres 
habitaciones, baño intercalado, comedor 
al fondo, servicio de criados, patio y 
traspatio. Alquiler $60. Informan Te-
léfono A-8360. 
_5501 12 fb. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N ?23 CON 
luz, casita interior casi nueva, dos ha-
bitaciones con su cocina, baño y pa-
tio Independiente. Milagros 124 entre 
Lawtpn y Armas. 
5330 13 f 
E N L O M E J O R DiJ SANTOS S U A U E Z 
San Bernardino 28, se alquilan los her-
mosos altos recién fabricados y acaba-
dos de pintar con dos cuartos, sala, co-
medor, cocina, baño con todos los apa-
ratos modernos y amplia terraza. Pre-
cfb $45.00; dos meses en fondo o fia-
dor. Informan T e l . 1-5956. También se 
alquilan dos amplias habitaciones muy 
frescas a $13 y dos cuadras del tran-
vía; una alta y otra baja; todo aca-
bado de pintar. 
4978 11 fb. 
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado Muy buena Hermoso departamento de dos hábita-l clones con vista a la calle. Monte 2 A 
cocina y a precios mcompetibles. E l e - ; e3ciulna a Zuiueta. E s casa de toda mo-
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A B I -
taclén, alta, amplia y ventilada, a hom-
bres solos. Carmen 62 
11 f 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
comida o sin ella, buen servicio y buen 
trato, en caaa particular; pasaje ds 
Giquel número 7. altos, izquierda, en-
tre Oquendo y Marqués González, y 
cilio misma Be Blrven comidas a domi-
C-5621 10 f 
S E L E S E A S A B E R E L PARADERO 
del señor Francisco Rey González, na-
tural de Péne la de Orbón. en la pro-
vincla de Orense, hijo de José y dt 
Josefa Por noticias se ha sabido que 
hace unos cinco años trabajó en #1 
P ^ n ^ l ^eent / . C * 1 * * ^ Keal núm. 
Puentes Grandes. 
5GU ? 11 f 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO DK 
José Fernández . L o desea su ruftado 
Valentín Rayón, para asuntos do fami-
lia. Reina 74. 
4033 24 n,. 
V A K 1 U S 
S E S O L I C I T A UN B A R B E R O EN LA 
callo de O'ReUIy No. 33, por Villegas. 
12 ib. 5727 
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tro y fu. 
tel. A-v 
SE ALQUILAN 
Havana^Centra^ _ departamentos , -ador 
O'Farr i l l No. 13, una hermosa casa 
sala, saleta, comedor, buen b a ñ o , co-
cina y servicio de criados, con cuatro 
cuartos y dos m á s para criados, es 
moderna y punto alto. Informan en 
la misma. 
ind. 1 fb. 
LOMA DE CHAPLE 
6141 
a u t o m á t i c o de di? y de noche, 
cuartos, baños, confort~mo-i Servicio esmerado. Esquina O b r a n í a v 




f s T a K l ^ f n f 520• T(amblén local para 
establecimiento y casitas. Tel. FO-7014 
11 fb. 
S e >alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto' 
Country Club. Precio $275. I n -
forma: Garc ía T u ñ ó n . Aguiar y 
Mural la . T e l é f o n o A-2856 . 
mz. 
ralldad. 
6593 U fb. 
S E A L Q U I L A E N CASA M U Y T R A N -
Quíla una buena habitación interior con 
caleta y otra muy hermosa con dos bal-
cones a la calle. Precio módico J e s ú s 
María 112 (altos). 
5586 1 SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N , 
vista a la calle, para matrimonio n m^- ' 
amuebladas y con0 t ^ l ! ^ ; ^ ^ I ^ N _ E S P L E N D I D A S BXSZ 
fb. 
5402 10 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
B E R N A Z A 3 6 
frente a l Parque del Cristo. G r a n c a -
alquilan hermo-
sas habitaciones cpn b a l c ó n a la c a -
lle; hay departamentos con todo ser-
) A L Q U I L A E N JESÚS D E L MON-ivic io sanitario. B a ñ o s con agua c a -
St lcfón0 ? a i r ^ a todas horas Estricta morali-
objetos. So dan referencias e Informes ¡cJaJ. M a g n í f i c a comida. Precios m-
teléfono 1-4505. „ ^ „. 
C 9C8 8 d 31. 
familia, bien 
asistencia a $30 por persona. Comida 
española y cr io l la buena y vírlTda 
Gallano 26, altos, entre Virtudes y Arül 
- 5673 11 fb. 
^ ^ Q Ü I I , í i UNA E S P L E N D I D A H l l 
bitación en los altos de Lamparil la es-
quina a Bernaza. Informan en a bo-
dega . 
, ^ 10 fb. 
S E S O L I C I T A UN SOCIO PARA 
habitación con balcón a la calle y ê  
trada independiente en Aguiar 122, UP 
cer piso. Preguntar por Prieto, de 7 » 
9 > da 6 a 6 l |2 . 
5753 11 fb._ 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E PA 
ra un café que es tá en un barrio de la 
Habana. Más informes: Cine Niza. Pra 
do 77. 
5747 Ü - ? - ^ 
S O L I C I T O SOCIO D E CUARTO. PA\GA 
r i a l mes $7.00. Abonará. $14 da garan-
t ía . Villegas 67. Sr . Cabrer. De 12 a < 
5778 11 fb._ 
Vendedores bien relacionados en bo-taclones con comida o sin comida, se-1 , , 
Sún lo deseen; juntas o separadas. Pre- degas y coa Dueñas referem-.as. SOll 
cios muy económicos, con balcón a la 
cal1»- Obispo 111. entrada por Villegas 
ob''J 10 fb. 
S E 
VERDADERA OPORTUNIDAD 
S e alquilan 3 habitaciones, juntas o 
separadas, en ia amplia casa de es-
p l é n d i d a terraza, cielo raso. S e sirve 
en su departamento el desayuno, al-
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
nombres solos con comida y toda asis-
tencia a ^30 al mes. Han de ser ner-
sonas de moralidad. Qaliano 26. altos, 
entre Virtudes y Animas. 
5672 f j fi, 
HERMOSO D E P A R T A M E N T O D E DOS 
habitaciones, juntas o separadas, muy 
frescas y claras, balcdn a l a caUe. K m -
pedrado 51, altos. 
- £ I i 2 11 fb. 
citamos para vender art ículo primea 
necesidad. No importa que trabajín 
de otra casu. Buenaventura 19, cntrt 
C o n c e p c i ó n y Dolores, Víbora , ' 




Se alquila la casa San Francisco entre, 
Centurión y Chaple con 5 cuartos, te- 'sa de h u é s p e d e s . S e 
rraza, garage, gran patio y a dos cua-' 
dras de la Calzada. T e l . 1-2483. 
4808 10 fb. 
A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L , 
claras y ventiladas para hombres 
• i M , 7'\'- <52 absoluta moralidad, entrada 
inuerzo y comida. No se ha tomado ^dependiente, desde diez a quince 
isos. Belascoain 31, por Concordia 
S E S O L I C I T A C A S A E S T A B L E C I D A 0 
vendedor deseoso de establecerse, con 
¡buenas referencias para entregar!^ ex-
clusiva de una fábrica alemana muy 
importante de Papelería fina contra nn 
solo pago nominal. Escriba al Apartw0 
1921, Habana. 
5643 t0 fV. 
5696 
S e alquila Ca lzada de Zapata esquina 
a B , una nave con casita anexa, pro-
pia para taller o industria. Todo gana 
$45 . L a llave en la bodega. T e l é f o n o 
F - 5 7 6 2 . 
5640 14 fb. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 11 
entie 2 J ^ Veda<Jo. Portal, sala, co-
medor tres cuartos, baño, cocina, ser-
vicio de cria-dos y só tano . L a llave en 
^ . S ? ? » t*1 frente. Informes A-6420 
5370 10 fb. 
MODERNA CASA SE A L Q U I L A E N L A 
y í t ^ S Ü S i No- i 3 ' entre Concepción y San Francisco. Tranvía por la puer-
S ñ ^ 1 ^ , ? 0 1 " ^ 1 - 8aaa- tomador, hall, ?ÍrZZi** Ci0nes- baño intercalado 
completo garage, cuarto y servicio 
cr ía los . Informes: T e l . F-4890 L a 
ve, en la bodega. Novena 
d ó n . 
SANTOS S U A R E Z . A L Q U I L O E N A V E -
nlda Serrano 99, parte muy alta, esplén-
dido chaleclto moderno, con Jardincito, 1 
portal, sala, tres habitaciones (una al 
ta), baño intercalado comfiieto, come-
dor, cocina, cuarto y servicio creados 
Entrada independiente y traspatio tie 
r r a . Setenta pesos. Betancourt. M-2356 
de 12 l!2 a 1 112 o en San Bernardino 
entre San Julio y Paz (Obra en cons-
trucción) . 
5413 10 fb. 
J e s ú s del Monte 291 , caei esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado. Informan en la misma. 




SB A L Q U I L A C A S A N U E V A , S I N E S -
tienar, propia para matrimonio do gus-
te . Portal, sala, comedor, dos cuartos, 
baño completo intercalado, instalación 
eléctrioa y de agua caliente. Calle Pa-
sajei 18 entre General Lee y Lacre t . Ke-
parto Santos KuArez. Precio $50. 
10 fb. 
S L T ' A L Q U I L A 3 5 L A V I B O R A , CASA 
Concepción 26, a dos cuadras de la Cal -
zada, con portal, sala, saleta, 4 cuartos 
comedor, baflo Intercalado, cocina, cuar-
to y servicios de criados, patio y tras-
patio. L a llave a l lado. Informan Jo-
vellar 39. T e l . F - 3 5 7 J . 
5653 13 fb. 
5766 11 fb. 
S e alquilan los altos de la callr G . , 
(Avenida de los Presidentes) entre 
Ca lzada y 9 , a la brisa, con terraza, 
• a l a , saleta, seis cuartos, dos b a ñ o s , 
dos cuartos de criados y servicios. L a 
llave en la misma. Informan en L i 
Vinatera. Arbol Seco y P c ñ a l v c r . Te-
l é f o n o U-1794 . 
5657 
S E A L Q U I L A E N $50 L A C A S A MA-
nuel Pruna No. 107, Luyanó, a media 
cuadra de 'a calxada ron portal, sala, 
comedor, gablnst?, 3 cuartos etc. In-
forman Infanta 40, Botica. A-3057. 
5660 10 fb. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
medios, 75, en Luyanó, a media cuadra 
do la calzada y frente a la nueva igle-
sia, compuesto de terraza, sala, recibi-
dor, tres cuartos, baño compieto, come-
dor al fondo .cocina de gas y cuarto y 
servicio de criado. Informan en Uni-
versidad 15. Teléfono A-á061. 
<547 10 Feb . 
competibles. 
5795 19 f 
S E A L Q U I L A E N A R A N G O Y F o -
mento, una casa de portal, sala, come-
dor, dos cuartos grandes, patio v todo 
lo demás, barata. L a llave en l a bo-
dega. 
4788 12 Feb . 
¡ S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
Icón balcón y lavabos agua corriente 
un apartamento hermoso y fresco con o 
sin asistencia, casa de famiUa respeta-
ble, una casita interior de sala c:iar-
to, comedor y cocina. Reina 131 ter' 
'cer piso, derecha, te léfono A-0416 
6841 12 f 
este piso para especular sino para 
tener matrimonios serios, personas edu- \ K E ~ A L Q U T L A 
cadas. A un matrimonio, por todo se ^to con vista 
le cobra $50, la comida solamente 
lo vale. E l primero que las vea las 
a lqu i lará . R e i n a 78. Tel . A-6568 . 
5686 10 fb. 
pe-
lo fb. 
UN D E P A R T A M E N T O 
la calle y varias habl-
. B. Son muy bonitas y 
fi escás, en la hermosa casa de Facto-
5692 c e d r a s del Campo Marte. 
taclones interiores. 
10 fb. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ANASTA-
SIO 13, en la Víbora, .ompuesta de sa-
la, saleta, tres' habitaciones, baño, sa-
leta de comer al fondo, patio y traspa-
tio. Alquiler $70. E n la misma dan ra-
zón de 10 a 12 y <So 3 a -1. 
6278 12 f 
E N 55 P E S O S . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Josefina, 5, Víbora. Se compone de por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño completo, techos de cielo ra-
so. L a llave en la panadería . Informes 
en la Joyer ía L a Segunda Mina Ber-
naza 6. Teléfono A-6363. 
6181 11 peb. 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueía. Se alquilan 
haoitacionea amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonablas. X 
SAN J G N A C I O 90. H A B I T C I O N E S D E S 
de $9.00 en adelante. Se exigen referen-
cias. 
5522 12 fb. 
DOS"1 DEPARTAMENTOS EN 
$27 Y $30 
Compuestos de dos hermosas habitado 
nes, con piso de mármol y todas las 
comodidades con balcones a la calle en 
Amargura 16 casi esquifa a San Igna-
cio. 
5715 12 fb. 
A G U I A R 51, A L T O S , S E A L Q U I L A UN 
departamento completamente indepen-
diente. También sirve para oficina. L a 
llave y más informes en el café E ] 
Boulevard. 
5698 10 fb. 
S E A L Q U I L A 
Infanta 52 1|2 
forman en el 
5563 
U N A H A B I T A C I O N E N 
esquina a D e s a g ü e . I n -
T e l . U-1481. 
12 fb. 
SK A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O V I R T U D E S 93 A, T E R C E R PISO, riB 
compuesto da una hermosa sala dos bal- aJflU'la una linda habitación amueblada 
cenes y una ventana a la calle, propia i í?;rgnIfIco kafio ,con «^ua caliente, te-
para oficina o matrimonio y 4 cuartos, i l é fono ^ todas las comodidades a per-
comedor y hermoso cuarto do baño. Se |8C?f?0ae moralidad. 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N 
Merced casi esquina a Cuba. Informan 
en I.i fonda. 
5659 11 fb. 
Se necesita en Empedrado 28, altos, 
una buena costurera que entienda oe 
modisturas y cosa por el figurín. Suel-
do $1.25 a l d í a , almuerzo y carriw 
pagos. 
5576 I I fb. 
V E D A D O 
"PENSION GEORGINA** 
Se alqcllan habitaciones. Calle 17 y H 
Vedado, te léfono F .4774 . 
2126 J4 f 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
J E S U S D E L MONTE 497, A L T O S , E N 
lo más alto de la Víbora, sala, saleta, 
comedor al fondo, cinco cuartos, gabi-
nete, b a ñ o s . Te l . FO-7014. 
£112 11 fb. 
120 E ^ T R E JUAVV-SAN F R A N C I S C O 
ton y Armas, se 
' tal, sala, saleta, 
, baño completo y cocina de 
¡verla de 2 a 3 112. Alquiler 155 
mes: T e l . A-6496. 
5205. 
alquila junto o separado. Aguiar 122, 
casi esquina a Muralla. Informan en la 
misma. 
5520 11 o c 
5558 3 0 fb. 
C A S A D E H U E S P E D E S . G A L I A N O m 
altos esquina a Barcelona, se alquila 
habitación amueblada También se 
• S E N E C E S I T A USA B U E N A C R I A D A 
de mano y otra para las habitaciones. 
Sueldo $30 cada una. También otra que 
sepa cocinar, para ir a Nueva Y o r k . 
I Informan Habana 126, bajos. 
5743 12 fb. 
una 
da comida, a precios económicos." telfr^ 
fono A-9069. 
5326 „ t 
I fb 
V I B O R A . SK A L Q U I L A H E R E D I A 9. 
esquina a Avenida Estrada Palma, tres 
S E A L Q U I L A E N "3 v RA^o-í T-VA ^f11^", do la S f * » ? * ! JardIn. Portal, 
oiLSa de a. tí>B rf» BANOb L-NA sala, saleta, tres habitaciones, baño com 
z ^ y doble L r v ^ n C o cuaftos- te«T*- Pleto, cuarto y servicio de criados. L a 
za y . aooie servicio. Para informes y llave en frente en el 6 . Informes 
la boa*íía. lófono M-6663. 
11 f i S701 
S E A L Q U I L A L A C A ^ A SAN M A R I A - F n I , \/í\ , ! j i 
no 66, esquina a Saif Anastasio com-lV^ la Vlbora , a solo una cuadra de 
la C a l z a d a , J . M . P á r r a g a y S a n 
Mariano, se alquilan dos casitas con 
tres departamentos, con dos meses. I n -
fermes. Ca lzada de la V í b o r a . 596, 
Enrique. 
6138 . 10 f 
E D I F I C I O CORBON 
lr.A„ttr;* 7 ? 1 ? a A M cuadras DOr S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
Industria / ¿ l - A a 3 ° ' ^uaaras» cienes independientes, baratas, luz eléc-
Animas de Prado. H a y dos esplendí- trica y llavín, t e l é fono . Animas 99, ba-
. « w - i i i . . _ÍLM.U*JU jos entre San Nico lás y Manrique, 
iq ina esta casa. P o r - ¡ d o s departamentos con lujosos cuartos J J 4 1 6 
tres curfrtos cuarto'de b a ñ o , agua abundante,- caliente y 
a fría, servicio de criaaos, ascensor d í a 
y noche y sereno en ei interior. 
5363 15 fb. 
Infor-
1« fb. 
puesta de: Jardín, portal, earage, sala.' la C a l z a d a . í 
saleta, comedor, 5 cuartos y uno para -
criados, cocina y doble servicls sanita-
Krlo, Informes: Café E l Siglo X X , Be-
lascoain 49, T e l . A-0055. 
5646- 13 fb. 
las Il&vea en 
6650 
S E A L Q U I L A E S P A C I O S A Y MODJ K-
na c i s a situada en la Víbora, calle San 
Te-1 Anastasio 12, entre Dolores 
Informes: M-2262. San 
6363 
y Tejar . 
L4zaro SQb. 
D E P A R T A M E N T O E N M O N T E 49 1)2 
" B I A R R I T Z " ' 
Gran casa a© huéspedes . Habitaciones 
desde 26 30 y 40 posos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fr ía y callente. admi-
ten abonados al comedor a 1 pegos 
entre Factoría y Someruelos. se alqui- mensuales en adelante. Trato lirtnelora 
e" el segundo piso un departamento ble, eficiente servicto y rlguroaa mo 
grande donde se pueden habilitar tres ralldad. Se exigen /eférenclaa/ 
habitaciones. Razón en los bajos, tien-.trta, 124. al to» 
da de ropas. 
mo-
Indus-
5089 10 f 
Dos amplios 
lan en C u b a 
cinco a ñ o s 
bajos. 
5 o r 
salones altos se alqui-
64. S e da contrato por 
y m á s . Informan en los 
18 f. 
HOTEL ALFONSO 
' Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desdo $3o.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agrámente , antes Zu-
Í
i ^ ^ f4' a ^ d i a cuadra del Parque 
Central, Habana. Teléfono A-5337 J 
6564 í 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A B A 
los quehaceres de casa; ha do saber co-
cinar y hablar por te lé fono. Amistad 
No. 114, altos, primer piso. 
6770 11 f b . ^ 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A D O L A 
para cocinar. Es comida sencilla. Ha 
de dormir en la co locac ión . Sueldo J25. 
Cal le , A, 123, entre 13 y 16, Vedado, 
te léfoho F-1837. 
5637 10 f 
SE N E C E e S I T A UNA C R I A D A D B MA-
no, que sepa su obligación y lleve tiem-
po en el pa í s . Calle Quinta No. 42 en-
tre D y E , Vedado, al lado de la Bo-
tica. 
5676 10 fb. 
5605 
P a r a vender en plaza, el 
acreditado " R o n Pini l la" y 
otros licores conocidos, se 
necesita un vend;dor exper-
to, en e l giro, bien relacio-
nado. S e pagan cien pesos 
mensuales y c o m i s i ó n en 
cobro. No se molesten en ve-
nir por este anuncio 
chafla-
tanes, n i curiosos para en-
sayos. S e exigen garantías de 
honradez y formalidad. C a -
s a " R o n Pini l la" , Avenid» 
10 de Octubre n ú m . 79. 
Unicamente por las mañanas. 
I 5 J 
J* poco 
» «aran 
«• t Zan 
U)A 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular; fia de ser trabajadora y gus-
tarle los n iños: sueldo $26. S« exiguo 
referencias. Calle 12 esquina a 11, a l -
tos de la bodega, te lé fono F-4937. 
5569 10 f 
S E S O L I C I T A C R I A D A F I N A D E M e -
diana eda*!, que sepa telefonear y ten-
ga referencias; se le dará buen sueldo 
si sabe servir. Presentare© en la Quin-
ta Palatino. Csrro . Se pagan los ca-
rros. 
C1238 44.t 
D E S E A C O L O C A R S E UN ^ 
pafiol de dependiente café o cainar*"-
I r , W a n : 
S*E S O L I C I T A UNA P E R S O N A 
tenta en la compra y venta <l*_f^,> 
ríales de fabrlcacíén y efecto* 
ríos .y B! tiene algdn dinero mejor- ^, 
de tener buenas referencia* AvíoJf* 
IR República 362 entre G e r v « í # ^ 
la?coaln. _ 
5410 1>J>> 
Necesito vendedores para ropa y 
bles a plazos a q u í en la Haban*- ^ 
no sabeu Ies e n s e ñ o . V c l i r q u t í ' 
bajos. Infanta y S a n Joaquín , J 6 ^ 
Casapova. 
5 1 4 9 ^ 
so x c i n DIAEÍO DE I k MARINA F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 ; PAGINA VEINTICINCt 
SE NECESITAN S E OFRECEN SE OFRECEN 
^ —• vRpiSTEBOS PERO I DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA EXPERTO TKN'EDOJ 
• T ^ í , ŝiT-v-N nnhacer muebles y española, con referencias y práctica de'pailol inglés, ofrece 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ! PARA LAS DAMAS 
ACADEMIA "MARTT 
10 ^¿50RITAS CON EX 3LIClTAy ^ - ^ eléctricas para ¿I» en m^ln|fiapln Bros, Ber-
pantalones 
V E N D A SOLIC1TANSE 
lo fijo todo e  año manejadora o criada de cuartos. Desea casa d© moralidad. Informan Teléfono 
M-3507 y M-1731. 









» entr» j 
12 fb. S 
tos, mu 
S"^5- des"penadoV;s"_grandes El 
lo. dos f̂iEldos por emeo años; 
S*. 0̂annĉ vecesP intermitente y 
divinamente bien. Es el 
la vivir.̂ rable para personas q u « 
ffiajar POCOP 7 ¿nar mucho. 
10 fb. 
GENTES EXCLUSI-
Í^Sfuabana y pueblos del in-
- ' ^nto 205, Banco de Nova Seo-
íWCuSPV O-Rei.lly. Habana ^ f 
4767 
BARQUILLEROS 
a nueva fábrica I»a 










m ^CTTA UN SOCIO CON EFEC-
W * ? i ? 000 a $5.000. peraona activa 
^.^ comercial eri la Habana, de 
S*. ^"nosUivo. que manejará el â o-
B»01**̂  s? mismo Uiuversal Expreso. 
O a "! eegundo. T.l. A-74P3, de 
í a • P' m- U íb. 6556 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-pañola, para criada de mano y otra rara manejadora o para criada de cuar-tos y coser. Tienen buenas recomenda-ciones de las casas que trabajaron. Ha-bana 126. Tel. A-47§3. 
5745 12 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PB-ninsular de criada do mano o maneja-dora. Informan en la calle 33 No. 269. Teléfono F-4074. 
5745 11 fb. 
TENED R DE LIBROS, ES- I PROFESOR CASTELLANO, CLASES ' sus servicios, 30 diurnas y nocturnas. Gramática Cas-años de práctica. Sueldo mínimo acep- tellana, Ortografíal, Aritmética Alge- C01"1». costura, corsés y sembroroa. M tarla (láu.OO. Se dan referencias. Di-, bra. Geometría, Física. Química, Te>-i rectoras; Sraa. GIRAL y HEVIA. Fun. ' 
neduria de Libros. Cálculos Mercantil! âdor-j de eate sistema en la Habana, La (Jasa r.girse a C. V. Lealtad 153 aros 
BBtt 
DESE4 COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, para criada de mano o maneja-
dora. Teniente Rey 77. Tel. M-3064. 
5745 11 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de mediana ©dad, de criada d© mano o manejajdora. Es recién llegada. Infor-man Tel. M-4669. 
5784 xi b. 
C O M E R C I A N T E . N O L N C U R R A M I ÍM- ÁSlMBta 72, altos, ponsabiiidad. Por lo que pû oa pagar 539^ le pongo al comento su contabilidad,1 practico sus batane*» y tramitaciones en las oficinas del Estado Provincia y Municipio. Reserva y competencia. Llame a Felip© González, teléfono A -9890. 6649 16 f 
14 fb. [y Rápido. Clases especiales para Mño-1 con 16 medallas de oro. la Corona Gran —¥í "I ritas. Precios módicos. AbUÍo García,'^1* ' la Gran Placa dj Honor de. Ja-
15 fb. 
CONTABILIDAD M CORRESPONDEN-
cia por horas o tiempo convenido. Aper-i privadas, 
tura de libros, corrección de errores, I de Reina 
JOVEN ESPAROLA DESEA COLOCAR-se en casa particular, de moralidad, pa-ra criada de mano o d© cuartos. Tam-bién entiendo de cocina. Lleva tiempo en el país. Buenas refereacias. Sola-mente para el Vedado. No duerme en la colocación, pero cumple con su obliga-ción. Tel. F-1368. Bodega. 
6788 8 fb. 
Desea cohetrse un busn ciado de 
^ " ' r ^ T Á — C A S A — e s t a b l e c i d a O ™ ™ « casa particular, con magm-
»E j T . (iVseoso de estab-ecerse con t.cas reterjncias de las ca-.as doni-'. 
^ 0 h f i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Irifonnafl 
«lo»1™ 7» riA caías fuertes contra unllelefono / gS?0tenomln¿i: Escriba al Apartado 
S». Habana. U ft. 
6Í44 












14 f • 
IA EbHA-a la hm. 
130.00. U ;Iéfono I 
U f 3 
ORADO 
VRADERO izález, na-n la pro-osé y d< abido que ijó en «1 rúm. SI, 
11 f 
D E H O DE tu ruftado do íarni-
24 fb. 
^V^^VERDE Y COMPAÑIA 
vt..iily »3. Teléfono A-2343. Cuando • ^ necesite un buen servicio, como ítfnerU cr.ados, depondientes. frega-^ porteros. Jardineros, etc. Llame 10 , acrclltadi. agencia Que garantl-' .« auütud y moralidad, operarlos ^ ¿taa BlTOB y oficios, nos encargamos i0 Gandir toda clase de trabajado-S °ara colonias o ingenio». Vlllaverde rnaftial O'KeiUy 13. Tel. A-2348. Compañía. 
6521 14 f vTVvriA DE COLOCACIONES A NI S ^ o q u e Gallego. Sol 104. TeU-vi-3172 So solicitan y colocan toda S de sirvientes, dependientes y tr 
jajadores, 
6527 10 fb. 
¿USTED NECESITA UN 
frente o emP^do; A los aue nece 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola de lavandera en un tren de la-vado o casa particular o de criada de mano. Entiende algo de cocina. Línea No. 160, Vedado. Teléfono F-5141. £248 11 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola, de criada de mano o para cuar-
tos. Sabe cumplir con su obligación 3 
tiene quien la garantice. Informan en 
Reina 98, Tintorería. 
5785 11 fb. 
balances, instrucción, etc. Garantía ab-soluta. Dlea do Octubre 350. Teléfono 1-5536. 
5801 14 f 
BAILAR BIEN» O NO BAILAR 
PAQUITA GIL 
La Profesora más antigua y acredita-
da en Cuba, enseña con perfección y 
arte todos los bai.es de salón. Espe-
cialidad en el Tango Argentino. Clases 
Belaacoaln 117, altos, cerca 
Informal dt 6 a 0 p. m. 
.rado del Central de Barcelona, quedoJi do nombradas examinadoras a las as> | pirantes a profesoras, con opción al ti-tulo ao Barcelona. Esta Academia da, 
5343 
V M I U S 
UNA SEÑORA DESEA CASA PAK-
ticular para lavar; es lavandera fina; 
no lava driles ni duerme fuera. Cam-
panario 132. 
5812 12 f 
SEÑORA ESPAÑOLA SE ENCARGA de 
15 fb. 
GRAN PELUQUERIA MARTIMEZ 
mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
c:as©« diarias alternas, nocturnas y a| CojjtamOS COD 8 eXDCrtOS Pelu-domlcillo, por el sistema más moderno | r _ _ _ 
y precioe módico a. Se hacen ajustes pa- q u c j - q s para Señoras V OCnCrttaS. ra terminar en poco tiempo. Se vende, * el método do Corto. Pidan Informes a N entuno. 41. altos, entro Aguila y Amistad. Para tratar sobro las clases de una a tres. 
50í«3 * ' ms 
INSTITUTRIZ DE INGLES- TIENE, 30-̂  SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
ras disponibles por la tarde para dar • clase o conversación. Referencias cu-1 bañas. Preguntar por Msa Christlan. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
13 f. 
ñero en balde. Aprenla con quien sabe enseñar. Fox, Vals, Tango y todos los ropa fina para lavar y zurcir; y lo I bailes modernos, todos los días. Baile mismo de trabajos de crochet. Infor- general todos los Sábados de ¿ 12 a 
ATENCION 
BAILE. AGUILA. 131. ALTOS. 1 nSf"v^dlrS? y e ^ t u ^ m ^ e m : 
BAILE GENERAL TODOS LOS1 
DUiYlIi\bOb MATII\E£ CON 
ORQUESTA 
Nosotros enseñamos más pronto, corree UnA\e7rMJ É**1"650' ^ 4 * 7 ^^fb to y barato que nadie. No gaste su di- 007 
C LASES PARTICULARES. SEGUNDA c-nseñanza. Derecho, carreras especiales, mecanografía, profesorado competente. Obrapla 63. segundo. Teléfono A-7463 
en- 12. 150 6516 Profesoras americanas. 16 fb. 
man F número 8, altos. Vedado, 
tre_ 6a. y _3â  María, de Cabrera. .. • 
t—'JV. ' » w^jjéj jJ CLASES DE PIANO, SOLFEO / 
DESEA EMPLEARSE UNA SEÑORITA. nja y mandolina, por profesor̂  titular ltiono r-4U/b. 
Señorita francesa desea colocación co-
mo institutriz para niños mayores; sa-
be de costura. Dirigirse a Mlle. Ray-
naud, calle Paseo esquina a 15, te-
PARA LAS DAMAS 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería "La Parisién'*, 
de Salud 47 í 
El corte de melena 
£1 rizo permanente 
Y la tintura MargoL 
C 1359 10 ó 7 
para mecanógrafa o cualquier trabajo • y acreditada coi» academia Incorpor da, ue oficina, tiene ortografía y es acu-1 primer premio del Conservatorio de Ma va y cumplidora en su cometido; no 
tiene muchas pretensiones, buenas re-
ferencias y no tiene inconveniente en 
lt al campo o a cualqulr parte que 
se le destyio. Dirigirse por escrito 
únicamente a Srta. Pura Seigles. Empe-
drado 42, apartamento 504. 
6830 12 f. 
drid. También va le 7 a 1. 8924 
a domicilio. M-6303 
11 f 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
PIDA USTED EL FOX TROT 
lYA NO LLUEVE! 
e .̂e¡ ma«tTO Riv«ra Ba2-, No confun-
casa de inquilinato, o cualquier otra diría con otra. Lste esta hecho con 
S a n a ed^^ínrusma^ol^^onio.«ntos populare* cubanos y versos en 
Nieto. 
5828 s 12 í UN JOVEN DE 18 AÑOS DESEA COLO-
carse; conoce contabilidad y mecanogra-
fía. No tiene pretensiones y da refe-
rencias. Informan: Tel. M-5087. 
6738 11 tb. 
'español. 
G P 
JOVEN MECANOGRAFO. HABLA T 
escribe Inglés. Desea colocarse en ofi-
cina. Dirigirsa al Tel. A-9786. 
5751 11 tb. 
12 f. 
UNA JOVEN ESPAROLA DESEA Co-
locarse de criada do cuartos o maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en San Ignacio 65, habita-
ción número 32. Desea casa formal. 
5835 12 t 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA SE COLO-
ca para coser y limpiar habitaciones o 
para dama de compañía. Tiene las me 
liten EMPLEADOS y SIRVIENTES con|jorea recomendaciones. Villegas 39 al-
• — j „ - Burean de • . . . . . 
tía de honradez 
'íüoca.c Iones de "Poli 
K ? debidamente identificados. Con-
¿noB con EMPLEADOS para cualquier 
Catino en Üficina.s y Casas de Comer-
ía Camareros, Criados. Manejadoras, 
>tadas de mano, Serenos, Ayudantes de 
aaufíeurs, etc. Empedrado 14 altos, 
ior Cuba. Tel. A-0100. 
J209 10 P̂» 
¿USTED QUIERE COLOCARSE 
fo cobramos por facilitarle colocación, 
renga a nuestro Bureau de Colocaclo-
lea do "Policía Cubana, de 1 a 5 de la 
arde Tenemos puestos bien retribul-
los para toda clase de Sirvientes, Co-
•ineraa. Criadas de mano, Chauffeurs, 
Sinareros, Porteros. Jardineros Em-
lleados de Oficina, etc. Empedrado 14, 
Utoa, por Cuba. Teléfono A-0100. 
6208 10 fb. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
Da Marcelino Menéniez, ct la única qua 
la cinco minutos facilita todo el per-
mal con buenas referenciaj. Para den-
tro y fuera de >a Habana. Llamen al 
Tel. A-»318, Habana 114. 




to. de 7. M 
11 fb._ 
ÍNTE PA-
rrio de U 
^Ua. Pra-
il tb ĵ 
































Agencia de Colocaciones de Emilio Ca-aelro. centro de negocios en general. Absoluta garantía y aptitud. Las seño-ras pagarAn tan sóio un peso por su «np.eo. Sirvo cuadrillas gj-andes y chl-oaa para el campo. Monserrate 119. laléíono A-23»a. 4741 4 Marz. 
tos, después de las 9 do la mañana. 
6749 U- fb. 
SEÑORA ESPAÑOLA, RECIEN LLEGA da, de , mediana edad, desea encontnar casa d̂e corta familia, para hacer los quehaceres. Sabe algo de cocina. No duermo en la colocación. Reina 3, entre-suelos. % 
5479 9 fb. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA do criada, para cuartos, en casa de mo-ralidad. Si no es asi no pierdan tlem-po. Informan La Roaa 131 ^ Teléfono M-7379. 
5781 i i fb. 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSU-
lar d© mediana ©dao. de portero o 
sereno o para Hmp c¿a.' es de confian-
za y tiene quien .c recomiende- Nep-
tuno 88. teléfono A-8572. 
5641 10 f 
CARMEN POMARES. PROFESORA DE piano con titulo del Conservatorio Na-cional y certificado da otros Conserva-torios de donde ha sido profesora, de-sea dar clases en algún colego o par-ticular, teléfono A-9519, Gloria 67. No-ta: Los precios ©n mi academia son económicos. 
<528 8 ma , 
ACADEMIA Y COLEGIO 
"MORALES" 
San Rafael 259, moderno y Avenida do Menocal 102 (antes Infanta). Directo-res: Carlota Morales do Gutiérrox, Fe-derico Gutiérrez Alberdi. Primera y Se-Desea colocarse una señora de crian-. , i L T* r* |Q©rico uuuerrez Aioerai. Jfrimera y Se-dera con abundante Jecne. llene Cer-,Eunda Enseñanza. Taquigrafía, Mecano-
úficado de Sanidad y otra muchacha * r a f i ^ 
de criada de cuartos con buenas rere- j ñándol«s toda clase do trabajos do of ici 
Informan: Vives 140. rencias. 
5647 10 fb. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de camarero u otro trabajo aná-
logo. No tiene pretensiones. Informan 
Linea 158. Tel. F-3157. Tiene quien lo 
garantice, 
5684 11 fb. 
i na y distintos sistemas de máquinas de escribir. Curso especial d© Aritmé-tica Mercantil y Teneduría de Libros de 8 a 9 p. m. Sistema práctico y moder-no. Reparaclonea de máquinas da es cribir. 
5407 15 fb. 
6335-36 12 f 
ACADEMIA MARTI 
Directora ooñorlta Casilda Gutlérro». Se dan clases do Corte. Coatura y Sombre-ros. Clases a domicilio. San Mariano número ° entro Calzada de Jesús del Monta y Buenaventura, teléfono 1-2326. 2111 14 í 
CLASES DIURNAB Y NOCTURNAL SA chlllerato, Comercio, Idiomas, Mecano-grafía, Taquigrafía. Primera y Segun-da Enseñanza, clases ospeciales para se-ñoritas. Precios módicos. Pedro Cbávex Aguacate 72, altos. 
5390 15 fb. 
¿KAN ACAÜLMIA CUMciiCiAL 
DL IDIOMAS. TAQUIGRAFIA í 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL OLEBPAÍX) a 
¿8 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-
bES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
'NTERNOS. 
C 8704 Ind. 11 » 
A RESPECTARLE ENGLISH SPEA-
king young woman speacK spanish too 
seeks position as laundress 01 maid In 
a small family or wlth single gentle-
man con furnish good. referenco please 
apply by writing ir wanted to C. Ro-
binson. C Mrs. M. Reíd. Calle 6 en-
tre 7 y 9. Casa Sra. Menesos. Reparto 
Almendares. 
5473 10'fb. 
DESEA COLOCARSE BUEN CRlAf)0 de mano; es serio y sabe -cumplir con su obligación; tiene buenas referencias de las casas en que trabajó o informan en el teléfono F-1980. 
5797 12 f 
SE OFRECE W BUEN CRIADO DE mano, peninsular. Tiene recomendación oe casas conocidas que trabajó. Tam-bién se ofrece un buen portero o para camarero, sirviente clínica o jardinero. Teléfono A-4792. 
5741 12 fb. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptunc 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
Academiá de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. ai mes. 
•I QUIERE TENER BUENA SERVI-iumbre y dependientes áé todos los gl-Wii peones, buenos trabajadores, lia-«« al Teléfono A-1673 y todos los qu© Wieran colocarne vendan a Luz 56, afencla de la .Sra. Núñez :' Sosa. 4W1 11 fb. 
SEOFRECEN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UlfcBA COLOCARSE HOMBRE DE me-
diana edad de criado du mano; entien-
de algo de cocina. Tiene referencias. 
Oficios 73, Aquilino RodrlguozL 
5623 10 f. 
JAPONES SE DESEA COLOCAR DE criado de mano. Monte 146. Teléfono M̂  9290. 
5639 11 f 
JOVEN ESPAÑOL. DÉSE A COLOCAR-SE de criado, para comedor Sirve a la rusa; lleva doce años en C jba; conoce 
MATRIMONIO ESPAÑOL. DE MEDIA-na edad, serlos y formales, con un hijo de 14 años, se ofrecen para los queha-ceres de casa particular y d© un ma-trimonio solo. El sabe escribir y llevar i Qia8e8 particulares por'el día en la Aca-cuenlas; el hijo se colocará, si no hace ¿gn̂ ia, y ft docnldiiio. ¿Desea usted falta en la casa. Van al campo. Tratar: | aprender pronto y bien el Idioma in-Puentes Grandes. Real 45. Graciano Biés? Compre usted el METODO NOVI-Sánchez. Teléfono FO-1085. 
5303 13 fb. 
COPIAS EN MAQUINA 
Lea... Escriba... y... Guarde... Ha-cemos copias en máquina. El lema de esta casa: Corrección, estética y pun-tualidad. Nadie en Cuba cobra más ba-rato ni entrega un trabajo Igual al de nosotros. Librería y Papelería El Ta-lismán. Frente al Parque Central, por San José 5. Atendemos órdenes telefó-nicas. M-5591. 
5193 80 fb. 
SIMO ROBERTS, reconocido universal-mente como el mejor de los métodos has-ta ia fecha publicados. Ea el único racional a la par sencillo y agradable; con él podrá cualquier persona domi-nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta Repúbli-ca. Tercera edición. Pasta $1.50. 
5447 28 f 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases nocturnas de Teneduría de li-bros y cálculos mercantiles, a cargo de un experto contador. Curso especial del 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corto y oostura, corsés, bordados, som-breros, oeatos y flores de papel cr©p<i pintura y toda clase do labores manua-les. En esta Central so titulan anual-mente de veinte a treinta profesoras, las que en su mayoría se establecen y cuentan son buen número de diclpu-las. Clases d© cort© y costura y de sombreros, por correo. Pida informes a la Autora del Sistema y Directora de la Central "Parrilla". Cuatro métodos en uno, al módico precio de |7.50. Nota: En esta Academia s© enseña la más perfecta confección en modistura, lencería, camisería, sastrería, sombre-ros y coreéJ. Todo lo califica y demues-tra la autora del sistema. Felipa Pa-rrilla do Pavón la más antigua profe-sora de la República. So obliga la con-fección. 
4203 3 Ma 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA 
por el sistema más rápido, da clasos a domicilio. A-1340. 4925 11 f,. 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 3 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestlc a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de \ot. tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu? 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio'* la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 d estuche. Ai 
interior $1.20. 
Progresivo "Misteric", se apli-
ca con las manos, no marcha, es 
vegetal Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Pemados artísticos, arreglo de 
cejas, mamcure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Cina e Hijos. 
Neptuno. 61. Tlfno. A-5039. 
J . MOLINA 
Tel. A-4478. Peluqu ero ás señoras, ca-balleros y niños. Servicio a domicilio do Lunes a Viernes. Avisos do 7 11J a. m. a 7 p. m. Un servido J1.00. Tres servicios J2.00. Salón Cosmopo-lita. Obrapla 91. Precio caballero $0.3» y $0.50. Corte de melena 50.50. 6758 25 fb. 
BORDADORA 
So hace cargo do toda cías© do trabajo a mano tanto en B*da como en blanco, por exporta profesora asi como se da clase do labores a domicilio por hora a precio convencional*»* Acosta, 14. Te-léfono M-1177. 
5439 S Mz 
PARA SER RUBIA 
y aclarar el tono' de su cabello el ex-tracto, de Manzanilla Alemana "The Gold Sun" (El Sol de Oro) está reco-nocida como la mejor. No so deje en-gañar en Cuba no hay Manzanilla Ale-mana nada más que en extracto a $1.70 el frasco. Pídala en droguerías y per-fumerías Importantes. J. Saavedra, te-léfono M-3087. Ban Miguel 40. 
6279 20 f. 
ABANICOS. Se vistea y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadti en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanico» de nácar. 
Abaniquería El Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M.3436. 
C 253 Ind. 4 e 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS -SINUER" 
Para talleres y casas de lamilla, j Do-sea ust̂ d comprar, vender o cambiar máquinas de coser al contado o a pit-aos? Llame al Tel. A-838L Agente dd Singer. L'io Fernández. 
4494 2 mz 
ACADEMIA 
•'MANRIQUE DE LARA" 
CUBA, 68. ENTRE 01LK1LLY T 
EMPEDRADO 
Bnsofianza garantí nada. Instracclón Prl 
maria. Comercial y Bachillerato, para 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
•'MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-cación que ustea' buga con la famo-sa Crema Misterio do Lechuga; tam-bién esta crema qul*a por completo las arrugas. Vale 12.40. Al Interiot. la manao por $2.60. Pídala en boticas o mejor en su deposito, que «unca falta 
Sección para dependientes del Comercio Nuestrjs alumnos de Lachlilerato han sido todos aprobados, 22 ptofesores y 80 auxiliare- enseñan Taquigrafía en español <» Inglés. Oregg, Orollana, Pit 
Se desea co 
. 23 años, para cortador de sastre, ^ f t j í t o s * ^ ^ 
inform^Tei61 J£38'56TIene referenclas j No le importa ir al campo. Infor^99^108 
5666 
locar un joven español.! ^ ' r ^ ^ - S L ^ ' U ^ r i £ r ^ — P ^ " ÜSSK T 1 
10 fb. 
IAS 
COCINERA PENINSULAR DE MEDIA-
na.edad desea colocarse para casa par-
ticular o de comercio; entiende do re-
postería. Apodaca 17. 
5541 12 f 
DKEA COLOCAIISE DE CRIADA DE' DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
•«no o manejadora una joven que He- peninsular. Entiende un poco de repos-
Poco tiempo en el país. Tiene quien terla. Informan en Apodaca 17. 
* ftrantice. Infanta 79-C, fonda, fren-j 6541 12 f._ 
í*79sanja" i? f I DESEA COLOCARSE UNA SESORA DES 
16 r ¡mediana ê ad, española, para cocinera. 
ÜISLA COLOCARSE UNA. MUCHA- en casa de oorta familia o de comercio. 
2» peninsular de -criada de mano o Tiene referencia. Duerme fuera en Ran 
•*»eJadora; entiende un poco de cocí- Nicolás 105. altos "̂  Informan en el telófono 1-3607 J802 13 f 
•DESEA C O L O C A R UNA S E S O R A de 
(2*«iana edad para los quehaceres de 
casa chita, sabe algo de cocina; 
•SS». 89. altos. 
¿JW22 12 f 
ÍJ^DA DE M A N O . S E O F R E C E . S1R-




•t"Ta casas que trabajó. Informes U 10 esquina í r"«. Vedado. fe?760 11 fb. 
-JJSEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
ip̂ o una muchacha- peninsular. Calle 
5 1*56 y 4' VoUa-do. Tel. P-5049. 
U fb. 
JOVEN 2raLf'SEA- COLOCAR UNA 'Srt, v'*^ de oino o cocinera para Sta . aĵ í1Ia- Ti,JT,-e "cíerencias. Infor-en Tenimte Rty 77. teléfono M-
^ SESORA 
5681 10 fb. 
COCINEROS 
ma José Ramón García y Ca., "La 
Aurora . leléfono A-5036. 
5046 13 fb. 
ENFERMERO 
Graduado en España y Cuba, con 10 años de práctica ofrece sus "«'lírvicios. Clínica Dres. Casuso. Tel. 1-1065. 2334 15 fb. 




APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maeslro. Ga* 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil meto-
do. Pida información. 
THE UNIVERSAL INSTITUTE CD-56) 
123 East 86 th. S L New York City. 
Ext 30 d 20 
, PROFESORA DE TAQUIGRAFIA 
PROFESORA DE INSTRUCCION 
Clases particulares de Taquigrafía _Plt-
aníbo» ^xtr ^cc'onrs ^ T pabilos: peluquería do señoras do Juan Martí-
uez. .Neptuno «i 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece ios tejidos del cu-tis, lo conserva sin arrugas, como en sus primeros años Sujeta los polvos, envasado en pomos de f2.0U. De ven-ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-torio" para dar brlUo a las uñaa. do mejor calidad y más duradero. Precio 50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
para quitar la caspa, evitar la calda ¡ del cabello y picazón do la cabeza. Oa-i rantiss/da con la devolución do au di-nero. Su preparación es vegetal y dl-terente do todus los preparados de su naturaleza. En Europa lo usan los hos-pitales y sanatorica. Precio: ti.20. 
délo. Teneduría de libros por partida do-ble. GramStica, Ortografía y Redacdóra. cálculos Mercantiles, inglés primero y segundo curaos, francés y todas las ola-bes del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
Admitimos pupilos. • magnifica alimen-
tacldn, espléndidos dormitorios y pro-
eles mOdicos. Pida prospucton o llamo 
al teléfono M-2769, Cuba 58, entre O* 
Kel'iy y Empedrado. 
5321 2* f. 
R E A L I Z A C I O N LOCA... 
Por trner en existencia gran can-
tidad de muebles ea general y 
deseando salir de ellos por pro* 
ximo balance los damos a pre-
cios increíbles. Preciosos juegos 
de cuarto de caoba, cedro y me-
ple; Juegos de sala esmaltados y 
de mimbre; Juegos de comedor 
en cedro y caoba, teniendo en 
existencia !a última creación en 
bronces, surtido completo en lám-
paras, camas y piezas sueltas. 
El último grito. 
LA ZIUA. SUAREZ 43 Y 45. 
PARA LAS DAMAS 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Fara e mrpar el bollo do la cara y bra-
SE VENDE UNA GRAN JAULA D13 aves; una nevera refrigerador y un bu-rO. Aguila entre San Miguel y Nep-tuno, puesto de aves. 
6734 14 f b. 
VE NDO LOS SIGUIENTES MUEBLEÍ 4 burda desdo $12; 4 aparadores a J8: 6 neveras desde J8; un juego mlmbr« $40; 4 aparadores estantes a $8; mesan comer a $8; 5 lavabos a $10; 5 camas a $G; 4 escaparates desde $12; 2 rope-ros a $30; 2 espejos majagua a )25; bastoneras a |10; coqueta |15; mesa noche a $2; Sillas a $1. 2 Juegos aala; un Jujego recibidor; 2 cómodas, 2 clilf-foniers; 10 cuadros, 6 lámparas d̂ sde $7; dos juegos comedor; ¿res do cuar-to, un juego mimbro y máu mueble* Vendo al contado y a plazos. Alquilo > cambio. La Casa Alonso". Gervasio 53 Teléfono M-7876. 
6773 i 1 Z fb. 
SE VENDEN EN GANGA, POR >o necesitarlos, una máquina de escribir Underwood No. 5; un gran buró plano, una nzyia larga y otros cosas. Juntos ó Sepáranos. Obra pía 10. do 8 a 12. 5̂791 11 fb 
GRAN LIQUIDACION DE 
MUEBLES 
Juego cuarto tres cuerpos, 7 piezas, 
con bronces, $350; idem esmaltado en 
gris $150; idem marquetería, 6 piezas, 
$125; idem sin marquetería, $100; 






JOVEN PENINSULAR SE OFRECE DE t. 
ayudante de cocina o criado do manolfcjiio. Teléfono U-1833. 
en casa particular, hotel o casa de 5636 
huéspedes. Slc Industria 130, entre San 
Rafael y San José. 
' 5829 12 f 
Itaej, DE MEDIANA 
10 t 
E D A D , 
MAESTRO COCINERO, ESPAÑOL. JO-
ven con buenas recomendaciones, de-
sea colocarse en casa de comercio o 
particular. Sabe hacer dulces y no tie-
ne pretensiones Para más informes: 
Apodaca 17, bajos. 
6752 l í_th\ 
SE OFRECE COCINERO ESPASOL. DE 
mediana edad, a casa particular o co-
merció. Cocina criolla y española y en-
tiende repostería. Es serio y do con-
fianza. Informan Tel. M-2897. 
6768 11 fb. 
BORDADOS 
« ^ r ^ ^ c ^ m * ? * B l a n c o - u * l ^ ¥ V s ' ¿ í r ^ r ^ ? 
bu nas r«ferie^"'/®lB^re^ î x3 ' lio. garantizando éxito. Se otorga diplo-1 marcas elegantes a mano. Unica en use navaja. Precio $2.00. 
"oín In'6ormes eeñorlta profesora. Luz Cuba que especializa l0s monogramas 
B1Ó3 ' 6 mz y sellos modernistas en pañuelos y ro-
pa interior con dibujos propios; ropa £ ^ « ^ £ 0 í a í S S l P l ^ 
de cama y mantelerías a mano y má- aclararse el pelo? Tan inofensiva esi^-.-U, 
I . • • i-j 1 J - L • j esta agua que puede empicarse en la Qd0lDd 
quina, originalidad en dibujos de ves-
tidos. Se atienden cair.iserías 
TAQUIGRAFIA. MAESTRA DE TAQUI-erafla Ritman y mecanografía al tac-to da clases en su ' 'in eléfono -1S3Ó. 14 f 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
BAILES, M-6620 
PROF. WILLIAMS 
Por seOorlbas americanas ensenan-
a definitiva. Clases de oalles clásicos 
idem grande con marquetería $100-, 
idem sin marquetería $70; juegos de 
sala, caoba, 14 piezas, varios tipos de 
$50 a $80; seis sillas y dos sillones 
$24; idem americana $25. 
l^becitó dô sus niñM ^ra reüajaíie ^¡Máquinas Singer, ovillo central, fla-Vllle  'color del pelo. ¿Por qué no se quita 3 t 1 1̂ 1 J. 
Untes teos que usted so aplicó «u mante, $̂ ->; de lanzadera, $2 .̂ E S -
de 1033. Teléfono M-6620, de 2 a P . L 
i%Ti 13 ieb. 
francés, teléfono F-4538. Callo 
S y 10. número 435. 
6631 12 f 
IbLga toa. 1 
colocarse de criada de mano en; SE OFRECE UN COCINERO CON BUE-
i/J?301̂  ciad • 63 cumplidora de su | ñas recomendaciones para casa particu-
Informan: Inquisidor 3. al-llar o do huéspedes o fonda. Apto para eguntar por Carmen Fernández 
g-̂ " 10 fb. 
îld.COHLOCAKSE UNA ESPADOLA fcüLaT.ri mano, recién llegada, con Inf/f-'̂  • .Llene quien la recomien-te 4¿niorn:ian Inquisidor 8. altos, cuar-
KS8 
10 fb. ^ Sê D,.A, DE MAN0 O PARA cuar-
tea eS,a«0,Ocaci6n en ca8a seria una 
^éfono u-u^ sabe coser- Infanta 61 
tnA ^ _. 10 f. 
,0*«e nSí ,ESPAÍÍOLA. DESEA CO-1 Manejado™ A03 quehaceres de casa o I «*«16n ñor" vT0?0^ muy bien su obli-I tfos en ¿Z* haberlo practicado, varios 




«a V ^ 
jpa y c 
5011». J 
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Para la Habana 
a Domingo Guasch. 
10 fb. 
DESEA COLOCARSE UN MAESTRO 
cocinero repostero, que viene de Euro-
pa con buenas referencias. No tiene 
Inconveniente de Ir al campo.. Telé-
fono M-2013. 
4719 10 fb. 
MATEMATICAS. SE DAN CLASES EN 
Compostela 1*5 entre Acosta y Jesús 
Marfi, Tel. A-2699. También a domi-
cilio. 
6613 • 12 fb. 
Se ofrece una inglesa, blanca, de 35 
años, para maestra por el día, a do-
micilio. $50 o $60 v comida. Bcers 
ard Co. O'Reilly 9 12. 
C 1427 6 d 8 
BAILES 
Dos señoritas americanas recién llega-das de New York, enseñan el Fox Trot de moda "Ccllegean" y demás baues modernos. Clases privadas de 8 a 11 por solamente 51.50. Habana faltos. 
5834 24 f. 
"LOPEZ SEÑA" Colegio de niñas 
Dirigido por el sistema do los principales coléelos de los Estados Uni-\.lmitado número do alumnas por aula. Atención individual. 
lífcBOB. 
AGUA RÍZADORA 
¿Por qué usted tiene au pelo laclo y 
columnas $35; sin lunas $15; coque-
tas modernas $18; aparadores $18; 
vajilleros $12; chifonniers, $30; vi-
dos, 
segura del inglés. Instruimos y educ-imos. 
EL COLEGIO QUE DESAF F ^LLA LA PERSONALIDAD 




5499 8 Marz. 
CRIANDERAS 
SE OFRECE UNA ESSPAROLA PARA 
ama de cria, llegada con su marido en 
el Vapor Gothlapd, el día 6 del pre-
sante La señora que la necesite, dl-
rijase a la Fonda La Dominica. Santa 
Cara 40. 
5740 i l 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y pre' 
Jpara para el ingreso en el Bachillera-
to y demás carreras especiales. Cur 
so especial de diez alumnas para d 
ingreso en la Normal de Maestra 
Salud. 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind 19. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDB-
_ de cocina. I ra a leche entera. Desea casa de mora-
«1. w,.08 niños y sabe cum-|ll(?ad. Es casada; su esposo lo tiene en 
«u obligación. Tiene buena» España. Monte 69. altos. 
'rmln caí,aa donde ha es- 6724 í 1 . " -





MUCHACHAS mano nartos 1-3473. 
- manejadora y la otra 
y coser. Informan Telé-
11 fb. 
ñ ¡ P ^ V r ^ a <ie 12 y ̂  15 .Xo. 
A JOVEN ES-mano, con refe 496, Vedado, en-
11 fb. 
EN I ISI  o. 
locarlo una criandera 
Joven y está muy saludable. Con seis 
meses de dar • lux. 
B687 10 fb. 
"SANCHEZ y TIANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar, (antes Reina), núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores, Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externáis. Se facilitan prospectos. 
4604 2 ms 
[lechudo? ¿No conoce el Agua R¿»ado«a • trinas de $20 a $35; camas de hiello del Profesor Busfe, do París? Ea lo me-' 1 */: , on . ; J J J 1 ior que se vende. Con una sola a*ii-'ae *D a •̂¿u' laeni ac cedro, moder-caclOn le dura nasta 45 días; use un ñas 1»17- m̂ tae r#.rUnrI > * 1 o. solo pomo y se convencerá. Vale |3 .00. :naS1• t f reclondas. 512; vic-
A.I interior. | 3 . 4 0 . D » venta en Sarra, trolas, $d0; Neveras, esmaltadas de VVilson, Tâ uecbel. La Casa Grande, * i q ¿An • 1 i , johnson. Fin da Siglo, La Botica Ame- a espejo ¿lande, dorado, 
[ ^ r o l u T T ^ o . S a S S f S j f - i ^ ÍclT m^nos con consola $20; 
quería do Martínez, Neptuno, «i, toléfo-, sillones de mimbre de $10 a $35 par 
110 6039* rvl TT ' DCTAC Peinadores $10; lavabos de $8 a $25. 
ÜUi lA rLLA¿ Y toda clase de muebles sueltos que 
Paño y manchaa de ia cara. Misterio 1 usted necesite y que no enumeramos 
so llama esta loción astringente do la L^. - r„u_ j _ • 
cara; es infalibro y con rapidea quita ta,ta de esPac10. a precios invero-
yecas. manenas y paño do su cara; es- símiles. Hapa una visita v se conven-
i tas, producidas por lo quo aean. de mu-1 . ..T r r* n*>t . '-un>en' 
chos años, y aunque usted Las crea in-icera- L-a Casa rerro Glona 12 en-
curablea Vale |3.00 y para el campo trp Indín v San Nirr>láe \ñ lóo 
J3.40. Pídalo en las_ boticas y «oderlas| _L_- y an 1>,lcolas. W. lVl-129. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDORES DE LIBROS CON INME-
Jorables rofarencias y grandes conoci-
mientos adquiridos en lajgos años de 
prácticía, se ofrecen al comercio en 
r^KA COTrT̂ TTT • " ' _ I horas, asi como para los demás traba-
^ ^ l a X „.^?SE UNA MUCHACHA horas, asi com para los demás traba-
« „, a dé mano 
171 ayuda aieo a 
maneja- Jos propios de oficina. Mucha reser-
cocina. San Jo- va- Precios módicos. Dirigirse « 
; pertos Contadores, teléfono M-7039. 
i 11 fb. 1 2290 I5 f 
COLEGIO "SAN ELOY" 
"RiMERA ENSEÑANZA. PREPARATO- I RIA. BACHILLERATO. COMERCIO Ij IDIOMAS 
hstá situado en la esplendida Quinta I San José de Bellavlata, a una cuadra I ¿0 la calzada de la Víbora, pasando ol ' crucero. Por su magnifica «Itur-clón el colegio más saludable ue la capital Grandes dormitorios. Ja.¿ines, arbolndo.' campos de spoits al estilo de tos gran-i des colegios do Norte América. Dlr«o-cidn: Bellavlsta y Primera, Vlbord, te-léfono 1-1894 y 6002. Pida prospecto» 1368 » t 
PRCFESORA DE INGLES 
So ofrece a las familias p-ofesora di 
Londres, educada y práctica en la ense-
ñanza. Acepta alumnos del Tnstltuto y 
del comercio. Métodos modernos, ha-
blando inglés d*sd¿ la primera leccidn. 
Informes: Mrs. Fiddy. Calle D esquí- 1 
na a Tres >o. 7, Vedado. i 
1923 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
Callada del Cerro nlmeoro 699, esq. « Patria, Teléfono; M-6081 
Pupilos y Me<Jlo pupilos. 
Bachillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enaefiansa. 
Owantlramoa el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios 7 ventilados locales 7 dormitorios. Campo de Dapor* 
tea, Jardines 7 arboleda. 
Comida abundante 7 nutritiva 
10 años de establecido. Diplomas oíiclalea. 
Severidad 7 disciplina. 
Academia Pltman: Taqnígrafla etn Inglés 7 Español, jre<amo« 
grafía, Contabilidad, Gramática 7 Redacción. 
Manzana de Gómez 208 7 209. TeJéfono: M-7035. 
IMrertor: R. FEBJíER FERNANDEZ. 
en su oepósitp: Peluquería do Juan 
Martínez, Neptuno. 81 
BRILLANTINA "MISTERIO'* 
Ondula, auavlaa, evita la caspa orquo-
tillas da brillo y soltura ai cabello 
poniéndolo sedoso. Uso un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior fL20. 
Boticas y ooderlaa o mejor «n ou de-
pósito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptunó. 81. Telf. A-5039. 
5771 14 Feb. 
OPORTUNIDAD 
c 1231 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que, a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado v 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
£0 venden los muebles de la casa C» rrada del Paseo entre Zanja y Salud número L altos. Se detallan por pî . zas si así lo desean, por embarcar el estos días. \ 
6610 11 f 
OBRAPIA 98, SB VENDE UXA M^ 
quina de escribir a cualquier precio Informes el portero. 5398 12 fb. 
SOLO A PARTICULAR. POR AUSE>r 
tarse su dueflo. se venden los siguiente) 
muebles: un. Juego do recibidor y do 
juegos do cuarto, uno color marfil J 
otro verde manaana. En proporción to 
do. Pueden verso en 21 antro J e I oaa 
nueva. Unica en la cuadra, en los ba 
Jos. 
11 fo. 
T i f t ^ i Neptuno. 81. 
BUR0S 
Liquidamos 200 buros de cortina 
planos, sillas giratorias y libreros d 
distintos tipos, exclusivamente a pr« 
ció de fabricante. Sao Rafael 171 
Teléfono U-1720 
4882 - n fW. 
P A G I N A V E I N T I S E I S DIARIO DE LA MARINA Febrero 10 de 1925 ANO X C I I 1 
MUEBLES Y PRENDAS I MUEBLES Y PRENDAS A R T E S Y OFICIOS 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar va 
nuestro variado surtido en juegos com-
pxeto^. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $160; 
Billón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antea 
mencionados. Tamblém se compran y 
^amblan en 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-6926. 
MUEBLES EN GANGA 
«La lSi»peci»l", a imacéu imponaoor d» 
muebite y obiatcs fantasía , sa lón 
de exposición, Ncptuuo io», entre £ s -
cooai- y Gwvesio . Teléfono A-7tí20. 
Vencemos con un 50 pur ciento de 
doticuenio, ;uego«j de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sal*, sillones de 
uiimLre, OSSIH-JOÍ  doracli-a, juegos lapiza-
dos cama. de bronce, oamas de hie-
rbo.' cismas de müo, auró«4 escr» torios 
de sonora, cuadros de sala > comedor, 
amparas ae eoDrem«»sa, coiumnas y ma-
ce taj ma>6i-caa, uguras eléctricas , 
sillas, buta-cas y enquiñas doradas, por-
la-maceia-, esmaltadas, vitrinas, cc-
nuetas, eutxemeses, c n e n o n e » , mesas» co. 
i rederas reoonuas y cuadradas, relojes 
ue pareo s i ü o n e s <»e poriai, esciparatea 
emenoanos. libreros, siiias giracorias, 
neveras, aparadores, paravaneb y «ille-
i l a dei país en todos los estilos. Ven-
demos .IOJ afámanos juegos de mep.e, 
tompueotos de escaparate, cama, co 
JUEGO DE CUARTO. $78 ¿QUIEN ES V A R E l A QUIEN? 
Escaparate, cama, coqueta, mesa noche. Várela e. el * n i i 0 ™ ^ l c ° * l ^ r ? l 
banqueu. tpdo nuevo y sus lunas bise- Que lo mismo tnqrfMrnia ^ ^ 0 de 
ladas. 
JUEGOS DE COMEDOR, $70 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
bafto en estilo veneciano qu.9 en estilo 
I Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiclores que deseen y 
l a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serúji complacidos. 
Ind. o » 
JUEGOS DE SALA. $70 
Seis sillas, 4 sillones, sofá., espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
JUEGOS ESMALTADOS 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase, de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suá rez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
40C5 16 f b . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
UN M A G N I F I C O PIANO D E A C R E D I -
tada marca, se vende muy barato, be 
puede ver en Suárez 52. .» « 
5714 ^ fb-
D E ANIMALES 
S E V E N D E N C A y A R I O S G R A N D E S 
mlxtoB de Belga, nacidos aquí, muy can-
tadores. Hay hembras y parejas. Ars j -
seG:unda p u y t a azul. 
67/5 i i fb. 
S E V E N D E P R E C I O S O P F R R Ó ^ P O L I -
cla alemán, pedegree de primera, por 
ausentarse su dueño. Vi l la Pi lur. Ca-
AUTOMOVILES AUTOMOVILES COMPRAS 
PAIGE SPORTIVO CUÑA DODGE, E N B U E N A S CONDI-ciones y buen aspecto, se vende en 
En pteclo de ganga se vende un Palge Compostela 203. 
Upo Sportivo de 5 pasajeros, color azul, 3724 10 f. 
ruedas de disco, goman buenas, motor ^ , ^ ^T.Trvn r o N 
Continental, 6 cilindros, magneto., en S E V E y p E UN C A R R O B t E > 0 
magní f icas condiciones mecánicas. E d - P*reja *e l " ? ^ J10 muyí " ^ ^ L ' 
w l n W . Miles. Prado y Genios. Inforn[ie?- Cerro B40, ferretería, te léfo no 1-1123 
lle_16 entre A y B. Reparto Almt ndares | C H A N D L E R 7 P A S A J E R O S f F U E L L E , 398» 
5655 io fb. vestidura, pintura y gomas nuevas. Mo-. 
11 f 
PÍANOS DE ALQUlLtK 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Pmdo. 119. Teléfono Ao462. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 1!»7 y 799, te léfono M-1164 
1666 11 Mx. 
VENDO M A G N I F I C O P IANO P L E Y E L 
de concierto tono bri l lante, de orquesta 
y en perfecto estado. Lo doy en $65.00 
por necesitar el local que ocupa. No 
pierda esta ganga. Consulado 130, a l -
•ineui. mesí. ae noebe, JliUIonier y ban-) tog 
yueu- a | i 6 ó 
Antes cirt comprar, hagan una visita 
a " L a Esptciai". Neptuno 159, y se-
rán bien Bt-rviuos. No confundir. Nep-
tuno. lói. 
Vesdo .os muebles a plazos y fabri-
camos toua c íese de muebles a tusto 
fiel más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y a eonen en ia estación 
Compro mantones de Manila y joyas, 
íeléfono M-8019 de ¿ía o F-5281 de 
noche. 
4258 28 fb. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye" 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam* 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier ptecio. Üoy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. íeléfono M'2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. * 
VflÑDO UN AUTOPIANO MARCA 
"Mehlln", acción luxe, completamente 
nuevo, en menos de la mlfad de su va-
lor Puede verse a todas horas en Santa 
Teresa 27 entre Infanta y Churruca. 
Reparto Las Cañas . Cerro. 
5600 JO fb-
GRAN EXPOSICION 
de lámparas, vajillas de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, pfectos pla-
teados para regalos, batería de coci-
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajados 
EL LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 929 15 d 30 
5540 11 fb. 
COMPRAMOS 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser tíínger, los pagamos 
bien. Llame al te léfono A-8054. V i -
llegas, 6, por Monserrate. Losada. 
2750 18 Feb., 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín. teléfono A-2Ü10. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía . 
Vendemos con un 60 por dente 6e 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
i comeder, juegos de mimbre y cretonas 
' muy baratos, espejos dorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas (te 
pino, burús escritorios de ae&ora, cua-
dros d£ sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas doradus, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coqueta.-;, entremeses, 
chenones, adornos y l i suras de toda» 
ciases, mesas corruderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos. libre-
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA' 
San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto ?100. con escaparate 
ce tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
SL8- Juegos de comodor, $75; escapara-
tes'f 12; con lunaj ^ O en adelante; co-
queas modernas. $20; aparadores $ lo¡ 
cómodas $15; mesas corroderas $8,00; 
modernas: peleadores, $3; vestidores. 
i í¿: columnas -V madera $2; camas 
oc hierro, $10: *6is sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay pillas amen-
'anas Juegos esmaltados de gala $9o; 
si l lería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, bucós de cortina y 
planos, precios de una" V 
namiento. Puede verse en Suarez 
entre Gloria y Misión 
5713 10 fb. 
P l W O L A . S E V E N D E UNA FAMOSA 
nianolá oor embarcar su dueño, be da — _ . . 
casi regalada E s t á en i.erfecto fundo-, Umero en hipoteca. De facilita desde 
$300 hasta $100,000, sobre casas y 
terrenos Habana, y sus barrios y re-
partos, al tipo más bajo en plaza. Se 
compran casas y solares. Informes gra-
tis. Banco Nova Scocia, Departamento 
206. 
5691 15 fb. 
.tor garantizado se da a prueba. S© da i A U T O M O V T I T S T A S 
P e r r a K l a n r a v a m a r i l l a Ae r a 7 a !il ,a P^mera oferta. Marina y Venus.' ^ V J i w m v V i L O O 1/AO 
i c i í d D i a n c a y a m a r i l l a , ue i a z d , Teléfono A.9870 ' Se desea comprar un Packard Fliboock, 
Coli, que e n t i e n d e por Diana, Se ^Í£! '. t 4 J _ \ ^ ^ce ^iUndros. siete pasajeros, seis 
• ' i , • C .•£• SB V E N D E F O R D "SEDAN" 5 PASA-
eXtraVlO ej d o m m g O . J e grat l t lCa- i jeros . rueda de alambre, vestidura, 5 
ra -» , ~ , t " „ i ' r> T _ gomas de cuerda, acabadas de poner, 
ra a qu ien d e r a z ó n , en B a z a r I n - faroles de tambor, arranque, amortl-
crlÁc f i K . , , . . C A ,: ,, ,1 puadores y muelle de extens ión con cha-
gies, b a l i a n o y Dan Miguel. jpa particular. Se da la prueba que se 
C 1354 3 d 6 Quiera. Por embarcar lo vendo en el 
últ imo precio de $500 contado. Si no 
se encuentra en condiciones de pagar 
esa cantidad, no se presente. Dueño en ^ 
Mendoza8 p í S ' S S f t . ' T Í ? Reparto i S E V E N D E UN P A C K A R D 6 CILlÑ 
5671 0 U fb. ¡?r08'.ft pasaJ?ro8 en perfectas condicio 
MANUEL LLENIN 
E l DIAWIO D E L A MAKINA 
place en recomendar est» ac-Zn8' 
rredo»; compra y vendu cate, 
y estableclmlentoa. Tis^e 
referencias. Domicilio y ofi'iT*1 
ras 78. cerca de Monte T a i * 
de 11 a 3 y de 5 * * de'la 
20( 
4543 
DINERO E HIPOTECAS 
$1S0 R E G I A P I A N O L A E L E C T R I C A , 
color nogal y bastantes rollo*, teclado 
perfectamente blanco. Agular altos 
departamento 4. 
5708 1° TL:>-
S E VEND;3 U N P I A N O D E L A F A -
mosa marca "Kranich y Each", New 
York tiene teclado blanco de martu y 
de grandes voces, se da barato. Agui-
la, 211, esquina a Es tre l la . 
5482 14 Feb . 
P I A N O L A F A B E R S E V E N D E UNA 
con motor eléctrico, que está, comple-
tamente nueva. Se da muy barata y 
llene muchos rollos: también se ven-
den unos cuantos muebles más . Nep-
tuno. 219, bajos. 
5451 l i f 
A P R O V E C H E U S T E D . L A UNICA OPOR 
tunidad que se le presenta de adquirir 
casi regalado, un autoplano enteramen-
te nuevo, de marca muy conocida y muy 
solicitada. Puede convencerse viéndolo 
en Manrique 76, antiguo, bajos. 
5850 15 fD. 
^ • j ; - — j ruedas de disc s, e paga en efectivo 
en el acto a toda horas. Garage Do-
val, San Lázaro 99-B, te léfono A-2356. 
Sr. Doval. 
4197 28 t 
S E V E N D E UN CUNNINGHAN S I E T E 
pasajeros completamente nuevo. Apro-
vechen esta oportunidad. Informan en 
Aguila 221. 
4722 10 f 
DINERO P A R A HIPOTECA EN TODAS 
cantidades para Habana, con buena ga-
r a n t í a ; i n t e r é s muy módico y operacio-
nes reservadas. Informan Botica San 
A g u s t í n . Amargura 44 o 1-1312. 
566l 10 f b . 
P A R A L A S P R O X I M A S C A R R R E R A S 
de *'La Noche", se vende magní f ica cu-
fia Hudson ganadora dos veces en la 
Pista, (Marlanao) y tiene el record de 
su categor ía . Para más informes L a n -
gc Motor. Marina 12. 
6678 io fb. 
( dros, 
nea. Su precio muy "barato. Se puedi 
ver en Genios 4, Garage París-Ma rid. 
6150 io fb. 
E M B A R C O Y VENDO MAQUINA D E 4 
pasajeros que está nueva y casi la re-
galo. Véase en Dragones y Amistad. 
Pregunte por Argentino en la vidriera 
5663 13 ! „ . 
PIANOS D E S D E $376. A U T O P I A N O S . 
$490. Rolleroa Fundas y Tapetes. Ma-
nuel y Guillermo Salas. Almacén de 
Muebles, Joyería y Art ículos para, re-
galos. San Rafael 14. 
5162 18 fb. 
V I C T R O L A S DESI^É $30. DISCOS D E 
toda la mús i ca popular y clá.sica. A l -
macén de Música, Joyería y Art ículos 
para Regalos Me Manuel y Guillermo 
Salas. San Rjafael 
5161 18 fb. 
A U T O P I A N O E N G A N G A . S E V E N D E 
ros, sillas giratorias, n¿veraiC~aparado- Pf"" ?45o. Costó hace tres meses $850. 
res, paravanes y s i l lería uel vais en 
todos los estilos. 
Llamamos, la atención acerca ele unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a vuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y st> ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero cobre prenda» y objetos de 
valor, se da en toda» cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193, te-
léfono A-2ülü, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
Es tá nuevo completamente. L.uz 76, ba-
jos. 
5194 18 fb. 
R E P A R A C I O N T O D A C L A S E D E 
Pianos y autopíanos . Trabajos garan-
tizados, ejecutados por expertos. Alma-
cén de Música, Joyéría y Artículos 
para regalos de Manuel y Guillerma 
Sala?. San Rafael 14. 
5163 18 fb. 
PIANO Y M U E B L E S , S E . V E N D E N I—-
Un piano Chassaigne de cuerdas cru-
zadas, perfecto-sonido en $125; garan-
tizado en tod<iP juego cuarto; jueguito 
recibidor; sillones; sillas; escaparate 
americano; camas blancas; cómodas; 
lámparas, por Irnos. T e l . A-2439. San 
Miguel 98, bajos, cerca de Campanario 
5260 17 fb. 
"LA CONFIANZA" 
Aguila i45, entre San José y Barce-
lona. 
ga, San Rafael. 
.erdadf.ra gan-
115. te léfono A-42Ü2 
"LA PERLA" 
A n i m a s , 84 
MUEBLES 
Surt'<lo general, lo mismo fines que 
corrientes. Gran existencia en jusgos 
ííe sala cuarto y comedor, escaparates, 
camas coquetas, lámparaí. y Oda Cia-
se de piezas sueltas, a precia! invero-
"m"e- DINERO 
1.,-) damos roore alhajas a Infimo (n-
terém. 
Vendemos joyas finas. 
• Vis í tennos y verán. 
ANIMAS. NUMERO 3̂  
TELEFONO A-8222. 
PUENTES Y CÍk . 
S. e n Cs 
A P L A Z O S 
s « venden muebles de todas clases y 
r t i a s de Caudales, de varios tamaño», 
todo barato. Prés tamos sobre toda cía-
se de prendas y objetos de arte, pase por 
L A H I S P A N O C U B A 
y se convencerá 
Teléfono A-¿054, Villegas 6 por Mon-
serrate. 
MUEBLES 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda, ciase 
de piezas sueltas. 
MU:EBLESDE"OFICIÍNA 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y roble, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del ©ais 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIÁYRELOJES 
Tenemos, un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes da préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mue-
bles moderno! y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
AHORRE DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-a789 y pasará un 
empleado a recogerlo y so lo dejaremos 
nuevo por pocj dinero. Compramos co-
lombinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 11 íb . 
2748 18 Feb. 
EÑTBRE8AÑTB. VENDEMOS CAJAS 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, bu rós de roble y caoba. Apo-
daca 58, a -todas horas. 
6386 
GANGA. VENDEMOS UN JUEGO D E 
comedor, colonial ; un juego de recibi-
dor tapizado, baratos, cocinas de gas 
en Apodaca 58. 
5386 i5 f b . 
A V I S O . VENDEMOS NEVERAS, S i -
llas y mesas para café , fonda; una ca-
r re t i l l a do mano de 3̂  ruedas, en Apo-
daca 58, 
5386 25 f b . 
ARTICULOS P A R A REDALOS, R E L O -
jes, Pulseia $10; Aretes. Brazaletes. Sor 
l i j as , etc. A lmacén de Música . Joye r í a l 
y A r t í cu lo s para regalos de Manuel y 
Guil lermo Salas. San Rafael 14. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Un* 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de piá de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplan^. 
p'Reüly y Villega». 
SE V E N D E N POR E M B A R C A R : V¡* 
juego de cuarto moderno, con marque-
t e r í a en $125; un aparador moderno $15; 
un l ibrero de s e ñ a r a $15; dos pares de 
¡ m a m p a r a s , finas modernistas a $15.00 
par; cuatro si l las $8; cama blanca $8 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa: fábncA de espejos, con 
la maquinaria m i s moderna que exis-
te Importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, como espejos art íst icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesat-
res, vanitís , mano y ^bolsillo. Fabrica-
moa adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados últ ima noveuad, faroles, re-
fl«ctores de cualq-jer ciase, espejos de 
automóviles , repisas le cristal: para 
GANGA 
Se vende un magnífico autoplano com-
pletamente nuevo. Informan y puede 
verse en Bernaza 8; bajos. 
5202 10 fb. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
ABONOS A $15; C U A T R O P L A T O S , 
postre y pan todo el que quiera; Ber-
naza 69, altos, izquierda, te léfono M-
4E01, esquina a Muralla. 
5847 14 f 
R E S T A U R A N T " E L PRADO". GRAÍ" 
casa de comidas. Abonados a $20 en el 
salón o a domicilio. 10 tickets $4.00. 
Obrapía 4 8, entr¿ Halana y Compos-
tela. 
5761 11_fb-
G A L I A N O 68, CASA D E H U E S P E D E S . 
Gran cocina a la mexicana: tros'veces i 
por semana, domingo, sopa de arroz, i 
mole de guajalote, chiles rellenos, fr i -
joles refritos y tortilla y tamales., Máo 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 6 mz. 
Dinero. Me urge colocar varias parti-
das de 2, 3, 4,5, 10, 15 y 25 mil pe-
so:, en hipoteca. Habana y barrios. 
Interés desde 6 112 0i0. Compro, ven-
do casas, solares y fincas. Antes de ^e ° f en un precio de ocasión por 
UN PRECIOSO MERCER 
Cinco pasajeros, último modelo, gene-
rador separado del volante, pintura 
gris, capó y faroles niquelados y fue-
lle Victoria, flamante. Gomas casi 
nuevas semi-ballon. L a máquina más 
elegante que ha rodado en la Habana. 
cerrar alguna operación, llame a Gar-
cía. Oficios 18. A-9417. M-7307. 
5703 17 fb. 
Para hipotecas al 7 010 tengo para 
colocar desde $10,000 en adelante. 
Campanería. Habana 66 M-7785. 
5665 10 fb. 
P A R A H I P O T E C A S T E N G O S I E M P R E 
cantidades grandes de $300.000 para 
arriba. Se hacen operaciones lo mismo 
de $1.000 que de $200 o $160,000. L a 
cantidad no Importa. También se da 
para fabricar. No haga en hipoteca sin 
antes ver el tipo que puedo darle. Suá-
rez López. Empedrado 17, de 8 a 12. 
5'17 lo fb. 
Tomo en primera hipoteca, sobre tres 
propiedades y un solar yermo, pega-
dito Infanta. Barrio del Pilar $13,000 
por 2 años fijos prorrogables a dos 
más. Interés: pago el 9. Informa Ma-
rín. Carpeta del Café E l Fénix. Be-
lascoain y Concordia. Tel. A-3513 y 
F-5020. Trato directo. 
5667 10 fb. 
S E V E N D E N E N T E R A M E N T E NUEVOS, 
un autoplano o un piano de magní f ica 
maica muy conocida. Se dan baratos. 
COMPRAMOS CASAS 
que produzcan buena renta en i . 
URBANAS 
SOLO g O N .«.'..i.'MO DE ' C O N T A ^ 
$13.000 en hipoteca al 6 1(2 nTr0 
to, se vende un moderno chalet 
plantas en el H- parto Miramar canJ 
y Avenida I I . ;jara informes' t^u[ 
F-O-7234. Cerca del Hotel A W -
res. 
5807 17 
SE VENDEN" I.AS CASAS CALLE i 
Cuba 111 y 110. buen conTratr. 
Pueden verse en Manrique 76, antiguo, ma Sebastián ijuetglas, calle rñhr! 
bajos. i 6S44 -̂uDaj 
4234 13 f 22 ~ • • 
GARAGES DOVAL 
necesitarse el local para una máquina 
mayor. Cuba 16, bajos, de 8 a I I y 
d e l a 3 H 2 . 
C 1422 7 d 8 
VENDA S U AUTOMOVIL O 
CAMION 
Por un peso damos información 
completa de su carro, hasta efec-
tuar su venta. (Clientes en toda 
la Isla)* 
No se cobra comisión de venta. 
OFICINA C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos). Teléfono M-9092 
5608 JO f 
Los más céntricos, seguros, limpios, 
y cómodos ue todos los garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male -H 
cftn, cuenta con todos los adeflantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de'1 
Automóviles 
GOMAS "U. S. R O Y A L CORD" 
Automóvi les cerrados Packard, para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro, 99-B y Morro 5-A. 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 8708 Ind 1 oc 
CASA MODERNA EN 
$5.600. Vendo mi casa compue 
portal , sala, saleta, dos habit 
baño completo moderno, cuarto 
comedor a l fondo, etc. Ttala, sert*" 
y a . Calle UOS;L l .nriquea LuvánA" . ! 
GANGA. S E V B N D B UN A U T O M O V I L 
Brennabor (europeo), motor resistente, 
magneto Bosch legí t imo, acumulador y 
gomas nuevas; goma cámaras y bom-
billos de repuesto. 7 pasajeros, chapa 
particular. Tiene gran cantidad de. he-
rramientas. E n $450. Informan 1-3242. 
4955 11 f 
- PAIGE. 7 PASAJEROS 
Se vende barato, un Palge de 7 pasaje-
ros, pintado de marrón, con vestidura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental, 6 cilindros, en 
magní f icas condiciones mecánicas. E d -
»win W . Miles. Prado y Genios. 
5635 14 fb. 
^ LNDO U y C H E V R O L E T E N B U E -
nas condiciones; tiene magneto y 5 go-
mas nuevas: ,uede verse a todas horas 
en Pocito 68; preguntar por el encar-
gad* 
6581 13 f 
S E V E N D E UN CAMION M A R C A DAiT 
Eider de 2 toneladas propio para car-
ga y otro camión marca Brisco de 1 y 
media toneladas, propio para reparto. 
Informan: L a Rosa, número 16, Cerro. 
6171 14 Feb. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA E X 
Drímera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12.000 al 7 por ciento para 
la Habana y al ^ por ciento para los re-
partos, sobre fincas urbanas. Igualmen-
te sobre solares de loa Repartos Men-
doza, Víbora y Miramar y fincas rús-
ticas, en la provincia de la Habana a 
interés convencional. Dirigirse a José 
Alexandre, Obispo 17, 
6441 16 f 
DINERO 
No reparamos Intereses: P r é s t a m o s so-
bre alhajas, y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
2749 is Feb. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 50. 
EN CASA DE FAMILIA 
Campanario 89 altos. Teléfono M-8053 
Se sirven cantinas a domicilio con pron-
titud y esmero, empleando art ículos de 
primera clase. Se admiten abonados a 
la mesa. Precios económicos . Pagos 
adelantados. Comida de familia. Exce-
lente trato. 
4624 15 fb. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E UN L I N D O P E R R O P O L I -
cía de 18 meses, por embarcar. Infor-
man en ef teléfono A-0893. 
5833. 12 f 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 76 mu.os de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos ide uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 60 vacia Holstelns y 
Jersey de lo m á s fino que se importa 
para Cuba, mucha?; de ellas registra-
das de pura rasa. Tenemos caballos 
finos de Kentucky marchadorea y de 
trote a precios muy arreglados. Vi t í t e -
nos y saldrá usted complacido, vende-
mos a precios sin competencia. Calza-
da de Concha, 11, esquina a Fomento. 
L u y a n ó . Habana. 
2285 15 Feb. 
MULOS. VACAS Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 50 mulos maes-
tras de trabajo y propios para toda 
clase de trabajos, los que vendemos a 
precios sin pretensiones. También teñe 
Vedado, calle 5a. í í o . ' 57, entre B y c!!mos siempre una gran existencia de va 
5270 17 fb. 
Ocasión que no vuelva. Un juego de 
cuarto, uno de sala y uno de comedor 
se venden a mitad de precio en Ani-
mas 84. bajos, 
5238 12 fb. 
AVISO. S E V E N D E N 4 MAQUINAS D E 
Singer de 7 gavetas, dos ovillo central 
y una de 5. lanzadera; son nuevas y 
una cajón 3 gavetas ovillo. Precios muy 
baratos. Aprovechen ganga. O'Rellly 53, 
esquina a Aguacate, habitación 4. Ho-
ras de verlas de 11 a 1 y de 5 a 7. 
Tarde no siendo a esas horas no se 
ven. 
5305 10 f. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S D E P R E -
cls ión. Trabajos garantizados. Manuel 
y Guillermo Salas. Almacén de Música 
Joyería y Art ículos para regalos. San 
Rafael 14. 
6159 18 fb. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
cas de las mejores razas lecheras, re 
cién paridas y para parir. No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por es-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
nado; aunque no compre estaremos agra-
decidos de su visita. Fred Wolfe, Ave-
nida de Méjico 60, (CrAtina) , Teléfo-
no A-5429. 
3428 i mx 
Cerré oficina y vendo regaladas 3 m á - . 
quinas Lnderwood, Remington y Royal , ' 
todas visibles, 30, 40 y 60 pesos. Una 
Underwood sin estrenar. Monte 59, a l -
pesos y cortamos piezas por más com-i tos de Maribona, Depto. 4, de 8 a 12. 
pilcadas, todo en cristal: taladros en! 6570 17 í 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeas, garantía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44. entre San Nicolás y 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
2020 13 f 
Compro muebles modernos y de ofi-
cina, máquinas de coser y victrolas. 
Pago más que nadie. Avise al Telé-
fono M-2104 y al momento pasaré 
o verlos. 
4695 ' ^ fb. 
H A C E CINCO D I A S S E P E R D I O UNA, 
paloma gris piulas blancas y negras y ' 
una patita coja. Se grat i f icará su de- • 
volución. Avenida Mayía- Rodríguez y 
General Lacr.et, Santos Suárez. I 
^5811 14 1 
UNA P E R R A CHAO C O L O R C A R M E - I 
l ita y entiende pur Tnbl í ín , se extra-
vió. L a persona que la entregue o dl-
F,a dónde está, se le grat i f i cará esplén- | 
dldamente. Calle 11 número 27 £ptra 
'4 v 6. Vedado. | 
5846 12 í I 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos du recibir cin-
cuenta vacas de pura ra^a, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigreej. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda elaije de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en cas» de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25. número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono U-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 3, 4, 5, 6 7, 8, 10, 12 
25 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Uuyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana del 6 1|2 al 8. L l ime al Teléfono 
l -2 t íU . Paz 12 entre Santos Suárez y 
Santa Emi l ia . Je sús Villamarln 
4522 2*m, 
H I P O T E C A . S E DAN ?500 A $20.000, 
compro casa moderna Je 5 a $7.000, Ví-
bora y Santos Suáréz y vendo casa 
moderna $4.000, Víbora. Informan en 
Neptuno 29. Bazar "Campoamor" de 9 
a 11 y de 1 a 3, M-7573. Díaz. 
4"48 io f. 
INFORMACION GRATUITA 
de 
Automóviles y Camiones 
en 
VENTA 
OFICINA C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos). Tel. M-9092 
5608 10 f. 
LIMOUSINE PROPIO PARA 
FAMILIA RICA 
nquo^ iuyanó . 
cuadras t r a n v í a s . Dueñe: Luco ¿ »„• 
Herrera y Santa Felicia. 1-5315 t? -
a 11 y de 12 a 2 solaTae»»*. ^ J 
í fbres. 
5775 >0 CO 13 ft, 
U« vend 
y «i 
Víbora, ganga, en $42,000, se vq¡ 
elegantísima residencia, acabada 
pintar, que renta $200, con otra 
lado que renta $100 a una cuadra 
la calzada y de el paradero a moi 








Luco B j 
No corrê  
57T4 
SE V E N 
tala, s»1 
derna y 
• dueño, c 
ífidado. 
- T;64 
de valor por abrirse una calle, li 
alto, se facilita pago al 6 00. Int 
rr.an: 1-4327. 
5726 14 ft, 
l i V E R l í A D E U A GANGA!! VENTA ] 
una bonita propiedad próxima a la Q, 
zada de J e s ú s del Monte (700 vaij 
fabricado dos harinosas casas y ut 
pléndido Pa.sajj; todo independí 
nuevo, y tic sOllüa construcción, 
valor es de 520.OU0. Por urgente n 
ció doy en $15.000. Dueño Sr 
n á n d e z . T e l . 1-3555. 
5680 io 
Hotel La India. Monte 15. 
Prado; lo más céntrico de la 
Se vende esta gran casa, toi 
lada. con 20 habitaciones, 6 
contrato, poco alquiler, toda amuel 
da y terminándose de pintar; es i 
gran negocio para ganar dinero. Ta 
¡bien se alquilan habitaciones. 
5711 12 fb. 
& todos 
Sipotecarl 



















fono M í 
$1.000 
HUDSON. TIPO SPORT 
Nuevo, se garantiza; en Iguales condi-
ciones, una cufia muy linda. Infanta 68 
entre 25 y 27 y en Escobar CL 
« ^ n m ^ ^ n t 0 6 ^ 1 , tIp0 L " " 0 ^ 1 ' Compro casa de 30 a 45 mil pesosfl 
ne. completamento nueva, carrocería ele-1, i , , i o i r • i 
gant ís ima, provistíi Interiormente de la H a b a n a ; otra de J a 13 mil pof 
magníf ico encendido; la vendo a la pri-
mera oferta razonable por embarcar-
me. Si usted e s tá interesado en la com-
pra de una mAquina de este tipo vea 
esta y se ahorrará unos cuantos cien-
tos de pesos. Industria 8, a todas ho-
ras. Jesús , el encargado. 
5642 12 fb. 
MAQUINARIA 
C A R P I N T E R O S 
Vendo un Sinfín de 36" Sllver, $180; 
otro Fay Kgaw de 30" 5170; otro de 
26" Sllver, $160; un cepillo de 24 x 7" 
Crescent, S325; otro de 18" x 8" Ame-
rican $300; otro de 16" x 6' American 
Jewell, $225; una garlopa de 12" con 
cabeza cuadrada $275; una s inf ín con 
rolletes adicionales para partir tabla, 
CAMION G R A N D E E N P E R F E C T A S ?c50; un cepillo de moldura de 4 ca-
cendiciones vendo o cambio por aolar h a s de 6" x 4" F a y Egan en superio-
casa o mercancías. Véanlo en el gara-
ge Eureka, Concordia 149 
5442 
5551 1« fb. 
16 f 
CADILLAC 
Carrocería especial, perfecto estado, se 
da a prueba. Se vende a la primera 
oferta razonable. Verlo e Informes Ma-
nolo Kivero. Vapor 18 
^732 i ? 
SK DAN DOS M I L Q U I N I E N T O S P E -
sos ($2.500) en hipoteca. Se da bara-
to, siendo buena garantía. Informan en 
Monte 360, E l Pavo Real. 
4D46 11 f 
DINERO AL 6 l|2 POR 100 
Traiga buena garantía y se convence-
rá de mi anuncio. Venga hoy mismo; 
no menos de $20,000. Tengo dinero pa-
ra todos los repartos de la Habana, en 
cantidadea peijueñas. &r. Otamendi. 
I.'mpedrado esquina a Aguiar. Edificio 
L a r r e a . Departamento 318. Tel. A-0184 
Ue I I a 12 y de 3 a 6 1|2. 
3639 24 fb. 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
E n todas cantidades. También para fa-
bricar entregando por plazos. Protege-
mos al corredor. Teléfonos A-435S y 
M-6263. Señores Miguel Paiber y Virgi-
lio Roque. Compostela y Teniente Key, 
altos droguería '^arrá*. 
3871 25 F b . 
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
res condijlonea $650 y muchas cosas 
más. Informa José Vidal. Vista Hermo-
sa 17, por Lomblllo, letra A , te léfono 
A-4825. 
5579 17 f 
Vendo, muy barata. Planta de luz 
eléctrica, para finquita de campo; ca-
pacidad 50 luces o un motor de me-
dio caballo, nada de baterías. Se ven-
de por no necesitarla su dueño. Véala 
trabajar en O'Refllly 110. 
3611 18 fb. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, dé PAUA I N D U S T B I A S VENDO < 
Antonio DovaJ, Concordia 149. Exis-
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. ÍVi 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades ¡Tara el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
No importa que sean viejas. Trato d \ 
lecto. Banco Nova Escocia. Departí 
mentó 206. de 10 a 11 112 y de 1 a 
5690 • 15 fb. 
B O N I T A Y SOLIDA. PRECIOSA CAI 
ta, lo máa. biyi^nico. construido sol 
roca y a dos cuadras de la Caizadi 
Iglesia de Jesús del Monte. $4.: 
hay corretaje. Pida informes: LawW 
No. 24. T e l . 1-3555. 
5679 t 1° 
VENDO. PKKSKVERAXCÍA, ESQOD 
dos plantas, propia para cómeivio. I 
negocio de oportunidad. $35.000. MI 
informes MonU» y Kevillagigcdo, bod(( 
A-6214. Sr. López. 




!o, en $ 
Casa de 
a todo 
CASA EN CARLOS I I I 
P r ó x i m o a Carlos 111. Ensanche de 
Habana, vendo una casa moderna I 
portal , sala, recibidor, cuatro duim;! 
rios, baño intercalado, de lujo. hall. < 
medor al fondo, cocina y servicios 
criados. gar;if;c y cuarto de chauífci 
s i t uac ión ideal, donde hay otros 
des chalets. Precio $ ir . . í00 . Se pue 
dejar la mitad en hipoteca al I Oí 
Agui la 148. T . l é fono M-SMGS. Mane 
no C o n z á l e z . 
5638 10 « 
VENDO E N LO MEJOR DE P1!A» 
acera do brisa, casa do dos planta-. » 
metros. Precio $155.000. Más infornM 
Monte v Revillagigedo. bodega. A-W 
Sr . López 
5704 1 0 3 
HERMOSA GANGA EN $8.500 
Se vende una casa, fabncada en 
rreno de 279 varas, de portal, sa 
leta, 5 cuartos, baño intercalado 
VENTA ESPECIAL DE AUTOMO-
VILES USADOS 
D E CINCO PASAJEROS 
, ra vertical de 45 H P otra 20 H P; 
otra de 30 H P; con su máquina de 20 
H P; Teléfono A-9278, C . Fernández, 
Agua Dulce 25 venden tubos para agua 
dos pulgadas y tanques de todos tama-
ños de 
igual que 
vende solar de esquina de 40 x 10 en la misma. San Lernardmo > VouV i 
Magnolia. Buenos Aires, frente a Cru-
scllas. E l Candado, te léfono A-9278. 
4746 12 t 
10 pesos en adelante; todo es tá dor: servicio de criados, P t̂10 y, 
nuevo y probado. Fernández I pa t ío , Para mas informes h;1 ° " 
' la :  B y 0̂'01. j 
Santos Suárez . a una cuüdra de J -
B U I C K 4 cilindros 
B L ' I C K , 6 cilindros 
$750.00 
$600.00 
DE S I E T E PASAJEROS 
C H A N D L E K ' $300.00 
HUDSON $200.00 
HUDSON 500.00 
HUDSON / V750.00 
MARMON 1.500.00 
M ARMON 1.250.00 
W H I T E 250.00 
C A D I L L A C 2.000.00 
C A D I L L A C 1.500.00 
C A D I L L A C 1.250.00 
C A D I L L A C 1.150.00 
C A D I L L A C 750.00 
F I A T 1.000.00 
Damos facilidade» de pago. 
METROPOLITAN AUTO Co. 
Agentes Cadillac y Buick 
Marina, 64. Habana. 
C A R P I N T E R O S 
tengo una gran existencia de aparatos 
alemanes montados en cajas de bo 
!as y herramientas, cola, l i ja en rollos 
Monte. 
5625 
No coi-redores. 15 
VENDO CERi 'A I 'E LA i ALLL. 
denas. dos casas de dos plantas, ni 
ñas . propias para renta, una en »j 
y otra $13.5t'0. 1 v j o parte al ' 
Más informes: Monte y Reviuag' 
bodega. A-6214 Sr. L^pez. 
v correas; no compren sin antes pe-(VENDO, CUBA > O.KEILL .̂ 
j - _ • T r T ' \ / - J i dos plantas, superficie SOO meiroa 
dirme precios. Informa: J o s é Vida l , ra d¿ brisa, propia para comercio. Vista Hermosa 17, por Lomblllo, letra 
A, teléfono A-4825. 
5580 9 
Ganga verdad. Un camión de dos y 
media toneladas en peif-cto estado. Se 
da en $600 al conta jo Se acepta 
5426 11 f 
SE V E N D E UN C A D I L L A C T I P O 61, 
de poco uso y en perfecto estado. Pue-
de verse en el garage Batista. Concor-
dia y San Francisco. 
Ford ep parte de pago. Véalo en San 
Francisco esquina a San Rafael. Lla-
me al A-1947. 
5796 16 f 
INDUSTRIAL ALFARERA • 
CUBANA 
Calabazar. Habana. Ganga. Se vende 
baratísimo, por no nycesltarse lo si-
guiente: Un motor Otto, de gas pobre 
de 4'j H P de fuerza, 240 revoluciones 
por minuto, con su gasógeno para cis-
co, carbón da tizos, leña, etc y todos 
sus accesorios. Un dinamo de 10 K W 
Sr. 
propia — 
cío $105.000. Más informes M¡ 
Kevlllagigedo, bodega. A-6214, 
pez. ,„ 
5704 i l—í 
VENDO, PEGADO A REINA. ^ l * 
casas, dos plantas, c a n t e r í a J" c° g 
500 metros tmpericie. Rentan » ^ 
un solo recibo con t'0"11"310^.-;!!^ 
$66.000. Informan M o i / - ^ -
gedo. bodega. A-'i214. Sr. ^PA"'^ 
5704 ^ 
I, Víbora, próximo' 
AVISO 
Nos es grato participar a 
nuestros estimados clientes, 
y al público en general, que 
acabamos de recibir un gran 
lote de piezas para los au-
tos "Buick ', y por tanto, po-
demos ahora servir cualquier 




Marina núm. 64. Habana 
5845 12 f 
BICIÜlCETA CÓÑ MOTOR S E V E N D I ; 
en $76; e s t á en perfectas condiciones. 
Puede verse en L a Deportiva, Monse-
rrate 27, esquina a Chacón. 
5633 13 f. 
¡OJO! COMPRO DODCET 
BROTHERS 
Ultimo modelo, en bueiv estado, que ne-
cesiten vender. No pa^o caprichos. D i -
nero al contado. M. Alvarez. Calle 23 
No. 308. bodega, de 12 a 4 p. m. Te-
léfono F-1368. 
5789 ~ - •!» 
A L C O M P R A R A U T O M O V I L E S O ca-
miones de uso, trate con una casa cuya 
teputació:: \a le m á s gi'e la utilidad 
en uno u otra vt-nta. Nuestras máqui-
nas es tán respaldadas por !a mayor y 
mejor estación de servicio en Cuba. 
Marmon. VVhite y Autocar reconstruí-
dos y llevando la misma garant ía es-
crita que los nuevo». También otras 
marcas de camiones y r/utos a precios „ f,«n»A A* cantería, 
HUDSON S U P E R S I X EN M A G N I F I C O i barat í s imos . Véalos antes de comprar. IY traspatio, irenie uc 
terminado ue pintar; seis rué-1 Frank liobms Co. Vives y Alambique. I nintería de cedro; en la nUS"1, 
\Y. . M -..inieo" %, 
Reparto Mendoza, 
les tranvías, calle D'Estrampes & 
MÜagros v Libertad, vendo dos c a j , 
una de ellas por estrenar, ^ h i i • U o h 
nen las comodidades siguientes:) ^ ^ 
din, portal, sala, saleta, tres cuar»-
baño intercalado, todo de primera 
medor, cocina ?nuy grancle, cuar!!|i» 
servicio para criados, lavadero. I* I . 
estado, 
das ala^ribre con sus gomas acumula 
dor nuevo; se vende barato. Puede ver-
se y precio en G. n ú m e r o 230, entre 23 
y 25, Vedado. 
4731 12 f. 
C129; 24d-5 
COMPRA Y VENTA D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 




















GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR DE L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia 
lidad en la conservación y limpieza'COMPRO C A S I T A D E M A M P O S T E K I A 
, , . M j j | techo de teja o de azotea, de 2.000 pe-
de loj mismos. INovedades y acceso-|SOS hasta 3.000. También desearla a i -
llos de automóviles en general. Con- c""©? cuarto8 "?e ™*mp°8terItJLu..ef ' " t 




COrdia, 149. telefonos A'8138, A"0898. u a hipoteca de 3.000 pes s. Santa E m l -
IHH 'Ha 21. entre San Benigno y Flores, 
lno 10 " • te léfono 1-5806. 
5652 10 f 
C 9936 
S E V E N D E U N F O R D E N P E R F E C T O 
estado de funcionamiento; se da ba-
rato. Infornfan en Concordia 182, ga-
rage. Preguntar por Claudio el mecá-
nico. 
4753 10 f 
M O T O C I C L E T A S H ^ R I . E Y D A V I D S O N . 
nuevas y de uso, completo surtido de' 
accesorios. Agente para Cuba José Pre-
sas. San Lázaro 390 esquina a Espada' 
Teléfono U-2143. Habana. i 
4279 28 fb. \ 
GANGA. POR NO N E C E S I T A R L O SU 
dueño se vende un camión Liberty, con 
carrocería cerrada. Se da muy barato. 
Para, informes en la tintorería L a P r i -
mera de Toyo. Luyanú 4. i 
5113 f. I 
COMPRAS-VENTAS E HI-
P O T E C A S 
Propiedades urbanas y Rús-
ticas (en toda la Isla) 
Operaciones Hipotecarias. 
OFICINA C O M E R C I A L 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos). Tel. M-9092 
5608 10 f. 
NEGOCIOS VERDAD 
Vendo cana muy grande 12 5 
24 metros, cuadra y med..^ 
dos plantas un sulo recibo »*'"L 
tribuclón ^40.000 son 41j.I^raí 
marindo esquina bodega y a 
ta 210 p^sos. ?Ñ22.000. Ma'04^J 
Belascoaín, nueva dos Plan 
120 pesos, $i:i ,üu0. Santo"f" 
una cuadra y media tra in ,¿ ' i 
casa l a . de l a . , portal, f:a,*'a] 
tres cuartos, cumedor, «oo 
dos, patio y traspatio ^"'a 
Vega. Corrales. Í 9 . M-4o 
6466 
Vende 
* V i 
S E V E N D E L A G R A N CAÍ>A ^ ^ 
esquina a 19; 83S m.-fos soia» • t 
13 x 20 fabricada, tre^0P HoS«i 
ría. 18 piezas de elli-? 1- '"-^lai 
decoradas, 7 sa la , de ^ « ^ ^ f% 
cuatro de gran lujo; „ pgcayoi 
ñas; comedor decorado "'n * . b»1 
16n decorado a la n}odei^¿'pl»* 
tres metros ancho en 'o3.. ¿o» * 
mirador sobre â azotea, ^ 
sas cocinas, co i fscenso1r,tos 1 
timbres en todo.s los » ? ^ \ ^ e ^ 
de baño, servicio de criaf ° ' «i*»" 
te: tubo acúst ico f" 'o* ^ ¿ J H 
cío $130.000. con *acl"°*a¿tí» I 
.pago de la mlta.l. No hay ot ^ 
dad más fresca en verayo. ^ 
tuada. ni con mejor v i s w - ^ 
una casa de un piso * , vt 
I Vedado o solar a cue"Tla ^ e d e 
! dueño en ia misma. No co» 
1 6595 
En 
AÍÍO x a n D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 1 0 de 1 9 2 5 F A G I N A V E I N T I S I E T E 
URBANAS^ 
- ^ Ó O S A S E N V E N T A ' 
todos lo. ^ ^ a t s ^ e V u l n -
- ^ o s precio» X con garantía 
URBANAS URBANAS URBANAS S O L M E S Y O T O S ¿STABLÚCIMIENTOS VARIOS 1 ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
POR S!>rBARQUE. VENDO CASA mam- FRANCISCO E V 
la on ín f i1 ^omÍS.mo a las portadas ¡ por 1.800 pesos'cas 
VL A~ i nta c?-narla. calzada de A r r o - 16.-50 metro, de cl< 
A L D E S , F A B R I C A S E V E N D E L A CASA J E S U S D E L a o N ; S E V E N D E UN SOLAiC D E 15 M E T R O S 
de 5 y medio por te 448, con sala, comodor tres cuartos, 
_ ielo raso 2,100 pesoB patio y traspatio, entre Chaple y Con-
— de fabricar, para y tiene eolares a plazos. Once y G, Re- cepc ión . 
Doaega, care, o t ra portal , sala, come- parto Batlata. de 8 a 10 y 1 a 5 p . m . 5101 14 
yo Apolo, acabada 
11 fb. 
SANTOS SUAREZ 
dor, tres ; cuartos, servicios, garape. 
Erran traspatio. Otra informa sefior Ro-
ca de 6 a 12 a. m . en la misma. 
5599 13 f 
en la 
Se vende o se alquila, un moderno 
Hace estudios y posee puntos y medi-
das. 
4T69 l-J Eeb. 
S E VENDE U>'A CASA, CALLE RO*-
drfguez 66 entre San Benigno y S a » I n - ' ' " • T̂  J , - . . ^ . ^ , , 
daleclo. casa completa delante y cuarte- CARNAVALES. .SE^ÍÍNDE O" TRATA 
ría interior. Deja buena ren«a, puede por solares redimidos.^bubn^punto, Bosch 
SOLARES YERMOS 
. casa do madera de Santa 1 , , , , ' . , nnn rra Interior. Deja buena renta, puede por solares redimidos, bubn punto, Bosch 
^ r } - ^ r a Gómez y Mendoza CRaiet de madera, con mas de 7,000 vferse a cualquier hora. In forman en la Brodes, perfecto estado. Pu«de verse. 
1 sran PATIC'_/.0_n Imctros cuadrados ¿* t ^ n n m .^V,». Se vende 
de frente por 36.C2 de fondo; acera de 
la sombra, a 20 metros de la calle 28, 
en el Vedado. Precio 536.50 metro. 
Más Informes: F . MuPUUer. San Pe-
dro 12. T e l . A-5809, de 9 y 30 a 11 
a. m. y d e 3 a 5 p . m. 
5356 10 fb. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
$1.500. A l contado y ?1.500 a plazos. 
Vendo con 5 a ñ o s contrato, poco alqui-
le r . Está, muy surtida, vivienda para 
f a m i l i a . Negocio de o c a s i ó n . Consulto-
r í a Nacional, altos de Marte y Belona 
Amistad 166. F e r n á n d e z . 
5763 11 f b . 
Cerca de Infanta y ele San Lázaro, j CAFE, HOTEL Y RESTAURANT 
Emilia W "te y »n ^ n pat , J ^ t i de Abóles frutales . . Infor 
1» misma 9 mz. 
j.XTADo 
,DOr a halet 4^ 
S E VENDE 
Portal, sala, comedor, tres 
cuartos, patio y traspatio, te-
cho, de losa y vigas de 
-cero, acabada de fabricar. 
$5.000. $1.500 




poteca o plazos cómodos. Se 
gsta terminando otro de 
$5.500 al lado. Avenida 7a. 
y Calle 8. Buenavista. Los 
carros d<? la Playa pasan 
r la esquina. Informan 
en las mismas. 
5615 12 f. 
I CUATRO ESQUINAS 
. . .n i» Habana, todas tienen 
^ ^ m e r d o . sin exagerar rentan e) 
^ ' . 8 010 al capi ta l . Véame y podra 
cofflprobar todo esto, q u i z á no encon-f00? ^ í o r ocas ión. Bernardo Arrojo. 
K " * J ° 50 rienda ^ lre8 Btítí-jjtlaí.coain o". 11 fb. 
V E N D O UNA, CA-
nASpocító. una cuadra Calzada V í b o r a . 
I 1 ialéta dos habitaciones, comedor, 
Ü ^ V bafto, buena renta. Esto es un 
•"^MO de oportunidad. Su dueño en 
Tn-n E entre Herrera y Santa Fel ic ia . 
S ó I>« 9 a U y a© 12 a 2 solamenu 
^"corredores. ^ ^ 
«• VEVDE CASA E N L A HABA>'A. 
saleta corrida, tres cuartos, mp-
Jíina. v se da barata; para informe» su 
S "calle 23 No. 4b0 esquina a 10, 
V^ado Tel. F-1659. Sin corredores. 
T;64' 16 £b-
e   de erreno, uchos 
frutales, situado en el pueblo de San-
tiago de las Vegas, calle Cero esquina 
a 17. frente a la calzada que va al 
Cacahual. Informan en Monte 30 
5437 13 ^ 
A V I S O IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o h lpotecai ' pue-
de usted l lamar al te léfono A-0062. 
donde s e r á usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes cgmoradores 
que a l momento realizan cualquier ope-
r ac ión por difíci l que sea. Nuestro le-
ma, es seriedad y honradez. In fo rman 
Vid r i e r a del Café E l Nacional . San Ra-
fael y Belascoaln. S a r d l ñ a s 
5474 '8 M a n . 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
23, una magnífica c a s i . Trato directo 
t- informes en 23 No. 397 esquina a 
Cuatro. De 10 a 12 y de 5 a 7 
3504 14 fb. 
CASAS EN VENTA 
San Lá»aro $30.000; Virtudes $25.000. 
Monte $4ü.0Q0; Concordia $25.000; In-
dustria $45.000; San Miguel $25 000; 
Lealtad $28,000; Neptuno 172,000; Mer-
ced $33,000; Galiano $160.000; San Lá-
zaro $25.^00; ;Crespo ?14.000; Blanca 
117.500; Animas, $23.000; Campanario, 
$11.500; Figuras, $11.500. Y muchai 
más Evello Martínez, Habana 66, d« 
2 a 6. 
5769 
Puede ' verse.¡en la Calle Jovellar, vendo para fa 
10 F b . telófono 1-4991 5820 VENDO CASA T I P O C H A L E T KN B A -
tista. portal, sala, saleta, 2 cuartos, baño P R O P I O 
y cocina, traspatio y entrada 
12 t 
P A R A C H A L E T S E Y K N D E 
para' un solar con casa aiitiuua calle 13 en-
automóvll , cal le 'D entre 9 y 10. $2 000 tre 10 y 12, Vedado. Informa: J . M. 
contadp, $2,000 en hipoteca, con tran-¡ Gurtzález, Mercaderes 31, altos. 
vía por el f rente . Informes: Monte 386 
altos. No corredores. 
5234 12 fb. 
5S43 12 f 
COMPRO DOS O T R E S S O S L A R E S E N 
el Reparto Rosalía, en Luyanó. al pre-
cio primitivo. Pueden dirigirse Aguiar 
ice el encargado, eq horas de oficina. 
5793 12 fb. 
VENDO E N ZEQUEIRA 
Dos casas de mamposterta, azotea, todaj 
con sala, y dos cuartos y servicios sa- 1 \ n 1 
nitar ios en $6.000; o t ra de sala, dos o U L A K A 
cuartos de mamposterta en $2.900 e n e n t r e p r i 
Las C a ñ a s y una de madera de Por-1 " r ^- a ia 
ta l , sala, saleta, dos cuartos, pisos de 
mosaicos, techo de teja francesa., en 
$2.800 su ú l t i m o precio: Inforifles en 
Santa Teresa 23 entre Churruca y P r i -
melles. t e lé fono 1-4370. 
4044 18 f. 
mera y Tercera. Mide 10 
por 45, a la brisa. P . Quintana. Be-
lascoaln 54 altos. T e l . M-4735. 
SOLAR DE ESQUINA A $ 6 . 5 0 
Mide 33x46, situado calle 12 entre Ave-
nida Novena y Avenida Décima. Am-
pliación Almendares, esquina fraile. Se 
dan facilidades de pago. P . Quintana. 
T e l . M-4735. Belascoaln 54, altos. 
5567 10 f b . 
SE VENDE UNA B O N I T A CASA E N ! 
el mejor punto de Santos Suárez , calle 
Santa E m i l i a y San Jul io, al lado de la 
esquina, fabr icac ión de primera, con 
buen portal y ampl ia» comodidades S^ VE>DO EN L A C A R R E T E R A DE SAN 
da barata. Para i n í o n n c s su dueño enl Francisco de Paula, con mucho frente 
la misma. En la bodega dan r a z ó n . 8 ^ , 5 000 metros de terreno, parte afloqul 
corredores. 
5189 12 fU. 
11 fb. 
BUENA ESQUINA 
Vendo en Santos Suárez, una gran es-
quina, moderna, para establecimiento 
con dos casitas más ; e s tá muy bien si-
tuada y su construcción «s toda de pri-
mera. Precio $10.000. Se deja en hipo-
teca algo si lo desea el comprador. Tra-
to drecto en Monte 317. 
6765 u fb. 




mil pesos t fcdyjs monolíticos, en solar complc 
5 mil pm ^ en $33.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ . i?. Departa 









i ge do, bodí| 
10 fh 
CASA D B T B E S P L A N T A S , 
ulna, moderna, cleio raso, pegada a 
JIM'V Clav y a una cuadra ne l a cal-
Í T d e L u y ^ Se da en $12.600 U l -
timo precio. In forman oe 1 a 6. Te lé-
fono 1-1982. No corredores. 
6477 10 
Cerca de Paseo, entre 21 y 23, a la 
briia, vendo casa» de una planta con 
CONSTRUCCIONES 
E l constructor Navarreto de In fan ta y 
Estrel la , vende muy barato; 150 hue-
cos de puertas a la e s p a ñ o l a ; 2 huecos 
puertas de calle de cedro; 2 columnas 
de hierro, varias vigas, puertas m e t á -
licas, mosaicos y muchos materiales m á s 
procedentes de desbarates. T a m b i é n fa-
brica y hace toda clase de trabajos de 
Albai l l le r la , c a r p i n t e r í a , p in tura e ins-
talaciones en general a precios muy 
reducidos.. Si usted necesita hacer a l -
g ú n t rabaj l to véa lo y p ída le precio y 
sa c o n v e n c e r á . No crea en amigos n i 
parientes que esos suelen salr caros 
5719 : io fb. 
CONSTRUYO Y R E E D I F I C O 
precios e c o n ó m i c o s . Construyo para 
los repartos desde $25 'metro. Referen-
cias las que se p idan . C. Valladares. 
Constructor de obras. Neptuno 212 a l -
tos T e l . U-1422. 
6706-7 12 f b . 
Cuba 50. 
4 d 8 
VEDADO 
Casa de esquina en Calzada fabricada 
A. KSQi t j J " » todo costo en $65.000. 
comer 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Quba 50. 
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4 d 8 
VEDADO. C A L L E 15 
casa de dos plantas, acabada de fa-
bricar, desocupada para facilitar »u 
venta, con garage, en $18.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50. 
Vedado, calle 19. cerca de Parque, 
^ dos plantas, propia para namero-
a familia en $23.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ. Cuba 50, 
4 d 8 
BARRIO D E COCON 
I Vendo casa nueva en $32.000. 
toML F . MARQUEZ, Cuba 50, 
^ N T E A L PARQUE MENDOZA 
.¡kndo casa de dos plantas fabricada 
• «odo lujo en $22.000. 




Propias para fabricar vendo dos casas 
en la calle Empedrado entre Cuba y 
San Ignacio, con una superficie de 
614 metros a $75 cada metro. Infor-
ma: Gabriel Gutiérrez. Mercaderes 22 
5396-97 11 fb. 
CASAS BUENAS Y BARATAS 
vidriera Teatro Wilson. T. A-2319 
Vendo una en la calle Marqués Gonzá-
lez, de 6 x 25 do sala, saleta, cuatro 
cuartos y d e m á s servicios, cons t rucc ión 
moderna, preparada para altos, con bue-
na renta. Precio $10.000. 
nada, propio para una gran quinta de 
recreo; terreno llano, por solo $3.000. 
Más informes Monte y Revlllaglgedo, 
bodega. A-6214. S r . LOpez. 
5704 10 f b . 
UNA 5 N L A C A L L E L E A L T A D , C E R -
ca de San Rafael, de dos plantas, 7 1|2 
por 25, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos y doá cuartos más altos, cons-
trucción de lujo y buena renta. Pre-
cio $23.500. 
UNA E N L A C A L L E P E R S E V E R A N C I A 
cerca de Neptuno. de tres plantas, mo-
derna, de 6 1|2 por 15 renta $210. Pre-
cio $23.500. 
UNA A N T I G U A E N SAN R A F A E I . D E 
7.20 por 31, parte comercial, cerca d-2 
Belascoaln. acera de la sombra. Pre-
cio $22.000. 
UNA C H I C A E N E L P A S A J E D E U P -
manu, de 6 x 18. sala, comedor y tres 
cuartos, preparada para altos. Precio 
$5.500. 
UNA E N L A C A L L E 25 F R E N T E A L 
Parque Medina, de dos plantas, 366 me-
tros superficie con servicios completos 
en los altos y los bajos, garage, cuarto 
y servicio de chauffeur y criados. Pre-
cio $31.000. 
CALZADA COLUMBIA 
E n esta gran Calzada tengo a la venta 
varios lotes de terrenos. Dan frente a 
3 calles; terreno llano y do gran por-
venir Quintana. Belascoaln 64, altos. 
T e l . M-4735. 
5567 10 f b . 
SE V E N D E UN SOLAR CON CUATUO 
cuartos, fabricados en lo mejor del Re-
parto .Batista, 11 y Font, frente al chu-
cho del t r a n v í a , «e rv ic lo i sanitarios 
completos. In fo rman en el mismo. .Pe-
dro Bor ro to . 
5390 10 f b . 
bricar solares a $46 
facilidades de pago. 
MIGUEL F . MARQUE¿. 
en $3.500. Es un gran negocio para dos 
c! metro con | hombres que deseen trabajar con prue-
bas les d e m o s t r a r é que pueden ganai 
en menos de un a ñ o los $5 500. Tíen* 
contrato por 12 aftos. M á s informes: 
Bernardo A r r o j o . Belascoaln 50. Caf í 
y E l Sol de Cuba. 
5;67 11 fb. 
GRAN CANTINA Y LUNCH 
E n $6.500 a l contado y $8.500 a plazos 
gran cantina y lunch, vendo $160 dia-
r los ; e s t á situada en uno de los me-
jores puntos, es verdadera ganga. 
guras 78. A-6021. Manuel Llenln . 
5332 
F i -
ló f b . 
Cuba 
5 d lo. f. 
A T E N C I O N . VENDO U N SOLAR E.N 
las A l t u r a s de Almendares. Lo doy enj 
BODEGA EN CALZADA 
La vendo muy barata y m u y cantinera 
. Tiene caaa para f a m i l i a y le queda 11-
f F g í i S F J T S S P S ^ ^ r i í r p U t 3 ,ne brft «> alquiler Vendo dos m á s , una en 
rMymt-^n í J L r l n - « 5 i s ' »1-400 y otr* «" 1 1 . M f . Cualquiera d« 
^ ^ L ^ o ^ o ^ i / ^ e T r n^r.!?1 estas do8 "enen m á s de existencia. 
Reparto Almendares, t e l í f o n o F-0-1011. Arro jo Belascoaln 50. Café El Sol de 
5114 14 f o i h a 
A LOS INDUSTRIALES 
Manzanas y cuartos manzanas. Lea esto 
anuncio y haga memoria de 10 pasado 
y lo venidero. Recuerde que en Infanta 
.iace 10 años vendían a $12 y este año 
se vendo ese mismo terreno a $90. Su 
propietario ganó $165.000. Trabajando 
100 años no ganaría en su negocio lo 
que ganó en el terreno y aparte dejd 
de pagar alquiler; p u í s yo le ofrezco 
otra oportunidad; la vendo a un precio 
barat ís imo en el Reparto Santos Suá 
res una o varias manzanas de terreno, 
media o cuarto manzana, con entron-
que de ferrocarril, pagando el 5 010 de 
entrada y el 1 0¡0 mensual; como usted 
verá es un gran negocio. Aquí e s t á Cru-
sellas. L a Ambrosía, Lanzacorta y otras 
muchas industrias, por su s i tuación do 
ferrocarril, dentro de 5 años valdrá 10 
veces m á s y ganará usted más en el 
terreno que en la Industria. Para ver-
los y tratar, Paz 12 entre Santos Suá-
rez y Santa Emllla4 Teléfono 1-26*7. 
Jesús Vi l lamarín. 
4523 2 m « . 
Cuba. 
5767 11 fb. 
V E N D O S O L A R R E P A R T O B A T I S T A , 
callo E , entre 8 y 9 con tranvías por 
F I N C A Y B O D E G A EN E L B A R R I O 
de Colón, se vende en precio de oca-
slCn. Trabadelo. Crespo 82, café, de 1 
a 3 y de 8 a 10 noche. No trato con 
palucheros. 
5671 10 fb. 
V E D A D O . S A C R I F I C O S O L A R C A L L E 
29 casi esquina a E , $1.500 a l contado 
y resto tiempo que quiera al 6 por 
ciento. Urge runta pronto. Sra . de 
Castro, Concordia 242 (altos). 
5609 [ 15 f 
21 E N T R E C Y D, A C E R A D E SOM-
bra, se vende solar llano de 22.65 x 50 a 
$40* el metro. Se dan facilidades. Tavel, 
F-4252. 
5087 20 f. 
S O L A R E S D E 1,200 A 1,400 M E T R O S 
a 0.80 y $1.00 poco contado y resto en 
UNA E N L A C A L L E 17 VEDADO, fren- cinco años sin in terés . Tranvía, calza-
te al parque, de lujo y dos más chicos da, luz, agua. Doce minutos de la Ter-
que rentan las tres $350. Precio $41.000.1 minal. Guaguas o au tomóv i l e s . Lago. 
Bol ívar 27. Depto. 405. A-5955, 1-5940. 
UNA M O D E R N A D E DOS P L A N T A S Y 
media en la calle Manrique, de 6 x 
14, rentando $125, con sala, comedor, y 
tres cuartos, con frente de cantería. 
Precio $13.500. 
Dos a cuatro. 
5471 10 Feto. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me le doy terreno en bs mejores pun-
tos y con grandes facilidades de pa-
go. No perderá su tiempo. No soy co-
el frente, 12 varas pqr 40 
poco de contado. Informes: 
altos. 
5233 
a $ 5 vara; 
Monte u86 
12 f b . 
V E N D E M O S P A R C E L A S Y S O L A R E S 
al alcance de todo el mundo en el Re-
parto L a Sola y Nueva Habana en Je-
s ú s del Monte con urbanización com-
pleta al igual que todos nuestros otros 
Repartos. Vendemos a plazos muy có-
modos. Mendoza y C a . Obispo 63. M-
6921. 
5175 30 Feb . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A S A l -
taras de Arroyo Apolo, barrio de. Je sús 
del Monte, calle Hatuey casi esquina a 
Avenida. Mide 400 metros planos; Su 
precio: $5 metro. Informan: Salud 133 
altos, dé 4 a 6. 
5133 19 f b . 
VENDO UNA CASA DE HUESPEDES, 
con 30 habitaciones amuebladas y cas 
todas con servicio pr ivado. Gran come-
dor, muchos abonados. Precio $1.000. 
In fo rman : Belascoaln 41 112, ^ í t o s . cuar-
to 20, pr imer piso. Sr. Marzoa, de 9 
a 11 a. m . 
5761 11 fb . 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos, quincalla y billetes lo te r í a , cer-
ca del Prado. 7 a ñ o s "ontrato . I n f o r -
man: San Migue l 42. día y noche. F ran -
cisco Naveira . S a s t r e r í a . 
5342 l á fh. _ 
FARMACLA.. S E V E N D E U N A A N T I -
gua, acreditada y con venta propia, muy 
apreciable. Situada en esta Capital! Ca-
so do Interesarse en ella se c o n c e d e r í a n 
t é r m i n o s f á c i l e s . Para informes, d i r i -
girse a l D r . F . Sobrede. Reparto La 
Sierra. T e l . FO-1221. 
5400 20 f b . 
VENDO E N 1.800 o $1.650 E N E L 
vunto más comercial y rodeado de las 
principales oficinas del Gobierno y par-
ticulares, preparado con bar y lujosos 
enseres con 5 años contrato, mi café, 
para marchar a Honduras. Buena venta 
gastos diarios: todo $5. Informan Amar 
gura 24. Alejandro Uz, de 1 a 6 tarde. 
6733 12 fb. 
Un gran negocio. Se vende por no 
poderlo atender su dueño un bazar 
de ropa hecha en el Mercado Unico, 
por Monte, local No. 5. Establecido 
desde que se inauguró el Mercado. Se 
da contrato. Informan a todas horas 
en Monte 406. 
5401 15 fb. 
COCINEROS. UNA COCINA Y COMK-
dor amplio, ponto muy céntrico, cerca 
del comercio. Bstufa de gas. Razona-
ble. Aguila 131, primer piso, altos. 
320 10 fb. 
BODEGA EN $1.500 
$1.000 de contado y $500 a pagar. Quin-
tana. Belascoaln 54, altos. M-4735. 
BODEGA EN $2.500 
$1.600 de contado y el resto de $1,000 
a pagar. P . Quintana. Belascoaln 54 
aito». T e l . M-4735. 
E N 6.500 PESOS, V E N D O V I D R I E R A 
tabacos, quincal la , si tuada mejor pun-
to, Habana sin competencia, venta com-t 
probada, buen contrato, t ra to di recto . 
D u e ñ o : V i l l a . Sitios, 160, 9 a 12. 
5481 16 Feb. 
BODEGA EN $5.000 
$2.500 de contado y $2.500 a pagar. 
Quintana. Belascoaln 64, altos. M-4735 
BODEGA'EÑ'$ 14,000 
$6.000 de contado y $8.000 a pagar. 
P. Quintana. Belascoaln 54. altos. Te-
léfono M-4735. 
6567 13 fb. 
RUSTICAS 
EN DAMAS, CERCA DE MERCED 
Se vende una casa en buen estado con 
125 metros de mJch.i f í en t e , con esta-
blecimiento; gana $80 y se da gn $90 
metro de terreno y f ab r i cac ión . In fo r -
ma su d u e ñ o . A v e . Serrano No. 6. Te-
léfono 1-3121. 
5357 10 fb. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fibrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
2691 19 Febr. 
S E V E N D E 
la casa D e s a g ü e 22, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, dos plantas y casita 
en azotea. Mide 6 metros de f rente-por 
32 de fondo. I n f o r m e » : Sr, Vázquez , Em-
pedrado 18, de 3 a 6 p . m . 
2668 18 t 
BUENA INVERSION 
Se vende una elegante, cómoda y sól i -
da casa la cual ae e s tá acabando de 
pintar, propia para familia de gusto, 
pues es de construcción caprichosa. 
Consta de portal, jardín a derecha e 
izquierda con sus respectivas plantas, 
sala, hall, dos habitaciones con venta-
nas al jardín y pasillos, regio cuarto 
de baño completo, comedor al fondo, 
cocina, cielo raso, fachada estilo árabe, 
la cual he construido para vivirla, v ién-
dome obligado a deshacerme de ella. No 
trato con corredores y la doy unos pe-
sos menos de lo que too cuesta, $6,600 
pudlendo dejar hasta 2,600 o 3.000 en 
hipoteca. Informan en la misma. Re-
yes y Poclto, al lado de la bodega. Je-
s ú s del Monte., 
4889 l * Feb. 
UNA M O D E R N A E N L A C A L L E Oquen-
do de 7x 17, de sala, recibidor, tres 
cuartos, comedor al fondo, cuarta y „ 
servido de criados, rentando $160. Pre-¡ j r Informes: Enrique, Calzada de 
do $18.000. Vidriera Oel Teatro W i l - J c n , i • 
son, Belascoaln 34. te léfono A-2319,lla Víbora, JVO. 
L6Pez- 5137 10 f. 
ESQUINAS BUENAS 
Vidriera Teatro Wilson, Teléfono A-2319 
Vendo una cn la calle San Ramó^, cer-
ca de la calzada de J e s ü s del Monte, de P?50S.Amr ^ 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A D E 
Cojlmar, barrio de Moré, se vende un 
solar esquina, ipide 25 de frente por 62 
y 64 de fondo; total LSZÍi metros a 8 
14 x 30, rentando un solo recibo $183 
Precio a razón de $50 el metro, terreno 
y fabrlcacldn. 
tos, de 4 a 
5732 
Informan: Salud, 133, al-
19 Feb . 
C U A T R O E N L A C A L Z A D A D E 
fanta una con bodega de 8 x 20 con la 
mitad fabricado en $17.000; una. de 30 
por 15 con una casa moderna que ren-
ta $60. Precio 43.000 y otra 185 me-
tros en $25.000. Vidriera Teatro W i l -
son, Bclascoaín S4, te léfono A-2314, 
López. 
MUY B A R A T O , SE V E N D E U N SO-
jN_' lar cn el Vedado, calle 16 casi esquina 
a 17. Mide 13.66x30 metros, llano y 
la b r i ca . . In fo rma: Ba r ro l ro . Galiano 
N o . 54, altos, .de 12 a 2. 
4813 10 f b . 
CEDO UN C O N T R A T O D E UN L O T E , 
i propio para almacén o estnblecimlento, 
'de garage, dentro do la Habana. Doce 
i-ni- ILLJ- i". ~ . , . „ . » r. j mctroa do frente por 32 di; fondo. G . 
TERRENOS BUENAS MEDIDAS ForcaJe. M-6921. de 9 a 1. 
5176 10 fb. Vidriera Teatro Wilson. T. A - 2 5 I 9 B1S V1,:NDE UN SOIjAK DB j 
Vendo varias parcelas en Infanta, cer- imetron, a $6; a d^s cuadras del para-
ca de Estrella, de 22 de fondo y el f ren- jdero del Cerro. In forman en Churru-
tc qpe pidan a $50 metro, con faci l ida- ca 42, altotí 
FINCA R U S T I C A 
Deseo comprar en la provincia de Is 
Habana <\ ? 15 a 25 mil pesos, que esté 
bien situada, y compro p t ra mayor has-
ta cien mil pesos; es lo mismo en la 
provincia de Santa Clara o Matanza* \ 
ciue est5 dentro de un precio razonable 
So desea tratar directamente- con el pro-
pietario. Dirigirse a Monte 317, A-198S 
5766 11 fb. 
E X T R A N J E R O D E S E A A R R E N D A R 
por afios con opción dt> compra, finca 
de recreo y producción aproximada una 
caballería, con casa moderna, tierra 
férti l , mucha agua, luz eléctrica y rá-
bida comunicación con la Habana. Ofer-
tas: R. S. Apartado 1034. 
5630 10 f 
V I D R I E R A DE TABACOS 
EN $4.500 
Vendo la mejor de Prado. Quintana. 
Belascoaln 64, altos. T e l . M-4736. 
SE VENDE 
L a Favorita. Locería y Ferreter ía muy 
acreditada y con buena clientela. I n -
forman en la misma. Calle L u z entre 
Cuba y San Ignacio. 
6199 12 fb. _ 
Café-cantina. í¿e vende con cinco años 
de contrato esquina de mucho movi-
miento y se da a precio de ocasión. 
Informan en !a Papelería de Compos-
tela 113. 
5127 12 f 
C A F E Y RESTAURUANT $8,500 
Situado en lo mejor de Infanta, $4,600 
contado y $4,000 a pagar. Quintana. 
Belascoaln 64, altos. T e l . M-4785. 
6667 33 fb. 
Peletería y Sombrerería. Por re-
tirarme de los negocios, vendo de 
oportunidac, peletería y sombre-
rería muy acreditada con más de 
20 años de establecida y ocho 
años de contrato. No paga alqui-
ler. Informan R. Ribas. Lonja 
5 4 J . Apartado 1316. D. Lázaro. 
Industria, 34, altos. 
6709 15 fb. 
SE VENDE 
o se cambia por terrenos o casas, en 
el Vedado, Reparto L a Sierra o Mira-
mar una finca muy cerca do la Habana, 
pueblo de Loma de Tlprra de una y 
cuarto caballería de tierra y frente al 
paradero de la Línea Eléctrica con pozo 
y on la misma carretera, precio $13,T)00 
pudlendo tomar parte en efectivo y par-
te en propiedades o todo en propieda-
des o efectivo como mejor convenga. 
Intorman: Harper Brothers. Concha 11 
Luvanó, Habana, 
4866 22 fb. 
des de pago. 
U N A P A R C E L A E N L A C A L L E SAN , 
José, cerca de Belascoaln, de 17 x 33K Churruca, 42, altos, entre Santa Teresa 
Y O T R O D E 14 M E T R O S D E F R E N T E 
por 26 de fondo en $1.300. In forman cn 
a $65 metro. 
U N A BN L A C A L L E M ALOJA, CUA-
dra de Belascoaln. dn 7 x 21, produ-





i EN BELASCOAIN 
Tongo casas antiguas, puntos comercia-
les y buenas medidas y precios razuiia-
bles. 
I N F A N T A A 50, 100 Y 200 VARAS DE 
In fan ta su venden var io» lotes de te-
rreno. Se dan facilidades. Tavol F-4252. 
60S6 10 í-
F I N C A Y V A Q U E R I A V E N D O S*J A C -
ción, a tres kllómetrot; do la Habana, 
en calzada, buena casa, arboleda, pal-
n;;ircK, guayabal y platanal, pocos y rio 
22 reses raza lechera, gallinas caba-
llo y aperos. $70, renta mensual, cua-
tro artos contrato. 2 cabal lerías tierra; 
precio $3.600. Díaz Mlnchero, GUanaba-
COH. Caserío Vll lamaría. 
4922 11 í 
DOS CASAS EN G L O R I A 
R E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M & N -
dares, vendemos solares y fabricamos 
casas a plazos. Esta C o m p a ñ í a ha fa-
bricado el a ñ o pasado m á s de 26 «.•asas 
desde $4,300 hasta $30,000. Lo aconse-
jamos haga ahora su bogar aprove-
chando esta oportunidad auqulrlondo su 
cusa o solar a plazos en esto magníf ico 
i Reparto, con m á s porvenir que el Veda-
• Mendoza y 
Vendo estas dos de dos plantas, mo 
demás , do 1 112 x 16, con sala, comedor, pianos o'informes 
y tres cuartos, rentando $110 cada una. (Cla obispo, 6'3. M-6921 
Las doy cn $11.000 cada una y dejo 5174 
$8.500 en hlpotooa. Vidriera del Teatro 
Wilson, Bclascoaín 34, teléfono A-2310, 
López. 
6320 11 * 
30 Feb . 
*o casas antiguas, cerca de los 
^ cn las calles de Acosta In-
0L con mucho frente y a pre-
razonable. 
P ^ E L F . MARQUEZ, Cubí 50. 
mentes: J> " 4 0,bar' ^rez ¿c San Lázaro, casa 
tres cuart* * d ° ' P i n t a s , b 
208 
p K . o o o . 
• MIGUEL 
uena construcción, 
metros de superficie en 
F . MARQUEZ.. Cuba 50. 
VEDADO, CALLE C 
-asa de Una p|anU^ ^ ^ 
^ *rand tilrla' cubicrta' hall, 
fondo n' <:Uari0s' salcta de comer al 
^'cio d*. ^J' Cocina. cuarto y ser-
criados y garage en $23.000. 
MIGUEL f. MARQUEZ 
Cuba 50. í f e 
^ V L ^ 1 1 ' 1 1 9 para «lablecimiento en 
ora' cn punto inmejorable. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
"uba 50. 
4 d 8 
OAMOA. S E VENDK A DOS C U A D R A S 
de Toyo, casa de esquina, 161 metros, 
•n $6.000. Informan: M-l>673. 
4667 11 ib . 
EN VENTA 
Casas en la Habana y Repartos. 
Ingenios y Colonias <:n toda la Isla. 
Fincas Rústicas en toda la Isla. 
Tierras de Fomento en toda la Isla 
Minas de Cobre y Manganeso. 
OFICINA COMERCIAL 
D E 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 (bajos) Telf. M-9092. 
3733 10 f 
ÜANÜA. H I P O T E C A A L 6 POR C1BN-
to, vendo 2.800 metros terreno en el 
Reparto Los Hornos, barrio de Loa 
Quemados; hiendo este el Reparto rae-
SE V E N D E U N A CASA D E S A L A »A- jor situado por la bue.ia posición que 
leta tres cuartos, toda de azotea y el- ocupa, estando en el centro de tres cal-
Larón en $4.000. Informan en Churru- zadas, la Playa. Ja Real y la do Colum-
40 altos bla; entregándu $8.200 a l contado y el 
rwsto al completo de $18.200 con una 
hipote<.-a al 6 por ciento. También lo 
vendo pur parcelas a $6.50 el rnetro 
SE V E N D E UNA CASA CON S A L A . SA-
leta y dos cuartos $3.500. Informan en 
Churruca, 42. altos. cuadrado. Su dueüo Rafael Rivera. In-
dustria 70. 
3725 10 f SE V E N D E UNA C A S A A UNA C U A -
dra del paradero del Cerro $ü.000; Por-Jgjj VF .vDK us S O L A R ION L A A V E -
tal, sala, tres cuartos saletji al f o " ™ » nlda de i08 pr^idt.ntt-t' entro Tercer? 
Informan en C'iurruca, 42, altos. 
5076 M f 
SUAREZ. ZANJA 40 
Quinta, con 50 metros por la Aven i -
da y 37.50 por^ t e re» ra , «"on una casa 
I vieja. Precio $25 metro. So parcela. Te-
i lé fono F-5941. 
¡BE V E N D E ü . í S O L A R E N E L RE-
parto San Anton 'o . o.ille 33 ca«l es-
quina a 2, de 20 x 50 metrosi, con 
. ¡ a c e r a . Vedado. A $14 metro. Puyans O 
y 19. Vedado. 
Tengo muchas esquinas en venta con 
buena renta; dinero para todas partea 
al 7 010. Compro esquina en Estrel la 
que no pase d¿ Belascoaln; fincas rús 
ticas en Carretera; casa en San Leo-
poldo nuevas, en industria, dos plantas 
dos cuadras de San Lázaro, bodegueros, 
esquina 21x20 a $15 metro. Suáárcz. 
Zanja 40. T e l . M-3147. 
i «832 12 FB- SK V F . y r K UN SOLAI! SSN BL R E 
PAUK PERSONAS D E GUSTO. VBN-lpftrtO BU-MI L . i i r o . de esquin •: 
do catM nueva, de portal, sala, tres c u a r - i u . Medrano e .'nfanii 922 vara* u $« 
baf.o intercalado completo, come-¡ in vara, informr.n eil i 9 , y O. » edad o. 
S E V E N D E UN SOLAIS C A L L F 20 B N -
tre D y E, Vedado. 15 t 16, i J i ^ m^-

























Vedado, urgente. Gran oportunidad. 
Regio palacete^ lujosamente amuebla-
do y desocupado. Se da facilidades; 
tos, 
dor al fondo y cocina patio y tras-11--5941 
patio a la brisa, c l t a r í n y techos mo- — T , _ _ , . . V l . 
nol í t icos Poclto 70 esquina a San S E V E N D E UN S ; . r . U : E S Q U I N A M í 
Anastasio, Romero. „ frai le . 22.66 x 50 calU? Sexta y Ter-






pierda áempo. Llame al | 
Mauriz y pasaré a in-|^ 
EN EL CERRO 
.94: 
S E V E N D E N CUATRO SOLARES A L A 
tndo dos ca-as moderna construcción: t r i s a . Reparto -le N. -leí Gatt'Pí». Ava-
de- cielo raso, con saui, sa laa y dos nlda 12 y lo, 
cuartos, buen servicio. Su precio 5.400 -vara._Pu>*n8 
de 1112 ' a ras cía. 
O y 19, Vedado. 
$: 
FINQUITAS 
Si usted desea un lugar de cam-
po inmediato a la Habana, con 
tig^ra de primera clase, ya cer-
cado y sembrado con plátanos, 
pinas, etc , cn donde pueda fabri-
car una casa pequeña pata des-
cansar los días de fiesta, hacer 
ejercicio o llevar a su familia, 
con todas las ventajas del cam-
po y ninguno de los inconvenien-
tes y gastos de las grandes fin 
cas de reefeo, vea ios lotes de 
la finca "San Pedro", a mano 
derecha en la carreteia entre L a 
Lisa y Arroyo Arenas, o pida in-
formes en Trocadero 55. Telefo-
no A-3538, bufete del Dr. Mario 
Díaz Irizar. Sólo son un número 
muy limitado de lotea. 
BODEGA Y C A F E EN $5.100 
$3.000 de contado y $2.000 a pagar. 
P . Quintana. Belascoaln 64, altos. Te-
lófono M-4735. 
C A F E RESTAURANT $14,000 
$5.000 de contado y el resto a pagar. 
P . Quintana. Belascoaln 54, altos. Te-
lefono M-4736. 
6667 13 íp . 
S E V E N D E UNA F O N D A Y C A N T I N A 
en punto de mucho tránsito. Puedo ser-
vir para bodega y café ; el mostrador 
tiene contrato; so vendo muy barata. 
Informan en la misma. Cuba 119. 
5668 16 í h -
GARAGE Y ACCESORIOS 
Se vende un garage con capacidad para 
40 máquinas y su despacho de accesj" 
rios, bomba de gasolina de 5 galones, 
tanques para aceite, bomba de aire, ca-
jas contadora y de caudales, mostrador 
vidriera, armatostes, todo casi nuevo. 
Se da barato. Informan San José 138 
5036 10 fb. 
AVISO. S E V E N D E UNA F O N D A E N 
el centro del comercio de la Habana, 
con buen contrato, poco alquiler y mu-
cha clientela. Se da muy barata las 
causas porque se vende, se las dirá a l 
comprador, no quiero intervención de 
corredores. Aguila, 128, Sombrerería E l 
Castor, de 2 a 5 p. m. S. García. 
4780 17 Feb. 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A M U Y 
barata, solo paga 15 pesos alquiler y se 
hace contrato. Informan en San Benig-
no y Enamorados, a todas horas. 
4767 17 Feb. , , 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
Por M . Tamargo. Teléfono A-0094. 
Haca 14 años que soy vendedor Oe lico-
res de la casa del seAor Ramón Ceit^i 
L a Española y por ese motivo conoz-
co todos los barrios de la Habana, por 
lo cual puedo proporcionarle una bode-
ga a su gusto y del precio que la de-
see comerando por mediación mía tiene 
usted la garantía que no hará un nuil 
negocio. Véamo en San Miguel y Belas-
coaln, café, de 2 a 5. 
*$ 1.000 de contado y SI.500 a plaxoa, 
vendo bodega sola en esunina; ti^jjo v i -
vienda para familia. Pura informes M . 
Tamargo. Belascoaln y Sap Miguel, de 
2 a 6, cafe. 
$2.000 de contado y $2.000 a pagar $60 
mensuales vendo bodega sola en esqui-
na; vende $60 diaxlos; paga do alqui-
ler $50, con dos accesorias; ti. n- buen 
contrato. Más Informes Tamargo. Be-
lascoaln y San Miguel, de 2 a 6 café. , 
Teléfono A-0094. 
VENDO F A B R I C A D E JABON CON 
casa propia, mil metros de suporfioie. 
maquinarla propia, se da todo en $4,000 
Más informes: Montü. y Uevlllaglgedo, 
bodega. A-6214. Sr . López. 
5704 10 fb. 
I 'On NO PODEBLO A T E N D E R BU 
vende un puesto de f rutas o se admite 
un socio con p^fo dlnoro y r n l a mis-
ma se sol ic i ta un podo para una bo-
dega que aporte $600. Dan razftn en el 
puesto de f ruta , calle Guadalupe N o . 4 
Juanelo. 
6677 10 f b . 
P O D E G A . POR NO P O D E R L A A T E N -
der. se vende una en lo mejor de la 
Vllbora, a una cuadra dtl tranvía, sola 
cn esquina. Buen contrato y poco al-
quiler. Informan: Someruelos y Misión 
Bodega. T e l . A-7734. 
5720 10 f b . 
V E N D O BODEGA E N C A L Z A D A SO-
la en esquina, comodidad para famil ia . 
Contrato largo, precio 6,000, facilita-
dos de pago. Alquiler 35 pesos, no co-
rredores. Informan: Tul ipán 19, bode-
ga. Adolfo. 
6460 11 Feb. 
10 fb. 
I N M E J O R A B L E N E G O C I O . P O R T H -
nur su dueño, que la fundfl, que aten-
der otros asuntos, se vende una mag-
nifica Casa de huéspedes . E l compra-
dor hará un excelente negocio dadn *1 
crédito antiguo de la caaa, PU céntrica 
si marión, amplio comedor, buena in i -
talación general con mobiliario lujoso 
v moderno en las habitaciones y la co-
mida y confort que ofrece a los clien-
tes. P a r a informes y trato diríjanse a 
José Marlfio. Admor. de Cuban Gene-
ral Business and Surety Co. . en Haba-
na 72, sitos. Teléfono A-5073. 
6550 21 fb. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 5 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Kelna y Kayo(. Tele-
ono A-9374. Vendo y compro toda cla-
d enegoclos y doy dinero en hlpo-
SE V E N D E UNA R E L O J E R I A Y P L A - teca. 
ter la . punto cén t r i co , con 25 a ñ o s del m/^rM-/^ » T-XT A I I K T W 
establecida, poco alquiler , por re t i rar B O D E G A LlN ( A l JADA 
se de los negocios. In to rman en cas^i . . . . . . _ „ _ „ ^ . 
Forni turas , do Lu i s V á r e l a Gómez, j Vende garantlrado $80 diarlos, paga de 
SguaeaU 81. t e lé fono M-4614. 
>:s<,:, 24 f. S E VENDE U > 
on el parque do 
yones, porque, ol 
do y no miede 
• iui izákz. fToras 
puedo verlo. 
5808 
K I O S C O DE F R U T A S 
L¿ India, Prado y DVa-
d u e ñ o tiene otro nego-
atCnder los dos. J .esás 
de t a 10 de la noche, 
17 f 
VENDU E N LA MEJOR C A L Z A D A D E 
la Habana t i n t o r e r í a que deja l íqu idos 
L5?5 
Oquendo, urge venta, casita, cerca 
San Rafael, 5x17 en $8,750. Llame 
al FO-7231. G. Mauru y pasare a 
inforpiar. 
Calle 17. chalet esquina de fraile. 
1.225 metros en $90.000. Llame al 
f O-723l. G. Mauriz y pasare a mfor-
. 'pudlendo dejar dos mil pesos al 8 por bo. 
de ciento y un solar de 11 inttros de fren-, ' 
te oor 30 de fondo a dos cuadras dei SOLARES A PLAZOS 
sima rl / 0 prec,osa Próximo a la Universidad, gran casa 
ra d a ^ . P180S• rao5aicos' de «quina de fraile, coa 1.450 metros ^ 
Ŝ s luz r ' ? 5 raS0S' 00110 ba-1 en $65.000. Llame d FO-7231. G.t 4943 
Í*chJ*Ct'nCa y.devador. etc. Mauriz y pasaré a informar. 
i te por so de fondo 
P . S S f ^ t J í ? * ^ e l * f ? i S * ^ I V * n d O en Santos Suárez y Ampl iac ión 
In fo rma Santa Clara . » . teletono i Mendozai soiar de 8 por 22 con $80 de 
4370 í entrada y $16 a l mes. 11 por 30. con 
, •tJo- • -J 1 I I ítí d© entrada y $35 al mes. Esquinas 
M n rvüfDn de 18 de fundo y 30 f rente $300 entrada 
t£Í L L L L t v t v U l y j60 al mes. Son Varas. Puedo í a b r i -
^ i - ^.uoria del Cerro. ' car m a ñ a n a . Doy croquis : r a t i s . M á s 
A una cuadra de la ^ ^ J ^ f t ^ t r e É informas Te lé fono 1-2647. Paz Xo. 12 
vendo una casa con gabinete tr .» m o 
cuartos, comedor al ^feio ' Je süs Vi l lamarín . calado, fabricación moderna ae cien» » 2 
raso, con sus pasillos, vantanas «J cof-i " 
tado todos sus departamentos en $J.Í0Ü 
pudlendo dejar $4.000 al ocho por cien-
to. Informe en Santa Teresa -3, en- r , i TI 
Itre Prlmelles y Churruca, teléfono I - hl mejor lugar p a r a VIVIF en la m -
cuatrocientos p 
to. para el q 
no hay nada r 






alquller $40. E s un buen negocio para 
el que quiera establecerse. Para Infor 
mes: M Fernández Reina y Rayo 
Café . T e l . A-9374. L o s Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
$3.500 de contado y $.*.5O0 a pagar en 
plazo» edmodos, vendo budega en el 
centra do la Habana, 9 a ñ o s de < o i i t ra to, 
el alquiler muy barato. Pnra Inforii)^-! 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel, de 
2 a 5, c a f é . 
Bodrga en el centro do ia Habana, hace 
10 años que ea del mismo dueflo la ven-
do muy barata $5.000 al contado y 
poco más a pagar a plazo»; se garan-
tlva de venta diarla $75; $.T0 son do 
cantina. Tiono una vidriera do tabaco:! 
en el portal, 6 años do contrato, alquiler 
$120 y alquila en dos recibos $li>0.0u. 
Todo se garantiza, a prueba. Informes 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel. 
Café, de 2 a k. 
Tengo en venta en el Vedado 4 bodega"» 
todas solae en esquina, sin poderle po-
ner m á s ; una $5.500; otra $7.000; otra 
$11.600; otra $10.000. SI compra alguna 
do estas bodegas tenga la seguridad que 
Invierte bVen su dinero, todas con la 
mitad de contado y los plazos cómodo*. 
Para informes M. Tamargo. Belascoaln 
y San Miguel, Café, de 2 a 6. 
Vendo un café y restaurante creo y 
usted convendrá conmigo cuando lo vea 
ouo ^s uno de los mejores de la Habanu. 
y de mejores condiciones en la mejor 
calle de ta Habana y dn m á s tráns i to ; 
Precf«: Piden $50.00o. Se admiten pro-
posiciones. Se pueden dejar a pagar a 
plazos $2» .000 . Para informes Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel. Café . 
Vondo café y fonda; lo queda alquiler 
a su favor. Precio $12.000 con $6.000 
de contado. Informa: Tamargo. Belas-
coaln y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
Vidrieras de tabacos y cigarros, ten 
varias desdo 11.000; véame y le lnf( 
maré de muchas que tengo «n vent 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel C 
fe, de 2 a fi 
4682 io fb. 
En el mejor punto de la Habana, se 
vende un gran café y restaurant en 
$20,000. con parte de contado. Vale 
el doble. Informan O'Reilly 9 1-2. 
Departamento No. 9. 
4713 11 fb. 
SE V E X D E DÑ K I O S K O D E T A B A C O 
y cigarros y quincalla, por tener qua 
embarcar su d u e ñ o . Se da por la mi t ad 
de su precio. Tiene una venta do $20 
diarlos -
1 liarlos y 5 años contrato. Avenida Co-umbla y Santa Petronila, Café Buen 
Retiro frente al parque. 
<822 Tí fb. 
B O D E G A . S E V E N D E UVA B U E N A 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; noi bodega con cantina en muy buen punto 
paga alquiler. Tiene comodidades para y 
familia,. So dan facilidades de pago e " 
informan. T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilidades 
r- Ide pago. Informa: F . Peraza. Reina y 
PO- Rayo . T e l . A-9374. 
buena clientela Se da barata. s « 
Pa-venir. frente a la Quinta Canaria y 
al Paradero de las guaguas. 
4655 15 fb. 
SOLAR EN CARLOS E Q 
lerlo atender se vende en el mejor pun-
o del Vedado una e s t ac ión de gasolina 
f aceite. Para informes d i r í j a s e a Je-, 
iús del Monte 650, garage, t e lé fono I - de huéspedes, de todos precios 
;76S. ¡ma Peraza. T e l . A-9374. 
5813 12 f 
BODEGAS. CAFES Y FONDAS 
a precios módicos por sus dueños ne-
cesitar vender, no. compre sin verme 
quedará bien servido y agradecido- no 
VENDO CAFES, FONDAS. CASAS cvreeradaedn "SSiSÍS V ^ V r ^ 
Infor-
PaSo. Duefi.y MU<;haS íaci l id^es'Calle 17, a lab risa, a $33.500, una 
Malecón 56. p¡,o esquina, brisa, en 17 a $4.500. U a -
r al timbre) me al FO-7231. G. Mauriz y pasaré 
Nicolás. 
Urcero. elevador n T " " 
ri>tre r , i VLUma 




281 10 fb. 
EN E L CERRO 
se vende una hermosa casa ****¡£ ™™ m a g n i f i c a s r e s i d e n c i a s M i d e 
dras de ia calzada 1 ^ * ^ " H Í S S 10 metros de frente por 40 de 
fami l ia , toda de rielo raso, con enirci — t Jí , 
da de máquina y .9" ^ f ^ l ' í u a fondo , i n f o r m e ? e n l a M a n z a n a cié 
cualquier industr ia , in forman f^ania le , 0 0 0 
r t sa 28 entre Prlmelles y ^^ru>;a-0 , G ó m e z 3 2 7 . T e l f . M - 6 3 3 8 . 
l . r - o Ltu» Cañas, telefono I - ^ O . ^ í ^ ^ o. H 
CEDO REPRESENTACION PARA» H A -
bana. Pinar del Río y Matanzas en $150; 
puede .ganar $400 mensuales con poco 
t rabajo: l a redo para estableoerrpe en 
C a m a g ü e y . I n f o r m a : Pereda, Oquendo 
24. Palacio L a Aurora , entre San Ra-
fael y San José , de 7 a 10 p. m. 
_6S40 12 f 
VENDO B U E N A V I D R l E T t A , PL'NTO 
lo mejqr de la Habana, 8 a ñ o s de con-
Molinos, fabricándose en esa man-1 Biiyona 20• ^odes*. 
89 11 f b . 
i* t . í baña, £rente a la Quinta de !cs 
D E S S O TOMAR UNA CASA D E IVQUT-
HnatO qye tenga de dlea a veinte habl-
UusiOQC? en buenas condiciones eanita-
v ENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n muy buenas condiciones, con buen 
contrato y se dan facilidades de pago. 
Informa: Federico Peraza. Reina y R a -
yo. Teléfono A-93V4. 
VENDO DOSPANADERIAS 
Una en $4.000: otra en $15.000. Tie-
nen buen contrato y pagan poco alqui-
ler. Informa Peraza. Reina y Rayo. 
VENDO CUATRO C ' ^ E S 
4542 10 Feb. 
COMPRA Y VENTA DE 
:REDITOS Y VALORES 
4943 
en lo mejor de la Habana. Tienen buen 
contrato y situados en Reina, Aguiar, 
Prado Amistad, todos tienen buenas 
Doy regalía si reúne las condlclo-jcondiciones. Se dan facilidades de pa-
rtcHeablfs. Informes a todas horas, leo. Informa: Peraza. Ueízia y Bayo. 
Teléfono A-9374. 
13 fb. 4993 '2 fb. 
COMPRO MARCOS D E L A R E P U B L 1 -
za Alemana, Reina y Angeles, departa-
mento 210, de 11 a 12 a. m. F e Sán-
chez. 
6627 n t 
A L R E C I B I R DOS P E S O S EN G I R O 
posUl. mandaré por correo certificado, 
cuatro millones de marcos alemanes b i -
lletes de cien mil marcos. Enviando b i -
lletes americano, certificase la o a r u 
.Adalberto T u r r ó , Apartado S66, \ Haba-
na. Cuenta corriente COM The National 
City Bank. 
476-77 C mz. 
FEBRERO 10 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA PRECIO: 5 CENTAV 
D E DIA E N DIA 
Los jabal íes e s t án cansando en 
Francia tan serios daños » los sem-
brados que según datos es tadís t icos 
la cosecha de 1924 se ha resentido 
por esa cansa. 
Todavia m á s : a l decir de Infor-
maciones oficiales, las referidas bes-
tias feroces amenazan con frecuen-
cia l a seguridad personal do los 
aldeanos. 
E s t á pues justificada esa rara 
proposición de 1/ey presentada en la; 
C á m a r a de los Diputados de Fran-
cia, en la que se llega a esta Tállen-
te conclusión: 
" l íos jaba l íes deben ser cazados y 
destruidos en todo tiempo, con toda 
clase de ¡n inas y por todos los ciu-
dadanos" . 
Di rá acaso a l g ú n miembro de la 
Protectora de Animales, que t a l ley 
^s injusta, teniendo en cuenta que 
las disposiciones legales que perju-
diquen a una clase no deben dictarse 
sin haber oído los descargos de la 
parte perjudicada. 
L a combatida Inquisición» en efec-
to, hubiera satisfecho mejor los an-
helos del moderno "proteccionismo 
zoológico^', ya que aquel Tr ibunal 
antes de hacer caer el peso de una 
Ley contra cualquier plaga, aiunque 
fuera de langosta, a b r í a la causa a 
ju ic io y citaba a declarar a l bicho 
o l a a l imaña danmificador y si éste 
se abs ten ía do declarar, le nombraba 
de todos modos un abogado de ofi» 
c i ó . 
Bien hacen, sin embargo, las auto-
ridades francesas en prescindir de 
arcaicos formulismos y en ordenar 
que se t i re duro y a la cabeza que 
es precisamente una de las partes 
m á s sabrosas del javato . 
¿Los jabal íes , a l f in y a l cabo, qué 
iban a reponer a la demanda de los 
Diputados? Malhumorados y bruscos 
por naturaleza, acaso se l imi ta ran 
a escupir por el colmillo despectiva-
mente y decir seguros de su pu-
janza : 
— ¡ B a h ! Ustedes nunca p o d r á n ser 
más que unos cochinos. No ha lugar 
a delibersir. 
Otros animales, por motivo m á s 
noble, han ocupado la a tenc ión de 
otro Congreso. 
X09 referimos a les perros de t i -
ro que llevaron a Nome las inyec^ 
clones ant id i f tér icas reclamadas por 
el médico de aquella helada pobla-
ción de Alaska, maravilloso remedio 
que debe ser derivado de la famosa 
purga de Benito, pues dos d ías an*j 
tes de que llegaran las inyecciones 
h a b í a n cesado loa casos de la cn-¡ 
fermedad. 
Aplaudimos sin reservas el home-
naje que el Senado americano les 
t r i b u t ó a esos valerosos canes, to-
mando el acuerdo de ponerse de pie 
y t a l vez el de silbar un poco, que es; 
e l lenguaje que entienden los perros. 
Por la d e m á s en ambos hechos co-
mentados, parece ponerse de relie-
ve que el trono de la Civilización so 
es tá trasladando de Europa a Amé-
r ica y que a este paso, a la vuelta 
de cien o doscientos a ñ o s , aventu-
rarse en una calle de P a r í s va a re-
sultar h a z a ñ a parecida a la que sig» 
nificaba a n t a ñ o enta en « n a selva 
americana. 
E l Ba rón Hermann Augustns Adal-
baert de Buderns Von Carlshausen, 
a r i s t óc r a t a a l e m á n quo se a r r u i n ó 
haciéndose tarjetas de visita, ha 
aceptado un humilde puesto en el 
cuartel de Bomberos de Brldgeport . 
G a n a r á poco, pero e s t a r á en su 
elemento, porque es sabido que los 
Barones son personas acostumbradas 
a andar de bomba . . 
En el proyecto de monumento que 
se va a eleva a l general Jul io Gra-
ve de Peralta, consta un bajo relie-
ve que representa a l General "en el 
instante de ser fusi lado". 
Y resulta, según un testigo pre-
sencial y documentos innegables, que 
el i lustre patriota m u r i ó en acción 
de guerra, por cierto de modo he-
roico . 
So trata pues de un error grave, 
que desde luego no es de Peralta, 
sino de uno de tantos escultores que1 
hacen Monumentos como si los mo 
numentos fueran de pasteles de ero 
cante. 
CARTA DE ESPAÑA 
Tiempo hace ya que viene consti-
tuyendo tema de discusión para los 
más reputados historiadores y crí t i -
cos literarios, el de la decadencia, 
por algunos juzgada como agota-
miento, de la novela. Es un hecho 
evidente y por todos reconocido que 
en los comienzos del siglo 20, se es-
criben menos novelas; que muchas 
de las que sus autores bautizan con 
esa denominación, no merecen ser ca-
lificadas de tales; que todas las que 
de verdad lo son y las que no mere-
cen serlo, si hallan a menudo públi-
co que resignado las soporte, pocas 
veces encuentran quien las busque 
con curioso afán y las devore con 
insaciable avidez. Hace cuarenta 
años , la in te r rogac ión a la moda 
planteaba el problema de si cabria 
en los l ímites de la posibilidad que 
llegara a desaparecer la forma poé-
tica; hoy, t ambién nos preguntamos 
si por fastidio impotente, o por gra-
dual desuso l legará t ambién a un 
ocaso definitivo la forma novelesca. 
No hace muchos días que, anali-
zando el interesante tema con su lu -
cidez habitual, el señor Ortega y 
Gasset, diagnosticaba, sin embarge, 
el mal , con un error notorio en 1a 
apreciación de los s ín tomas y en la 
indicación de los remedios. Buscan-
do al fenómeno como suele por na-
tiva propensión de su espí r i tu , bus-
cárselas a todos, causas universales, 
objetivas y por as í decirlo, deshuma-
uizadas, el distinguido escritor las 
hallaba en un agotamiento, no del 
genio inventivo, sino de los asuntos 
tratados, haciendo estribar la deca-
dencia del género novelesco en que 
el filón hasta ahora explotado so 
extingue, no en que desmerezca n i 
disminuya la habilidad de los incan-
sables mineros. Por mucho que so-
bre ello pienso, no acabo de darme 
cuenta de lo que quiere significarse 
cuando se alude como necesario pa-
ra la producción de la obra a r t í s t i -
ca a un elemento objetivo, ausente 
el cual, el artista se h a l l a r á en la 
s i tuac ión de un leñador en pleno de-
sierto, sin bosque que talar y sin po-
sibilidad, por tanto, de probar la efi-
cacia del filo de su hacha y de la 
elasticidad y vigor de sus músculos . 
La cantera de donde se extraen 
los materiales lo mismo los grandes 
sillares que los menudos guijarros, 
necesarios para la producción a r t í s -
tica, no está fuera del artista, sino 
dentro de él. No perdidos en lo i n -
fini to del Cosmos, sino yacentes y 
a veces ocultos en el espí r i tu huma-
no, e s t án los factores indispensables 
para crear; el hacha y los á rbo les ; 
la primera materia de la producción 
y el instrumento para golpear sobre 
ella y transformarla. No puedo ima-
ginarme el arte y la l i teratura en 
su Infinita amplitud, como una es-
pecie de l imitada concesión de aguas, 
para cuyo consumo sea necesario 
establecer módulos y aparatos de re-
gistro, a f in de que el gasto por se-
gundo no exceda j a m á s , so pena de 
ext inción prematura del mapantial, 
del n ú m e r o de l i tros seña lado en de-
cretos providenciales. 
Para que fuera exacto y aplicable 
el símil, habr ía necesidad de j roba r 
que en Li teratura y en Ar te , está 
el incremento de la riqueza produci-
da en razón inversa de la extensión 
y magnitud de los aprovechamientos. 
Sería difícil la demost rac ión de que 
se navega mejor en plena oscuridad 
que disponiendo de faros con poten-
cia lumínica bastante para alumbrar 
al buque en su peligroso camino. 
Ser ía equivocación evidente llamar 
creadores a los m á s excelsos artistas 
ei con sus obras maestras consu-
mieran en vez de mult ip l icar el cau-
dal a r t í s t ico , cerrando irremediable-
mente el paso a los que han de la-
borar después de ellos. Cada genio 
creador devuelve al acervo común lo 
que de él aprovecha, en modelos que 
imitar , en perfecciones técnicas , en 
ideales nuevos realizados o en vías 
de real ización. J a m á s dejan as í de 
hacerse estatuas perfectas porque 
falte mármol en Paros, sino porque 
no aparecen todos los d ías nuevos 
Fidias. 
E L AGOTAMENTO DE LA NOVELA. — ESCASEZ DE GENIO Y ESCASEZ DE ASUNTOS. — VA-
RIEDAD DE GENEROS EN BOGA. — E L PREDOMINIO DE LA NOVELA PSICOLOGICA. 
^-NUEVOS ENSAYOS DE PSICO-ANAUSIS. — "UN HOMBRE VISTO POR DEN-
T R O " DE R A F A E L LOPEZ DE HARO. — FISONOMIA DE E S T E ESCRI-
TOR. — SU ESTILO Y SU OBRA. — JUICIOS ACERCA DE SU UL-
TIMA PRODUCCION. 
pecie de minuciosa e implacable au-
topsia moral que no escatimaba ni 
perdía un r incón de los tejidos, n i 
un repliegue escondido de los múscu-
los. Flaubert hizo en Mad. Bovary 
psicología del fastidio provinciano 
como los Goucourt hicieron en Be-
nata Mauperin y en Germinia Lacer-
teux psicología de temperamentos 
inquietos, febriles y neuró t icos ; co-
mo Dicken? hizo psicología de po-
bres locos, de viejas solteronas o de 
grandes negociantes y hombres de 
presa; como Zola hizo psicología de 
la animalidad humana; y Jorge 
El l io t y Dostyevsky hicieron psico-
logía de los grandes sufrimientos, 
bordeando la patología cr iminal o 
penetrando sin rebozo en ella. Has-
ta cuando el afán de novedades y la 
sed de extravagancia empujaba a los 
parnasianos y a los simbolistas a la 
supers t ic ión, al ocultismo, al culto 
sa tánico de Barbey D'Aurevi l ly , de 
Fé ladan , de la primera época i e 
Huysmans, de Juan Richepin, el ca-
mino para llegar a decadentismos 
tales era el del anál is is constante y 
nunca abandonado de grandes mons-
truosidades psicológicas. 
Los novelistas precedieron a 
Freud en la importancia trascenden-
tal concedida a la psicoanálisis . No 
hace muchos días , un médico distin-
guido, el doctor Logre, publicaba en 
Le Temps un ar t ículo encaminado a 
probar que Anatole France ha hecho 
en eí Papnucio de Thais un ensayo 
de palco-análisis y una demost rac ión 
c lar ís ima de cómo el instinto sexual 
puede penetrar disfrazado en el in-
terior humano con s ímDolos 'de ino-
cente apariencia y consumar el enga-
ño de la conciencia por lo incons-
ciente. Ese es, en definitiva, el caso 
de Papnucio, enamorado de Thais y 
convencido de que trata solo de con-
vert i r la , llevado irresistiblemente 
hacia efla, nc por impulsos carnales, 
sino per ej amoi de Dios. 
No hay, en realidad, dentro de Ta 
novela con temporánea otra cosa que 
sutil y complicada psicología como 
ei su lema fuera el contenido en el 
dístico lat ino: Naturae ingenium dis-
secta cadavera paudunt. Los cadáve-
res disecados enseñan, en efecto, 
mejor que cosa alguna, las maravi-
llas de Ta naturaleza y a la disección 
de las almas se en t regó con afán la 
novela desde mediados del siglo 19. 
Quizá ese curioso afán de disec-
ción ha engendrado mejor que nin-
guna otra causa la decadencia del 
género . H t i e d ó este del romanticis-
mo su avasallador subietivismo; su 
culto a la vida interior; su diviniza-
ción de Jos sentimientos y de los 
ideales humanos, en la lucha que se 
suponía entablada entre un indivi-
duo a qujeu se calificaba siempre de 
bueno y una sociedad a la que se 
reputaba indefectiblemente mala. 
Visible es este mismo empeño 
analí t ico aún en la obra llena de 
originalidad y sujeta a un pa t rón 
nuevo de que es autor Marcel Proust. 
A quien quiera que lea Jos ocho 
gruesos volúmenes de que consta la 
colección A la recherche du temps 
perdu, no se le ocu l ta rá que Proust, 
a t ravés de la elegancia severa de su 
estilo, de un nuevo modo autobio-
gráfico de concebir y de hacer en 
que es tán totalmente suprimidos los 
episodios 7 sucesos d ramát icos , y en 
el que principalmente se persigue 
una presentación, no fotográfica, si-
no más l i e n c inemát ica de los per-
sonajes, divisados en todos sus as-
pectos y movimientos, trata de rea-
lizar también una finalidad psico-
anal í t ica . "Los más pequeños hechos, 
loa más pequeños acontecimientos, 
dice Sant Loup, uno de los persona-
jes más atractivos de Le coté de 
Guermantes, no son más qne los sig-
nos de una idea que es necesario 
desgajar y que a menudo ayuda a 
hallar otras como en un palimsexto*. 
Nos hallamos pues, con Marcel 
Proust, ante una evolución, por aho-
ra la ú l t ima , de un arte cuya fina-
l idad preferente ha sido presentar 
ante ios ojos no siempre atentos, de 
los lectores historias ín t imas de las 
almas, analizadas en sus espontáneas 
Inclinaciones, en el influjo que so-
bre ellas ejercen la educación, el 
ambiente, las. lecturas, los d ramát i -
cos sucesos de la vida, el tedio de 
la existencia normal, hasta desenlar 
zar con un abatimiento del yo o con 
su extinción en la muerte, los pavo-
rosos conflictos planteados. No to-
dos los escritores se proponen, al 
realizar esa labor una misión tras-
cendental / docente como Paul Bour-
get; muchos, los más , van buscando 
soío una exhibición curiosa que sir-
va al arte de pretexto para mani-
festarse con formas y matices nue-
vos. En definitiva, la novela ha que-
dado convertida en una espléndida 
galer ía de casos clínicos, el mundo 
en un anfiteatro de facultad y ei no-
vel is ta en un disector hábi l en la ex-
per imentac ión e ingenioso y ameno 
para la referencia. 
Quienes encaminaron la l i teratu-
| ra novelesca por tales derroteros, 
no imaginaron seguramente que al 
emprenderlos, preparaban el co-
mienzo de la decadencia que todos 
lamentamos. Adolece la psicología 
experimental,—con franqueza loable 
l io confiesi Freud en las páginas de 
su magistral In t roducción a la psico-
1 aná l i s i s—, de un capital inconve-
¡n ien te : la inconsistencia y aún pu-
I diera agregarse la falsedad de los 
I datos quo proporciona, facilitados 
Ipor el mismo sujeto que padece el 
i mal y que trata de remediarlo: no 
| hay criterio objetivo para juzgar del 
grado de veracidad.de los informes, 
| ni posibilidad siquiera para su de-
j most rac ión . "La psico anál is is se 
| a p r e n d e — a ñ a d e Freud—por el es-
tudio de la propia personalidad". 
Lo que ha hecho, en realidad, la 
I novela psicológica, ganosa, sin em-
bargo, de probar su verismo, ha sido 
extender hasta lo inf ini to la auto 
anál is is . La novela que pre tend ía 
ser experimental, realista y objetiva, 
seguía , sin embargo fiel al subjeti-
vismo románt ico , al absorbentes y 
presuntuoso personalismo que con-
vierte a ¡os personajes en meros por-
tavoces de las ideas y de los senti-
mientos de quien los concibiera. 
La pretendida historia natural' da 
las almas, llega a ser todo lo m á s , 
una larga y copiosa ga ler ía autobio-
gráf ica . A. veces, la tendencia a la 
autobiograf ía añade a la producción 
l i teraria un nuevo encanto. Tal pue-
de decirse que sucede en laa novelas 
de Dostoy^wski. En las pág inas 
amargas y desoladas de La casa de 
los muertos, o de Crimen y castigo, 
se ve reflejada con ingenuidad la v i -
da dolorosa del autor, cuya fisono-
mía triste de hombre martirizado 
por el sufrimiento y los desengañes , 
parece siempre asomar lo mismo que 
en muchos cuadros el rostro del pin-
tor, colocado por capricho del artic-
ta en calidad de anónimo especta-
dor entre les Santos, los Monarcas 
o los Pontíf ices. ^_ 
No hav nada que ayude mejor a 
desnaturalizar y hacernos descono-
cer los personajes históricos, que las 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
UNION V A S C O E S P A Ñ O L A 
C E L E B R A U N A G R A N F I E S T A 
Con un programa in te resan t í s imo 
que ya hemos piítalicado, ce lebra rá 
ia "Unión Vasco-Española" , una ve-
lada literario-musical, el próximo 
jueves, día 12, a. las 9 de la noche, 
pn los salones del Centro Castella-
no, Pradc y Dragones. 
Como fehaciente demost rac ión de 
las numerosas s impat ías de que go-
za esta sociedad ofrecen sti concur-
ro* a ia misma, las prestigiosas en-
tidades "Estudiantina de la Juven-
tud Montañesa" el "Orfeón Asturia- | 
no", y t ambién toman parte en la 
•velada, la notahU pianista, señor i ta 
Hilda Mágica, la distinguida tiple 
beñorl ta Margarita Garisoaln, y los 
señores Irigorn», Gurruchaga, Alva-
r tz , Mendizábal y otros, a quienes i 
s compaua ráu al p.'ano, los maestros 
Vicente Cía, Haigth y Alvarez. 
E l Coro Infant i l de la Coral Vas-
ca, también tiene a su cargo un sim-
pático n ú m e r o . 
E l Ledo. León líchaso, cuestro 
Nunca ha sido tan variada y abun-
dante la riqueza de formas de la 
producción novelesca. No serla jus-
to ver sólo en esa diversificación que 
dificulta y casi hace imposible una 
ordenada clasificación en géneros y 
especies, el fatigoso i r y venir a que 
se entrega en la busca infructuosa 
de la senda ignorada el caminante 
perdido en medio del bosque. No se¡ 
trata solo de tanteos y de ensayos; j 
géneros hay que han logrado en ma-
nos de sus cultivadores, una jamás1 
igualada perfección. 
A pesar de todo, la diversif icación 
ha sido más aparente que real: con-
tenida en la superficie, no ha lle-
gado a la raíz misma de la produc-
ción novelesca. Durante todo el si-
glo 19, sobre todo a part i r del mo-
mento en que Sthendal y Balzac des-
pidiéndose a medias del romanticis-
mo, preparan la evolución hacia el 
realismo de la novela francesa, puo-
áe decirse que los autores de novo-
las se han dedicado a un solo géne-
ro : el género psicológico. Han pre-
parado un extravagante y variado 
vestuario para disfrazar a sus per-
sonajes, como si su asp i rac ión fue-
ra sólo emular los colores chillones I 
de las corbatas de Barbey d'Aurevi-j 
l l y y los chalecos escarlata y los pan i 
talones verde mar de Teófilo Gaa-j 
t ier; han imaginado para elysucaso 
novelesco los escenarios m á s impra-j 
vistos; pero, en realidad, sólo u c a ¡ 
finalidad se han propuesto: hacer| 
del hombre y de la sociedad entera 
que describían y pintaban, una es-
9ub-Dlrector, d i s e r t a r á sobre "Vas-
conia y E s p a ñ a ', v «n suma, la ve-
lada reves t i rá extraordinaria impor-
tancia. 
Podemos afirmar que la sugestiva 
fiesta que ofrece "Unión Vasco-Es-
p a ñ o l a ' , ha desp3rtado gran espec-
tación. 
Los señores asociados que no hu-
bieran recibido por correo la invi-
tación correapondienle, se se rv i rán 
pasar por Obispo, n ú m e r o 100, a l -
tos, a recogerla. 
D E L SUPREMO 
L A CAUSA CONTRA E L DR. I T U -
R R A L D E 
Ha seña lado la Sala de lo Cr imi-
nal del Tr ibunal Supremo, en el día 
de ayer, el juicio oral de la causa 
seguida al Dr. Rafael I turralde, Se-
cretario de Gobernación, con moti-
vo de la denuncia fo/mulada por d 
ex-Director de nuesfo colega ' 'E i 
Heraldo" y actual director de "La 
Tarde" Dr. Bar to lomé Sagaró . 
La causa está r a l i caá i ; por per-
turbac ión en la propiedad* y» daño . 
Se ce lebra rá el juicio oral, en el 
Supremo el día veinticinco de lus co-
rrientes, a las dos de la tarde. 
CONTRA UN AUTO DE \ M N I S T I A 
Se ce leb ra rá m a ñ a n a , miércoles , 
ante la Sala de lo Criminal del Su-
premo, la vista del iccursa de ca-
sación por infracción de ley, esta-
blecido por nuestro compañero en la 
prensa Dr. Eduardo L . Figueroa a 
nombre de José Cabrera Mitjans, 
contra auto de la Sa'.a Primera de 
lo Criminal de esta Audiencia que 
le denegó a Cabrera ia aplicación de 
los beneficios de la Ley de Amnis-
t ía , en la causa por homicidio y 
en la que se alegó ia eximent3 de 
legí t ima defensa, por el Letrado que 
entonces lo defendiera. 
DE L A AUDIENCIA 
PENA DE MUERTE P A R A TIN 
PROCESADO 
En escrito de conclusiones provi-
sionales ha solicitado el Fiscal la 
pena de muerte que se e jecu ta rá en 
garrote, para el procesado Juan 
"Vázquez Arbesú , por el delito de ase-
sinato cualificado por la premedita-
ción conocida y las agravantes delj 
arma usada y ejecutar el hecho en | 
despoblado y emplear astucia paraj 
llevarlo a cabo. 
Relata el Fiscal así los hechos: 
E l procesado rebelde Angel Cue-
to González, tomó dos mi l quinientos 
pesos de una herencia correspon-
diente a un hermano suyo, facil i tán-
dolos a Antonio Roche Nieto, para 
qu lo diera a p rés tamo con in te rés 
elevado y a cortos plazos a emplea-
dos de los ferrocarriles. 
Como el negocio no diera resulta-
do por falta de pago de los deudo-
res y rec lamándole su padre cons-
tantemente el dinero desde España , 
se encon t ró en una s i tuación an-
gustiosa que ¡causó disgustos con 
Roche, llegando a tomarle advers ión 
y odio, pues lo creyó culpable y con-
cibió el propósi to de darle muerta. 
Puesto de acuerdo con el procosa-
do Vázquez Arbesú su amigo ínt imo 
y protegido, fría y reflexivamente 
resolvieron llevar a cabo su propó-
sito cr iminal para lo que el diez y 
siete de noviembre ú l t imo haciéndo-
le creer Angel Cueto González a A n -
tonio Roche que pronto iba a con-
traer matrimonio con una viuda r i -
ca y que le nombra r í a enton-ies su 
apoderado general con el pretexto 
de enseñar le una finca de la misma 
lo invi tó a visitar la finca lo que 
fué aceptado por Roche y en su 
compañía y la de Vázquez, llagaron 
a la finca "Rosario", «n E l Calva-
rio, donde en un puquuño cayo que 
allí hay, lugar solitario y lisiado 
en horas de la tarde, el que bien 
puede ser el rebelde Cueto con una 
pequeña pistola que le en t regó Váz-
quez y que éste portaba sin licen-
cia y no ha sido ocupada y cuya 
pistola probó días antes, inesperada-
mente, a boca de jar ro , la d isparó 
contra Roche, causándole cua, o he-
ridas que le produjeron la muerte. 
Como indemnizac ión $5.000.00 
exige el Fiscal. 
OTRAS CONCLUSIONES 
Además , ha pedido el Fibcal estas 
penas: 
Un año , 8 meses, 21 d ías de pre-
sidio correccional, para JeíUá Die-
guez por hurto. 
Tres meses 11 días de arrasto ma-
yor, para Carlos Hernáncicz por 
rapto. 
Un año 8 meses, 21 d ías de p r i -
p ón correccional, para Emil io Gue-
rra, por igual le l i to . 
Igual pena, para Rogelio V olá Pé -
rez, por rapto. 
Dos meses de i.risi6n para J u « n 
Maclas por uso do arma en día de 
elecciones. 
Igual pena para Armando Rodrí-
guez por imprudencia teme aria. 
NUEVA ÍNSPECCIO.V 
A petición del Dr. Fellp3 Gonzá-
lez Sarrain y por encontrarse en-
fermo el procesado Luis Q : ró8 se 
suspendió ayer nuevamente el juicio 
de la causa seguida a Quirós Anas 
Rivera y Castillo por asesinato y 
asesinato frustrado. 
Se ha seña lado para el día diez 
y ocho del actual. • 
LOS SUCESOS EN E L GARAGE 
POEY 
Por haberlo solicitado el defensor 
de Cándido González D r . Eulogio' 
Sardiñas se suspendió ayer otra vez 
el juicio de la causa que por homi-
cidio y lesiones se sigue a dicho 
procesado. 
Se h a r á nuevo seña lamien to . 
RECURSO D E L A H A VANA CEN-
T R A L 
La Sala de lo Civi l de esta Audien-
cia ha resuelto el recurso contencio-
so administrativo establecido por 
The Havana Central Railroad Cora-
pany de New Jersey, Estados Uni-
dos de Amér ica contra la Adminis-
t ración General del Estado solici-
tando se revoqiie la resolución del 
SecretaricT de Hacienda que declaró 
sin lugar el recurso de alzada es-
tablecido por la entidad actora con-
tra la l iquidación del impuesto del 
seis por ciento sobre utilidades del 
año 1920, 
El Tr ibunal declara con lugar la 
demanda tan solo en cuanto a la 
cantidad de $34.260.57 m. o., en 
concepto de gastos de Oficina do 
New York los que como gastos de 
explotación se deduc i rán de los in-
gresos brutos. 
PLEITO DE L A COMPAÑIA AZU-
CARERA CAOBELLAS 
Y en el juicio de menor cuant ía 
seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia de Almendares por el Ban-
co Mercantil Americano de Cuba S. 
A. de esta capital contra la Compa-
ñía Azucarera Caobifías S. A. de es-
ta ciudad ha resuelto la Sala de lo 
Civi l confirmar la sentencia del Juz-
gado que dec laró con lugar la de-
manda condenando a la Compañía 
Azucarera CaobiUas a pagar a di -
cho Banco la suma de $1.268.25 m. 
o., importe de una letra de cambio 
girada contra la entidad demandada. 
PENSION A UN CABO D E L E. L I -
BERTADOR 
Y ha concedido la Sala de lo Ci-
v i l una pensión de $360.00 anuales 
a André s Amaro Amaro como Cabo 
qúe fué del Ejérc i to Libertador. E l 
Juzgado denegó la pensión. 
RECLAMACION POR L A MUERTE 
DE UN OBRERO 
De un caso interesante conoca el 
Juzgado de Primera Instancia' del 
Este, Secre tar ía del señor Augusco 
Oliva. 
La señora Carlota Morejón d i r i -
gida por êl Abogado Doctor R a m ó a 
González Barrios, ha demandado a 
la Camoa Quary Cp. para que lo 
pague Diez M i l Pesos por la muer-
te de su esposo el señor Víctor Las-
tra, ocurrida en las canteras de Ca-
moa por culpa y negligencia. 
La Compañía Cuba donde estaba 
asegurado el obrero quedó relevada 
de pagar la indemnización , por no 
haber fallecido aqué l en n ingún ac-
cidente del trabajo; por cuya razón 
el pleito se ha interpuesto al ampa-
ro de las disposiciones del Cód 'go 
Civi l . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA DE LO C R I M I N A L 
Eduardo Aja , por falsedad. De-
fensor: G. de la Vega. 
José Peña , por hurto. Defensor: 
Leret. 
Jo sé Debasa, por imprudencia. De-
fensor: Demestre. 
Gerardo Pérez , por infracción Pos-
ta l . Defensor: Sarrain. 
Antonio F e r n á n d e z , por disparos. 
Defensor: Dr. Arango. 
SALA SEGUNDA 
Clarence A. Boswell por ejercicio 
ilegal de profesión. Defensor: Novo. 
Alberto Giralt , por robo. Defen-
sor; Giberga. 
Ernesto F e r n á n d e z , por usurpa-
ción de funciones. Defensor: Figue-
roa. 
Enrique Santos, por imprudencia. 
Defensor: Rodr íguez . 
SALA TERCERA 
Sabino Rodr íguez , por estafa. De-
fensor: A e d c 
Caridad Rodr íguez , por hurto. De-
fensor: Aedo. 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado del Sur. Tes t amen ta r í a de 
Laureana Mart ínez y Gres. Inciden-
te. Ponente: Echever r í a . Letrado; 
Pella. Sr. Fiscal. Procurador: Vivó. 
Juzgado del Norte Justo Parapar 
Cas tañeda contra Manuel Frontes 
Moré, en cobro de pesos; Menor 
c u a n t í a . Ponente: E c h e v e r r í a . Le-
trado: B. C. González. Parte. Pro-
curador: Cardona. 
Juzgado del Centro. Gustavo Me-
jfas, cesionario de Urquía y Compa-
ñía contra Rafael Carri l lo en cobro 
de pesos. Menor c u a n t í a . Ponente: 
Echever r í a . 
Audiencia. Sociedad Camejo y Paz 
contra Comisión de Examen y Ca-
lificación de Adeudos del Estado. 
Contencioso administrativo. Ponente 
E c h e v e r r í a . Letrado: Páez, Bilbao. 
Procurador: Hernández . Sr. Fiscal. 
Juzgado del Sur. Rosa González 
Navarro contra Angel Campos y Con-
cepción y Antonio Díaz Castro. Ma-
yor c u a n t í a . Ponente; E c h e v e r r í a . 
Letrados: Pina, Elizalde. Procura-
dores: Campos, Dávila y del Puzo. 
flamantes memorias con que ellos 
mismos se han presentado ante el 
público, no como eran, sino como 
pre tend ían , deseaban o les convenía 
ser. Un escritor distinguido ha to-
mado sobre sí la á r d u a tarea de pu-
blicar una edición cr í t ica dada a luz 
en estos días , de la Corresponden-
cia y las Confesiones de J. J. Rous-
seau. Dudo de que. después de leer-
la, haya quien advierta la menor 
concordancia entre la vida y las pre-
dicaciones del filósofo revoluciona-
r i o . Este apóstol de la Naturaleza,* 
está falto sobre todo de naturalidad, 
ha dicho con acierto Paul Suoday. 
¿Cómo esperar esa naturalidad de 
memorias anón imas y enmascaradas 
en que cada cual se sirve para apo-
sentar sus vicios o sus errores de la 
cómoda presentac ión de un tercero^ 
complaciente? 
Las etapas sucesivas y las diver-
sas matlzaciones que va la novela 
recorriendo, no hacen otra cosa que 
denunciar claramente en dónde es-
t á el origen del mal que la corroe. 
Ese mal no es otro que la falta de 
verdadera pas ión, de sentimentalis-
mo hondo y sincero eh la musa ins-
piradora al dictado de la cual se es-
cribe . A t r avés del decadentismo 
egotista y fúnebre do Juan Rlohepin, 
que buscaba para su estudio las 
muertes ex t rañas , las sensaciones 
curiosas y nuevas, las anormalida-
des psicológicas; de Henr i Barbus-
se, que hizo en E l Infierno la des-
cripción desencantada y pesimista 
del más vasto cuadro de Ja miseria 
humana; del mismo Anatole France, 
bello y cultjvado espí r i tu , refugiado 
como en una torre de marf i l , en 
una apacible y desdeñosa indiferen-
cia para todas las Ideas y para to-
dos les sentimientos; de los estét i -
cos de la monstruosidad, que, como 
la Rachilde, aspiran sólo a nutrirse 
con el olor cálido de los hipogeos, o 
como Remy de Gourmont divinizan 
los placeres sádicos so pretexto de 
medicinar las almas con la única 
I droga que las purga, que es el do-
lor: de los mismos grandes dioses 
| de la Li teratura que dejan entrever 
jen sus obras Q voluptuosidades mor-
, besas como prematuramente enve-
jecidos adolescentes Q preocupaclo-
t res inquietantes y temerosas del 
| más allá como niños asustadizos, en 
realidad, es aplicable a toda la no-
vela con temporánea la frase de Hen-
ry de Noussanne referente a la obra 
de France: es tá engendrada —dice 
—con t inta y con papel, antes que 
con carne y con sangre. . . Los ro-
mánt icos de comienzos del siglo 19 
no cre ían frecuentemente en los dog-
mas si en la razón, pero creían en 
sus propios sentimientos. La no-
vela actual no llene ya como argu-
mento el dolor, sin0 un comentario 
científico y razonado del dolor, des-
provisto de toda palpi tac ión huma-
na, de toda emotividad susceptible 
de comunicarse y de llegar al cora-
zón de quien lee. 
I I I 
Un distinguido escritor español , 
Rafael López de Haro, ha publica-
do muy poco hace, jána novela, a la 
cual ser ían en justicia aplicables no 
todas, pero sí algunas de las obser-
vaciones expuestas. Ti tú lase la nue-
va producción del afamado autor: 
Un hombre visto por dentro y es, 
o se propone ser, la descripción 
exacta de' un caso cl ínico: "una psi-
cartenla aguda originada en un 
anormal desarrollo intrauter ino". 
E l personaje central de la novela. 
Fernando Aduin, el hombre visto 
por dentro, es un malvado, a «cuya 
pervers ión sería Inúti l intentar opo-
ner circunstancias eximentes n i ate-
nuantes. Postergado en el afecto de 
su madre, enca r iñada ciegamente 
por otro hermano suyo, acaba por 
concebir hacia él un odio y una sed 
de venganza que nada basta a sa-
tisfacer. La novela es el d r a m á t i -
co poema de ese odI0 y ¿por qué no 
decirlo? un t ímido intento do jus-
tificación de los extravíos del som-
brío personaje descrito. Cuantos le 
rodean no son menos lóbregos, tris-
tes ni malvados que é l , La madre 
de Fernando Aduín , es un móns t ruo 
de injusticia que lleva la desigual-
dad de su amor maternal a extre-
mos inveros ími les ; JuMán Aduín , el 
pariente que convierte & Fernando 
sn su heredero, proporc ionándole 
«on ello los medios para satisfacer 
su sed do venganza, un hombre sin 
escrúpulos que merced sólo a no te-
rjeilos, ha amasado en América con 
procedeitb Inconfensables una fortu-
na; Lydia, 3a prometida de Fernan-
do, de quien éste acaba por hacer 
prlmer0 su propia amante, y luego 
la mujer do su hermano, es un be-
llo sepa t*To blanqueado, en quien 
uo so sabe qué admirar más , si su 
indiferencia perezosa y musulmana 
para el bien o su cobarde y risue-
ña docilidad para el mal ; Púcho , el 
hermano r iva l preferido y odiad0 es, 
por ú l t imo, un degenerado sin j u -
ventud, n i corazón, n i inteligencia, 
ni v a l o r . . . ¿De verdad es lícito y 
posible amontonar as í en la produc-
clóu a r t í s t i ca los tonos sombríos , sin 
un rayo de luz qlie sirva de esperan-
za y de guía? 
A un autor esclarecido como Ló-
pez de Haro, de estilo tan original 
y jugoso, de cultura tan sólida, de 
dotes tan relevantes de observador 
perspicaz y agudo, hay derecho pa-
ra exigirle una dosis mayor de fe en 
sí mismo y de confianza en su arte, 
que nc necesita de postizos y aña-
diduras decadentistas y malsanas, 
para prevalecer e Imponerse. 
Lejosf de mí la ridicula pre tens ión 
de querer seña la r a los escritores 
como pa t rón únlc0 de sus obras uní» 
moral encogida, s i s temát ica y rígi-
da que deliberadamente conduzca la 
acción novelesca en el sentido de 
aplastar ei vicio y coronar como 
triuntadora a la v i r t u d . La produc-
ción novelesca exige contraposición 
de sentimientos, lucha de ideas j de 
pasiones; en una palabra, vida, pe-
ro no vida desfigurada y contrahe-
cha, sino vida t a l como ella es. So-
bre toda la Li teratura moderna pa-
rece flotar, como única deidad ins-
piradora, un rcprobab l» nihilismo, 
una negaMón desesperada y té t r ica ; 
algo as í como un fatídico grito del 
cuervo del cuento de Edgar Poe que 
a todas las invocaciones ansiosas de\ 
poeta sobre Ja dicha Imaginada y 
CRONIGfl 
A H O R A , 0 NUNCA 
Me llama Mañach "Irritador" 
telectual por el delito de íuscitaj 
tema de la novela cubana sin 
verlo. Preguntaba yo si se podi^ 
cr ibir una novela cubana, emlne. 
mente cubana, sin llevar la acó 
a generaciones pasadas; "y es 
l á s t ima—dice Mañach—que 
'•*U Solía no nos dé una respuesta 
gór i ca" . A seguido, sin laguna, 
segundo signo interrogativo de 
pregunta, escr ib í : "Sí, induda^j 
mente". ¿Qué otra respuesta 
categórica quer ía el " i rr i tado" c 
pañero que diera? Después da 
" s í " tan rotundo, Mañach me t 
de coqueto. Amigo m í o : si soy 
un Menken de la crónica, es usted 
Otelo de la cr i t ica . Creo, por el 
t rar io , que después de esa afir 
ción mía, clara, 'precisa y monos 
bica, de un optimismo que "no He-
sita pruebas para producirse» QU 
que de coqueto me acredito de | 
viano. 
Hasta ta l punto creo en la jy 
bilidad del auge y desarrollo de 
novela cubana, tengo tal fe en 4 
ambiente, que en su haber cargo 
páginas de nostalgia asturiana' 
critas por mí para el libro que Mi 
b rá de titularse "Un pueblo (ÍOÍ:( 
nunca pasó nada". Es ta rá hetli 
con recuerdos de Infancia, en vi 
prosa empapada de orvallo sen 
mental, envuelto todo en las niebla 
y las brumas de la lejanía y la i¿ 
r r l ñ a . Nieblas, orvallo, morriña 
recuerdes—personajes los más e> 
fátlcos de la obra—que fueron vii 
tos, claramente, a la luz cruda di 
t rópico; que nacieron y se foraj 
ron en este ambiente, tallados en 
estilo impresionista que brinda t 
contraste. Dicen que Zuloaga col» 
ca el caballete para pintar lienioi 
castellanos en su estudio de Zun» 
ya, encargando al recuerdo la actt 
tud del^modelo. No de otro rnodi 
es parisiense la novela de un Pedn 
Benoit, de un Claudio Farrere 
No caigamos en la efímera di» 
¡.'ulpa de achacar a pobreza de a i 
blente, a flojera mental, la falta di 
novelas cubanas. No so empiece» 
Tuiera a buscar una definición 4 
novela cubana. Eu Cuba, país viro, 
no faltan temas para novelas. Fun 
un país muerto y diera asuntos, conl 
se los dió a Mañach. para escrlblrn 
magníf ico "Belén el Aschanti", it 
muerto "paisaje" de la colonia, 
que algunos estiman como obstácnloi 
vencer es la pérdida de muchas co> 
lumbres clásicas y la adquisición di 
muchas conductas exóticas. No < 
t^n radical el cambio. En el fon-
do, por el contrario, no se ha üpfr 
rado a l te rac ión psicológica alguna. 
Mas si ello fuese cierto ¿podría 1* 
ber más emocionante tema, más ID' 
tenso cubanismo, digno ,de ser de» 
crito y divulgado, que el de una O 
ba sin ca r ác t e r propio? Ko es asi 
repi to . Tan no lo es, que la noveli 
cubana, por falta de novelistas j 
mucha ten tac ión de temas, está amí* 
nazada de tener en Joaquín Belda 
un cul t ivador . La montaüa, M» 
ñach , ya ve cómo se viene enciIn*, 
Y no alcapzo a imaginar cómo, * 
gún usted asegura, "van los escrt 
tores cubanos a quitarse de encin» 
la m o n t a ñ a " . 
Nadie suponga en mí propósití* 
ce ataque por estas cr í t icas . Bel* 
no es el llamado a hacer la not» 
la cubana, porque no es galán sufr 
cientemente ingenuo para cortejé 
dondbllas recatadas: una muclucl11 
Cándida, que aun "anda de corto J 
todavía "no ha salido a sodedaJ"-
Co-
Si su primer amor ha de ser 
t engámos la ya por casquivana 
ea es de i r pensando por anticiPr 
do en su redención, aunque no ĉ 1 
que haya luego cristo que la 
d ima. 
No le bas tó a Mañach un sí * 
tundo y me veo forzado a difl 
las explicaciones. Tan dilatadas, 9* 
a ú n no pude exponer, dentro de 
coqueter ías de esta crónica, las câ  
sas que, a mi juicio, tienen sin 
tlvo este género l i terar io . Es, P0 
inevitable amenazarles con una 
t inuac ión . A ver si ahora «e 
acusa de ' i rr i tar '* más, bablai1 
claro, que "maliciando intereses a 
malogra la evasiva displicente • 
Por lo pronto, Mañach. a tít"^ 
de sincero, ya es tá obligado a s»^ 
dír el polvo a sus manucristoa 
chados", Belda nos anuncia su 
vela cubana. A l que se calle e» 
ade l án t en lo llamaremos Sancho. 
Rafael SUAREZ « O ^ 5 
posible, responde siempre co ^ 
notonía aterradora: iiHanc* 
nunca m á s ! 0rtt 
Piensen cuantos desde 105 aerr 
ejercen el magisterio de las " ^ a l -
ciones nuevas, que al hacer 
lo de la cuestión, no son ^ ^ e f l : 
dad, fotógraofs, sino genera ^ 
no retratan or ígenes d© inie 
sino que los crean. En de 
una verdad notoria la..^ nCS & 
en el proverbio a l e m á n : « ^d* 
tá el diablo más cerca qu6 ^3. 
entretenemos nuestros ^ocio? 
tóndole sobre la Pared" 'w^rBA-
Antonio G O l C O E ^ f 
Madrid, 17 de Enero de i " 
